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In de zomer 2011 heeft BAAC bv de vlakdekkende opgraving te Gent-Hogeweg 
uitgevoerd. Deze site was sinds lang gekend door het luchtfotografisch onder-
zoek van J. Semey in de jaren 80 van de vorige eeuw en de daaropvolgende 
toetsende opgravingen door de Dienst Stadsarcheologie. De aanwezigheid van 
twee monumentale grafmonumenten is toen bevestigd net als bewoningssporen 
en graven uit de ijzertijd en Romeinse periode. Toen de ontwikkelingplannen 
van het gebied terug vorm kregen, is besloten om deze kennis uit te breiden tot 
de gebieden ten noorden en ten zuiden van deze centrale zone. Hierop volgde 
een verkennend proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd door Gate bvba. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat er nog grafmonumenten verwacht mogen worden 
ten zuiden van de centrale zone en bewoningssporen en graven zowel in het 
noorden als het zuiden. 
De opgraving te Gent-Hogeweg is rijk aan archeologische informatie gebleken. 
Ondanks de weinig complexe oversnijdingen en het open beeld in het vlak is het 
resultaat een puzzel gebleken die voornamelijk is veroorzaakt door de compacte 
tijdspanne die vooral door de bewoningssporen wordt vertegenwoordigd. Alle 
bewoning dateert tussen 800 v. Chr en 100 na Chr. 
Het beeld van midden-bronstijd grafvelden is vrij gekend en past mooi in het 
beeld dat te Oost- en West-Vlaanderen reeds was opgebouwd na de opgra-
vingen te Oedelem en Waardamme. Bovendien past deze traditie ook in de 
ruimere traditie die in de rest van België en Nederland is geattesteerd. Ook het 
feit dat deze grafvelden dikwijls hun oorsprong kennen in een laat-neolithisch 
“stichtersgraf” is hier geattesteerd. De verschillende grafmonumenten variëren 
in grootte en opbouw. Er zijn kringgreppels aangetroffen met een diameter van 
amper 7 meter terwijl de grootste diameter 52 meter bedraagt. Er zijn meer-
voudige grafmonumenten maar evengoed enkelvoudige grafmonumenten. 
De meervoudige grafmonumenten bestaan uit twee, drie kringgreppels of 
twee kringgreppels en een palenkrans. Een grafmonument met palenkrans 
wordt eveneens vermoed bij vier palen die een ronde zone net aan de 
zuidelijke putwand lijken af te bakenen. Dat het grafveld met enige zekerheid 
doorloopt onder het bosje La Sapinière is bewezen door nog een tweede 
slechts gedeeltelijk aangetroffen kringgreppel. Een halve kringgreppel in het 
oosten wijst mogelijk eveneens op een uitbreiding aan die kant. Geen van de 
grafmonumenten leverde nog informatie over het heuvellichaam en slechts 
KG16 wees op een fasering in de aanleg van het meervoudige grafmonument, 
waarbij de buitenste kringgreppel het restant is van een laat-neolithisch 
exemplaar terwijl de centrale begraving een datering in de midden-bronstijd 
A aangeeft. Deze begraving is het enige graf gerelateerd aan een dergelijke 
grafstructuur, er zijn nergens secundaire begravingen vastgesteld. 
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Het grafveld is aangelegd op een ideale locatie voor grafvelden uit die periode. 
De uitloper van een dekzandrug is ideaal voor de aanleg van een grafmonument 
dat gezien moest worden van een afstand en van waaruit men ook een zicht 
had op de verre omgeving. Dat de grafheuvels nog een lange tijd zichtbaar 
moeten geweest zijn, blijkt uit verschillende elementen. Vooreerst zijn twee 
parallelle greppels aangetroffen met een rituele of funeraire functie en die 
duidelijk gericht waren op een oude grafheuvel. De kringgreppel van deze 
grafheuvel was reeds gedicht bij het graven van de greppels en het lichaam van 
deze grafheuvel was reeds lichtjes verplaatst naar het oosten onder invloed van 
de noordwestenwinden. Een dergelijk fenomeen is eerder reeds geattesteerd te 
Ursel waar bij het heruitgraven van de kringgreppel een verschuiving plaatshad 
van de kringgreppel en waar in latere tijden een enclosure rond het lichaam 
werd aangelegd die eveneens een verschuiving naar het oosten weergaf. Ten 
tweede is geen enkel bewoningsspoor uit latere tijden in het centrum van de 
kringgreppels gevonden. Alle bewoningssporen vermijden de centrale punten 
van deze greppels als zou daar een obstakel liggen. Het is natuurlijk wel 
mogelijk dat er wel degelijk gebouwd is op de grafheuvels. Deze deze sporen 
zijn dan samen met het grafheuvellichaam verdwenen met het nivelleren 
van het terrein, dat vermoedelijk pas grootschalig werd toegepast in de late 
middeleeuwen. Het ontbreken van de oude akkerlaag ter hoogte van het eerste 
grafmonument wijst eveneens in deze richting. 
De bewoning heeft zich pas vanaf de vroege ijzertijd op de locatie gevestigd. 
Met vijf woonhuizen is het gebied op dat ogenblik dun bevolkt, wat ook 
gewoonlijk is in deze periode. Vermoedelijk is geen van deze huizen gelijktijdig 
bewoond geweest. Met slechts een enkel woonhuis uit het begin van de late 
ijzertijd wordt de start gegeven voor een vrij drukke bewoningsfase in de 
late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Tal van huizen, bijgebouwen en spiekers 
situeren zich voornamelijk in het oosten van het terrein waar mogelijk een 
Afb. 0.01  Sfeerfoto van de 
opgraving ter hoogte van 
werkput 46, tijdens één van 
de rondleidingen.
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aftakking van de Romeinse weg naar het zuiden de ontsluiting van deze 
bewoning vormde. Bewoningssporen uit de daaropvolgende periodes ontbreken 
volledig. 
Enkel de Romeinse weg lijkt een jongere fasering te hebben waarbij de 
Romeinse afwateringsgreppels reeds waren gedicht en het wegtracé een 
breder en meer onregelmatig verloop kent. Een datering aan deze fase is niet 
toegekend wegens gebrek aan vondstmateriaal. Men kan zich inbeelden dat het 
hier gaat om de weg naar Slote via Slotenkouter, waarvan het opgravingsterrein 
deel uitmaakt. De functie als akkerland is dan waarschijnlijk aangehouden 
waarbij vanaf de late middeleeuwen ook de bemesting toenam en het 
beploegde dek dikker werd. De vondst van een hooimijt bevestigt in ieder geval 
de nabijheid van een hooiweide in de late middeleeuwen. 
Pas in de 20e eeuw kent het terrein een nieuwe functie: die van verdediging 
van het havengebied en rangeerstation in de Tweede Wereldoorlog. Verspreid 
over het terrein is een volledig loopgravencomplex aangetroffen, een mogelijke 
schuilkelder en vier bomkraters getuige van het bombardement op het 
rangeerstation in 1945. Ter hoogte van waar nu La Sapinière ligt, zijn ook de 
uitbraaksleuven gevonden van het ‘bloedkot’. 
Het vondstmateriaal, gaande van aardewerk, bouwkeramiek, glas, metaal, 
hout, bot tot botanische en palynologische resten, heeft het verhaal van 
Gent-Hogeweg aangevuld en verfijnd. Het handgevormd aardewerk geeft 
een duidelijke fasering weer in de bewoning, met aardewerk uit de vroege 
ijzertijd, het begin van de late ijzertijd en de overgang van late ijzertijd naar de 
Romeinse periode. Het gedraaide aardewerk bevestigt de bewoning in de 
vroeg-Romeinse tijd, maar geeft ook aan dat de intensifiëring van de bemesting 
van het akkerland ingezet is in de 15e eeuw. De metaalvondsten getuigen van al 
deze vaststellingen met vondsten uit de ijzertijd, uit de late ijzertijd-Romeinse 
tijd en de late middeleeuwen. Opmerkelijk is echter de vondst van een aantal 
vroegmiddeleeuwse fibulae die bewoning en/of begravingen in de onmiddellijke 
buurt aangeven. Vermoedelijk zal dat Slote zijn. Het glas betreft voornamelijk 
vondsten uit de loopgraaf, hoewel eveneens wat laat prehistorisch glas wijst op 
bewoning uit die tijd. 
Het hout omvat voornamelijk het constructiehout van de waterputten die op 
de site gevonden zijn. De vlechtwerkputten worden in de tijd vervangen door 
putten met degelijke houten putwanden. Maar ook in deze putten is een aantal 
houten voorwerpen gevonden, met name een stuk constructiehout, van de 
waterput of de bovenconstructie, een handvat en de bodem of deksel van een 
emmer. 
De analyse van het botmateriaal uit enkele graven heeft een groot deel van 
het begrafenisritueel kunnen reconstrueren en heeft in een aantal gevallen de 
leeftijd van het begraven individu met enige zekerheid kunnen achterhalen. 
In één van deze graven is een benen ring gevonden met langsgroeven aan de 
buitenzijde. Een dergelijke vondst kent tot nu toe geen vergelijk. 
De analyse van botanische resten, pollen en kevers biedt inzicht in de landbouw-
economie in een bepaalde periode en maakt het mogelijk een landschaps-
reconstructie te geven. Zo heeft de landbouw in de vroegere periodes duidelijk 
last van minder vruchtbare gronden waarop men dan specifieke, minder veel-
eisende graansoorten verbouwde. In de latere periodes wordt dit probleem
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grotendeels omzeild, vermoedelijk door bemesting, of het eerder selectief gaan 
verbouwen op specifieke locaties. 
Het voorliggend werk probeert het archeologisch ensemble, sporen en 
vondsten, in die mate samen te brengen zodat een beeld wordt geschetst van 
de verschillende periodes. De vondsten worden vervolgens ook in een ruimer 





BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, 
Architectuur- en Cultuurhistorie) te ’s-Hertogenbosch, heeft tussen 20 juni 
en 17 oktober 2011 in opdracht van AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG 
SOB) en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een vlakdekkende 
opgraving uitgevoerd in het plangebied Gent-Hogeweg. Tijdens het onderzoek 
zijn in totaal 62 opgravingsputten met een totale oppervlakte van 51.700 m2 
onderzocht. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen 
realisatie van een grootschalig bouwproject, dat sinds jaren op stapel staat en 
nu zijn uitvoering kent. Het project Hogeweg is een nieuw woonproject van 
330 wooneenheden rond een park en het reeds bestaande bos La Sapinière. 
Het projectgebied van 14 ha zal 220 sociale en 110 private woningen bevatten, 
geïntegreerd in een groene omgeving (zie afbeelding 1.01).  
Het uitgevoerde onderzoek is het vervolg op een proefsleuvenonderzoek dat in 
2010 door Gate bvba is uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek, gebundeld 
met de kennis van het gebied door luchtfotografie en archeologisch onderzoek 
op de site in de jaren 80 van de vorige eeuw, resulteerde in het advies tot het 
vlakdekkend opgraven van een groot deel van het plangebied, met name 5,8 ha. 
Centraal lagen twee, door luchtfotografie en opgraving gekende, grafheuvels. 
In het noorden zijn enkele bewoningssporen aangetroffen en een Romeinse 
Afb. 1.01  Het 3D-ontwerp 
voor het plangebied.
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greppel. In het zuiden zijn aanwijzingen gevonden voor nog meer grafheuvels, 
weliswaar van een kleiner formaat maar mogelijk tot hetzelfde grafveld 
behorend als de twee grote centraal gelegen grafheuvels (zie ook 2.3).1
1.2 Ligging en aard van het terrein 
Het onderzoeksgebied ligt tussen de Scheepslosserstraat, de Hogeweg en de 
Sint-Bernadettestraat. Het bosje La Sapinière vormt de zuidelijke grens. Het pad 
Bernmaaieweg doorkruist het gebied van oost naar west. De oppervlakte van 
het plangebied bedraagt 5,8 ha. Het plangebied was in gebruik als weiland, 
akkerland en voetbalterrein. De hoogte van het terrein varieert tussen 7 en 
8 meter +T.A.W. waarbij het centraal gelegen deel waarop de twee gekende 
grafheuvels zijn gelegen een hoger deel van het landschap betreft. 
Gent
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 mk2 0Opgraving Hoge Weg
Afb. 1.02  Locatie van het 
plangebied.
1 Laloo/Blanchaert 2010; 




Type onderzoek Opgraving 
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afdeling 12, sectie M, percelen 3E2, 6D, 6E, 6F, 14G, 
30W, 39N3, 42P, 42R, 42S, 42T, 42W
Oppervlakte plangebied 14 ha
Oppervlakte onderzoeksgebied 5,7 ha
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RD-coördinaten
NW 106491.08/196271.51, NO 106685.10/196319.36
ZO 106748.70/196068.54, ZW 106567.74/195985.01
Gegevens CAI Vooronderzoek 32172, 32173, 151115
Periodes
NEOL-IJZL (grafmonumenten), IJZV-ROM (bewoning), 
ROM-ME (weg), NTC (Tweede Wereldoorlog-sporen)
17 Gent-Hogeweg
 2 Onderzoekskader
2.1   Landschappelijke achtergrond
De site Gent-Hogeweg situeert zich in het centrale deel van de Vlaamse vallei, 
in de onmiddellijke omgeving van de Leievallei, net ten oosten van het alluvium 
van de Buitenste Oude Leie. De bodem bestaat er uit een leemhoudend zand-
pakket, gesitueerd van ongeveer 1 meter tot 3 meter onder het huidige maai-
veld. Erboven ligt een dunne leemlaag. Doordat het inzijgende hemelwater 
stagneert op de leemlaag, heeft zich aan de bovengrens van dit pakket een 
harde oerlaag gevormd. Boven deze laag bevindt zich een sterk gesorteerd 
zandpakket met sporen van bodemvorming en bioturbatie. Het onderste 
pakket, de leemhoudende zandlaag, is door stromend water in periglaciale 
omstandigheden afgezet. Smeltwater transporteerde fijn zand en leem naar 
de lager gelegen delen van het landschap waar het als slecht gesorteerd, leem-
houdend zand werd afgezet. Onder zeer kalme omstandigheden resulteerde de 
permanente bezinking in de formatie van een densere leemlaag. Erboven is fijn 
zand afgezet door windwerking (eolisch). Deze verstoven zanden kennen hun 
oorsprong in het Würm en vroeg-Holoceen wanneer ten gevolge van de grond-
waterdaling de valleien van Leie en Schelde werden ingesneden, de bovenste 
zandlagen droger werden en verstoven werden. Zo is ook in onmiddellijke 
omgeving van de site de rivierduin gevormd waarop Sint-Amandsberg zijn 
oorsprong kent.2 
2.2 Historische achtergrond
Het plangebied Gent-Hogeweg behoort tot het grondgebied van de gemeente 
Sint-Amandsberg, waarvan voornamelijk de Sint-Amandsberg reeds vroeg 
in historische bronnen wordt vermeld. De Kapelleberg of Sint-Amandsberg, 
een getuigeheuvel, vormt nu het hart van de gemeente waar zich de kerk 
en bijhorend kerkhof, Campo Santo, op bevinden. Volgens de legende is de 
benaming Sint-Amandsberg afkomstig van het feit dat Sint Amandus er een 
gehangene terug tot leven heeft gewekt (7e eeuw).3 Ten noorden van de Sint-
Amandsberg, op een deel van het huidig kerkhof, zou het hof van Zingem zijn 
gesticht, een boerderij van de Sint-Baafsabdij. Deze boerderij wordt voor het 
eerst vermeld in 966 maar zou mogelijk teruggaan tot een nederzetting uit de 
7e-8e eeuw. Het hof verdwijnt in de 17e eeuw maar een aantal wegen zou het 
restant zijn van ontsluitingswegen van de boerderij. Ook Slote, ten noordoosten 
van het plangebied, zou oorspronkelijk een vroegmiddeleeuwse nederzetting 
zijn geweest die later, onder impuls van de Sint-Baafsabdij, uitgroeide rond een 
herenhoeve. Deze abdijhoeve, het hof Sloten, onder toezicht van een meier, 
zou de oude kern vormen van Oostakker. Toen, in de 7e eeuw, is Sclautis (Slote) 
2 Heyse 1984, 31-33, Bourgeois 
et al. 1999, 54-55.
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Afb. 2.01  Uitsnede van de 
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Afb. 2.02  Uitsnede van de 
kaart van Ferraris (1771) met 


































Afb. 2.03  Uitsnede van de 
kaart van 1852 met aandui-
ding van het plangebied 
(Verhulst 1995, 174-175).
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gekocht door Sint Amandus voor het toenmalige Gandaklooster, later de 
Sint-Baafsabdij.4  
In de ontginningsbeweging in de 12e eeuw ontstonden te Sint-Amandsberg en 
Oostakker verschillende abdijhoeven en de bijhorende kouters, al dan niet met 
motte, waarvan nog bestaande hoevegebouwen de voortzetting zijn. 
Sint-Amandsberg groeit langzaam uit en wordt in 1847 een zelfstandige paro-
chie na de bouw van een nieuwe kerk. De gemeente heeft tot in de 19e eeuw 
een voornamelijk landelijk karakter met hoofdzakelijk land- en tuinbouw-
bedrijven. Pas in de 20e eeuw wordt de gemeente volgebouwd, onder stimulans 
van de industrie van Gent.5 
Over het gebied tussen de Hogeweg, Bernadettestraat en Scheepslosserstraat 
is er in de historische bronnen aanzienlijk wat onrechtstreekse informatie te 
vinden. De Hogeweg zou sinds oudsher een verbindingsweg zijn tussen het 
Hof van Zingem en Slote, langs Slotenkouter, dat zich uitstrekte ten oosten 
van de Hogeweg en waardoor later de Sint-Bernadettestraat is aangelegd. Op 
een kaart uit 1721 is duidelijk de landelijke indeling te zien, met aanduiding 
van Slotenkouter, Slotendriesch (de opvolger van Slote) en de kern van Sint-
Amandsberg, waar vroeger het Hof van Zingem was gesitueerd (zie afbeelding 
2.01). De Hogeweg verbindt beide langs de westzijde van de Slotenkouter. De 
Sint-Bernadettestraat (voorheen Rue de Lourdes) snijdt hier ook reeds door de 
kouter om een rechtstreekse verbinding tussen beide gehuchten mogelijk te 
maken. De Hogeweg en Sint-Bernadettestraat zijn eveneens duidelijk zichtbaar 
op de kaart van Ferraris (1771) (zie afbeelding 2.02). De kaart van Ferraris 
toont ter hoogte van het plangebied voornamelijk open akkerland in grote 
perceleringsblokken. De repenpercelering, typisch voor een vroegmiddeleeuwse 
kouter is er niet op aangebracht. Ten westen van de Hogeweg zijn de 
moerassige velden zichtbaar die de alluviale vlakte van de Leie bedekken en 
die aansluiten op de vestingwerken van Gent. De Bernadettestraat voert in het 
noorden naar het gehucht Slooten Driesch, waar zich later een bedevaartsoord 
ontwikkelt nabij het gelijknamig kasteel. In het zuiden, net ten noorden van de 
kerk van Sint-Amandsberg is een heidegebied zichtbaar, gesitueerd op het hoger 
gelegen landschap van de getuigeheuvels en rug die naar de Hogeweg loopt en 
eventueel nog hoger tot ten oosten van Meulestede waar zich ten oosten van de 
Hogeweg de Reinaertsberg bevond.6
2.3 Archeologische achtergrond 
2.3.1  Centrale Archeologische Inventaris 
In de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) is slechts een beperkt aantal 
archeologische onderzoeken opgenomen (zie afbeelding 2.04). Twee inventaris-
nummers beschrijven de vooronderzoeken uitgevoerd in het plangebied. 
Inventarisnummer 32172 behelst het onderzoek uitgevoerd in de jaren 80 van 
de vorige eeuw naar aanleiding van de ontdekking van twee grafheuvels door 
middel van luchtfotografie (zie 2.3.2). Inventarisnummer 151115 resumeert de 
resultaten van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Gate bvba in 2010 
(zie 2.3.3). Aan de Sint-Bernadettestraat, op de huisnummers 158-174, is een
 
4 Eerste vermelding van Sclautis 
in 639 (Gysseling 1974, 11); 
Van Bostraeten 1972, 84.
5 Poelman 1976, 127; Gysseling 
1974, 16-52.
6 Gysseling 1974, 7.
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dubbel lineair spoor aangetroffen met een Romeinse datering (inventaris-
nummer 157445).
In de ruimere omgeving rond het plangebied zijn nog verschillende archeolo-
gische vondsten aangeduid, die van belang zijn voor de interpretatie van 
huidige resultaten. In de Waterstraat te Sint-Amandsberg zijn Romeinse bewo-
ningssporen gevonden bij rioleringswerken (inventarisnummer 32173). De 
datering van deze sporen is dubieus aangezien slechts één scherf is gevonden 
in context met “draaisporen”. Romeinse tegulae zijn wel aangetroffen in 
de bovengelegen ploeglaag.7 Te Gent-Port Arthur is in de jaren 10 van de 
vorige eeuw een indrukwekkend Merovingisch grafveld deels gered van 
vernietiging zonder gedegen documentatie (inventarisnummer 32210). Bij deze 
opgraving zijn eveneens tal van handgevormde scherven verzameld, zonder 
beschrijving van de context. Deze scherven zijn duidelijk afkomstig van een 
nederzettingscontext uit de eerste helft van de late ijzertijd.8 
Eveneens te Sint-Amandsberg, op locatie Oude Bareel, is door middel van 
lucht-fotografie een grafheuvel ontdekt met een diameter van 25 meter 
(inventarisnummer 154892). Er zijn geen verdere data over bekend.9 Bij een 
onderzoek op het Begijnhof te Sint-Amandsberg is een “zone met bewonings-
sporen” aangetroffen die in de Romeinse tijd wordt gedateerd (inventaris-
nummer 32197). Er is geen bron vermeld, noch meer informatie opgegeven. 
Te Destelbergen Kwadenplas zijn bij een onderzoek enkele greppels en een 
kuil gevonden (inventarisnummer 1306). In de kuil zijn Romeinse scherven 
aangetroffen. Destelbergen-Eenbeekeinde (inventarisnummer 32055) betreft 
een grootschalige opgraving waar naast een Romeins grafveld ook een 
urnenveld uit de late bronstijd is aangetroffen en tal van bewoningssporen 
uit de Romeinse tijd. 10 Volgende inventarisnummers getuigen van vondsten 
uit de middeleeuwen en/of nieuwe tijd: 32054, 32560, 32561, 32562, 32563, 
32567,151262, 151266 en 151234. Hier wordt niet verder op ingegaan.
Vier inventarisnummers spreken van vondsten gedaan op het grondgebied 
van Sint-Amandsberg, zonder verdere specificatie wat betreft context en 
locatie. Inventarisnummer 32174 is de vondst van een bronzen hulsbijl, 
inventarisnummer 32175 is de vondst van een twintigtal Romeinse munten, 
inventarisnummer 32171 is de vondst van twee munten van Trajanus en één 
Afb. 2.04  Uitsnede van de 
CAI met de verschillende 
onderzoeken uitgevoerd in de 
ruime regio rond het plange-
bied (blauw kader bij 32172).
7 Cuypers/Vanmoerkerke 1987, 
32.
8 Bourgeois 1986, 202-210.
9 Bourgeois et al. 1999, 101.
10 De Laet/Bourgeois 1986, 147; 
Otte et al. 1986, 169.
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van Antoninus en inventarisnummer 156635 is de vondst van een bronzen 
Marsbeeldje. 
2.3.2  Het onderzoek van de jaren 80 van de vorige eeuw 
In het kader van het B.T.K. (Bijzonder Tijdelijk Kader)-project ‘Het opmaken 
van archeologische kaarten aan de hand van archivalische, iconografische en 
gepubliceerde gegevens’ van de Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie 
onderzocht J. Semey de regio van Sint-Amandsberg en Oostakker. De vraag om 
deze regio onder handen te nemen kwam voort uit de kennis verkregen door 
verticale luchtfoto’s van het Ministerie van Openbare Werken. 
De luchtfoto’s van J. Semey toonden een circulaire structuur met twee concen-
trische ringen, een tweede circulaire structuur met een enkele ring, enkele 
stippen en lineaire sporen (zie afbeelding 2.05). De luchtfotografische bevin-
dingen werden later bevestigd door een veldverkenning. 
In 1983 werd vervolgens besloten de luchtfotografische data te verifiëren door 
middel van een uitgebreid proefsleuvenonderzoek. Het proefsleuvenonderzoek 
focuste zich aanvankelijk op de circulaire structuur met concentrische ringen 
en werd later uitgebreid naar de andere structuur (zie afbeelding 2.06). Bij 
het afgraven van de bovengrond waren twee humuslagen onderscheiden. 
De onderste lichtbruine laag bevatte vrij veel vondstmateriaal. Het vlak werd 
aangelegd tussen 7,10 en 7,30 m +TAW. De buitenste greppel van de structuur 
had een diameter van ongeveer 55 meter. Hij was gemiddeld drie meter breed 
en 1,3 meter diep (1,8 meter vanaf het maaiveld). Onderin de vulling van de 
greppel zaten grote leemblokken die afkomstig zijn van de leemlaag die de 
greppel doorsnijdt. Deze waren vrij snel terug in de vulling van de greppel 
gekomen. Daarboven was een zandige laag met spoellaagjes aangetroffen. 
Daarboven bevond zich een pakket lichtgrijs zand. De bovenkant van de vulling 
Afb. 2.05  Reconstructie van 
de data verkregen op basis 
van het luchtfotografisch 
onderzoek en de veldverken-
ning (bron: Raveschot et al. 
1984, afb. 4, 9).
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bestond uit wit zand met hier en daar, voornamelijk in het oostelijk deel, een 
humusrijke laag. De binnenste greppel had een diameter van 28 meter met een 
breedte van 2,6 meter en een diepte van 1 meter (1,5 meter vanaf het maaiveld). 
Deze greppel vertoonde een soortgelijke vulling als de buitenste greppel. De 
leembrokken in de onderste vulling waren minder in aantal door de geringere 
diepte van de greppel. Ook de humuslaag in het bovenste pakket ontbrak. 
De ontdekking van een derde kleinere greppel was nieuw ten aanzien van de 
gegevens van het luchtfotografisch onderzoek. Deze kleine greppel, met een 
diameter van 18 meter, had een breedte van 1,1 meter en een diepte van 
50 cm (één meter vanaf het maaiveld), waardoor de invloed van de greppel 
op de bovengroei eerder gering was en daardoor niet zichtbaar werd in 
periodes van droogte. De vulling van de drie greppels leek te wijzen op 
een overheersende westenwind. Of deze vulling afkomstig was van een 
heuvellichaam dat zo is geërodeerd, is onduidelijk. Een tijdelijke berm kan 
verklaren waarom de onderste vulling van de buitenste greppel plots en 
heterogeen was. Voldoende bewijzen zijn hier echter niet voor. 
De tweede circulaire structuur was daarna onderzocht. Deze bestond uit twee 
concentrische greppels. Centraal gelegen binnen de binnenste greppel was een 
kuil gevonden met houtskool en verbrand bot. De resultaten van het onderzoek 
aan deze tweede circulaire structuur zijn schaars gepubliceerd, waardoor niet 
meer informatie voor handen is over de vulling van deze greppels. 
Andere sporen rond de eerste circulaire structuur zijn geïnterpreteerd als moge-
lijke graven en een paalkuil. Buiten de buitenste greppel zijn verschillende paal-
sporen gereconstrueerd tot een gebouw. De datering van dit gebouw is ondui-
delijk door gebrek aan vondsten en vergelijkbare gebouwplattegronden. 
Rond de tweede circulaire structuur zijn verschillende graven gevonden, date-
rend uit de ijzertijd en Romeinse tijd en een waterkuil, eveneens uit de ijzertijd. 
Tussen beide greppels is een vierkante greppel aangetroffen. De greppel was 
Afb. 2.06  Resultaten van het 
onderzoek in de jaren 80 van 
de vorige eeuw (bron: Dienst 
Stadsarcheologie).
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50 tot 60 cm breed en 30 cm diep. De zijdes van het vierkant waren 3,6 tot 
3,8 meter. Het vierkant had een opening in het zuiden. Centraal gelegen lag het 
sterk gebioturbeerd graf met verbrand bot. De structuur is gedateerd vanaf de 
eerste helft van de late ijzertijd. 
De gedane vondsten bestaan voornamelijk uit losse vondsten. Het lithisch 
materiaal wijst op een datering in het laat-neolithicum.11 Het aardewerk bestaat 
uit scherven gedateerd in de Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. Het 
handgevormd aardewerk bevat mogelijk nog wat Romeins of vroegmiddeleeuws 
materiaal maar bestaat voornamelijk uit prehistorische scherven gedateerd 
vanaf de late bronstijd. 
De datering van de greppels is voornamelijk gebaseerd op de resultaten van 
de pollenanalyse en het materiaal in de bovenste vulling van de greppel dat 
een datering ante quem vormt voor het graven van de greppel. Deze datering 
zou dan de bronstijd zijn.12 Een 14C-datering van één van de greppels van de 
circulaire structuren heeft een datering opgeleverd tussen 1392-1134 voor Chr. 
wat de greppel plaatst in de midden-bronstijd B (1500-1100 voor Chr.).13 De 
precieze locatie van het monster is onbekend.14
2.3.3  Het onderzoek van 2010 
Het proefsleuvenonderzoek in 2010 fungeerde als aanvulling op het onderzoek 
van de jaren 80 van de vorige eeuw. Het diende als toetsinstrument om te zien 
in hoeverre de archeologische sporen ook ten zuiden en ten noorden van de 
centrale grafheuvels verder liepen. De resultaten wijzen op een tweetal zones 
die van belang zijn voor verder onderzoek (zie afbeelding 2.07). De zone ten 
zuiden van de Bernmaaieweg vertoonde sporen en vondsten uit protohistorische 
periodes. Er is met zekerheid één cirkelvormige structuur aangetroffen en drie 
kleinere cirkelvormige structuren. Er zijn nog verschillende andere sporen en 
kuilen gevonden in de nabijheid van de greppels. De zone ten noorden van 
het centrale deel bevat verspreid ook verschillende sporen die voornamelijk in 
de Romeinse tijd dateren. Naast twee brandrestengraven is een diepe greppel 
aangetroffen met mogelijk een defensieve functie.15 Op basis van de resultaten 
in dit onderzoek is het onderzoeksgebied voor de vlakdekkende opgraving 
uitgezet.
2.3.4  Overige data op basis van literatuuronderzoek 
Na een beperkt literatuuronderzoek, gefocust op de prehistorische periodes 
tot de vroege middeleeuwen, zijn enkele sites aan het licht gekomen die niet 
of nauwelijks zijn vermeld in de CAI. Gezien de nabijheid van het plangebied 
worden de belangrijkste hier even kort vermeld. 
Ook te Gent-Port Arthur is een depot gevonden uit de late bronstijd bestaande 
uit twee armbanden, twee hangers, twee kralen, een halfcirkelvormige hanger, 
een oorbel, een geperforeerde schijf en 37 ringen.16 Tijdens het uitgraven van 
de dokken te Gent-Port Arthur zijn verder vondsten gedaan die dateren in het 
neolithicum, zoals een hertshoornen bijl en vuursteen. Een andere belangrijke 
neolithische site is aangetroffen op de site van de Sint-Baafsabdij. Buiten context 
is neolithisch materiaal gevonden te Destelbergen-Eenbeekeinde.17 Midden en 
late ijzertijd zou eveneens gevonden zijn te Gent-Slotenkouter.18 
11 Datering door P. Dijkstra op 
basis van afb. 11 in Raveschot 
et al. 1984, 14.
12 Raveschot et al. 1984, 1-26; 
Cuypers et al. 1985, 39-40; 
Vanmoerkerke 1985, 42-
51; Cuypers et al. 1986a; 
Cuypers et al. 1986b, 37; 
Vanmoerkerke 1988a, 26-27; 
Vanmoerkerke 1988b.
13 IRPA-774: 3030±90 BP. 
14 Ampe et al. 1996, 82. 
15 Laloo/Blanchaert 2010, 25-26.
16 De Laet/Bourgeois 1986, 155.
17 De Laet/Bourgeois 1986, 146-
147.
18 Deze locatie wordt vermeld 
in De Laet/Bourgeois 1986 
zonder bronvermelding. 

























































Afb. 2.07  Resultaten van het 




De volgende onderzoeksvragen, geformuleerd in het Plan van Aanpak, dienen 
te worden beantwoord19:
n  Algemeen:
-   Van hoeveel verschillende archeologische vindplaatsen is er sprake in het 
onderzoeksgebied? 
-   Over wat soort vindplaatsen gaat het? Zijn ze geografisch en chronologisch 
af te bakenen? 
-   Zijn er verschillen in locatiekeuze waargenomen tussen de verschillende 
periodes? Wat is de achterliggende reden voor dit verschil in locatie? Is er 
mogelijk een relatie tussen de sporen uit verschillende periodes?
-   Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied 
plaatsgevonden? Waren deze activiteiten gekoppeld aan een bepaalde 
locatie in het landschap? Zo ja, waarom?
n  Landschappelijk en bodemkundig:
-   Wat is de landschapstypologische context van het onderzoeksgebied? Wat is 
de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw? Is er een 
microreliëf?
-   In hoeverre is de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en 
wat vertelt dit over de intactheid van de sporen? Is er sprake van erosie? 
-   Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het 
onderzoeksgebied? Hebben deze invloed gehad op de locatiekeuze van de 
verschillende vindplaatsen? 
-   Is het aan te tonen dat de grafheuvels nog zichtbaar waren ten tijde van de 
jongere vindplaatsen? 
n  Perioden en sites:
-   Wat is per archeologische locatie in het onderzoeksgebied: de ligging 
(inclusief diepteligging), omvang (inclusief verticale dimensies), aantal 
sites en/of perioden, type en functie van de sites of off-site-patronen, 
samenstelling van de archeologische resten (grondsporen, materiële en 
organische vondsten), vondstdichtheid, stratigrafie, ouderdom, periode, 
type-chronologische classificatie?
-   Wat is in het onderzoeksgebied de ruimtelijke verspreiding, zowel in 
horizontale als in verticale zin, van vindplaatsen, sites en off-site-patronen?
19 Integraal overgenomen uit 
Dyselinck 2011, 8-10.
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n  Grafveld (bronstijd-ijzertijd):
-   Zijn er sporen aangetroffen die wijzen op een bronstijd-ijzertijd grafveld? Zo 
ja, om wat voor sporen gaat het?
-   Hoe is de ligging van de graven en/of kringgreppels ten opzichte van elkaar? 
Is er een patroon zichtbaar? 
-   In welke mate zijn de graven en/of kringgreppels intact? Is er sprake van 
verploeging, erosie of nivellering? 
-   Is er een verschil in datering van de graven en/of kringgreppels 
waarneembaar en zo ja, in welke richting heeft het grafveld zich 
ontwikkeld?
-   Zijn er aanwijzingen voor verschil in status tussen de graven onderling en 
waarin uit zich dat?
-   Is de kwaliteit van de eventueel menselijke resten voldoende om aanvullend 
fysisch antropologisch en paleopathologisch onderzoek te laten uitvoeren?
-   Welke andere sporen of structuren zijn er, naast graven, in het grafveld 
aanwezig? Zijn deze sporen eveneens uit dezelfde periode of hebben ze een 
andere datering? 
-   Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van bovengrondse monumenten 
en zo ja, om wat voor monumenten gaat het dan?
-   Zijn er sporen van één of meerdere prehistorische wegen aanwezig?
-   Hoe kunnen de graven in een ruimere context worden geplaatst? Wat is het 
ruimer bronstijd-ijzertijd landschap waartoe deze graven behoren?
n  Grafveld (Romeins):
-   Zijn er Romeinse begravingen aangetroffen? Zo ja, hoe is de ligging van de 
graven ten opzichte van elkaar? Is er een patroon zichtbaar?
-   In welke mate zijn de graven intact? Is er sprake van verploeging? 
-   Is er een verschil in datering van de graven waarneembaar en zo ja, in welke 
richting heeft het grafveld zich ontwikkeld?
-   Zijn er aanwijzingen voor verschil in status tussen de graven onderling en 
waarin uit zich dat?
-   Is de kwaliteit van de menselijke resten voldoende om aanvullend fysisch 
antropologisch en paleopathologisch onderzoek te laten uitvoeren?
-   Welke andere sporen of structuren zijn er, naast graven, in het grafveld 
aanwezig? Zijn deze sporen eveneens Romeins of hebben ze een andere 
datering? 
-   Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van bovengrondse monumenten 
en zo ja, om wat voor monumenten gaat het dan?
-   Zijn er sporen van één of meerdere Romeinse wegen aanwezig?
-   Hoe kunnen de graven in een ruimere context worden geplaatst? Wat is het 
ruimer Romeins landschap waartoe deze graven behoren?
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n  Grafveld (vroegmiddeleeuws):
-   Zijn er vroegmiddeleeuwse begravingen aangetroffen? Zo ja, hoe is de 
ligging van de graven ten opzichte van elkaar? Is er een patroon zichtbaar?
-   in welke mate zijn de graven intact? Is er sprake van verploeging? 
-   Is er een verschil in datering van de graven waarneembaar en zo ja, in welke 
richting heeft het grafveld zich ontwikkeld?
-   Zijn er aanwijzingen voor verschil in status tussen de graven onderling en  
waarin uit zich dat?
-   Is de kwaliteit van de menselijke resten voldoende om aanvullend fysisch 
antropologisch en paleopathologisch onderzoek te laten uitvoeren?
-   Welke andere sporen of structuren zijn er, naast graven, in het grafveld 
aanwezig? Zijn deze sporen eveneens vroegmiddeleeuws of hebben ze een 
andere datering? 
-   Zijn er sporen van één of meerdere wegen aanwezig? Zijn er aanwijzingen 
dat ze uit een zelfde periode stammen?
-   Is er een relatie vastgesteld met eventueel Romeinse sporen? 
-   Hoe kunnen de graven in een ruimere context worden geplaatst? Wat is het 
ruimer vroegmiddeleeuws landschap waartoe deze graven behoren?
n  Synthetiserend:
-   Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het regionale landschap uit 
die specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke 









































































































Afb. 2.08  Puttenplan zoals 
aangelegd, met de werkput-
nummers, die een indicatie 




De opgraving heeft plaatsgevonden van 20 juni 2011 tot en met 17 oktober 2011. 
De opgraving werd uitgevoerd door BAAC bv uit ’s Hertogenbosch. Het 
10-koppig team bestond uit 4 archeologen van BAAC bv en 6 archeologen van 
BAAC Vlaanderen. 
Het vaste opgravingsteam bestond uit: Tina Dyselinck (projectleider), 
Wim Kemme, Marijn van de Glind, Maaike Kalshoven, Olivier Van Remoortere, 
Reem Al Shqur en Ron Bakx. Dit team werd wisselend versterkt door: 
Sarah Bosman, Sander De Ketelaere, David Demoen, Anna De Rijck, 
Natasha Derweduwen, Ilse Gierts, Joost Gisquiere, Stefanie Haesebeyt, 
Delfien Schadron en Jeroen Tempelaere. 
Als fysisch geograaf zijn Nick Krekelbergh en Dennis Voeten ingeschakeld. 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de te volgen strategie uitgezet in de 
Bijzondere Voorwaarden, het bestek, het Plan van Aanpak en volgens KNA 3.2 
en de BAAC-protocollen.20
2.5.1  Werkwijze tijdens het veldwerk
Het hoofdmeetsysteem is uitgezet door een landmeter-expert die de coördina-
ten heeft meegegeven. Aanvullend zijn 60 vaste punten rondom en in het op te 
graven gebied uitgezet als ankerpunten voor het verdere onderzoek en metin-
gen met de Robotic Total Station (RTS). Vervolgens zijn de eerste werkputten 
uitgezet, volgens het Plan van Aanpak (zie afbeelding 2.08). 
Tijdens de eerste werkdag werd voorzien in de archeologische begeleiding van 
de werkzaamheden van de bommenexperts. Zij hebben de risicovolle punten 
die uit het verkennend bommenonderzoek zijn gekomen, opgegraven. Geen 
van deze tien punten bleek explosieven te bevatten. Het ging voornamelijk om 
huisvuil en vuilstort.21 
- Werkstroom 
Zoals merkbaar in de putnummering is de volgorde van de aanleg van de werk-
putten gewijzigd ten aanzien van het Plan van Aanpak. Er werd oorspronkelijk 
voorzien in de aanleg van de zuidelijke putten om daarna over te gaan naar de 
noordelijke putten en af te ronden met de putten in het midden. 
Volgende zaken zorgden voor afwijkingen in het puttenplan en de afgesproken 
workflow: 
•	 De grens van het plangebied ter hoogte van het bos La Sapinière kon niet 
worden aangehouden. Er moest uit de kruin van de bomen gebleven worden 
wilde men de bomen niet beschadigen met de graafwerkzaamheden. 
•	 De problematiek rond het rooien van de bomen, het opruimen van de 
gerooide bomen en het bewaren van enkele bomen. Hierdoor konden 
bepaalde putten op bepaalde ogenblikken nog niet worden aangelegd en 
konden bepaalde zones niet worden opgegraven. 
•	 In werkputten 8 en 53 kon het vlak niet volledig worden aangelegd door 
de aanwezigheid van verlichtingspalen (buiten gebruik). Gezien de lage 
spoordichtheid in de putten is in overleg besloten de palen te laten staan. 
•	 In het westen van het plangebied, ter hoogte van de illegaal verworven 
tuintjes bevond zich nog veel begroeiing en hekwerk waardoor opgraven 
20 Dyselinck 2011.
21 Hier wordt verder op 
ingegaan in 11.2.2. 
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werd bemoeilijkt. Na het verwijderen van de bomen en een deel van het 
hekwerk bleek de ondergrond grotendeels vervuild met stort van huisvuil 
en bouwafval. Gezien de spoordichtheid in de aanpalende werkputten is in 
overleg besloten dit oppervlak niet op te graven. 
•	 De status van de Bernmaaiweg was eveneens een heikel punt. Deze bleek 
een openbare weg te zijn die niet zomaar opengebroken kan worden. 
Hiervoor werd een vergunning aangevraagd die enkele weken op zich liet 
wachten. Hierbij kwam ook de vraag om voor een alternatief te voorzien. Bij 
de uiteindelijke aanleg van de werkputten ter hoogte van de weg bleek een 
nog actieve televisiekabel onder de weg te liggen. Deze stond niet vermeld 
op de KLIP-meldingen en moest intact blijven. 
Vervolgens zijn de putten in volgorde van de putnummering aangelegd. Hierbij 
is een dambordpatroon aangehouden. Dit dambordpatroon voorzag in de prak-
tische problematiek van het wegzetten van het stort maar bood ook de moge-
lijkheid tot een maximale aanleg van profielen (zie afbeelding 2.09). Bovendien 
zorgde het werken met de RTS voor een maximaal overzicht in de sporen. Bij het 
aantreffen van structuren is het puttenplan aangepast om de structuren volledig 
in het vlak te krijgen. 
De werkputten werden standaard aangelegd tot op de C-horizont. Hier en daar 
konden reeds in de sterk gebioturbeerde laag net boven de C-horizont sporen 
zichtbaar zijn. Hierdoor werden in een aantal werkputten twee vlakken aange-
legd: één in de menglaag boven de C-horizont, op het niveau waarop de eerste 
sporen zichtbaar waren en één op de C-horizont. In een aantal putten is even-
eens een vlak aangelegd net onder de bouwvoor. Hier kwamen de jongere 
sporen, uit de Tweede Wereldoorlog, reeds aan het licht. Deze zijn op dit niveau 
reeds ingemeten (vlak 100). 
De kraan verwijderde ’s ochtends, zonder archeologisch toezicht, de bouwvoor. 
Hierna werd dit vlak, vlak 100, met de metaaldetector afgezocht en bekeken op 
sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze werden ingemeten. De aanleg van de 
vlakken en het documenteren van de sporen is gebeurd zoals beschreven in het 
Plan van Aanpak.
Tijdens het archeologisch onderzoek was het uitgangspunt om bij zoveel 
mogelijk werkputten vlak 100 systematisch af te lopen met een metaaldetector. 
Tijdens het onderzoek werd geselecteerd op basis van specifieke vraagstellingen, 
specifiek geformuleerd voor het detectorwerk (zie 9). Zo hadden de werkputten 
met daarin sporen van kringgreppels de prioriteit. De volgende werkputten zijn 
systematisch afgezocht: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 34, 
35, 37, 39, 46,  55, 56, 57, 61 en 62. Dit komt overeen met ongeveer 55% van 
het opgegraven areaal. Tijdens het systematisch aflopen van vlak 100 werd er in 
parallelle banen gelopen. De afstand tussen de banen werd zo gekozen, dat er 
steeds een overlap in het door de detector bestreken gebied aanwezig was. De 
dichtgegooide proefsleuven werden niet nagelopen. Een bijkomend voordeel 
van deze methode was dat enkele crematiegraven, die net onder de recente 
bouwvoor aanwezig waren, op tijd werden herkend. Tevens kon op deze manier 
veel aardewerk en vuursteen verzameld worden. Bij het afzoeken van vlak 100 
werd er gediscrimineerd op kleine ijzeren voorwerpen, omdat er anders te veel 
tijd verloren ging in het opgraven van spijkers of klompjes roest.  

































































































































































































































































































Afb. 2.09  Puttenplan met aanduiding van de gedocumenteerde profielen.
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In de tweede fase werd het archeologisch leesbaar vlak aangelegd. Tijdens deze 
fase werd er geen gebruik gemaakt van een metaaldetector. Hierbij ging het om 
het verdiepen met maximaal 15 cm die door het afzoeken van vlak 100 reeds 
werd onderzocht. Nadat het archeologisch vlak was aangelegd en de sporen 
waren ingetekend, werden de sporen systematisch afgelopen met een metaal-
detector. Hierbij werd er niet gediscrimineerd op ijzer. 
De metaaldetectie werd verricht door Ron Bakx, met uitzondering van werk-
put 11, die door Delfien Schadron werd afgezocht. De gebruikte detector is een 
C-scope-1220-DX.         
In 52 werkputten zijn 157 profielen gedocumenteerd (zie tabel 2.01 en afbeel-
ding 2.09). In het merendeel van de werkputten gaat het om het lengteprofiel 
dat om de 5 meter is gedocumenteerd door middel van profielstaten. Alle 
profielen zijn gefotografeerd, getekend (schaal 1:20) en beschreven door 
een fysisch geograaf. In verschillende werkputten zijn langere tot volledige 
lengteprofielen aangelegd, afhankelijk van de complexiteit in de stratigrafie.22 
In werkput 5 zijn, op aanraden van de fysisch geograaf, de lagen van het profiel 
bemonsterd voor pollenanalyse. De tweede laag onder de bouwvoor zou name-
lijk een prehistorische akkerlaag kunnen zijn (zie 5.1).23 In werkput 18 is een 
laagje binnen de greppels van de grafstructuur bemonsterd voor OSL-datering. 
Bij het couperen van de sporen is rekening gehouden met het al dan niet 
behoren tot een structuur. Structuren zijn in hun geheel onderzocht. De grote 
paalkuilen van de structuren met A-frame zijn haaks op de lengterichting 
van de structuur gecoupeerd om zicht te krijgen op de mogelijke schuinstand 
van de palen. Daarna zijn de coupes nog eens dwars gecoupeerd om zicht te 
krijgen op de insteek of uitgraafkuil. De wandgreppels van andere structuren 
zijn in de lengte en breedte gecoupeerd om maximaal zicht te krijgen op de 
aan- of afwezigheid van palen in de greppels. De greppels van de circulaire 
structuur in werkput 1 is volgens aaneenschakeling van kwadranten gecoupeerd 
om maximaal zicht te krijgen op het verloop van de greppel, de vulling in de 
greppel en de aanwezigheid van eventuele palen in de greppel. Gezien deze 
manier van werken zeer arbeidsintensief is en een grote vaardigheid vereist, 
is hiervan afgestapt bij het couperen van de andere circulaire structuren. 
De andere circulaire structuren zijn acht maal dwars gecoupeerd en daarna 
machinaal schaafsgewijs afgewerkt met aandacht voor oversnijdingen, vondsten 
en paalsporen in de vulling. De structuren zijn in hun geheel gefotografeerd 
voor het couperen en na het couperen. Van elke structuur is minimaal één 
bulkmonster genomen. Hiervan kan later eventueel een pollenmonster worden 
genomen. Andere opmerkelijke kuilen en sporen zijn eveneens bemonsterd. 
Bij het vermoeden van een grafcontext is het spoor in het vlak opgeschaafd, 
gefotografeerd en getekend op schaal 1:10. De lengtecoupe is uitgezet en inge-
meten. De volledige inhoud van de grafcontext is bemonsterd. Bij opmerkelijke 
vondsten in de vulling is een detailfoto genomen. De coupe is eveneens gefoto-
grafeerd en getekend op schaal 1:10. De tweede helft van het graf is eveneens 
integraal bemonsterd, eventueel per vulling, indien er verschillende vullingen 
zijn geïdentificeerd. Een tweetal sporen is in het vlak aangezien als mesolithi-
sche sporen, na vergelijking met de mesolithische sporen die zijn gevonden 
tijdens het proefsleuvenonderzoek van de jaren 80 van de vorige eeuw door 
J. Vanmoerkerke. Deze zijn gecoupeerd in de lengte en de inhoud is volledig 
gezeefd op een 3 mm zeef. Er kwamen geen vondsten aan het licht waardoor 
22 Werkputten 1, 5, 7 t/m 9, 15, 
18, 19, 21, 28, 31, 32, 37, 39 
t/m 42, 45 t/m 47, 53, 60 en 
61. 
23 Prof 501, opeenvolgend vnr. 
841 (laag 3), vnr. 842 (laag 5), 
vnr. 843 (laag 2). 
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de sporen uiteindelijk als natuurlijk zijn geïnterpreteerd. De karrensporen en 
bijhorende greppels in het noorden van het onderzoeksgebied zijn zo veel 
mogelijk in de profielen gedocumenteerd om de samenhang en oversnijdingen 
























































Tabel 2.01  Aantal aangelegde 
profielmeters per werkput.
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2.5.2  Onderzoeksstrategie tijdens de uitwerking
De uitwerking van de data is gebeurd volgens het PvA en in overleg met de 
bevoegde overheden. Het budget voor specialistisch onderzoek is in die mate 
verdeeld zodat de onderzoeksvragen zo goed mogelijk beantwoord kunnen 
worden. Alle aangetroffen sporen zijn tot op een basisniveau uitgewerkt. 
Structuren zijn in detail behandeld.  Alle materiaalcategorieën zijn tot op een 
basisniveau beschreven. Vondsten uit context zijn door specialisten bekeken en 
gedateerd (zie tabel 2.02). De behandeling van de materialen is beschreven in de 
database (kolom regie).24 
Verschillende monsters zijn, in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag, 
geselecteerd voor verder onderzoek, binnen het begrote budget. De selectie 
en motivatie wordt hieronder kort weergegeven. Volgens het bestek stond de 
verdeling (in vermoedelijke hoeveelheden) van het budget voor specialistisch 
onderzoek als volgt:
- Monstername en 14C-datering: 10 stuks
- Waardering van macroresten: 5 stuks
- Analyse en rapportage van de macroresten: 3 stuks
- Dendrochronologisch onderzoek: 1 stuk
- Pollenanalyse: 8 stuks
Het budget voor het daterend onderzoek is gezien de dateringsmoeilijkheid 
bij kringgreppels, in overleg met de bevoegde overheden, verdeeld onder 
14C-dateringen en OSL-dateringen (zie afbeelding 2.10). Enkele contexten met 
goed dateerbaar materiaal (verbrand bot en verbrand graan) zijn geselecteerd 
voor 14C-onderzoek. Het gaat hierbij om de centrale begraving van de grafstruc-
tuur in werkput 22 (KG16), twee crematiegraven uit werkput 10 (S4001212=G107
en S40018=G108) en de rituele en/of grafcontext in werkput 31 (S31003=G35). 





specialist beschreven gedateerd getekend / 
gefotografeerd algemeen in detail 
HKER  T. Dyselinck v v v 14 
GKER 
A. Van de Venne/P. 
Weterings v - v - 
BCR M. van de Glind v - v - 
SVU P. Dijkstra v v v 38 
SXX artefact D. Voeten v v - 4 
SXX   D. Voeten v - - - 
MXX R. Bakx/M. Hendriksen v v v 10 





Osteoarchaeology) v v v - 
OPX (zaden en 
vruchten/pollen) 
W. van der Meer  
(BIAX Consult) v v - - 
OPH (determinatie/ 
dendrochronologie) 
S. van Daalen 
v v 2 2 
14C M. Van Strydonck (KIK) v v v - 
OSL 
A. Murray (Nordic 
Laboratory for 
Luminescence Dating) v v x - 
Arthropoden M. Jacobs (Nature-id) v v - 7 
24 Dit gaat om volgende stappen 







Afb. 2.10  Locatie van de ge-
dateerde sporen/structuren. 
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De 14C-dateringen zijn uitgevoerd door M. van Strydonck aan het Koninklijk 
Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK). Twee grafstructuren zijn gedateerd door 
middel van OSL-datering. In overleg met de mensen van het OSL-lab aan de 
Universiteit van Gent25 is besloten om voornamelijk de dieper gegraven greppels 
te dateren om zo de verstoring door bioturbatie te minimaliseren. Er is gekozen 
voor de twee buitenste greppels van KG15 om zo hopelijk een fasering in de 
constructie van het grafmonument te kunnen afleiden en de buitenste greppel 
van KG16 om ook hier, in combinatie met de 14C-datering van het centraal graf 
(=G104), een fasering in de bouwconstructie te kunnen afleiden. Bij het OSL-lab 
van de Universiteit van Gent was sprake van een lange wachttijd en daarom is 
op hun aanraden gekozen voor de Universiteit van Roskilde om de dateringen 
te laten uitvoeren. De OSL-dateringen worden er uitgevoerd door A. Murray van 
het Nordic Laboratory for Luminescence Dating.
Bij het botanisch onderzoek, de macroresten, is gekozen voor contexten waarin 
de bewaring van het botanisch materiaal verwacht wordt goed te zijn. Hierbij is 
gedacht aan contexten waarin de vulling onder de grondwatertafel is bewaard 
en contexten met een verbrande vulling. Hierdoor zijn drie sporen geselecteerd 
voor waardering en later, bij positieve waardering, analyse. De rituele en/
of grafcontext van S31003 (=G35) had een vulling rijk aan verbrand graan. 
Hiervan is 5 liter gezeefd op 2 mm, 1 mm, 0,5 mm en 0,25 mm. De zeefresiduen 
hiervan zijn ter waardering naar BIAX Consult gestuurd met de opmerking 
dat de context uitzonderlijk rijk is en het 5 liter staal slechts een fractie van 
de inhoud van de kuil is. S15004 (=S22018=WA66) is een waterput met vier te 
onderscheiden gebruiksfasen. De kern van de derde fase is bemonsterd voor 
botanisch onderzoek. Dit staal is gezien de bewaring onder het grondwater 
gekozen voor waardering en volledig gezeefd op de vier verschillende maas-
wijdtes. Het crematiegraf (brandrestengraf) S11006 (=G102) bevatte naast de 
crematieresten ook een grote hoeveelheid verbrand graan. Dit graan is, na 
zeving op de vier maaswijdtes, eveneens opgestuurd ter waardering. 
Twee voorziene waarderingen op botanisch materiaal zijn vervangen door de 
analyse van de keverresten gevonden in S15004. De analyse van deze kever-
resten zouden de analyse van de botanische resten uit dezelfde context kunnen 
aanvullen wat betreft landschapsreconstructie. Bovendien is een dergelijke 
vondst uit deze periode uitzonderlijk zeldzaam waardoor de kennis over kevers 
in de late ijzertijd en begin van de vroeg-Romeinse tijd aanzienlijk wordt 
vergroot. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door M. Jacobs van Nature-id. 
Bij de vermoedelijke hoeveelheden in het oorspronkelijke bestek was sprake 
van één dendrochronologische datering. Deze is in overleg met de bevoegde 
overheden verdubbeld. Zo is geschikt hout gezocht van de beschoeiing van de 
tweede fase van het gebruik van S15004 en van de beschoeiing van de waterput 
in werkput 52, S52021 (=WA77). Dit onderzoek is uitgevoerd van S. van Daalen. 
Voor het pollenonderzoek waren acht analyses voorzien. Gezien de algemene 
omstandigheden op de onderzoekslocatie en de aangetroffen periodes wordt 
weinig verwacht van dit pollenonderzoek.26 Hierdoor is in overleg met de 
bevoegde overheden beslist dit aantal terug te brengen op twee stalen waarvan 
wordt gehoopt dat de bewaring optimaal is voor deze periode. De twee 
gekozen stalen zijn afkomstig van de wandgreppel van een mogelijk vroege 
ijzertijd plattegrond (H13) en uit de kern van de Romeinse waterput S52021. 
Zo werd gehoopt een landschapsreconstructie te kunnen maken voor deze 
25 P. Van den Haute en 
 D. Vandenberghe, Mineralogy 
& Petrology, Department of 
Geology & Soil Science, 
 Ghent University.
26 Bewaring van pollen in 
zandgronden is zeer slecht. 
Ook de aangetroffen perio-
des, bronstijd, ijzertijd en 
Romeins leveren traditioneel 
zeer slechte bewaarde pollen 
op waar geen analyse meer 
op mogelijk is. 
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twee periodes. Na de waardering van beide monsters is besloten enkel het 
pollenstaal uit de waterput te analyseren. Het pollenstaal uit de wandgreppel 
bevatte slechts 8 pollen die allen intrusief zijn gebleken. Deze pollenanalyse is 
eveneens uitgevoerd door BIAX Consult. Ter vervanging van de pollenanalyse 
van het staal uit de wandgreppel zijn nog twee waarderende onderzoeken 
uitgevoerd op twee pollenstalen. Het eerste pollenstaal is afkomstig uit een 
vermoedelijk ijzertijd silo, terwijl het tweede staal genomen is uit de vulling van 
een Romeinse kuil. 
Het resterende budget, verkregen door het weglaten van een deel van de 
pollenanalyses, wordt besteed aan het fysisch antropologisch onderzoek van 
enkele grafcontexten. Er is hierbij gekozen voor de centrale begraving van 
KG16 (S22128=G104), de rituele en/of grafcontext S31003 (G35) en vier crematies 
uit werkput 40 (S40012=G107, S40018=G108, S40022=G109, S40045=G110). 
Dit onderzoek bestaat uit het standaard fysisch antropologisch onderzoek, 
aangevuld met histologisch onderzoek en TCA-analyse. Het wordt uitgevoerd 
door S. Lemmers van het Laboratorium voor Human Osteoarchaeology, Faculteit 
der Archeologie, Universiteit Leiden. 
Gezien de grote hoeveelheid metaalvondsten is gekozen voor een algemene 
analyse van de vondsten, röntgenfoto’s van een en bloc bemonsterd deel van 
de vulling van S31003 (vnr. 1914) en het stabiliseren en/of conserveren van 
de voorwerpen gevonden in context. De overige vondsten worden stabiel 
aangeleverd aan het depot zonder verdere behandeling. 
2.6 Leeswijzer 
In deze rapportage wordt vooreerst de landschappelijke context van de 
vondsten uiteengezet. Deze context wordt geschetst op basis van gekende data 
gecombineerd met de informatie verkregen in het veld. Deze informatie is in het 
veld vergaard door een fysisch geograaf. Vervolgens volgt de beschrijving van 
de sporen, opgesplitst per periode. De eerste periode die aan bod komt, is de 
midden-bronstijd. Uit deze periode zijn uitsluitend grafcontexten aangetroffen. 
Uit de daaropvolgende periode, de late bronstijd-vroege ijzertijd, zijn zowel 
grafcontexten als sporen die duiden op bewoning aangetroffen. Deze worden 
afzonderlijk besproken. Daarna volgt de late ijzertijd-Romeinse periode, 
waaruit eveneens beide contexten zijn gevonden. In de middeleeuwen zijn 
uitsluitend sporen gevonden die wijzen op landgebruik (eventueel aanvullen 
met grafcontexten en/of bewoningssporen). Uit de nieuwe tijden stammen 
de loopgraven, bommenkraters, de Bernmaaieweg en sporen van de fabriek 
in La Sapinière. Van een groot deel van de structuren is een overzicht, met 
vlaktekening, coupes en beschrijving, opgenomen in bijlage 8, de catalogus. 
Na de sporen komen de vondsten aan bod. Deze worden per vondstcategorie 
behandeld, met eventueel nog een verdere opsplitsing in subcategorieën 
zoals bijvoorbeeld het aardewerk (handgevormd en gedraaid) en natuursteen 
(vuursteen en natuursteen). 
Het natuurwetenschappelijk onderzoek wordt erna meegegeven, met hierin
het botanisch en pollenonderzoek, het arthropodenonderzoek, het dendro-
chronologisch onderzoek, het 14C-onderzoek, het OSL-onderzoek en het 
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fysisch antropologisch onderzoek. Ook het houtonderzoek met de houtsoort-
determinatie en dendrochronologie zijn hier behandeld.
Uiteindelijk volgt een synthese waarin alle data worden samengebracht. De 
gehanteerde vooronderzoeken worden in het licht van de resultaten onder de 
loep genomen. Tenslotte volgt een paragraaf met adviezen voor toekomstig 
onderzoek.
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Afb. 3.02  Vlakfoto van werk-
put 52 waarbij de hoge en 
wisselende grondwaterstand 
duidelijk tot uiting komt in 
de sterk uitgeloogde sporen 
en de gleyverschijnselen in 
het vlak.
Afb. 3.01  Vlakfoto van werk-
put 7, waarop duidelijk aan-
rijkingshorizonten van ijzer 
en mangaan te zien zijn. 
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 3 Landschapsreconstructie 
(D. Voeten/T. Dyselinck)
Voor de fysisch geografische analyse van het terrein zijn in 52 werkputten 
157 profielen gedocumenteerd. In het merendeel van de putten gaat het om 
profielstaatjes van 1 meter die over de lengte van de put om de vijf meter 
zijn aangelegd. Bij complexe bodemopbouw of opmerkelijke fenomenen zijn 
langere profielen aangelegd voor een gedetailleerder beeld (zie afbeelding 
2.09).
Tijdens het veldwerk, zowel aan de hand van de aanleg van profielen als van 
het vlak, is vastgesteld dat de natuurlijke ondergrond van het plangebied 
Gent-Hogeweg overwegend bestaat uit zwak tot sterk siltig matig fijn zand. 
Het zand heeft een lichtgeelgrijze tot bruingele kleur en betreft eolisch zand 
dat gedurende het laat-Pleistoceen door aanhoudende westenwinden vanuit 
het drooggevallen Noordzeebekken het achterland in werd geblazen. Als 
gevolg van de eolische transportwijze bestaan de primaire dekzandafzettingen 
in het westen van Vlaanderen doorgaans uit goed gesorteerd zand, zoals 
waargenomen in de centrale werkputten, rond KG15 en KG46. De zones 
binnen het plangebied waar de C-horizont uit matig tot slecht gesorteerd zand 
bestaat, dit zijn voornamelijk de noordelijke en zuidelijke werkputten, moeten 
dus uit herwerkt (dek)zand bestaan. Deze afzettingen worden gekenmerkt 
door de sterke siltigheid van het zand als gevolg van een bijmenging met leem 
en het sporadisch voorkomen van grof zand of een kleine bijmenging van 
fijn grind. Door de koude omstandigheden tijdens het laat-Pleistoceen was 
vegetatie nagenoeg afwezig en konden de eolische zanden vrij verspoelen. 
In de lager gelegen delen van het landschap ontstonden zo heterogene 
zandige afzettingen met inschakelingen van leem en soms een bijmenging van 
grover zand uit de dieper gelegen Pleistocene rivierafzettingen. Omdat deze 
afzettingen onder polaire omstandigheden door stromend water zijn gevormd, 
worden deze afzettingen ook wel fluvioperiglaciale afzettingen genoemd. 
Met name in het noorden van het plangebied zijn in de top van de C-horizont 
veel gleyverschijnselen in de vorm van ijzer- en mangaanvlekken of –concreties 
waargenomen (zie afbeelding 3.01 en 3.02). Dit wijst erop dat de huidige 
top van de C-horizont daar vaak binnen de oxidatie-reductie zone is gelegen, 
hetgeen op een doorgaans iets lager gelegen en dus nattere landschappelijke 
ligging wijst. De oxidatie-reductie zone is het domein in de bodem waarbinnen 
de jaarlijkse grondwaterschommelingen plaatsvinden. In de oxidatie-reductie
zone kunnen ijzer en mangaan mobiel worden waarbij de matrix wordt verarmd
aan deze metalen die zich vervolgens in oranjebruine (ijzer-)roestvlekken en 
donkerbruine mangaanconcreties concentreren. Daarnaast kan infiltrerend 
hemelwater ook stagneren op de lemige intervallen die een slechte waterdoor-
laatbaarheid kennen. Door de retentie van water op deze niveaus treedt sterke 
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oxidatie van het van nature aanwezige ijzer en mangaan op. Hierdoor worden 
op de top van en bovenin deze lemige niveaus geaccentueerd door roestvlekken 
en mangaanconcreties. Dit zijn de zogenaamde pseudogleyverschijnselen. Deze 
lemige intervallen zijn in verschillende werkputten op ondiep niveau reeds 
waargenomen. Ook bij het couperen van de diepere kringgreppels, zoals die van 
KG15 en KG49, zijn deze retentielagen waargenomen. Dit fenomeen is eerder 
gedocumenteerd in het onderzoek van de jaren 80 van de vorige eeuw, waar de 
onderste greppelvullingen bestonden uit een vermenging van de zandige laag 
Afb. 3.03  Coupefoto van de 
greppel van KG3 met onderin 
duidelijk een lens gecreëerd 
door waterophoging.
Afb. 3.04  Coupefoto van de 




met de lemige laag. Door het doorbreken van de waterophoudende laag bij 
het graven van de greppels zorgde dit lokaal voor een verhoogde aanvoer van 
water waardoor de greppels duidelijke sporen vertonen van waterophoping 
(zie afbeelding 3.03). Dit verduidelijkt ook grotendeels de zichtbaarheid van de 
bredere greppels in de luchtfotografische documenten. Onderin de greppels zijn 
eveneens in verschillende coupes laagjes opgemerkt die duidelijk getuigen van 
kleiaccumulatie (zie afbeelding 3.04). Dit wijst op bodemvorming nadat een deel 
van de greppel reeds was gedicht.27 
In de top van het dekzand ontwikkelde zich gedurende het Holoceen vaak een 
humuspodzol waarvan de resten op sommige plekken binnen het plangebied 
nog herkenbaar zijn. Ter hoogte van werkput 37 is boven de C-horizont een 
bruinzwarte, zwak gevlekte laag van maximaal 20 centimeter dikte aangetrof-
fen. Het betreft hier de licht gebioturbeerde Bhs-horizont van een humuspodzol. 
Het oorspronkelijke podzolprofiel wordt tegenwoordig door een akkerlaag 
afgetopt in de B-horizont omdat de oorspronkelijke Ah- en E-horizont bij de 
eerste fasen van beakkering zijn opgenomen in de basis van het humeuze 
dek. In werkput 38 is deze oorspronkelijke E-horizont wel nog deels bewaard 
gebleven, mits sterk gebioturbeerd (zie afbeelding 3.05).
Het voorkomen van dergelijke E- en B-horizonten en de aanwezigheid van 
gleyverschijnselen in het noordelijk deel van het plangebied wijzen op de 
aanwezigheid van een laagte in het landschap op die locatie. Of dit de aanzet 
geeft tot een beekdal, is onmogelijk te zeggen ter hoogte van werkput 38. In 
werkputten 35 en 52 gaat het enkel om een lager gelegen gebied. De aanwezig-
heid van deze bodemprocessen wijzen op de aanwezigheid van lager gelegen 
veldpodzolgronden die in de loop van de tijd deels zijn opgenomen in het 
modernere akkerland en waarvan enkel de dieper gelegen delen zijn afgedekt 
en bewaard gebleven. 
Afb. 3.05 Profiel in werkput 
38 met onder de verschillende 
Ap’s een gebioturbeerde 
E-horizont en er onder een 
sterk ontwikkelde B-horizont.
27 De Coninck 1984, 28-29; Heyse 
1984, 29.
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Plaatselijk is in het plangebied tussen de onverstoorde C-horizont en de basis 
van het humeuze dek een lemige, bruingele en opvallend homogene laag 
aangetroffen waarbinnen soms een disperse verdeling van houtskoolpartikelen 
werd waargenomen. De (schijnbare) lemigheid van deze laag wordt niet alleen 
veroorzaakt door het leemgehalte zelf maar ook door de aanwezigheid van 
moder (dispers verdeelde humus als gevolg van verregaande bioturbatie). 
Als zodanig wordt hier over een moderpodzol-B-horizont gesproken. De 
aanwezigheid van houtskoolpartikelen kan er op wijzen dat op dit niveau 
bodemverbetering ten behoeve van landbouw is uitgevoerd in de periode voor 
het opwerpen van het humeuze dek. Vanwege de sterke bioturbatie die ook 
op dit niveau moet zijn opgetreden, kan dit echter niet met zekerheid gesteld 
worden. Deze homogene laag is voornamelijk aangetroffen in het zuidelijk deel 
van het plangebied, ten zuiden van de Bernmaaieweg, waardoor de aanleg van 
het vlak op het juiste, leesbare niveau bemoeilijkt werd (zie afbeelding 3.06). 
Dit is ook duidelijk geworden bij de aanleg van werkputten 22 en 28 waar bleek 
dat de proefsleuven duidelijk te hoog zijn aangelegd, door de aanwezigheid van 
deze laag. Vondsten gedaan in deze laag, en voornamelijk bij de aanleg van het 
vlak in werkput 1, dateren deze laag in ijzertijd. 
De top van het bodemprofiel wordt in het hele plangebied gevormd door 
een humeus dek. Dit humeuze dek varieert in dikte tussen circa 30 en ruim 
90 centimeter en bestaat doorgaans uit matig siltig, matig fijn zand met een 
(donker)grijze of zwartgrijze tot bruingrijze kleur. Het betreft hier materiaal 
dat bij wijze van plaggenbemesting is opgebracht om de van nature weinig 
vruchtbare kwartszanden geschikt te maken voor landbouw. Binnen dit 
plaggendek zijn vaak verschillende fasen te onderscheiden waarbij het 
humusgehalte naar beneden toe afneemt. De (sub)recente bouwvoor is 
doorgaans matig humeus en relatief donker van kleur waarbij de basis van 
het plaggendek vaak zwak humeus en (grijs)bruin van kleur is. Binnen het 
Afb. 3.06  Profiel in werkput 1 
met een duidelijk antropo-
gene laag net boven de 
C-horizont.
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plaggendek zijn tot vier afzonderlijke akkerlagen te onderscheiden. Binnen deze 
akkerlagen zijn insluitsels van bouwpuin, houtskoolpartikelen en sporadisch ook 
aardewerk waargenomen. Daarnaast bevatten bepaalde akkerlagen lichtgrijze 
zandlensjes die bestaan uit verstoven zand en vermoedelijk zijn ontstaan toen 
het juist geploegde land braak lag en stuifzand achter de ploegvoren kon 
accumuleren (zie afbeelding 3.07). Het in cultuur nemen van de locatie is reeds 
duidelijk in de bovenste vulling van de kringgreppels, waarvan de bovengrens 
nauwelijks valt te onderscheiden van de bovenliggende akkerlagen. Deze 
graduele overgang en de zeer homogene bovenste vulling van de greppels 
wijst op langdurige landbewerking. In deze periode zijn dan ook de heuvels en 
greppels genivelleerd.28 Vondsten dateren deze vulling na de Romeinse periode. 
Afb. 3.07  Profielen in werk-
putten 1 en 4 met in de 
tweede Ap duidelijke stuif-
zandlenzen.
28 Heyse 1984, 32.
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Afb. 3.08  Vorming van een 
esdek in archeologisch per-
spectief: 
1 = originele bodem, 
2 = verstoorde bodem door 
bewoning, 
3 = akkerlaag, geploegd na 
verlaten nederzetting,
4 = plaggendek, 
5 = menglaag van oude 
akkerlaag en plaggendek na 
diepploegen, 
6 = plaggenoppervlak na 
jaren van bemesting, 
7 = spadesteken, 
8 = paalgat 
(uit: Theuws et al. 1988, 
Fig. 15, 259). 
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 4 Laat-neolithicum en midden-bronstijd: kringgreppels en palenkransen
4.1   Inleiding
Lange tijd werd gedacht dat de bronstijdgrafheuvelcultuur in het zandige deel 
van Oost- en West-Vlaanderen geheel ontbrak. Het luchtfotografisch onderzoek 
vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw in de vorige eeuw bewees hiervan het 
tegendeel. Te Oost- en West-Vlaanderen is er sprake van ‘essen-archeologie’. 
De restanten van de grafheuvels zijn niet langer in het veld zichtbaar zijn 
maar enkel de sporen hiervan zijn bewaard onder de esdekken.29 Deze sporen 
kunnen in bepaalde omstandigheden gezien worden vanuit de lucht en vanuit 
dit principe zijn in korte tijd meer dan 900 cirkelvormige structuren ontdekt in 
beide provincies. Uit deze data kunnen verschillende grafvelden gedistilleerd 
worden waarvan meerdere een meervoudige structuur lijken te bevatten. Uit de 
ruime omgeving rond Gent zijn volgende sites, met minimum één meervoudige 
structuur, gekend (zie afbeelding 4.01):30 
Adegem-Verbranden Bos: acht structuren waarvan één dubbele. Hiervan is de 
opgegraven structuur van Adegem (of Maldegem)-Vliegplein mogelijk een 
uitloper,31 
Beernem-Laere: twaalf structuren waarvan twee dubbele, 
Beernem- Meerberg Zuid: vijf structuren waarvan twee dubbele,32 
Koekelare-Boutikel: negen structuren waarvan twee dubbele, aangevuld met 
een tiende structuur na het booronderzoek in 2006.33 
Loppem-Kuipen: negen structuren waarvan vier dubbele,34 
Oedelem-Maandagse: vijf structuren waarvan twee dubbele,
Oedelem-Egypte: acht structuren waarvan één dubbele,
Oedelem-Het Groot Heet: zes structuren waarvan één dubbele,
Oedelem-Drie Koningen: elf structuren waarvan één dubbele,
Oedelem-Wulfsberge: zeven structuren waarvan één dubbele. Deze site is 
grotendeels opgegraven in het kader van een wetenschappelijk onderzoek 
aan de Universiteit Gent,35 
Ruiselede-Klaphulle: zeven structuren waarvan drie dubbele,36 
Waardamme-De Knok: zeven structuren waarvan twee dubbele. Hiervan 
zijn later drie structuren opgegraven onder de naam Waardamme-Vijvers. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een cluster van zes structuren waarvan drie 
dubbele,37
Wingene-Sint Jan: vier structuren waarvan één drievoudige (vastgesteld door 
boringen),38 
29 Theunissen 1999, 50-54.
30 Deze sites zijn 
uitsluitend gekend door 
luchtfotografische prospectie. 
Indien er verder onderzoek is 
gebeurd, wordt dit vermeld. 
31 Ampe et al. 1995, 29-33; 
Ampe et al. 1995, 86, 143.
32 Ampe et al. 1995, 35-38.
33 Bourgeois et al. 1998, 44-46; 
Plyson 2007/2008.
34 Bourgeois et al. 1998, 62-64.
35 Ampe et al. 1995, 57-65; 
Cherretté/Bourgeois 2002; 
Bourgeois et al. 2001; 
Cherretté/Bourgeois 2003.
36 Bourgeois et al. 1998, 70-71.
37 Bourgeois et al. 1998, 83-84; 
Bourgeois/Demeyere 2005, 
25-30.
38 Bourgeois et al. 1998, 97-98.
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Zomergem-Schuttershoek: zes structuren waarvan één dubbel,39 
Zwevezele-De Hazewind Zuid: vier structuren waarvan één dubbele,40 
Zwijnaarde-Hondele: negen structuren waarvan één dubbele.41
Grafheuvels met een kringgreppel worden over het algemeen vrij ruim geda-
teerd, gezien kringgreppels vanaf de vroege bronstijd tot de vroege ijzertijd 
voorkomen en er geen daterend onderscheid is te maken op basis van de 
diameter. De grafheuvels zonder kringgreppel worden uitsluitend in de 
midden-bronstijd A (1800-1500 voor Chr.) geplaatst. Grafheuvels met een palen-
krans worden in de midden-bronstijd B geplaatst. Ringwalheuvels worden in 
de vroege tot midden-bronstijd A gedateerd. Hier moet natuurlijk rekening 
gehouden worden met de lange levensgeschiedenis van een grafheuvel waarbij 
verschillende gebruiksfasen hun eigen verschijningsvorm hebben.42 Te Gent-















































10 = Oedelem-Wulfsberge2 = Beernem-Laere
11 = Ruiselede-Klaphulle3 = Beernem-Meerberg Zuid
12 = Waardamme-De Knok4 = Koekelare-Boutikel 
13 = Wingene-Sint Jan5 = Loppem-Kuipen
14 = Zomergem6 = Oedelem-Drie Koningen
15 = Zwevele-De Hazewind Zuid7 = Oedelem-Egypte
16 = Zwijnaarde-Hondele8 = Oedelem-Het Groot Heet
overige sites:
9 = Oedelem-Maandagse1 = Adegem-Verbranden Bos
_^
0 25.000 m_^ Gent - Hogeweg
Afb. 4.01  Verspreidings-
kaart van de hier genoemde 
grafvelden, met aanduiding 
van Gent-Hogeweg. 
39 Ampe et al. 1995, 81-83.
40 Bourgeois et al. 1998, 102-
103.
41 Bourgeois et al. 1999, 132-
133.
42 Theunissen 1999, 55-57.
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4.2 Sporen en structuren
Tijdens de opgraving zijn twaalf grafstructuren opgegraven43 waarvan een 
aantal reeds door het vooronderzoek bekend was (zie tabel 4.01). Zo zijn KG15 
en KG49 door middel van luchtfotografie ontdekt en later deels aangesneden in 
het onderzoek in de jaren 80 van de vorige eeuw. De kringgreppels 1, 3, 14 en 
16 zijn opgemerkt in het proefsleuvenonderzoek. Ze zijn er niet noodzakelijk als 
zijnde kringgreppels geïdentificeerd.44  
Grafmonument 1 (KG1) bestaat uit twee concentrische greppels met een 
diameter van 18 en 13 meter (zie afbeelding 8.11). De greppels zijn beide 
ongeveer 1 meter breed in het vlak wat de afstand tussen beide greppels, van 
buitenzijde naar binnenzijde,  amper 1 meter maakt. De greppels vertonen 
beide de typerende V-vorm met tweeledige vulling (zie later). Beide greppels 
zijn ongeveer even diep gegraven, tot 75 cm onder het vlak. De asymmetrische 
vulling in beide greppels lijkt de wijzen op een wal tussen beide greppels, op 
voorwaarde dat de greppels gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Er is geen 
aanwijzing voor een grafheuvel binnen de binnenste greppel. Het centraal graf 
van het grafmonument is niet teruggevonden. Wel is mogelijk een bijzetting 
gevonden in de greppel. Dit spoor (S1092)  bevatte aanzienlijk wat houtskool. 
Er zijn geen crematieresten aangetroffen. Het noordwestelijke kwadrant van 
de grafstructuur is verstoord door een grote circulaire verstoring. Aanvankelijk 
werd deze geïnterpreteerd als FLAK (Flugabwehrkanone), maar het bleek 
uiteindelijk een bomkrater (zie 8). Er zijn verder geen aanwijzingen voor een 
fasering. In de bovenste vulling van de binnenste greppel is Romeins aardewerk 
aangetroffen wat een datering ante quem oplevert. Opvallend gegeven is 
de aanwezigheid van een sterk verrommelde laag net boven de C-horizont 
rond de grafstructuur. Deze laag, geïnterpreteerd als oude akkerlaag, is niet 
aangetroffen in het centrum van de kringgreppels, waardoor wordt vermoed 
dat de grafheuvel nog aanwezig was tijdens de eerste beakkering van deze 
locatie, vermoedelijk in de ijzertijd (zie hoofdstuk 3). 
structuur aard type diameter breedte diepte graf opmerking 
KG1 tweevoudig 
greppel 18 1,2 74 
nee   
greppel 13 1,2 74 
KG3 enkelvoudig greppel 34 2,5 116 nee   
KG14 enkelvoudig greppel 22 2 86 nee   
KG15 drievoudig 
greppel 54 3,4 120 
nee   greppel 29 3 110 
greppel 18 1,3 30 
KG16 drievoudig 
greppel 12 1,5 80 
ja 3320±30BP greppel 6,3 0,7 22 
palenkrans 17 nvt 14 
PKR29 indet palenkrans indet nvt 14 indet   
KG46 indet greppel 27 2 112 indet   
KG47 enkelvoudig greppel 18,6 0,9 40 nee   
KG48 enkelvoudig greppel 14,8 80 38 nee   
KG49 tweevoudig 
greppel 52 4,5 126 
ja graf gevonden in vooronderzoek 
greppel 25 2,6 90 
KG50 enkelvoudig greppel 19 1,3 46 nee   
KG80 enkelvoudig greppel 7,5 70 24 indet   
 
Tabel 4.01  Data van de graf-
monumenten.
43 Voor uitgebreide data over 
deze structuren, zoals de 
individuele spoornummers, 
wordt verwezen naar de 
catalogus (bijlage 8). 
44 Laloo/Blanchaert 2010.
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Grafmonument 3 (KG3) is een enkelvoudig grafmonument met een doorsnede 
van 34 meter. Dit monumument werd verwacht aan de hand van de resultaten 
van het proefsleuvenonderzoek van Gate bvba waar hij als dusdanig is 
aangetroffen. De greppel is 2 tot 2,5 meter breed en maar liefst 116 cm diep, 
gemeten vanaf het aangelegde vlak. Ook hier vertoont de greppel in coupe 
de typerende V-vorm met de tweeledige vulling (zie afbeelding 4.02). De 
vulling lijkt geheel symmetrisch waardoor er geen aanwijzingen zijn voor de 
aanwezigheid van een grafheuvel. Deze aanwijzing is eerder te vinden in de
Afb. 4.02  Coupefoto door-
heen de kringgreppel van 
KG3.
Afb. 4.03  Overzichtsfoto van 
KG14.
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twee parallelle greppels (GSG123) die in het zuiden van de grafstructuur zijn 
aangelegd in een latere periode (zie hoofdstuk 5). De jongste vondsten uit 
de kringgreppel van KG3 dateren in de Romeinse periode. Er is geen centrale 
begraving aangetroffen. 
Grafmonument 14 (KG14) is eveneens een enkelvoudig grafmonument, van 
iets meer bescheiden afmetingen, namelijk een doorsnede tot 22 meter 
(zie afbeelding 4.03). Deze grafstructuur is in het onderzoek van Gate bvba 
aangetroffen en werd verwacht in het vlakdekkend onderzoek. De cirkel is niet 
geheel rond waardoor de doorsnede kan variëren. De greppel is tot een diepte 
van 86 cm onder het vlak uitgegraven in de typische V-vorm. Ook hier zijn de 
twee lagen te onderscheiden. Er is geen centrale begraving aangetroffen, noch 
zijn er latere bijzettingen gevonden. De greppel wordt wel oversneden door een 
middenstaander van een structuur uit de Romeinse tijd (structuur 17), wat een 
duidelijke terminus ante quem is voor het dichtgooien van de greppel en het 
egaliseren van de eventuele wal of grafheuvel. 
Grafmonument 15 (KG15) is één van de grafmonumenten die reeds zijn ontdekt 
door luchtfotografie in de jaren 80 van de vorige eeuw en toen gedeeltelijk is 
onderzocht. De sporen van dit onderzoek zijn duidelijk opgemerkt tijdens de 
opgraving. Het grafmonument bestaat uit drie concentrische kringgreppels met 
doorsnedes van 54 meter, 29 meter en 18 meter (zie afbeelding 4.04). De afstand 
tussen de buitenste greppel en de middelste greppel meet maar liefst 10,5 meter 
terwijl de afstand tussen de middelste en binnenste greppel amper 3 meter 
meet. De buitenste greppel is maar liefst 2,5 tot 3,4 meter breed, de middelste 
greppel is 2,2 tot 3 meter breed terwijl de kleinste tot 1,3 meter breed is. De 
afstand tussen de greppels is 10,6 meter tussen de buitenste en de middelste 
greppel en 3 meter tussen de middelste en binnenste greppel. De dieptes van de 
greppels is voor de buitenste greppel gemeten op 120 cm onder het vlak, 110 cm 
voor de middelste greppel en slechts 30 cm voor de binnenste greppel.  De vul-
ling van de buitenste twee greppels vertoont de typische tweeledigheid en 
ook de vorm neemt de typische V-vorm aan. Het kleinste greppeltje volgt deze 
standaard niet, maar dat is vermoedelijk te wijten aan de in verhouding grotere 
verstoring van de greppel, waardoor slechts de onderkant bewaard is gebleven. 
De buitenste greppel vertoont een duidelijk asymmetrische vulling waarbij de 
binnenzijde sterker is geërodeerd dan de buitenzijde. Dit is vermoedelijk te 
wijten aan de aanwezigheid van een wal of grafheuvel aan deze zijde. Ook de 
middelste greppel vertoont een dergelijk asymmetrische vulling, wat wijst op 
een wal of grafheuvel aan de binnenzijde. Dit wijst mogelijk op een fasering van 
de greppels  gezien de middelste niet getuigt van een wal aan de buitenzijde 
van de greppel. Natuurlijk kan de wal op een te grote afstand hebben gelegen 
om van invloed te zijn geweest op de inspoeling en erosie van de greppel. 
De aanwezigheid van dierengangen in het centrum van het grafmonument 
lijken evengoed te wijzen op de aanwezigheid van een grafheuvel. De grotere 
gangen zijn duidelijk veroorzaakt door een dassenfamilie. Deze dassen zoeken 
verhogingen uit voor de aanleg van hun dassenburchten waardoor hun sporen 
wel meer worden teruggevonden in het centrum van geërodeerde grafheuvels. 
Hun gangen kunnen tot 4 meter onder het oppervlak gegraven worden wat 
een idee kan geven over de dimensie van een dergelijk heuvellichaam.45  De 
45 Deze 4 meter is een maximum, 
meestal graven de dieren hun 
gangen slechts 1 meter diep. 
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kleinere dierengangen zijn vermoedelijk veroorzaakt door konijnen. Deze 
konijnengangen zijn eveneens aangetroffen over de middenste twee greppels 
wat doet vermoeden dat deze reeds gedicht waren toen de gangen zijn 
gegraven. Dit kan wijzen op een fasering in het gebruik van het grafmonument 
waarbij een heuvel is opgeworpen binnen de buitenste greppel over de 
gedichte centrale greppels. De jongste vondsten uit de bovenste lagen van 
de kringgreppels dateren in de late middeleeuwen (zie ook hoofdstuk 3). 
De genomen monsters voor OSL-datering hebben helaas geen aanvaardbaar 
resultaat opgeleverd. 
Afb. 4.04  Overzichtsfoto van 
KG15, na couperen.
Afb. 4.05  Overzichtsfoto van 
KG16, na couperen en tijdens 
opschaven van het vlak.
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Grafmonument 16 (KG16) is een kleinere grafstructuur met een grootste dia-
meter van 17 meter maar hij bestaat wel uit drie circulaire onderdelen (zie 
afbeelding 4.05). Rond de centrale begraving bevindt zich een eerste kleine, 
quasi ronde kringgreppel met een diameter van 6 meter. Errond, met een 
verschuiving van het centrale punt naar het zuiden, bevindt zich een tweede 
kringgreppel met een diameter van 12 meter. Rond deze laatste kringgreppel 
is een palenkrans van het Glasbergen-type 5 opgericht met een diameter van 
17 meter.46 Het centrale graf (S22128 (=G104)) is een grafkuil met een noord-
zuid oriëntering. In het vlak heeft het graf een afgeronde, rechthoekige vorm. 
De lengte meet 160 cm, de breedte 80 cm. In de coupe zijn twee vullingen 
ingetekend waarvan de tweede uitsluitend een natuurlijke laag vertegen-
woordigt met erin veel bioturbatie en dus mogelijke dispersie vanuit het graf. 
Opvallend is het totaal ontbreken van houtskool in de vulling waarin ook het 
gecremeerd bot is aangetroffen. Dit impliceert een nauwkeurig uitselecteren 
van het botmateriaal van op de brandstapel. Het graf is nog slechts 8 cm diep 
onder het vlak (7,28 m +TAW). Fysisch antropologisch onderzoek duidt de 
crematieresten als van een jong volwassen of ouder (zie 11.5). De 14C-dateringen 
plaatsen het graf in 3320±30 BP, wat perfect in de midden-bronstijd A valt 
(zie 11.4). De binnenste greppel heeft dit graf als centraal punt en is vermoe-
delijk gelijktijdig aangelegd. Deze greppel is tot 70 cm breed en tot 22 cm onder 
het vlak bewaard. De buitenste greppel is vermoedelijk op een ander tijdstip 
aangelegd gezien het centrale punt duidelijk is verschoven naar het zuiden. 
Deze greppel is tot 1,5 meter breed en tot 80 cm onder het vlak bewaard. 
Deze greppel vertoont de voor kringgreppels zo typische vorm en vulling in de 
coupe. De OSL-datering van het oudste sediment in deze greppel plaatst de 
greppel in het laat-neolithicum. Dit doet vermoeden dat de laat-neolithische 
kringgreppel geen grafheuvel begrensde gezien er dan moeilijker een midden-
bronstijd A-graf ingegraven kon worden. De palenkrans, teruggevonden in de 
vorm van 60 paaltjes, is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. In het westen 
zijn de meeste paaltjes geërodeerd en niet meer aangetroffen in het vlak. In 
het oosten is een deel van de paaltjes verdwenen door de oversnijding met de 
waterput in werkput 15 (WA66). De bewaarde paaltjes hebben een diameter tot 
30 cm en zijn tot 32 cm diep onder het vlak bewaard. De palenkrans vertoont 
geen secundaire afsluiting waarbij een extra aantal paaltjes parallel worden 
geplaatst aan een deel van de palenkrans. Deze worden geïnterpreteerd als 
aanduiding van de laatste afsluiting van de palenkrans, na het oprichten van 
de binnen opgehoogde grafheuvel.47 Wel kan opgemerkt worden dat de 
palenkrans niet perfect rond is. Dit kan geïnterpreteerd kan als veroorzaakt 
door het plaatsen van de paaltjes nadat de grafheuvel reeds is opgeworpen, 
dus zonder doorzichten. Het centrale punt van de palenkrans bevindt zich 
iets meer ten westen van dat van de buitenste kringgreppel, dat zich dan 
weer iets ten zuidoosten van de centrale grafkuil bevindt. Of er hier al dan 
niet sprake is van drie te onderscheiden fasen is onduidelijk. Mogelijk is bij de 
constructie van het grafmonument een afwijking geslopen en zijn twee van 
de drie circulaire perifere structuren gelijktijdig. Toch zijn eerder te Beerse een 
tweetal grafmonumenten gevonden in een grafveld van tien waar palenkransen 
een latere toevoeging zijn aan het grafmonument. Te Beerse is dit duidelijk 
vastgesteld gezien de wat slordige aangelegde palenkransen boven de gedichte 
kringgreppels.48 Opmerkelijk wel is de grote hoeveelheid laat-neolithische 
46 Theunissen 1999, Afb. 3.8, 47, 
62. 
47 Theunissen 1999, 62.
48 Delaruelle et al. 2012, 237.
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grafheuvels met in een bepaalde fase een palenkrans, onder andere ook te 
Edegem-Buizegem.49
In grafmonument 29 (PKR29), in het zuiden van werkput 42, tegen de grens 
van de putwand aan en zonder de mogelijkheid uit te breiden door de aan-
wezigheid van het bos La Sapinière, zijn vier paalsporen aangetroffen. Deze 
zijn mogelijk het restant van een palenkrans van een grafmonument dat zich 
volledig onder La Sapinière bevindt.50 De palen zijn vrij rechthoekig in het vlak 
en zijn ondiep bewaard, tot maximum 14 cm. De onderlinge afstand tussen de 
palen meet ongeveer 1,3 meter. Gezien er slechts vier palen zijn aangetroffen, 
is een reconstructie van de diameter van deze grafstructuur te onnauwkeurig. 
Palenkransen in allerlei vormen en formaten en in verschillende mate van 
complexiteit worden over het algemeen gedateerd vanaf de vroege bronstijd tot 
de vroege ijzertijd. Er zou eventueel een fasering in de mate van complexiteit 
zitten maar deze moet met enige voorzichtigheid gehanteerd worden gezien 
er tal van uitzonderingen zijn. Over het algemeen echter zijn de enkelvoudige 
palenkransen het oudst waarbij doorheen de tijd de complexiteit toeneemt.51 
De enkelvoudige palenkrans te Oedelem-Wulfsberge is gedateerd tussen 
1600-1420 voor Chr. en behoort waarschijnlijk tot een tweede gebruiksfase van 
het grafveld.52 Uit S42007 is een handgevormde scherf gevonden die slechts 
algemeen in de ijzertijd gedateerd kan worden. 
Grafmonument 46 (KG46) is een gedeeltelijk opgegraven kringgreppel. Dit 
grafmonument is slechts gedeeltelijk opgegraven doordat hij zich op de grens 
van het onderzoeksgebied bevindt. Het resterende deel van dit grafmonument 
bevindt zich onder La Sapinière. Het is hierdoor onmogelijk te determineren 
of het hier gaat om een enkelvoudig of meervoudig monument. Het is goed 
mogelijk dat er binnen de gevonden greppel nog een tweede greppel, palen-
krans of andere structuur aanwezig is. De aangetroffen greppel heeft een 
breedte tot 2 meter en is bewaard tot 1,15 m onder het vlak. De diameter 
van deze greppel is gereconstrueerd op 27 meter. De coupe en vulling van de 
greppel vertoont de typische V-vorm en de tweeledige vulling. Deze vulling 
vertoont een asymmetrische vulling aan de binnenzijde van de greppel wat 
mogelijk wijst op een wal of grafheuvel aan deze zijde. De greppel is sterk 
verstoord door de uitbraaksleuven van de fabriek van Defay sr. (zie hoofdstuk 9). 
Deze kringgreppel is het meest zuidelijk aangetroffen grafmonument. Hij wijst 
echter op de mogelijkheid van nog meer grafstructuren onder La Sapinière 
evengoed als meer naar het zuiden, de hoogte van de dekzandrug volgend. 
Grafmonument 47 (KG47) is een enkelvoudig grafmonument met een diameter 
van 18,5 meter. De breedte van de greppel is amper 90 cm en de diepte onder 
het vlak meet maximum 40 cm. Hier is een sterke erosie, gezien de ligging 
van de grafstructuur op het hoogste punt van de locatie, deels oorzaak aan. 
De coupe vertoont niettemin nog steeds de typische V-vorm. De tweeledige 
vulling is slechts in een aantal van de coupes geattesteerd. Er is geen centraal 
graf aangetroffen. Er zijn tevens geen vondsten gedaan die deze kringgreppel 
kunnen dateren. 
49 Vandevelde et al. 2007, 13-15, 
Drenth/Lohof  2005, 440-442 .
50 Het type is niet te bepalen op 
basis van deze vier palen. 
51 Theunissen 1999, 62. 
52 3310±35 BP (KIA 14840) en 
3230±35 BP (KIA 14841), 
rekening houdend met 
mogelijk oud-hout-effect 
(gegevens verstrekt door J. 
Bourgeois, Universiteit Gent 
en B. Cherretté, SOLva).
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Grafmonument 48 (KG48) is een enkelvoudig grafmonument dat gedeeltelijk 
is aangetroffen in het proefsleuvenonderzoek maar er niet als dusdanig is 
herkend. De kringgreppel heeft een diameter van bijna 15 meter. De breedte 
van de greppel varieert van 50 tot 80 cm en hij is tot 38 cm onder het vlak 
bewaard gebleven. De vulling is tweeledig en lijkt een asymmetrische vulling 
te vertonen aan de binnenzijde van de greppel wat mogelijk wijst op een wal 
of grafheuvel aan deze zijde. Er is geen centrale begraving aangetroffen. Dit 
grafmonument is het meest noordelijk aangetroffen grafmonument. Hij werd 
op deze locatie in ieder geval niet meer verwacht gezien de afstand tot de 
andere grafmonumenten (minimaal 80 meter) en de locatie in het landschap, 
reeds duidelijk in de laagte ten noorden van de dekzandrug. Natuurlijk is het 
mogelijk dat tussen deze grafstructuur en de dichtstbijzijnde grafstructuur, 
KG47, nog andere grafmonumenten waren opgericht die echter geen sporen 
hebben nagelaten in de ondergrond. De weinige vondsten uit de vulling van 
deze greppel waren te gefragmenteerd voor een nadere determinatie. 
Grafmonument 49 (KG49) is het tweede grafmonument dat eveneens is opge-
merkt door middel van luchtfotografie. Ook deze grafstructuur is in de jaren 80 
van de vorige eeuw gedeeltelijk opgegraven en hiervan zijn de sporen duidelijk 
opgemerkt. Het grafmonument bestaat uit twee concentrische kringgreppels 
waarvan de buitenste een diameter van 52 meter en de binnenste een diameter 
van 25 meter heeft (zie afbeelding 4.06). Met uitzondering van het ontbreken 
van een kleinere kringgreppel is de opbouw van de grafstructuur sterk gelijkend 
op die van KG15. De grootte en de afstand tussen de twee grote greppels zijn 
opvallend uniform. De buitenste greppel is tot 4,5 meter breed en de binnenste 
greppel tot 2,6 meter. De bewaarde diepte van de buitenste greppel meet 
126 cm terwijl die van de binnenste greppel tot 90 cm is bewaard. De coupes 
vertonen de typische V-vorm en de tweeledige vulling (zie afbeelding 4.07). 
Afb. 4.06  Overzichtsfoto van 
KG49. Centraal de profieldam 
die is blijven staan.
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De buitenste greppel heeft eveneens een asymmetrische vulling die wijst op een 
wal of grafheuvel aan de binnenzijde van de greppel. Een dergelijk asymme-
trische vulling is niet aangetroffen in de binnenste greppel. Tijdens de opgraving
is geen centrale begraving aangetroffen, maar deze is mogelijk reeds opge-
graven in het onderzoek van de jaren 80 van de vorige eeuw. Toen is er een 
houtskoolrijke vlek gevonden in het centrum van het grafmonument en deze is 
geïnterpreteerd als het restant van een sterk gebioturbeerd graf.53 Net als bij 
KG15 zijn ook hier tal van dierengangen aangetroffen in het centrum van het 
grafmonument. Hier gaat het voornamelijk om de restanten van een dassen-
burcht. Deze is uitsluitend binnen de binnenste greppels opgemerkt en over-
snijdt deze greppel niet. Dit kan wijzen op een grafheuvel die zich binnen deze 
greppel heeft bevonden. Beide greppels worden wel oversneden door tal van 
andere sporen, waaronder die behorende bij een Romeinse huisplattegrond. 
Deze geeft een terminus ante quem voor het vullen van de greppel en het 
nivelleren van de grafheuvel. Een 14C-datering van één van de greppels tijdens 
het vooronderzoek plaatst de greppel in de midden-bronstijd B.54 De jongste 
vondsten, gedaan in de bovenste vullingen (zie hoofdstuk 3), dateren in de late 
middeleeuwen. Andere vondsten betreffen onder andere een fragment van een 
coupe à bord lobé (zie 9.2.1.1). 
Grafmonument 50 (KG50) betreft een enkelvoudig monument met een kring-
greppel met een diameter van 19 meter. De breedte van de greppel meet 
tot 1,3 meter en de greppel is tot 46 cm onder het vlak bewaard. De coupe 
vertoont de typische V-vorm en tweeledige vulling die eveneens een asymmetrie 
vertoont aan de binnenzijde van de greppel. Dit wijst mogelijk op een wal of 
grafheuvel aan die zijde. De centrale begraving is niet meer aangetroffen. In 
het zuiden wordt de kringgreppel oversneden door de standgreppel van een 
ijzertijdboerderij (H21). Hier was de kringgreppel nauwelijks zichtbaar in de 
ondergrond. Bijgevolg is hij ook niet opgemerkt in het proefsleuvenonderzoek 
van Gate bvba. 
Afb. 4.07  Profielfoto van de 
coupe doorheen S46146 van 
KG49, met aanduiding van de 
OSL-monsters.
53 Vanmoerkerke 1985, 42; 
Bourgeois et al. 1999, 56. 
54 IRPA-774: 3030±90 BP. 
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Grafmonument 80 (KG80) is het laatste grafmonument aangetroffen in het 
onderzoeksgebied. Deze grafstructuur bestaat uit een deels opgegraven kring-
greppel. Het oostelijk deel van de kringgreppel bevindt zich net ten oosten van 
het op te graven terrein. De kringgreppel is opvallend klein ten opzichte van de 
andere grafmonumenten, met zijn gereconstrueerde diameter van 7,5 meter. 
Of deze afmeting wijst op een andere datering is onduidelijk. De breedte van 
de greppel is 70 cm, de bewaarde diepte is amper 25 cm. De typische V-vorm 
en tweeledigheid in de vulling is hier niet geattesteerd. Er is eveneens geen 
centrale begraving vastgesteld. Deze kan zich echter net buiten het opgegraven 
gebied bevinden. 
4.3 Samenvattend
De kringgreppels van Gent-Hogeweg getuigen van een grote variëteit, zowel in 
grootte als in verschijningsvorm. Opvallend niettemin is de uniformiteit in de 
vorm van de coupes en de vulling van de greppels. Met uitzondering van de 
ondiepere kringgreppels hebben alle greppels een V-vormig profiel met een 
duidelijk tweeledige vulling. De tweeledige vulling, zoals hier bij de diepere 
greppels van Gent-Hogeweg, was reeds eerder geattesteerd in diepere kring-
greppels. Ampe beschrijft de homogene vulling van de greppels van verschil-
lende sites als bestaande uit een dun humeus pakketje onderin de greppel 
waarboven zich een groot pakket lichtgekleurd materiaal, dat waarschijnlijk 
afkomstig is van de heuvel, bevindt. Dit materiaal , met erin slechts dunne 
bandjes die wijzen op stabilisatie, getuigt van een snel opvullen van de onderste 
helft van de greppel. Het bovenste deel is een donkerdere, meer humeuze vul-
ling met vele sporen van sedimentatie en bioturbatie wat eerder wijst op een 
langzame opvulling van dit deel.55 Of er uit de vulling van de greppels al dan 
niet afgeleid kan worden of er een wal of grafheuvel is opgericht, is nog punt 
van discussie. Aanwijzingen voor heuvellichamen en/of wallen zijn over het 
algemeen indirect. Zo is de vulling van de greppels veeleer asymmetrisch en 
centripetaal. Dat suggereert dat een heuvellichaam of wal aan de binnenzijde 
van de greppel lag dat langzaam erodeerde. Ook de vondst van dassenburchten 
binnen de kringgreppels wijst op de aanwezigheid van een helling. Een dassen-
burcht kan vrij groot worden, met kamers en gangen die tot 4 meter diep gaan. 
De gemiddelde diepte blijft echter beperkt tot amper een meter.56 Bij het her-
graven van greppels, zoals onder andere vastgesteld te Ursel, verschuift de 
greppel dikwijls meer naar het oosten, wat waarschijnlijk te wijten is aan het 
verplaatsen van het heuvellichaam ten gevolge van de overheersende westelijke 
en noordwestelijke winden. Dit is vermoedelijk ook de reden waarom de paral-
lelle greppels ten zuiden van KG2 gericht zijn op een grafheuvel die 5 meter 
naar het oosten lijkt opgeschoven (zie later).57 
Elke kringgreppel wijst meestal op een enkele gebruiksfase. Een grafmonument 
met meerdere concentrische kringgreppels duidt bijgevolg waarschijnlijk op 
meerdere gebruiksfasen, elk met een eigen greppel. Het hergebruik van een 
bestaande heuvel is een fenomeen dat voornamelijk in de midden-bronstijd B 
voorkomt en minder in de oudere periodes.58 De meervoudige grafmonumenten 
zouden eerder aan de rand van het grafveld te situeren zijn en zouden onder te 
55 Ampe et al. 1996, 77.
56 Fokkens et al. 2009, 119-120. 
57 Ampe et al. 1996, 78-79. 
58 Theunissen 1999, 72. 
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verdelen zijn in twee te onderscheiden types. Het ene type omvat verschillende 
kringgreppels die beide een langere periode hebben opengelegen terwijl het 
andere type een kleinere binnenste greppel omvat die vrij snel is dichtgemaakt.59 
De dubbele structuur te Ursel-Rozestraat en die te Evergem-Ralingen bevatten 
een binnenste greppel die slechts kortstondig in gebruik is gebleven en later 
door het heuvellichaam is bedekt. Deze dateren voornamelijk in de eindfase 
van het laat-neolithicum en de vroege bronstijd. Toch zijn er ook meervoudige 
structuren die getuigen van een gelijktijdig gebruik van de greppels, zoals 
Maldegem-Vliegplein, Vosselare-Kouter, Oostwinkel-Veldhoek, Kortemark-
Koutermolenstraat en Gent-Hogeweg. Deze meervoudige grafmonumenten 
met gelijktijdig gebruik van de greppels zouden jonger zijn dan de eerdere 
genoemde exemplaren en dateren in de midden-bronstijd en het begin van 
de late bronstijd. Het hergraven van de greppel te Ursel-Rozestraat heeft zich 
pas later voorgedaan, in de vroege ijzertijd.60 Een aantal monumenten lijkt ook 
een lang leven te hebben, waarbij het hergraven van de greppels maar één van 
de uitingsvormen is. Het aanleggen van jongere monumenten rond, naast en 
bij de grafheuvels is eveneens een voorkomend fenomeen, getuige Oedelem-
Wulfsberge en Ursel-Rozestraat.61 Het samen voorkomen van palenkransen 
met kringgreppels is nog nooit als zijnde gelijktijdig bewezen. Palenkransen 
komen altijd op zichzelf voor of met andere palenkransen. Vermoed wordt, 
bij laat-neolithische exemplaren, dat de palenkrans slechts tijdelijk is opgericht 
ter afscheiding van het graf en de omliggende wereld.62 Te Haps (NL) zijn twee 
grafmonumenten aangetroffen waar een palenkrans gecombineerd is met een 
kringgreppel. De eerste betreft een palenkrans binnen een kringgreppel. De 
tweede betreft een kringgreppel met op dezelfde locatie later de implanting 
van een palenkrans. Volgens Verwers zou het bij beide duidelijk gaan om twee 
gebruiksfasen. Bij de eerste zou de kringgreppel de palenkrans opvolgen, bij de 
tweede is de palenkrans ter vervanging van de kringgreppel gekomen.63 
Te Meeuwen-Gielisheide zou eveneens een grafmonument zijn opgegraven dat 
bestond uit twee kringgreppels en een palenkrans. Deze is geïnterpreteerd als 
ringwalheuvel met wal. Ook te Weelde-Hoogeindsche Berg is een grafheuvel 
aangetroffen met palenkrans waarbij later een kringgreppel is aangelegd.64 
De tweevoudige palenkrans te Oedelem is op vier verschillende paalkuilen 
gedateerd maar hieruit is helaas geen fasering af te leiden, gezien de te grote 
verschillen in de dateringen.65 KG16 lijkt ontegensprekelijk in verschillende 
fasen te zijn opgebouwd (zie afbeelding 4.08). Enkel de kleinste kringgreppel is 
aangelegd rond de grafkuil terwijl de andere twee perifere structuren met een 
afwijking van het centraal punt zijn aangelegd. Bovendien lijkt de afwijking in 
de cirkel van de palenkrans te wijzen op de aanwezigheid van de grafheuvel 
tijdens de aanleg van de palenkrans waardoor het doorzichten door middel van 
de Gerritsen rule niet zo perfect meer verliep.66 Of de grotere grafstructuren 
(KG15 en KG49) ook behoren tot de grafstructuren met een lange levensloop, 
is niet met zekerheid te bepalen. In het geval van KG15 lijken de dierengangen 
in ieder geval te wijzen op de aanwezigheid van een grafheuvel binnen de 
buitenste kringgreppel en bovenop de binnenste twee kringgreppels. In welke 
mate dit soort gegevens als hard kunnen worden beschouwd, is onduidelijk. Bij 
KG49 is een dergelijk oversnijding niet opgemerkt. De dierengangen lijken zich 
enkel binnen de binnenste kringgreppel te situeren. Hier is dus geen aanwijzing 
voor een fasering. 
59 Theunissen 1999, 75; Ampe et 
al. 1995, 143.
60 Ampe et al. 1996, 80-82.
61 Ampe et al. 1996, 83.
62 Theunissen 1999, 58; Drenth/
Lohof 2005, 440-442. 
63 Verwers 1972, 13-14, Beilage 
2. 
64 Meex 1976, 15, 19
65 1810±25 BP (KIA 21494), 
3015±25 BP (KIA 21492), 
3240±25 BP (KIA21497) en 
4575±35 BP (KIA 21496) 
(gegevens verstrekt door J. 
Bourgeois, Universiteit Gent). 
66 De Gerritsen rule houdt 
in dat een grafmonument 
wordt opgebouwd vanuit een 
centraal punt van waaruit 
wordt doorgezicht. 
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Het ontbreken van centrale begravingen en eventuele secundaire begravingen 
in het heuvellichaam zijn te verklaren door erosie en nivellering. De primaire 
graven zijn meestal ondiep ingegraven onder het heuvellichaam. Secundaire 
graven worden meestal ingegraven in heuvel of greppel waardoor enkel die 
in de greppel kans hebben om teruggevonden te worden. Een aantal van de 
begravingen zal ook in de vorm van een inhumatie zijn gebeurd, waardoor deze 
in de zure zandgronden niet bewaard zijn gebleven.67
De grafmonumenten lijken zich te Gent-Hogeweg vooral te situeren op het 
noordelijk uiteinde van de dekzandrug. Als de meervoudige grafmonumenten 
KG15 en KG49 zich aan de rand van een groter grafveld bevinden, zoals eerder 
geponeerd, dan bevindt zich een deel van het grafveld vermoedelijk onder La 
Sapinière en mogelijk nog meer zuidwaarts, de dekzandrug volgend. KG46 en 
PKR29 geven hier al een aanwijzing voor. De interne structuur van het huidig 
opgegraven deel van het grafveld lijkt niet lineair, zoals eerder wel is vastgesteld 
te Oedelem-Wulfsberg, waar de centrale punten van de grafheuvels op lijn 
liggen. Ook het grafveld te Haps (NL) lijkt lineair maar dit kan eerder te wijten 
zijn aan de opgravingsmethode, waarbij men ten noorden en ten zuiden van 
de grafheuvels nauwelijks heeft opgegraven. De interne structuur is eerder 
vergelijkbaar met het gedeeltelijk opgegraven grafveld van Waardamme.68 
Vooral gezien de vondst van een grote hoeveelheid neolithische vuursteen-
artefacten op het terrein (zie 9.3.1), is het aannemelijk dat KG16 zijn oorsprong 
kent in het laat-neolithicum. Of het hier gaat om een geïsoleerd exemplaar of 
een grafheuvel die deel uitmaakt van een geheel, is niet vastgesteld.69 Het is 
mogelijk dat één van de fases van de meervoudige grafstructuren eveneens een 
laat-neolithische grafstructuur betreft die door gebrek aan dateringen 
 
Afb. 4.08  Reconstructie van 
de mogelijke locatie van de 
grafkuilen horend bij de ver-
schillende fases van KG16 .
67 Ampe et al. 1996, 80; 
Theunissen 1999, 79; 
Vandevelde et al. 2007, 16.
68 Cherretté/Bourgeois 2003, 35-
36; Verwers 1972, Abb. 11, 13; 
Demeyere/Bourgeois 2005, 27.















































Afb. 4.09  Vlakhoogtekaart 
van het plangebied. 




















































































































































































































































































































Afb. 5.01  Structurenkaart met periodisering.
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niet als dusdanig is herkend. Het is ook mogelijk dat andere laat-neolithische 
grafheuvels geen in de ondergrond herkenbare perifere structuur had. Gezien 
het heuvellichaam volledig is geërodeerd te samen met de centrale begraving 
kan deze als dusdanig niet teruggevonden worden. Ook is het mogelijk dat 
de aanwezigheid van andere laat-neolithische component onder La Sapinière 
mogen verwacht worden. 
Tijdens het onderzoek te Gent-Hogeweg zijn maar liefst twaalf grafmonumenten 
aangetroffen. Deze bevinden zich op het noordelijke uiteinde van de dekzand-
rug die reeds vanaf de kerk van Sint-Amandsberg noordwaarts gaat (zie afbeel-
ding 4.09). De grafstructuren passen in het gekende plaatje van grafvelden uit 
het laat-neolithicum tot midden-bronstijd in West- en Oost-Vlaanderen. Deze 
grafvelden bevinden zich hoofdzakelijk op topografisch hogere locaties, zoals 
dekzandruggen, en lijken deze ook te volgen in het geval van meerdere 
grafstructuren bij elkaar. Dit kan in een strikt lineair patroon, zoals eerder 
vastgesteld te Oedelem-Wulsfberge, of eerder at random, zoals te Waardamme 
of hier te Gent-Hogeweg. Dergelijke grafvelden worden over het algemeen 
gedateerd in de midden-bronstijd en de 14C-datering van het enige terugge-
vonden centraal graf bevestigt dit. Dikwijls hebben deze midden-bronstijd 
grafvelden wel een laat-neolithische voorganger die hier in de vorm van een 
bepaalde fase van KG16 is aangetroffen. De OSL-datering van deze greppel 
plaatst de oudste fase van de sedimentatie tussen 3100 en 2500 voor Chr. Ook 
de vondst van talrijk laat-neolithisch vuursteen lijkt deze datering te bevestigen. 
Laat-neolithische grafheuvels kunnen geïsoleerd voorkomen maar ook deel 
uitmaken van een lineair patroon waardoor andere laat-neolithische grafheuvels 
verwacht mogen worden onder La Sapinière, waar zich ook het resterend deel 
van het midden-bronstijd grafveld bevindt. Twee deels opgegraven structuren 
lijken hier in ieder geval op te wijzen. 
De veel gestelde vraag naar het in het landschap aanwezig blijven van de graf-
heuvels in jongere periodes kan hier moeilijk beantwoord worden. Het vondst-
materiaal uit tal van greppelvullingen lijkt in ieder geval te wijzen op het 
nivelleren van de greppels in de loop van de Romeinse periode, maar dit proces 
is reeds vroeger in gang gezet, getuige de oversnijding van de greppel van 
KG3 door de greppels van GSG123. In ieder geval kan gesteld worden dat de 
greppels grotendeels gedicht zijn bij de aanleg van bewoning ter hoogte van 
KG49 in de late ijzertijd. Toch kan het zijn dat de heuvels zelf nog steeds als een 
lichte verhoging in het landschap zichtbaar zijn geweest. Er zijn in het centrum 
van geen van de grafmonumenten bewoningssporen aangetroffen. Of dit een 
indicatie is voor de afwezigheid van bewoning is onduidelijk. Het kan evengoed 
dat op deze lichte verhoging wel gewoond en gebouwd is maar dat door de 
modernere nivelleringstechnieken, bij het volledig vlakmaken van het terrein, 
ook deze sporen zijn verdwenen. Een kaart uit 1619 met hierop het zuidelijk 
uiteinde van de dekzandrug, waar nu het centrum van Sint-Amandsberg is 
gelokaliseerd met onder andere Campo Santo, toont cirkelvormige heuveltjes op 
die locatie (zie hoofdstuk 7). Wijst dit op het destijds nog steeds aanwezig zijn 
van mogelijke grafheuvels? Wijst dit op het verder doorlopen van het grafveld 
van Gent-Hogeweg tot aan deze zuidelijke tip? Of gaat het hier eerder om een 
tweede grafveld, los van dat aan de Hogeweg? Deze vragen kunnen onmogelijk 
opgelost worden met de huidige data. 
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 5 Late bronstijd-vroege ijzertijd:bewoning en rites
5.1   Inleiding
Wat betreft nederzettingen en begravingen uit deze periode in Vlaanderen 
is nog weinig informatie voor handen om een algemeen beeld te vormen. Uit 
de late bronstijd-vroege ijzertijd zijn slechts enkele nederzettingen bekend, 
zoals Belsele-Waas-Steenwerk, Sint-Denijs-Westrem-Vliegplein, Sint-Gillis-
Waas-Reepstraat, Kruishoutem-Wijkhuis, Gent-Hogeweg, Aalter-Kerkhof en 
recentelijk Sint-Denijs-Westrem-Flanders-Expo.70 Op deze sites zijn echter geen 
nederzettingen maar enkel wat woonhuizen en wat spiekers gedocumenteerd 
waardoor het nederzettingspatroon en de samenhang met landschap en 
begraafplaatsen nog onduidelijk blijft. Enkel Donk, Sint-Gillis-Waas en 
Sint-Denijs-Westrem geven iets meer informatie. Het idee van de “zwervende 
erven”, dat reeds meermaals is geattesteerd in Nederland en waarbij een 
erf meestal bestaat uit een vrij kort hoofdgebouw en enkele bijgebouwtjes, 
lijkt ook in Vlaanderen gebruikt.71 Het is pas vanaf de late ijzertijd dat meer 
plaatsvaste nederzettingen ontwikkelen, die eveneens herkenbaarder en 
complexer zijn. Vanaf deze periode komen ook de fermes indigènes op.72 
Gezien de correlatie tussen de akkerlaag en enkele grafmonumenten, zoals 
vastgesteld bij KG1 en KG3 (zie 4.2), is het aannemelijk dat de grafheuvel nog 
in het landschap zichtbaar was bij het in gebruik nemen van de locatie als 
akkerland. Of hier de grafheuvel dan bewust is ontweken, is onmogelijk vast 
te stellen. Wel duidelijk is dat in de grafstructuur geen akkerlaag aanwezig 
was, wat evengoed kan wijzen op het beakkeren van de top van de verdwenen 
grafheuvel. Niettemin wijst dit op een eerder kort tijdsverloop tussen het 
actief gebruik van de grafheuvel als zijnde grafmonument en het beakkeren 
van de locatie. Er zijn reeds eerder vaststellingen gedaan dat midden-bronstijd 
grafheuvels reeds in de vroege ijzertijd deel uitmaken van het akkerlandschap. 
Zo zouden bij de aanleg van de Celtic Fields, in de late bronstijd-vroege ijzertijd, 
bewust gebruik zijn gemaakt van de grafheuvels om het grid van de Fields 
uit te zetten. Hiermee wordt ook duidelijk aangetoond dat de grafheuvels 
niet uitsluitend meer een ritueel/funeraire betekenis hebben, maar evengoed 
ingepast worden in het landschap gebruikt door de levende mens.73
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de bewoningssporen, begravingen 
en rituele structuren uit deze periode toegelicht (zie afbeelding 5.01). Enkel 
de structuren en opmerkelijke sporen worden behandeld. Paalkuilen en kuilen 
waarvan de functie onduidelijk is, worden niet vermeld. Deze zijn uitsluitend 
opgenomen in de database. Per spoorcategorie worden reeds vergelijkingen en 
dateringen gegeven. Op het einde van het hoofdstuk volgt een conclusie van 
het geheel. 
70 Te Sint-Denijs-Westrem 
zijn drie gebouwen en vier 
bijgebouwen gevonden 
(Bourgeois 1991b, 173). 
Te Sint-Gillis-Waas gaat 
het om acht gebouwen en 
verschillende bijgebouwen 
(Bourgeois 1991b, 175-177). 
Te Gent-Hogeweg gaat het 
om de structuur opgegraven 
in de jaren 80 van de vorige 
eeuw, net naast KG15 (zie 
2). Te Aalter-Kerkhof gaat 
het om een woonstalhuis 
(Hoorne/Vanhee 2007, 157). 
Te Flanders-Expo gaat het om 
verschillende erven (Hoorne 
2009).
71 Te Donk zijn tal van 
structuren aangetroffen, 
daterend in de ijzertijd, naast 
een urnenveld en Romeinse 
bewoningssporen (Van Impe 
1991, 182-184). 
72 www.onderzoeksbalans.be
73 Gerritsen 2004, 22-23. 
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Afb. 5.02  Overzichtsfoto van 
H5.
Afb. 5.03  Overzichtsfoto van 
H13.
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5.2 Sporen en structuren
5.2.1 Bewoning
Vijf van de zes huisplattegronden kunnen op basis van hun opbouw en vergelij-
kingen met andere huisplattegronden gedateerd worden in de late bronstijd-
vroege ijzertijd. 
Het huis in werkput 6, H5, is bijna 11 meter lang en 4,5 meter breed (zie afbeel-
ding 5.02).74 Het huis heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie. De plattegrond 
is vrij goed bewaard gezien de wandgreppel in de noordelijke en oostelijke 
wand nog zichtbaar is. In de noordelijke wand is de dubbele paalzetting langs 
de wand eveneens bewaard. In het zuiden zijn enkel de dieper gefundeerde 
paaltjes in de wand overgebleven. De interne structuur wijst op een verschil qua 
indeling in de oostelijke en westelijke helft. De oostelijke helft lijkt vierschepig 
terwijl de westelijke helft geen interne structuur vertoont. De ingang is niet 
met zekerheid vast te stellen. In de noordelijke wand is een onderbreking in 
de wandgreppel zichtbaar. Deze bevindt zich niet in het midden van de lange 
wand, maar iets meer naar het westen. Een ingang in de tegenovergestelde 
wand is niet opgemerkt. Gezien de één- tot vierschepige binnenstructuur en de 
wandgreppel met buitenstijlen hoort deze plattegrond tot het type Oss-Ussen 2, 
dat gedateerd wordt in de late bronstijd-vroege ijzertijd.75 H5 kan op basis van 
de vondsten niet nauwer gedateerd worden.   
De plattegrond in werkput 21, H13, meet 5,5 meter bij iets meer dan 11 meter 
(zie afbeelding 5.03). Deze plattegrond kent dezelfde oriëntatie als de andere 
huisplattegronden. Opvallend aan deze structuur is de zeer goed bewaarde 
wandgreppel. In tegenstelling tot de wandgreppel van H5 is de wandgreppel 
hier maar liefst 30 cm bewaard gebleven. Hier en daar zijn paaltjes herkend in 
de greppel. Er zijn geen ingangen opgemerkt. De westelijke helft van het huis 
bleek drieschepig en had een vernieuwing in de wandgreppel in de zuidelijke 
lange wand. In de oostelijke helft zijn geen palen opgemerkt. De drieschepige 
binnenstructuur zet zich echter wel door in de wandgreppels van de korte zijde 
wat mogelijk wijst op een zadeldakconstructie. De plattegrond lijkt enigszins 
op H21, waar de wandgreppel iets ondieper is (zie later). De plattegrond is 
eveneens vergelijkbaar met het huis VII te Sint-Gillis-Waas en plattegrond I te 
Kontich-Duffelsesteenweg.76 Andere vergelijkbare plattegronden zijn gevonden 
in Nederland te Sint-Oedenrode en Deventer.77 Op basis van deze vergelijkingen 
wordt de plattegrond gedateerd in de vroege ijzertijd. In de vulling van de 
paalkuilen en wandgreppel is aardewerk gevonden met als jongste datering het 
begin van de late ijzertijd. 
Het huis in het westen van werkput 28, H20, is, met meer dan 15 meter, iets 
langer dan structuren 5 en 13 (zie afbeelding 5.04). De breedte meet bijna 
6 meter. De wandgreppel is hier tot op een diepte van 20 cm bewaard en 
individuele paaltjes zijn er herkend. Hier en daar is een dubbele palenzetting 
duidelijk. De interne structuur van de plattegrond is volledig drieschepig 
waardoor deze plattegrond tot het type Oss-Ussen 3 wordt toegewezen.78 Een 
soortgelijke plattegrond is eerder aangetroffen te Breda-West (NL).79 Ook deze 
plattegrond wordt op basis van type en vergelijkingen in de vroege ijzertijd 
geplaatst. De vondsten bevestigen deze datering. De enkele vondst van een 
Romeinse scherf kan als intrusief beschouwd worden.
74 Deze plattegrond is deels 
aangetroffen in het proef-
sleuvenonderzoek en er 
gedocumenteerd als S20-003 
en S20-004.
75 Schinkel 1998, 186.
76 Bourgeois 1991b, 176; 
Verbeeck/Annaert 2007, 168-
169. 
77 Mostert 2012; Verlinde 1991, 
38.
78 Schinkel 1998, 186. 
79 Berkvens 2004, 102. 
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Afb. 5.04  Overzichtsfoto van 
H20.
Afb. 5.05  Overzichtsfoto van 
H21.
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De tweede huisplattegrond in werkput 28, H21, is oost-west gericht en wijkt 
dus iets af wat betreft oriëntatie (zie afbeelding 5.05). Deze plattegrond is 
10 meter lang en 5 meter breed. Ook hier is de wandgreppel zeer goed 
bewaard, tot ongeveer 20 cm diep. Opvallend is de onderbreking in de 
westelijke korte wand. Mogelijk is hier de ingang te situeren. In de zuidelijke 
lange wand kon een dubbele palenzetting worden herkend. De interne 
structuur van het huis is waarschijnlijk drieschepig, gezien zowel aan de 
oostelijke wand en de westelijke wand twee palen zijn teruggevonden. In het 
midden ontbreken de palen. De structuur lijkt vrij sterk op H13 en wordt dus 
ook vergeleken met de plattegronden van Sint-Gillis-Waas, Deventer en Sint-
Oedenrode. Ook deze plattegrond wordt in de vroege ijzertijd gedateerd. 
In werkput 62 is slechts een deel van een huisplattegrond teruggevonden, H90 
(zie afbeelding 5.06). Deze huisplattegrond is in het bombardement van 22 juni 
1944 volledig vernietigd met uitzondering van de zuidwestelijke hoek. Daar is 
de wandgreppel zeer goed bewaard gebleven. Deze wandgreppel is bewaard 
over een breedte van 4,5 meter en een lengte van bijna vier meter. Mogelijk 
is deze zuidelijke wand te reconstrueren tot een lengte van minimum 8 meter 
gezien in één van de sleuven van het onderzoek in de jaren 80 enkele sporen 
zijn aangetroffen die er in de late bronstijd-vroege ijzertijd zijn gedateerd. 
Gezien deze resultaten nog niet gepubliceerd zijn, is het onmogelijk om dit met 
zekerheid te achterhalen.80 De wandgreppel was zeer goed bewaard, tot op 
een diepte van 30 cm en bevatte op regelmatige afstand palen in de greppel. 
Van de interne structuur en eventuele ingangen is niets meer te zeggen. Deze 
plattegrond wordt gezien de gelijkenissen met H13 en H21 in de vroege ijzertijd 
geplaatst. Er zijn geen vondsten gedaan die deze datering kunnen bevestigen. 
Afb. 5.06  Overzichtsfoto van 
H90.
80 Deze spoortjes, vermoedelijk 
enkele paalkuiltjes, komen 
bij het plotten van de resul-
taten van het onderzoek 
uit de jaren 80 op de alle-
sporenkaart overeen met de 
lange noordelijke wand van 
de plattegrond (zie afb. 5.12). 
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Afb. 5.07  De plattegrond van 
H132 zoals gevonden in het 
onderzoek van de jaren 80 
(uit: Vanmoerkerke 1988a, 27) 
en de sporen aangetroffen in 
het huidig onderzoek. 
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In de jaren 80 van de vorige eeuw is tijdens het onderzoek aan KG15 een vroege 
ijzertijd huisplattegrond aangetroffen die in het huidig onderzoek H132 is 
genoemd (zie afbeelding 5.07). Volgens de opgravers zou het gaan om een 
driebeukige plattegrond tot 9 meter breed met dubbele wandpalenrij. Bij nader 
inzicht zou het hier kunnen gaan om meerdere structuren over elkaar, vooral 
gezien de waarnemingen gedaan in het veld, zoals de afwijkende rijen palen, de 
asymmetrie in de palenrijen, de verschillen in diepte van de uitgegraven kuilen, 
de nieuw aangetroffen sporen. De datering in de vroege ijzertijd is gebaseerd 
op de meerschepigheid van de structuur, maar deze kan dus in twijfel getrokken 
worden, gezien er ook geen vondsten zijn die deze zouden bevestigen.81 Eén 
van de sporen die mogelijk tot de plattegrond(en) hoort en bij het huidig 
onderzoek is aangetroffen, bevatte enkele scherven die slechts algemeen in de 
ijzertijd te plaatsen zijn.
Er zijn tal van spiekers herkend tijdens de opgraving. Deze zijn in de mate van 
het mogelijke aan een type toegeschreven (zie afbeelding 5.08). Het meest 
voorkomende type, met 43 stuks, geldt het type IA, een structuur opgebouwd 
uit twee rijen palen van in totaal vier palen, met soms een dubbele hoekpaal. 
Dit type is zowel in de ijzertijd (n=21) als Romeinse tijd (n=10) aangetroffen. 
Het type IB, een structuur bestaande uit zes palen in twee rijen, waarbij de 
lengte groter of gelijk is aan de breedte, is 11 keer aangetroffen. Dit type 
komt hoofdzakelijk in de ijzertijd voor (n=5). Het type ID, een spieker met 
meer dan zes palen, komt met twee exemplaren in de ijzertijd voor en met één 
exemplaar in een latere periode. Het type IC komt uitsluitend in de late ijzertijd 
of Romeinse tijd voor en wordt aldaar behandeld (zie 6).82 Het merendeel van 
deze spiekers (n=26) kan niet met zekerheid in een bepaalde periode geplaatst 
worden. Slechts een aantal had vondstmateriaal in de vulling van de kuilen die 
een terminus post quem leveren. De spiekers zijn in detail beschreven in de 
catalogus (zie bijlage 8).  
Bij de ijzertijdspiekers valt op dat meer dan de helft van de type IA-spiekers een 
oppervlak heeft tussen 3 en 6 m2. Het kleinste oppervlak is slechts 2,8 m2, terwijl 
het grootste oppervlak 12,5 m2 bedraagt. De oppervlaktes zijn vergelijkbaar 
met de late ijzertijd-Romeinse tijd IA type-spiekers. De ijzertijdspiekers hebben 
meestal een ongelijke breedte en lengte, terwijl dit bij de latere spiekers veeleer 
wel gelijk is en resulteert in vierkante vormen (zie 6). Het oppervlak van de 
type IB-spiekers is zoals verwacht iets groter, met een meerderheid van de 
oppervlaktes boven de 6 m2. Één ijzertijdspieker (S120) wordt later, in 6.2.3, nog 
iets meer in detail behandeld gezien de vondst van een concentratie aardewerk 
in één van de paalkuilen. Deze vondst wijst in ieder geval op het uithalen van 
de paal na gebruik. Op basis van oriëntatie en nabijheid is een deel van de 
spiekers gelinkt aan een huisplattegrond en vormen ze zo een erf (zie later). Een 
eerder asymmetrisch opgebouwde spieker, S31, is vergelijkbaar met een spieker 
te Flanders-Expo. Daar meet de structuur 2,5 op 4 meter waarvan de vier meest 
zuidelijke palen iets zwaarder gefundeerd lijken dan de noordelijke twee. De 
noordelijke twee staan ook vrij dicht op de middelste palen. Te Flanders-Expo 
wordt gedacht aan een uitbreiding van de oorspronkelijk vierpalige spieker met 
twee extra palen in het noorden.83
81 Bourgeois et al. 1999,58-
59; Bourgeois 1991b, 178; 
Vanmoerkerke 1988a, 26; 
82 Schinkel 1998, 255.
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Afb. 5.08  Grafiek met aandui-
ding van de ijzertijdspiekers 
per type (X-as) en hun op-
pervlakte in m2 (Y-as) (blauw); 
de late ijzertijd en Romeinse 
spiekers (groen) en de niet 
gedateerde spiekers (grijs).
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In het verlengde van de as van H21 en net naast de standgreppel zijn verschil-
lende kuilen aangetroffen. Één ervan is S28093 (zie afbeelding 5.09). Bij het 
opschaven en opnieuw intekenen bleek het spoor langwerpig rond met een 
lengte van 155 cm en een breedte van 125 cm. Bij het couperen bleek de kuil 
nog 40 cm diep. De kuil had een komvormig profiel en de bovenste vulling 
bestond bijna uitsluitend uit verbrand leem. Mogelijk gaat het hier om de 
afvalkuil van een haardkuil. In de onmiddellijke nabijheid zijn nog verschillende 
diepe kuilen aangetroffen, S28222, S28223, S28226 en S28227. Vermoedelijk zijn 
S28222, S28223, S28226 en S28227 leemwinningskuilen, gegraven tijdens het 
oprichten van de huisplattegrond. De grond was er op ondiep niveau reeds zeer 
lemig. 
 
Drie van de in totaal zeven gevonden waterputten worden in deze periode 
gedateerd (zie tabel 5.01). Twee van deze waterputten zijn in het noordelijk 
deel van het opgravingsgebied aangetroffen. Reeds was  vastgesteld dat zich 
daar een lager gelegen deel van het landschap bevond (zie hoofdstuk 3). In het 
uiterste noordoosten is WA71 gevonden, een waterput met een insteek van 
8,2 op 6,2 m. Het couperen van deze waterput bleek problematisch gezien de 
bronbemaling herhaaldelijk stuitte op ondoordringbare lagen. De aangelegde 
coupe miste ook de kern waardoor aanvankelijk werd gedacht aan een drenk-
kuil zonder beschoeiing. Pas bij het afwerken van de waterput is de beschoeiing 
aangetroffen, op een diepte van 5,33 m +TAW. De beschoeiing van de waterput 
bestond uit vlechtwerk waarbij op regelmatige afstand verticale staakjes de 
grond waren ingeduwd waarrond tenen zijn gevlochten. De beschoeiing was 
enkel aan de zuidzijde van de kern intact gebleven (zie afbeelding 5.10). Deze 
beschoeiing was slechts 30 cm bewaard. Het vondstmateriaal in deze waterput, 
voornamelijk uit insteek en nazak, dateert de waterput in de ijzertijd. Op basis 
van het type beschoeiing (type I2) is de waterput te plaatsen op de overgang 
Afb. 5.09  Foto van de coupe 
doorheen S28093. 
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van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd, vergelijkbaar met de waterputten
gevonden te Evergem-Kluizen en te Berlare.84 WA122 (S52041), in de noord-
westelijke hoek van de opgraving, is een soortgelijke waterput. Het opmerke-
lijke aan deze waterput is dat deze oversneden wordt door de Romeinse weg 
(W12). Hierdoor was de waterput bij de aanleg van het eerste vlak niet als 
dusdanig herkend. Pas bij het couperen van de Romeinse weg op precies die 
locatie is de waterput opgemerkt. Hierdoor is besloten een tweede vlak aan te 
leggen. Pas op dit vlak was de waterput zichtbaar. Hier meet de insteek van de 
waterput 4,4 op 4,4 m. Van een oudere fase is nauwelijks iets bewaard gebleven. 
Vermoedelijk kende deze een houten beschoeiing. Hiervan zijn hier en daar 
nog enkele fragmenten van teruggevonden, in secundaire context. Deze fase is 
opgevolgd door een fase waarin een vlechtwerk is geplaatst na het hergraven 
van een insteek. Deze tweede fase bevindt zich iets meer naar het oosten ten 
Afb. 5.10  Detailfoto van het 
vlechtwerk van WA71.
Afb. 5.11  Detailfoto van het 
vlechtwerk van WA122. De 
meetpennen geven de locatie 
van de verticale staakjes weer.
84 Hoorne 2004, 22; Laloo et al. 
2008, 79-80; De Clercq et al. 
2005b, 155-166. 
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opzichte van de eerste fase. De kern van deze fase is ook hier niet in de coupe 
gevat maar slechts bij het afwerken aangetroffen. De beschoeiing is opgebouwd 
uit verticale staakjes die op regelmatige afstand zijn geplaatst en waaromheen 
tenen zijn gevlochten (zie afbeelding 5.11). Zowel het type van beschoeiing 
(type I2) als het vondstmateriaal (zie afbeelding 9.01-6) dateren deze waterput 
in de ijzertijd.85 Het aardewerk lijkt te wijzen op een datering in de vroege of 
eerste helft van de late ijzertijd. De oversnijding met de Romeinse weg geeft in 
ieder geval een terminus ante quem. Mogelijk was de waterput gelijktijdig aan 
de ijzertijdfase van het wegtracé (zie 6.2.3). 
Een laatste waterput die in de ijzertijd wordt gedateerd is KLW99. Deze water-
put is als waterkuil geïnventariseerd doordat geen beschoeiing is aangetroffen. 
Dit kan natuurlijk te wijten zijn aan het feit dat deze waterkuil reeds is opge-
graven in het onderzoek van de jaren 80 (zie afbeelding 5.12). Het huidig onder-
zoek heeft slechts een zicht gekregen op de insteek, waarin geen beschoeiing 
is aangetroffen. Wel zijn enkele fragmenten hout aangetroffen. Het vondst-
materiaal dateert de waterkuil in de ijzertijd, wat ook reeds in het onderzoek 
van de jaren 80 was vastgesteld.86
Op basis van oriëntatie, nabijheid en datering kunnen bepaalde structuren 
gegroepeerd worden tot een erf. Deze erven zijn hypothetisch en zijn geen van 
alle hard te maken aan de hand van gedeelde vondsten of absolute dateringen 
(zie afbeelding 5.13).
Één erf bestaat uit huisplattegrond H5 met de nabijgelegen spieker (S23) en de 
palencluster in het noordoosten van H5. Mogelijk horen S31, S32 en S33 ook 
bij dit erf. Dit erf is mogelijk geënt op de weg (W133), hoewel deze niet met 
structuur werkput datering type vlakhoogte onderkant diepte 
WA66 15 IJZL-ROMV gefaseerd: vlechtwerk,  verticaal + vlechtwerk, verticaal 6.94m + TAW 5.54m + TAW 240 cm 
WA71 45 IJZ vlechtwerk 6.78m + TAW 5.18m + TAW 160 cm 
WA122 52 IJZL-ROMV vlechtwerk 6.13m + TAW 4.93m + TAW 120 cm 
WA77 52 ROMV  vierkant 6.54m + TAW 5.04m + TAW 150 cm 
KLW100 52 indet onbeschoeid 6.57m + TAW 5.59m + TAW 98 cm 
KLW79 46 ROM onbeschoeid 7.03m + TAW 5.63m + TAW 140 cm 
KLW99 46 IJZ onbeschoeid 6.73m + TAW 5.63m + TAW 110 cm 
 
Tabel 5.01  Data van de ver-
schillende waterputten.
KLW99
Afb. 5.12  Plot van de resul-
taten van het onderzoek van 
de jaren 80 met de resultaten 
van het huidig onderzoek ter 
hoogte van KLW99.
85 Hoorne 2004, 22. 
86 Cuypers et al. 1985, 40. Deze 
publicatie bevat een zeer 
korte vermelding van de 
waterput. Deze is verder niet 
gepubliceerd. 
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zekerheid in de vroege ijzertijd kan geplaatst worden (zie hoofdstuk 6.) Het erf 
rond H13 is niet te bepalen. Waarschijnljik liggen de bijhorende bijgebouwen 
en spiekers ten zuiden van de huisplattegrond. De erven rond H20 en H21 zijn 
moeilijker af te bakenen. Tussen beide structuren, en overlappend met H20, 
zijn tal van spiekers gevonden die eenzelfde oriëntatie hebben als H20, zoals 
S52, S53, S130 en S131. Toch kunnen ze niet alle gelijktijdig in gebruik geweest 
zijn, gezien de overlap. De spiekers met een meer oost-west oriëntatie, zoals 
S57, S134 en S135 kunnen dan mogelijk bij H21 horen. Mogelijk is een aantal 
structuren niet herkend. Vooral in de palenclusters ten zuiden van de structuren, 
net ten noorden van KG3 en deels gegraven in de gedempte kringgreppel. Het 
erf bij H90 bestaat uit een drietal spiekers met een gelijke oriëntatie. Twee van 
de drie spiekers bevinden zich ten westen van de huisplattegrond, in werkputten 
54 en 62 (S83, S92), één spieker is aangetroffen in werkput 46 (S127). 
5.2.2 Begraving
Verspreid over het opgegraven gebied zijn enkele begravingen aangetroffen. 
Een drietal van deze is aangetroffen na het verwijderen van de bouwvoor 
(vlak 100), oftewel in de oude akkerlaag, vlak 100. Het gaat hierbij om S4111, 
S46005 en S62002 (zie afbeelding 5.14).  Ook in het vooronderzoek door GATE 
bvba zijn crematieresten aangetroffen, waarschijnlijk op een hoger niveau. 
Deze zijn in het vlakdekkend onderzoek niet meer aangetroffen. Het gaat 
om S009-007, gevonden ter hoogte van werkput 42 van het vlakdekkend 
onderzoek (zie afbeelding 5.01). Deze begravingen waren volledig verploegd. 
Het botmateriaal is verzameld voor eventueel toekomstig onderzoek, er waren 
geen andere vondsten. De begravingen worden wel in de late bronstijd- vroege 
ijzertijd geplaatst gezien het karakter van de begraving: een beenderpakket 
zonder houtskoolresten. Dit is typerend voor een graf in de urnenveldencultuur. 
Bovendien is de akkerlaag ook vanaf deze periode gedateerd (zie 6.1). Het 
verspreide karakter van deze begraving is eveneens geen uitzondering, in de 
ijzertijd worden crematies ook aangetroffen in nederzettingsarealen.87 
In werkput 31 is een grote eivormige vlek gevonden (S31003) waarvan oorspron-
kelijk werd gedacht dat deze gevuld was met houtskool gezien de kleur van de 
vlek in het vlak. Bij nader inzien bleek deze gevuld met duizenden verbrande 
graankorrels (zie 10.2). De eivormige kuil meet 280 op 150 cm en was nog 26 cm 
onder het vlak bewaard. De coupe vertoont een vlakke bodem en een drieledige 
vulling. De onderste vulling is een dunne band sterk geconcentreerd verbrand 
graan. De vulling erboven is nog steeds sterk gevuld met graan maar niet zo 
dens als de onderste vulling. De bovenste vulling bevat het minste graan. Op de 
bodem van de kuil waren twee complete potten geplaatst, de één rechtop, de 
andere ondersteboven (zie ook 9.2.1 en afbeelding 9.01-3). Tussen deze potten 
is een concentratie verbrand bot gevonden dat na analyse menselijk bleek te 
zijn (zie 10.5). Langs beide zijdes van de kuil zijn drie palen geplaatst. Door de 
centrale ligging van de kuil in deze zespalige constructie wordt verondersteld 
dat beide bij elkaar horen (G35, zie afbeelding 5.15). Palenconstructies rond 
begravingen zijn reeds gekend uit het neolithicum maar lijken vooral voor te 
komen in de midden-bronstijd, onder de heuvellichamen. Tal van voorbeelden 
zijn gekend in Nederland, en dan vooral in het noorden, maar evengoed te 
Destelbergen-Eenbeekeinde. Er lijken zich twee types voor te doen; één met 87 Gerritsen 2003, 86-88.













































































































































































































































































Afb. 5.13  Afbakening van de erven.
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forse palen en één met meer fragielere constructies. De constructie bestaande 
uit de forse palen, met een diameter van 20 tot 40 cm en een paalkuil tot 60 cm 
diep, lijken niet te zijn verwijderd bij het opwerpen van de grafheuvel. 
Waarschijnlijk diende deze constructie als overbrugging, ter aanduiding van het 
graf voor de opwerping van de grafheuvel. De meer fragielere palenzettingen, 
met een diameter tot 10 cm en duidelijk ingeslagen in plaats van ingegraven, 
lijken overwegend voor te komen bij vlakgraven. Deze worden geïnterpreteerd 
als de palen van een brandstapel, terwijl waarschijnlijk deze rigide tweedeling 
in de praktijk niet zo strikt is toegepast en er verschillende tussenvormen zullen 
voorkomen.88 Een andere mogelijke interpretatie van deze structuur (G35) is die 
van een graankuil die later in rituele context is hergebruikt. Tal van voorbeelden 
zijn gekend in het noorden van Frankrijk waar silo’s worden hergebruikt als 
graf, weliswaar voor inhumaties. Dergelijke deposities zouden vanaf de eerste 
helft van de late ijzertijd gangbaar zijn.89 Een derde mogelijke interpretatie is 
die van een depositie, waarbij de kleine hoeveelheid gecremeerd menselijk bot 
een extra element is, naast de grote hoeveelheid graan en de twee complete 
potten. Dergelijke graandeposities komen wel meer voor in de ijzertijd maar 
nooit in dergelijke hoeveelheden.90
Afb. 5.14  Enkele foto’s van 
de crematies gevonden in 
vlak 100. 
88 Lohof 2000, 36-49. 
89 Coquelles Les Sapins 
(Blancquaert 1998, 126-127); 







90 Gerritsen 2003, tabel 3.10, 
90-92.
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Op basis van het aardewerk wordt de begraving in de vroege ijzertijd geplaatst 
(zie 9.2.1). Het 14C-onderzoek op het verbrand graan heeft een datering van 
2455±25 BP opgeleverd (zie 10.3). 
5.2.3 Ritueel
In werkput 54 is een vierkante greppel aangetroffen met zijdes van 6,5 meter 
(KG51) en een noordnoordwest-zuidzuidoost oriëntatie (zie afbeelding 5.16). 
De greppel was gemiddeld 85 cm breed en was nog tot 46 cm onder het vlak 
bewaard. De coupes van de greppel vertonen een V-vormig profiel met een 
tweeledige vulling (zie afbeelding 5.17). De onderste laag betreft een dunne 
laag met spoelbandjes die getuigt van het vrij lang openliggen van de greppel 
op dit niveau. De laag erboven is een homogeen grijze laag waarin ook de 
meeste vondsten zijn gedaan. In de vulling van de greppel is geen asymmetrie 
opgemerkt die mogelijk kan wijzen op een wal of heuvellichaam. Er kunnen 
geen andere sporen geassocieerd worden met het monument. Er is geen 
centraal graf aangetroffen. Wel is er in de vulling van de greppel aanzienlijk wat 
gecremeerd bot gevonden. Dit bot is nog niet onderzocht door een specialist 
waardoor het vooralsnog onduidelijk is of het hier om menselijk botmateriaal 
gaat. Het enclos ligt tussen de midden-bronstijd grafmonumenten zonder er één 
te raken of oversnijden. Het ligt in een iets lager gelegen deel van het terrein, 
vlak naast de palenrij (PKR125, zie hieronder). De vondsten uit de vulling van de 
greppel suggereren een datering in de ijzertijd. 
Het gebruik van dergelijke vierkante omgrachte plaatsen met rituele betekenis 
gaat in zandgrondgebieden van Vlaanderen terug tot de vroege ijzertijd. 
Te Ursel getuigt het volledig complex van een lange continuïteit, met een 
grafheuvel opgericht in het neolithicum en een vierkante gracht uit de late 
ijzertijd.91 Uit de late ijzertijd is in de regio van Knesselare ook een vroeg-
Romeins monument gekend met offerkuil. Gelijkaardige aarden monumenten 
zijn gekend te Oedelem-Wulfsberge die tot in de vroeg-Romeinse tijd zijn 
Afb. 5.15  Vlakfoto van G35 
91 Het vierkant monument 
oversnijdt de jongste fase van 
de kringgreppel (IRPA819A: 
2490 ± 65 BP) en wordt 
oversneden door twee 
Romeinse graven, wat een 
datering in de late ijzertijd 
vooropstelt (Van Strydonck 
1989, 69-71; Bourgeois et al. 
1989, 43-44). Gerritsen 2003, 
154-155.
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bezocht.92  Daar zijn twee vierkante enclosures gevonden. Het eerste meet 
10 bij 11 meter. De greppels waren amper 20 cm diep. Het monument oversnijdt 
de greppel van een circulair grafmonument maar vermijdt het destijds mogelijk
nog aanwezige heuvellichaam. Het vierkant monument wordt op zijn beurt 
oversneden door een greppel uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse tijd. 
Opmerkelijk is de palenzetting centraal in dit monument, bestaande uit vier 
palen.93 Het tweede vierkant monument meet 11 bij 12 meter en is gelijk 
georiënteerd als het eerste monument. Ook deze oversnijdt een circulair 
monument. De greppels van het monument waren aan de zijde van de zandrug 
minder goed bewaard en waren er nauwelijks 10 cm diep terwijl de greppels 
naar de depressie toe tot 50 cm diep waren bewaard. Hier is geen palenzetting 
aangetroffen binnen de structuur. Het monument wordt op basis van het 
vondstmateriaal gedateerd in de late ijzertijd.94 
Het monument te Knesselare is perfect vierkant met zijdes van 14,5 meter. De 
greppels waren nog tot 1 meter breed in het vlak en tussen de 26 en 52 cm 
diep. De coupes vertonen een afgezwakt V-vormig profiel met een tweeledige 
vulling. Ook hier is de onderste vulling vrij snel na het uitgraven terug opgevuld. 
Daarna volgt een vulling die getuigt van langzame sedimentatie en langdurig 
openliggen. De oriëntatie van het monument is noord-zuid. De datering is op 
basis van vondstmateriaal in de late ijzertijd geplaatst.95 
Te Aalst zijn recent twee enclosures opgegraven in de  onmiddellijke omgeving 
van de restanten van twee midden-bronstijd grafmonumenten. De enclosures 
zijn van verschillende grootte en hebben een structuur op het binnenplein. Ze 
zijn beide op basis van het vondstmateriaal in de late La Tène geplaatst.96 En te 
Alveringem zijn 2011 eveneens twee enclosures gevonden, waarvan één van 
beide duidelijk gefaseerd is. Beide enclos liggen in elkaars verlengde. De eerste
meet 13,6 bij 10,8 meter, met een latere uitbreiding tot een lengte van 17,4
meter. Het tweede enclos meet 12,7 bij 9,8 meter. Op basis van het vondstmate-
riaal zijn de enclosures in de late ijzertijd-vroeg Romeinse periode gedateerd.97
92 Van Dierendonck/De Clercq 
2008, 15. 
93 Bourgeois et al. 2001, 25.
94 Cherretté/Bourgeois 2003, 35, 
Fig. 1, 34.
95 Vermeulen/Hageman 1997, 
Fig. 1, 30-32. 
96 Van De Vijver et al. 2009, 
 19-20.
97 Vanoverbeke 2012, 15-22.
Afb. 5.16  Overzichtsfoto van 
KG51.
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In Nederland zijn eveneens tal van voorbeelden gekend. Te Nijmegen is een 
vierkant enclosure ingeplant naast een midden-bronstijd grafveld. Met de 
aanleg van een weg wordt de verbinding tussen beide duidelijk gelegd.98 Het 
voorbeeld van Nijmegen wordt gedateerd vanaf de late bronstijd, terwijl andere 
eerder vanaf de eerste helft van de late ijzertijd worden gedateerd, zoals onder 
andere Oss, Mierlo-Hout en Wijshagen-Plokrooi.99 Te Gent-Hogeweg kan de 
correlatie tussen het enclos en de midden-bronstijd grafstructuren eveneens 
moeilijk genegeerd worden, ondanks de grote tijdspanne die is verstreken 
tussen de aanleg van beide types. 
In het uiterste zuiden van het opgegraven gebied, in werkput 4, 22 en 42, zijn 
twee parallelle greppels aangetroffen met een onderlinge afstand van 21 meter
(GSG123) (zie afbeelding 5.18).100 De meest oostelijke greppel is volledig opge-
graven terwijl de westelijke greppel slechts deels in de opgravingsput lag. Het 
meest zuidelijke deel ligt nog onder La Sapinière. Beide greppels hebben een 
noordwest-zuidoost oriëntatie en lijken naar de grafheuvel binnen KG3 te gaan. 
De meest oostelijke greppel bestaat uit S4113, S22135 en S42002. Deze greppel 
is 18 meter lang. Hij is 140 cm breed. De greppel heeft in de coupe een V-vormig 
profiel en is nog 73 cm diep. De onderste laag is een vrij lemig en eerder 
organisch bandje. Erboven ligt een vrij dik pakket waarin reeds bodemvorming 
heeft opgetreden. De laag is gelaagd en heeft sporadisch wat houtskool en 
verbrand bot in de vulling. Vermoedelijk gaat het hier om verticale dispersie van 
materiaal uit de bovenste vulling. Deze bovenste vulling is sterk gelaagd, met 
verspreid dikkere lagen met houtskool en gecremeerd bot. S42013 is een dense 
concentratie van houtskool en gecremeerd bot in de vulling van de greppel. De 
concentratie was van die aard dat een afzonderlijk spoornummer is toegediend. 
De coupes lijken geen asymmetrisch opvullingsproces dat mogelijk kan wijzen 
op een wal langszij de greppels weer te geven. In de coupes op de uiteindes van 
de greppel is duidelijk dat de greppel nooit langer is geweest of eventueel is 
weggeërodeerd. De greppel is er onmiddellijk op diepte uitgegraven. Opvallend 
Afb. 5.17  Foto van een coupe 
door S54012 (KG51).
98 Gerritsen 2003, 152-153. 
99 Gerritsen 2003, 153-154; 
Creemers/Van Impe 1992.
100 Afstand gemeten tussen het 
midden van beide greppels. 
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is eveneens het verschil in kleur in de vulling van de greppel in het noorden en 
in het zuiden. In het noorden is de greppel sterk uitgeloogd terwijl de vulling 
in het zuiden nog sterk organisch lijkt. S4022 is de westelijke greppel die maar 
9,5 meter in het vlak van werkput 4 is aangetroffen. De breedte van de greppel 
is 150 cm op zijn breedste punt, ter hoogte van de oversnijding met S4003, 
de kringgreppel van KG3. De greppel heeft in de dwarscoupe een V-vormig 
profiel en is nog 62 cm diep. De onderste vulling is sterk uitgeloogd en getuigt 
van verregaande bodemvorming, vergelijkbaar met de middenste vulling van 
S42002. Erboven ligt een pakket met onderin een vrij organisch en lemig laagje 
en bovenin een gelaagd pakket met ook hier houtskoolrijke lagen waarin 
eveneens gecremeerd bot is aangetroffen (S4183 = G138). Beide greppels lijken, 
op basis van hun vulling, en hun oriëntatie en relatie met KG3, een rituele 
functie hebben gehad. De bovenste vulling bevat lagen met uitgestrooide 
houtskool en verbrand bot. De oriëntatie van de greppels leidt naar KG3 en 
de wijze waarop ze er ook ophouden houdt duidelijk een verband met een 
vermoedelijk nog aanwezig grafmonument. De kringgreppel van KG3 was reeds 
gedicht gezien S4022 er dwars doorheen is gegraven. Opvallend is eveneens 
dat het middelpunt van de grafheuvel vermoedelijk is opgeschoven naar het 
westen ten aanzien van het oorspronkelijk grafmonument, wat vermoedelijk 
centraal in de kringgreppel lag. Een soortgelijke vaststelling is eerder gedaan op 







Afb. 5.18  Uitsnede uit de 
allesporenkaart ter hoogte 
van KG3 (rood) en GSG123 
(zwart). De crematies in de 
vulling van de greppels zijn 
aangeduid met een gele X. De 
horizontale verplaatsing van 
de grafheuvel is aangeduid 
met een zwarte stippellijn.
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grafheuvel.101 Voor zover gekend zijn er geen vergelijkbare sites gekend in 
België, Nederland en Noord-Frankrijk. De vondsten wijzen op een datering in 
het begin van de late ijzertijd, hoewel ook oudere vondsten in de vulling zijn 
aangetroffen, onder andere een fragment van een Schale mit Randausschitten 
(zie 9.2.1.1). 
In werkputten 59 en 62 zijn een aantal vrij grote paalsporen opgegraven die 
duidelijk een lijn vormen (PKR125). De palen hebben een interval dat varieert 
tussen 2,06 en 3,77 meter. De lijn heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie en is 
over een afstand van 20 meter te volgen. De palen die er deel van uitmaken, zijn 
tot 60 cm onder het vlak bewaard. Dergelijke palenrijen komen wel meer voor 
in grafvelden maar zijn meestal meervoudig, waarbij meerdere palenrijen naast 
elkaar worden gesteld en waar duidelijk de link met een grafheuvel gemaakt 
kan worden.102 Enkelvoudige palenrijen zijn zeldzamer en slechts op enkele 
grafvelden vastgesteld, onder andere op het grafveld van Oss-Zevenbergen (NL). 
Daar is opgemerkt dat het eveneens om forse palen gaat, gezien ook daar in 
een aantal van de paalkuilen bij couperen een kern is vastgesteld en de palen 
tot een aanzienlijke diepte bewaard zijn gebleven. Te Oss-Zevenbergen werd 
berekend dat de palen van één van de palenrijen 80  cm of dieper werden 
ingegraven.103 Hier te Gent-Hogeweg kan gesteld worden dat dit aanzienlijk 
dieper zal geweest zijn, gezien de bewaarde diepte gemeten van het vlak 
reeds tot 60 cm diep ging (zie afbeelding 5.19). De datering van de palen is 
problematisch. Op basis van de kleur van de vulling zijn ze niet vergelijkbaar 
met de paaltjes rond KG16 maar de vergelijking is nauwelijks te maken gezien 
het grootteverschil van de paalkuilen en gezien de palenkrans van KG16 
geen paalkernen meer leek te bevatten. Toekomstig onderzoek op het staal 
uit S59009 kan hier uitsluitsel brengen. De datering van de palenrijen te Oss-
Zevenbergen leverde soortgelijke problemen op waardoor men voornamelijk 
op basis van de plaatsing in het landschap en het grafveld een datering heeft 
afgeleid. Deze is er gelijktijdig geplaatst met het gebruik van het grafveld, te 
Oss-Zevenbergen in de late bronstijd-vroege ijzertijd. Op andere grafvelden, 
waar eveneens enkelvoudige palenrijen zijn aangetroffen, zijn ze gedateerd 
in de midden-bronstijd-vroege ijzertijd (Uden-Slabroek, NL), midden-bronstijd 
(Barleycroft, GB), eerste helft late ijzertijd (Glauberg, D) en mogelijk de midden-
bronstijd (Hesel, D) (zie tabel 5.02).104 Over de plaatsing van de palenrijen heerst 
nog veel onduidelijkheid. Wel is opvallend dat de palenrijen de grafheuvels 
duidelijk ontwijken maar er eveneens aan gerelateerd zijn. Een relatie met het 
landschap en reliëf mag ook verwacht worden, vooral gezien twee palenrijen 
te Oss-Zevenbergen die duidelijk vanuit de laagtes in het landschap naar de top 
van dekzandrug en dus het grafveld leiden.105 Te Gent-Hogeweg lijkt de rij de 
hoofdas van de dekzandrug te accentueren, maar ligt niettemin in een lager 
gelegen stukje. De omliggende grafheuvels en het vierkant monument worden 
niet geraakt maar de rij is er ook niet op gericht. 
In werkput 4 zijn twee paalkuilen aangetroffen waarvan de vulling opviel door 
de grote hoeveelheid aardewerk. S4034 is een paalkuil die deel uitmaakt van 
een spieker (S120). Deze paalkuil tekende zich in het vlak af als een ovaalrond 
spoor van 50 op 40 cm. Het spoor was nog 25 cm diep. De coupe vertoont een 
eerder smal spoor dat in de volledige vulling aardewerkscherven vertoont 
101  Bourgeois et al. 1989, Fig. 4, 
11.
102  Van Wijk et al. 2009, 137-138; 
  Van Wijk/Jansen 2010, 54-55.
103  Van Wijk et al. 2009, 131-136.
104  Van Wijk et al. 2009, 137; 
  Van Wijk/Jansen 2010, 54-55; 
  Evans/Knight 2001, Hermann 
  2005; Schwarz 2004.  
105  Van Wijk et al. 2009, 137-138.
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(zie afbeelding 5.20). Het gaat om maar liefst 109 scherven, waaronder een 
fragment van een haakrandschaal.106 Deze dateren de context en de structuur 
in de vroege ijzertijd (zie 9.2.1.1). Ook S4047 had een soortgelijke hoeveelheid 
scherven in de vulling, 51 scherven.107 Dit spoor ligt vlak naast de kringgreppel 
van KG3. Het spoor tekent zich af in het vlak als een afgeronde rechthoek met 
zijdes van 65 en 45 cm. Het spoor is slechts 13 cm diep maar had ook uitsluitend 
aardewerkscherven in de vulling. Deze scherven, afkomstig van één pot, dateren 
de paalkuil in de ijzertijd (zie afbeelding 9.1-4). 
106  Vnr. 599, 642, 700.
107  Vnr. 643.
Afb. 5.19  Foto van de coupe 
door S62006. 
Afb. 5.20  Foto van de coupe 
door S4034.
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Sporen met dergelijke aardewerkconcentraties of complete potten in de 
vulling komen wel meer voor. Zo is er recent één gevonden te Sint-Denijs-
Westrem tijdens het begeleidend onderzoek. Deze paalkuil, gevuld met 
aardewerkscherven, is er op basis van het 
aardewerk gedateerd in de ijzertijd.108 Iets meer naar het noorden, waar 
dergelijke deposities reeds uitgebreid zijn gepubliceerd, komen ze meer voor. 
Schervendeposities zijn gevonden te Oss, Haps en Nijmegen.109 Deposities van 
complete potten zijn eerder aangetroffen te Breda en Geleen.110 Deposities van 
aardewerk, maar ook andere materialen, worden verklaard door het idee van de 
vooroudercultus, waarbij offers worden gebracht bij het opbouwen of verlaten 
van een gebouw, of dit nu een woonhuis of bijgebouw of spieker is. Een 
bouwoffer is meer algemeen in de Romeinse tijd (zie hoofdstuk 6), maar kan 
ook voorkomen in de ijzertijd. Dergelijke bouwoffers worden over het algemeen 
geplaatst op de bodem van de paalkuilen, wandgreppels of ingangspartijen. 
Dergelijke offers moeten niet noodzakelijk in de constructie van een gebouw 
teruggevonden worden, maar veelal is dit wel het geval. Ook deposities in 
kuilen verspreid in de nederzetting komen geregeld voor.111 Een deel van het 
aardewerk in S4034 en het potje uit S4047 zijn verbrand, wat veelvoorkomend is 
bij deposities in spiekerpalen.112 
5.3 Samenvattend
Het doorleven van het funeraire karakter van een midden-bronstijd grafveld is 
niet ongewoon, zoals reeds eerder werd waargenomen te Edegem-Buizegem, 
Beerse-Krommenhof, Waardamme en Poppel.113 Er zijn tal van voorbeelden 
gekend waar de midden-bronstijd grafheuvel de basis vormt voor de aanleg 
van een urnenveld in de late bronstijd, met inachtneming van de grote 
tijdspanne tussen aanleg van beide.114 Het eerder fragmentair karakter van 
de funeraire maar vooral rituele sporen in de late bronstijd-vroege ijzertijd te 
Gent-Hogeweg wijst echter op een ander gedachtengoed, waarbij de funeraire 
functie verschoven is naar een eerder rituele functie. Mogelijk is het funeraire 
doel van de grafheuvels verloren gegaan doorheen de tijd en is een rituele 
verklaring in de plaats gekomen, die dan verder is versterkt. In de late ijzertijd, 
is dat mogelijk gelinkt aan het funeraire aspect (zie 7). Dergelijke veranderingen 
in achterliggende ideeëngoed is eerder reeds vastgesteld. Zo verandert de 
funeraire functie van een grafheuvel wel eens in het ritueel karakter van een 
openluchtheiligdom. Of krijgen omheinde plaatsen later een funerair karakter 
door de inplanting van een grafveld eromheen.115 Het gebruik van een oud 
grafveld als woonplaats of akkerland is eveneens reeds vastgesteld op andere 
plaats lengte datering literatuur 
Oss-Zevenbergen (NL) 8 tot 116 m IJZV Fokkens et al. 2009 
Uden-Slabroek (NL) > 125 m BRONSM-IJZV Van Wijk/Jansen 2010 
Barleycroft (GB) 77,5 tot 129 m BRONSM  Evans/Knight 2001 
Glauberg (D) 15 m? IJZM Hermann 2005 
Hesel (D) 56 m BRONSM? Schwarz 2004 
Gent-Hogeweg 20 m BRONSM-IJZV nvt 
 
Tabel 5.02  Data van enkel-
voudige rituele palenrijen 
(uit: Van Wijk et al. 2009, 
Tabel 6.1, 137).
108  Messiaen/Bartholomieux 
  2009, 11, Fig. 4, 12. 
109  Gerritsen 2003, 93; Van den 
  Broeke 2002, 46-51.
110  Gerritsen 2003, 93.
111  Gerritsen 2003, 64-65, 79-95; 
  Van den Broeke 2002, 55-57.
112  Gerritsen 2003, 92-93; Van 
  den Broeke 2002, 51. 
113  Vandevelde et al. 2007; 
  Delaruelle et al. 2012, 237-
  242; Demeyere/Bourgeois 
  2005; Annaert 2008. 
114  Gerritsen 2003, 124, 140-150.
115  Fontijn 2001/2002, 259-272; 
  Gerritsen 2003, 155.
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sites, zoals te Destelbergen-Eenbeekeinde en Neerharen-Rekem.116 Ook te Sint-
Gillis-Waas en Kortemark-Koutermolenstraat lijkt de vroege ijzertijdnederzetting 
aan te leunen tegen de grafheuvels, waarbij de vermoedelijk nog aanwezige 
grafheuvel uitgekozen wordt als buur van de nederzetting.117
116  De Laet et al. 1986, De Boe 
  1985, 53-62.
117  Bourgeois/Meganck 1993, 8.
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 6 Late ijzertijd en Romeinse periode:wonen en begraven
6.1   Inleiding
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 5 verandert de aard van de nederzettingen 
vanaf de late ijzertijd waarbij de zwervende erven plaatsmaken voor meer 
plaatsvaste nederzettingen en erfafscheidingen niet ongewoon zijn. De 
middenpalen van huizen worden zwaarder gefundeerd waardoor de wandpalen 
nauwelijks hoeven worden ingegraven. De huisplattegronden zijn iets langer 
in vergelijking met die uit de vroege ijzertijd en er kunnen verschillende 
types onderscheiden worden.118 Dergelijke nederzettingen zijn tot op heden 
nog niet aangetroffen in Oost-Vlaanderen. Ook de begravingen ontbreken in 
Oost-Vlaanderen compleet in deze periode. Dit kan deels te wijten zijn aan 
een veranderend begrafenisritueel waarbij kleinere, verspreide grafvelden niet 
ongewoon zijn.  
De overgang naar een volwaardig Romeinse bewoning kent een geleidelijke 
ontwikkeling en het is deze overgang die te Gent-Hogeweg vertegenwoordigd 
is. Een groot deel van de aangetroffen sporen en structuren kan geplaatst 
worden in de late ijzertijd-vroeg-Romeinse tijd. Een periode die op basis van 
huistypes minder goed te vatten is gezien de types over een langere periode 
in gebruik zijn, zowel in de late ijzertijd als de Romeinse periode. Hetzelfde 
geldt voor het vondstmateriaal. Het aardewerk is nog steeds hoofdzakelijk 
handgevormd maar kent de typerende late vormen. Hier en daar komt reeds 
een importstuk voor. 
In dit hoofdstuk worden de vondsten uit deze overgangsperiode behandeld (zie 
afbeelding 5.01). Vooreerst worden de sporen en structuren beschreven met een 
onderverdeling in bewoningssporen, sporen van begrafenisrituelen, afsluitend 
met sporen die getuigen van infrastructuur. Tenslotte volgt een samenvattende 
alinea, waarin gepoogd wordt de gevonden zaken in een ruimere context te 
plaatsen. 
118  Haps, Oss-Ussen en recent  
  ook het afwisselend drie- 
  en vierbeukig type. Later 
  evolueert het Oss-Ussen type 
  naar het Alphen-Ekeren type. 
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6.2 Sporen en structuren
6.2.1 Bewoning
Vanaf de late ijzertijd worden de huisplattegronden voornamelijk tweeschepig 
en groeit het Haps-type, met lokale variatie, uit tot het Oss-Ussen 5-type en 
later tot het Alphen-Ekeren-type. In de Romeinse tijd evolueert dit 
Alphen-Ekeren-type verder naar een huisplattegrond waarbij de centrale ruimte 
wordt opengewerkt. Dit resulteert in enerzijds eenschepige Alphen-Ekeren 
plattegronden, maar anderzijds in kruisvormige plattegronden met A-frames. De 
Alphen-Ekeren plattegronden groeien in de loop van de 1e eeuw na Chr. lang-
zamerhand uit naar zeer grote gebouwen, met lengtes tot 28 meter en breedtes 
tot 9 meter. Dit type plattegrond kent zijn einde in de 3e eeuw na Chr., onder 
invloed van Germaanse invallen. De ontwikkeling van de A-frames voltrok zich 
in de periferie van het Alphen-Ekerenlandschap.119 
De plattegronden aangetroffen te Gent-Hogeweg worden hier chronologisch 
per type kort besproken (zie tabel 6.01). Erna volgen de overige contexten die 
tot een nederzetting behoren, zoals spiekers, bijgebouwen, kuilen, waterputten 
en wegen. Tenslotte wordt een poging ondernomen om erven te onderscheiden 
en een eventuele fasering in de bewoning aan te brengen. 
l Geschrankt vierbeukig van het korte type:
De huisplattegrond in werkputten 16 en 59, H19, is slechts 10,5 meter lang en 
maar liefst 7 meter breed. Deze plattegrond heeft, evenals de plattegronden uit 
de vroege ijzertijd, een noordoost-zuidwest oriëntatie (zie 6.2). De plattegrond 
lijkt vrij compleet. Mogelijk zijn enkele ondiepere wandpaaltjes verdwenen, 
vooral in de oostelijke korte zijde. De ingangen tot het huis bevinden zich in 
het midden van beide lange zijdes, recht tegenover elkaar. De interne structuur 
ter hoogte van de ingangen is tweeschepig. In beide helften ontdubbelen de 
palen zich tot een drieschepige structuur. Deze structuur behoort tot het korte 
type van het vierkbeukig geschrankte type en is het tot nu toe meest oostelijk 
aangetroffen exemplaar. Soortgelijke plattegronden zijn gevonden te Boom-
Krekelenberg en Ekeren-Het Laar.120 Deze structuur wordt op basis van het type 
vanaf de late ijzertijd gedateerd. De vondsten plaatsen de plattegrond in het 
begin van de late ijzertijd.  
structuur type aantal middenstaanders lengte breedte datering 
G19 
vierbeukig geschrankt, korte 
type nvt 10,5 7 IJZL-ROMV 
G45 Oss-Ussen 5 3 11 indet IJZL-ROMV 
G39 Oss-Ussen 5 3 8,5 indet IJZL-ROMV 
G70 Oss-Ussen 5 3 12 indet IJZL-ROMV 
G86 Oss-Ussen 5 3, 1 ontbreekt 12,5 3,6 IJZL-ROMV 
G18 Alphen-Ekeren 3 9,5 5 ROMV 
G39 Alphen-Ekeren 3 9,75 5 ROMV 
G81 Alphen-Ekeren 3 10,5 indet ROMV 
G85 Alphen-Ekeren 3 7,5 4,8 ROMV 
G56 Alphen-Ekeren 2 4,3 indet ROMV 
G91 Alphen-Ekeren 2 4,8 4,8 ROMV 
G17 Alphen-Ekeren 2 4,25 indet ROMV 
G8 type IIA nvt 8,6 6 ROMV-ROMM 
G82 type IIA nvt 12,5 6,25 ROMV-ROMM 
 
Tabel 6.01  Data van de 
hoofdgebouwen uit de late 
ijzertijd en Romeinse tijd (af-
metingen in meter). 
119  Slofstra 1991, 137-146. 




In werkputten 50 en 58 zijn drie middenstaanders aangetroffen van een 
Oss-Ussen 5A-type gebouw, H45. Dergelijke types bestaan uit een tweeschepige 
plattegrond waarbij de middenstaanders vrij diep zijn gefundeerd. De dubbele 
wandpalenrij is bij dit type eveneens nog vrij diep gefundeerd want deze 
dragen nog de wand en het uiteinde van het dak. Bij enige erosie of nivellering 
worden echter enkel de middenstaanders teruggevonden, zoals hier bij H45. De 
middenstaanders hebben een afgeronde vorm met een minimale diameter van 
70 cm. De middenstaanders staan op 5,5 meter van elkaar en houden een 
oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie aan. Er zijn geen wandpalen terugge-
vonden. Door de lengte van amper 11 meter vermoeden we dat het hier eerder 
gaat om een bijgebouw dan een hoofdgebouw. Dergelijke plattegronden 
komen voor vanaf de late ijzertijd. In de vroeg-Romeinse tijd wordt dit type 
plattegronden gaandeweg vervangen door het Alphen-Ekeren type. De 
vondsten uit de middenstaanders waren te gefragmenteerd om de plattegrond 
nauwkeuriger te dateren. 
Een soortgelijke plattegrond is aangetroffen in de werkputten 8 en 49. H39 
bestond eveneens uit drie middenstaanders op een onderlinge afstand van 
4,20 meter, wat de structuur een lengte geeft van 8,5 meter (zie afbeelding 6.01). 
De oriëntatie is gelijk aan die van H45. De paalkuilen waren nog tot 58 cm onder 
het vlak bewaard. Er zijn eveneens geen wandpalen teruggevonden. 
Afb. 6.01  Vlakfoto van H39, 
na couperen.
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S49017 maakt mogelijk deel uit van de inrichting van de structuur. In deze kuil 
is aanzienlijk wat aardewerk aangetroffen. De structuur wordt op basis van de 
vondsten gedateerd in de ijzertijd. 
Ook H70 bestaat uit drie middenstaanders, met een onderlinge afstand van 
6 meter, met een totale lengte van 12 meter. De middenstaanders zijn nog tot 
46 cm onder het vlak bewaard. Mogelijk is S56057 een restant van de wand. 
Dit zou de plattegrond 5 meter breed maken. De oriëntatie van de plattegrond 
komt overeen met die van H39 en H45. Er zijn geen vondsten gedaan om deze 
plattegrond verder te dateren. 
In werkput 46 is eveneens een dergelijke plattegrond aangetroffen. H86 bestaat 
uit drie middenstaanders waarvan de onderlinge afstand verschilt van 3 tot 
5 meter. Dit doet vermoeden dat de plattegrond incompleet is. Vermoedelijk 
is een vierde middenstaander die gegraven is in de gedichte kringgreppel niet 
opgemerkt. Dit zou de plattegrond 12 meter lang maken. Mogelijk zijn een 
aantal wandpaaltjes bewaard. De plattegrond is dan ongeveer 3,6 meter breed. 
Op basis van de vondsten kan deze structuur gedateerd worden vanaf de eerste 
helft van de late ijzertijd, maar er is ook Romeins materiaal aangetroffen. 
l Alphen-Ekeren:
In werkputten 17 en 39 is een Alphen-Ekeren-plattegrond aangetroffen be-
staande uit drie middenstaanders en enkele wandpalen, H18. De plattegrond 
heeft een oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie en is 9,5 meter lang. Het 
interval tussen de middenstaanders bedraagt 5 en 4,5 meter. De meest oostelijk 
gelegen middenstaander staat haaks op de lengteas terwijl de andere twee in 
de lengte lijken te liggen. De paalkuilen tekenen zich in het vlak af als afge-
ronde rechthoeken en zijn in coupe nog tot 82 cm diep. In de middelste midden-
staander is een slijpsteen aangetroffen (vnr 711, zie afb. 9.08-1, zie ook later). 
De drie wandpalen zijn waarschijnlijk de restanten van de ingangspartijen, 
gezien hun ligging ten opzichte van de middelste middenstaander. De ingang is 
135 cm breed. De structuur is 5 meter breed. Op basis van het type plattegrond 
kan deze structuur in de vroeg-Romeinse tijd geplaatst worden. De vondsten 
spreken van een datering in de vroeg-Romeinse tijd. 
In werkput 47 is een vergelijkbare structuur aangetroffen die bestaat uit drie 
zware nokpalen en drie wandpalen die waarschijnlijk deel uitmaakten van de 
ingangspartijen (H38). De structuur heeft een oostnoordoost-westzuidwest 
oriëntatie en meet 9,8 meter op 5 meter. De structuur is tweeschepig met een 
rij middenstaanders bestaande uit drie palen, geplaatst met een interval van 
4,8 meter. De middelste middenstaander droeg het dak ter hoogte van de 
ingangspartijen, waar wat dieper gefundeerde wandpaaltjes vermoedelijk deel 
van uitmaakten. De ingang in de zuidelijke lange zijde is bewaard gebleven 
terwijl die in de noordelijke zijde slechts met 1 paal is overgeleverd. De breedte 
van de ingang meet 142 cm. De vondsten worden gedateerd aan het begin van 
de late ijzertijd. 
In werkputten 46 en 61 zijn drie middenstaanders gevonden die eveneens een 
structuur vormen die hoort tot dit type. Deze structuur, H81, bestaat echter uit 
zeer zwaar gefundeerde middenstaanders die vrij dicht bij elkaar staan, met 
een interval tot 5 meter. De dieptes van de kuilen meten 100 cm. De grootte 
van de paalkuilen in het vlak leek reeds te wijzen op een gefaseerd gebruik 
en dat kwam eveneens tot uiting in de coupes. Deze huisplattegrond kent een 
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hergebruik waarbij de paalkuilen opnieuw zijn gegraven, op een as die iets 
afwijkt van de eerste fase. De coupes tonen eveneens het uitgraven van de 
paalkuilen na de laatste fase. Geen van de omliggende kleinere sporen lijkt deel 
uit te maken van de wand waardoor geen breedte kan berekend worden. De 
lengte van de structuur meet 10,5 meter. Deze structuur wordt op basis van het 
type gedateerd in de Romeinse periode, hoewel de vondsten eerder spreken van 
de datering in het begin van de late ijzertijd. Er kan geen datering aan de fases 
worden gegeven op basis van dit vondstmateriaal. Wel wordt de meest westelijk 
gelegen middenstaander oversneden door een paalkuil van een spieker (S58). 
Deze wordt op basis van het vondstmateriaal gedateerd in het begin van de late 
ijzertijd wat dan een terminus ante quem voor de huisplattegrond moet leveren. 
Eveneens in werkput 46, net buiten de binnenste kringgreppel van KG49, is H85 
aangetroffen, een Alphen-Ekeren-type plattegrond bestaande uit drie midden-
staanders. Deze paalkuilen staan op een interval van 3,5 meter. De kuilen zijn 
afgerond rechthoekig en liggen in de lengteas van het gebouw, met een 
oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie. Er zijn een aantal paalkuilen aangetrof-
fen die mogelijk deel uitmaken van de wand van deze structuur. Deze wijzen 
op een breedte van 4,8 meter. Geen van deze wandpalen wijzen op een ingang. 
Mogelijk maakt een deel van de paaltjes, gevonden in het vooronderzoek van 
de jaren 80, deel uit van deze plattegrond. Dit is echter niet met zekerheid te 
zeggen gezien geen precieze coördinaten gekend zijn van deze opgraving, 
waardoor een lichte afwijking mogelijk is. De vondsten uit deze plattegrond 
wijzen op een datering vanaf het begin van de late ijzertijd, maar met een hoog 
percentage import Romeins aardewerk. 
Deze structuren vallen onder het type IB zoals beschreven door De Clercq. 
Vergelijkbare plattegronden zijn recent aangetroffen te Evergem Belzeelse 
Kerkweg-Ralingen en Knesselare Kouter. Te Evergem is de gelijkgeoriënteerde 
structuur eveneens opgebouwd uit drie middenstaanders, met de uiterste 
middenstaanders opgenomen in de korte zijdes en de middelste ter hoogte van 
de ingangspartijen. Hier zijn de wandpalen nog teruggevonden. De lengte van
het gebouw, op basis van de nokpalenrij, bedraagt 14,2 meter. De breedte van 
het gebouw bedraagt 6,2 meter. De breedte van de ingangen meet 1,3 meter 
en 1,6 meter. De plattegrond is er gedateerd tussen 70 en 150 na Chr.121 Te 
Knesselare staat de plattegrond haaks op de oriëntering van die van Gent-
Hogeweg en die van Evergem. Ook hier bestaat de plattegrond uit drie midden-
staanders, waarvan twee zijn opgenomen in de korte zijdes en de middelste ter 
hoogte van de ingangspartijen staat. De plattegrond meet er 15,3 bij 6 meter.122 
In Nederland zijn deze plattegronden reeds veelvuldig gedocumenteerd als het 
type Alphen-Ekeren. Gemiddeld meet dit type er 20 tot 25 meter in lengte en 
bestaan de huizen uit meer dan 3 middenstaanders in de lengteas. Deze lengte 
is heel uitzonderlijk in Vlaanderen, waardoor waarschijnlijk rekening moet 
worden gehouden met regionale variatie. De kortere voorbeelden zoals onder 
andere te Oss-Zomerhof worden als bijgebouw gedetermineerd.123 
Een korte variant op het Alphen-Ekeren-type, waarvan nog steeds onduidelijk 
is of het hierbij gaat om een hoofdgebouw of bijgebouw, is de plattegrond met 
maar twee diep gefundeerde middenstaanders. Te Gent-Hogeweg is dit type een 
aantal keer aangetroffen. 
121  Polfliet/Taelman 2009.
122  De Clercq et al. 2006.
123  Hiddink/Roymans 2004, 182;  
   Wesselingh 2000, 57.
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In werkput 46 zijn twee middenstaanders gevonden die samen H56 vormen. 
Het gaat om twee eerder rechthoekige paalkuilen die in de lengteas van de 
plattegrond liggen. De middenstaanders zijn nog tot een diepte van 37 en 62 cm 
bewaard onder het vlak. Er zijn geen sporen aangetroffen die kunnen wijzen 
op een wand. Dergelijke plattegronden, waarbij enkel twee diepere nokpalen 
zijn bewaard gebleven, worden wel meer teruggevonden. Waarschijnlijk maken 
ze deel uit van grotere plattegronden waarbij ondiepere middenstaanders niet 
bewaard zijn gebleven. Mogelijk gaat het hier dan om de middenstaanders 
die ter hoogte van de ingangen zijn geplaatst. Een soortgelijke plattegrond 
is aangetroffen te Evergem-Molenhoek, waar de distillatie in de publicatie 
onzeker wordt genoemd. De afstand van de nokdragers meet er 4,5 meter, 
vergelijkbaar met de 4,3 meter in H56.124 Te Evergem-Molenhoek is de structuur 
gedateerd in 1e en 2e eeuw na Chr. De plattegrond van Gent-Hogeweg is op 
basis van het vondstmateriaal helaas niet te dateren daar dit te fragmentair van 
aard is.125 
Een tweede plattegrond met slechts twee middenstaanders is aangetroffen 
iets ten noorden van H56, in werkput 46. H91 bestaat uit twee relatief kleine 
sporen in het vlak, met een lengte van 70 cm. De sporen staan 4,8 meter uit 
elkaar en hebben een oriëntatie vergelijkbaar aan die van H56, oostnoordoost-
westzuidwest. Eén spoor hoort mogelijk bij de wand van deze plattegrond. Dit 
zou wijzen op een breedte van 4,8 meter. De vondsten konden deze structuur 
niet nauwkeuriger dateren. 
In werkput 16 zijn eveneens twee zware middenstaanders aangetroffen die 
samen H17 vormen. De palen zijn rechthoekige kuilen in het vlak waarvan 
S16010 haaks staat op de lengteas en S16011 in de lengte van de lengteas ligt. 
S16011 is gegraven in de gedichte kringgreppel van KG14. De paalkuilen staan 
op 4,3 meter van elkaar. De sporen zijn tot 76 cm diep bewaard onder het vlak, 
wat ze aanzienlijk dieper maakt dan de hiervoor besproken plattegronden met 
slechts twee middenstaanders. Op basis van deze diepte zijn deze plattegronden 
dan ook in de Romeinse tijd geplaatst, in tegenstelling tot de vorige platte-
gronden die mogelijk ook nog in de late ijzertijd dateren. De vondsten uit H17 
bevestigen deze datering. Soortgelijke plattegronden zijn eerder aangetroffen 
te Breda-West, te Sint-Denijs-Westrem en Evergem-Koolstraat. De plattegronden 
te Breda-West en Sint-Denijs-Westrem hebben middenstaanders op een aan-
zienlijk grotere afstand dan de hier gemeten 4,4 meter terwijl te Evergem de 
afstand op 5 meter ligt.126
l A-frames
In werkputten 7 en 35 is een plattegrond gevonden die bestaat uit vier zware 
palen in kruisvormig verband, H8. De twee palen op de lengteas van de 
structuur liggen op 8,6 meter van elkaar. Ze tekenen zich in het vlak af als zeer 
licht gekleurde rechthoekige kuilen. De paalkuilen zijn 74 en 78 cm diep en de 
kern van de paal tekent zich af in de vulling. De palen in de lange zijdes zijn 
eveneens rechthoekige kuilen in het vlak. In de coupe tekent zich eveneens de 
paalkern af en deze is schuin geplaatst in de paalkuil, vandaar de naam A-frame 
(zie afbeelding 6.02 en 6.03). Deze paalkuilen zijn dieper gegraven dan de palen 
in de lengteas, getuige de diepte van 98 en 106 cm. Ze staan 6 meter uit elkaar. 
De schuinstand van beide palen is gemeten op 75°. 
124  Schynkel/Urmel 2008, 29, Fig. 
  25, 29.
125  Schynkel/Urmel 2008, 64-65. 
126  Hoegen 2004, 222; Hoorne 
  2010, 116-117; De Logi et al. 
  2009, 53.
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Ook in werkput 46 is een dergelijke plattegrond aangetroffen, H82. De twee 
palen in de lengteas liggen 12,5 meter uit elkaar in een westzuidwest-
oostnoordoost oriëntatie. De palen in de lange wanden liggen op 6,3 meter 
uit elkaar. De paalkuilen waren zeer slecht zichtbaar in het vlak, vooral gezien 
ook in deze regio tal van boomvallen zijn opgetekend. Één van de paalkuilen 
was volledig in de gedichte kringgreppel van KG49 gegraven (zie afbeelding 
6.04) terwijl een andere deze deels oversneed. Eén van de palen in de lengteas 
had een slijpsteen en een fragment van een maalsteen in de vulling (vnr. 2265 
en 2284, zie afb. 9.08-2, zie ook later). De palen in de lange wand vertonen 
beide een schuinstand van 70° tot 75°. Er zijn geen andere palen gevonden 
die deel kunnen uitmaken van de wandconstructie van deze huisplattegrond. 
De vondsten wijzen op een datering vanaf de eerste helft van de late ijzertijd. 
Opgemerkt dient te worden dat tussen de vondsten een percentage Romeins 
import materiaal aanwezig was.
Wat typologie betreft, gaat het telkens om dezelfde éénschepige gebouwtypes 
met zware nokpalen en zware wandkoppels hetzij met twee, hetzij met drie 
traveeën of meer. Zij lijken voornamelijk voor te komen in zandig-Vlaanderen. 
Het type wordt algemeen het De Clercq type II genoemd waarbij het subtype 
met twee traveeën type IIA is.127 Deze gebouwen worden gedragen door twee 
nokpalen en de palenkoppels (één, twee of drie) in de lange wanden. Zij komen 
frequent voor in deze streek, onder andere te Sint-Denijs-Westrem, Evergem-
Molenhoek, Evergem-Koolstraat. Te Evergem-Molenhoek is een structuur 
bestaande uit 2 nokpalen in de korte zijdes en twee dakdragers in de lange 
zijde gevonden. De breedte van de structuur meet 6,3 meter, terwijl de lengte 
12,5 meter bedraagt. De dakdragers in de lange zijde lijken geen schuinstand 
te vertonen. De plattegrond wordt er op basis van vondstmateriaal gedateerd 
tussen de vroege 1e eeuw tot de 1e helft van de 2e eeuw na Chr.128 
Te Evergem-Koolstraat is een gebouwplattegrond van het type II gevonden die 
7 bij 4,5 meter meet. Deze plattegrond is noordoost-zuidwest georiënteerd. Dit 
type zou voorkomen vanaf de tweede helft 1e eeuw tot eerste helft 2e eeuw 
na Chr. Een tweede exemplaar meet 9 bij 5,8 meter.129 Te Sint-Denijs-Westrem-
Flanders-Expo zijn maar liefst zes structuren met twee middenstaanders in 
de korte zijdes en twee dakdragers in elke lange zijde gevonden. Vijf van de 
zes structuren hebben een noordoost-zuidwest oriëntering, één staat hier 
haaks op. De eerste structuur meet 14 op 7 meter. Opmerkelijk is dat een van 
de nokpalen een fundering heeft waarop de paal is geplaatst. Op basis van 
vondsten wordt deze in de tweede helft van de 1e eeuw en eerste helft 2e eeuw 
na Chr. geplaatst. De tweede structuur meet 13 op 7 meter en wordt gedateerd 
van de 1e tot 3e eeuw na Chr. Het derde gebouw meet slechts 8 op 5 meter 
terwijl het vierde gebouw 10,5 op 5,5 meter meet. Deze laatste twee zijn slechts 
algemeen in de Romeinse tijd geplaatst. De vijfde en zesde plattegrond zijn 
aangetroffen in een andere zone, maar houden niettemin dezelfde oriëntatie 
aan. De eerste meet 14 op 5 meter terwijl de tweede iets kleiner is, met 11 op 
6,5 meter.130 Een deel van de gebouwen van dit type heeft waarschijnlijk een 
A-frame. De aanwezigheid van een A-frame kan bij de meeste plattegronden 
echter niet meer worden vastgesteld aangezien de palen werden uitgegraven bij 
het verlaten van de woning. Te Sint-Denijs-Westrem blijkt de schuinstand bij een 
groot deel van de plattegronden voor te komen, weliswaar bij plattegronden
met meerdere ontdubbelingen. De schuinstand heeft er een hellingsgraad van 
60 tot 70º.131
127  Hoorne 2010, 96-98.
128  Schynkel/Urmel 2008, 25-27,  
  fig 17-18, 26. 
129  De Logi et al. 2009, 42, 51.
130  Hoorne 2011, 53-84; Hoorne 
  2010, 102-103, 113.
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Afb. 6.02  Coupefoto van de 
coupe doorheen S7028, één 
van de palen op de lengteas 
van H8.
Afb. 6.03  Coupefoto van de 
coupe doorheen S7008, één 
van de palen op de breedte-
as van H8. Let op de schuin-
stand.
Afb. 6.04  Coupefoto van de 
paalkuil van H82 gegraven in 
de kringgreppel van KG49.
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In twee verschillende structuren, H18 en H82, is in de vulling van een paalkuil 
die hoort bij de dragende constructie van de plattegrond een slijpsteen aange-
troffen. Het aantreffen van een slijpsteen in de vulling van een paal horend bij 
de dragende constructie van een huisplattegrond past perfect in het eerder 
beschreven verlatingsritueel dat zijn opgang maakt in de ijzertijd maar voor-
namelijk wordt vastgesteld in de Romeinse periode. Het deponeren van in 
het bijzonder slijpstenen zou een eerder regionaal fenomeen zijn dat eerder 
werd afgebakend door De Clercq. Het voorkomen van slijpstenen, die in 
verband kunnen gebracht worden met de oogst, in belangrijke bouwtechnische 
onderdelen van een gebouw zou dan een offer zijn voor een succesvolle oogst 
of met uitbreiding de vruchtbaarheid van omgeving en gezin. De slijpstenen 
worden veelal aangetroffen aan de ingangspartijen, zoals onder andere te 
Knesselare-Flabbaert, Sint-Denijs-Westrem-Vliegveld, Wint-Denijs-Westrem-
The Loop, Evergem-Kluizendok en Berlare-N445. Voorbeelden van dergelijke 
vondsten zijn eerder ook gedaan in bijgebouwen, te Evergem-Kluizendok, maar 
ook in grachten, te Zele-Kamershoek. Ze kunnen ook met meerdere exemplaren 
aangetroffen worden, zoals te Berlare-N445. 132 
Er zijn in totaal 14 spiekers met enige zekerheid in de late ijzertijd of Romeinse 
tijd gedateerd (zie afbeelding 5.08). Deze datering is gebaseerd op de vondst 
van laat ijzertijd of Romeinse materiaal in de vulling van de paalkuilen, wat een 
terminus post quem oplevert. Mogelijk zal een deel van de spiekers die als ijzer-
tijdspieker is gedetermineerd een late ijzertijd spieker zijn en in dit hoofdstuk 
thuishoren. Dit onderscheid is echter nauwelijks te maken, vooral gezien ijzer-
tijdspiekers bijna geen vondstmateriaal opleveren. 26 spiekers zijn dan ook niet 
gedateerd. Vier spiekertypes zijn herkend in deze periode. Het gaat om de types 
IA, IB, IC en ID. Het type IC, een zespalige spieker waarvan de breedte groter 
is dan de lengte, is uitsluitend in de late ijzertijd-Romeinse tijd herkend.133  Dit 
terwijl de types IA en IB meer in de ijzertijd voorkomen. Van de type IA- spiekers 
zijn er tien in de late ijzertijd-Romeinse tijd gedateerd. Opvallend hierbij is dat 
een groot deel (n=8) een vierkant oppervlak heeft, terwijl het oppervlak van 
de vierpalige spieker in de ijzertijd eerder rechthoekig is. In verhouding zijn de 
oppervlaktes van de latere IA type-spiekers ook groter.134 Vanzelfsprekend zijn 
de oppervlaktes van de andere types groter, met een minimum van 9 m2. Alle 
Romeinse spiekers zijn in detail beschreven in de catalogus (zie bijlage 8). Bij een 
deel van deze spiekers is het mogelijk geweest ze toe te wijzen tot een erf. Deze 
worden later behandeld.
In werkput 59, in S59058, een geïsoleerde paalkuil, is één volledige kleine situla 
(hoogte 11 cm) aangetroffen, duidelijk zichtbaar in de coupe (zie afbeelding 
6.05 en afbeelding 9.01-4).135 Dit is waarschijnlijk opzettelijk gedeponeerd in 
de kuil. Het potje wordt gedateerd in de eerste helft van de late ijzertijd. Een 
dergelijk fenomeen wordt over het algemeen verklaard aan de hand van een 
verlatingsritueel, wat eerder reeds is aangetroffen in een aantal ijzertijdsporen 
(zie hoofdstuk 5) en in enkele Romeinse huisplattegronden. Dat ze ook in bijge-
bouwen kunnen voorkomen, is eerder reeds vermeld. 
131  Hoorne 2011, 81, 99, 102; 
  Hoorne 2010, 96-98. 
132  De Clercq 2009, 334-338. 
133  Schinkel 1998, 255. 
134  50% heeft een oppervlak 
  groter dan 6 m2, terwijl 
  bij de ijzertijdspiekers van 
  hetzelfde type dat slechts 
  33% is. 
135  Het potje in de coupe is 
  beschadigd bij het aanleggen  
 van het vlak (vnr. 2255 en 
  2256).
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Afb. 6.05  Foto van het potje 
in S59058.
Afb. 6.06  Coupefoto 
van de coupe doorheen 
S14011/57002.
Afb. 6.07  Coupefoto van de 
coupe doorheen S46310 met 
duidelijk in het profiel de 
aanwezigheid van de pot.
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Aan de westelijke rand van het opgegraven terrein, onder de Bernmaaieweg, is 
een silo aangetroffen in twee aanpalende werkputten, werkputten 14 en 57. 
De context heeft bijgevolg twee verschillende spoornummers gekregen, S14011 
en S57002. De kuil is afgerond rechthoekig in het vlak en vertoonde een grijs-
bruine kleur met wat houtskoolstippen (zie afbeelding 6.06). De silo meet 250 
op 200 cm. De silo is gecoupeerd en vertoont verschillende vullingen waarbij de 
hoeveelheid houtskool toeneemt naar de bodem. De silo is tot 48 cm onder het 
aangelegde vlak bewaard. De vondsten uit de vulling lijken te wijzen op een 
datering in de late ijzertijd (zie onder andere afbeelding 9.01-2). De waardering 
van een pollenstaal uit de onderste laag van de silo duidt op een agrarisch 
landschap, maar was te slecht bewaard voor een volwaardige analyse (zie 10.2). 
Een tweede opmerkelijke kuil is aangetroffen in werkput 46, nabij H82. Deze 
kuil, S46310, tekende zich in het vlak af als een vrij groot rond spoor met een 
lichte vulling. De kuil meet 225 op 200 cm. Gezien de grootte van de kuil is deze 
door middel van kwadranten gecoupeerd. De kuil bestaat uit een sterk getrapt 
profiel en verschillende lagen, tot 96 cm diep, waarbij mogelijk het niveau van 
grondwater werd bereikt. Bij het couperen viel op dat op een bepaald niveau tal 
van scherven aan het licht kwamen (zie afbeelding 6.07). Deze scherven leken 
te behoren tot eenzelfde dolium. Op één van deze vullingen is de pot terecht 
gekomen. Daarna is de kuil opgevuld. Een andere opmerkelijke vondst uit deze 
kuil is een glazen kraal (zie 9.5). De functie van de kuil blijft onduidelijk, maar 
mogelijk moet deze gezocht worden in het kader van watervoorziening, vooral 
gezien er microfossielen van algen zijn aangetroffen in een pollenmonster (zie 
10.2). 
S28021 en S28100, in de nabijheid van H20 en H21, leken aanvankelijk tot één 
van de erven van de huisplattegronden te behoren. De kuilen bevatten echter 
beide vrij veel aardewerk dat duidelijk in de late ijzertijd thuishoort. Door 
de grote hoeveelheid scherven in de vulling worden de kuilen als afvalkuil 
geïnterpreteerd.
Van de zeven aangetroffen waterputten zijn er drie met zekerheid in deze 
periode gedateerd (zie tabel 5.01). Eén van deze drie kent zijn oorsprong 
waarschijnlijk reeds in de vroege ijzertijd, waar vlechtwerk de meest gebruikte 
beschoeiing was.136 WA66 (S15004) is de meest zuidelijk aangetroffen waterput. 
Hij is gevonden in een landschappelijk lager gelegen punt tussen de grafheuvels 
van KG16 en KG14. Zijn insteek oversnijdt de palenkrans van KG16. Bij het 
couperen werd reeds duidelijk dat de waterput minimaal drie fases had gekend. 
Tijdens de uitwerking is hier een vierde fase aan toegevoegd die grotendeels 
is vernietigd door twee latere fases. Alle vier fases kenden een beschoeiing 
waardoor geen sprake kan zijn van drenkkuilen of poelen (zie afbeelding 6.08 
en 6.09). De eerste fase bestaat uit een vlechtwerkbeschoeiing die zich vrij 
centraal in de insteek bevindt. Het vlechtwerk lijkt aan de buitenzijde rond 
een aantal verticale staakjes te zijn aangebracht, dit in tegenstelling tot het 
standaard vlechtwerk waarbij de horizontale twijgen gevlochten worden rond 
de staakjes, eenmaal aan de buitenzijde, de volgende aan de binnenzijde. Deze 
fase is langzaamaan dichtgeslibd waarna een nieuwe vlechtwerkput is aange-
bracht iets ten noorden van de eerste. Dit vlechtwerk is slechts fragmentair 
bewaard en in het veld niet als afzonderlijk fase herkend, maar als onderdeel 
van de volgende fase gezien deze zich precies binnen dit vlechtwerk bevindt. 
136  Hoorne 2004, 23.
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Gezien de fragmentaire staat is geen verticale ondersteuning van het vlecht-
werk vastgesteld waardoor het lijkt dat dit vlechtwerk enkel bestaat uit hori-
zontale twijgen. Dit vlechtwerk is alleen aan de oostzijde waargenomen, de 
zijde waar de coupe is aangelegd. Bij het afwerken van de waterput is geen 
vlechtwerk meer aangetroffen van deze fase. Het is mogelijk dat deze dubbele 
vlechtwerkfase vergelijkbaar is met enkele waterputten gevonden te Evergem-
Kluizen, te Sint-Gillis-Waas-Reepstraat en te Brugge-Refuge.137 Deze zouden dan 
in de vroege ijzertijd dateren. Deze vroegste fase van WA66 kan niet met zeker-
heid in de vroege ijzertijd worden geplaatst, gezien geen van de vondsten uit de 
vullingen van deze fase een dergelijke datering vooropstellen. De volgende fase 
bevindt zich, zoals reeds vermeld, in de vlechtwerkfase. Deze derde fase bestaat 
voornamelijk uit onregelmatige palen, planken en balken die verticaal in de 
put zijn geplaatst. Deze werden op hun plaats gehouden door enkele opvallend 
lange, horizontaal geplaatste, balken, waardoor een vierkante constructie wordt 
vermoed. Na verzanding en sedimentatie is een nieuwe put geplaatst na het 
graven van een nieuwe insteek. Daarna is de constructie van de derde fase opzij
 
Afb. 6.08  Foto’s van details 
van de opeenvolgende fases 
van WA66: fase 1 gezien 
vanuit het zuidwesten, fase 2 
gezien vanuit het oosten, fase 
3 gezien vanuit het westen, 
fase 4 gezien vanuit het noor-
den.
137  Laloo et al. 2008, 79-80; 
  Bourgeois/Hageman 1998, 
  91-92; Hollevoet/Hillewaert 
  1997/1998, 191-207.
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geduwd en is de vierde put geplaatst. Deze heeft een beschoeiing bestaande uit 
brede planken die mogelijk door een aantal tenen aan elkaar werden gehecht. 
De oorspronkelijke vorm van deze put is enigszins vervormd maar lijkt eveneens 
vierkant te zijn. Evenals de andere fases is ook deze put langzaamaan verzand. 
In de nazak is tal van aardewerk aangetroffen dat voornamelijk dateert vanaf 
het begin van de late ijzertijd, onder andere twee bodemfragmenten van 
standvoeten en een Jogassesvorm met spiraalmotief, en met een late datering, 
verschillende fragmenten van ribbelhalskommen (zie 9.2.1.1 en afbeelding 
9.01-7). Er zijn eveneens een weinig Romeinse scherven gevonden, waaronder 
terra nigra, grijs en ruw. Een stuk constructiehout uit de derde fase is dendro-
chronologisch onderzocht. Ondanks het feit dat het hout geschikt was en over 
voldoende jaarringen beschikte, kon de sequentie niet in een gekende chrono-
logie geplaatst worden (zie 10.6.2). Het botanisch onderzoek, aangevuld met 
de informatie verkregen door arthropodenonderzoek138, plaatst de waterput 
in een gevarieerd landschap waarbij zowel aanwijzingen zijn voor een nattere 
omgeving, van de waterput zelf?, en een drogere omgeving waar geakkerd 
wordt, maar waar eveneens heide aanwezig is. Dit wijst op een vrij intensieve 
antropogene factor. In de ruime omgeving is sprake van een parklandachtig 
landschap (zie 10.1 en 10.2). 
Tussen de beide kringgreppels van KG49 is eveneens een waterput aangetroffen. 
Deze context is als waterkuil geïnventariseerd door het gebrek aan beschoeiing 
maar mogelijk is deze beschoeiing uitgegraven of verdwenen. Het gaat om 
KLW79. Deze waterput heeft een vrij kleine insteek, slechts 2,3 bij 1,5 en is 
amper 140 cm diep. Hierbij bereikte de put niettemin de grondwatertafel, 
getuige het dik pakket welzand onderin de kernvulling. In deze kernvulling is 
eveneens het restant van een stuk eikenhout gevonden, mogelijk van de 
beschoeiing (zie afbeelding 6.10). Onderin deze waterput is Romeins vondst-
materiaal aangetroffen. Deze waterput is aangelegd op de locatie van een 
voormalige spieker waardoor één hoekpaal van deze spieker is vernietigd (S65).
In de noordwestelijke hoek van het opgravingsterrein is WA77 aangetroffen. 
Afb. 6.09  Coupefoto van 
WA66 met de vier opeenvol-
gende fases.
138  Het onderzoek op kevers, 
  zie 10.1.
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Deze waterput had een insteek van 5,5 op 4,8 m waarin zich vrij centraal de 
kern bevond. Deze kern kent een vierkante beschoeiing bestaande uit verticaal 
geplaatste brede planken die bovenin worden samengehouden door een 
vierkant raamwerk. Dit raamwerk is aan elkaar gezet door pen-gatverbindingen 
(zie afbeelding 6.11). De waterput is slechts 150 cm diep. Dieper hoefde ook 
niet gezien de natte context in deze hoek van het opgravingsterrein. Door het 
gebrek aan een vierkante ondersteuning onderin de put is deze onder druk van 
het inspoelen van welzand op een bepaald ogenblik dichtgeklapt. De put lijkt 
erna niet te zijn heruitgraven. Dendrochronologisch onderzoek op één van de 
houten balken heeft de veldatum voor dit stuk hout gezet op 15 na Chr. (zie 
10.6). Het vondstmateriaal uit deze waterput is eveneens uitsluitend Romeins, 
wat de waterput mogelijk in dezelfde periode plaatst als de Romeinse weg iets 
meer naar het noorden. Het aanleggen van waterputten in de onmiddellijke 
nabijheid van een Romeinse weg is reeds meer opgemerkt (zie later).139
Net ten zuiden van deze waterput is KLW100 aangetroffen. Aanvankelijk was 
niet gedacht dat dit een waterkuil zou zijn gezien zijn geringe afmetingen 
en atypische vorm in het vlak. De rechthoekige vlek meet 2,4 bij 3,6 m. Bij het 
couperen echter kwam duidelijk een insteek en kern aan het licht waarin veel 
waterwerking is geweest. De insteek getuigt van een sterk verspoelde vulling 
terwijl ook de kern getuigt van welzand onderin. Door de nabijheid van tal van 
Romeinse sporen waaronder WA77, W12, H8 en S31 en S32 is ook deze waterkuil 
in de Romeinse tijd gedateerd. Er zijn geen vondsten gedaan die deze datering 
kunnen bevestigen. 
Afb. 6.10  Coupefoto van 
KLW79.
139  Vermeulen 1993, 296. 
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Op basis van oriëntatie, nabijheid en datering kunnen bepaalde structuren 
gegroepeerd worden tot een erf (zie afbeelding 5.13). Deze afbakeningen 
zijn zeer hypothetisch en zijn niet bevestigd door passend vondstmateriaal of 
absolute dateringen. 
Het erf rond H19 bestaat uit een aantal spiekers en bijgebouwen die mogelijk 
bij de huisplattegrond geplaatst kunnen worden. Het gaat hierbij vooral om een 
bijgebouw in werkput 40 (S30), een ander type gebouw in werkput 16 (H17) en 
een spieker in werkput 16 (S28). WA66 kan mogelijk tot dit erf gerekend worden 
alsook het kleine grafveldje (G107, G108, G109 en G110). Hoewel het aardewerk 
uit de waterput hoofdzakelijk wijst op een datering op de overgang naar de 
Romeinse tijd, zijn ook hier oudere scherven aangetroffen met een datering in 
het begin van de late ijzertijd. Bovendien zijn de oudste fases van deze waterput 
niet met zekerheid gedateerd. Het huis H8 hoort waarschijnlijk bij de spieker 
S137. WA77 hoort waarschijnlijk eveneens bij dit erf. Het erf was vermoedelijk 
ook geënt op de Romeinse weg (W12) die net ten noorden van de waterput 
loopt. Het is bovendien niet uitgesloten dat het erf van H8 nog meer doorliep
Afb. 6.11  Details van de op-
bouw van WA77: zicht op de 
vierkante constructie, zicht op 
de opbouw van de verticale 
beschoeiing, detail van de 
pen-gatverbinding.
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naar het westen, buiten het opgegraven oppervlak. De drie graven in werkput 
52 (G115, G116, G117) zouden ook tot dit erf kunnen behoren.  
H39, in werkputten 8 en 49, is waarschijnlijk het woonhuis van een erf bestaan-
de uit een woonstalhuis en twee spiekers. De spiekers S98 en S143 hebben beide 
eenzelfde oriëntatie. S143 heeft bovendien eenzelfde datering op basis van het 
vondstmateriaal. 
Ter hoogte van werkput 46 zijn tal van huisplattegronden, bijgebouwen en 
spiekers aangetroffen. Deze hebben hoofdzakelijk de datering op de overgang 
van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd gekregen, waardoor het 
onderscheiden van erven onmogelijk wordt. 
6.2.2 Begraving
Verspreid over het opgravingsterrein zijn verschillende begravingen gevonden 
waarvan wordt vermoed dat ze tot de late ijzertijd-Romeinse tijd behoren. Bij 
enkele begravingen is dit vermoeden gebaseerd op vondstmateriaal. Bij andere 
begravingen is het het grafritueel dat typerend is voor deze periode. 
In werkput 40 zijn vier crematies teruggevonden, G107 tot en met G110. Op 
basis van hun voorkomen werden aanvankelijk vragen gesteld over hun moge-
lijke datering en werd een datering in de vroege middeleeuwen in overweging 
genomen: het gecremeerd bot is zeer grof (zie afbeelding 6.12, S40022, G109) 
en gelig. De inhoud van de kuilen is zeer voorzichtig uitgeselecteerd. Er is 
daarbij geen houtskool aangetroffen. De botfragmenten zijn eerder gebroken 
wit dan spierwit. Bovendien lijken de sporen zeer smal en diep in tegenstelling 
tot een standaard beenderpakket uit de urnenveldenperiode. 
S40012 (G107) is het spoor dat ook is aangetroffen in het vooronderzoek door 
Gate Bvba (S036-013). Het werd omschreven als crematieresten in de vulling van 
een greppel. Deze greppel is in het vlakdekkend onderzoek niet aangetroffen. 
Er waren wel tal van boomvallen aanwezig in de werkput. Tijdens het huidige 
onderzoek werden de crematieresten als een graf aangetroffen (zie afbeel-
ding 5.16). De grafkuil tekende zich in het vlak uitsluitend af op basis van de 
crematieresten. Zo kon een kuil met een diameter van 25 cm worden ingete-
kend. In coupe bleek het graf slechts 10 cm diep. De vulling bevatte zeer dicht-
gepakte crematieresten. Deze crematieresten zijn verder onderzocht en bleken 
van een jong volwassen te zijn (zie 10.5). Het graf is gedateerd in 2170±25 BP 
(zie 10.3), wat het graf op de overgang van de eerste naar de tweede helft van 
de late ijzertijd plaatst. In het vooronderzoek van Gate Bvba waren bij deze 
rematieresten een scherf van een biconische pot gevonden die vroegmiddel-
eeuws is gedateerd.140 Deze zou dan intrusief zijn, mogelijk van de oude akker-
laag die er duidelijk is geattesteerd (zie hoofdstuk 3). 
S40018 (G108) bevindt zich iets meer naar het noordwesten ten opzichte van 
S40012, op iets meer dan 3 meter afstand (zie afbeelding 5.16). In het vlak 
tekende het spoor zich af als een iets donkerdere verkleuring met enkele 
stippen gecremeerd bot (zie afbeelding 6.13). Het spoor heeft een diameter van 
40 cm en vertoont in de coupe, van 14 cm diep, twee vullingen. Bovenin bestond 
de vulling voornamelijk uit bruingrijs zand met wat gecremeerd bot en onderin 
bevond zich een dicht pakket gecremeerd bot. Dit pakket bevatte de resten 
van drie menselijke individuen en ook dierlijk botmateriaal. De eerste persoon 
betrof een kind van 0-3 jaar, de tweede persoon was een jong volwassene 
van 15-18 jaar en de derde persoon was ouder dan 18 jaar (zie 10.5). De kool-
140  In het vooronderzoek is er 
  sprake van dat de crematie-
  resten zijn gevonden in een 
  “vaag grachttracé”. Tijdens 
  het huidig onderzoek is hier 
  niets van opgemerkt (Laloo/
  Blanchaert 2010, 20).
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stofdatering op het botmateriaal plaatst het graf in 2340±30 BP (zie 10.3). 
Een opvallende vondst tussen de crematies betrof de fragmenten van een ring 
(vnr. 1434, zie 9.7)
S40022 (G109) is zuidelijker aangetroffen, op 6 meter afstand van S40012. Dit 
spoor tekende zich aanvankelijk als een grote kuil af, maar deze verkleuring was 
grotendeels veroorzaakt door natuurlijke verstoringen. Een klein deel hiervan 
bleek een concentratie van gecremeerd bot (zie afbeelding 5.16). Deze concen-
tratie had een diameter van ongeveer 20 cm in het vlak. De coupe gaf een smal 
beenderpakket aan van 9 cm diep. Dit beenderpakket bevat de restanten van 
een jong volwassen persoon (15-18 jaar) (zie 10.5).  
Afb. 6.13  Vlakfoto van 
S40018 (G108). 
Afb. 6.12  Coupefoto van 
S40022 (G109). 
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In S40020, een natuurlijke verstoring, is S40045 (G110) aangetroffen bij het 
couperen. De vulling van S40020 had een ongewoon grote hoeveelheid gecre-
meerd bot in de vulling zodat het spoor, ondanks de natuurlijke aard, toch is 
gecoupeerd en afgewerkt. Bij het afwerken is S40045 aangetroffen, een dicht 
pakket gecremeerd bot. Op het tweede vlak is dit spoor nog ongeveer 10 cm 
diep. De weinige crematieresten duiden op een waarschijnlijk jong volwassen 
persoon of ouder (zie 10.5). Vermoedelijk is dit graf later verstoord door een 
boomval, waardoor de crematieresten verspreid zijn geraakt en ook ander 
materiaal is vermengd in S40020.
Deze vier crematies vormen samen een klein grafveldje zoals dat vanaf de eerste 
helft van de late ijzertijd steeds meer voorkomt, ter vervanging van de groot-
schalige urnenvelden van de periode voordien.141 Enkele van deze urnenvelden 
lopen zeker nog door tot in de late ijzertijd, maar vormen de uitzondering op 
de regel.142 Het aantreffen van de kleinere grafvelden wordt door de aard van 
de vondst bemoeilijkt. In proefsleuven worden ze nauwelijks aangesneden 
waardoor vermoedelijk tal van kleine grafvelden onontdekt blijven. In België 
zijn kleinschalige grafvelden op één hand te tellen. Zo is het grafveld van 
Kemzeke, bestaande uit 12 graven,  gedateerd in La Tène ancienne, het begin 
van de late ijzertijd. De graven bestonden uit beenderpakgraven en brand-
restengraven.143 Andere begravingen uit deze periode zijn de geïsoleerde graven 
van Waasmunster en Huise-Lozer, recent twee brandrestengraven uit Stekene, 
de brandrestengraven te Sint-Denijs-Westrem en, iets later in de tijd, het 
grafveld van Ursel-Rozestraat, ook uitsluitend brandrestengraven.144 Opvallend 
is dat deze kleinere grafvelden over het algemeen nabij de nederzetting werden 
aangelegd.145
Vanaf de tweede helft van de late ijzertijd en vooral in de Romeinse tijd wordt 
het aandeel brandrestengraven steeds groter in het grafbestel. Hierbij wordt 
een vrij grote rechthoekige kuil gegraven waarin de restanten van de brand-
stapel, crematie en houtskool, worden gedeponeerd. Soms worden bijgiften 
meegegeven. De graven zijn rechthoekig, vierkant, ovaal of eerder rond. In 
de coupe vertonen ze allen een houtskoolrijke lens, waarboven een pakket 
gewone grond. Het voorkomen van verspreide graven of kleine groepjes graven, 
in tegenstelling tot een grootschalig grafveld, is een reeds veelvoorkomend 
vastgesteld fenomeen waarvan de achterliggende redenen nog onduidelijk 
zijn. Dergelijke veldgraven zijn in de ruime regio vastgesteld te Knesselare, 
Sint-Denijs-Westrem, Merendree, Bachte-Maria-Leerne, Deinze en Gent. Over 
het algemeen komen deze geïsoleerde graven dikwijls voor in een reeds 
funerair landschap, bijvoorbeeld in de nabijheid van bronstijdgrafheuvels, 
zoals te Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Evergem, Sint-Gillis-Waas en Ursel.146 De 
meerderheid van de brandrestengraven te Gent-Hogeweg bevatten bijgiften in 
de vorm van een potje. Deze bijgiften zijn na het deponeren van de brandresten 
in de grafkuil gedeponeerd. Dit in tegenstelling tot sommige andere graven 
waar bijgiften vooraf in de grafkuil worden gezet, soms zelfs in een nis. 
Grafgiften kunnen zowel meeverbrand zijn op de brandstapel, als onverbrand 
meegegeven worden in de kuil.147
141  Bourgeois/Bourgeois 2000, 2
  9; Hiddink 2005a, 7-9; 
  Gerritsen 2003, 134. 
142  De Mulder et al. 2009, 70.
143  Bourgeois 1991a, 19-27. 
  De kleinschaligheid van dit  
  grafveld dient in vraag 
  gesteld te worden gezien het 
  beperkt opgegraven areaal 
  en de grote verstoring in het 
  oosten. 
144  De Mulder 1998, 22-23; 
  Bauters et al. 1990, 47-48;
  Van Neste 2012, 108; 
Vermeulen 1987, 1993; 
Bourgeois et al. 1989.
145  Verhaert et al. 2001/2002, 
  211; Hiddink 2003, 9-61;
146  Vanmoerkerke 1984, 9; 
  Hoorne et al. 2006, 26; 
  Hoorne 2010, 37; De Clercq 
  2000a, 41-42; De Clercq 
  2000b, 22. 
147  De Clercq 2000a, 41. 
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S11006 (G102), in het uiterste zuiden van werkput 11, is een eerder ovaal-
vormige grafkuil. In het vlak was nauwelijks houtskool zichtbaar met hier en 
daar wat puntjes gecremeerd bot. De kuil was 170 op 150 cm en slechts 17 cm 
diep, waarbij een laag met sterke bioturbatie onderin is opgenomen. De kuil 
heeft een vlakke bodem die sterk gebioturbeerd is en bijgevolg moeilijk af te 
lijnen. Bij de aanleg van het vlak zijn twee scherven handgevormd aardewerk 
gevonden. Deze dateren in de midden tot late ijzertijd. Opvallend voor dit 
graf was de grote hoeveelheid graan dat in de context is aangetroffen. Het 
gaat voornamelijk om gerst en tarwe. De hoeveelheid graan in deze grafkuil 
is uitzonderlijk groot en tot nu toe een unicum voor de ruime regio in deze 
periode (zie 10.2).
Ten noorden van KG16 is S22084 (G103) aangetroffen, een ovale kuil met hout-
skool en wat gecremeerd bot. De kuil meet 130 op 100 cm en was nog 18 cm 
diep. De voor brandrestengraven typerende houtskoollens is er zeer sterk 
gebioturbeerd (zie afbeelding 6.14) waardoor de onderkant van het spoor 
nauwelijks af te lijnen is. 
In het zuiden van werkput 38 is S38004 (G106) gevonden, een grafkuil die 
ook in het vooronderzoek was opgemerkt (S028-002). De grafkuil is afgerond 
rechthoekig en meet 145 op 100 cm. In het vlak was de houtskoolrijke vulling 
reeds zichtbaar en die bleek sterk gebioturbeerd. De kuil was nog 21 cm diep 
en had een vlakke bodem, ondanks de mollengangen. Tussen de bioturbaties 
door kon de oorspronkelijke houtskoollens nog onderscheiden worden. Tijdens 
het vooronderzoek zijn de scherven van een inheems Romeinse kookpot aange-
troffen.148 Het huidig onderzoek leverde fragmenten van een geverfde beker op 
(zie 9.2).
In werkput 46 is S46008 (G113) gevonden in het uiterste zuiden van de werkput. 
Het spoor is trapeziumvormig en meet 145 cm in de lengte en 120 en 65 cm in 
de breedte. Het spoor is nog 28 cm diep en vertoont een eerder komvormig 
spoor dan een kuil met de traditionele vlakke bodem. De tweeledige vulling, 
met onderin de houtskoollens, is wel nog te onderscheiden ondanks de bio-
Afb. 6.14  Coupefoto van 
S22084 (G103). 
148  Laloo/Blanchaert 2010, 19.
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turbatie. In de vulling van de grafkuil zijn de scherven aangetroffen van een 
handgevormde inheems Romeinse pot. 
Tijdens het onderzoek in de jaren 80 zijn rond KG49 eveneens tal van brand-
restengraven aangetroffen. Één is in detail beschreven als trapeziumvormig in 
het vlak met afmetingen van 150 op 50 tot 80 cm met een diepte tot 45 cm. De 
houtskoollens is nog 15 cm dik. Er zijn twee potjes gevonden waarvan één een 
geverniste beker met jachttafereel (zie afbeelding 6.15). Dit graf wordt op basis 
van deze vondsten in de 2e tot 3e eeuw geplaatst, wat dit graf het jongste maakt 
van de huidige graven.149 
In de noordelijke helft van werkput 50 is S50055 (G114) aangetroffen, een 
afgeronde rechthoekige grafkuil met een lengte van 115 cm en een breedte 
van 55 cm. De grafkuil was nog 23 cm diep, maar vertoont een grillige bodem 
waarbij de ene kant mogelijk door bioturbatie onregelmatig is, terwijl de andere 
kant een vlakke bodem heeft. In de houtskoolrijk vulling zijn fragmenten terra 
nigra gevonden.
In werkput 52 zijn drie grafkuilen gevonden, met eenzelfde vorm en vulling. 
S52022 (G115) en S52029 (G116) hebben ook een gelijke oriëntering. De drie 
horen waarschijnlijk samen. Het gaat om S52022, S52029 en S52046 (G117). 
S52022 is de meest noordelijk gelegen grafkuil. Deze meet 140 bij 70 cm en is 
nog 25 cm diep. De grafkuil vertoont twee vullingen met veel bioturbatie. In de 
vulling zijn fragmenten gevonden van ruwwandig aardewerk en handgevormd 
inheems aardewerk. S52029 ligt iets meer naar het zuiden, op een afstand van 
maar 9,5 meter van S52022. De grafkuil is rechthoekig en meet 130 cm op 75 cm. 
De grafkuil vertoont de twee vullingen tot 35 cm diep. Opmerkelijk is dat precies 
onder deze grafkuil zich S52040 bevindt, een paalkuil die volledig oversneden 
wordt door de grafkuil en ook zo een terminus ante quem kent. De vondsten 
uit deze grafkuil, twee handgevormde inheems Romeinse potten, dateren het 
graf vroeg in de Romeinse periode. De meest zuidelijke grafkuil in werkput 52 is 
S52046. Deze rechthoekige grafkuil meet 125 op 55 cm en was nog 30 cm diep. 
Ook hier zijn de twee vullingen aanwezig. Uit deze grafkuil zijn enkele scherven 
geborgen van inheems Romeins materiaal (zie afbeelding 9.01-9).
Tijdens het onderzoek in de jaren 80 is ten zuiden van KG15 een kuil aangetrof-
fen met houtskool en verbrand bot. Deze kuil is aangetroffen in de lange 
proefsleuf die van oost naar west is aangelegd. De kuil is ongeveer 50 cm breed 
en is niet volledig in de proefsleuf gevat.150 Deze kuil is niet aangetroffen in het 
vlakdekkend onderzoek. De proefsleuf was aanzienlijk dieper aangelegd en er is 
geen restant van de kuil gevonden naast de proefsleuf (zie afbeelding 6.16).  
 
Afb. 6.15  Het in het onder-
zoek van de jaren 80 van 
de vorige eeuw gevonden 
bekertje en de scherf met 
jachttafereel (uit: Cuypers et 
al. 1985, 40).
149  Cuypers et al. 1985, 39-40. 
150  Raveschot et al. 1984, 
  Fig. 10, 13. 
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Afb. 6.16  De allesporenkaart geplot op de resultaten van het onderzoek uit de jaren 80 van de vorige eeuw.
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Eveneens tijdens het onderzoek van de jaren 80 is een vierkant grafmonument 
aangetroffen met centraal een restant van een begraving. Dit restant was niet 
meer dan wat gecremeerd bot dat door bioturbatie in het vlak bewaard was 
gebleven. Het graf is volledig vernietigd door ploegactiviteiten. Het voorkomen 
van een begraving met rondom een vierkant grafmonumentje is niet ongewoon 
in deze periode. Het grafmonument had een vierkante greppel met een breedte 
van 50 tot 60 cm. Het bovenste deel van de vulling was volledig gebioturbeerd. 
De greppel was nog tot 30 cm onder het vlak bewaard. Het vierkant vormde 
zijdes van 360 tot 380 cm lang en vertoonde een opening van 80 cm in het 
zuiden. De vulling van de greppel was niet gelaagd en bestond uitsluitend uit 
grijs gevlekt sterk gebioturbeerd zand met hier en daar wat houtskoolvlekken, 
gecremeerd bot en aardewerkscherven. Deze scherven, die allen handgevormd 
zijn, lijken te wijzen op een protohistorische datering.151 Soortgelijke grafmonu-
menten zijn in de onmiddellijke omgeving eveneens aangetroffen op het graf-
veld van Destelbergen-Eenbeekeinde, waar ze dateren in de Hallstatt C-periode.
Dit type grafmonumenten zou dus zijn oorsprong reeds kennen in de proto-
historie.152  In Nederland zijn tal van deze monumenten opgegraven. In België 
lijken ze zeldzamer, met voorbeelden te Ursel en te Wijshagen.153
De graven uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse tijd lijken verspreid voor te komen 
(zie afbeelding 5.16). Bij nader inzicht liggen ze toch enigszins in de buurt van 
bewoning uit diezelfde periode: het noordwestelijke hoekje van het opgegraven 
gebied, rond werkput 52 en het centraal oostelijke deel van het terrein, rond 
werkput 46. In werkput 52 liggen de begravingen in een eerder lager gebied dat 
duidelijk getuigt van hoge grondwaterstand. Dit is uitzonderlijk voor dergelijke 
brandrestengraven die over het algemeen op hogere gronden werden gesitu-
eerd. Het voorkomen van geïsoleerde brandrestengraven te midden van neder-
zettingsresten of akkerarealen zijn een typisch fenomeen in het westen van 
Vlaanderen. Dit is ook bevestigd in het onderzoek te Flanders-Expo.154 
6.2.3 Infrastructuur
In het uiterste noorden van het onderzoeksgebied is een Romeinse weg (W12) 
aangetroffen. De weg is aan de hand van de greppels die er parallel aan lopen 
makkelijk te volgen over acht werkputten, opeenvolgend: werkput 52, 9, 32, 
19, 53, 37, 43 en 45. Er zijn vier verschillende fases te onderscheiden aan de 
hand van oversnijdingen en stratigrafie, allemaal met een bijna gelijklopend 
wegtracé. 
In werkputten 9, 19, 32, 43 en 52 zijn twee smalle greppeltjes van de eerste fase 
te volgen.155 Deze greppeltjes lopen parallel aan elkaar, met een onderlinge
 afstand van ongeveer 6,5 meter, wat doet vermoeden dat beide afwaterings-
greppeltjes waren van een onverharde weg. De greppeltjes zelf zijn vrij smal, 
tot 40 cm, en hebben een wisselende diepte. In het profiel van werkput 19 zijn 
ze tot 30 cm bewaard gebleven onder de oudste akkerlaag (6,50 m +TAW in 
werkput 9 en 6,40 m +TAW in werkput 32). Beide greppeltjes zijn slechts over 
een lengte van 60 meter te volgen. Met een lichte kromming gaan de greppels 
van westzuidwest naar oostnoordoost. In het vlak zijn tussen de greppeltjes 
verschillende karrensporen aangetroffen maar die kunnen niet met zekerheid 
gekoppeld worden aan deze greppels. In profiel 1901 zijn verschillende karren-
sporen zichtbaar tussen de greppeltjes. Mogelijk vormen deze de weg tussen 
151  Vanmoerkerke 1985, 42-44. 
152  De Clercq 2000a, 41. 
153  Bungeneers et al. 1987, Fig. 
  11, 22, 25-30; Bourgeois et al.
  1989; Creemers/Van Impe 
  1992.
154  De Clercq 2000a, 42; Hoorne 
  et al. 2008a, 24-26.
155  Het noordelijke greppeltje 
  omvat S32008, S19037 en 
  S9018, het zuidelijke greppel-
  tje omvat S43020, S19058,
  S9030 en S52024. Dit zuide-
  lijke greppeltje is in het 
  vooronderzoek reeds aange-
  troffen (S18-003). 
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de greppels. In het profiel 901 is S9030 getekend als een komvormig greppeltje 
terwijl in profiel 1901 beide greppeltjes een spitse vorm krijgen. De vulling 
bestaat uit een enkel pakket vrij donkergrijs zand met bioturbatie. 
Fase 2 en 3 hebben een quasi identiek verloop. Waarschijnlijk is in de loop van 
de tijd het tracé van fase 2 vernieuwd waarbij de greppels zijn hergraven tot 
fase 3. De zuidelijke greppel van deze fases is over een afstand van 168 meter 
te volgen. Fase 2 van dit verloop bevindt zich iets meer ten zuiden van fase 3, 
met een groter verschil in het westen dan in het oosten, waar beide fases bijna 
samenvallen.156 De oudste fase is met 5,3 meter iets breder dan de jongste fase 
Afb. 6.17  Foto van profiel 
3201. 
Afb. 6.18  Coupe doorheen de 
karrensporen van W133. 
156  Fase 2: de noordelijke 
  greppel bestaat uit S9020 
  en vullingen in profielen 
  van werkput 19, 32 en 52, de
  zuidelijke greppel bestaat uit 
  S19053, S9032, vullingen in 
  de profielen van werkput 32 
  en 52. Fase 3: de noordelijke 
  greppel bestaat uit S19010, 
  S9021, vullingen in de pro-
  fielen van werkput 32 en 52, 
  de zuidelijke greppel bestaat 
  uit S19009, S9031, S9016, 
  vullingen in de profielen van 
  werkput 32 en 52. 
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met 5 meter. De afstand is gemeten in het midden van de greppels waardoor 
het uiteindelijk wegtracé van zowel fase 2 als 3 nog iets smaller moet zijn 
geweest. Het wegtracé van deze fases is gewijzigd ten aanzien van het tracé 
van de eerste fase. Nu loopt het grootste deel van het tracé met een noordoost-
zuidwest richting uit werkput 45. In werkputten 52 en 9 heeft het tracé een knik 
om af te buigen naar een oostwest richting om aan de westelijke putgrens van 
werkput 52 terug naar het zuiden af te buigen. De greppels van fase 2 hebben 
een vrij strak uitgegraven bodem met erboven een duidelijk trechtervormig 
talud. De greppels van fase 3 daarentegen zijn komvormig. De vulling van de 
greppels van fase 2 is sterk uitgeloogd en gelaagd, terwijl de vulling van de 
greppels van fase 3 humeuzer en homogener lijkt. De greppels van fase 2 zijn 
aanzienlijk dieper uitgegraven dan die van de daaropvolgende fase, tot 82 cm 
onder het aangelegde vlak. Het verschil in diepte kan oplopen tot 40 cm. In 
werkput 52 lijkt de noordelijke greppel samen te komen met een greppel uit het 
noordoosten, S52043. Deze noordelijke greppel loopt in werkput 52 eveneens 
over een gedichte waterput, S52041 (WA122) (zie 6.2). Dit geeft een terminus 
post quem voor de aanleg van de greppels en het wegtracé. De waterput wordt 
op basis van het vondstmateriaal in de late ijzertijd geplaatst wat deze fase 
van de weg jonger maakt. De aanwezigheid van de waterput verklaart ook 
grotendeels het zeer natte karakter van dit stuk van de weg. 
De vierde fase van het wegtracé bestaat uitsluitend uit karrensporen. De 
verscheidene greppels zijn gedicht en verdwenen in het landschap. De jongste 
karrensporen maken wel nog gebruik van hetzelfde tracé maar lijken een breder 
wegtraject te volgen, zoals zichtbaar in profiel 3201. De karrensporen bevinden 
zich hier boven de volledige breedte van het wegtracé van de fases 2 en 3, de 
toenmalige greppels inbegrepen (zie afbeelding 6.17). Deze weg is enkel op 
basis van de profielen te volgen.157 In het vlak zijn deze karrensporen niet meer 
aangetroffen aangezien ze zich iets hoger dan het aangelegde vlak bevinden. 
Een vergelijkbaar wegtracé, met een lange gebruiksfase, is eveneens 
aangetroffen te Knesselare. In het vlak waren er de twee afwateringsgreppels 
zichtbaar met ertussen nog een restant van de karrensporen die vermoedelijk 
gelijktijdig waren aan de greppels. De greppels en deze eerste karrensporen 
doorsnijdend, zijn andere karrensporen aangetroffen met een licht gewijzigde 
oriëntatie en wegtracé. De greppels lagen 7,5 meter uit elkaar, hadden een 
komvormig profiel en waren nog tot 70 cm onder het vlak bewaard. De jongste 
karrensporen worden op basis van het vondstmateriaal gedateerd in de 12e-13e 
eeuw, wat de oudere karrensporen en greppels in de protohistorie of Romeinse 
tijd dateert.158 Ook te Nokere is een dergelijk gefaseerd wegtracé aangetroffen 
waarbij voor-Romeinse karrensporen opgevolgd worden door een Romeinse 
weg met afwateringsgreppels en karrensporen. Deze wordt later verhard door 
middel van aangestampt zand wat resulteert in een vier meter brede weg. 
Opvallend te Nokere is de parallelle landindeling naast het wegtracé.159
In het oosten van werkput 19 kruist en oversnijdt het wegtracé een andere 
wegtracé (W133), met een oriëntatie die haaks staat op het vorige. Dit wegtracé 
is minder indrukwekkend gezien er geen afwateringsgreppels zijn aangetroffen 
aan beide zijdes van het tracé. Het wegtracé lijkt hierdoor ook minder vast 
te liggen en vertoont een wijder verspreid beeld van ongeveer 19,5 meter. 
Wel is er centraal een greppel aangetroffen. De relatie tot de karrensporen is 
157  Profielen 1901, 1902 en 3201. 
158  Vermeulen et al. 1998, fig. 4,
  7-8; Vermeulen/Hageman 
  1997, 29-30.
159  Vermeulen et al. 1998, 29-32.
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echter onduidelijk. De oudste fase van deze greppel, S19060, is ouder dan de 
tweede of derde fase in de karrensporen, maar de jongste fase van de greppel, 
S19013, is dan weer jonger dan diezelfde karrensporenfase. Helaas zijn niet 
alle karrensporen in het profiel zichtbaar waardoor de onderlinge relaties en 
faseringen onduidelijk blijven. De karrensporen zijn slechts wisselend diep 
ingesneden waarbij dieptes tot 18 cm onder vlak 1 zijn gemeten (zie afbeelding 
6.18 en 6.19). 
6.3 Samenvattend
Tussen de Sint-Bernadettestraat, ter hoogte van de huisnummers 158-174, en 
de Sleutelbloemstraat  is in 1995 onderzoek verricht waarbij twee Romeinse 
sporen zijn aangetroffen. Het gaat om twee bijna parallelle greppels met een 
komvormige doorsnede. Hun oriëntatie is zuidoost-noordwest. Op basis van 
het vondstmateriaal in de vulling, voornamelijk Romeins aardewerk, zijn de 
greppels rond 200 na Chr. te dateren.160 En op korte afstand, te Destelbergen-
Eenbeekeinde (inventarisnummer 32055) is een grafveld met bewoningssporen 
van mogelijk een vicus gevonden die zich uitstrekte vanaf de Roosbroek en 
Beelbroek over de huidige Dendermondse steenweg naar de locatie waar 
later de Sint-Baafsabdij zou worden gesticht. De vermoedelijk Romeinse 
oorsprong van de Sint-Baafsabdij wordt gestaafd gezien bij de oudste nog 
staande muur ook Romeinse bakstenen zijn gebruikt. Naast deze bewijzen 
voor stenen constructies zijn er ook sporen voor houtbouw aangetroffen. De 
Romeinse bewoning te Sint-Baafsabdij zou zich situeren tussen de 1e en 4e eeuw 
(inventarisnummer 152084).161 De sporen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd te 
Gent-Hogeweg staan dus zeker niet op zich en moeten gezien worden in een 
volledig landschap onder romanisatie. De mate waarin deze romanisatie zich 
heeft doorgezet en de onderlinge relatie tussen verschillende vindplaatsen is tot 
op heden nog onduidelijk en kan het onderwerp vormen van een nieuwe studie 
Afb. 6.19  Profieltekening van 
profiel 1902 met de relaties 
tussen de verschillende fases 
van de greppel en de karren-
sporen van W133 zichtbaar.
Afb. 6.20  Detail van het weg-














160  Laleman et al. 1995, 44-45.
161  Gysseling 1974, 9-10; mond. 
  mededeling G. Stoops; De 
  Laet et al. 1978.
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waarbij absolute dateringstechnieken mogelijk het beeld kunnen verscherpen. 
Vanaf de late ijzertijd ziet men in de bouwwijze van de huizen in ieder geval 
een evolutie, gaande van de tweeschepigheid met zijn origine in het Haps-
type, naar een eenschepigheid die vooral in West- en Oost-Vlaanderen lijkt 
voor te komen. Het Oss-Ussen 5-type, waarin het dak gedragen wordt door 
een enkele rij middenstaanders en een dubbele rij wandpalen evolueert naar 
het Alphen-Ekeren-type waarin het dak voornamelijk gedragen wordt door de 
middenstaanders en in mindere mate door de wandpalen. Deze wandpalen 
worden in vele gevallen hierdoor niet meer teruggevonden. Wel is het Alphen-
Ekeren-type een wijd verspreid type en kan het eveneens gelden als voorloper 
van enkele villaterreinen. In Oost-Vlaanderen zijn ze onder andere aangetroffen 
te Sint-Denijs-Westrem en Aalter.162 Te Oost- en West Vlaanderen evolueert deze 
tweeschepigheid naar een eenschepigheid waarbij de zware middenstaanders 
vervangen worden door zware dakdragers ter hoogte van de wand. De 
achterliggende reden voor deze evolutie is tot op heden nog onduidelijk, maar 
kan gezocht worden in het vrijmaken van de interne ruimte, of het creëren van 
een zolderruimte. Mogelijk bestaat er een overgangstype tussen Oss-Ussen 5 en 
Alphen-Ekeren waarbij de middenstaanders tussen de kleinere middenstaanders 
van het Oss-Ussen 5-type en de zware middenstaanders van het Alphen-
Ekeren-type lijken te zitten. Dit tussentype is eerder al vastgesteld te Brecht-
Zoegweg, Ekeren-Het Laar en Varsenare-d’Hooge Noene en is voornamelijk 
in de 1e eeuw gedateerd. 163 De evolutie naar eenschepigheid is eveneens een 
eerder lokaal fenomeen dat regionaal anders werd ingevuld. Gebouwen met 
uitstaande nokpalen zijn eerder gevonden te Oostwinkel, Brugge-Refuge, 
Brugge-Molendorp 3 en Merelbeke.164 Later werder de nokpalen in de korte 
wand minder zwaar en werden de krachten verdeeld over meer dragende palen 
in de wand. Deze evolutie naar eenschepigheid loopt meestal gelijk op met de 
ontwikkeling van verdiepte stalgedeeltes en is in het noordelijk zandgebied 
reeds vastgesteld in de Flavische tijd en is eveneens geattesteerd in de regio 
tussen Leie en Schelde.165 De eenschepige bouwwijze lijkt vooral voor te 
komen in West- en Oost-Vlaanderen in tegenstelling tot het langer doorlopen 
van tweeschepige gebouwen in Noord-Brabant. In het Gentse en Brugse is 
herhaaldelijk vastgesteld dat de eenschepigheid zich doorzet in kruisvormige 
opstellingen waarbij de korte zijdes een zware nokpaal vertonen en de lange 
wanden één, twee tot drie zware dragende palen bevatten. In de regio rond 
Gent zijn ze aangetroffen te Merelbeke, Zomergem, Oostwinkel en Sint-Denijs-
Westrem.166 
De zwervende erven van de ijzertijd worden in de late ijzertijd meer standvast 
wat resulteert in nederzettingen waar meerdere plattegronden, van 
verschillende bewoningsfasen, geconcentreerd voorkomen. Opvallend aan 
deze nederzettingen, waar meerdere huizen gelijktijdig hebben bestaan, is 
dat allen eenzelfde plan lijken te volgen. Het landschap is duidelijk ingedeeld 
en de nederzetting volgt deze indeling eveneens. Dit is eveneens het geval te 
Gent-Hogeweg. Het merendeel van de plattegronden, van woonhuizen maar 
eveneens van bijgebouwen, heeft een oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie. 
Ook de Romeinse weg in het noorden houdt eenzelfde richting aan. Het is 
onduidelijk of dit wegtracé de oorsprong is van deze indeling. Soortgelijke 
structurering was eerder ook waargenomen te Oostwinkel-Leischoot waar de 
162  Vermeulen 1993; De Clercq et 
  al. 2005a.
163  Delaruelle et al. 2004, 
  Hollevoet 1997/1998. 
164  Hollevoet/Hillewaert 
1997/1998,
  De Clercq et al. 2001/2002.
165  De Clercq et al. 2005a. 
166  De Clercq 2005, Hoorne et al.  
 2008a.
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plattegronden ook eenzelfde oriëntatie aannemen.167 Andere nederzettingen 
waar de bewoning, en de interne organisatie, geënt is op een Romeinse weg zijn 
die van Waasmunster, Sint-Gillis-Waas en Sint-Denijs-Westrem.168 Op deze laatste 
site is eveneens een waterput nabij de weg aangetroffen. Een dergelijk beeld 
is tijdens de huidige opgraving ook in werkput 52 opgemerkt (zie afbeelding 
6.20). Opvallend in ieder geval is de laagte waarin het wegtracé is aangelegd.
Afb. 7.01  Afbeelding met 
aanduiding van de verschil-
lende kouters en omliggende 
nederzettingen in de mid-
deleeuwen (uit: Verhulst 
1995, 169).
Afb. 6.21  Vlakfoto van werk-
put 35 waarin het plots verval 
naar de laagte in het noorden 
(hier onder in de foto) duide-
lijk is.
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 7Middeleeuwen: beakkering en vondsten
Het vroegmiddeleeuwse landschap in de ruime regio rond het opgravingsterrein 
bestaat voornamelijk uit een waaier van nederzettingen op de hoge zandrug 
(7 tot 8 m +TAW) die zich uitstrekt langs de linkeroever van de meest oostelijke 
arm van de Leie. Hierbij hoort onder andere de Sint-Baafsabdij die zich bevindt 
op de samenvloeiing van de Leie met de Schelde en tevens het meest westelijke 
punt op de rug is. De begrenzing in het westen zijn de natte meersen in het 
alluviaal gebied en in het oosten bossen en heidegebied. De Sint-Baafsabdij was 
in de vroege middeleeuwen een grote herenhoeve met verschillende huisjes er 
omheen waarin de onvrijen woonden die de gronden bewerkten voor de heer. 
In de 7e eeuw waren er mogelijk reeds halfvrijen die gronden hadden verworven 
ten tijde van ontginningen. De herenhoeve bevond zich meestal aan een dries, 
een onbebouwde plek waar omheen de andere huizen waren gegroepeerd. 
Andere zulke herenhoeven waren Slote, Zingem en Achtene (zie afbeelding 
7.01).169
Slote, later Oostakker, ontstaat waarschijnlijk in de loop van de 6e eeuw. Het 
houdt op te bestaan nadat het hof van Slote zich heeft geïnstalleerd waarna 
enkel de herenhoeve werd gesticht en horigen zich er vestigden. De precieze 
locatie van de vroegmiddeleeuwse nederzetting rond Slote is niet duidelijk. 
Vermoed wordt dat het op dezelfde locatie is als waar het hof was gesitueerd, 
nabij het driehoekig plein afgebakend door de Koestraat, Katoenstraat en 
Groenstraat.170 Gent-Port Arthur, het bijhorende grafveld, werd vernield in 
1917 en slechts deels gedocumenteerd. De resten dateren uit het midden van 
de 6e eeuw waardoor wordt vermoed dat Slote is gesticht in het tweede kwart 
van de 6e eeuw.171 Ondanks de samenwerking met de Sint-Baafsabdij lijkt 
Slote pas gekerstend op het eind van de 7e eeuw, wanneer ook het grafveld 
wordt opgeheven.172 Slotenkouter, de bijhorende landbouwgronden, worden 
voor het eerst vermeld in 1220 en zijn waarschijnlijk gevormd ten tijde van 
de ontginningen in de 12e eeuw. Slotenkouter lag op de hoge zandgronden 
ten zuidwesten van Slotendries, tussen Neermeer en Ombeke. De Hogeweg 
liep er doorheen. De Sint-Bernadettestraat is er in de late middeleeuwen 
doorgetrokken. De kouter was voornamelijk opgebouwd uit repelpercelen 
in tegenstelling tot de gronden rondom het hof die eerder grote blokken 
vormden.173
Andere vroegmiddeleeuwse nederzettingen in de ruime omgeving waren 
Zingem, Herlegem, Achtene, (Sint-Pieters-) Aalst en (Sint-Pieters-) Aaigem.174 De 
oude middeleeuwse wegen zijn veelvuldig geattesteerd op historische kaarten 
(zie 2.2) en door archeologisch onderzoek. Zij waren grotendeels onverhard en 
vertonen duidelijk een opeenstapeling van karrensporen en spoellaagjes.175
167  De Clercq 2005, 130-133. 
168  De Clercq 2000a, 38-40; 
  Vermeulen 1993, 296.
169  Verhulst 1995, 168. 
170  Poelman 1975, 6-8; Van 
  Bostraeten 1972, 85.
171  Gysseling 1974, 13; Van 
  Bostraeten 1972, 57-58.
172  Poelman 1975, 5; Van 
  Bostraeten 1972, 87-88.
173  Gysseling 1974, 14; Verhulst 
  1995, 169.
174  Herlegem werd in 2008 
  deels opgegraven (inventaris-
  nummer 151234) (Stoops 
  2008, 176-181); Verhulst 
  1995, 167.
175  Stoops 2011.
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Tijdens de opgraving waren weinig vondsten rechtstreeks te linken aan deze 
voor de streek belangrijke periode. Enkel vondstmateriaal lijkt te getuigen van 
het landgebruik in deze periode (zie 9). Er is slechts één spoor aangetroffen dat 
met zekerheid in de middeleeuwen te dateren is. Ook de laatste fase van het 
wegtracé kan in de middeleeuwen geplaatst worden, hoewel geen vondsten 
dit met zekerheid bevestigen. Het plangebied zou in ieder geval tot de 
Slotenkouter behoren (zie afbeelding 7.01). De begrenzing van de lange repel-
percelen zijn er in de vorm van greppels echter niet aangetroffen, noch lijken 
Afb. 7.02  Vlakfoto van de 
hooimijtgreppel in werkput 26. 
Afb. 7.03  Coupefoto van 
S41018. 
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er palenzettingen of andere sporen te wijzen op een vorm van percelering uit 
deze periode. Getuige van agrarische activiteiten is de vondst van de greppel 
van een hooi- of graanmijt in werkputten 26 en 41 (S26010 en S41018) 
(zie afbeelding 7.02). De greppel is 45 cm breed, amper 12 cm onder het vlak 
bewaard en vormt een cirkel met diameter van 8,2 meter. De vulling van de 
greppel wijst op een vrij jonge datering en ook de vondsten uit de vulling 
bevestigen dit (zie afbeelding 7.03). Er zijn namelijk enkele scherven rood-
bakkend en grijsbakkend aardewerk gevonden die gedateerd worden tussen 
1300 en 1500 na Chr. Een dergelijke circulaire en eerder ondiepe greppel impli-
ceert op zich reeds het gebruik van een hooimijt zonder afdekking. Deze zijn 
over het algemeen rond in opbouw en het stapelen van het hooi gebeurde op 
een zodanige wijze dat regen er af stroomde in plaats van er in te sijpelen. Het 
bovenste oppervlak bestond dan uit ruwer stro. De regen waterde vervolgens 
af in de gegraven greppeltjes onderaan de mijt (zie afbeelding 7.04).176 Een 
dergelijke hooimijt is recentelijk gevonden te Eeklo.177 Te Flanders-Expo is ook 
een kleine greppelstructuur gevonden waar eveneens de functie als hooimijt is 
geopperd.178 
Het is onduidelijk of de grafheuvels in deze periode nog in het zicht waren. 
De kaart van Jacques Horenbault lijkt in ieder geval de aanwezigheid van 
verschillende verhogingen in het landschap te suggereren, maar dan gesitueerd 
ter hoogte van het huidige centrum van Sint-Amandsberg. 
 
Afb. 7.04  Afbeelding van een 
ronde hooimijt (uit: Kuijsten 
1919, serie A, nr 1a).
176  Bakx 2011, 32-33.
177  De Puydt/Smeets 2012, 
  Fig. 13, 16.
178  Hoorne et al. 2008b, 
  Fig. 32, 31.
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Afb. 8.01  Allesporenkaart ge-

































 8 Nieuwe tijd: Tweede Wereldoorlog
8.1   Inleiding
Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Hogeweg zijn een groot aantal 
sporen uit de 20e eeuw aangetroffen. Het gaat onder meer om ploegsporen, 
begravingen van honden en katten, sporen die samenhangen met de Tweede 
Wereldoorlog, sporen die samenhangen met eerder uitgevoerd archeologisch 
onderzoek en overige verstoringen. Een aantal van deze sporen zijn hieronder 
verder uitgewerkt.
 
8.2 Sporen en structuren
8.2.1 Ploegsporen 
Over vrijwel het gehele onderzoeksgebied zijn ploegsporen aangetroffen. De 
grootste concentratie bevindt zich ten noorden van de Bernmaaieweg aan de 
westzijde van het onderzoeksgebied. Ten zuiden van de Bernmaaieweg zijn 
vrijwel geen ploegsporen herkend. Alle ploegsporen hebben ofwel een 
noordnoordwest–zuidzuidoost oriëntatie of een westzuidwest–oostnoordoost 
oriëntatie. De ploegsporen oversnijden vrijwel alle andere sporen op het 
terrein, met uitzondering van de sporen die geassocieerd worden met de 
Tweede Wereldoorlog en enkele recente verstoringen. Daarmee is zeker dat 
de ploegsporen van vóór 1940 dateren. De oriëntatie van de ploegsporen past 
binnen de verkaveling zoals herkenbaar op de topografische kaart van 1960, 
maar een deel past eveneens in de kaart van 1912 waar kleinere percelen 
zichtbaar zijn die waarschijnlijk, in de loop van de tijd zijn samengevoegd tot 
de percelen op de kaart van 1960. Op afbeelding 8.01 is duidelijk zichtbaar 
dat de ploegsporen ten zuiden van de Bernmaaieweg overeen komen 
met de lengterichting van het grote perceel ten noorden van de fabriek. 
De ploegsporen in het oosten van het plangebied komen overeen met de 
lengterichting van de smalle noord-zuid gerichte percelen en de ploegsporen 
in het westen komen overeen met de lengterichting van het grote perceel ten 
noorden van de Bernmaaieweg. De ploegsporen die een oost-west oriëntatie 
hebben, zijn recenter en getuigen van het samenvoegen van enkele percelen, 

































Afb. 8.02  Allesporenkaart 
geplot op kadasterkaart uit 
1921.
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Afb. 8.03  Allesporenkaart 
geplot op kadasterkaart uit 


































Er gaan verschillende ideeën rond omtrent de datering van de Bernmaaieweg, 
een grotendeels onverhard pad dat de Hogeweg met de Sint-Bernadettestraat 
verbindt. Mogelijk zou de Bernmaaieweg teruggaan op middeleeuwse voor-
gangers. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden 
die een dergelijke oude datering bevestigen. Onder het huidige tracé van de 
weg zijn geen karrensporen, bermgreppels of andere sporen aangetroffen die 
erop kunnen wijzen dat de Bernmaaieweg teruggaat op een middeleeuwse 
weg. Op de kaart van Ferraris (zie afbeelding 2.02) is de Bernmaaieweg niet 
aangegeven en mag in die periode ook niet verwacht worden, omdat het 
verloop van de weg niet aansluit op de toenmalige verkaveling. Op een 
kadastrale kaart uit 1912 (zie afbeelding 8.01) is te zien dat de verkaveling van 
het terrein inmiddels zodanig is veranderd dat de Bernmaaieweg in zijn huidige 
vorm binnen de verkaveling te passen is. Deze is op de kaart echter nog niet 
aangegeven. Hetzelfde geldt voor de kaart uit 1921 (zie afbeelding 8.02), waar 
de perceelsgrenzen het verloop van de Bernmaaieweg reeds aangeven. Pas op 
een topografische kaart uit 1960 (zie afbeelding 8.03) is de Bernmaaieweg voor 
het eerst aangegeven als onverhard pad. Een andere aanwijzing betreft een 
loopgraaf in het oosten van het onderzoeksgebied die onder de Bernmaaieweg 
doorloopt.179 Aangenomen mag worden dat als de Bernmaaieweg rond 1940 
al in gebruik was, de loopgraven ten noorden en ten zuiden van de weg aange-
legd zouden zijn, maar deze niet kruisen. Vermoedelijk kan de Bernmaaieweg 
dan ook tussen 1945 en 1960 gedateerd worden.
8.2.3 Fabriek
In werkput 31, in het zuidwesten van het onderzoeksgebied, is een groot aantal 
recente verstoringen aangetroffen met veel bouwpuin. Waarschijnlijk gaat het 
om de plaats waar de gebouwen van de fabriek van Emile Defay sr. Stonden. 
Deze fabriek verwerkte dierlijk bloed tot meststof, vandaar ook de naam 
“bloedkot” (zie afbeelding 8.04).180 Het is onduidelijk wanneer de gebouwen 
precies zijn opgericht en tot wanneer ze in gebruik zijn gebleven. Tevens is het 
onbekend wanneer ze zijn gesloopt. Op de kadastrale kaart van 1912 kunnen 
de gebouwen worden herkend en ook op de topografische kaart van 1960 zijn 
de gebouwen van de fabriek nog aanwezig. Op beide kaarten is duidelijk dat de 
fabriek enkele verbouwingen heeft gekend. 
Afb. 8.04  Foto van het bloe-
dkot (Documentatie centrum 
voor Steekgeschiedenis, 
Groot Begijnhof 46, 9040 
Sint-Amandsberg, datum 
onbekend).
179  Werkput 59. 
180  Bailleuil 2011.
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8.2.4 Tweede Wereldoorlog
Over het hele terrein zijn sporen aangetroffen die verband houden met 
de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om sporen van bominslagen, grote 
schuttersputten en verschillende onderdelen van een loopgravenstelling. 
Met name de loopgraven hebben een enorme hoeveelheid vondstmateriaal 
opgeleverd, die vaak maar een geringe dateringswaarde hebben. Bovendien zijn 
er geen archiefstukken bekend met betrekking tot de loopgraven, zodat een 
exacte datering problematisch blijft.181
8.2.4.1  Loopgraven
Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Hogeweg is bijna 600 meter aan 
loopgraven blootgelegd van een systeem dat waarschijnlijk 1 kilometer lang 
was. Het concept van een loopgraaf als militair instrument is reeds gekend in de 
17e  eeuw en kent zijn hoogtepunt in de Eerste Wereldoorlog, waarin ook de 
mogelijkheden ten volle worden benut.182 Na de Eerste Wereldoorlog worden 
oorlogen meer dynamisch waardoor het statische van de loopgraven een sterk 
nadeel vormt. Toch worden ze nog gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, maar 
dan vooral als defensief middel. De vijand wordt er opgevangen, tot stilstand 
gebracht en teruggedrongen. Wanneer dit laatste bereikt moet worden, moet 
de loopgraaf verlaten worden en vormt het een uitvalsbasis. Het hoekige 
verloop van de loopgraaf dient hier dan twee doelen. Enerzijds zorgt het voor 
een overlap in de verschillende schuttersopstellingen, anderzijds zorgt het voor 
een beperkt schotsveld voor binnendringende vijanden.183
De gevonden loopgraven zijn in twee types te onderscheiden. Verreweg het 
grootste deel van de loopgraven kenmerkt zich als lineair spoor dat onregel-
matig verspringt. Een enkele sectie van ongeveer 26 meter lengte bestaat uit 
een regelmatig verspringend of getand type loopgraaf.
Dit laatst genoemde type bevindt zich in haar geheel in de meest noordweste-
lijke werkput en is oost-west georiënteerd (zie afbeelding 8.08). De loopgraaf 
bestaat uit oost-west zijden van ongeveer drie meter lengte en noord-zuid 
Afb. 8.05  Uitsnede profiel-
tekening ter hoogte van de 
schuilkelder/loopgraaf in 
werkput 9 (prof 901). 
181  Met dank aan Georges 
  Antheunis voor het opzoe-
  kingswerk.
182  Eggers 2007, 45.
183  De Leeuwe et al. 2008, 70.
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Afb.8.06  Uittreksel uit plan 
van Stadsbestuur van Gent, 
Dienst der Schuilplaatsen, met 
data van een schuilkelder aan 
de Sint-Bernadettestraat.
Afb. 8.07  Aanduiding van 
de verschillende armen van 











zijden van ongeveer 1,6 meter lengte. De loopgraaf is in het vlak ongeveer 
zestig centimeter breed en loopt naar de onderzijde van het spoor taps toe tot 
een breedte van ongeveer twintig tot dertig centimeter, de vulling bestaat uit 
vrij homogeen donkerbruin zand. De diepte van de loopgraaf varieert nogal; 
aan de westzijde van de werkput is het spoor gecoupeerd en bleek daar maxi-
maal tien centimeter diep, terwijl het in een coupe aan de oostzijde van de 
werkput bijna negentig centimeter diep bleek (zie afbeelding 8.05). De date-
ring van dit type loopgraaf is vrij problematisch omdat er geen bronnen melding 
maken van deze loopgraaf. Het vondstmateriaal dat verband houdt met deze 
loopgraaf is niet daterend. Tijdens archeologisch onderzoek in zone 3 van 
Flanders-Expo is een vergelijkbaar type loopgraaf aangetroffen. Hier is een 
Afb. 8.08  Vlakfoto van de 
loopgraaf type 1 in het vlak 
van werkput 52.
Afb. 8.09  Vlakfoto van de 
loopgraaf type 2 in het vlak 
van werkput 44.
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getande loopgraaf met lengtezijden van zo’n 7 meter en breedtezijden van 
ongeveer 2,5 meter over een lengte van 70 meter te volgen. Opvallend is dat 
dit spoor een grote ontgraving van ongeveer 180 meter lengte oversnijdt. 
Uit deze verstoring komt een Belgische helm van het ‘Adrian’-type, mogelijk 
daterend uit het interbellum.184 Uit de loopgraaf komen verder een ijzeren 
koffer en verschillende kogels met een kaliber van 16 mm. Een datering van 
dit type loopgraaf wordt niet gegeven, maar aangezien uit de ontgraving 
onder de loopgraaf een helm komt die dateert na de Eerste Wereldoorlog 
zal dit type dateren uit de Tweede Wereldoorlog of de jaren er kort voor. 
Ook voor de getande loopgraaf van Gent-Hogeweg moet aan een datering 
in de Tweede Wereldoorlog worden gedacht. De belangrijkste aanwijzing 
betreft drie plannen van de Dienst der Schuilplaatsen van de stad Gent voor 
de aanleg van schuilkelders in het gebied tussen de Hogeweg en de Sint-
Bernadettestraat uit april 1944 (zie afbeelding 8.06). Het gaat om de aanleg 
van getande schuilkelders op drie verschillende locaties, echter niet op de plek 
waar deze tijdens het archeologisch onderzoek is aangetroffen.185 Opvallend 
is eveneens dat oorspronkelijk dit type loopgraven, dat dienst deed als schuil-
kelders, in solide materialen werd uitgevoerd, maar naarmate de oorlog 
vorderde en de materialen schaars werden, werd ook dit type loopgraaf met 
goedkoper en minder stevig materiaal opgebouwd. Zo kent men het voorbeeld 
van de loopgraaf te Gentbrugge (Egmond Blockstraat) waar de beschoeiing 
was opgebouwd uit houten vlechtwerk. De overdekking gebeurde dan met 
betonplaten of zelfs houten platen.186
Over vrijwel het gehele onderzoeksgebied kronkelt een loopgravenstelling van 
een ander type, bestaande uit verschillende losliggende armen (zie afbeelding 
8.07), die oorspronkelijk waarschijnlijk wel met elkaar verbonden waren. Deze 
worden hierna afzonderlijk kort besproken.  
De sporen steken scherp af tegen de C-horizont, maar waren veelal ook al in de 
bovengrond herkenbaar (zie afbeelding 8.08, vlak 100). De sporen waren over 
het algemeen van 60 tot 80 centimeter onder het opgravingsvlak uitgegraven. 
Op enkele plekken waren de sporen substantieel minder diep en zijn ze enkel 
herkend op het tussenvlak. De vulling is doorgaans vrij eenduidig met een dun 
laagje donkerbruin gelaagd zand waarin duidelijk sporen van waterwerking 
en spitten aanwezig zijn. Erboven bevindt zich een veelal gebrokte/gelaagde 
vulling van geel/bruin/grijs zand die waarschijnlijk is ontstaan nadat de loop-
graven in onbruik zijn geraakt en onmiddellijk terug zijn gevuld met vermoede-
lijk de grond die eruit is gekomen bij de aanleg. Deze grond was gebruikt als 
verdedigingswal naast de loopgraaf en was dus makkelijk terug in de loopgraaf 
te duwen. Deze praktijk is eveneens in de loopgraven te Nevele-Vosselare 
Hoogstraat vastgesteld.187 Over het algemeen zijn geen sporen van plaveisel op 
de bodem van de loopgraaf, noch van versteviging van de opstaande wanden 
aangetroffen. Op enkele plekken zijn resten van golfplaten, houten planken en 
stenen tegels gevonden die mogelijk als vloer hebben gediend (zie afbeelding 
8.10). Deze vloertjes zijn voornamelijk aangetroffen in de schuttersputjes. De 
schuttersputjes of rustplaatsen waren opmerkelijk dieper aangelegd dan de 
verbindingsstukken, hoewel hier ook variaties zijn op te merken. Het verschil in 
diepte van de verbindingsstukken begint meestal na een knik in de loopgraaf 
waar van richting wordt veranderd. 
184  Hoorne et. al. 2009.
185  De eerste schuilkelder 
  bevond zich schuin over wat 
  nu de Moerlandstraat is, 
  in de Hogeweg. De tweede 
  schuilkelder bevond zich ter 
  hoogte van de bushalte ten 
  noorden van La Sapinière in 
  de Sint-Bernadettestraat en 
  de derde bevond zich waar 
  nu de voortuin van de school 
  Edugo in de Sint- Bernadette-  
 straat ligt (zie afb. 8.05).
186  Antheunis et al. 2008, 77. 
187  De Logi/Schynkel 2010.
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Afb. 8.10  Coupefoto’s met 
vondstmateriaal in situ.
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l Arm 1: ligt in het zuidoosten van het onderzoeksgebied en is ruim 68 meter 
lang. Van zuid naar noord is dit deel van de loopgraaf door heel werkput 2 
te volgen, waarbij een onregelmatig verspringend patroon gevolgd wordt. 
Uiteindelijk verdwijnt dit spoor in de noordoosthoek uit het onderzoeksgebied, 
wel loopt een zijtak nog verder naar het noordwesten. Deze zijtak eindigt in een 
dubbele geschutsopstelling in het zuiden van werkput 39 en een rechthoekige 
ruimte in werkput 2, mogelijk een rustplek voor de soldaten.188
l Arm 2: sluit mogelijk buiten het onderzoeksgebied aan op arm 1. Verschijnt in 
werkput 17 en loopt via werkput 59 naar werkput 61, waar de loopgraaf weer 
buiten het onderzoeksgebied verdwijnt. Dit deel van de loopgraaf is ongeveer 
44 meter lang en kent geen vertakkingen. Het deel dat in werkput 61 is 
aangetroffen, is zelfs zonder bochten. Wel zijn hier veel uitstulpingen aanwezig, 
er zijn echter geen aanwijzingen dat hier palen hebben gestaan. Misschien gaat 
het om schuttersposten.
l Arm 3: de derde arm ligt deels in werkput 18 en deels in werkput 46 en is 
28 meter lang. Aan de beide uiteinden en halverwege deze arm bevindt zich 
een rechthoekig vertrek. Mogelijk gaat het hier wederom om rustvertrekken, 
al zijn daar geen concrete aanwijzingen voor. Wel is het vertrek in werkput 46 
aanzienlijk groter en dieper dan de andere. Het vertrek in werkput 18 meet 
215 op 315 centimter en heeft een onregelmatige vorm in het vlak. In de coupe 
vertoont dit deel een strakke wand met een vlakke bodem op 80 cm onder het 
vlak. De tegenhanger in werkput 46 heeft een rechthoekige vorm in het vlak 
met zijdes van 230 op 300 cm. Deze vertoont eveneens de strakke wanden en 
een vlakke bodem op 56 cm onder het vlak. Verder zijn er nog enkele kleinere 
uitstulpingen die geïnterpreteerd kunnen worden als schuttersposities.
l Arm 4: is met ruim 187 meter het langste segment van de loopgraaf op het 
onderzoeksterrein. Deze start in werkput 12 en kronkelt naar het noorden, 
dan naar het noordwesten en tenslotte naar het oosten tot in werkput 33. 
Vanuit werkput 44 gaat een vertakking naar werkput 18, deze eindigt in een 
rechthoekig deel, mogelijk een rustplek. Verdeeld over de lange sectie zijn zeker 
25 rustplekken en/of schuttersposities te herkennen, vrijwel allemaal gericht op 
het westen en noorden.
l Arm 5: is ongeveer 74 meter lang en heeft verschillende vertakkingen die 
uitmonden in schuttersputjes of rustplekken. Het grootste deel bevindt zich in 
werkput 5, met twee vertakkingen in werkput 33. Een deel van de loopgraaf 
was slechts zeer ondiep en is enkel op het tussenvlak waargenomen. Mogelijk 
heeft deze arm in verbinding gestaan met arm 4. Verschillende dieper 
uitgegraven sporen tussen arm 4 en 5 die zijn geïnterpreteerd als schuttersputjes 
doen vermoeden dat de loopgraaf hierlangs heeft gelopen, maar niet langer 
zichtbaar was. Verschillende schuttersposities aan deze arm zijn allen naar het 
noorden gericht.
l Arm 6: bevindt zich in de werkputten 8, 30 en 53 en heeft vermoedelijk in 
verbinding gestaan met de armen 5 en 7. Deze arm is ruim 72 meter lang en 
heeft verschillende schuttersposities of rustplekken; deze zijn allen op het 
westen of noorden gericht.
l Arm 7: is ruim 59 meter lang en is west-oost georiënteerd over de werkputten 
48, 49 en 55. Eén duidelijke schutterspositie bevindt zich in werkput 55 en is 
188  In Nevele-Hoogstraat is in 
  de rechthoekige delen van 
  de loopgraaf veel materiaal 
  gevonden dat verband houdt 
  met koken/eten waardoor 
  deze delen als rustplek zijn  
  geïnterpreteerd (De Logi/
  Schynkel 2010).
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op het noorden gericht. Verschillende andere verbredingen van de loopgraaf 
duiden op de aanwezigheid van schuttersposities en/of rustplekken.
l Arm 8: bevindt zich in de werkputten 38 en 45 en is ongeveer 26 meter lang. 
In het noorden verdwijnt de loopgravenstelling buiten het onderzoeksgebied. 
Enkele schuttersposities of rustplekken zijn op het westen gericht.
De aangetroffen schuttersputjes lijken in vorm te variëren. Het heeft er de 
schijn van dat er sprake is van  drie basistypes. Het eerste type is een zeer 
eenvoudige inham die wat diepte ten aanzien van de hoofdgang kan variëren 
van nauwelijks 25 cm tot meer dan 100 cm. Het tweede type is een rechthoekige 
ruimte die op verschillende manieren gehecht wordt aan de hoofdgang van 
de loopgraaf. Soms staat die er haaks op, soms ligt die er langs, soms is er een 
verbindingsstukje gegraven om de rechthoekige ruimte te bereiken. Deze 
rechthoekige ruimte kan ook sterk variëren in grootte. De grootste ruimte meet 
290 op 80 cm. Het derde type is de U-vorm, een uitbreiding op de rechthoekige 
vorm. Deze U-vorm wordt ook op verschillende manieren verbonden met de 
hoofdgang van de loopgraaf. Soms maakt een van beide benen van de U deel 
uit van de loopgraaf, soms is een verbindingsstuk gegraven naar de U-vorm. Ook 
hier zijn verschillende groottes waargenomen. Sommige van de schuttersputjes 
bevatten aanzienlijk wat vondstmateriaal (zie afbeelding 8.09). Hiervan is echter 
niet met zekerheid vast te stellen of het is achtergelaten door de soldaten die 
er in vertoefden. Het gaat hierbij om sterk verroeste blikjes, zowel ronde als 
sardienenblikjes, prikkeldraad, potten en pannen, en zelf een citroenpers (zie 
9.5). In de loopgraaf van werkput 2 is een vervormde carbidlamp (vnr. 27 en vnr. 
65) gevonden die destijds werd gebruikt bij de spoorwegen. In de loopgraaf van 
werkput 44 is een bajonet van het Belgisch leger gevonden (vnr. 1546). Deze is 
te gecorrodeerd om ze nog tot een type toe te wijzen.
Over het algemeen kan worden gezegd dat de loopgravenstelling over heel het 
onderzoeksgebied kronkelt, waarbij niet alle delen teruggevonden zijn omdat 
segmenten minder diep uitgegraven zijn. Het valt daarbij op dat vrijwel alle 
schuttersposities gericht zijn op het westen en het noorden. Indien de stelling is 
gegraven ter verdediging van Gent Zeehaven en/of het station/rangeerterrein 
van Gent-Dampoort doet de positie van de geschutsopstellingen vermoeden dat 
de vijand uit het (noord)westen werd verwacht. Dit betekent echter niet zonder 
meer dat de loopgraven Duits zijn. De datering van de loopgraaf is scherp ge-
dateerd door het oversnijden van de bomkrater in werkput 8 en 49 over arm 7. 
Deze arm was op het ogenblik van de bominslag reeds terug dichtgegooid wat 
de loopgraven dateert vóór 1944.
8.2.4.2 Bomkraters 
Voorafgaand het archeologisch onderzoek werd rekening gehouden met de 
aanwezigheid van maximaal tien inslagen binnen het plangebied, gebaseerd 
op het radaronderzoek van aDeDe bvba.189 Deze bleken achteraf locaties met 
recente vervuiling (zie 11.2.2). Wel zijn vier grote ronde sporen, verspreid over 
het terrein, geïnterpreteerd als bomkrater (B119). Één van deze bomkraters 
is na het luchtfotografisch onderzoek in de jaren 80 geïnterpreteerd als een 
mogelijke, weliswaar kleine, kringgreppel (zie afbeelding 2.05, nummer 475).190 
Het gaat hier om S8006 (= S8007 = S49004 = S56086). Deze bomkrater heeft een 
diameter van 8 meter met rondom nog een zone van samengedrukt natuurlijk 
189  Saey 2011.
190  Nr 475, onder voorbehoud 
  gezien de vermelding van 
  buurtbewoners van de aan-
  wezigheid van ‘bomputten’ 
  (Bourgeois et al. 1999, 54).
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zand, de kreukelzone, van 1,7 meter. De inslaande bom heeft de toen reeds 
gedichte loopgraaf net ten noorden ervan vervormd (arm 7), waardoor een 
terminus ante quem wordt geleverd voor het vullen van de loopgraaf. De meest 
zuidelijke bomkrater is die in werkput 1. S1030 heeft er een deel van KG1 
vernield (zie afbeelding 8.11). De bomkrater heeft een diameter van 8,5 meter 
en vertoont eveneens een kreukelzone van ongeveer 1 meter breed. Centraal 
in het opgegraven terrein is S46003 (= S62001) aangetroffen. Deze bomkrater 
met een diameter van 8 meter en een kreukelzone van 1 meter. De inslag van de 
bom heeft H90 grotendeels vernield. Deze bomkrater is gedeeltelijk blootgelegd 
in het onderzoek van de jaren 80, maar niet als dusdanig geïnterpreteerd. De 
meest westelijk gelegen bomkrater is S25007 (= S36007). Deze bomkrater heeft 
een diameter van 9 meter en een kreukelzone van 1,2 meter. Bij de bomkraters 
in werkput 1 en die in werkputten 25 en 36 is gepoogd deze machinaal te cou-
peren, maar deze poging is opgegeven door het instabiele zand in de vulling 
van de krater. In de bomkrater van werkput 1 was eveneens tal van vuilnis ge-
dumpt. De bomkraters zijn het gevolg van een bombardement dat op 22 juni 
1944 door Anglo-Amerikaanse bommenwerpers is uitgevoerd met als doelwit 
Gent-Zeehaven, waar het locomotiefdepot was gelokaliseerd op dat ogenblik. 
Volgens tellingen van de spoorwegen achteraf ging het om 342 bommen. De 
bomkraters op de site bevinden zich meer aan de periferie van het gebom-
bardeerd gebied. De zone aan de overkant van de Hogeweg was intenser 
gebombardeerd.191 
Afb. 8.11  Vlakfoto van de 
bomkrater in werkput 1, bij 
KG1.
191  Van Heesvelde 2001, 54-59; 




Verspreid over het terrein zijn enkele recente palenrijen aangetroffen, die ver-
moedelijk de restanten zijn van vroegere weipalen of perceelsafscheidingen. 
Deze worden hier kort vermeld.
In werkputten 7 en 34 bevindt zich een palenrij bestaande uit 12 opeenvolgende 
palen met een interval van 2 meter en een oost-west oriëntatie.
In werkput 46 bevindt zich een onderbroken palenrij bestaande uit 15 palen met 
een interval van 1,8 meter en een oost-west oriëntatie.
In werkput 48 bevindt zich een palenrij bestaande uit 5 opeenvolgende palen 
met een interval van 2,5 meter en een oost-west oriëntatie. Deze palenrij eindigt 
tegen de volgende palenrij. 
Eveneens in werkput 48, een palenrij bestaande uit 13 opeenvolgende palen 
met een interval van 2 meter en een noord-zuid oriëntatie.
In werkput 15 bevindt zich, een palenrij bestaande uit 10 opeenvolgende palen 
met een interval van 3 meter en een noord-zuid oriëntatie.
8.3 Samenvattend
Een geheel onverwachte vondst tijdens de opgraving te Gent-Hogeweg waren 
de niettemin talrijke resten uit de Tweede Wereldoorlog. Verspreid over het 
opgegraven gebied zijn twee types loopgraven aangetroffen en een viertal 
bomkraters. Het eerste type loopgraaf is vermoedelijk het restant van een 
schuilkelder zoals ze ook gedocumenteerd zijn door de Dienst der Schuil-
plaatsen. Deze in het noordwestelijke hoekje van het opgravingsterrein is niet 
teruggevonden in de archieven waardoor determinatie en datering onzeker 
blijven. Het tweede type loopgraaf is verspreid aangetroffen. Er zijn 8 armen 
onderscheiden maar vermoedelijk maken ze deel uit van hetzelfde geheel. De 
richting van de schuttersputjes doet vermoeden dat de loopgraven ter verde-
diging van het rangeerstation waren opgericht. Ze kenden een kort bestaan, 
want ten tijde van het bombardement in juni 1944 waren de loopgraven reeds
verlaten en gedicht. Hiervan getuigt een coupe gezet over een deel van een 
bomkrater en de loopgraaf van arm 7. Hierin is duidelijk gezien dat de inslag 
van de bom de vulling van de loopgraaf heeft vervormd. Van dit bombardement 
zijn slechts 4 bomkraters aangetroffen in het opgegraven terrein. De andere 
bommen zullen meer richting het doel, het rangeerstation, zijn ingeslagen. 
Meer naar het zuiden lijken ook loopgraven aangelegd te zijn. Tijdens recente
opgraving aan de Hogeweg zijn eveneens resten van loopgraven aangetrof-
fen.192 




9.1   Inleiding
Tijdens de opgraving te Gent-Hogeweg zijn tal van vondsten gedaan. Bij de 
aanleg van het vlak is ervoor gekozen om het vondstmateriaal uit de bovenste 
teelaarde niet te verzamelen wegens de lage informatieve waarde. Vanaf vlak 
100 is actief verzameld. Per vondst is genoteerd uit welke context het materiaal 
is gehaald. De vlakvondsten, die niet uit een herkenbaar spoor zijn gehaald, zijn 
slechts oppervlakkig beschreven, waarbij enkel aantallen en vondstcategorie zijn 
genoteerd. Dit met uitzondering van de metaalvondsten die hoofdzakelijk bij de 
aanleg van de werkputten zijn gevonden (zie 9.6). 
Er zijn 671 vondstnummers uitgedeeld bij de aanleg van de werkputten, met 
hieronder niet enkel de aanleg van het vlak, maar evengoed de aanleg van 
profielen en de metaaldetectievondsten. De overige 1762 vondstnummers zijn 
verzameld tijdens het couperen en afwerken van een spoor en het bemonsteren 
maar ook zijn er puntvondsten, stortvondsten en vondsten die bij het zeven in 
het veld zijn verzameld. Het materiaal uit de loopgraaf, 339 vondstnummers, 
is oppervlakkig bekeken en hier beschreven om een algemene indruk te geven 
van het materiaal dat uit een dergelijk context gehaald kan worden en wat 
hieruit afgeleid kan worden. Het overige materiaal is in detail bekeken en heeft 
grotendeels geleid tot de dateringen in het voorliggende rapport. 
9.2 Aardewerk
9.2.1  Handgevormd aardewerk 
Het grootste aandeel vondsten wordt gevormd door het handgevormd mate-
riaal. In totaal gaat het hier om 6752 scherven. Deze scherven bestaan voor 
het grootste deel uit prehistorisch, meer bepaald ijzertijdmateriaal. Een aantal 
daarvan is gedetermineerd als handgevormd inheems Romeins materiaal. Het 
prehistorisch deel omvat 6346 scherven terwijl het handgevormd Romeins 406 
scherven omvat. Hieronder wordt het materiaal algemeen beschreven per 
tijdsvak, waarbij bepaalde vondsten iets meer worden uitgelicht wegens hun 
opmerkelijk vorm of versiering waardoor ze te vergelijken zijn met soortgelijk 
materiaal uit andere opgravingssites. Hier wordt dan ook een datering bij 
geplaatst. De complete profielen zijn getekend (zie tabel 9.01 en afbeelding 
9.01). 
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Tabel 9.01. Data van het 
getekend aardewerk.
vnr spoor aard spoor datering tekeningnr 
2431 46560 kuil BRONSL-IJZV 1 
2161 57002 silo BRONSL-IJZV 2 
2055 31003 G35, graf IJZV 3a 
1591 31003 G35, graf IJZV 3b 
2255 59058 paalkuil IJZM-IJZL 4 
2267 46382 S76, paalkuil IJZM-ROMV 5 
2447 52041 WA122, waterput IJZL-ROMV 6a 
2446 52041 WA122, waterput IJZL-ROMV 6b 
1584 15004 WA66, waterput IJZL-ROMV 7a-b 
1732 1500 WA66, waterput IJZL-ROMV 7c 
2238 46146 KG49, kringgreppel IJZL-ROMV 8 
2391 52046 G117, graf ROMV 9 
 
Tabel 9.02  Chronologie van 
de fasen van Oss-Ussen 
(uit: Van den Broeke 2012, 
Fig. 2.9, 36).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Gent-Hogeweg139
Afb. 9.01 Tekening van verschillende aardewerkvormen, gerangschikt van oud naar jong (1 = vnr. 2431; 2 = vnr. 2161; 3a = vnr. 2055; 3b = vnr. 1591; 4 = vnr. 2255; 5 = vnr. 2267; 6a = vnr. 2447; 6b = vnr. 2446; 7a en 7b = vnr. 1584; 7c = vnr. 1732; 8 = vnr. 2238; 9 = vnr. 2391)
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9.2.1.1  Het handgevormd materiaal
In totaal zijn 6346 handgevormde scherven aardewerk toegewezen aan de 
ijzertijd. Ze zijn onderverdeeld in 352 randscherven, 3100 wandscherven, 268 
bodemscherven en 2626 fragmenten.193 Deze scherven zijn gedateerd vanaf de 
late bronstijd tot in de late ijzertijd en mogelijk zelfs in de vroeg-Romeinse tijd, 
gezien de typologische evolutie van het ijzertijdaardewerk zich in het begin 
van de Romeinse tijd gewoon verder zet (zie tabel 9.02, voor de gebruikte 
tijdsvakken). Een aantal van deze scherven kon nauwkeuriger gedateerd worden 
op basis van vorm, versiering, baksel, verschraling en afwerking. Deze datering 
wijst op verschillende bewoningsfasen, met name één in de vroege ijzertijd, 
één in het begin van de late ijzertijd en één op de overgang van de late ijzertijd 
naar de Romeinse periode. Het handgevormd inheems Romeins aardewerk 
omvat ongeveer 406 scherven. Een deel hiervan is opgenomen in de database 
van het handgevormd aardewerk en een deel in de database van het Romeins 
aardewerk. Dit was afhankelijk van de vondstcontext: behoorde het Romeins 
aardewerk tot een vondstcontext waarin voornamelijk prehistorisch aardewerk 
is aangetroffen, dan is die opgenomen in diezelfde database als de andere 
scherven. Bij afzonderlijke contexten, met jonger materiaal, werd het aardewerk 
opgenomen in de database voor Romeins aardewerk.
Met een aantal kenmerkende en zeer typerende vormen zijn de potten toege-
wezen aan een type zoals beschreven door Van den Broeke. Deze typologie 
is, afhankelijk van de datering, vrij breed toepasbaar, ook in Oost-Vlaanderen. 
Toch dienen de dateringen met enige voorzichtigheid behandeld te worden.194 
In de mate van het mogelijke zijn ook ruimere vergelijkingen toegepast, met 
sites in Vlaanderen, maar evengoed in Noord-Frankrijk, waar bewoning uit deze 
periode iets talrijker blijkt dan in Vlaanderen.
9.2.1.2 Beschrijving en vergelijking
De handgevormde scherven van Gent-Hogeweg zijn beschreven aan de hand van 
vorm en vormdetails, versiering, oppervlaktebehandeling en soort magering. 
Uitzonderlijke kenmerken, zoals onder andere het al dan niet verbrand of 
verweerd zijn van de scherven, of de aanwezigheid van roet of aankoeksels, zijn 
opgenomen in de gebruikssporen. De scherven waarvan een vorm of versiering 
kon gedetermineerd worden, zijn indien mogelijk nauwkeuriger gedateerd. 
Het aantal rand-, wand-, bodemscherven en fragmenten is geteld. Per pot is het 
gewicht gemeten van de scherven. Het minimum aantal individuen is bepaald. 
Indien de afmetingen te bepalen waren, zijn deze opgenomen in de database. 
Uit deze verzameling van gegevens zijn bepaalde scherven gedateerd. 
l  Het handgevormd prehistorisch aardewerk
Tijdens het onderzoek zijn 6346 scherven, omvat 352 randscherven, 3100 wand-
scherven, 268 bodemscherven en 2626 fragmenten gevonden. Onder deze 
fragmenten bevinden zich drie spinklossen. De spinklos uit S28035 (vnr. 1491-
id610) heeft een afgeronde biconische vorm met een hoogte van 2,4 cm, een 
diameter van 3,8 cm en een doorboring van 0,7 cm. De spinklos uit S21005 
(vnr. 1142-id654) was te gefragmenteerd om de vorm te bepalen terwijl van 
die uit S15004 (vnr. 558-id2191) enkel de biconische vorm kon afgeleid worden. 
Onder de wandscherven zijn ook de stukjes kustaardewerk geteld (n=2). 
193  Als fragment zijn scherven 
  geteld kleiner dan 1 cm2 
  en scherven die te verweerd 
  waren om verder te analy-
  seren. 
194  Van den Broeke 2012. 
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Ondanks het feit dat het hier gaat om geïmporteerd aardewerk, is het steeds in 
de tellingen inbegrepen. 
De scherven zijn bijna allen gemagerd door middel van chamotte (potgruis) 
(n=4302) (zie tabel 9.03). Al de 4305 scherven waarvan de magering is vastge-
steld hebben potgruis in de kleimatrix, met uitzondering van het kustaardewerk 
(n=2) en een enkele scherf die mineraal is verschraald. Van de potgruis 
verschraalde scherven hebben 1365 scherven nog een aanvullende minerale 
verschraling (31,73%). Het gaat hierbij uitsluitend om zand dat is toegevoegd 
aan de kleimatrix. 21 scherven hebben naast potgruis ook organisch materiaal 
in de matrix (amper 0,48%). De scherven van het kustaardewerk hebben enkel 
organisch materiaal als magering, wat typerend is voor dit soort aardewerk. 
De oppervlaktebehandeling van de buitenwand van de scherven is van 4245 
scherven bepaald. Van 424 scherven is het oppervlak (deels) besmeten (zie 
tabel 9.03). De overige scherven zijn geëffend, ruw gelaten of zeer verzorgd 
(geglad of gepolijst). Wanneer een groter fragment van een pot bewaard is 
gebleven, blijkt veelal dat het bovenste deel van de pot (hals en /of schouder) 
verzorgder is dan de buik van het exemplaar. Dit duidt op gecombineerde 
oppervlaktebehandelingen.   
Op 236 potten is een vorm van versiering aangetroffen, met in totaal 257 
versieringsmotieven (zie tabel 9.03).195 Versiering van de buitenwand en de rand 
komt voor in de vorm van indrukken (al dan niet op een stafband of de lip) en 
Tabel 9.03. Cijfermateriaal be-
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195  Één scherf met verschillende 
  versieringsmotieven is 
  meerdere keren geteld. 
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groeven in allerlei vormen. Deze versieringen komen voor op rand-, wand- en 
bodemscherven.196 
Het aanbrengen van indrukken, op de buitenwand, op de rand of op een staf-
band, is het overheersende versieringsmotief. De indrukken zijn op verschillende 
manieren aangebracht. Als eerste is er de vinger(top)indruk waarbij het topje 
van de vinger – al dan niet met zichtbare indruk van de nagel – is gebruikt 
om de indruk te maken. Hier horen ook de knepen bij. Ten tweede is er de 
nagelindruk, waarbij enkel en alleen de indruk van de nagel, zonder spoor van 
de vingertop, is te zien. Als laatste is er de spatelindruk. Deze indruk wordt door 
middel van een hulpmiddel aangebracht. Het resultaat is een eerder regelmatige
en strakkere indruk, rond of langwerpig. Het motief dat wordt bereikt door 
deze indrukken is hoofdzakelijk lineair. De beperking van het oppervlak van de 
rand (n=39) en de stafband (n=3) spreken voor zich, maar ook de accentuering 
van de overgang van hals naar schouder, van schouder naar buik of van buik 
naar bodem worden door een enkele of dubbele rij indrukken verwezenlijkt.197 
Ook het vlakdekkend versieren van voornamelijk de buikwand komt op een aan-
zienlijk aandeel van de versierde potten (n=14) voor. Één van de meest opval-
lende versieringen door middel van indrukken is de kalenderbergversiering, die 
te Gent-Hogeweg op vier individuen is aangetroffen. Hierbij zijn de indrukken 
parallel en dekkend aangebracht zodat diepe groeven worden gevormd. Een 
versiering die over het algemeen in de late bronstijd-vroege ijzertijd wordt 
gedateerd, maar ook in de late ijzertijd voorkomt.198 Deze scherven zijn over het 
algemeen in de late ijzertijd gedateerd (vnr. 1734-id1507, vnr. 1926-id2042, 
vnr. 2164-id1049) met één uitzondering (vnr. 720-id2768) die algemeen in de 
ijzertijd is gedateerd. Het voorkomen van spatelindrukken als dekkende versie-
ring op de buik is eerder waargenomen op het aardewerk uit de Kemmelberg, 
te Houplin-Ancoisne (N-F), te Wervik en op de Alfsberg te Kontich (laat La Tène 
tot 1e eeuw na Chr.).199 Spatel- en nagelindrukken op de rand zijn te Oss-Ussen 
eveneens veelvoorkomend vanaf de late ijzertijd. Ervoor worden ze slechts 
sporadisch toegepast.200
Het gebruik van groeven kan zich op verschillende manieren manifesteren. Zo is 
er de gewone groef, de dunne groef (lijn), de gegladde groef, de effenings- en 
gladdingsstrepen en de kamversiering. Veelal worden groeven gebruikt ter 
accentuering van de overgang tussen de verschillende potdelen, op de over-
gang van hals/lip naar schouder of van schouder naar buik. De effenings- en 
gladdingsstrepen worden meestal dekkend of in zones op de buik aangebracht, 
net als de kamversiering. Kamversiering op zich is weinig daterend, maar in 
complexen valt de dominantie van kamversiering op in fases D tot G en in 
fases M en N.201 Af en toe worden motieven bereikt zoals bij vnr. 642-id2462, 
vnr. 1602-id803, vnr. 1622-id1677, vnr. 1739-id1256, vnr. 1953-id2028 en vnr. 
2292-id1934 waar de groeven kruisend zijn aangebracht. Bij vnr. 1732-id1583 
is een spiraalmotief gerealiseerd (zie afbeelding 9.01). Bij vnr. 396-id320 zijn 
verticale zones afgebakend. Bij vnr. 1584-id1843 zijn op de schouder driehoeken 
afgebakend door middel van groeven (zie afbeelding 9.01). Op een scherf van 
vnr. 1941-id2021 is een mogelijk guirlandemotief bereikt. Opvallend in het 
geheel is het veelvuldig voorkomen van een dekkende versiering, van groeven 
of indrukken, die de onderkant van de pot, zo’n 2 à 3 cm boven de bodem, leeg 
laat. Dit is bij zeven exemplaren opgemerkt. Deze zone zonder versiering is 
eerder veelvuldig vastgesteld in het aardewerk te Kemmel en de Groupe de la 
196  Een scherf wordt als bodem-
  scherf geteld als de bodem 
  deels zichtbaar is. Dat wil 
  zeggen dat ook de buikwand 
  zichtbaar kan zijn, met even-
  tueel versieringen er op aan-
  gebracht. Hierdoor komen 
  ook bodemscherven voor 
  waarop versieringen zijn 
  geteld. 
197  Ook knepen worden als 
  indruk gerekend. Deze 
  komen dikwijls voor op 
  de overgang van buik naar 
  bodem. 
198  Verwers 1972, 138-139, 1974, 
   15, Van den Broeke 1991, 
  206-207; Van den Broeke 
  2012, 113-116.
199  Van Doorselaer et al. 1987, 
  Fig. 84, 176; Leman-Delerive 
  1984; Dyselinck 2004, Fig. 2, 
  58; Verbrugge 2011, Fig. 7, 
  108; Annaert 1993, Fig. 20, 
  Fig. 40-42, 69, 77.
200  Van den Broeke 2012, 108.
201  Van den Broeke 2012, 
  Fig. 3.46, 124.
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Haine, te Denderbelle en in sites te Noord-Frankrijk.202 Het gebruik van gegladde 
groeven is een later gebruikt motief. Het is eerder veelvuldig vastgesteld te 
Kontich-Alfsberg en Aalter-Groendreef, waarbij zowel zones als het kruisen 
van de groeven voorkomen. Het motief is te Kontich in de laat La Tène periode 
geplaatst.203
De vorm van de lippen van de randscherven varieert van spits (n=35) tot afge-
rond (n=199) tot afgeplat (n=99). Soms wordt de afgeplatte of afgeronde lip 
naar buiten of binnen geduwd waardoor een verdikking aan die zijde optreedt. 
Duidelijke verdikte randen komen niet voor. Een uitzonderlijk exemplaar is 
vnr. 700-id2366. Het gaat hier om een haakrandschaal waarbij de binnenwand 
verdikt is wat resulteert in een geknikt profiel aan de binnenzijde (type 4 
volgens Van den Broeke). Deze vormen kennen een zeer beperkte datering, 
fases C en D, uitzonderlijk nog in het begin van de late ijzertijd, volgens Van 
den Broeke.204 Bij vnr. 743-id 2727 is de aanzet van een giettuit waargenomen. 
Een soortgelijk exemplaar is te Wijchen-De Pas (Nl) aangetroffen.205 Dergelijke 
uitsparingen in de rand horen toe aan Schale mit Randausschnitten. Deze 
worden over het algemeen in de vroege ijzertijd gedateerd.206
Wat type bodems betreft, is er een grotere verscheidendheid. Het merendeel 
van de bodemscherven wijzen op een vlakke bodem (n=96), waarbij de bodem-
plaat plat op de ondergrond staat en een vrij scherpe overgang kent naar de 
buik. Zeven scherven wijzen op een holle bodem, waar eveneens een scherpe 
overgang naar de buik wordt vastgesteld. In tegenstelling tot de vlakke bodem 
raakt de bodem de ondergrond niet (vnr. 2267, zie afbeelding 9.1-5). Één 
bodem getuigt van een bodemplaat waarbij de bodem verdikt lijkt waardoor 
de pot hoger komt te staan. Twee bodems wijzen op een ronde, bolle bodem, 
waarbij de bodem niet vlak is en er een geleidelijke overgang is naar de buik. 
Drie bodemscherven tonen een bodem op een standring of standvoet. Bij één 
scherf gaat het om een bodem van grotere diameter waarbij op de overgang 
naar de buik een ring is toegevoegd waardoor de pot op deze ring staat (type 
B2 volgens Van den Broeke, vnr. 2238-id756, zie afbeelding 9.1-8). De andere 
twee scherven zijn onderdeel van een hoge standvoet met meestal holle bodem 
(type B3 volgens Van den Broeke, vnr. 1596-id1798 en vnr. 1693-id1696). Van den 
Broeke dateert deze standringen vanaf fase I-J maar met mogelijk een langere 
gebruiksperiode (mogelijk reeds in de late bronstijd in de vorm van Eierbecher) 
en de standvoeten vanaf fases F-G, vooral onder invloed van Noord-Frans en 
Zuid-Belgisch Marne-aardewerk.207  
Bij de aanwezigheid van grotere, passende scherven of een groter stuk van een 
recipiënt is ook de vorm beschreven van de pot (zie tabel 9.03). Een groot deel 
van deze potten zijn weinig daterend en worden hier verder niet behandeld. 
Opmerkelijke potten die typochronologisch te plaatsen zijn, of potten die uit-
zonderlijk zijn door middel van hun vorm worden hier afzonderlijk besproken.
Onder de open vormen (MAI=14) vallen de reeds vermelde haakrandschaal, met 
kamversiering op de buik, en een miniatuurpotje (vnr. 1733-id1141) met een 
hoogte van amper 2,3 cm en een diameter aan de rand van 2,5 cm. Dergelijke 
miniatuurpotjes zijn niet ongebruikelijk en worden dikwijls aangetroffen in 
graven. Vnr. 2425-id926 bevat een randscherf van een mogelijke lappenschaal 
(type 2a volgens Van den Broeke). Het gaat hierbij om een coupe à bord lobé 
202  Van Doorselaer et al. 1987; 
  De Clercq et al. 2005c, 
  Fig. 12, 244, Dyselinck 2004, 
  Fig. 2, 59; Leman-Delerive 
  1989, Fig. 113. 
203  Annaert 1993, Fig. 20, Fig. 22, 
  Fig. 25, 69-71, 78. 
204  Van den Broeke 2012, 
   Fig. 3.5, 49-50.
205  Van den Broeke 1984, Fig. 12, 
  82, 86. 
206  Van den Broeke 2012, 
  Fig. 3.5, 46. 
207  Van den Broeke 2012, 
  Fig. 3.34b, Fig. 3.35, 95-97.
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waarbij de rand gelobd is, zonder dat deze is omgevouwen. Dergelijke schalen 
worden over het algemeen in de late bronstijd gedateerd, waarbij de versie met 
de omgeplooide rand zijn opvolger is. Niettemin kunnen de gelobde exemplaren 
tot in de midden ijzertijd voorkomen.208 Er is ook een tweeledige pot gevonden 
die onder de open vormen valt. Het gaat hierbij om een enkele geknikte schaal. 
Bij de gesloten vormen zijn 79 individuen tweeledig. Het gaat hierbij om alge-
menere vormen zoals kommetjes en diepere schalen, maar ook situlae en ton-
nen komen voor. Vnr. 396-id320 is een tweeledig exemplaar waarbij de scherpe 
overgang van lip naar schouder en de ronde overgang van korte schouder naar 
buik geaccentueerd zijn door respectievelijk een enkele groef en een dubbele 
groef. Een soortgelijk exemplaar is eerder aangetroffen te Aalter-Groendreef 
waar die een datering in de late ijzertijd kreeg.209 Vnr. 1591-id1 (zie afbeelding 
9.1-3b) is een tweeledig exemplaar met uitstaande afgeplatte lip met indrukken.
De knik van de lip naar de schouder en het eerder ronde lichaam is vrij scherp 
aan de binnenzijde. Het exemplaar lijkt sterk op verscheidene vormen uit 
Broechem-Bistweg waar ze in de vroege ijzertijd zijn gedateerd.210 Het exem-
plaar van Gent-Hogeweg is afkomstig uit S31003 (G35) die door middel van 
koolstofdatering in de vroege ijzertijd is gedateerd (zie 10.3). Vnr. 2431-id786 
bevat de randscherf van een Henkeltasse (type 51 volgens Van den Broeke) 
waarbij het bandoor is bevestigd aan de rand. Deze rand draagt aan de binnen-
zijde indrukken ter versiering (zie afbeelding 9.1-1). Kommen met een enkel oor 
waarvan het oor onder de rand begint, komen na de late bronstijd nog zelden 
voor, de overige zijn ook in de vroege ijzertijd nog aangetroffen, vooral in 
nederzettingscontexten. Het daterend element hier is vooral de versiering die bij 
Henkeltassen voornamelijk in de late bronstijd voorkomt.211 
Een opmerkelijk tweeledige vorm is die van vnr. 2238-id756 (zie afbeelding 
9.1-8). Het gaat hier om een klein gesloten recipiënt waarvan de knik duidelijk 
afgerond is in tegenstelling tot de geknikte exemplaren van het begin van de 
late ijzertijd. Dergelijke ronde vormen komen later in de late ijzertijd geregeld 
voor. Het potje heeft geen uitgesproken lip, maar staat wel op een standring, 
die licht geknepen is. Soortgelijke vormen zijn niet aangetroffen op andere sites. 
Nietemin wordt het exemplaar in de late ijzertijd geplaatst, mogelijk zelfs in het 
begin van de vroeg-Romeinse tijd. 
43 van de gesloten vormen zijn drieledig, waarbij dus een hals bovenop de 
schouder is geplaatst van minimaal 1 cm lang. Een korter deel wordt als rand 
aanzien. Deze hals kan rechtop (cilinderhals), naar buiten (trechterhals) of naar 
binnen staan (kegelhals). Alle soorten zijn aangetroffen te Gent-Hogeweg. 
De overgang van hals naar schouder kan zeer scherp zijn, of eerder geleidelijk 
waardoor een holle hals/schouder ontstaat. Enkele drieledige vormen worden 
hier verder behandeld. Vnr. 239-id82 is een drieledig exemplaar met trechterhals 
waarop 3 cm onder de rand versiering is aangebracht. Dit is vergelijkbaar met 
een pot uit Aalter-Oostergem, met een mogelijke datering in Ha C-D.212 Een rij 
indrukken enkele cm onder de rand is echter eveneens typerend voor de vroege 
fase van de late bronstijd, namelijk 1100-900 voor Chr.213 
In vnr. 1732-id1583 (zie afbeelding 9.1-7c) is een drieledig potje gevonden met 
een lange uitstaande hals, een zeer korte schouder en scherpe overgangen. De 
bovenkant van de buik kent een horizontaal gegladde groef en een spiraal-
motief. Dergelijke vormen zijn typerend voor de Jogassesvormen in het begin 
van de late ijzertijd. Van den Broeke brengt dit type onder in het type 74, wat te 
208  Leman-Delerive 1973, Pl. I-VIII,
   Warmenbol 1983, 5-7, Lambot 
  1988, 51-55; Van den Broeke 
  2012, 44-45.
209  Eggermont/Hoorne 2010, 
  Fig. 3, 143-144. 
210  Verstappen 2010, Fig. 1, 
  121-122.
211  Verwers 1966, 42; Van den 
  Broeke 1991, 206; Arnoldussen/
  Ball 2007, 196; Van den Broeke 
  2012, 69. 
212  De Laet 1958, Fig. 29, 33-34.
213  Van den Broeke 1991, 204-208; 
Arnoldussen/Ball 2007, 198.
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Oss-Ussen scherp in fase E geplaatst kan worden.214 Een dergelijk spiraalmotief is 
zeldzaam. Een enkele vergelijking is gevonden te Arras waar de pot gedateerd 
wordt van 150 tot 50 voor Chr.215
De geprononceerde knikken, zoals bij vnr. 2146, worden te Kontich-Alfsberg 
scherp gedateerd in de laatste fase van de late ijzertijd tot de 1e eeuw na Chr. 
terwijl ze te Wielsbeke-Vaartstraat algemener in de latere fasen van de ijzertijd 
en in de vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd.216 De ronde vormen met 
uitstaande rand zijn veelvuldig aangetroffen in sites te Noord-Frankrijk, maar 
een profiel als vnr. 2391-id1358 (zie afbeelding 9.1-9) is uitzonderlijk. Soortgelijk 
materiaal is te Kortrijk-Evolis aangetroffen, maar dan iets grofwandiger. Daar is 
het materiaal van de 1e eeuw voor Chr. tot de 1e eeuw na Chr. gedateerd wat is 
bevestigd door een koolstofdatering.217
Het kleine drieledig potje van vnr. 2161-id1958 (zie afbeelding 9.1-2), met een 
zeer rond lichaam en een lange uitstaande hals is sterk vergelijkbaar met exem-
plaren te Voerde (D) en Deurne (NL). Door Desittere wordt dit potje ingedeeld 
in het type A van de bekers. In een iets afwijkende vorm zijn ze wijd verspreid 
in de Noordwestelijke groep, en in mindere mate in de Vlaamse groep. Over het 
algemeen dateren ze in Ha B.218  Bij Van den Broeke wordt het onderverdeeld in 
type 45b waar een datering te Oss-Ussen in de vroege ijzertijd kan, terwijl het 
ruimer gezien tot in fase F kan voorkomen.219 
Vnr. 2304-id758 is een randscherf met vrij korte uitstaande hals en vrij scherpe 
overgang naar de schouder met op die overgang een onversierde stafband. 
Stafbanden in het algemeen hebben een weinig daterende functie gezien ze 
vanaf de midden-bronstijd tot in de vroege ijzertijd voorkomen. Niettemin 
kan hier de datering scherper gezet worden op basis van de positie van de 
stafband, op de overgang van hals naar schouder, die eerder voorkomt in de late 
bronstijd-vroege ijzertijd.220
Soortgelijk handgevormd aardewerk, met de geprononceerde knik tussen 
schouder en buik, de gegladde groeven en een groot aantal indrukken, zijn 
eerder aangetroffen te Wervik waar het aardewerk vanaf de late ijzertijd 
wordt gedateerd, maar een doorloop naar de vroeg-Romeinse tijd wordt 
gesuggereerd.221 Andere sites met vergelijkbaar laat ijzertijd-vroeg-Romeins 
handgevormd inheems aardewerk is geattesteerd te Aalter-Langevoorde, 
Kontich-Alfsberg en veelvuldig in Noord-Frankrijk, onder andere te Hornaing, 
Broxeele en Villeneuve d’Ascq.222 Het ontbreken van vergelijkbare sites in 
het noorden van de civitas Menapiorum uit deze periode komt waarschijnlijk 
overeen met een historische realiteit waarbij dit gebied minder bezocht werd op 
de overgang van de late ijzertijd-vroeg-Romeinse tijd, wat het belang van Gent-
Hogeweg verder onderstreept.223
l  Inheems Romeins aardewerk
Over het algemeen kan het inheems Romeins aardewerk als een harder 
aardewerk omschreven worden. De tinten zijn grijzer dan het prehistorisch 
aardewerk en de verschraling omvat voornamelijk potgruis, soms aangelengd 
met zand. De potgruisverschraling is soms zeer opmerkelijk aanwezig in de 
binnenwand waar onder invloed van de bakking kleine vierkante holtes 
214  Te Kontich en te Wervik zijn 
  soortgelijke exemplaren in 
  de vroeg La Tène geplaatst 
  (Annaert 1993, Fig. 29, 72-73; 
  Verbrugge 2011, Fig. 4, 103-
  105); Van den Broeke 2012, 
  Fig. 3.27, 82-85.
215  Jacques/Rossignol 1991, 
  Fig. 9-60, 25, 34. 
216  Annaert 1993, Fig. 27, 72; 
  Hoorne/De Clercq 2008, 
  Fig. 4, 139.
217  Messiaen et al. 2009b, Fig. 2, 
  213-215. 
218  Desittere 1968, 35, Fig. 37, 
  53, Fig. 45, 61, Fig. IV, 124, 
  Fig. XIV, 134.
219  Van den Broeke 2012, 
  Fig. 3.17, 68-69.
220  Van den Broeke 1991, 207; 
  Arnoldussen/Ball 2007, 197-
  198. 
221  Verbrugge 2011, Fig. 6-7, 
  Fig. 9, 105-109.
222  De Clercq et al. 2005a, 
  Fig. 3-4, 128-130; Annaert 
  1993; Leman-Delerive 1989, 
  Fig. 124.
223  Verbrugge 2011, 110.
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zijn ontstaan, vermoedelijk door het door de hitte uitspringen van het potgruis-
element. Af en toe zijn de scherven nagedraaid. 
Wat de vormen betreft, wordt de evolutie die is ingezet in de late ijzertijd 
verder doorgezet. Hierbij worden de vormen steeds ronder en kent de hals een 
sterkere insnoering. De schouder-buikovergang wordt geprononceerder en 
uitstaande randen zijn kenmerkend. De toegepaste versiering blijft voornamelijk 
de gegladde groef (zoals vnr. 2265). De potvormen van vnr. 1127 en vnr. 2146 
(=vnr. 2147) zijn vergelijkbaar met het vormenmateriaal aangetroffen te Wervik, 
Doornik en Villeneuve d’Ascq.224 Het toepassen van brede vingergroeven op de 
hals of schouder, ook wel geulen genoemd, de “ribbelhalskom”, komt veelvuldig 
voor (vnr. 554-id2396, vnr. 555-id2440, vnr. 557-id2327). Deze versiering wordt 
over het algemeen pas laat toegepast, op de overgang naar de vroeg-Romeinse 
tijd. Dilly dateert de ribbelhalskom in Noord-Frankrijk vrij strak met een 
dominantie in de tweede helft van de 1e eeuw voor Chr. terwijl deze in het 
noorden van Vlaanderen tussen 200 voor Chr. en 50 na Chr. worden gedateerd 
met een piek in de 1e eeuw voor Chr.225 De ronde vormen met sterk uitstaande 
hals en een al dan niet geprononceerde schouderknik  zijn eerder ook in het 
vondstmateriaal van het grafveld van Destelbergen aangetroffen.226
Verschillende scherven tonen complete of fragmentaire doorboringen. Een 
opvallende doorboring betreft die van vnr. 1735-id1562 waar ter hoogte 
van de scherpe knik van schouder naar buik een verticale doorboring is 
aangebracht. Deze gaat dus niet door de wand heen, maar zowel ingang als 
uiteinde bevinden zich aan de buitenwand. Soortgelijke doorboringen zijn 
tot nu toe niet gevonden op andere sites. Ook de standvoet van vnr. 1693-
id1696 heeft een doorboring in de bodem. De wandscherf van vnr. 1579-
id1161 draagt ook een doorboring. Van de handgevormde inheems Romeinse 
scherven draagt vnr. 1584-id1842 doorboringen in de bodem maar ook op de 
onderkant van de buik (zie afbeelding 9.1-7b). Vermoedelijk gaat het hier om 
een zeef. De doorboringen op de schouder zijn dan waarschijnlijk eerder als 
manier tot ophangen aangebracht. Ook bij vnr. 1557-id2325 is een doorboring 
vastgesteld. 
Naast de Henkeltasse van vnr. 2431-id786 zijn nog drie aanwijzingen gevonden 
voor oren. In vnr. 726-id2622 is een oor gevonden, in vnr. 2161-id1963 is een 
scherf gevonden met de aanzet van een afgebroken oor en in vnr. 1366-id367 is 
de afdruk van een afgebroken oor op de buitenwand van een scherf gevonden.  
Tal van scherven getuigen van gebruikssporen of post-depositionele processen. 
Aankoeksels op de binnenwand werd op 21 scherven aangetroffen. 110 scherven 
hadden corrosie aan de wand terwijl 367 scherven secundair verbrand waren. 
Een scherf vertoonde een indruk die vermoedelijk was veroorzaakt tijdens het 
bakken van de pot. 367 scherven waren te verweerd om bepaalde vaststellingen 
te doen. 21 scherven waren hiervoor te versinterd. Twee scherven waren 
vervormd, vermoedelijk eveneens tijdens het bakproces. 
9.2.1.3 Besluit
Het aardewerk van Gent-Hogeweg bevat duidelijk elementen die wijzen op 
bewoning in de vroege ijzertijd, zoals de Henkeltasse, de lappenschaal, de 
haakrandschaal en het gebruik van stafbanden. Ook enkele algemenere vormen
 wijzen op een vroege datering zoals onder andere de potten uit S31003 (zie 
afbeelding 9.1-1, 9.1-2 en 9.1-3a-b). 
224  Verbrugge 2011, Fig. 6, 107; 
  Leman-Delerive 1998, Fig. 5, 
  18; Leman-Delerive 1989.
225  Verbrugge 2011, 110; Van 
  den Broeke 2012, 121; 
  Leman-Delerive 1996, 21; 
  Hoorne/De Clercq 2008, 
  Fig. 3, 138-139.   
226  De Vos 2004, Fig. 5, 23-24. 
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Een aantal scherven tonen eveneens bewoning in de vroeg La Tène aan, het 
begin van de late ijzertijd, waar vooral het Marne-aardewerk een gidstype 
is. De scherp geknikte vormen zijn duidelijk vertegenwoordigd in enkele 
situlae  en geknikte schalen, maar ook enkele drieledige exemplaren wijzen 
op deze datering, zoals vnr. 1732-id1583 (zie afbeelding 9.1-7c). De veelvuldige 
vergelijkingen van de versieringen met het vondstmateriaal van de Kemmelberg 
wijst eveneens op een vroege datering in de late ijzertijd. Hier moet natuurlijk in 
acht gehouden worden dat deze vormen langere tijd in gebruik blijven, vooral 
gezien de afstand tot het oorsprongsgebied, en dat een iets latere datering 
nog steeds mogelijk blijft. Dit doorleven van het Marne aardewerk in iets 
jongere tijden is eerder vastgesteld te Denderbelle-Fonteintje waar het geknikt 
aardewerk en de Jogasses-vormen voorkwamen naast reeds geëvolueerd 
materiaal waardoor er een datering in de 3e eeuw voor Chr. is geponeerd.227 Het 
vroeg La Tène aardewerk van Gent-Hogeweg komt wel mooi overeen met de 
huisplattegrond die eenzelfde datering is toegewezen (H19). 
Het late aardewerk vertoont de typische kenmerken voor laat La Tène 
aardewerk waar gesloten drieledige ronde potten domineren. Deze kenmerken 
zich verder door een korte gegladde uitstaande of verticale hals en hebben 
dikwijls een geprononceerde schouder. Het veelvuldig voorkomen van groeven, 
spatel en vingertopindrukken en het toepassen van gegladde stroken, zijn 
technieken die voornamelijk gebruikt worden in de laatste fase van de La 
Tène periode en in de vroeg-Romeinse tijd, tot in de Flavische tijd. Besmeten 
potten en kamversiering komt er minder voor.228 Het toepassen van bepaalde 
vormelementen zijn eerder zeldzaam in het noorden van de civitas Menapiorum 
zoals de geprononceerde schouderknik, die eerder te Wervik, Doornik, Aalter-
Langevoorde, Kontich en Vinderhoute-Molenbrug zou toegepast zijn.229 
9.2.2  Gedraaid aardewerk 
9.2.2.1  Aardewerk uit de Romeinse tijd
Verspreid over het terrein zijn 825 scherven als Romeins gedetermineerd. 
Dit Romeins aardewerk is grotendeels gedraaid importaardewerk, maar er 
zit ook handgevormd vroeg-Romeins aardewerk tussen. Dit laatste voor een 
totaal van 266 scherven.230 De meerderheid van de contexten waaruit Romeins 
importaardewerk is gehaald, bevat eveneens handgevormd vroeg-Romeins 
aardewerk wat de algemene datering van de contexten vroeg plaatst. Dit komt 
overeen met de datering van de structuren (zie 7). Het importaardewerk omvat 
Belgische waar, dik-, ruw- en gladwandig aardewerk, grijze waar, terra nigra, 
Waaslands en geverfd aardewerk, waaronder type A en B zijn onderscheiden. 
9.2.2.2  Aardewerk uit de vroege middeleeuwen
Verspreid over het onderzoeksgebied zijn twaalf vroegmiddeleeuws gedraaide 
scherven aangetroffen. Het gaat hier om zes gladwandige scherven, vier 
ruwwandige die oxiderend gebakken zijn en twee ruwwandige die reducerend 
gebakken zijn. De scherven zijn allen gedateerd in VMEB (500-700 AD). Van 
twee exemplaren is de vorm herkend als zijnde een knikwandpot (vnr. 1783 en 
2279). Enkele van deze scherven zijn gevonden in de loopgraaf (n=3) en twee 
scherven zijn gevonden bij de aanleg van het vlak. De overige scherven komen 
uit context. 
227  De Clercq et al. 2005c, 
  250-251. 
228  Cuyt 1991, 98-100; Annaert 
  1993, 78.
229  Verbrugge 2011, 110, Leman-
  Delerive 1998, Fig. 5, 18; De 
  Clercq et al. 2005a, Annaert 
  1993; Bourgeois et al. 1987, 
  46-51.
230  Het handgevormd inheems 
  Romeins aardewerk is hier-
  boven reeds behandeld 
  (9.2.1).
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9.2.2.3  Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd  (A.C. van de Venne)
Bij het onderzoek zijn in totaal 1034 fragmenten aardewerk aangetroffen uit 
de middeleeuwen en nieuwe tijd.231 Dit is hoofdzakelijk gevonden bij de aanleg 
van het vlak en uit de loopgraven en is erg fragmentarisch. Om deze reden zal 
niet de complete vondstgroep met bakselsoorten en (rand)vormen uitgebreid 
worden behandeld. Daarnaast is veel van het aardewerk verweerd door het 
jarenlange omploegen van het terrein. Door het voorkomen van diverse 
groepen aardewerk uit verschillende perioden is door de sterke fragmentatie en 
verwering vooral de determinatie van kleine wandfragmenten lastig, waardoor 
kleine afwijkingen in aantallen van aardewerksoorten mogelijk zijn. Al het 
aardewerk is tijdens een quickscan bekeken en beschreven, waarbij de scherven 
per aardewerksoort zijn geteld. Dit met als belangrijkste doel het dateren van de 
grondsporen en lagen. Daarnaast kan op basis van het totaal aan aardewerk een 
beeld worden gevormd van de soorten die voorkomen en kunnen uitspraken 
worden gedaan over de ouderdom van de vroegste bewoningsactiviteiten en 
eventuele (bewonings)continuïteit ter plaatse.
Het oudste middeleeuwse materiaal betreft handgevormde kogelpot (n=21), 
Pingsdorf (n=26), Paffrath (n=1), Maaslands (n=1) en Zuid-Limburgs aardewerk 
(n=4). Op het Zuid-Limburgs aardewerk na, komen al deze aardewerksoorten 
voor van de 10e tot in de 12e - begin 13e eeuw. Zuid-Limburgs aardewerk ver-
schijnt pas in de tweede helft van de 11e eeuw. Hiermee dateert bij elkaar 
minder dan 6% van het totale aardewerkspectrum uit de middeleeuwen en 
nieuwe tijd in deze vroegste fase.
In de tweede helft van de 12e en het eerste kwart van de 13e eeuw verschijnen 
nieuwe aardewerksoorten, waaronder hoogversierd aardewerk (n=1), rood-
bakkend aardewerk (n=450) en grijsbakkend aardewerk (n=177).232 Vanaf 
de 14de eeuw krijgt roodbakkend aardewerk steeds meer de overhand. Veel 
van het roodbakkend aardewerk is te dateren in de nieuwe tijd. Een andere 
aardewerksoort die vanaf de 13e eeuw zijn intrede doet, is het steengoed. Eerst 
in de vorm van proto-steengoed (n=5) en bijna-steengoed (n=1), gevolgd door 


















Afb. 9.02  Taartdiagram met 
het aardewerk daterend in 
de vroege en volle middel-
eeuwen. 
231  Inclusief het hierboven 
  besproken vroegmiddel-
  eeuws aardewerk (n=12).
232  De Groote 2008, 293.
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uit het Rijnland (n=90). Enkele scherven witbakkend aardewerk (n=7) zijn even-
eens te dateren in de late middeleeuwen. 
Naast roodbakkend aardewerk en grijs steengoed dateren de overige aarde-
werksoorten in de nieuwe tijd, waaronder majolica (n=1), faience (n=14), 
kleipijp (n=31), oosters porselein (n=1), Europees porselein (n=7) en industrieel 
wit aardewerk (n=90). Acht fragmenten aardewerk zijn niet te determineren 
vanwege de fragmentatie en hoge mate van verwering. Het nieuwe tijd 
aardewerk bevat enkele archeologisch complete vormen van industrieel wit 
aardewerk, waaronder bord, schotel, kop en theepot. Daarnaast zijn twee grijs 
steengoed jeneverflessen (nagenoeg) compleet.
Wanneer wordt gekeken naar het totale aardewerkspectrum lijkt geen sprake te 
zijn van een hiaat en lijkt bewoning op zijn vroegst te hebben plaatsgevonden 
vanaf de volle middeleeuwen. Mogelijk vanaf de 10e eeuw, maar gezien het 
Zuid-Limburgs aardewerk in ieder geval vanaf de tweede helft van de 11e eeuw.
Het valt echter wel op dat de nadruk ligt op de late middeleeuwen en in 
mindere mate op de nieuwe tijd. 
9.3 Bouwkeramiek
Tijdens de opgraving werden verspreid over het opgravingsterrein 666 stukken 
bouwmateriaal gevonden. Onder bouwmateriaal worden dakpannen, bak-
stenen, mortel, beton, teerpapier en huttenleem gerekend. Dit bouwmateriaal 
is onder te verdelen in fragmenten gevonden bij de aanleg van het vlak (n=34) 
en fragmenten uit context (n=583). Van de fragmenten gevonden in context 
is een groot deel gehaald uit de loopgraaf (n=380). Het gaat hier bij om 
recente baksteenfragmenten en beton maar evengoed om ouder materiaal 
dat aan het oppervlak lag en zo in de jonge context is beland. 25 fragmenten 
zijn beschreven als huttenleem. Teerpapier of roofing wordt voor het eerst 
beschreven in 1842 maar wordt gebruikt tot in de jaren 70 van de vorige eeuw. 
In loopgraven wordt het voornamelijk gebruikt om deze waterdicht te maken 
(tegen grondwater) of als dakbedekking.233
233  De Bruyne 2004. 
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9.4 Natuursteen
9.4.1  Vuursteen (P. Dijkstra)
9.4.1.1  Algemeen
Tijdens de opgraving werd verspreid over het opgravingsterrein vuursteen 
gevonden. Een groot deel is gevonden bij de aanleg van het vlak, een ander 
deel is gevonden in context. In totaal werden er 276 stuks vuursteen aange-
troffen. Een deel is van natuurlijke origine (n=82) en is niet bewerkt door de 
prehistorische mens. De overige stukken (n=194) is door de prehistorische mens 
vervaardigd. Hiervan zijn er 137 als afval gedetermineerd en 58 als werktuig. 
Een aantal van de vuurstenen artefacten zijn verbrand (zie tabel 9.04). Hier is 
een tweetal oorzaken voor aan te geven, namelijk verbranding door de ligging 
bij een vuur, of verbranding doordat de vuursteen intentioneel werd verhit. Het 
verhitten van de vuursteen beïnvloedt de interne structuur van de vuursteen 
waardoor bewerking wordt vergemakkelijkt. Hierdoor konden met een zachte 
percussie de middelgrove en fijne vuursteensoorten voor de klingenproductie 
gemakkelijker afgeslagen worden, zonder al teveel misslagen te veroorzaken. 
Ook werd hiermee de extra bewerking aan het slagvlak van de kern beperkt 
doordat de randen van de kern minder bijgewerkt hoeven te worden. Één aan-
deel van het vuursteen werd gebroken aangetroffen (zie tabel 9.04).  
Op sommige van de vuurstenen artefacten (n=64) bevindt zich een glans als ge-
volg van de blootstelling aan zand en wind. Deze wind is vermoedelijk eveneens 
de oorzaak van de waarschijnlijk horizontale verplaatsing van een deel van de 
vuursteen. Op twee artefacten is frictieglans aangetroffen. Dit is een hoogwaar-
dige glans waarin zich meestal in twee verschillende richtingen fijne krasjes 
bevinden. Deze glans is enigszins vergelijkbaar met de sterke glans die op 
sikkelmesjes zit uit de Bandkeramiek en de grote vuurstenen sikkels uit de 
midden- en late bronstijd, maar kent een andere oorzaak. Door bioturbatie is 
een gedeelte van het vuursteen waarschijnlijk een paar centimeter in de bodem 
weggezakt. Door het verder wegzakken in de bodem als gevolg van regen en 
de creatie van nieuwe bodemniveaus door latere windafzettingen komen de 
artefacten dieper te liggen in de wortelzone van bomen en struiken. Het zijn 
deze wortels die de frictieglans veroorzaken op het vuursteen.234 
Een aantal van de vuurstenen artefacten is bedekt met kleurpatina (n=9). Deze 
patina geeft uitsluitend informatie over de oorspronkelijke ligging in de bodem 
en de bodemgesteldheid.
Twee vuurstenen artefacten hebben een kleur- en glanspatina en hebben afge-
ronde ribben. Op grond van deze fysische eigenschappen en uiterlijkheden 
kunnen deze stukken als midden paleolithische artefacten worden beschouwd. 
Dit wil niet zeggen dat op locatie ook een midden paleolithische mens 
verbleef. Dergelijke artefacten kunnen tijdens het verzamelen van vuursteen 
als uitgangsmateriaal opgeraapt zijn en daarna meegenomen naar de site. Ook 
kunnen de artefacten hergebruikt zijn op locatie.
De oorspronkelijke ligging van de artefacten is door natuurlijke oorzaken, opspit 
in latere periodes en de aanleg van onder andere waterputten en behuizing 
danig veranderd. Zowel in horizontaal vlak als in verticaal vlak is een dispersie 
234  Soortgelijke frictieglans is 
  eerder aangetroffen bij 
  paleo-indiaanse groepen, 
  in de wortelzone van de 
  bomen. Ook op verschillende 
  artefacten uit het midden 
  en jong paleolithicum, 
  mesolithicum en neolithicum 
  komt deze glans voor. In 
  warmere periodes gaat het 
  meestal om de grovere 
  wortelzone in het droge 
  gedeelte van het bodem-
  pakket (mond. mededeling 
  P. Gendel; Stapert 1976).
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niet uit te sluiten. Ook de aanleg van de loopgraven en het bombardement 
eind 1944 hebben vuursteen uit het oorspronkelijk vlak weggenomen. Door 
deze verstoringen, natuurlijk of antropogeen, werd niet alleen de verspreiding 
van het vuursteen verstoord, maar werden er ook allerlei beschadigingen 
aangebracht. De invloed van de vele boomvallen op de horizontale en verticale 
dispersie van het vuursteen is geringer dan men zou verwachten.
Één stuk vuursteen bezit een pseudo-cortex. Hiermee wordt bedoeld dat de 
laag die op de vuursteen zit,  sterk lijkt op cortex. In feite is het een verweerde 
laag van de oorspronkelijke vuursteen gecreëerd door botsingen van transport 
in een rivier. De vuursteen is vervolgens afgezet op de oever en is door de 
zon uitgedroogd en verweerd. Het gaat hier dus om een degeneratie van de 
vuursteen. 
9.4.1.2  Vuursteensoorten
Er is geprobeerd de vuursteensoort van de stukken te bepalen (zie tabel 9.05). 
Wanneer het vuursteen verbrand is, is de soort niet te bepalen. De algemene 
beschrijving als “Belgische vuursteen” komt voort uit de aanwezigheid van deze 
vuursteen in de krijtformaties die vanaf Zuid-Limburg en onder Luik tot aan 
Zuidwest-België lopen en zelfs  tot in Noord-Frankrijk doorlopen. 
Uitzonderingen hierop zijn de Spiennes- en Obourg-vuursteensoorten. Het voor-
komen van Belgische vuursteen volgt in feite een deel van de oude loop van de 
Maas en Schelde die destijds langs de oude krijtformaties schuurden. Die vuur-
steensoorten die bij de vorming van het landschap los gebroken of geschuurd  
werden, hebben bijgevolg bots- en schuringsverschijnselen die weer afgerond 
werden door transport door water en zand. Later werden de vuurstenen op 
één of ander terras achtergelaten waar ze hun huidige kleur, glans en oude 
verweringsvlakken  kregen. 
De eerder algemene benaming van Haspengouwse vuursteen wordt gegeven 
aan een soort die uit de omgeving van Tongeren en Luik afkomstig is. Maar 
het vuursteen uit dat gebied heeft diverse ondersoorten die zowel in grofheid, 
insluitingen en kleur verschillen.235 Andere soorten zoals Franse vuursteen 
worden geïdentificeerd als gevolg van jarenlange ervaring met vondsten uit 
vindplaatsen uit Noordoost-Frankrijk en Zuid-Belgische vindplaatscomplexen.236 
Noordzeevuursteen komt in Noord-België en Zuid-Nederland veelvoudig voor 
in de bekende Federmesser-, Tjonger-, Ahrensburg- en vroeg-mesolithische 
sites van onder andere Lommel, Rekem, Arendonk, Drunen (NL), Oirschot (NL), 
Westelbeers (NL), Oostelbeers (NL), Nederweert-De Banen (NL), Luyksgestel 
(NL), Eersel (NL), Geldrop (NL), Neer (NL), Sint-Odiliënberg (NL), Heythuizen 
(NL), Milheeze (NL), De Rips (NL), Budel (NL) en Griendsveen (NL).237 Het stukje 
noordzeevuursteen kan een stuk zijn van een Obourg-variant die door het 
ontbreken van de cortex niet als dusdanig is te identificeren. Een tweetal min 
type aantal percentage 
werktuig   58 
verbrand 5 9% 
gebroken 4 7% 
afval   137 
verbrand 24 18% 
gebroken 13 9% 
Tabel 9.04  Data van werk-
tuigen en afval. 
235  Verhart 2000.
236  Fagnard 1991.
237  Deeben/Rensink 2005; 
  Verhart 2000.
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of meer exotische soorten als Romigny-Léhry en Grand Pressigny (F) zijn ook 
veelvuldig bekend uit Nederlandse vindplaatsen en oppervlaktevindplaatsen uit 
Zuid-Nederland en België. Deze types zijn ook gekend uit grafheuvels.238 
Op de site te Gent-Hogeweg is opvallend veel vuursteen uit het gebied tussen 
Zuid-Limburg en Luik aangetroffen. Het gaat hierbij om het Belgisch vuursteen 
(n=125), Spiennes en Obourg vuursteen (n=7+3), het Belgisch grijs met Banholt, 
Rijckholt en Zuid Limburgse soorten (n=4+1+2+4). De niet gedetermineerde 
stukken zijn deels verbrand of te verweerd voor determinatie. Het aantal 
verbrande stuks vuursteen (n=35) is hoog. Mogelijk zijn ook latere vuurhaarden 
uit diverse periodes daar debet aan.
9.4.1.3  Vuurstenen werktuigen en afval
Het afval dat werd aangetroffen tijdens de aanleg van de werkputten en verza-
meld uit een aantal sporen (n=103) bestaat uit 137 stukken vuurstenen (zie 
tabel 9.04). Voor de determinatie werd gebruik gemaakt van de door Deeben 
en Schreurs gedocumenteerde typologielijst. Vermeldenswaard zijn de kernen 
en brokken, respectievelijk elf en 22 stuks. Onder de elf kernen is slechts één 
klingkern herkend (zie tabel 9.06). De anderen zijn afslagkernen van diverse 
types. Sommige hebben één of meerdere slagvlakken. 
Een klein aantal kernvernieuwingsstukken (n=3) werden op de opgraving aan-
getroffen. Het betreft over het algemeen opfrissingsstukken die van de kernen 
werden afgeslagen om een beter slagvlak te creëren. 
Opvallend is een aantal fragmenten van geslepen bijlen uit het neolithicum, 
namelijk elf stuks. Deze komen verspreid over het gehele opgravingsterrein 
voor. De rest van het afvalmateriaal is algemeen en wordt verder niet meer in 
detail besproken daar ze niet uit goed af te bakenen concentraties zijn opge-
graven.  
Er zijn 58 werktuigen aangetroffen, waarvan een groot aantal (n=24) in het 
neolithicum te plaatsen is.  Een aantal schrabbers zijn van goede kwaliteit 
en vervaardigd uit vuursteen die veelvuldig wordt gevonden op neolithische 
stations zoals Spiennes en op locaties waar ook Obourg vuursteen wordt 
grondstof aantal 
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Tabel 9.05  De aangetroffen 
vuursteensoorten en hun 
aantallen.
238  Delcourt-Vlaminck 1998; Beex 
  1957; Louwe Kooijmans et al. 
  2005; Lanting/Van der Waals 
  1976. 
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aangetroffen met name in de Zuid-Brabantse en Noord-Belgische vindplaatsen 
als Bergeijk, Eersel, Baarle, Ulicoten, Weelde, Lommel en Neerpelt.
Er zijn vele goede oppervlaktevindplaatsen die uitsluitend neolithische arte-
facten opgeleverd hebben. Ook in het Hageland in België zijn een groot aantal 
vindplaatsen die vanaf de Michelsbergcultuur dergelijke artefacten uit Spiennes, 
Obourg, Zuid-Limburgse vuursteen, Belgisch Grijs en Belgische/Haspengouwse 
artefacten opleverden.239 Het Rijckholt materiaal wordt pas op het laatst in 
de periode van de Michelsbergcultuur ook als gemijnde vuursteen gebruikt.240 
Maar de verwachting is dat de al eerder in gebruik zijnde vuursteenmijnen 
uit Spiennes en de mijnbouw van Obourg meer invloed hebben gehad op de 
vuurstenen artefacten in de omgeving van Gent evenals de mijnbouwgebieden 
van Zuid-Limburg.
Een werktuig dat zeker tot het neolithicum kan worden toegeschreven is het 
fragment van een dolkmes (vnr. 849, afbeelding 9.04), vervaardigd uit Grand 
Pressigny-vuursteen. Het gaat hier om het proximaal deel van een mes. Op het 
slagvlak is nog de typische voorbewerking van de Livre de beurre aanwezig. 
Andere typisch neolithische werktuigen zijn het Augesplittertes Stück oftewel 
Pièce Esquillée (vnr. 1037, afbeelding 9.05), het plano-convex mes (vnr. 1588, 
afbeelding 9.06), het geretoucheerd mes (vnr. 717, afbeelding 9.04), het 
mediaal deel van een tweezijdig geretoucheerd mes (vnr. 879, afbeelding 
9. 04), een groot aantal schrabbers (vnrs 249, 363, 380, 1320, 1678, 2068 en 
2264, afbeelding 9.03, afbeelding 9.05, afbeelding 9.06, afbeelding 9.07), de 
zijdeschrabber gemaakt uit Haspengouwse vuursteen (vnr. 2425, afbeelding 
9.07), de afgeknotte afslag (vnr. 2447), de geretoucheerde klingen (vnrs 1033, 
1290 en 1323, afbeelding 9.05), een aantal gekerfde werktuigen (vnrs 277, 230 
en 26, afbeelding 9.03), twee klingschrabbers (vnrs 2068 en 2264, afbeelding 
9.06 en afbeelding 9.07) en het retouchoir dat uit Spiennes-vuursteen werd 
gemaakt (vnr. 1036, afbeelding 9.05).
De rest van de werktuigen zijn schrabbers, werktuigen op kling en afslag 
en niet-gemodificeerde werktuigen als klingen en afslagen. Deze zijn qua 
vorm te algemeen. Bovendien kan er vanuit het gebruikte materiaal geen 
directe en fysische toeschrijving worden gegeven die wijst op één of andere 
cultuurindeling of tijdsspanne. Van een klein aantal artefacten/werktuigen kan 
worden gezegd dat zij net zo goed in een vroegere periode kunnen voorkomen. 
Dit is in zekere zin het algemeen probleem bij dergelijke opgravingsresultaten, 
waar door allerlei omstandigheden geen goede concentraties worden 
aangetroffen.
type kern aantal 
kern     11 
afslagkern   8 
met 1 slagvlak 3 
met 2 slagvlakken 3 
met 3 slagvlakken 1 
klingkern   1 
met 1 slagvlak 1 
Tabel 9.06  Data van het afval 
van de kernen.
239  Vermeersch 1987/1988.
240  Rademakers et al. 1998.
241  Het deel waarmee wordt 
  geslagen, wordt een vuurslag 
  genoemd. Dit kan een stuk 
  vuursteen zijn of een ijzeren 
  voorwerp. Het stuk vuursteen 
  kan ook een herbruikt stuk 
  vuursteen zijn uit prehisto-
  rische periodes.
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Één artefact (vnr. 115, afbeelding 9.03) is geen vuursteen uit één van de 
prehistorische periodes. Het gaat hier namelijk om een vuurslag uit de nieuwe 
tijd die werd gebruikt om in een tondeldoos samen met verbrande katoen of 
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Afb. 9.03  Tekening van een 
selectie vuursteenartefacten 
(1 = vnr. 8, 2 = vnr. 115, 
3 = vnr. 150, 4 = vnr. 175, 
5 = vnr. 230, 6 = vnr. 249, 
7 = vnr. 277, 8 en 9 = vnr. 363, 
10 = vnr. 366 en 11 = vnr. 380,










Afb. 9.04  Tekening van een 
selectie vuursteenartefacten 
(1 = vnr. 438, 2 = vnr. 615,
 3 = vnr. 717, 4 =  vnr. 849, 
5 =  vnr. 879, 6 = vnr. 951 en
 7 = vnr. 1030, schaal 1:1, 










Afb. 9.05  Tekening van een selectie vuur-
steenartefacten (1 = vnr. 1033, 2 = vnr. 1036, 
3 = vnr. 1037, 4 = vnr. 1209, 5 = vnr. 1230, 
6 = vnr. 1287, 7 = vnr. 1320 en 8 = vnr. 1323, 









Afb. 9.06  Tekening van een 
selectie vuursteenartefacten 
(1 = vnr. 1427, 2 = vnr. 1583, 
3 = vnr. 1588, 4 =  vnr. 1595, 
5 =  vnr. 1685, 6 =  vnr. 1739 
en 7 = vnr. 2068, schaal 1:1, 









Afb. 9.07  Tekening van een 
selectie vuursteenartefacten 
(2 = vnr. 2122, 3 = vnr. 2199, 
4 en 5 = vnr. 2253, 
6 = vnr. 2264 en 7 = vnr. 2425) 
en een natuurstenen artefact 
(1 = vnr. 2102, schaal 1:1, 
tekening  P. Dijkstra).
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9.4.1.4  Conclusie
Van een groot aantal vuurstenen artefacten kan met een redelijke mate van 
zekerheid worden vastgesteld dat zij afkomstig zijn uit één van de laatste fases 
van het neolithicum en/of de vroege bronstijd. Deze datering is gebaseerd op 
de typochronologische elementen van het gevonden vuursteen. Het gebruik 
van gemijnde vuursteen duidt in ieder geval op een datering vanaf het tweede 
deel van het midden-neolithicum. Maar het volledig ontbreken van goede 
en karateristieke type werktuigen in samenhang met de eveneens typische 
afval/debitage uit goed gesloten concentraties, zoals gekend uit de jong-
paleolithische, mesolithische en neolithische vindplaatsen, zorgen voor een 
mate van onzekerheid in de datering.242 Op het onderzochte terrein bleken vele 
aangetroffen vuurstenen artefacten verspreid en niet in duidelijke context te 
liggen. Enkele zijn gevonden in een spoor en/of  greppel van een grafheuvel 
(n=40), in de wandgreppels van huizen (n=8), in oude karrensporen (n=8), in de 
wanden en vullingen van jongere waterputten (n=12) en in de vulling van de 
recente loopgraven (n=14). Dit is een totaal van 72 op totaal 276 vuurstenen die 
werden aangetroffen tijdens de opgraving te Gent-Hogeweg. In het gebied in 
het midden en westelijk deel van het opgravingsterrein, waar een groot aantal 
ploegsporen zijn aangetroffen, zijn nauwelijks vuurstenen vondsten gedaan. 
Mogelijk heeft hier de erosie en ploegactiviteit een deel van de vondsthorizont 
vernietigd. Te Gent-Hogeweg zijn geen neolithische of vroege bronstijd spitsen 
en/of complete en/of deels gebroken geslepen bijlen en slijpstenen (pollissoirs)  
gevonden die een meer gefundeerde datering zouden kunnen geven.
 
9.4.2  Overig natuursteen  (D. Voeten)
Tijdens het veldonderzoek zijn in totaal 284 fragmenten natuursteen aange-
troffen met een totaal gewicht van 32.620 gram. Het natuursteen is gedeter-
mineerd en geanalyseerd op de aanwezigheid van antropogene sporen. Bij 
193 fragmenten natuursteen (68% van het assemblage) zijn overtuigende 
sporen van bewerking of gebruik aangetroffen. 
9.4.2.1 Aantallen en gesteentesoorten
In tabel 9.07 is de verdeling van gesteentesoorten die tijdens het veldonderzoek 
zijn aangetroffen, weergegeven. De fijn- tot grofkorrelige siliciklastische sedi-
mentaire en metamorfe gesteenten (zandsteen, siltsteen, breccia, kwartsiet, 
kwartsitische zandsteen en conglomeraat) vormen 48% van de assemblage. 
Dergelijke lithologieën komen vrij algemeen voor in de Belgische Ardennen. 
Kwarts kan zowel van primair magmatische als van metamorfe sedimentaire 
oorsprong zijn en vormt 1% van het assemblage. Twee van de drie aangetroffen 
kwartsfragmenten zijn herkenbaar als kiezelsteen of gebroken kiezelsteen. 
De zeer fijnkorrelige metamorfe gesteenten fylliet, leisteen, lydiet, schalie en 
schist vormen samen ruim 19% van het assemblage. Deze lithologieën komen 
van oorsprong waarschijnlijk uit België (Ardennen) of midden-Duitsland (Eifel). 
De magmatische gesteenten puimsteen, tefriet, alsmede de twee fragmenten 
ongespecificeerd magmatisch gesteente, vinden hun herkomst waarschijnlijk 
in de Eifel en vormen samen 31% van het gesteenteassemblage. In het geheel 
bevinden zich voorts vijf fragmenten Arduin (Ardenner kalksteen) en vier frag-
menten steenkool. Deze fragmenten vormen samen 3% van het assemblage en 
komen oorspronkelijk uit Oost-België. Naast de genoemde gesteentesoorten 242  Crombé 1998; Crombé et al. 
2003; Vermeersch 1976.
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zijn er tevens één fragment grafiet en één brokje talk aangetroffen in de 
assemblage. Deze ‘exotische’ gesteentesoorten vormen minder dan 1% van het 
totale assemblage en zijn hoogstwaarschijnlijk relatief recentelijk geïmporteerd 
en in het plangebied geïntroduceerd.
Omdat binnen natuurlijke dekzandafzettingen eigenlijk geen gesteente-
fragmenten kunnen voorkomen, moet ervan uit gegaan worden dat zo goed 
als alle beschreven gesteentefragmenten bewust of onbewust door menselijk 
toedoen in het plangebied zijn geïntroduceerd. 
9.4.2.2 Gebruikssporen
De gebruikssporen die in het voorliggende gesteenteassemblage zijn aange-
troffen, vallen uiteen in drie categorieën. Dit zijn sporen van glans (polijsting, 
slijp- of wrijfsporen), de aanwezigheid van onnatuurlijke breuken en sporen van 
verhitting en/of verbranding. Bij de aanwezigheid van onnatuurlijke breuken 
is een selectie gemaakt van fragmenten natuursteen met breuken die mogelijk 
archeologische relevantie hebben.
l  Fijn- tot grofkorrelige siliciklastische sedimentaire en metamorfe gesteenten
In deze categorie zijn bij 67 fragmenten gebruikssporen aangetroffen. Eén 
fragment kwartsiet vertoont de kenmerkende kubusvorm van een werktuig 
dat wel bekend staat als kubus- of kussensteen (zie afbeelding 9.06). Hoewel 
het exacte gebruiksdoel vooralsnog onbekend is, wijzen de doorgaans iets 
concave facetten op een abrasieve gebruikswijze zoals het gebruik als maal- of 
klopsteen. Soortgelijke exemplaren zijn eerder gevonden te Lanaken-Europark 
in een late bronstijd-context.243 Over het algemeen komen ze voor vanaf de 
midden-bronstijd.244 Twee fragmenten kwartsiet vertonen zowel striaties 
als sporen van polijsting. Het betreffen hier hoogstwaarschijnlijk slijp- of 
whetstones (zie afbeelding 9.08). Opvallend hierbij is dat beide slijpstenen zijn 
gevonden in een paalkuil horend bij een Romeinse plattegrond, respectievelijk 
H18 en H82 (zie 6.2.1). Eén fragment kwartsiet is, getuige de aanwezigheid van 
een gepolijst vlak, gebruikt als maal- of wrijfsteen. Daarnaast is een fragment 
kwartsiet aangetroffen dat vermoedelijk oorspronkelijk deel uitmaakte van 
een vloertegel. De twee fragmenten kwartsitisch conglomeraat bevatten 
onnatuurlijke (verse) breukvlakken. Hoewel dit kan wijzen op het gebruik als 
kooksteen is dit niet met zekerheid vast te stellen. Eén fragment kwartsitische 
zandsteen lijkt een fragment van een kubus- of kussensteen te zijn en één 
relatief groot fragment kwartsitische zandsteen is herkend als een maalsteen 
(afbeelding 9.09). Deze maalsteen was van een vrij klein formaat en vertoont 
aan één zijde tal van kleine putjes. Dergelijke intentionele oneffenheden op 
het maalvlak zouden bevorderlijk zijn geweest voor het malen van het graan. 
Soortgelijke maalstenen zijn aangetroffen te Nederweert-Rosveld (NL) en Asper. 
Beide zijn Romeins.245 Opvallend veel fragmenten kwartsitische zandsteen 
vertonen zowel sporen van polijsting als onnatuurlijke breukvlakken en vaak 
sporen van verhitting. Het lijkt in deze gevallen om maalstenen (lopers) te gaan 
die zijn hergebruikt als kooksteen. Twee fragmenten kwartsitische zandsteen 
zijn gebruikt als slijp- of polijststeen en twee andere fragmenten zijn mogelijk 
gebruikt als slijpsteen. Voorts zijn twee fragmenten kwartsitische zandsteen 
herkend als afslag. Naast de beschreven fragmenten bevat het assemblage 
relatief veel fragmenten die mogelijk de sporen van onnatuurlijke polijsting, 
243  Dyselinck 2009, Fig. 40-1, 85.
244  Van Gijsel et al. 2002, 
  288-290; Van Gijn et al. 2002, 
  530-532. 
245  Hiddink 2005b, 151, Fig. 14-4, 
  204; Vermeulen 1986, 
  Fig. 25-12, 49. 
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breuken en/of verhitting dragen. Hoewel gebruik als maalsteen (loper) of 
kooksteen aannemelijk is, kan dit in deze gevallen niet met zekerheid worden 
vastgesteld. Eén fragment siltsteen draagt sporen van verhitting, hetgeen 
mogelijk kan wijzen op gebruik als kooksteen. De meeste fragmenten zandsteen 
met sporen van bewerking of gebruik zijn gepolijst en/of verhit geweest. 
Doorgaans kan hieraan geen definitief gebruiksdoel worden verbonden, al lijkt 
het in twee gevallen om een recente, industriële concretie te gaan.
l Zeer fijnkorrelige metamorfe gesteenten
Alle fragmenten fylliet zijn in het plangebied in werkput 2 aangetroffen. De 
overgrote meerderheid van deze fragmenten dragen de sporen van sterke 
verhitting en bevatten aangebakken sintels. Dit wijst op een industriële 
toepassing zoals het gebruik als bekleding van een oven. Vijf fragmenten 
leisteen bevatten vermoedelijk de resten van spijkergaten. Op basis van deze 
gaten en de dikte van de leisteenfragmenten is het aannemelijk dat het hier om 
fragmenten van dakleien gaat. Daarnaast zijn bij een zesde fragment leisteen 
sporen van sterke verhitting aangetroffen. Vier fragmenten schalie bevatten de 
sporen van verhitting en aangebakken sintels, hetgeen wijst op betrokkenheid 
in een industrieel proces. Op één fragment schist zijn striaties waargenomen die 
vooralsnog niet met zekerheid aan een gebruiksdoel te relateren zijn.
l Kwarts en vuursteen
Veel fragmenten kwarts betreffen al dan niet gebroken kiezelstenen. Een 
gebruiksdoel, voor zover daar sprake van is, kan in veel gevallen niet afgeleid 
worden. Kwarts werd onder meer gebruikt als magering voor aardewerk. 
1
2
Afb. 9.08  Tekening van twee 
wetstenen (1 = vnr. 711,




Van tefriet is bekend dat het in het in de periode bronstijd-middeleeuwen 
algemeen werd gebruikt als maalsteen (ligger). Eén fragment tefriet vertoont 
een dusdanig afgevlakte zijde dat het hier vermoedelijk om een maalsteenligger 
gaat. Er wordt daarnaast aangenomen dat de andere, doorgaans kleinere 
tefrietfragmenten eveneens deel hebben uitgemaakt van enkele grotere 
(maal-)stenen. Evenals de andere gesteenten komt tefriet van nature niet voor 
in dekzand en moet dus van elders aangevoerd zijn. Eén van de fragmenten 
ongespecificeerd magmatisch gesteente vertoont sporen van polijsting.
l Arduin en steenkool
Arduin is tot op de dag van vandaag een veelgebruikte siersteen in de bouw. 
De vijf fragmenten arduin die in het plangebied zijn aangetroffen, zijn waar-
schijnlijk allen gebruikt als tegel. Steenkool wordt algemeen op zowel kleine als 
op grote schaal als brandstof gebruik.
l Grafiet en talk
De fragmenten grafiet en talk zijn waarschijnlijk met industriële doeleinden in 
het plangebied geïntroduceerd. Grafiet en talk kennen verscheidene industriële 
toepassingen, waaronder in de fabricage van verf en schrijfgerei. Omdat zich 
binnen het plangebied een verffabriek heeft bevonden, is het goed mogelijk dat 
deze gesteentefragmenten daar vandaan komen.
              
      
 
 
Lithologie Aantal Aantal % Gewicht (gram) Gewicht % Aantal bewerk/verhit 
Arduin 5 1,76 1746 5,35 5 
Breccia 1 0,35 221 0,68 0 
Fylliet 20 7,04 236 0,72 20 
Grafiet 1 0,35 7 0,02 1 
Kwarts 3 1,06 63 0,19 1 
Kwartsiet 19 6,69 1994 6,11 6 
Kwartsitisch 
conglomeraat 2 0,70 1261 3,87 2 
Kwartsitische zandsteen 87 30,63 21388 65,57 48 
Leisteen 15 5,28 697 2,14 6 
Magmatisch gesteente 2 0,70 2610 8,00 1 
Puimsteen 1 0,35 7 0,02 0 
Schalie 7 2,46 27 0,08 4 
Schist 2 0,70 9 0,03 1 
Siltsteen 2 0,70 6 0,02 1 
Steenkool 4 1,41 29 0,09 1 
Talk 1 0,35 4 0,01 0 
Tefriet 86 30,28 1117 3,42 86 
Zandsteen 26 9,15 1198 3,67 10 
 




schaal     1 :  2
1 2 3 4 5 cm0
vnr 1035
Afb. 9.09  Tekening van een 
maalsteen (vnr. 1035, schaal 
1:2, tekening door P. Dijkstra).
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9.5 Glas  (M. Tolboom)
Tijdens het archeologisch onderzoek in Gent zijn in totaal 277 fragmenten glas 
aangetroffen, verdeeld over 55 vondstnummers. Het glas is verzameld tijdens 
de aanleg van de vlakken en het couperen en afwerken van sporen. Het is 
met name gebruiksglas uit de eerste helft van de 20e eeuw dat is aangetroffen 
in de vullingen van loopgraven en van een schuttersputje uit de Tweede 
Wereldoorlog. Hiervan worden enkele kenmerken of opmerkelijke voorwerpen 
besproken. Overige glasvondsten betreffen een complete kraal uit de late 
ijzertijd en een mogelijk Romeins maar verder ondetermineerbaar fragment uit 
een kringgreppel. Dit laatste fragment wordt hier niet verder behandeld. 
9.5.1  Late ijzertijd
Uit deze periode is een complete, onversierde kraal van blauw glas met een 
D-vormig profiel aangetroffen in S46310 (vnr. 2294, zie afbeelding 9.10). 
Kralen uit deze periode zijn niet zeldzaam, maar er is voor de regio Nederland 
en België nauwelijks over gepubliceerd. Waarschijnlijk dateert de kraal in de 
periode La Tène D, en zelfs La Tène D2, of in de vroeg-Romeinse tijd tot circa 50-
70 na Chr (zie tabel 9.08).246
9.5.2  Tweede Wereldoorlog
In de vulling van de loopgraven en een schuttersputje zijn (fragmenten van) 
wijnflessen, bierflessen, medicijn- of cosmeticaflessen, drinkglazen, conserven-
potten, een inktpot, een sinaasappelpers en een vaas aangetroffen. Het glas 
is niet te relateren aan de militaire bezetter/gebruiker van de loopgraaf, maar 
is huishoudelijk afval uit de directe omgeving, waarmee de loopgraven en het 
schuttersputje zijn dichtgegooid. 
Er zijn twaalf wijnflessen aangetroffen, waarvan er één compleet bewaard is 
gebleven (vnr. 824). Enkele flessen vertonen een persnaad, wat aangeeft dat de 
fles machinaal is vervaardigd in een gietijzeren pers.
Twee bierflessen zijn nog naar een brouwerij te herleiden. Eentje (vnr. 163) 
is afkomstig van brouwerij Excelsior in Gent (gesloten in 1973).247 Een andere 
Periode Datering 
La Tène A 480-380 voor Chr. 
La Tène B 380-280 voor Chr. 
La Tène C 280-190 (150 lokaal) voor Chr. 
La Tène D 190 voor Chr. – begin eerste eeuw na Chr. 
Tabel 9.08  Overzicht La Tène-
dateringen.
Afb. 9.10  Foto van de glas-
kraal (vnr. 2294). Ware 
grootte 11 mm.
246  Mededeling P. Cosyns, Vrije 
  Universiteit Brussel (7 juni 
  2012). Er zijn enkele vroeg-
  Romeinse contexten bekend, 
  waaronder een graf in 
  Tienen, met een halssnoer 
  met iets meer dan 110 ring-
  kralen en een biconische 
  pot met cilindrische hals, 
  dat dateert uit de Tiberisch-




bierfles (vnr. 1371) komt van brouwerij Meiresonne, die in 1871 is opgericht 
in Landegem, in 1918 opgeblazen en in 1919 is voortgezet in Gent. In 1976 is 
deze brouwerij gesloten.248 In totaal zijn er 16 medicijn- of cosmeticaflesjes en 
één potje gevonden. Twee flessen zijn compleet bewaard gebleven (vnr. 1349). 
De flesjes zijn cilindrisch, ovaal, vierkant, rechthoekig of zeszijdig van vorm. 
Een cosmeticaflesje (vnr. 66 en 82) had een verfrissende tonic als inhoud. De 
tonic (diurétique=diureticum) zou het uitscheiden van water door de nieren 
bevorderen (met als gevolg een verhoogde urineproductie). De restanten 
van het etiket zijn nog op het glas zichtbaar. Het medicijnpotje (vnr. 265) 
heeft een medicijn tegen obstipatie bevat. Van een conservenpot met opdruk 
‘HAESEBAERT’ (vnr. 1273) is het, na zoeken op Internet, niet bekend of dit een 
merknaam is. 
Een kegelvormig flesje (vnr. 300) heeft als opdruk ‘COMPAGNIE LIEBIG ANVERS’ 
en ‘1052’. Liebig was gespecialiseerd in het maken van vleesextracten en richtte 
hiervoor in 1865 het bedrijf ‘Liebig´s
Extract of Meat Company Limited´ op. In Antwerpen stond een filiaal dat als 
centrale opslagplaats voor Europa dienst deed.249 Een vaas (vnr. 1816) is gemaakt 
van blauw melkglas en beschilderd met een floraal motief.
9.6 Metaal
9.6.1  Metalen voorwerpen  (R. Bakx)
Het toepassen van systematische metaaldetectie van de oude cultuurlaag kan 
een meerwaarde vormen voor het archeologisch onderzoek. Helaas wordt 
metaaldetectie vaak gezien als alleen maar objectgericht. Metaaldetectie 
kan echter ook antwoord geven op archeologische vraagstellingen die het 
object overstijgen. In het geval van het onderzoek te Gent-Hogeweg heeft 
metaaldetectie een bijdrage geleverd aan het grotendeels beantwoorden van de 
volgende vraagstellingen:
-   Wanneer werden de grafheuvels genivelleerd?
-   Zijn er nog grafgiften aanwezig in de akkerlaag en kunnen deze grafgiften 
iets zeggen over de ouderdom van de grafheuvel?
-   Wanneer vond de opkomst van plaggenbemesting plaats op de Vlaamse 
zandgronden? 
Deze vraagstellingen werden voor de aanvang van het onderzoek opgesteld. 
9.6.1.1  Beschrijving van de vondsten
In totaal werden er 949 metalen voorwerpen, of fragmenten van voorwerpen, 
verzameld. Deze zijn afkomstig uit vlak 100, de aanleg van de profielen, of uit 
contexten. Het overgrote deel van deze voorwerpen komt uit de loopgraven-
stelsels uit de Tweede Wereldoorlog en slechts een klein deel komt uit oudere 
sporen. Deze vondsten worden in 8.2.4 kort opgesomd.  
De voorwerpen zijn op basis van hun uiterlijke kenmerken beschreven. Hierbij is 
een onderscheid gemaakt tussen voorwerpen die een daterende functie kunnen 
hebben en andere. De daterende voorwerpen zijn in detail beschreven waarbij 
248  www.overschelde.be/drupal/
  node/55
249  Judel 2003.
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ook afmetingen en gewicht zijn genomen. Vaak zijn de metalen voorwerpen 
gemaakt van metaallegeringen, waarvan de exacte metaalsamenstelling niet 
te bepalen is met het oog. Hierdoor kan een aantal fouten niet uitgesloten 
worden. De overige voorwerpen zijn slechts algemeen opgenomen in de data-
base. Het gaat hierbij voornamelijk om voorwerpen uit de loopgraven, zoals 
blikjes en prikkeldraad. 
De in detail beschreven voorwerpen zijn gedateerd op basis van vergelijkbare 
voorwerpen uit archeologische opgravingen, waar deze wel gedateerd konden 
worden. Van een groot deel van de vondsten uit vlak 100 kon wegens de 
fragmentaire aard de gebruiksfunctie niet bepaald worden. Deze zijn in de 
vondstendatabase aangegeven als indet. De conserveringsconditie van de 
metalen loopt uiteen van zeer slecht tot zeer goed. De objecten vervaardigd uit 
een nonferro metaal zijn redelijk tot zeer goed bewaard. De vondsten van ijzer 
hebben het zwaar te verduren gehad tijdens het verblijf in de bodem. 
Alle vondsten zijn opgenomen in de database. Hierna worden de belangrijkste 
vondsten per periode beschreven. 
9.6.1.2 Protohistorische vondsten
Er zijn twee koppen van haarnaalden gevonden, die mogelijk in de brons- of 
ijzertijd gedateerd kunnen worden. Het gaat om een biconische kop en een 
ronde kop in een koperlegering (zie afbeelding 9.11, vnr. 258 en vnr. 404). 
Dergelijke biconische koppen zijn vrij veelvoorkomend en worden over het 
algemeen in Ha B3 gedateerd.250 Daarnaast is ook een mogelijke naald zonder 
kop aangetroffen (vnr. 425). Deze naald heeft een lengte van ongeveer 14 cm. 
Gezien de eenvoudige vorm van deze voorwerpen en de context is het niet 
mogelijk deze naald toe te schrijven aan de protohistorie.   
Andere mogelijke vondsten, die ooit tot een grafcontext behoord kunnen 
hebben, zijn enkele gesmolten stukken koperlegering (vnr. 425, vnr. 506 en 
vnr. 1031). 
9.6.1.3 Romeinse vondsten
Er is één munt gevonden die met zekerheid in de Romeinse tijd gedateerd kan 
worden. Het gaat om een denarius (zie afbeelding 9.11 vnr. 115). Op de voor-
zijde is een oorlogsgalei zichtbaar. Onder dit schip is nog duidelijk III.VIR.R.P.C 
leesbaar, wat een afkorting is van Trium VIR Rei Publicae Constituendae. Dit 
staat voor het driemanschap dat zich bezighield met de reorganisatie van de 
staat. Bij beter bewaarde munten staat boven het schip ANT AVG, wat staat voor 
Antonius Augur. De munten zijn in opdracht van Marcus Antonius geslagen om 
ze te gebruiken als soldij voor de oorlog tegen Augustus. De munt is vervaardigd 
in het jaar 32 of 31 voor Chr. Dergelijke munten bleven vrij lang in omloop.251 
De vondst is afkomstig uit werkput 7. In de buurt van deze zone is een waterput 
uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd aanwezig. In Nederland komen deze 
munten echter nog voor in schatvondsten uit de 3e eeuw na Chr. Het kan dus zijn 
dat de vondst iets te maken heeft met H8. 
Een fibula kan worden toegewezen aan de vroeg-Romeinse tijd (vnr. 422). Het 
gaat om een zogenaamde knikfibula. De naaldhouder en het grootste deel 
van de naald zijn niet meer aanwezig. De aanzet van de naaldhouder is wel 
zichtbaar. De fibula heeft een scherp gebogen beugel met een puntig uiteinde. 250  Warmenbol 2012
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De beugel heeft ter hoogte van de knik een breedte van 0,38 mm en op het 
einde een breedte van 0,2 mm. De beugel is rond en niet versierd. De fibula 
behoort tot het type Almgen 19/Haalebos A1 en kan gedateerd worden van 
(kort voor) het begin van de jaartelling tot het midden van de 1e eeuw na Chr.252
Een vondst die mogelijk aan de Romeinse tijd is toe te wijzen is een lepeltje 
(choclea). Het lepeltje heeft een totale lengte van 9,2 cm en het blad een lengte 
van 2,2 cm (zie afbeelding 9.11 vnr. 505). De primaire functie van dit lepeltje 
zou eetgerei zijn. Het puntige uiteinde kan gediend hebben voor het eten 
van zeevruchten.253 Medicinale en cosmetische doeleinden kunnen ook tot de 
mogelijkheid behoren. Dergelijke lepeltjes zijn gevonden in Romeinse graven te 
Augst, Tongeren, Wijchen.254 
 
9.6.1.4 Fibulae uit de vroege middeleeuwen 
n  Kleine gelijkarmige fibulae
Te Gent-Hogeweg zijn drie kleine gelijkarmige fibulae gevonden. Dit type 
fibulae is de opvolger van vroegere en grotere gelijkarmige fibulae met 
een vlindervorm. De distributie van verschillende types kleine gelijkarmige 
fibulae vertoont een sterk regionaal karakter. In het algemeen worden kleine 
gelijkarmige fibulae gedateerd van de 7e tot 11e eeuw.255 In een recente studie 
van kleine gelijkarmige fibulae beschreef Bos 174 exemplaren die te Friesland 
gevonden waren. Eén fibulafragment van Gent-Hogeweg (zie afbeelding 9.11 
vnr. 2463) kan worden toegewezen aan de fibulae van het Rostrum type met 
concentrische cirkels behorende tot de groep met circulaire elementen.256 De 
fibula heeft een zogenaamd wangenscharnier bestaande uit twee doorboorde 
plaatjes met een hoogte van 4,5 mm.  
Eén fibula kan worden toegewezen aan de groep met geribde bogen (zie 
afbeelding 9.11 vnr. 2462).257 Het exemplaar van Gent kan echter niet in een 
bestaande subgroep worden ingedeeld. De vorm lijkt nog het meest op een 
kruipende rups. Een wangenscharnier- en naaldhouder zijn aanwezig, maar niet 
meer compleet.
De derde fibula (zie afbeelding 9.11 vnr. 1616) kan niet worden toegewezen 
aan een groep in de typologie van Bos. Waarschijnlijk had deze fibula minimaal 
één klein ingelegd steentje. De fibula heeft een niet compleet bewaard 
wangenscharnier. Er zijn geen restanten van een naaldhouder zichtbaar. 




Een schijffibula met diermotief uit koperlegering (zie afbeelding 9.11, vnr. 497) 
is aangetroffen in het oostelijk deel van werkput 18, waar KG15 is opgegraven. 
Er is een vierbenig dier afgebeeld, dat nog het meest lijkt op een paard. Bij 
schijffibulae met dierenvoorstellingen uit de vroege middeleeuwen is dit 
een veel voorkomend motief, naast dat van vogels. De fibula kan worden 
toegewezen aan type 1 variant 1a van de typologie van Frick. Fibulae van dit 
type worden voornamelijk gevonden in Zuid-Engeland, maar er zijn ook enkele 
exemplaren gevonden in Duitsland (Niederrhein) en Nederland (Friesland)258. 
In Vlaanderen is er tot nu toe slechts één ander exemplaar bekend.259 De 
251  Type Crawford 544.
252  Haalebos 1985, 30-35.
253  Persoonlijke mededeling Tim 
  Clerbaut (Universiteit Gent).
254  Riha/Stern 1982, 16-17; 
  Vanvinckenroye 1984, 86-
  87 (graf 141), plaat 83.3; 
  Hendriks/Magnée-Nentjes 
  2008: 57-58.
255  Bos 2006, 458.
256  Bos 2006, 458, 474.
257  Bos 2006, 458, 473.
258  Volgens een recente studie 
  van schijffibulae uit Friesland 
  behoren 12 van over de 
  1000 bekende fibulae tot de 
  subgroep ‘viervoeters die 
  naar achteren kijken’ (Bos 
  2008, 713, 789). 
259  Schriftelijke mededeling 
  Pieterjan Deckers (Vrije 
  Universiteit Brussel). 
  Deckers is momenteel bezig 
  met een onderzoek naar 
  vroegmiddeleeuwse fibulae 
  in Vlaanderen. 
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exemplaren die uit te dateren archeologische complexen afkomstig zijn, kunnen 
gedateerd worden in de 10e eeuw.260 De schijf heeft een diameter van 2,5 cm 
en een dikte van 2,3 mm. De schijf, de scharnier- en naaldhouder zijn in één 
stuk gegoten. Het zogenaamd wangenscharnier bestaat uit twee doorboorde 
plaatjes met een hoogte van 7,7 mm. Van de ijzeren naald is nog een klein 
stukje bewaard in de scharnierhouder.    
9.6.1.5 laat middeleeuwse vondsten
Er zijn een aantal vondsten aangetroffen die met zekerheid in de late middel-
eeuwen gedateerd kunnen worden. Deze worden hier kort besproken:
n  Munten
Drie munten kunnen met zekerheid in de 14e en 15e eeuw gedateerd worden. 
Het betreft een gouden florijn uit Hongarije, geslagen onder de regerings-
periode van Lajos I (Ludovicus), die te dateren is tussen 1342 en 1382 (vnr. 1600). 
Verder nog een Brabantse mijt van de Bourgondische Nederlanden, die te 
dateren is tussen 1466 en 1474 (vnr. 96) en een mijt van waarschijnlijk Filips de 
Goede of Karel de Stoute, die in de 15e eeuw te dateren is (vnr. 2166).  
n  Pelgrimsampul
Pelgrimsampullen zijn kleine flesjes gevuld met gewijd water uit een bedevaarts-
oord. Deze pelgrimsampullen worden voornamelijk aangetroffen in middel-
eeuwse steden, kasteelterreinen of versterkte huizen. 261 Op basis van vondsten 
uit goed gedateerde archeologische contexten kunnen ze gedateerd worden in 
de 14e-15e eeuw.262 De meeste exemplareren zijn voorzien van ophangoogjes, 
zodat ze met een koordje om de hals konden worden gedragen. Vaak dragen 
ze een symbolische voorstelling van de desbetreffende bedevaartsplaats. Op het 
exemplaar van Gent-Hogeweg is een persoon afgebeeld (zie afbeelding 9.11 
vnr. 405). Op de keerzijde is eveneens iets afgebeeld, maar door de minder 
goede conservering is dit nauwelijks te onderscheiden. Pas door vergelijking 
met een exemplaar gevonden te Mechelen wordt duidelijk dat er een schip 
staat afgebeeld. Te Mechelen is de persoon geïndentificeerd als de Vera Icoon. 
De Vera Icoon is het ware gelaat van Christus zoals deze was te zien op de 
zweetdoek van sint Veronica. 263
n  Lakzegelstempel
Er is een hoge zegelstempel gevonden die uit een koperlegering is gemaakt 
(vnr. 311). De ronde stempel is in spiegelbeeld in diepreliëf gesneden. De tekst 
in het randschrift en de afbeelding is onduidelijk en ook na stempelen niet 
leesbaar. Het handvat heeft een rond draagoog dat omringd is met een driepas. 
De zegelstempel kan op typologische kenmerken begin 14e-15e eeuw gedateerd 
worden. Na de 13e  eeuw worden zegelstempels niet alleen gebruikt door de 
hoge en lage adel en de burgelijke en kerkelijke overheid, maar ook door de 
koop- en handwerkliedenstand. Gezien de vorm en het formaat van de stempel 
gaat het bij het exemplaar uit Gent-Hogeweg waarschijnlijk om een stempel van 
een burger of koopman.264 
260  Frick 1993, 296-297.
261  Arras (Jacques 1997, 174); 
  Mechelen (Wuyts et al. 2011, 
  139); Schiedam-Huis te 
  Riviere (Moree et al. 2002, 
  176); Leidsche Rijn 
  (Hendriksen 2004, 106). 
262  Jacques 1997, 174; 
  Hendriksen 2004, 106.
263  Wuyts et al. 2011, 139.
264  Hendrikse 2003. 
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n  Schrijfstift
Er is een bijna complete schrijfstift vervaardigd uit een koperlegering gevonden. 
Met dergelijke schrijfstiften werd een tekst geschreven op wastafeltjes. Deze 
werden voornamelijk gebruikt bij de stedelijke financiële administraties. 
Vanaf het einde van de 15e eeuw raakt het gebruik van schrijfstiften uit de 
mode en gaat men geleidelijk over op papier.265 Het exemplaar van Gent-
Hogeweg is zeskantig in doorsnede. Aan de bovenzijde is de overgang tussen 
het gedeelte waarmee de was glad kon worden gestreken en de eigenlijke 
stift geaccentueerd met vier kleine blokjes. Een vergelijkbaar exemplaar is 
aangetroffen te ’s-Hertogenbosch (NL).266  
n  Slot
Er is een gedeelte (eindplaat) van een hangslot met een veermechanisme 
(spring-strip lock) vervaardigd uit een koperlegering gevonden (zie afbeelding 
9.11 vnr. 257). Deze sloten werkten met schuifsleutels (zie afbeelding 9.12). 
Het is een klein exemplaar, dat waarschijnlijk gebruikt werd voor kistjes en 
ladenkastjes. Het heeft een octagonaal lichaam en een enkel sleutelgat. In het 
lichaam is ijzer aanwezig, mogelijk een deel van het veermechanisme. Aan de 
onderzijde is het lichaam versierd met zigzaggende lijnen. Vergelijkbare sloten 
zijn gevonden in Londen en Winchester, waar ze in de 15e-16e eeuw konden 
worden gedateerd.267





i ii iii iv
v vi vii
Afb. 9.11  Selectie van gevon-
den metalen voorwerpen
(1 = vnr. 1616, 2 = vnr. 2462, 
3 = vnr. 2463, 4 = vnr. 257, 
5 = vnr. 285, 6 = vnr. 404, 
7 = vnr. 497, 8 = vnr. 499, 
9 = vnr. 405, 10 = vnr. 505, 
i = vnr. 256, ii = vnr. 501, 
iii = vnr. 1601, iv = vnr. 2254, 
v = vnr. 1185, vi = vnr. 501, vii 
= vnr. 2002, schaal 1:2, 
tekening P. Dijkstra, laken-
loodjes door R. Bakx, foto 
van Romeinse munt vnr. 115, 
schaal 1:1).
265  Janssen/Thelen 2007, 
  211-213.
266  Janssen/Thelen 2007, 
  fig. 33.1, 213. 
267  Egan 2010, 91-96.
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9.6.1.6 Postmiddeleeuwse vondsten
Het merendeel van de vondsten kan toegewezen worden aan de postmiddel-
eeuwse periode. In totaal zijn 53 munten gevonden.268 Vier van deze munten 
zijn hierboven reeds beschreven. Van de te determineren munten is er één toe te 
wijzen aan Filips De Schone of Karel V (eind 15e, eerste helft 16e eeuw, vnr. 95), 
één aan Karel V (vnr. 883), drie aan Filips II (tweede helft 16e eeuw, vnr. 8123 en 
vnr. 1601), drie aan Albrecht en Isabella (eerste kwart 17e eeuw, vnr. 77, vnr. 115 
en vnr. 811), één aan Karel II (tweede helft 17e eeuw, vnr. 229), drie aan Filips V, 
Maximiliaan-Emanuel van Beieren en Karel VI (eerste helft 18e eeuw, vnr. 115, 
vnr. 1031 en vnr. 135), één aan Maria Theresia (tweede helft 18e eeuw, vnr. 77) 
en negen aan Leopold I, II of III en Willem I, II, III (19e eeuw en begin 20e eeuw, 
vnr. 77, vnr. 256, vnr. 312, vnr. 424, vnr. 1311, vnr. 1637, vnr. 313, vnr. 1031). Zeven 
munten zijn in de 20e eeuw te dateren.     
Naast munten komen knopen (n=24), musketkogels of hagel (n=23), gespen 
(n=21),  lakenloodjes (n=9) en vingerhoedjes (n=8) het meest voor. Het gaat 
hier om het complete voorwerp of een fragment ervan. Het gaat te ver om al 
deze voorwerpen te beschrijven. Alleen de lakenloodjes waar nog iets op te 
zien is, worden afgebeeld (zie afbeelding 9.11). Dit om toekomstige studies 
naar de verspreiding van verschillende lakenloodjes te vergemakkelijken. Van 
de aangetroffen lakenloodjes kon er geen aan een bepaalde stad worden 
toegewezen. 
Afb. 9.12  Het mechanisme 
van een veerslot (uit: Egan 
2010, Fig. 64).
268  De drie mogelijke reken-
  penningen zijn hier niet 
  meegerekend.
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Afb. 9.13  Foto en röntgen-
foto van vnr. 560 uit WA66.
			 	
   
 
Afb. 9.14  Foto en röntgen-
foto van vnr. 806 en vnr. 322 
uit de derde fase van W12.
      
Afb. 9.15  Foto en röntgen-
foto van vnr. 2206 uit G113.
   
 
 
Afb. 9.16  Foto en röntgen-




   
 
Afb. 9.17  Foto en röntgen-
foto van vnr. 2356 uit G117. 
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9.6.1.7 Conclusie
De werkputten waar kringreppels zijn opgegraven, leveren een aantal metalen 
voorwerpen uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen op. Dit wijst in 
ieder geval op bewoning op de locatie en mogelijk het reeds genivelleerd zijn 
van de grafheuvels. Het kan echter ook zijn dat de grafheuvels hergebruikt zijn 
als funeraire locatie, waarbij de graven vandaag niet zijn overgeleverd door de 
latere nivellering. Het Romeinse lepeltje, wat meestal in een grafcontext wordt 
aangetroffen, wijst mogelijk op een vergraven/verdwenen graf.
Op basis van de aangetroffen vondsten kan worden gesteld dat te Gent-
Hogeweg bemesting met stadsafval plaatsvond vanaf de late middeleeuwen. In 
ieder geval vanaf de 15e eeuw. Dit werd eerder reeds vastgesteld in het middel-
eeuws aardewerk. Vondsten zoals de lakzegelstempel en de schrijfstift wijzen op 
een stedelijke herkomst van de bemesting. Waarschijnlijk was dit ook het begin 
van de plaggenophoging. Archeologisch onderzoek in Zuid-Nederland heeft 
aangetoond dat de plaggenophoging hier pas in de 14e-15e eeuw is begonnen.269 
Volgens Spek vond de opkomst van plaggenbemesting in de Kempen plaats 
onder invloed van de opkomst van de commerciele schapenhouderij.270 Er 
kan ook opgemaakt worden dat de grafheuvels zeer waarschijnlijk in de late 
middeleeuwen niet meer aanwezig waren.   
9.6.2  Röntgenonderzoek
In overleg met de bevoegde instanties is besloten de metalen voorwerpen uit 
context en een en bloc gelicht pakket uit de kuil van G53 te laten onderzoek 
door middel van röntgenstralen. Het pakket uit S31003 (=G35) zou mogelijk 
metaalresten bevatten die samen met de graanresten zijn verbrand. De 
resultaten van dit onderzoek en het daaruit gedistilleerde advies worden hier 
weergegeven.271 
De röntgenfoto van vnr. 1914 uit S31003 heeft geen verdere informatie opge-
leverd. Er zijn geen metalen voorwerpen zichtbaar. In WA66 is een gegoten 
bronzen voorwerp met putjes gevonden, eventueel onderdeel van een gesp, 
beslag of huisraad (zie afbeelding 9.13). In S19010, een greppel uit de derde 
fase van de Romeinse weg (W12), is een massieve bronzen kop met ijzeren steel 
gevonden. Deze kop is te massief om deel uit te maken van een haarspeld of 
kledingsstuk. Hier moet eerder gedacht worden aan een groter geheel, zoals 
een kar of eg. Eveneens uit de derde fase van deze weg, uit S19009, is een 
nagel gevonden (zie afbeelding 9.14). G113, een Romeins brandrestengraf in 
werkput 46, is een ijzeren strip met onbekende functie gevonden (zie afbeelding 
9.15). In G103, een crematiegraf met een eerder onbepaalde datering in de 
ijzertijd of Romeinse tijd in werkput 28, heeft eveneens een nagel opgeleverd 
(zie afbeelding 9.16). In G117, een Romeins brandrestengraf in werkput 52, zijn 
opvallend veel nagels aangetroffen. Mogelijk maakten deze deel uit van de 
grafkist of brandstapel (zie afbeelding 9.17). 
269  Hiddink & Renes 2007: 141.
270  Spek 2004, 799.  
271  Dit onderzoek is uitgevoerd 
  door M. Hendriksen (BAAC bv). 
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   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Tabel 9.09  Contexten met 
botmateriaal in de vulling.
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9.7 Bot
In tal van contexten is botmateriaal aangetroffen. Het gaat hierbij om verschil-
lende grafcontexten met gecremeerd menselijk bot, maar evengoed om andere 
contexten waar het botmateriaal ook dierlijk kan zijn. Van de duidelijke graf-
contexten is het merendeel van het botmateriaal onderzocht door een fysisch 
antropologe (zie 10.5). Hier worden de overige contexten op een rij gezet. De 
aantallen in de tabel (tabel 9.09) geven de verhoudingen weer waarin 1 heel 
weinig botmateriaal betreft en 999 zeer veel botmateriaal betreft.
Een uitzonderlijke vondst in één van de graven van het late ijzertijd grafveldje in 
werkput 40 betreft de fragmenten van een ring (vnr. 1434) (zie afbeelding 9.18). 
Één groot fragment is herkend tijdens het veldwerk, de overige fragmenten zijn 
tijdens het zeven van de inhoud van het graf gevonden. De ring is cirkelvormig 
met een gereconstrueerde diameter van  3,7 cm. De doorsnede van de ring is 
licht ovaal (H=1,03 cm, B=0,89 cm) met langsgroeven aan de buitenzijde.272 Deze 
langsgroeven lijken sterk op de ribben die men aantreft op glazen La Tène 
armbanden maar dan niet geprononceerd. Het zou dan gaan om 5 ribben, dus 
het type 7a volgens de typologie van Haevernick. Op basis van deze typologie 
zou de ring in La Tène C-D (250-58 voor Chr., zie tabel 9.08) kunnen dateren.273 
De ring vertoont aan de ene zijde de sponsachtige structuur die typisch is 
voor verbrand bot. Of het hier gaat om een intentioneel afschuren van het 
bot of eerder slijtage is onduidelijk. Het is niet te achterhalen of de ring reeds 
verbrand is gedragen of pas later, tijdens de crematie, is verbrand. Ook kon 
niet achterhaald worden of het ging om menselijk of dierlijk bot. Het gebruik 
van botmateriaal voor het maken van sieraden is sinds lang vastgesteld. Dit 
soort sieraden wordt echter slechts zelden teruggevonden in het archeologisch 
bestand. De bewaaromstandigheden zijn meestal zeer slecht voor dit type 
organisch materiaal.274 De ring van Gent-Hogeweg had het geluk om in hoge 
mate te zijn verbrand. 
Afb. 9.18  Foto van de benen 
ring (vnr. 1434). Gerecon-
strueerde diameter 3.7 cm.
272  Alle metingen zijn gedaan 
  aan de buitenzijde. 
273  Peddemors 1975, 98, 106-107; 
  Cosyns 2003, 47.
274  Fontijn 2001/2002, 239-246.
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9.8 Conclusie
Het handgevormd aardewerk wijst op een driefasige bewoning, namelijk één in 
de vroege ijzertijd, één in het begin van de late ijzertijd en één op de overgang 
van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd. Het voorkomen van wat ge-
draaid Romeins aardewerk lijkt in ieder geval ook een fase in de Romeinse tijd 
te suggereren wat een vierde bewoningsfase oppert. Toch kan handgevormd 
aardewerk en Romeins aardewerk hand in hand gaan en eenzelfde bewonings-
fase vertegenwoordigen. In de periode 40 tot 70 na Chr. is in het rivierengebied 
van Nederland vastgesteld dat deze beide aardewerktypes samen voorkomen, 
namelijk met een maximaal percentage van importmateriaal op ongeveer 
25%.275 Te Gent-Hogeweg is het handgevormd aardewerk uit de periode 
late ijzertijd-Romeinse tijd vertegenwoordigd met 629 scherven terwijl het 
importmateriaal 825 scherven bevat. Hier moet men natuurlijk ook rekening 
houden met de prehistorische scherven die door te weinig daterende kenmerken 
slechts algemeen in de ijzertijd zijn gedateerd. Daar zit ongetwijfeld nog een 
aandeel laat materiaal tussen. De aanwezigheid van een biconische kop van een 
haarnaald en enkele Romeinse metaalvondsten passen perfect in dit plaatje, 
evenals de vondst van de glazen kraal. De haarnaalden dateren waarschijnlijk 
in het begin van de vroege ijzertijd terwijl de Romeinse metaalvondsten en de 
kraal vooral een vroeg-Romeinse bewoning aanduiden. De kraal is gedateerd 
in La Tène CD en mogelijk tot de vroeg-Romeinse tijd, de munt is geslagen 
in 32-31 voor Chr. en de fibula dateert tussen 25 voor Chr. en 100 na Chr. Het 
lepeltje wijst dan weer op meer dan enkel bewoning gezien dit voornamelijk in 
grafcontexten wordt aangetroffen. 
Het natuursteen lijkt een aantal prehistorische en Romeinse werktuigen te 
bevatten die de voorliggende bewoningsfasen bevestigen. De kubussteen en 
het voorkomen van tefriet lijkt te wijzen op prehistorische bewoning. Ook 
de whetstones en de maalsteen duiden op bewoning. De maalsteen is met 
enige zekerheid gedateerd in de Romeinse periode, maar de whetstones zijn 
te algemeen van vorm om een datering te opperen. Wel is duidelijk dat alle 
natuurstenen zijn aangevoerd, hetzij uit de Ardennen, hetzij uit de Eifel. Van 
jongere datum zijn de natuurstenen met een functie als bouwmateriaal, zoals 
dakbedekking en tegels. Enkele natuurstenen zijn gebruikt als grondstof, zoals 
in de verffabriek in de Sint-Bernadettestraat.
De aanwezigheid van ook jonger ceramisch materiaal wordt verklaard door het 
gebruik van de locatie in latere tijden als akkerland waarbij tijdens het bemes-
ten van de gronden met materiaal uit stedelijke contexten ook materiaal uit 
die contexten is meegekomen. Het vroegmiddeleeuws materiaal kan verklaard 
worden doordat het opgravingsterrein deel uitmaakte van Slotenkouter, een 
akkerareaal horend bij de nederzetting van Slote. In deze periode is de bemes-
ting door het aanvoeren van mest nog niet doorgevoerd en kan dit niet de 
verklaring zijn van het gevonden vroegmiddeleeuws materiaal. De vondst van 
maar liefst vier vroegmiddeleeuwse fibulae doet in ieder geval een belangrijk 
vroegmiddeleeuwse component in de onmiddellijke omgeving van het opgra-
vingsterrein vermoeden. Of het hierbij gaat om de bewoning te Slote of eerder 
de begraving te Gent-Port Arthur is onduidelijk. 
Het laat middeleeuws metalen materiaal bevestigt de oorsprong en datering 
van de metalen en de ceramische vondsten. De aanwezigheid van de lakzegel- 275  Van Kerckhove 2008. 
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stempel en de schrijfstift doen een stedelijke oorsprong van het materiaal ver-
moeden. En de algemene datering van de metalen vondsten spreekt eveneens 
van een datering vanaf de 15e eeuw, wat overeenkomt met de algemene start-
datum van de plaggenbemesting in de ruimere regio. 
De postmiddeleeuwse vondsten, meer bepaald uit NTB en NTC, zijn eerder be-
perkt wat betreft ceramische en metalen vondsten. Dit is grotendeels verklaar-
baar door de gebruikte verzamelmethode bij het aanleggen van het vlak. 
Gezien de recente akkerlaag zonder archeologische supervisie is verwijderd, 
zijn de daarin aanwezige, jongere vondsten ook niet verzameld. Het merendeel 
van het wel verzamelde materiaal uit deze periode stamt uit de loopgraven, 
waardoor hier een grote hoeveelheid materiaal aanwezig is gerelateerd aan 
de jaren 40-50 van de vorige eeuw. Het gaat hierbij om bouwkeramiek, glas en 
metaal. 
Opmerkelijk is de afwezigheid van materiaal dat wijst op de occupatie van de 
locatie in de midden-bronstijd. Helaas is dit gebruikelijk voor dit soort sites, 
vooral in Oost- en West-Vlaanderen waar de grafheuvels onder invloed van de 
intensieve landbouw volledig zijn verdwenen. Hierdoor zijn ook de secundaire 
begravingen die zich mogelijk in de grafheuvel situeerden verdwenen en moge-
lijk zelfs het centraal graf indien ook een deel van het oorspronkelijk loopniveau 
is opgenomen in de recente akkerlaag. De aanwezigheid van vuursteen dat 
waarschijnlijk wijst op een neolithische occupatie is wel opmerkelijk. Bestaat 
er een kans dat een mogelijk neolithische grafheuvel-voorganger dergelijke 
hoeveelheden materiaal met zich meebrengt, dat dan nog eens verspreid over 




10.1 Arthropoden: Loopkevers (Coleoptera: Carabidae)
(M. Jacobs)
10.1.1 Inleiding
De keverresten van Gent-Hogeweg zijn afkomstig uit een waterput die geda-
teerd wordt op de overgang van de late ijzertijd naar de Romeinse tijd (1e eeuw 
voor Chr.-1e eeuw na Chr.) (S15004=WA66).
10.1.2 Loopkevers en archeologie
Harde, chitineuze delen zoals, veelal gefragmenteerde dekschilden, halsschilden 
en koppen van loopkevers worden regelmatig teruggevonden in zeefstalen 
genomen uit de inhoud van archeologische stalen, voornamelijk waterputten. 
Zoals de naam al aangeeft, verplaatsen loopkevers zich doorgaans goed en 
snel al lopende. Een (water)put met een rand gelijk aan het maaiveld fungeert 
dan ook als een grote bodemval. Bodembewonende ongewervelden zoals 
loopkevers die een (water)put op hun weg tegenkomen, kunnen erin vallen en 
verdrinken.
Loopkeverresten zijn een interessant gegeven in de ecologische archeologie, en 
dit om verschillende redenen:
-	 De kans dat loopkevers in de (water)put terecht zijn gekomen door 
menselijk toedoen, is bijzonder klein. We kunnen er dan ook vanuit gaan 
dat gevonden loopkeverfragmenten afkomstig zijn van loopkevers die in de 
onmiddellijke omgeving hebben geleefd.
-	 Een hoog percentage van de loopkeverfragmenten kan door een specialist 
tot op soortniveau gedetermineerd worden, mits er referentiemateriaal 
voorhanden is.
-	 De huidige verspreiding en de ecologie van loopkevers is goed gekend.
-	 Loopkevers zijn een soortenrijke groep en ze zijn in bijna alle biotopen goed 
vertegenwoordigd.
De combinatie van deze kenmerken resulteert erin dat individuele soorten en/
of de loopkevergemeenschap aangetroffen in een waterput veel informatie 
kunnen verschaffen over de omgeving en het landschap rondom de waterput.
10.1.3 Methodologie
Het staal werd uitgezeefd aangeleverd. Uit het achtergebleven materiaal 
werden vervolgens alle keverfragmenten getriëerd. Vervolgens werden de 
loopkeverfragmenten gescheiden van de niet-loopkeverfragmenten waarna 
de loopkeverfragmenten, indien mogelijk, tot op soortniveau werden gedeter-
mineerd. Voor de determinaties werd gewerkt met een binoculair Leica M205C 
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met oculairen 10x/23 en lens planapo 1.0x wat resulteert in een zoombereik 
van 7,8x tot 160x. Ter vergelijking werden loopkevers uit een referentiecollectie 
gebruikt.
Van elke vastgestelde soort werd minstens één fragment uit het staal alsook 
een hedendaags exemplaar ter vergelijking gefotografeerd. De foto’s werden 
gemaakt met een Canon 7D op de binoculair Leica M205C. Door meerdere 
foto’s met verschillende scherptediepte samen te voegen tot één foto met het 
programma Helicon Focus 5.2 verkrijgt men een gedetailleerde foto.
10.1.4 Resultaten
Bij het uitsorteren van het staal werd al duidelijk dat er weinig keverresten in 
het staal aanwezig waren (zie tabel 10.01). In totaal werden er maar tien loop-
keverfragmenten (Carabidae) gevonden. Andere fragmenten behoorden onder 
andere toe aan mestkevers (Scarabidae) en kortschildkevers (Staphylinidae). 
Van het genus Amara werden in België 39 en in Nederland 36 soorten waarge-
nomen. Hiermee is het een van de grootste en moeilijkste geslachten. Het 
juist op naam brengen is specialistenwerk waarbij een hele reeks kenmerken 
waaronder soms de genitaliën beoordeeld moeten worden. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat fragmenten van Amara-soorten soms onmogelijk tot op 
soortniveau te determineren zijn. Amara anthobia wordt met een vraagteken 
opgenomen in de lijst vermits de determinatie vrijwel zeker is, maar Amara 
plebeja kon niet helemaal uitgesloten worden.276
10.1.5 Bespreking van de soorten
De Nederlandse gegevens werden overgenomen uit Turin 2000. Naast het 
voorkomen in Nederland en de ecologie van de soort wordt ook vermeld in 
welke biotooptypen de soort gevangen werd met bodemvallen (vangpotten).
De Belgische gegevens werden overgenomen uit Desender et al. 2008. Het 
voorkeurbiotoop van de soort wordt vermeld evenals de huidige Rode Lijst-
status voor Vlaanderen. Van enkele vastgestelde soorten werd een hedendaags 
referentie-exemplaar naast een fragment uit het staal gefotografeerd ter 
illustratie.
Soort kop halsschild dekschild links dekschild rechts Totaal 
Amara anthobia? 0 0 1 0 1 
Amara bifrons 0 1 0 0 1 
Amara species 0 0 1 1 2 
Calathus melanocephalus 0 0 1 1 2 
Notiophilus aquaticus 1 0 1 1 3 
Stenolophus mixtus 0 0 1 0 1 
Totaal 1 1 5 3 10 
Tabel 10.01  Data van de 
gevonden keverfragmenten. 
276  Desender et al. 2008. 
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n  Amara anthobia
Van deze soort werd één dekschild gevonden (zie afbeelding 10.01). Hoewel 
de determinatie vrijwel zeker is, kon Amara plebeja niet helemaal uitgesloten 
worden. 
NL:  Zowel in open terreinen als in bossen. De soort heeft een voorkeur voor 
zandige, schrale, agrarische of ruderale terreinen met een spaarzame 
begroeiing. Door meerdere auteurs aangemerkt als thermofiel. 
Vangpotten: vooral zandige, open graslanden en duinstruweel en 
braakland. Voor het overige komen de vangsten uit bosachtige 
terreintypen, waarschijnlijk het winterhabitat. 
BE:  Droge schrale graslanden   RL: Zeldzaam
n  Amara bifrons
Van deze soort werd er een halsschild gevonden (zie afbeelding 10.02 en 
afbeelding 10.03).
NL:  Thermofiel. In Noordwest-Europa een soort van zonnige, zandige bodems 
met een mozaïekachtige, ijle vegetatie zoals droge graslanden, weinig 
bemeste bouwlanden en ruderale plaatsen. Vangpotten: De Nederlandse 
vangsten beperken zich niet tot zandgronden al maken deze wel een 
belangrijk deel uit van het ecologisch traject dat met name bestaat 
uit droge heiden, duinen en cultuurgronden met een top in de droge 
graslanden. Ook op ruderale plaatsen en in open, zandige jonge terreinen 
en oevers. Tevens zijn er vangsten bekend uit de polders en vochtige 
struwelen.
BE:  Droge biotopen (stenotoop)  RL: Zeldzaam
n  Amara species
Twee dekschildfragmenten behoren toe aan een Amara-soort maar konden niet 
tot op soortniveau gedetermineerd worden (zie afbeelding 10.04). Het betreffen 
fragmenten van twee verschillende exemplaren en waarschijnlijk ook twee 




Afb. 10.01  Linker dekschild 
Amara anthobia, links he-
dendaags en rechts fragment 
uit context (ware grootte 
soort 5-7,5 mm).
Afb. 10.02  Halsschild van 
Amara bifrons, links he-
dendaags en rechts fragment 
uit context (ware grootte 
soort 5,3-7,5 mm).





n  Calathus melanocephalus
Van deze soort werd een links en rechts dekschildfragment aangetroffen (zie 
afbeelding 10.05).
NL:  Xerofiel, eurytoop. Op uiteenlopende bodemsoorten maar vooral op 
zand-, veen-,of grindachtige grond. Vooral in droge graslanden, heiden 
en cultuurgronden met open mozaïekachtige begroeiing. Ook in lichte 
bossen, vooral met naaldbomen. Vangpotten: Vooral in heiden, duinen en 
cultuurlijke terreinen. 
BE:  Droge biotopen (eurytoop)  RL: Momenteel niet bedreigd
n  Notiophilus aquaticus
Twee dekschilden en een kopfragment behoren tot deze soort (zie afbeelding 
10.06).
NL:  Een tamelijk eurytope soort van niet te dynamische milieus met een 
voorkeur voor uiteenlopende droge en tamelijk open terreinen, inclusief 
lichte bostypen. Vooral in heideterreinen, open mozaïek-(gras)vegetaties 
en weinig bemeste cultuurterreinen. Vangpotten: De hoogste dichtheden 
in heideachtige terreinen. Ook goed vertegenwoordigd in cultuurterreinen 
met name in braakland en op open oevers.
BE:  Droge heide RL: Momenteel niet bedreigd
  
 




schijnlijk van A. similata.
Afb. 10.05  Dekschilden van 
Calathus melanocephalus, 
links hedendaags en rechts 
linker en rechter dekschild uit 




Afb. 10.06 Notiophilus 
aquaticus, links hedendaags 
exemplaar en rechts linker 
en rechter dekschild en kop-
fragment uit context (ware 
grootte soort 4-6 mm).
Afb. 10.07 Linker dekschilden 
van Stenolophus mixtus, links 
hedendaags exemplaar en 
rechts fragment uit context 
(ware grootte soort 5-6 mm).
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n  Stenolophus mixtus
Van deze soort werd een dekschildfragment gevonden (zie afbeelding 10.07).
NL:  Hygrofiel. Een soort van natte en vochtige plaatsen zoals moerassen en de 
oevers van poelen, met name op modderige of kleiige bodem met een vrij 
rijke vegetatie. Veel op plaatsen met (tijdelijk) instabiele omstandigheden, 
bijvoorbeeld natte bossen en natte graslanden met struweel. Vangpotten: 
Vrijwel uitsluitend uit zeer vochtige en natte terreintypen met een 
vrij dichte begroeiing zoals hoogveen, vochtig struweel, rietlanden en 
drooggevallen gronden.
BE:  Oevers van stilstaand water  RL: Momenteel niet bedreigd
10.1.6 Verklarende woordenlijst
- Eurytoop:     met brede ecologische amplitude; weinig kieskeurig t.a.v. biotoop
- Stenotoop:   voorkomend in een klein ecologisch traject; betreft kieskeurige, 
          gespecialiseerde soorten
- Thermofiel:  warmteminnend
- Xerofiel:       droogteminnend
- Hygrofiel:     vochtminnend
10.1.7 Interpretatie en conclusie
Er werden maar tien loopkeverfragmenten gevonden. Hiervan zijn er acht 
gedetermineerd tot op soortniveau. Dit resulteerde in vijf aangetroffen 
loopkeversoorten. Dit is te weinig om ons te wagen aan een lokale 
landschapsreconstructie. Des te meer omdat er van geen enkele soort meerdere 
exemplaren werden aangetroffen. Vier van de vijf soorten wijzen in de richting 
van een eerder droog en open terreintype. Stenolophus mixtus daarentegen is 
een uitgesproken vochtminnende soort. 
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10.2 Botanisch onderzoek en palynologie  (W. Van der Meer)277
10.2.1 Inleiding
Uit een tweetal grafcontexten, twee waterputten en een wandgreppel zijn 
grondmonsters genomen voor archeobotanisch onderzoek en deze zijn aange-
boden aan BIAX Consult. De reden tot selectie van deze monsters is uiteengezet 
in 2.5.2. De betreffende vraagstelling is gericht op de landbouweconomie van 
de nederzetting, het grafritueel van zijn bewoners, de vegetatie in de omgeving 
van de vindplaats en de datering van de sporen.
Specifieke vragen zijn:
•	 Welke botanische resten zijn aanwezig in de sporen?
•	 Welke informatie geven deze over het vroegere landschap en de 
agrarische economie
•	 Kunnen de aanwezige soorten gebruikt worden voor datering van de 
sporen
•	 Zijn de deposities van plantaardige resten in de grafcontexten 
intentioneel geweest? En zijn zij op de brandstapel of op een later 
tijdstip verkoold geraakt?
•	 Zijn er vergelijkbare deposities in grafcontexten bekend in de Lage 
Landen?
•	 Geven de akkeronkruiden informatie over landbouwtechnieken zoals 
oogsthoogte?
•	 Geven de botanische macroresten in één van de waterputten informatie 
over het gebruik van de put en de latere opvulling ervan?
•	 Op welke manier wijkt het pollenspectrum in de waterput af van dat in 
de greppel?
•	 Bevat de waterput pollen dat verbonden kan worden aan een 
intensivering van de landbouw in de Romeinse periode?
•	 Geeft het pollen informatie over de ruimtelijke indeling van het 
landschap door de mens, in het bijzonder de aanwezigheid van 
bewoning, wegen en grafheuvels?
10.2.2 Materiaal en methoden
10.2.2.1 Onderzoeksmateriaal en vooronderzoek
Van volgende sporen zijn monsters ter waardering en analyse aangeboden: 
S11006 (G102), S31003 (G35), S15004 (WA66), S21035 (deel van H13), S14011 
(silo), S46310 (kuil) en S52021 (WA77) (zie tabel 10.02).
spoor structuur vnr analyse 
11006 G102 631, 635 botanisch 
31003 G35 1943 botanisch 
15004 WA66 2026 botanisch 
21035 H13 1247 pollen 
14011 - 598 pollen 
46310 - 2335 pollen 
52021 WA77 2439 pollen 
 




277  Grotendeels overgenomen 
  uit Van der Meer 2012. 
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10.2.2.2 Palynologisch onderzoek
Er zijn vier kleine bulkmonsters bemonsterd. De submonsters hadden een 
volume van 3 tot 10 ml. De administratieve gegevens van de pollenmonsters 
staan in tabel 10.03. Het materiaal is bereid volgens de standaardmethode 
van Erdtman.278 Om een indruk te krijgen van de pollenconcentratie is aan 
elk monster een vaste hoeveelheid sporen van een exotische wolfsklauwsoort 
(Lycopodium) toegevoegd. De bereiding is uitgevoerd door M. Hagen van de 
Vrije Universiteit van Amsterdam.
De pollenmonsters zijn eerst geïnventariseerd om te bepalen welke voor 
analyse in aanmerking komen. Daarbij is de soorten- en pollenrijkdom van het 
materiaal en de aantasting van het pollen geëvalueerd. De pollensamenstelling 
van elk monster is globaal vastgesteld, waarbij extra aandacht is besteed aan de 
aanwezigheid van pollen van cultuurgewassen en aan andere indicatoren die op 
menselijke ctiviteiten wijzen. Bij de inventarisatie, die is uitgevoerd door 
M. van Waijjen, is gebruik gemaakt van een doorvallend-lichtmicroscoop 
(Olympus CHA) met vergrotingen van 10x40.
10.2.2.3 Botanische macroresten
Er zijn drie gezeefde grondmonsters aangeleverd bij BIAX Consult. De kleinste 
zeeffractie van deze monsters bedroeg 0,5-0,25 mm. Van één ander monster 
(vnr. 635) is alleen de gedroogde fractie grover dan 2 mm aangeleverd, dit 
monster is afkomstig uit hetzelfde spoor als vnr. 631, waarvan wel de fijnere 
fractie beschikbaar was voor onderzoek. De administratieve gegevens van de 
drie monsters staan in tabel 10.04. De zeefmonsters zijn onder een opvallend-
lichtmicroscoop (Wild M8Z) met vergrotingen tot 10x5 geïnventariseerd op 
botanische macroresten. De inventarisatie is uitgevoerd door de auteur.
10.2.3 Selectie en vervolgonderzoek
10.2.3.1 Selectie
Op basis van de inventarisatieresultaten is door BIAX Consult met goedkeuring 
van BAAC bv een selectie gemaakt van monsters voor verder onderzoek. Het 
selectiecriterium was uitsluitend de aanwezigheid van voldoende goed gecon-
serveerd pollen of macrobotanisch materiaal; alle monsters waarin het archeo-
botanisch materiaal voldoende geconserveerd is gebleven, zijn geselecteerd voor 
analyse.
labnummer vondst spoor put context datering vol. (ml) analyse? 
BX 5435 1247 21035 21 H13 IJZV 10 nee 
BX 5436 2439 52021 52 WA77 ROMV 10 ja 
BX 5609 598 14011 14 silo IJZM 3 nee 
BX 5610 2335 46310 46 kuil ROM 3 nee 
 
Tabel 10.03  Administratieve 
gegevens van de pollenmon-
sters.
vondst spoor put context datering analyse? 
631 11006 11 graf IJZM/L ja 
635 11006 11 graf IJZM/L ja 
1943 31003 31 graf IJZV ja 
2026 15004 15 waterput IJZL/ROMV ja 
 
Tabel 10.04  Administratieve 
gegevens van de macro-
restenmonsters.
278  Erdtman 1960; Stockmarr 
  1971; Fægri et al. 1989; met 
  modificaties van Konert 2002.
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10.2.3.2 Palynologie
Eén van de vier geïnventariseerde pollenmonsters is geanalyseerd. Het betreft 
het monster uit de waterput (S52021=WA77). De monsters uit de wandgreppel 
(S21035=H13), de kuil (S46310) en silo (S14011) bevatten geen of slechts enkele 
pollenkorrels.
Voor de analyse is gebruik gemaakt van een doorvallend-lichtmicroscoop 
(Olympus CHA) met vergrotingen van maximaal 10x100 en/of fasecontrast-
microscopie. Er is een pollensom aangehouden van 600 pollen inclusief sporen 
van varens en mossen. De identificatie is verricht aan de hand van de pollen-
collectie van BIAX Consult en met behulp van determinatieliteratuur.279 
Nomenclatuur volgt de 22e druk van de Heukels’ Flora van Nederland, naam-
geving van de pollentypen is gebaseerd op Beug.280 M. van Waijjen voerde de 
pollenanalyse uit.
10.2.3.3 Botanische macroresten
Alle vier de zeefresidu’s zijn geselecteerd voor analyse. Bij de macroresten-
analyse is gebruik gemaakt van een opvallend-lichtmicroscoop (Wild M8Z) 
met vergrotingen tot 10x5. Indien nodig is tevens gebruik gemaakt van een 
doorvallend-lichtmicroscoop (Olympus CHB) met vergroting tot 10x40. De aan-
wezige grovere fracties zijn in hun geheel onderzocht, van de fijnere is een 
representatief deel onderzocht. Grote hoeveelheden zijn vastgesteld met behulp 
van een representatieve steekproef. De macroresten zijn gedetermineerd met 
behulp van de gebruikelijke determinatieliteratuur en de vergelijkingscollectie 
van BIAX Consult. 281 Nomenclatuur volgt de 22e druk van de Heukels’ Flora van 
Nederland.282 Bijzondere gedetermineerde resten zijn opgeslagen in het archief 
voor botanische macroresten van BIAX Consult. De analyse is uitgevoerd door de 
auteur.
10.2.4 Interpretatie van de gegevens
De analysegegevens zijn geordend in tabellen. De onverkoolde macroresten 
zijn gecategoriseerd op basis van oecologische groepen.283 Dit systeem gaat uit 
van de huidige standplaats van planten. De huidige situatie is echter niet altijd 
vergelijkbaar met de vroegere. Indien nodig zijn daarom nuances aangebracht 
aan de hand van het systeem van ecotopen.284
De resultaten van het pollenonderzoek zijn op een gewoonlijke wijze ingedeeld 
in een aantal algemene categorieën, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen een aantal vegetatietypen (nat bos, droog bos, heide, enz.). Voor de 
oppervlakte van de bronvegetatie van het pollen (relevant source area of pollen) 
wordt uitgegaan van een gebied met een straal van ongeveer 500 m vanaf 
de waterput.285 Voor de interpretatie van de ecologische gegevens is gebruik 
gemaakt van een aantal standaardwerken.286
10.2.5 Resultaten
Bijlage 9 geeft de resultaten van de pollenanalyse weer, bijlage 10 de resultaten 
van de macrorestenanalyse.
10.2.5.1 Conservering
De staat van conservering van het pollen in het geanalyseerde monster was 
goed. Van de macrorestenmonsters wisselde de staat van conservering van het 
279  Punt et al. 1976-2009; Moore 
  et al. 1991; Beug 2004; Non-
  Pollen Palynomorfen: Van 
  Geel 1998.
280  Van der Meijden 1996; Beug 
  2004.
281  Berggren 1969, 1981; 
  Anderberg 1994; Cappers et 
  al. 2006; Körber-Grohne 
  1964, 1991; Tomlinson 1985.
282  Van der Meijden 1996.
283  Tamis et al. 2004.
284  Runhaar et al. 2004.
285  Groenewoudt et al. 2007.
286  Met gebruikmaking van: 
  Weeda et al. 1985, 1987, 
  1988, 1991, 1994; Schamineé 
  et al. 1995, 1996, 1998, 1999; 
  Lambinon et al. 1998.
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plantaardig materiaal van redelijk in vnr. 631 en vnr. 635 tot goed in vnr. 1943 en 
vnr. 2026.
10.2.5.2 Crematiegraf (IJZM/L), S11006 (G102), vnr. 631 en vnr. 635
Vnr. 635 bestaat uit ongeveer 50% van de grovere fracties (>2 mm) van een 
bulkmonster. Vnr. 631 bestaat uit zowel de grovere als de fijnere fracties van 
de andere helft van hetzelfde bulkmonster. Omdat fijnere fracties in vnr. 635 
ontbreken, is dit monster niet representatief voor de oorspronkelijke inhoud van 
het spoor. Zo ontbreken kleinere zaden van cultuurgewassen zoals pluimgierst 
(Panicum miliaceum), veel van de kleinere kafresten, en wellicht enkele akker-
onkruiden.
Het overgrote deel van de monsters bestaat uit (duizenden) graankorrels van 
vier-/zesrijïge bedekte gerst (Hordeum vulgare subsp. vulgare var. vulgare) en 
tarwe (Triticum spp.). De meeste tarwekorrels konden worden gedetermineerd 
als emmertarwe (Triticum dicoccon). Van een deel kon door beschadiging of 
een geringe morfologische differentiatie niet worden bepaald of de soort 
emmertarwe of spelttarwe (Triticum dicoccon/spelta) was. Omdat geen kafresten 
van spelt, maar wel van emmertarwe zijn aangetroffen, kan wellicht worden 
aangenomen dat al de tarwekorrels afkomstig zijn van emmertarwe.
Er zijn kleine aantallen aangetroffen van een derde graangewas: haver (Avena). 
Onder het geslacht haver valt behalve het gelijknamige cultuurgewas (Avena 
sativa) ook het akkeronkruid oot (Avena fatua). De kafresten, die soortdeter-
minatie binnen dit geslacht mogelijk maken, zijn niet aangetroffen (zie afbeel-
ding 10.08).
Er zijn relatief kleine aantallen van wilde soorten aangetroffen. Het betreft 
de soorten melganzenvoet (Chenopodium album), dreps (Bromus secalinus), 
hanenpoot (Echinochloa crus-galli), smalle raai-type (Galeopsis angustifolia-
type), zwaluwtong (Fallopia convolvulus), beklierde duizendknoop (Persicaria 
lapathifolia), perzikkruid (Persicaria maculosa), waterpeper (Persicaria 
hydropiper) en gewoon varkensgras (Polygonum aviculare). Het waren vroeger 
algemene akkeronkruiden die in veel akkervegetaties op voedselrijke tot matig 
voedselrijke en min of meer droge bodem te vinden waren. Waterpeper is een 
uitzondering, deze soort komt voor op natte tot vochtige, zeer voedselrijke 
bodem.
Afb. 10.08  S11006, de ver-
houding tussen de graan-
soorten op basis van de 
aantallen graanvruchten. Er 
moet rekening gehouden 
worden met ondervertegen-
woordiging van pluimgierst 
(Panicum miliaceum), omdat 
de fijne fractie van één van 















10.2.5.3 crematiegraf (IJZV), S31003 (G35), vnr. 1943
Uit de vulling van dit spoor zijn meerdere monsters genomen. Slechts van 
vnr. 1943 is het materiaal op vijf maaswijdten gezeefd. De overige monsters zijn 
alleen op 2 mm gezeefd. Het 2 mm residu was na zeven ongeveer 80 liter groot 
en bestond op het oog geheel uit graankorrels. Voor botanisch onderzoek is 
alleen vnr. 1943 aangeleverd. De 2 mm fractie van het monster meet ongeveer 
1 liter, de fijnere fracties bestaan uit kleinere volumes. Het uitgangspunt alhier is 
dat de verkoolde resten in spoor 31003 min of meer homogeen waren verdeeld 
en dat vnr. 1943 een representatieve steekproef van het materiaal in het spoor 
is. Strict genomen hoeft dit echter niet het geval te zijn.287
Het monster bestond bijna geheel uit graan, met slechts weinig houtskool. Qua 
gewicht en volume zijn ook de kafresten en zaden van wilde soorten te verwaar-
lozen. Er zijn vijf graangewassen aangetroffen: vier-/zesrijïge bedekte gerst 
(Hordeum vulgare subsp. vulgare var. vulgare), emmertarwe (Triticum dicoccon), 
spelttarwe (Triticum spelta), haver (Avena) en pluimgierst (Panicum miliaceum). 
Ongeveer 90% van de graankorrels is van gerst en tarwe, waarbij spelttarwe 
vermoedelijk een ondergeschikte rol speelt. In gewichtsverhoudingen neemt het 
aandeel gerst en tarwe verder toe, omdat graankorrels van haver en pluimgierst 
naar verhouding beduidend minder wegen. In totaal zijn 23.503 graankorrels 
aanwezig, waarvan 21.003 van gerst en tarwe, waarvan de meeste op de >2 mm 
fractie zijn aangetroffen. Vermenigvuldigen van dit aantal in het één liter-
monster met 80 (ongeveer het oorspronkelijke volume van de 2 mm fractie) 
levert een totaal opvan 80*21.003=1.680.240 graankorrels in de grafcontext. Dit 
gaat om een hoeveelheid graan die zelden wordt aangetroffen in de Belgische 
of Nederlandse archeologie. Met een gemiddeld gewicht van 0,032 g per (onver-
koolde en gedroogde) tarwekorrel en 0,034 g per gerstekorrel maakt dit bij 
benadering 1.680.240*33x10-6kg=55 kg graan.288 Met een volume van ongeveer 
30 cm3 per 1000 rijpe korrels moeten we dan rekening houden met een volume 
van ongeveer 1.680.240/1000*30x10-3l= 50 liter graan in de oorspronkelijke 
context.289 
Van gerst, emmer en haver zijn ook zeer grote aantallen kafresten aangetroffen. 
Van spelt zijn slechts enkele kafresten waargenomen. Alle kafresten van haver 
zijn afkomstig van oot (Avena fatua), dat in principe geen cultuurgewas is. De 
kafresten die soms nog op de gerstekorrels aanwezig waren, maakten de deter-
minatie van de betreffende cultuurvariant mogelijk, namelijk vierrijïge bedekte 
gerst (Hordeum vulgare subsp. vulgare convar. tetrastichon var. vulgare).
De meeste kafresten zijn afkomstig van emmer. Het aantal is opvallend, als 
men bedenkt dat een aartje in principe is opgebouwd uit (onder andere) één 
aarvorkje (een knoop met twee kafbases) en daarin twee graankorrels. Met 











Afb. 10.09  S31003, de ver-
houding tussen de graan-
soorten op basis van de 
aantallen graanvruchten.
287  Het wordt aanbevolen om in 
  de toekomst een andere 
  bemonsterings-/onderzoeks-
  strategie te volgen in het 
  geval van dergelijke bijzon-
  dere vondsten.
288  Gebaseerd op het duizend-  
korrelgewicht van granen 
  zoals gemeten in de 60’er 
  jaren van de 20e eeuw, 
  Brouwer 1972, 39.
289  Gebaseerd op het volume 
  van tarwekorrels, Brouwer 
  1972, 35.
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bijna twee keer zoveel tarwekorrels dan dat er in het monster aanwezig zijn.
Bij vier- en zesrijïge gerst is een aartje opgebouwd uit (onder andere) één 
aarspilfragment en drie graankorrels. De verhouding gerstekaf/gerstekorrels 
in het monster is ongeveer 1:7; het monster bevat naar verhouding dus veel 
graankorrels. Desalniettemin is de verhouding kaf groot als men bedenkt dat
het kaf na het dorsen vrij efficiënt van de gerstekorrels kon worden gescheiden 
(zie afbeelding 10.09).
Er zijn behalve resten van cultuurgewassen ook grote aantallen resten van wilde 
soorten aangetroffen. Melganzenvoet (Chenopodium album) en zwaluwtong 
(Fallopia convolvulus) zijn (na oot) het sterkst vertegenwoordigd. De meeste 
soorten zijn voor de periode algemeen.
10.2.5.4 waterput (IJZL/ROMV), S15004 (WA66), vnr. 2026
Onderzocht is een monster uit de kern van de derde ingraving van de waterput.
Er zijn drie cultuurgewassen aangetroffen, in de vorm van een verkoolde korrel 
van gerst (Hordeum vulgare), enkele onverkoolde kafjes van pluimgierst 
(Panicum miliaceum) en onverkoolde zaden van vlas (Linum usitatissimum).
Het merendeel van de plantaardige resten is afkomstig van wilde soorten. Het 
betreft voor een groot deel soorten uit antropogene vegetaties op vochtige tot 
droge bodems: planten van voedselrijke akkers, planten van kalkarme akkers, 
tredplanten, planten van voedselrijke ruigten en planten van humeuze ruigten. 
Het zijn soorten die voor hun voorkomen grotendeels afhankelijk zijn van 
menselijke verstoring van de bestaande vegetatie. Het voorkomen van de soor-
ten moet gezocht worden op en om het erf en op de akkers rond de nederzet-
ting. Er zijn relatief veel resten aangetroffen van akkeronkruiden typerend 
voor kalkarme, zure, matig voedselrijke zandgrond: gewone spurrie (Spergula 
arvensis var. arvensis), schapenzuring (Rumex acetosella), knopherik (Raphanus 
raphanistrum) en hanenpoot (Echinochloa crus-galli). Paarse dovenetel (Lamium 
purpureum), kleine brandnetel (Urtica urens), korrelganzenvoet (Chenopodium 
polyspermum) en gevlekte scheerling (Conium maculatum) zijn op zandgrond 
echter indicatief voor onkruidvegetaties op vochtige, zeer voedselrijke grond.
Een andere sterk vertegenwoordigde groep is die van planten uit min of meer 
antropogene, natte contexten: planten van storingsmilieus, pionierplanten van 
stikstofrijke, natte grond en pionierplanten van matig voedselarme, vochtige 
grond. In de context van een waterput moeten deze soorten waarschijnlijk gro-
tendeels worden gezocht in de directe omgeving van de waterput, waar de 
aanwezige oevervegetatie, hier onder andere met mannagras (Glyceria fluitans), 
verstoord wordt door menselijke en dierlijke activiteit. Waterpostelein (Lythrum 
portula) groeit bijvoorbeeld veel in trapgaten op natte grond. Waterpeper 
(Persicaria hydropiper) groeit op zeer voedselrijke, natte grond en zijn voor-
komen langs waterputten wijst mogelijk op het gebruik van de put om vee te 
drenken. In de waterput zelf was kennelijk ook begroeiing aanwezig van onder 
andere eendenkroos (Lemna). Deze soort wijst op enige eutrofiëring van het 
opkwellende water.
Graslandsoorten wijzen op de aanwezigheid van grazige vegetaties rond de 
vindplaats. Peen (Daucus carota), hondsdraf (Glechoma hederacea) en grasmuur 
(Stellaria graminea) wijzen op grasland op enigszins voedselrijke, vochtige 
bodem. Moerasspirea (Filipendula ulmaria) en blauwe zegge (Carex panicea) zijn 
echter soorten die veel voorkomen in nat, voedselarm hooiland.
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De aanwezigheid van heideplanten zoals dophei (Erica tetralix) en pilzegge 
(Carex pilulifera) is kenmerkend voor een mate van menselijke activiteit die het 
natuurlijk draagvlak van de bodem overstijgt. Macroresten van heidesoorten zijn 
echter niet in overtuigende aantallen aanwezig.
Er zijn macroresten van één boomsoort, ruwe/zachte berk (Betula pendula/
pubescens) en drie heesters, hazelaar (Corylus avellana), vlier (Sambucus) en 
tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) aanwezig. Deze houtige gewassen 
stonden in, of meer waarschijnlijk aan de rand van de nederzetting. Hazelaar, 
meidoorn en sommige vliersoorten leveren eetbare vruchten.
10.2.5.5 S14011, vnr. 598, silo (IJZM/L)
Uit dit spoor is een enkel pollenmonster geïnventariseerd. Het monster bevat 
alleen enkele pollenkorrels van granen (Cerealia-type), gerst/tarwe-type 
(Hordeum/Triticum-type) en grassen (Poaceae) en is daarom niet verder 
geanalyseerd.
10.2.5.6 S21035 (H13), vnr. 1247, wandgreppel (IJZV)
Uit dit spoor is een enkel pollenmonster genomen. Het monster is vrijwel pollen-
loos, op de aanwezigheid van enkele pollenkorrels van de composietenfamilie 
(Asteraceae) en rogge (Secale cereale). Het monster is daarom alleen geïnven-
tariseerd.
Het voorkomen van rogge past niet in de periode waarin de structuur is geda-
teerd. Rogge is pas vanaf de Laat Romeinse tijd algemeen aanwezig en wordt 
pas in de Volle Middeleeuwen op zeer grote schaal verbouwd. Het is vrijwel 
zeker dat het aanwezige pollen in dit monster contaminaties zijn.
10.2.5.7 S46310, vnr. 2335, kuil (ROM)
Ook dit pollenmonster is zo goed als pollenloos. De aanwezige pollentypen 
behoren tot het granen-type, het gerst/tarwe-type, struikhei (Calluna vulgaris) 
en enkele graslandsoorten. Daarnaast zijn sporen aanwezig van varens, veenmos 
(Sphagnum) en microfossielen van algen. De aanwezigheid van microfossielen 
geeft aan dat de laag materiaal bevat uit een nat milieu. Het monster is niet 
verder geanalyseerd.
10.2.5.8 S52021 (WA77), vnr. 2439, waterput (ROMV)
Uit dit spoor is een pollenmonster geanalyseerd uit de onderste humeuze 
vulling. De hier getelde boompollensom bedraagt 17,4%. Onder de aanwezige 
boomsoorten zijn els (Alnus) en hazelaar (Corylus) het sterkst vertegenwoordigd. 
Eik (Quercus), berk (Betula) en beuk (Fagus) zijn in een lagere gradatie present. 
Behalve deze soorten zijn er ook enkele waarnemingen gedaan van pollen van 
enige andere boomsoorten.
Het meeste niet-boompollen is afkomstig van de grassenfamilie. Enkele soorten
die kunnen worden opgevat als begrazingsindicatoren zijn sterk vertegenwoor-
digd: het smalle weegbree-type (Plantago lanceolata-type), het veldzuring-type 
(Rumex acetosa-type) en het scherpe boterbloem-type (Ranunculus acris-type). 
Pollen van soorten uit heidevegetaties is aanwezig, maar speelt geen grote rol in 
het onderzochte monster.
Er zijn drie pollentypen aanwezig die afkomstig zijn van cultuurgewassen, dit 
zijn het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type), het tarwe-type (Hordeum-
type) en rogge (Secale cereale). Onder het gerst/tarwe-type vallen onder 
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andere beide naamgevende graansoorten. Het tarwe-type omvat wat betreft 
cultuurgewassen alleen tarwe. Beide typen omvatten echter ook enkele wilde 
grassen.
Verband houdend met de verbouw van graangewassen is de aanwezigheid 
van pollentypen van akkeronkruiden en ruderalen. Goed vertegenwoordigde 
pollentypen zijn spurrie (Spergula arvensis), het perzikkruid-type (Persicaria 
maculosa-type) en pollen van de ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae).
In het monster zijn resten van meerdere soorten mestschimmels aangetroffen, 
onder andere Sporormiella, Tripterospora, Podospora.
10.2.6 Discussie
10.2.6.1 Landschap rond de vindplaats
Problematisch voor de beeldvorming van de omgeving van de vindplaats is 
dat er sprake is van een lange periode van bewoning, waarbij niet uit elke 
bewoningsfase vergelijkbare ecologische informatie beschikbaar is voor 
botanisch onderzoek. Een coherent beeld van landschappelijke en eventuele 
agrarische ontwikkelingen kan dus onmogelijk worden verkregen. Zo is er 
sprake van verkoolde macroresten uit een grafcontext uit de ene periode en 
pollen uit een waterput uit de andere. De meeste onderzochte sporen dateren 
uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse tijd. Dit betreft echter een periode van 
enkele honderden jaren, waarin er grote veranderingen waren in landschaps-
gebruik en de intensiteit daarvan.
Uit de vroege ijzertijd is slechts een enkel monster met verkoold graan uit een 
grafcontext beschikbaar. Het monster is ongeschikt om relevante uitspraken te 
doen over de natuurlijke vegetatie rond de vindplaats.
Ook uit de late ijzertijd zijn slechts monsters met verkoold graan uit een graf-
context beschikbaar. Deze zijn eveneens ongeschikt om relevante uitspraken te 
doen over de natuurlijke vegetatie rond de vindplaats.
Voor de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd is er de beschikking over een 
macrorestenmonster uit een waterput en een pollenmonster uit een tweede 
waterput. Voor de discussie zal hieronder worden aangenomen dat de date-
ringen van beide waterputten niet sterk uiteenlopen. Tevens zal worden aange-
nomen dat het pollen in waterput S52021 (=WA77) representatief is voor de 
vegetatie in de omgeving, hoewel dit niet bevestigd kan worden aan de hand 
van pollenmonsters met een vergelijkbare datering.
De boompollensom (AP) van een pollenmonster geeft een indicatie van de mate 
waarin een gebied was bedekt met bos. De hier getelde boompollensom van 
17,4% is relatief laag en wijst op een open landschap met kleine bosjes en/of 
enkele bomen.290 Els is de dominante boomsoort, wat erop wijst dat bosvegeta-
ties voornamelijk beperkt zijn tot de natte gronden rond de nederzetting. 
Dergelijke broekbossen zijn moeilijk begaanbaar en leveren na ontginning 
meestal slechts weinig productieve landbouwgrond.
Omdat bij deze opgraving slechts één waterput palynologisch is onderzocht 
kan de validiteit van de uitspraken gebaseerd op de boompollensom niet 
worden bewezen. Aangezien er sprake is van een antropogeen spoor binnen 
een zone van intensieve menselijke activiteit (het erf), moet er rekening mee 
worden gehouden dat een deel van het aanwezige pollen niet afkomstig is uit 
de natuurlijke pollenregen, maar is neergeslagen tengevolge van menselijk 
handelen. Een van deze mogelijke activiteiten is bijvoorbeeld het verzamelen 
van hooi, waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het leidt tot 
290  Boompollenpercentages 
  onder de 25% zijn blijkens 
  onderzoek in recente 
  vegetaties kenmerkend voor 
  open landschap, Groenman-
  van Waateringe, 1986.
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een toename en oververtegenwoordiging van graspollen in een nederzetting. 
Dit zou een ondervertegenwoordiging van het boompollen in het monster tot 
gevolg hebben. Omgekeerd zou hakhoutbeheer van de bossen of bosjes rond 
de nederzetting kunnen leiden tot ondervertegenwoordiging van bomen in 
het monster.291 Hoewel de landschapsopenheid ter discussie blijft, kan dus wel 
worden besloten dat er sprake is van intensieve menselijke activiteit op en rond 
de nederzetting.
Op basis van de aanwezige macroresten kan gesteld worden dat op of rond 
de vindplaats zelf houtige gewassen aanwezig waren. Tevens is er sprake van 
grazige vegetaties in de omgeving. Het bouwland lag op kalkarme, zandige 
bodem.
Gezien het grote percentage pollen van grassen, ligt het voor de hand dat gras-
land een belangrijk aandeel had in het landschap rond de vindplaats. De sterke 
vertegenwoordiging van begrazingsindicatoren in het pollen- en macroresten-
spectrum kan in combinatie met de aanwezige resten van mestschimmels 
worden beschouwd als bewijs voor veeteelt.292 Er zijn voornamelijk grasland-
soorten aangetroffen die wijzen op een gebruik van het grasland als weiland, 
maar er zijn ook enkele soorten aanwezig die kenmerkend zijn voor nat, 
voedselarm hooiland.
De specifieke vorm van de ruimtelijke indeling van het landschap door mensen-
hand en in het bijzonder de plaatsing van wegen, bewoning en grafheuvels, kan 
niet worden bepaald aan de hand van het pollenonderzoek.
10.2.6.2 Agrarische economie
Het beschikbare monster (vnr. 1947, S31003, G35) uit de vroege ijzertijd bevat 
vier cultuurgewassen: emmertarwe, spelttarwe, vierrijïge en mogelijk zesrijige 
bedekte gerst en pluimgierst. Mogelijk is er een vijfde cultuurgewas aanwezig: 
oot is in principe een akkeronkruid, maar er zijn aanwijzingen dat de soort 
ook verbouwd zou kunnen zijn geweest.293 Gerst en emmertarwe zijn veruit de 
belangrijkste soorten in het monster. De twee granen zijn hoogstwaarschijnlijk 
apart van elkaar verbouwd, en pas in een later stadium, na de oogst en oogst-
verwerking, aan elkaar toegevoegd. De verwerking van beide graangewassen 
is namelijk verschillend en kan niet op een mengsel van de twee worden toe-
gepast.
In dit monster zijn meer resten van oot aanwezig dan van enig ander “onkruid”. 
Het is hoe dan ook een vraag in hoeverre de aanwezigheid van andere cultuur-
gewassen anders dan gerst en emmer gewenst was in deze context. 
Mogelijk gaat het om een onopzettelijke bijmenging van meerdere soorten 
cultuurgewassen, zoals vaak gebeurt in primitieve landbouw. De vermenging 
heeft dan meestal al plaatsgevonden voor het uitzaaien van de gewassen.294
Aan de hand van de verhoudingen tussen graan, kaf en onkruidzaden kunnen 
soms gevolgtrekkingen worden gemaakt over de staat van verwerking van het 
graan.295 In dit geval zijn de verhoudingen bijzonder. Er is sprake van een grote 
hoeveelheid graankorrels, maar in het geval van emmertarwe nog veel meer kaf. 
Tevens zijn er maar relatief weinig onkruidzaden aanwezig. Deze verhoudingen 
passen niet in het normale patroon van de stadia van graanverwerking. 
Geconcludeerd moet worden dat er sprake is van grotendeels geschoond graan 
dat in een later stadium vermengd is met kafresten. Dit is ondenkbaar wanneer 
het graan bedoeld is voor menselijke consumptie. 
291  Pott 1988.
292  Van Geel & Aptroot 2006.
293  Van der Meer/Van Haaster 
  2010.
294  Jones & Halstead 1995.
295  Hillman 1981, 1984.
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Van verkoolde zaden van wilde soorten in assemblages met verkoold graan 
kan redelijkerwijs worden verondersteld dat ze afkomstig zijn van de akker-
onkruiden die tussen het graan op de akker aanwezig waren.296 Veel van de 
aanwezige soorten hebben, ondanks de voorkeur voor een voedselrijke bodem, 
wat landbouwgrond betreft een vrij brede amplitude. Dit zijn beklierde 
duizendknoop, zwaluwtong, vogelmuur en melganzenvoet. Schapenzuring, 
ringelwikke en dreps zijn soorten van akkers op voedselarme, zure zandbodem. 
Perzikkruid is juist een soort van voedselrijke bodems. Waterpeper en waterbies 
tenslotte, zijn soorten van vochtige tot natte bodems. Het onkruidspectrum 
geeft dus een beeld van enigszins wisselende kwaliteit van de landbouwbodem. 
De meest voor de hand liggende verklaring is dat het graan afkomstig is van 
tenminste twee akkers, een gerstakker en een tarweakker. Welke onkruiden 
van welke akker afkomstig zijn, valt niet te bepalen. Wel stelt tarwe over het 
algemeen meer eisen aan de bodemkwaliteit dan gerst. Daarnaast kunnen, met 
name de hydrologische omstandigheden op een primitieve akker sterk wisselen.
Wat betreft de oogsttechnieken kan worden opgemerkt dat een aantal van 
de soorten een maximale hoogte behaalt van ongeveer 40 cm. Voor zover 
het mogelijk is om aan de hand van de aanwezige onkruidsoorten uitspraken 
te doen over de oogsthoogte kan worden gesteld dat de oogst zowel met 
zeis, sikkel of zelfs hand kan zijn uitgevoerd. Gezien het feit dat het monster 
relatief weinig akkeronkruiden bevat, is het zeer wel mogelijk dat de oogst 
is uitgevoerd door de rijpe aren met de hand te plukken. Hierbij wordt het 
graan namelijk al bij de oogst grotendeels gescheiden van de akkeronkruiden. 
Experimenten hebben aangetoond dat oogsten door te plukken verkieslijk kan 
zijn boven het gebruik van ijzertijdsikkels.297
De twee monsters (vnr. 631, vnr. 635, S11006, G102) die in de late ijzertijd kun-
nen worden geplaatst, bevatten drie cultuurgewassen, namelijk emmertarwe, 
zes-/vierrijïge bedekte gerst, en pluimgierst. Spelt en oot zijn wellicht eveneens 
in gebruik geweest als cultuurgewas, maar hiervoor is geen duidelijk bewijs.
De twee monsters zijn afkomstig uit (eenzelfde) grafcontext. Gerst is veruit de 
belangrijkste graansoort in dit graf, gevolgd door emmertarwe. De overige 
aanwezige cultuurgewassen (pluimgierst en mogelijk oot) betreffen waarschijn-
ijk verontreinigingen. Opvallend is dat in beide monsters uit deze grafcontext 
weinig graankaf aanwezig is, in tegenstelling tot het monster uit het graf uit de 
vroege ijzertijd.
De monsters uit S11006 bevatten grotendeels dezelfde soorten akkeronkruiden 
als het monster uit S31003 (=G35). Soorten die kenmerkend zijn voor voedsel-
arme, zure zandbodem zijn echter veel minder sterk vertegenwoordigd.
In het macromonster (vnr. 2026, S15004, WA66) uit de late ijzertijd en vroeg-
Romeinse tijd zijn drie cultuurgewassen aanwezig: gerst, pluimgierst en vlas. Uit 
het pollenonderzoek (BX5436, S52021, WA77) blijkt bovendien de verbouw van 
tarwe en mogelijk gerst. Het pollen van rogge is vermoedelijk afkomstig van een 
wilde plant. De vroegste vondsten die wijzen op verbouw van rogge in de Lage 
Landen onder de grote rivieren dateren van na de Midden-Romeinse periode.298
In zowel het pollen- als het macrorestenmonster uit beide waterputten is 
gewone spurrie (Spergula arvensis) sterk vertegenwoordigd. Spurrie is een 
soort van akkers op voedselarme, zandige, zure bodem en wordt dikwijls 
296  Van der Veen 2007.
297  Reynolds 1979.
298  Behre 1992.
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gevonden samen met schapenzuring, dat ook in deze monsters aanwezig is. 
Uit het materiaal in het macrorestenmonster uit de waterput blijkt echter dat 
er rond de vindplaats ook bouwgrond van betere kwaliteit aanwezig moet zijn 
geweest. Soorten als kleine brandnetel, korrelganzenvoet en paarse dovenetel 
zijn indicatief voor zeer voedselrijke, goed doorwaterde en luchtige bodems. 
Op zandgronden komen deze soorten voornamelijk voor op intensief bewerkte 
tuingrond. Op meer voedselrijke bodems zijn ze ook te vinden in akkers. De 
vraag of er sprake is van intensivering van landbouw in de Romeinse tijd kan 
helaas niet worden beantwoord, omdat de monsters niet scherp gedateerd zijn 
en zich slecht laten vergelijken.
10.2.6.3 Grafritueel
Drie van de monsters, vnr. 631, vnr. 635 en vnr. 1943, zijn afkomstig uit graf-
contexten, respectievelijk S11006 (G102, IJZL/ROMV) en S31003 (G35, IJZV). In 
beide monsters waren grotere hoeveelheden graan aanwezig dan tot nu toe in 
de Lage Landen in dergelijke contexten zijn aangetroffen.
Meestal worden er in Nederland en België in grafcontexten uit de ijzertijd geen 
resten van cultuurgewassen aangetroffen. Soms gebeurt dit wel, maar dan gaat 
het meestal om slechts enkele verkoolde graankorrels. De enkele graankorrels 
kunnen in die gevallen niet met zekerheid met het grafritueel in verband 
worden gebracht. Het zou ook om op de nederzetting rondzwervend afval 
kunnen gaan. 
Er zijn in Nederland zelfs maar twee prehistorische grafcontexten bekend 
waar-bij meer dan enkele graankorrels zijn aangetroffen. Het betreffen een 
grafheuvel bij Renkum Doorwerth-Rolandseck uit de midden-/late bronstijd 
en paalkuilen in verband met een grafheuvel bij Geldermalsen-De Bogen uit 
het laat-eolithicum/vroege bronstijd.299 In het eerste geval gaat het om enkele 
tientallen graankorrels, in het laatste om enkele honderden. In België zijn geen 
prehistorische grafcontexten met grotere hoeveelheden graan bekend.
De rol van voedsel in het grafritueel in de Romeinse tijd is beter bekend. 
Voedsel, waaronder plantaardige voedingsmiddelen, speelde een grote rol in 
de begrafenisrituelen van de inheemse Gallo-Romeinse populaties van Frankrijk, 
België en Zuid-Nederland. Mogelijk werd voedsel gedurende het grafritueel 
geconsumeerd bij een begrafenismaal. Ook kreeg de dode toebereid voedsel als 
bijgift mee in het graf.300 In het geval van crematie werd het voedsel dan samen 
met de dode verbrand.301
Er zijn meerdere publicaties van archeobotanisch onderzoek naar begraaf-
plaatsen uit de Romeinse tijd in onze regio bekend. In bustum-graven en graven 
met secundaire deposities van crematieresten van de Romeinse begraafplaats 
bij Tongeren (1e-3e eeuw) zijn grote aantallen verkoolde resten van cultuur-
gewassen aangetroffen. Het betreffen voornamelijk resten van peulvruchten. 
Granen waren slechts in kleine aantallen vertegenwoordigd. Aanwezige soorten 
zijn gerst en meerdere tarwesoorten. In graven nabij Tongeren, Tienen en 
Faulquemont zijn tevens verkoolde deegproducten aangetroffen.302 Deze zijn 
echter niet geïdentificeerd. Een poging tot identificatie van dergelijk materiaal 
bij onderzoek naar inheems-Romeinse crematiegraven (1e-2e eeuw) bij Utrecht 
heeft enig resultaat gehad. Hier bleek het te gaan om een koek of een massief 
brood waarin tarwe was verwerkt.303
299  De Man 1994; Hänninen/ 
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Pas vanaf de Romeinse tijd is duidelijk dat cultuurgewassen een rol spelen bij het 
begrafenisritueel. In het bijzonder zijn het peulvruchten die een bijzondere
betekenis lijken te hebben gehad. Granen worden eveneens geregeld aange-
troffen in Romeinse grafcontexten, maar in kleinere aantallen.
De vondst van grote hoeveelheden graan in een ijzertijdcontext bij Gent-
Hogeweg is dus een uitzondering. De aanwezigheid van het graan in beide 
grafcontexten moet intentioneel zijn geweest. Het moet zelfs een hele opgaaf 
zijn geweest om de geschatte 55 kg graan in S31003 (G35) te verbranden. Er 
kan zeker niet gesproken worden over een ongelukje bij de bereiding van een 
begrafenismaal. Of het graan in beide contexten is verbrand samen met de 
overledene, of in latere instantie, kan niet worden opgemaakt uit de aanwezige 
botanische resten. Gezien de grote hoeveelheid moet een flinke hittebron 
worden vermoed, wat aannemelijk maakt dat dit de brandstapel zelf is geweest.
Opvallend is verder de relatief grote hoeveelheid kaf tussen het graan uit het 
vroege ijzertijdgraf. Het verbrande graan is daarmee dermate onzuiver, dat het 
niet voor menselijke consumptie geschikt was. Het kaf is daarom waarschijnlijk 
in latere instantie aan geschoond graan toegevoegd. Een dergelijke handeling 
moet wellicht in verband worden gebracht met een specifiek ritueel. Het kaf kan 
wellicht ook bedoeld zijn geweest als brandstof, en pas bij verbranding met het 
graan vermengd zijn geraakt. Ook kan er sprake zijn van een vorm van bedrog, 
waarbij eetbaar graan vermengd wordt met oneetbaar kaf om het volume 
te vergroten. Dit “bedrog” heeft dan implicaties voor de manier waarop het 
grafritueel in de ijzertijd en de toenmalige relatie tussen levenden en de doden 
moet worden bezien.
De vindplaats Gent-Hogeweg is van superregionaal belang en geeft nieuw 
inzicht in het grafritueel in België gedurende de ijzertijd. Beide grafcontexten 
onderscheiden zich van de overige in Noordwest-Europa op het gebied van hun 
vroege datering, de keuze van het soort cultuurgewas bij het grafritueel en de 
uitzonderlijk grote omvang van het botanisch materiaal.
10.2.7 Conclusie
Onderzocht zijn vier macrorestenmonsters en vier pollenmonsters van de vind-
plaats Gent-Hogeweg. Het tijdsinterval dat de monsters representeren loopt 
van de vroege ijzertijd tot de vroeg-Romeinse tijd. Onderzochte contexten 
zijn twee graven, twee waterputten en een greppel. De macroresten waren 
in alle gevallen goed geconserveerd. Van de pollenmonsters was slechts één 
analyseerbaar.
Het landschap rondom de vindplaats was in de late ijzertijd-vroeg-Romeinse 
tijd open van karakter. Er lijkt weinig sprake te zijn van bossen die niet in grote 
mate zijn verstoord door menselijke activiteit. De houtige vegetatie beperkte 
zich grotendeels tot bos op natte bodem en bosjes of geïsoleerde bomen in de 
drogere delen van het landschap. Ook op de nederzetting zelf hebben enkele 
bomen gestaan. Grasland en akkergrond zijn de dominante vegetatietypen rond 
de nederzetting. Er is geen sprake van uitgestrekte heidevelden in de directe 
omgeving van de vindplaats. Vragen over landschappelijke ontwikkelingen 
kunnen niet worden beantwoord door de fragmentarische aard van de 
monsters.
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Wat betreft de agrarische economie is de verkregen informatie eveneens frag-
mentarisch. Voor de vroege ijzertijd kan worden vastgesteld dat men emmer-
tarwe en vier- en mogelijk zesrijïge bedekte gerst verbouwde, en dat pluimgierst
en spelttarwe bekend waren als cultuurgewas. De kwaliteit van de landbouw-
grond wisselde van voedselrijk tot relatief voedselarm en van droog tot nat. 
Hetzelfde beeld komt naar voren voor de late ijzertijd. 
Voor de late ijzertijd-Romeinse tijd kan de verbouw van een tarwesoort, meer-
rijïge bedekte gerst, vlas en pluimgierst worden vastgesteld. Rond de vindplaats 
was wild fruit beschikbaar in de vorm van meidoornbessen, hazelnoten en vlier-
bessen. Dit fruit diende mogelijk als aanvulling op de voeding van landbouw-
producten. Uit de inhoud van de waterputten blijkt dat er sprake is van zowel 
relatief voedselarme als voedselrijke landbouwgrond rond de nederzetting, in 
het laatste geval betreft het mogelijk kleine, intensief bemeste percelen. Tevens 
is er mogelijk al sprake van een bepaalde mate van verdeling van het grasland 
in weiland op droge tot vochtige locaties en hooiland in zeer natte. Macroresten 
in de waterput uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse tijd wijzen op een zeer 
stikstofrijke context, wellicht werd vee bij de put gedrenkt. Hoe de put opgevuld 
is geraakt, kan niet worden achterhaald aan de hand van het onderzochte 
monster.
De grafcontexten zijn met hun grote hoeveelheden emmertarwe en gerst 
uniek in de Lage Landen. Bijzonder is ook dat de dateringen zo ver uiteen 
liggen. Wellicht gaat het om een lokaal ritueel dat lange tijd in gebruik is 
gebleven. Details omtrent het gebruik van het graan bij het begrafenisritueel 
zijn onduidelijk, maar het is onwaarschijnlijk dat het graan voor menselijke 
consumptie was bedoeld. Het verbranden van de grote hoeveelheid graan 




Vier contexten waarin materiaal is aangetroffen dat zich uitstekend leent tot 
het koolstofdateren, zijn geselecteerd voor 14C-datering. De datering van de 
centrale begraving in KG16, S22128 (G104), geeft de beginfase weer van deze 
meervoudige structuur. In combinatie met de OSL-datering van de buitenste 
kringgreppel kan hier hopelijk een fasering uit afgeleid worden. Dit graf is 
gedateerd op het gecremeerd bot van het begraven individu. Dit bot is tijdens 
het fysisch antropologisch onderzoek uitgeselecteerd voor 14C-onderzoek, op 
basis van enkele kenmerken die duiden op geschiktheid voor koolstofdatering. 
Voorwaarden voor een geslaagde datering van gecremeerd bot zijn namelijk 
een verbranding van het botmateriaal op een temperatuur hoger dan 600° C en 
de volledige crematie van het bot. Dit kan men op het oog waarnemen; het bot 
is volledig wit, ook aan de binnenzijde. Hiervan heeft men dan een aanzienlijk 
groot stuk nodig zodat de buitenzijde in het laboratorium chemisch verwijderd 
kan worden. Aan de buitenzijde heeft namelijk contaminatie opgetreden 
door contact met de bodem (en het grondwater). De binnenzijde is van deze 
contaminatie gevrijwaard door de structuur die het bot heeft aangenomen ten 
gevolge van de verhitting op hoge temperatuur.304 
304  Van Strydonck et al. 2009; 
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Ook twee van de crematiegraven in werkput 40 zijn gedateerd op het gecre-
meerd bot van de begraven personen. Deze crematiegraven zijn geselecteerd 
omwille van hun afwijkend voorkomen, de compactheid van het graf en 
de kleur en grofheid van de crematieresten, en het gebrek aan dateerbaar 
materiaal in het graf gezien nauwelijks bewaarde bijgiften zijn meegegeven. 
S40012 (G107) en S40018 (G108) zijn geselecteerd door hun grotere hoeveelheid 
gecremeerd bot. Hieruit zijn door de fysisch antropologe opnieuw geschikte 
fragmenten gekozen. 
De laatste gedateerde context is S31003, de grafkuil met dodenhuisje in het 
zuiden van werkput 31 (G35), waarin een grote hoeveelheid verbrand graan en 
een kleine concentratie verbrand bot is aangetroffen. Gezien verbrand graan 
door de korte levenscyclus uitermate geschikt is voor 14C-datering en de geringe 
hoeveelheid gecremeerd bot, is deze context gedateerd op het verbrand graan. 
Hiervan is een staal genomen en gedateerd.  
De 14C-dateringen werden uitgevoerd door M. van Strydonck aan het Koninklijk 
Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK). 
10.3.2 Resultaten
Het 14C-onderzoek heeft volgende resultaten opgeleverd (zie afbeelding 10.10):
Voor S22128, het centraal graf in KG16 (G104)





De datering van S22128 in de midden-bronstijd A is weinig verrassend. Het 
oprichten van dergelijke grafmonumenten is goed gedocumenteerd in deze 
periode. Wel is hiermee een mogelijk laat-neolithische oorsprong van dit 
graf uitgesloten. Mogelijk gaat nu de combinatie van deze datering en de 
OSL-datering van de buitenste kringgreppel van deze structuur een fasering 
weergeven in het oprichten van dit monument. 
Voor S31003, de (graf)kuil vol verbrand graan (G35)
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De datering van S31003 is sterk versnipperd over een periode tussen 760 en 
410 voor Chr. Dit is te wijten aan het ijzertijd plateau. In deze periode deed 
zich een verhoogde zonneactiviteit voor waardoor er een vergrote opname 
was van koolstof in die periode. Dateringen in deze periode zijn bijgevolg 
minder makkelijk vast te pinnen op een bepaalde datum.305 De datering in de 
vroege ijzertijd is echter een bevestiging van de datering van het handgevormd 
aardewerk dat in dezelfde context is aangetroffen. Bovendien geeft het ook
aan dat het ritueel karakter van de site in de vroege ijzertijd nog in zwang was, 
getuige ook het vierkant grafmonument tussen de verschillende kringgreppels. 
Voor S40018, het crematiegraf met drie individuen en dierlijk bot (G108)





Voor S40012, een crematiegraf uit het zelfde grafveldje als S40018 (G109)
KIA-47943 (vnr. 1436) : 2170±25BP
68.2% probability
350BC (41.6%) 290BC





130BC ( 1.0%) 110BC
De datering van S40012 en S40018 in de eerste helft van de late ijzertijd is een 
verrassing. Het was reeds tijdens het veldwerk duidelijk dat het hier ging om 
ietwat afwijkende crematies gezien hun compactheid, de fragmentatie van het 
botmateriaal en de kleur van de crematieresten. Het voorkomen van crematies 
uit deze periode, die niet behoren tot een grootschalig grafveld uit de late 
bronstijd-vroege ijzertijd, is zeldzaam. De grafvelden uit deze periode zijn op 








   
   
   
   
   
   
Afb. 10.10  De resultaten van 
het 14C-onderzoek (OxCal)
305  Mededeling door M. Van 




Toen tijdens het veldwerk, na het integraal documenteren van KG1, is vastgesteld 
dat er uit de onderste lagen van de kringgreppels geen daterende vondsten 
werden gedaan in de vorm van aardewerk, vuursteen of zelfs houtskool of ver-
brand bot, is na overleg met de bevoegde overheid en de Dienst Stadsarcheo-
logie besloten om van elke kringgreppel een OSL-monster te nemen. Na het 
veldwerk is vervolgens besloten om een deel van het begrote bedrag voor 
natuurwetenschappelijk onderzoek te besteden aan vier OSL-dateringen. De 
overige OSL-monsters worden aan de Zwarte Doos aangeboden voor eventueel 
toekomstig onderzoek. 
Het nemen van de OSL-monsters is gebeurd door D. Voeten die ervaring heeft 
in dergelijke staalnames. Hierbij is vooreerst bepaald welke de onderste en dus 
oudste vullingslaag was in de greppelvulling. Deze diende bovendien voldoende 
dik te zijn om het staalbuisje te omvatten. Vervolgens werd een buisje met een 
diameter van 5 cm horizontaal in het coupeprofiel geslagen. Dit buisje laat geen 
licht door. Vervolgens werd het uitstekende uiteinde afgesloten. Ter controle 
werd eveneens een buisje geslagen in de natuurlijke grond op ongeveer dezel-
fde diepte van het staal uit de greppel. Ook dit werd afgesloten. Vervolgens 
werd de locatie van beide stalen gefotografeerd en ingetekend op de coupe-
tekeningen. De stalen kregen beide een uniek vondstnummer. Bij het uitgraven 
van de stalen werd een deel van de uitgegraven grond verzameld onder 
hetzelfde vondstnummer. Het uitgegraven buisje werd ook aan de andere kant 
afgesloten en voorzien van het vondstnummer. De grond en het buisje van 
eenzelfde locatie werden samen verpakt met het vondstkaartje. Deze stalen 
werden zo donker mogelijk bewaard. 
De keuze van de te analyseren OSL-monsters is gebaseerd op de te verkrijgen 
data en hun meerwaarde en de geschiktheid van de stalen na overleg met het 
OSL-lab te Gent. Enerzijds dienden de stalen op een voldoende diepte te zijn 
genomen om de mate van bioturbatie door gravers (mollen, wormen, enz.) te 
Afb. 10.11  Foto van de stalen 
in de coupe van S18014 van 
KG15.
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beperken. Hierdoor vielen de ondieper bewaarde kringgreppels af. De keuze 
van de buitenste greppel van KG16  is gebaseerd op de vermoede meerfasigheid 
van het grafmonument en de gedateerde centrale begraving waartegen de OSL-
datering kan afgewogen worden. De keuze van de twee grootste kringgreppels 
van KG15 is eveneens gebaseerd op de vermoede meerfasigheid van de 
structuur. Helaas bleek de kleinste kringgreppel te ondiep bewaard voor selectie. 
10.4.2 De dateringen
De resultaten van de analyse zijn eerder teleurstellend in twee contexten en 
leveren een mooi resultaat voor de derde context (zie tabel 10.05). 
Vnr 1173, 1175 en 1180 zijn telkens de controlemonsters die genomen zijn in 
de natuurlijke ondergrond op zelfde diepte als het te dateren contextmonster. 
Deze hebben dateringen opgeleverd tussen 20.900 en 17.200 jaar geleden (dit is 
gerekend vanaf 2011). Dit levert bijgevolg datering op die te situeren zijn in het 
Boven-Pleni-Glaciaal waarin de dekzanden in de Vlaamse Vallei, en dus eveneens 
te Gent, eolisch zijn afgezet.306
Vnr 1172 is het OSL-monster genomen in de onderste vulling van S18003, de 
middelste kringgreppel van KG15. Dit monster heeft een datering opgeleverd 
rond 20.200 jaar geleden, met een afwijking van 1200 jaar. Deze datering komt 
eveneens uit in het Boven-Pleni-Glaciaal wat de datering veel te oud maakt. 
Ook vnr 1174,  genomen uit de buitenste kringgreppels van KG15 (S18014), 
heeft een te oude datering meegekregen. De datering plaatst de oudste 
sedimentatie in de greppel rond 13.300 jaar geleden, wat de aanleg van de 
kringgreppel in het Laat-Paleolithicum situeert. 
Enkel de resultaten van vnr 1179, uit de buitenste kringgreppel van KG16 
(S22022), levert een aanvaardbaar resultaat op. De datering rond 4800 jaar 
geleden, met een afwijking van 300 jaar, plaatst de oudste sedimentatie in 
deze greppel in laat-neolithicum, wat zeer goed mogelijk is voor de oprichting 
van een grafheuvel. Met een datering tussen 3100-2500 voor Chr. is deze 
kringgreppel van KG 16 mogelijk het stichtersgraf van het grafheuvelcomplex te 
Gent-Hogeweg. 
Risø no. Your No. Site Depth, cm Age , ka Dose , Gy (n) Dose rate, Gy/ka w.c. %
12 33 01 1172 Belgium 140 19.2 ± 1.2 24.6 ± 0.9 21 1.28 ± 0.06 17
12 33 02 1173 Belgium 140 18.9 ± 1.2 19.3 ± 0.6 18 1.02 ± 0.05 18
12 33 03 1174 Belgium 180 12.9 ± 0.8 20.6 ± 0.9 21 1.60 ± 0.07 18
12 33 04 1175 Belgium 180 16.7 ± 0.9 25.4 ± 0.7 18 1.52 ± 0.06 21
12 33 05 1179 Belgium 150 4.5 ± 0.3 7.5 ± 0.3 19 1.67 ± 0.07 20
12 33 06 1180 Belgium 150 17.8 ± 0.9 26.8 ± 0.6 18 1.50 ± 0.06 16
Tabel 10.05  Resultaten van 
de OSL-analyse.
306  Verbruggen et al. 1991, 261. 
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10.5 Fysisch antropologisch onderzoek  (S. Lemmers)307
10.5.1 Inleiding
Het aangeleverde materiaal van BAAC BV is afkomstig van de site Gent-Hogeweg, 
en heeft een vermoedelijke datering van bronstijd tot ijzertijd. Het materiaal 
bestaat uit verbrand botmateriaal met 18 verschillende vondst-nummers, 
afkomstig uit zes verschillende sporen. Een overzicht kan gevonden worden in 
tabel 10.06.
De volgende vragen betreffende het crematiemateriaal zijn opgenomen in het  
Plan van Aanpak (PvA):
-    Is de kwaliteit van de eventueel menselijke resten voldoende om aanvullend 
fysisch antropologisch en paleopathologisch onderzoek te laten uitvoeren?
     Het doel van het fysisch antropologisch onderzoek is in de eerste plaats 
het leveren van een bijdrage aan de beantwoording van de vragen 
uit het PvA. Aangezien de vragen van het PvA betreffende de fysische 
antropologie redelijk beperkt waren, zijn er een aantal vragen toegevoegd, 
welke gebaseerd zijn op de  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en 
specificaties van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), 
alsook de Onderzoeksbalans Onroerend erfgoed Vlaanderen.
-    Wat is de algemene conditie van de graven met betrekking tot compleetheid 
(gewicht) en fragmentatie?
-    Welke verbrandingsgraden kunnen worden vastgesteld op basis van de kleur, 
textuur en breukpatronen van het botmateriaal?
-    Hoe is de verhouding tussen menselijk en dierlijk materiaal in de graven?
-    Welke skeletcategorieën zijn aanwezig in de graven? Welke verhouding 
tussen de skeletcategorieën kan worden aangetroffen?
-    Wat zijn over het algemeen de demografische kenmerken die uit de 
crematieresten konden worden afgeleid? 
-    Valt met de onderzochte graven een schatting te maken van de omvang van 
het gehele grafveld of de omvang van de bijbehorende populatie?
 
Bij een eerste inventarisatie van het materiaal was het doel te bepalen of de 
sporen waaruit het materiaal afkomstig was daadwerkelijk funeraire contexten 
betreffen en of er ook dierlijk bot aanwezig was. Het dierlijke materiaal is ge-
wogen en geanalyseerd betreffende verbrandingsgraad en mate van fragmen-
tatie. Deze informatie kan bijdragen aan de reconstructie van het beoefende 
crematieritueel. De menselijke resten zijn naast gegevens over het crematie-
proces zoals verbrandingsgraden onderzocht op demografische factoren zoals 
leeftijd, geslacht, en waar mogelijk op pathologische condities. 
De crematievondsten van Gent Hogeweg met verschillende vondstnummers, 
maar eenzelfde spoornummer, konden tot eenzelfde (graf)context worden 
gerekend. Voor analyse zijn deze tezamen horende vondstnummers dan ook in 
samenhang bekeken en behandeld als eenzelfde context.
307  Grotendeels overgenomen 
  uit Lemmers 2012. 
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10.5.2 Methode
10.5.2.1  Materiaal en methode
Bij het determineren van crematieresten wordt in principe dezelfde methodiek 
gehanteerd als bij het onderzoek naar inhumatieresten.308 Er zijn echter 
wezenlijke belemmeringen en verschillen. Het feit dat botmateriaal door het 
proces van crematie onderhevig is geweest aan hevige stressfactoren zorgt 
ervoor dat het materiaal significant van vorm, grootte en textuur verandert. 
De bepaling van zaken als het geslacht, de sterfteleeftijd en lengte van 
individuen wordt altijd gedaan op basis van een combinatie van verschillende 
gegevens van het botmateriaal. Het is daarom van belang zich te realiseren dat 
interpretatiemogelijkheden voor demografische gegevens belemmerd worden, 
wanneer we te maken hebben met verbrand botmateriaal. De opgetreden 
veranderingen aan het bot leveren echter ook informatie op betreffende het 
beoefende grafritueel. 
10.5.2.2 Gewicht, inventarisatie en MAI 
De crematieresten zijn volgens de standaarden van Maat gezeefd over twee 
zeven van 3 en 10 mm ronde maaswijdte.309 Al het materiaal kleiner dan 3 mm 
was over het algemeen al uitgesorteerd ten tijde van aanlevering en is kort 
bekeken. Aangezien zich in deze fractie grotendeels materialen zoals zand en 
houtskool bevinden, is het gewicht van deze fractie niet opgenomen in het 
totale gewicht per crematie. Het totale gewicht per crematie is genoteerd van 
alle botfragmenten groter dan 3 mm. De 3-10 mm fractie is onderzocht op 
de aanwezigheid van gebitselementen, vinger- en teenkootjes, en bijgiften. 
Deze kunnen regelmatig teruggevonden worden in deze fractie. Dergelijke 
elementen zijn van groot belang bij het bepalen van de volledigheid van 
de crematie en het grafritueel.310 Ook kunnen ze informatie geven over 
de sterfteleeftijd en het minimum aantal individuen per graf (MAI). De 
crematieresten met afmetingen van 10 mm of groter onderverdeeld zijn in de 
volgende skeletcategorieën:
Neurocranium      -  De hersenschedel
Viscerocranium      -  De aangezichtsschedel
Het axiale skelet      -  Bestaande uit de wervelkolom, schouderbladen, sleutel-
          beenderen, ribben en het bekken
De extremiteiten     -  De ledematen, onderverdeeld in de diafysen en epifysen.
Dierlijk materiaal     -  Al het materiaal wat als dierlijk gedetermineerd kan 
          worden wordt apart gehouden van het menselijke 
          materiaal. 
   
   
   
   
   
   
   
Tabel 10.06  Overzicht spoor- 
en vondstnummers verbrand 
botmateriaal uit grafcontex-
ten.
308  O.a. Buikstra/Ubelaker 1994. 
309  Maat 1997.
310  Wahl 2008, Lemmers 2011, 
  40-42.
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KSE       -  Kleine Skelet Elementen zoals tandwortels en vinger- 
of teenkootjes. Hoewel deze elementen in principe   
gerekend worden tot één van de bovenstaande 
categorieën (tandwortels maken bijvoorbeeld onder-
deel uit van de categorie viscerocranium) wordt er wel 
per graf aangegeven of er materiaal aanwezig is wat 
valt binnen de categorie van KSE, aangezien dit 
relevant is voor de reconstructie van het beoefende 
grafritueel. 
Het onderverdelen van het materiaal in skeletcategorieën is van belang aange-
zien hiermee specifieke skeletelementen, aan de hand van welke het geslacht en 
de sterfteleeftijd van de individuen gedetermineerd kunnen worden, eenvou-
diger te vinden zijn. Daarnaast kan hiermee een indruk verkregen worden van 
de volledigheid van een crematie en de verhouding tussen de skeletcategorieën. 
De verhoudingen van de skeletonderdelen in het complete, weliswaar onver-
brande skelet zijn 18 % schedel (neuro- en viscerocranium), 23% axiaal, en 59% 
extremiteiten (diafyse met epifyse).311 Voor crematieresten is een afwijking 
van deze percentages altijd het geval, aangezien onderdelen van het skelet 
verschillend reageren op het crematieproces. Het axiale skelet en de epifysen 
hebben het meeste te lijden onder het crematieproces en lagere percentages 
voor deze regio’s liggen daarom in de lijn der verwachting. De fragmenten 
van de hersenschedel en de diafysen van de extremiteiten zijn robuuster dan 
de andere skeletelementen en hierbij worden hogere percentages verwacht. 
Daarbij zijn deze elementen ook in verstoorde aard eenvoudiger te herkennen 
en te categoriseren dan elementen van het axiale skelet. Ook moeten factoren 
als post-depositionele processen in acht worden genomen. Crematieresten in 
een urn zijn bijvoorbeeld beter beschermd tegen de druk van de bodem dan 
crematieresten in een kuiltje. De fragmentatie zal daarbij naar verwachting 
minder zijn.
In deze fase wordt ook bepaald wat het minimum aantal individuen per crematie 
is (MAI). De hoeveelheid (gewicht) aan materiaal kan hieraan bijdragen, maar 
voornamelijk moet gelet worden op de aanwezigheid van unieke skeletelemen-
ten zoals de punt van de 2e wervel (dens axis) en het linker/rechter rotsbeen 
(pars petrosa). Verschillen in robuustheid kunnen daarnaast ook een indicator 
zijn voor de aanwezigheid van skeletelementen van meerdere individuen 
en kunnen bijvoorbeeld de aanwezigheid van skeletmateriaal van zowel 
een volwassene als een kind in hetzelfde graf aantonen. Naast de hierboven 
beschreven sortering van het materiaal wordt in het geval van de assemblage 
van Gent-Hogeweg per graf, wanneer mogelijk, materiaal apart gehouden 
wat geschikt is voor 14C datering. Bij selectie is rekening gehouden met de 
standaarden van Van der Plicht.312
Wanneer een assemblage crematiemateriaal fragmenten bevat van redelijk 
formaat met herkenbare anatomische elementen is het vaak mogelijk om het 
menselijke van het dierlijke materiaal te scheiden op basis van morfologische 
kenmerken.313 In het geval van crematieresten met een hoge fragmentatie, 
bijvoorbeeld omdat de botresten niet door een urn beschermd zijn tegen de 
311  McKinley 1989, 68.
312  Lanting et al. 2001. 
313  Hillier/Bell 2007. 
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druk van de bodem, wordt identificatie moeilijker aangezien diagnostische 
elementen vaak te beschadigd zijn om te kunnen determineren. Toch blijven 
er mogelijkheden voor determinatie. Wanneer we te maken hebben met zeer 
gefragmenteerd materiaal kan dierlijk bot onderscheiden worden van menselijk 
materiaal op basis van de oppervlakte morfologie van de botcortex, welke in 
dierlijke botten over het algemeen een gladdere structuur heeft dan die van 
mensen. Ook de interne structuur verschilt in de concentratie en karakter van 
het trabeculaire bot in de epifysen van de botten. Daarbij vertoont verbrand 
dierlijk botmateriaal wat zich tussen menselijke crematieresten bevindt, vaak 
wisselende en ook lagere verbrandingsgraden, aangezien zij vaak niet het cen-
trale punt vormden van de brandstapel maar zich aan de zijkanten bevonden.
 Het verschil in verbrandingsgraden is echter casus specifiek en voornamelijk 
in grote hoeveelheden waargenomen en beschreven in Romeinse collecties 
van crematiegraven.314 Histologisch onderzoek kan als aanvullende methode 
gebruikt worden in die gevallen waarbij macroscopisch onderzoek geen 
eenduidige conclusie oplevert. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van 
het verschil in botgroeisnelheid tussen bepaalde diersoorten en de mens.315
10.5.2.3 Fragmentatie, kleur en textuur
Het morfologisch bepalen van de verbrandingsgraad van crematiemateriaal 
wordt gedaan op basis van kleur, textuur, scheur- en breukpatronen en 
vervorming aan het bot. In afbeelding 10.12 is een overzicht te vinden van de 
verbrandingsgraden, de daarmee corresponderende temperaturen waaraan het 
botmateriaal onderhevig is geweest en de uiterlijke verschijningsvormen van het 
botmateriaal.
Per crematie en per skeletcategorie binnen de betreffende crematie wordt 
de overheersende verbrandingsgraad vastgesteld, maar daarnaast worden 
ook de mogelijke verschillen in verbrandingsgraden binnen een grafcontext 
in acht genomen. De hoogte van de verbrandingsgraad en de homogeniteit 
dan wel heterogeniteit van het materiaal kan informatie opleveren voor de 
reconstructie van het beoefende grafritueel. Onderlinge verschillen dan wel 
overeenkomsten tussen de graven van dezelfde populatie kunnen wijzen 
op een verschil in zorg welke men besteedde aan het cremeren. Hierbij kan 
worden gedacht aan de hoeveelheid en/of soort brandstof welke is gebruikt 
voor het cremeren. Het is daarbij ook van belang te bepalen of er verschillen in 
verbrandingsgraden te bespeuren zijn tussen de verschillende skeletcategorieën 
binnen dezelfde crematie alsook tussen het menselijke en het dierlijke 
materiaal. Dergelijke informatie kan namelijk interpretatiemogelijkheden 
bieden over de positionering van het individu en zijn bijgiften op de brandstapel 
en het verloop van het crematieproces. Wel moet hierbij rekening gehouden 
worden met overige omstandigheden gedurende het crematieproces, aangezien 
dergelijke crematies op brandstapels in de buitenlucht plaatsvonden en het 
proces altijd in lichte mate beïnvloed kan zijn geweest door onder andere de 
weersomstandigheden. 
Het verbranden van botmateriaal heeft verschillende effecten op de aard en het 
voorkomen van het bot. Het is van belang om een beoordeling te maken van de 
opgetreden veranderingen aan het bot om een inzicht te kunnen krijgen in de 
314  Wahl 1988, Wahl/Schwantes 
  1988. 
315  Cuijpers 2006, 465.
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bereikte temperaturen, opbouw van de brandstapel en de behandeling van het 
botmateriaal. Zoals gezegd is het hierbij van belang om zaken als kleurverande-
ring, fragmentatie, hardheid, krimp en scheurpatronen te observeren. Wel 
moeten deze zaken altijd in context van tafonomische processen gezien worden, 
aangezien post-depositionele processen vaak een groot effect kunnen hebben 
op de verschijningsvorm van verbrand botmateriaal. Een voorbeeld hiervan is de 
fragmentatie van het materiaal. Van elke crematie wordt de mate van fragmen-
tatie bepaald (zie tabel 10.06). De mate van fragmentatie wordt soms gebruikt 
om een interpretatie te geven van de behandeling van het botmateriaal ten 
tijde van depositie. Hierbij kan gedacht worden aan het blussen van de brand-
stapel en opzettelijk vergruizen van het materiaal. Vaak is het echter zo dat 
materiaal dusdanig beschadigd is door post-depositionele processen, dat de 
mate van fragmentatie niet veel meer kan bijdragen aan de beantwoording van 
dergelijke vragen. De fragmentatiecategorieën zijn echter wel relevant om te 
noteren, aangezien zij een goede indruk geven van de kwaliteit van het mate-
riaal, en daarmee ook een inzicht geven voor de determinatiemogelijkheden. 
10.5.2.4 Sterfteleeftijd en geslachtsbepaling
De bepaling van de sterfteleeftijd van individuen uit crematieresten wordt 
gedaan aan de hand van verschillende methoden. Bij jongere individuen wordt 
voornamelijk gelet op de ontwikkeling en de groei van het skelet en het gebit; 
zoals de wisseling van tanden, het vergroeien van de gewrichtsuiteinden (de 
epifysen), het verbenen van het axiale skelet zoals het bekken (pelvis), de 
wervels (vertebrae) en bepaalde delen van de schedel (cranium). De status van 
deze elementen kan, wanneer aanwezig, een vrij nauwkeurige leeftijdsindicatie 
Afb. 10.12 Verbrandings-
graden (ook bekend als 
combustion degrees of burn 
stages). De relatie tussen 
temperatuur van het vuur en 
de kenmerken van het bot 
(Naar Lemmers 2011, figuur 
7: Hertekend van Trautmann 
2006, figuur 18; Wahl 2008, 
tabel 9.1 en Herrmann 1988, 
figuur 274).









geven.316 Wanneer deze kenmerken niet aanwezig zijn, kan er een inschatting 
worden gemaakt van de robuustheid van de hersenschedel (neurocranium) 
en de dikte van de diafyse van het bovenbeen (femur) voor een wat ruimere 
indicatie.317 Voor de leeftijdsbepaling van oudere individuen wordt er vooral 
gekeken naar verdere ontwikkelingen van specifieke skeletelementen en 
degeneratie, zoals van het bekken (o.a. het auriculaire gewrichtsvlak van 
het darmbeen en de symfyse van het schaambeen). De richtlijnen worden 
hierbij aangehouden zoals opgesteld door de WEA 1980, Ascadi en Nemeskeri 
1970 en White et al. 2011. Hoewel de sluiting van de schedelnaden over het 
algemeen wordt beschouwd als één van de minst betrouwbare methoden 
voor het bepalen van leeftijd, wordt deze methode vaak wel gebruikt voor 
het analyseren van crematieresten. Dit aangezien juist de schedeldakdelen 
het crematieproces over het algemeen goed doorstaan. De methode dient 
echter alleen gebruikt te worden als een grove indicatie. De aanwezigheid 
van gesloten schedelnaden zegt daarbij ook meer dan de aanwezigheid van 
open schedelnaden.318 De betrouwbaarheid van de leeftijdsbepaling neemt toe 
wanneer er meer elementen beschikbaar zijn voor determinatie. Aanvullend 
op het macroscopisch onderzoek kan histologisch onderzoek als methode voor 
leeftijdsbepaling van waarde zijn.319 Hoewel het crematieproces de toepassing 
bemoeilijkt, zijn de mogelijkheden voor analyse niet uitgesloten. Zeker bij 
kleine hoeveelheden materiaal en bij hoge fragmentatie is toepassen van 
histologisch onderzoek relevant, aangezien andere skeletelementen voor 
leeftijdsdeterminatie in deze gevallen vaak niet aanwezig zijn. Voornamelijk het 
onderscheid tussen de categorieën ‘juveniel, ‘volwassene’ en ‘laat- volwassene’ 
is zeer gebaat bij deze analytische methode.320 Fragmenten van de voorzijde 
van het bovenbeen zijn hiervoor het meest geschikt.321 Er is daarom besloten om 
van een aantal graven geschikte fragmenten botmateriaal voor histologie uit te 
selecteren. Het materiaal is bemonsterd en vervolgens bewerkt en geanalyseerd 
aan de Universiteit van Göttingen, onder supervisie van Dr. Grosskopf.
Voor leeftijdsbepaling zijn de categorieën aangehouden zoals beschreven in 
tabel 10.08 conform Grosskopf.322 Wanneer er slechts een ondergrens gegeven 
kan worden voor de sterfteleeftijd en geen bovengrens, zal het teken ‘+’ 
worden toegevoegd aan de leeftijdscategorie. De determinatie ‘juveniel+’ 
betekent bijvoorbeeld dat een individu ten minste een juveniele leeftijd 
heeft (13-18) of ouder is, maar in ieder geval niet jonger. De categorieën zijn 
ruim opgesteld aangezien het bij crematiemateriaal vaak niet mogelijk is om 
gedetailleerdere informatie te geven. Wanneer het echter mogelijk is om een 
preciezere leeftijdsschattig te geven, zoals vaak het geval is bij jonge kinderen 
door de aanwezigheid van specifieke open groeischijven of de ontwikkeling van 
de gebitselementen, is dit aangegeven.
Ook bij geslachtsbepaling worden dezelfde morfologische kenmerken gebruikt 
als bij inhumaties om tot een determinatie te komen.323 De geslachtsbepaling 
wordt niet uitgevoerd bij kinderen, aangezien dit niet betrouwbaar gedaan kan 
worden op basis van morfologische botkenmerken.324 Bij geslachtsbepaling zijn 
voornamelijk de kenmerken van het bekken en de schedel van belang, zoals 
beschreven door Acsadi en Nemeskeri 1970 en de WEA 1980, met aanvullende 
methodes zoals de morfologie van het rotsbeen (pars petrosa). Het pars 
316  Workshop of European 
  Anthropologists 1980, 
  Scheuer et al. 2000. 
317  Wahl 1983, 2008. 
318  Mays 2010, Herrmann 1990,  
 Lemmers 2011. 
319  Grosskopf 1999. 
320  Lemmers 2011. 
321  Grosskopf 1999. 
322  Grosskopf 1999, 39. 
323  Buikstra/Uberlaker 1994. 
324  Mays 2010. 
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petrosa is vaak beschikbaar in crematiegraven aangezien het een zeer robuust 
schedelfragment betreft, welke het crematieproces vaak in redelijke conditie 
doorstaat.325 Het sexuele dimorfisme van het pars petrosa is echter zeer lastig te 
determineren, en is daarom niet altijd betrouwbaar in geval van beschadigde 
elementen. Het pars petrosa dient daarom alleen gebruikt te worden voor 
geslachtsbepaling wanneer deze slechts in beperkte mate beschadigd is. 
Naast de genoemde morfologische verschillen bestaan er ook metrische verschil-
len tussen mannen en vrouwen. Over het algemeen geldt dat wanneer twee 
individuen dezelfde grootte hebben, de wanddikte van de botten bij vrouwen 
gemiddeld 1/3e tot 1/4e dunner is dan die van mannen.326 Dit blijkt te gelden voor 
de meeste populaties. Daarom kan in theorie zowel de wanddikte van het 
schedeldak als van de langbeenderen gebruikt worden bij het bepalen van het 
geslacht van een individu. Echter, aangezien er altijd populatie specifieke ver-
schillen zijn, is het alleen aan te raden deze methode toe te passen wanneer 
er een aanzienlijke hoeveelheid individuen in een populatie aanwezig zijn 
waarvan het geslacht met zekerheid is bepaald. Deze kunnen als referentie-
materiaal dienen voor de overige individuen, waarvan het geslacht niet bepaald 
kon worden op basis van alleen morfologische kenmerken. Voor de geslachts-
bepaling zal de terminologie en categorisering worden aangehouden zoals 
beschreven in tabel 10.08. 
10.5.2.5 Pathologie, trauma en anatomische variaties
Elke crematie wordt naast de demografische gegevens ook bekeken op 
abnormaliteiten in het skelet veroorzaakt door ziektes, opgelopen trauma of 
individuele variaties. Voor de beschrijving van deze afwijkingen in het skelet 











Tabel 10.08  Leeftijds-












Tabel 10.09  Terminologie 
en afkortingen voor de 
geslachtsbepaling 
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Tabel 10.11  Overzicht inven-
taris skeletelementen 10 mm 
sectie.
Tabel 10.12  Overzicht van 











10.5.3.1 Gewicht, fragmentatie en inventaris
In tabel 10.10 is een overzicht gegeven van de vondstnummers met het totale 
gewicht aan menselijk botmateriaal en het totaal gewicht aan menselijk bot-
materiaal met een minimale afmeting van 10 mm. Daarbij is ook per graf aan-
geven wat de gemiddelde fragmentatie was van het materiaal in de 10 mm 
sectie. De grootte van de botfragmenten in de >10 mm fractie varieerde tussen 
de 15 en 30 mm. Het materiaal kan daarmee worden geclassificeerd als zeer 
klein tot medium. Het gemiddelde totaal gewicht aan menselijk botmateriaal 
van de crematies was 350 gram per graf, met een minimum van 37 gram en 
een maximum van 1152 gram. Het materiaal uit de 10 mm sectie, het materiaal 
wat geschikt was voor analyse, had een gemiddeld gewicht van 193 gram 
per graf. De lage gewichten en hoge fragmentatie van het materiaal hebben 
logischerwijze invloed op de verdere analyse mogelijkheden. In tabel 10.11 is 
een overzicht gegeven van de inventaris van skeletelementen per graf. 
10.5.3.2 Verbrandingsgraden en bijgiften
Hoewel de conservering van het materiaal vrij slecht was, kon er van alle contex-
ten informatie verkregen worden betreffende de verbrandingsgraad en de aan-
wezigheid van menselijk dan wel dierlijk botmateriaal. Wat betreft de ver-
brandingsgraden kan het materiaal omschreven worden als vrij homogeen 
van aard. Vrijwel alle crematies toonden overwegend verbrandingsgraad V, 
corresponderend met temperaturen van minimaal 800°C. Bij spoor 31003 was 
de overheersende verbrandingsgraad lager, namelijk graad IV. Hoewel dit duidt 
op een minder intensieve blootstelling aan de hoogste temperaturen, kan 
verbrandingsgraad IV nog altijd met een doelgericht crematieproces worden 
geassocieerd. 
Tussen het menselijk materiaal is bij een enkel graf, namelijk S40018 (G108), 
een hoeveelheid van 10 gram aan verbrand dierlijk bot aangetroffen. Het 
betreffen de restanten van een vrij groot zoogdier, waarschijnlijk een rund. 
Het materiaal vertoonde eenzelfde verbrandingsgraad en eenzelfde mate 
van fragmentatie als het menselijke botmateriaal. Bij de overige graven is 
geen dierlijk bot aangetroffen. Naast het dierlijke botmateriaal is in ditzelfde 
graf ook een fragment van een object van been aangetroffen. Waarschijnlijk 
is het een fragment van een ring geweest (zie 9.7). Ook de ring toonde 
eenzelfde verbrandingsgraad als het overige materiaal, duidelijk te zien aan 
de kleur, textuur en scheurpatronen. In de overige graven zijn geen objecten 
aangetroffen tussen het botmateriaal.
10.5.3.3 Skeletonderdelen en hun onderlinge verhouding per graf
Er is getracht om een indruk te krijgen van het materiaal van Gent-Hogeweg 
op dit vlak, weergegeven in tabel 10.12. In de linker kolom zijn de gevonden 
verhoudingen weergegeven zoals aangetroffen binnen het materiaal van Gent-
Hogeweg. In de rechter kolom zijn de percentages weergegeven zoals deze bij 
gecontroleerde crematie experimenten zijn aangetroffen.328 Door de geringe 
hoeveelheden aan materiaal uit de 10 mm sectie zijn de berekende percentages 
echter niet geheel representatief. De berekening is alleen gemaakt voor het 
materiaal afkomstig uit S40012 (G107), S40018 (G108) en S40022 (G109), aange-
zien deze graven meer dan 100 gram aan materiaal hadden in de 10 mm sectie. 328  McKinley 1989. 
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10.5.3.4 Minimum aantal individuen (MAI)
Tijdens de inventarisatie van het skeletmateriaal is gelet op het minimum 
aantal individuen (MAI) per graf. Uit de beschikbare hoeveelheid materiaal kon 
worden afgeleid dat alleen voor het materiaal uit S40018 (G108) met zekerheid 
gesteld kon worden dat het niet om een enkele begraving gaat. In S40018 
(G108) zijn de restanten van drie verschillende individuen aangetroffen. Hoewel 
de hoeveelheid aan materiaal in het graf (1152 gram in totaal) niet specifiek 
wijst op de aanwezigheid van meerdere individuen, kon dit met zekerheid 
worden opgemaakt uit de specifieke elementen welke aanwezig waren. De drie 
verschillende individuen in het graf konden onderscheiden worden op basis van 
botfragmenten welke in morfologie aan leeftijd zijn gebonden. De aanwezige 
skeletelementen waren dusdanig in conflict met elkaar, dat deze tenminste 
van drie verschillende individuen moeten zijn geweest. Dit zal in verder detail 
worden besproken in de discussie. Het totaal van minimum aantal individuen 
aangetroffen te Gent-Hogeweg komt hiermee op acht.
10.5.3.5 Leeftijd en geslachtsbepaling 
Voor alle individuen is getracht het geslacht en de leeftijd te bepalen. Het 
bepalen van de geslachten was zeer lastig door de beperkte hoeveelheid 
materiaal die beschikbaar was en de geringe afmetingen van het beschikbare 
materiaal. Voor het bepalen van de sterfteleeftijd waren meer mogelijkheden. 
Een overzicht kan gevonden worden in tabel 10.13. De combinatie van 
morfologisch en histologisch onderzoek heeft uitgewezen dat we hier met een 
groep van variabele leeftijdscategorieën te maken hebben.
l De enkelvoudige begravingen
Het materiaal uit S22128 (G104) en S31003 (G35) was van dusdanig matige 
kwaliteit dat uitspraken omtrent de leeftijd van de individuen uit deze 
graven beperkt moeten blijven. Voor de andere individuen waren er goede 
onderzoeksmogelijkheden. Er is één zeer jong kind aangetroffen, twee juveniele 
individuen, twee volwassen individuen en één laat-volwassen individu. Door 
middel van histologisch onderzoek valt te stellen dat de volwassen individuen 
uit S40018 (G108) en S40045 (G110) zeer waarschijnlijk niet ouder dan 40 
zijn geworden. Het individu uit graf 107 (S40012), welke door middel van 
morfologisch onderzoek in dezelfde categorie geplaatst moest worden als de 
hiervoor genoemden individuen, kon op basis van histologisch onderzoek in een 
categorie hoger geplaatst worden, die van 40 tot 60 jaar. 
l De meervoudige begraving
Interessant om meer in detail te bespreken is de leeftijdsbepaling, en daarmee 
ook het MAI van de individuen uit S40018. In de 686 gram aan materiaal 
uit de 10 mm sectie werden namelijk verschillende elementen aangetroffen 
welke morfologisch gezien niet met elkaar in overeenstemming zijn. De 
determinatie werd echter nog significant bemoeilijkt door de constatering 
van dierlijk botmateriaal in het graf. Botmateriaal van jonge kinderen kan in 
sommige gevallen veel op dierlijk materiaal lijken, en is daarom moeilijk te 
herkennen. Zeker wanneer beiden voorkomen in eenzelfde assemblage. Het 
minimum aantal van drie individuen, naast het dierlijke botmateriaal, kon 
echter met zekerheid worden bevestigd. Ten eerste konden er delen van de 
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ribben geïdentificeerd worden van een zeer jong individu. Aan de hand van de 
algehele morfologie alsook de botcortex kon met zekerheid worden gesteld dat 
het om menselijk materiaal moet gaan. Daarbij waren de afmetingen dusdanig 
klein, dat het individu niet ouder dan 3 jaar kan zijn geweest ten tijde van 
overlijden. Naast het ribmateriaal werd zeer dunwandig hersenschedelmateriaal 
aangetroffen, dat ook correspondeerde met eenzelfde jonge leeftijd.329 De 
aanwezigheid van het botmateriaal van een kind van maximaal 3 jaar in leeftijd 
kon daarmee worden bevestigd. Het andere deel van het materiaal uit het 
graf was veel robuuster van aard. Het robuustere materiaal kon echter ook 
in twee categorieën worden opgedeeld. Er zijn namelijk enkele fragmenten 
aanwezig die duidelijk wijzen op een individu die in het midden van zijn groei 
staat. Een aantal borstwervelfragmenten konden worden gedetermineerd 
welke duidelijk kenmerken lieten zien van een jeugdige sterfteleeftijd, 
aangezien de onderdelen van het wervellichaam nog niet volledig met elkaar 
vergroeid waren. Daarnaast is ook een onvolgroeid fragment van een ribhoofd 
aangetroffen. Hoewel het ribhoofd wat betreft formaat zou kunnen kloppen 
met een volwassen individu, was het duidelijk nog niet volledig gefuseerd. De 
leeftijd van dit individu kan daarom op maximaal 18 jaar geplaatst worden. 
Naast het materiaal wat wijst op het kind van 1 tot 3 jaar, en het juveniele 
persoon, zijn er ook volgroeide elementen aangetroffen in het graf. Hieronder 
vallen fragmenten van de wervelkolom, en volledig gesloten schedelnaden. De 
aanwezigheid van een ouder individu kon bevestigd worden door het nemen 
van een monster voor histologisch onderzoek. Hieruit kwam het resultaat dat er 
in het graf in ieder geval een individu aanwezig moest zijn met de leeftijd van 
20 tot 40. Deze gegevens kloppen goed met de volgroeide wervelelementen 
en de gesloten schedelnaden. Op basis van de verschillende skeletelementen 
in verschillende stadia van ontwikkeling kon met zekerheid het MAI van drie 
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Tabel 10.13  Bepaling van de 
sterfteleeftijd van de indivi-
duen.
329  Wahl 1983. 
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10.5.3.6 Pathologische condities
Door de hoge fragmentatie en de geringe hoeveelheid aan materiaal is er 
helaas geen informatie beschikbaar om uitspraken te kunnen doen betreffende 
pathologische condities, traumata en anatomische variaties van de acht 
individuen.
10.5.4  Discussie 
De crematies van Gent-Hogeweg bestaan allen uit menselijk botmateriaal. Zelfs 
in de graven waar dusdanig weinig diagnostisch materiaal aanwezig was, kon 
aan de morfologie van de botcortex met zekerheid worden gesteld dat er zich 
menselijk materiaal bevond in het spoor. Al het materiaal kon geclassificeerd 
worden tot de hoogste verbrandingsgraden en was zeer homogeen van aard, 
wat wijst op het doelbewust en gecontroleerd cremeren van de individuen. Het 
is daarom met zekerheid te zeggen dat al het materiaal in een funeraire context 
geplaatst moet worden. Aan de hand van de gewichten van de crematies alsook 
de analyse van de aanwezige skeletelementen valt te stellen dat er in geen 
enkel geval sprake is van een bijzetting van een compleet individu. Daar een 
volledige crematie normaal gesproken gewichten kan opleveren van minimaal 
1,6 tot bijna de 4 kg valt het te stellen dat niet één van de graven de volledige 
resten van een individu bevat.330  Het graf waarbij het meeste materiaal aan-
wezig was, zijnde 1172 gram aan crematieresten, bleek uit drie individuen te 
bestaan. Of de lage hoeveelheden te maken hebben met specifieke selectie of 
met verstoring door post-depositionele processen, zal moeten blijken uit de 
opgravingsgegevens. 
Door de analyse van de verhouding van skeletelementen in het graf is wel 
gebleken dat in principe alle skeletcategorieën vertegenwoordigd zijn in de te 
verwachten verhoudingen (zie tabel 10.11). Er is daarom geen sprake van het 
bewust depositioneren van slechts bepaalde delen van het skelet. Wel moet 
benadrukt worden dat er dusdanig weinig data beschikbaar zijn van Gent-
Hogeweg om realistische percentages te kunnen verkrijgen. 
S40012 (G107), S40018 (G108), S40022 (G109) en S40045 (G110) vormen een 
klein grafveldje met een datering in het begin van de late ijzertijd, S31003 (G35)
is een grafcontext op zich, S22128 (G104) is een centrale begraving van een 
midden-bronstijd meervoudige grafstructuur. Aangezien het hier om een 
dusdanig kleine groep gaat, is het niet relevant om over demografische recon-
structie te spreken. Wel kan er worden geconstateerd dat we hier te maken 
hebben met zowel enkele als meervoudige begravingen. Vooral het graf met de 
drie individuen is interessant. In dit graf zijn individuen van drie verschillende 
leeftijdscategorieën vertegenwoordigd, met daarbij ook verschillende grafgiften 
bestaande uit dierlijk materiaal en een benen kraal of ornament. De gegevens 
betreffende de geslachtsidentificatie helaas te summier om gegronde uitspraken 
te kunnen doen. Dit heeft te maken met de kleine hoeveelheden aan materiaal 
dat beschikbaar is, alsook de fragmentatie van het materiaal. In het geval van 
Gent-Hogeweg was het te riskant om robuustheid zoals voorgesteld door Gejvall 
te gebruiken voor geslachtsdeterminatie, aangezien er geen referentiemateriaal 
aanwezig was voor vergelijking. Over de geslachtsverdeling van deze individuen 
kan daarom geen uitspraak gedaan worden. Daarbij moet ook beseft worden 
dat van de acht aangetroffen individuen minstens drie binnen de categorie 
juveniel of jonger vallen. Van deze individuen kan doorgaans op basis van mor-
330  Kunter 1989, 417, Silva et al. 
  2009, 628. 
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fologische gegevens het geslacht niet worden bepaald. Zoals vermeld in de 
methodiek sectie (10.5.2.2) ontwikkelen de kenmerkende elementen van 
het skelet die geschikt zijn voor geslachtsdeterminatie zich pas op een wat 
gevorderde leeftijd. Voor jonge individuen kan daarom, zeker wanneer het 
materiaal in dusdanige fragmentarische staat van conservering is, geen uitspra-
ken worden gedaan betreffende het geslacht. Ondanks de lage hoeveelheden 
en hoge fragmentatie leende het materiaal van Gent-Hogeweg zich vrij goed 
voor de bepaling van de sterfteleeftijd van de individuen. Morfologische 
elementen konden voor de jongere individuen een vrij specifieke leeftijds-
categorie aanwijzen, waardoor de aanwezigheid van een aantal juveniele perso-
nen kon worden aangeduid. Histologisch onderzoek in combinatie met de 
morfologische analyse bleek zeer relevant voor het bepalen van de bovengrens 
van de sterfteleeftijd voor een aantal individuen, aangezien voor een aantal 
individuen op basis van morfologisch onderzoek alleen geen maximum leeftijd 
bepaald kon worden. De analyse van de sterfteleeftijden laat zien dat het graf-
veldje en de twee losstaande grafcontexten uit een mix bestaan van individuen 
van verschillende sterfteleeftijden. De leeftijden varieerden van zeer jong, 
juveniel, tot volwassen. Het oudste individu wat is aangetroffen kon op sterfte-
leeftijd van 40 tot 60 jaar geschat worden. Hoewel de histologische opbouw 
het individu kon classificeren als het oudste van de aangetroffen individuen is 
er geen osteoporose of ernstige degeneratie van het bot aangetroffen op de 
onderzochte fragmenten, wat vaak wordt gezien bij individuen van hogere 
leeftijd.
Wat betreft bijgiften kan worden gesteld dat er in de graven van Gent-
Hogeweg een graf is aangetroffen met een kleine hoeveelheid aan ander 
materiaal. Het materiaal, bestaande uit dierlijke botfragmenten (mogelijk 
restanten van voedsel), en het fragment van waarschijnlijk een benen kraal, 
waren op een zelfde temperatuur verbrand als de rest van het menselijke 
botmateriaal uit het graf. Het is daardoor waarschijnlijk dat de bijgiften ten 
tijde van het crematieproces op de brandstapel gedeponeerd waren en dezelfde 
verbrandingsstadia zijn doorgegaan als het menselijke materiaal. Het dierlijke 
bot en het artefact zijn na de crematie samen met het menselijke materiaal 
verzameld en begraven. In de andere graven zijn geen dierlijke botfragmenten 
aangetroffen of andere benen artefacten. Hierbij moet wel opgemerkt worden 
dat voor het graf waarin de bijgiften zijn aangetroffen, significant meer mate-
riaal aanwezig was. Wellicht wanneer er bij de andere graven ook een dusda-
nige hoeveelheid aan materiaal bewaard was gebleven, er ook meer informatie 
beschikbaar zou zijn over de aan- of afwezigheid van de grafgiften in deze 
graven.
10.5.5 Conclusie
De hoeveelheid crematiemateriaal per graf was gemiddeld vrij laag en de frag-
mentatie hoog, waardoor analysemogelijkheden beperkt waren. Ondanks de 
geringe hoeveelheid aan materiaal zijn er interessante conclusies te trekken. De 
combinatie van morfologische analyse van het materiaal alsook de interpretatie 
van het verbrandingsproces hebben uitgewezen dat het in alle zes de gevallen 
gaat om funeraire contexten, waarbij doelbewust menselijk botmateriaal 
is blootgesteld aan hoge temperaturen, overeenkomend met een complete 
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crematie zoals verwacht wordt bij een gecontroleerd crematieproces. De gecre-
meerde botfragmenten uit Gent-Hogeweg, afkomstig uit zes verschillende con-
texten, representeren de resten van minimaal acht individuen. In een enkel 
geval kon een meervoudige bijzetting geconstateerd worden, waarbij drie 
individuen in hetzelfde graf zijn aangetroffen. 
Hoewel de geslachten van de individuen niet konden worden bepaald vanwege 
de slechte staat van het materiaal, kon er een redelijk gedetailleerd inzicht 
verkregen worden in de sterfteleeftijden van de individuen. De sterfteleeftijd 
was zeer variabel, variërend van infans tot laat volwassen. Voor de determinatie 
van de sterfteleeftijd was de toevoeging van histologisch onderzoek zeer 
relevant en kon het histologisch onderzoek in drie gevallen uitsluitsel geven 
over de leeftijd, daar waar dat niet mogelijk was door morfologisch onderzoek 
alleen. 
Naast menselijk materiaal is in het meervoudige graf ook dierlijk verbrand bot-
materiaal aangetroffen, alsook een fragment bewerkt bot, mogelijk een kraal. 
Het dierlijke materiaal en het artefact zijn samen met de individuen op de 






















































































































































15004 (waterput) 2 1  57 16 10  6 1 5 1 99 
46136 (waterkuil)    1        1 
46207 (waterkuil)    2        2 
52021 (waterput)   2 41 2   1    46 
52041 (waterput)    6 1       7 
55001 (loopgraaf)       1     1 
8001 (loopgraaf)    1        1 
totaal 2 1 2 108 19 10 1 7 1 5 1 157 
percentage 1,3 0,6 1,3 68,8 12,1 6,4 0,6 4,5 0,6 3,2 0,6 100,0 
Tabel 10.14  Overzicht van 
de houtsoorten. Een volledig 
overzicht staat in bijlage 4.
context vnr houtsoort meting n ns wankant 
15004 1964 eik 1OV0022 103 6 - 
52021 2438AM eik 1OV0023 176 26 aanwezig 
Tabel 10.15  Meetgegevens 
van het monster 
(vnr. = vondstnummer, 
n = aantal ringen, 
ns = aantal spintringen).
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10.6 Onderzoek op hout  (S. van Daalen)
10.6.1 Algemeen
Uit de verschillende structuren zijn 157 houten vondsten onderzocht. Van alle 
vondsten is de houtsoort bepaald. Uit twee spoornummers (15004=WA66 en 
52021=WA77) is één monster per spoornummer voor dendrochronologisch 
onderzoek geselecteerd. 
De houtsoort is bepaald aan de hand van houtanatomische kenmerken die 
in microscopische coupes waarneembaar waren. De houtsoort is aan de hand 
van deze kenmerken middels een determinatiesleutel bepaald. 331 De monsters 
voor dendrochronologisch onderzoek zijn volgens standaardmethodes 
geprepareerd en de jaarringbreedtes zijn ingemeten met een daartoe ingerichte 
meetopstelling.332
 
Voor het synchroniseren van de ingemeten jaarringreeksen (de meting of 
monstercurve) wordt mede gebruik gemaakt van een computerprogramma, 
waarbij drie parameters berekend worden: 333
-	 de Student t-waarde na transformatie van de jaarringbreedtes zodat deze 
een normale verdeling benaderen. 334
-	 de Gleichlaüfigkeit (GLK), het percentage intervallen waarin de meting en 
referentiecurve gelijktijdig een verbreding of versmalling van de jaarringen 
laten zien.
-	 de overschrijdingskans (P), de kans dat de gevonden Gleichlaüfigkeit op 
toeval berust. 
Hierna worden de berekende posities door de dendrochronoloog visueel 





-151 -101 -51 -1
Afb. 10.13  Weergave van 
meting 1OV0022. Op de x-as 
staan de jaartallen en op de 
y-as de jaarringbreedtes op 
een logaritmische schaal, 






-151 -101 -51 -1
Afb. 10.14  Weergave van 
meting 1OV0023 met BRAB_
ROM. Op de x-as staan de 
jaartallen en op de y-as de 
jaarringbreedtes op een loga-
ritmische schaal, uitgedrukt in 
1/00 mm (10 μm).
331  Schweingruber 1990.
332  Pilcher 1990. Een Velmex 
  meetopstelling met Acu-Rite 
  QV10-V lineaire codeerder 
  met een nauwkeurigheid van 
  10 µm gekoppeld aan een 
  Euromex binoculair micros-  
coop met een vergroting van 
  10 en 30 maal.
333  Knibb s.d.
334  De zogeheten transformatie 
  van Hollstein (Hollstein 1980).
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10.6.2 Resultaten
Tussen de 157 onderzochte vondsten bevinden zich elf verschillende houtsoor-
ten, waarbij eik (Quercus sp.) verreweg het meeste voorkomt (zie tabel 10.13). 
De voorkeur voor deze houtsoort is voor de hand liggend aangezien eik bouw-
hout bij uitstek levert. Naast eik zijn er diverse zachtere houtsoorten gebruikt 
die niet buitengewoon duurzaam of sterk zijn. Hierbij lijkt lokale aanwezigheid 
de belangrijkste overweging geweest te zijn. Voor dendrochronologisch onder-
zoek waren 19 eiken vondsten beschikbaar. Hieruit zijn twee vondsten geselec-
teerd (zie tabel 10.14). De selectie is gebaseerd op het aantal jaarringen (het-
geen de kans op een datering bepaald) en de aanwezigheid van spinthout of 
wankant (waarmee het kapjaar vastgesteld of geschat kan worden).
Voor de meting van vnr. 1964 (zie afbeelding 10.13) kon geen datering gevon-
den worden, maar de meting van vnr. 2438AM kon gedateerd worden in 15 na 
Chr. (zie afbeelding 10.14). Aangezien de buitenste ring van de vondst corres-
pondeert met de buitenste ring van de boom, kan vastgesteld worden dat deze 
tussen najaar 15 en voorjaar 16 na Chr. is gekapt (zie tabel 10.15).
11.6.3 Bijzondere stukken
Het merendeel van het hout bestaat uit planken, staken, palen en balken die 
tot de constructie van één van de waterputten behoort. De afmetingen van 
dit constructiehout is opgenomen in de database en wordt hier verder niet 
besproken. Er zijn geen merktekens opgemerkt, noch andere bijzonderheden. 
meting datering kapinterval referentie overlap GLK P t-waarde 
1OV0022 - - - - - - - 




Tabel 10.16  Gegevens van de 
metingen en bijbehorende 
statistische onderbouwing. 
De gebruikte afkortingen 




Afb. 10.15  Houten voorwer-
pen (1 = vnr. 2444; 
2 = vnr. 1767) (schaal 1:2, 
tekening P. Dijkstra). 
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In S52021 (WA77) is echter een stuk hout aangetroffen dat oorspronkelijk tot 
een ander object heeft behoord en op één of andere manier in de kern van 
de waterput is beland (zie afbeelding 10.15) (vnr. 2444). Door de permanente 
grondwaterstand is het vrij goed geconserveerd. Het gaat hierbij om een in 
doorsnede afgerond rechthoekig stuk hout dat een halve cirkel vormt. Op het 
oppervlak van het hout zijn de bewerkingssporen zichtbaar. Een precieze functie 
van het stuk hout is niet achterhaald. Het is mogelijk een handvat. Het voorwerp 
is gemaakt uit eik. 
In S15004 (WA66) is een pen gevonden gemaakt uit kersenhout (Prunus avium)
(zie afbeelding 10.15) (vnr. 1767). Deze pen heeft een ronde kop van 2,5 cm 
dik. De pen heeft een lengte van 10,5 cm en eindigt op een punt. In de onderste 
helft van de pen bevindt zich een gat met een kleine pen ingebracht. De door-
snede van het kleine penlichaam is afgerond rechthoekig en meet 2,5 op 3 cm 
onder de kop. Het kleine pennetje is rond in doorsnede en heeft een diameter 
van 1 cm op de kop. Vermoedelijk is dit constructiehout, mogelijk van de water-
put of de bovenconstructie. Het is de enige pen aangetroffen in de waterput. 
Verder is in S15004 (WA66) (vnr. 1791) een schijf aangetroffen met een afge-
rond rechthoekige vorm. De schijf meet 15 bij 17,5 cm en heeft een dikte 
van maximaal 1 cm. Mogelijk gaat het hier om een deksel of bodem van een 
tonnetje, gemaakt uit eik.
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 11Synthese en evaluatie
11.1 Synthese
De oudste vondsten gedaan te Gent-Hogeweg dateren uit het neolithicum. Het 
gaat hierbij om vuursteen dat verspreid over het opgravingsterrein, bij de aan-
leg van het vlak,  maar evengoed uit verschillende contexten, is gevonden. De 
aanwezigheid van eveneens een in het laat-neolithicum gedateerde kringgreppel
kan hiervan aan de oorzaak liggen. Of hier echter ook aanwijzingen zijn voor 
een verdwenen bewoning of eerder getuigt van kortstondige maar herhaalde 
bezoeken van de locatie is onduidelijk. Het is niet ongewoon dat een neolithi-
sche grafheuvel uitgekozen wordt voor de aanleg van een midden-bronstijd 
grafveld. En dat ook het grafmonument wordt heringericht voor een nieuwe 
begraving. Het huidig opgegraven grafveld bestaat uit twaalf grafmonumenten 
waarvan drie slechts gedeeltelijk zijn blootgelegd. Deze wijzen in ieder geval in 
de richting van een mogelijk nog uitgebreider grafveld, in ieder geval naar het 
zuiden en, met iets mindere zekerheid naar het oosten toe. In het zuiden be-
vindt zich nog steeds het bosje La Sapinière dat in het huidig ontwikkelingsplan 
geïntegreerd wordt. Toch moet men bij onderhoudswerken en herinrichting van 
het bos behoed zijn op nieuwe vondsten. Gezien de topografie is het zeer waar-
schijnlijk dat er nog meer restanten van laat-neolithische en midden-bronstijd 
grafmonumenten aangetroffen worden. Deze grafmonumenten werden 
namelijk aangelegd op visuele toplocaties waar men ver kon zien en gezien kon 
worden. Grafheuvels als landmarks en landclaims. De aangetroffen grafmonu-
menten variëren in mate van zichtbaarheid. De kringgreppels met een geringe 
diameter kunnen geen groot heuvellichaam bevat hebben. Dit in tegenstelling 
tot de in de jaren 80 van de vorige eeuw reeds in luchtfotografie opgemerkte 
grafmonumenten. Met een diameter van minimaal 50 meter voor de buitenste 
kringgreppel kunnen deze grafmonumenten zeker een imposant heuvellichaam 
bevat hebben. Of dit ook het geval was, is niet vastgesteld. Binnen de buitenste 
kringgreppel zijn namelijk nog één of twee bijkomende kringgreppels opgete-
kend. Het is onduidelijk of de kringgreppels gelijktijdig in gebruik zijn geweest. 
Dit zou het aangelegd heuvellichaam in ieder geval fors verkleinen. 
Herhaaldelijk is op andere sites vastgesteld dat door de tijd heen, mogelijk reeds 
vanaf het laat-neolithicum, een dergelijk grafmonument onderhouden werd en 
soms heringericht. Het toevoegen van een extra kringgreppel en het vergroten 
van het heuvellichaam zijn hierbij geattesteerde manieren. Het eerder kleinere 
grafmonument KG16 wijst op een dergelijk onderhoud. De grafkuil ligt centraal 
binnen de kleinste kringgreppel, maar bij de buitenste kringgreppel en de 
palenkrans lijkt een verschuiving merkbaar. De datering van het centraal graf in 
midden-bronstijd A en de datering van de buitenste kringgreppel in het laat-
neolithicum is hier duidelijk de verklaring voor. Dat de heuvellichamen veel later 
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in tijd nog steeds zichtbaar moeten zijn geweest, is duidelijk merkbaar in 
werkput 4 waar twee rituele/funeraire greppels zijn gericht op het verschoven 
heuvellichaam van het daar aanwezig grafmonument. De kringgreppels rondom 
zijn reeds gedicht en gezien er vondsten in zijn aangetroffen getuigt de 
nivellering van de kringgreppel in ieder geval van een terminus post quem in de 
eerste helft van de late ijzertijd voor de aanleg van de rituele greppels. De 
aanleg van deze greppels wijst op een verschuiving in het karakter van de 
locatie van funerair naar ritueel, wat ook bevestigd wordt door de vondst van 
een vierkante enclosure. Deze is van geringe afmetingen vooral in vergelijking 
met de nabijgelegen grafmonumenten met een diameter van 50 meter, maar 
mogelijk waren deze grafmonumenten in die grootsheid reeds verminderd en 
paste het enclosure in die tijd, de eerste helft van de late ijzertijd, perfect in het 
nieuw kader. In een ruimer geografisch kader geplaatst past Gent-Hogeweg 
zeker in het gekend plaatje van de midden-bronstijd naar late ijzertijd wat 
betreft rites en grafritueel. Te Oedelem-Wulfsberge zijn soortgelijke monu-
menten aangetroffen, zowel de midden-bronstijd grafheuvels als de vierkante 
enclosures uit latere tijden. Daar is bij de enclosures zeer duidelijk dat de graf-
heuvels in kwestie zeker nog zichtbaar waren en een functie te vervullen 
hadden in het ritueel. Deze vaststelling werd reeds in de jaren 80 van de vorige 
eeuw gedaan te Ursel waar een herhaaldelijk onderhouden kringgreppel met 
geattesteerd heuvellichaam in het centrum werd gekadreerd door de aanleg van 
een vierkant enclosure dat het midden-bronstijd grafmonument perfect omvat. 
Weliswaar zijn te Gent-Hogeweg de twee parallelle greppels in werkput 4 uniek 
in België en Nederland, toch kunnen ze in dezelfde context geplaatst worden. 
Evenals te Ursel passen de grafheuvels, de enclosure en de greppels in een 
groter funerair landschap gezien verspreid over het terrein en in de tijd graven 
zijn aangetroffen. Te Gent-Hogeweg zijn graven aangetroffen die dateren in de 
vroege ijzertijd, de eerste helft van de late ijzertijd en de late ijzertijd en vroeg-
Romeinse tijd. Een bijzondere grafcontext uit de vroege ijzertijd is door zijn 
constructie en inhoud uniek in België en Nederland. De grote grafkuil ligt 
centraal in een dodenhuisje wat nog het best lijkt op een zespalige spieker. In de 
grafkuil zijn naast een beperkte hoeveelheid menselijk bot twee intacte potten 
aangetroffen, waarvan één omgekeerd op de bodem van de grafkuil was 
geplaatst. De grafkuil is vervolgens opgevuld met verbrand graan. Er is uit de 
kuil ongeveer 55 kg graan gehaald, namelijk : emmertarwe, spelttarwe, vier-
rijïge en mogelijk zesrijige bedekte gerst en pluimgierst. Ook oot is er aange-
troffen, maar het is onduidelijk of dit als gewas gezien kan worden daar het in 
deze periode ook als akkeronkruid voorkomt. Het opmerkelijke aan deze granen 
is dat ze niet op hetzelfde moment zijn geoogst en zeker niet op eenzelfde 
akker konden zijn geteeld. De inhoud van de grafkuil is dus intentioneel voor dit 
doel samengesteld en verbrand, wat een uitzonderlijk grote inspanning heeft 
gevraagd. Het opmerkelijke is dat zo’n 800 jaar later in de tijd een soortgelijk 
graf is aangelegd. Weliswaar ontbreekt het dodenhuisje en is het aardewerk 
slechts fragmentair overgeleverd, ook hier zat een uitzonderlijk grote hoeveel-
heid graan in de vulling van het graf. De graanresten bevatte hier emmertarwe, 
zes-/vierrijïge bedekte gerst, en pluimgierst. Mogelijk kunnen spelt en oot ook 
als graan worden gezien. Dat het hier niet om een overgeleverde traditie gaat, 
blijkt duidelijk uit de overige graven op de site. Deze zijn eerder normaal te 
noemen en passen perfect in het gekende kader van graven in die tijd. Uit de 
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eerste helft van de late ijzertijd stamt een klein grafveldje, overgeleverd met 
vier graven maar vermoedelijk oorspronkelijk net iets groter. Dergelijke graf-
veldjes worden verwacht uit de eerste helft van de late ijzertijd te stammen, 
maar worden nauwelijks aangetroffen tijdens archeologische onderzoeken. Ze 
zijn te klein om opgepikt te worden in proefsleuvenonderzoek en zijn te zeld-
zaam om in grootschalige projecten aangetroffen te worden. De vier overgele-
verde graven passen in het plaatje van graven uit die tijd. Ze zijn allen beender-
pakketten waarin nauwelijks houtskool tussen het botmateriaal wordt aange-
troffen, wat wijst op een zeer zorgvuldige selectie op de brandstapel. Één van 
de graven heeft een opmerkelijke inhoud: de resten van maar liefst drie 
personen zijn er aangetroffen. Een kind jonger dan 3 jaar, een jong volwassene 
jonger dan 18 jaar en een volwassene tussen 20 en 40 jaar delen het graf. Tevens 
gedeponeerd in het graf zijn dierlijk botmateriaal en een benen ring. De latere 
periode, rond de overgang naar de Romeinse periode, is iets beter 
vertegenwoordigd. In artikels over het onderzoek uit de jaren 80 van de vorige 
eeuw waren brandrestengraven reeds geattesteerd in de buurt van één van de 
toen opgegraven grafmonumenten uit de midden-bronstijd en het huidig 
onderzoek heeft dit aantal zeker verdubbeld. De graven zijn verspreid over het 
terrein aangetroffen wat wel meer voorkomt in deze periode. Echter, er zijn ook 
graven aangetroffen die eerder gegroepeerd lijken, zoals die in werkput 52. 
Deze drie graven zijn mogelijk toe te wijzen aan het erf dat in de nabijheid is 
gevonden.  
De bewoningssporen gevonden tijdens de opgraving kunnen op basis van 
structuurtypes, en bevestigd door de aardewerkanalyse, aan een viertal periodes 
toegewezen worden. De oudste bewoningsfase is gesitueerd in de vroege ijzer-
tijd. De bewoningsstructuren bestaan uit huizen en bijgebouwen. De huizen zijn 
in zeer goede staat overgeleverd gezien in alle vijf de huisplattegronden de 
wandgreppel deels bewaard is gebleven. In twee gevallen zelfs tot een diepte 
van meer dan 20 cm, waarbij ook de palen in de wandgreppel konden onder-
scheiden worden in de lengtecoupes. De interne structuur is vrij beperkt waar-
door wordt vermoed dat de structuren grotendeels door de wanden werden 
gedragen. Één van de huisplattegronden is zeer fragmentair overgeleverd 
ondanks de zeer goede bewaring van de wandgreppel. De plattegrond is voor 
75% vernietigd door een bominslag in 1945. De spiekers die toegewezen 
worden tot deze periode, op basis van het vondstmateriaal, zijn voornamelijk 
vierpalig. Slechts in twee gevallen zijn hieruit erven afgeleid, dit op basis van 
oriëntatie en datering. De huisplattegrond in het westen van het opgravings-
terrein ligt in die mate geïsoleerd van de andere vroege ijzertijdsporen dat het 
afbakenen van een erf niet zo moeilijk was. Het tweede erf betreft de enige 
vroege ijzertijdplattegrond temidden van voornamelijk latere bewoning. 
Waardoor het uitzoeken van de vroege structuren ten aanzien van de jongere 
structuren ook niet zo moeilijk bleek. De andere vroeg ijzertijderven waren 
moeilijker af te bakenen. Twee plattegronden liggen zeer dicht bij elkaar en 
ondanks hun iets gewijzigde oriëntatie bleek het erf afbakenen een moeilijke 
opdracht. Ook de meest zuidelijk gelegen plattegrond kon niet aan een erf 
toegewezen worden, voornamelijk doordat de putgrens van het opgegraven 
terrein er net ten zuiden van loopt en het erf evengoed die kant op kan inge-
richt zijn. Uit het begin van de late ijzertijd is slechts één plattegrond herkend. 
Door zijn iets afwijkende oriëntatie en zijn ligging ten aanzien van de erven en 
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sporen uit de andere periodes was het afbakenen van het bijhorend erf niet zo 
moeilijk. Het is het enige erf waar met enige zekerheid een waterput is toege-
wezen. Ondanks het feit dat deze waterput meerdere faseringen kent en 
vermoedelijk ook door een later gedateerd erf in gebruik is genomen, wordt de 
waterput door zijn nabijheid en datering wel tot dit erf gerekend. De laatste 
twee bewoningsfasen lopen vermoedelijk in elkaar over waardoor een strikte 
afbakening niet gemaakt is. Er zijn duidelijk aanwijzingen, in het vondst-
materiaal en in de structuren, dat de overgang van de late ijzertijd naar de 
vroeg-Romeinse tijd een bewoningsfase kent. Echter, de daaropvolgende 
periode, de vroeg-Romeinse tijd is eveneens vertegenwoordigd. Door de 
nabijheid van de sporen en het samen voorkomen van het vondstmateriaal is het 
moeilijk deze periodes strict gescheiden te houden. Enkele structuren, zoals de 
kruisvormige plattegronden met A-frame, zijn toegewezen aan de Romeinse 
periode. Hun sporen echter bevatten ook vroeger materiaal, wat op zich niet 
hoeft te verbazen gezien de lange bewoningsgeschiedenis van de locatie en het 
vermoedelijke zwerfvuil aan het oppervlak, waardoor intrusieve elementen 
onvermijdelijk worden. Dergelijke A-frames zouden de site te Gent-Hogeweg in 
ieder geval plaatsen in het ruimer regionaal kader, met name Oost- en West-
Vlaanderen waar wel meer van dit type plattegronden worden gevonden. De 
Oss-Ussen 5-type plattegronden en de Alphen-Ekeren-type plattegronden zijn 
hier te Gent-Hogeweg nauwelijks te onderscheiden gezien de wandconstructie 
niet bewaard is gebleven. Hierdoor wordt de datering van dit type platte-
gronden veralgemeend waarbij ook het bijhorend vondstmateriaal geen 
uitsluitsel brengt. Het identificeren van erven is enkel in een beperkt aantal 
gevallen mogelijk gebleken, en dan enkel in geïsoleerde plattegronden, met 
name in het noorden en het westen. De bewoningsconcentratie in het oosten, 
rond het grafmonument in werkput 46, is te geclusterd om hier met zekerheid 
uitspraken te doen over erven en fasering. In ieder geval is het wel duidelijk dat 
zich daar de bewoning concentreerd. Dit doet vermoeden dat de aftakking van 
de Romeinse weg in het noorden van het terrein naar het zuiden toe deze 
bewoning ontsloot. Het voorkomen van een nederzetting nabij een weg is zeer 
gewoon in deze periode, getuige ook het erf dat zich in het westen bevindt. Dit 
erf is duidelijk geënt op de Romeinse weg er juist ten noorden van. Deze 
Romeinse weg, karakteristiek gevormd met karrensporen geflankeerd door 
afwateringsgreppels, toont in de profielen duidelijk ook een jongere fase waar 
de afwateringsgreppels reeds zijn gedicht en het wegtracé een breder en meer 
onregelmatig verloop kent. Een definitieve datering is aan deze fase niet toe te 
wijzen maar het zou niet verwonderen mocht dit tracé in de vroege middel-
eeuwen de toegangsweg vormen naar Slote. De bewoning is op dat moment 
volledig verdwenen op het opgravingsterrein wat wordt bevestigd door oude 
kaarten waar de locatie deel uitmaakt van Slotenkouter, het akkercomplex 
horend bij Slote. De vroegmiddeleeuwse occupatie is in ieder geval geattesteerd 
door enkele opmerkelijke vroegmiddeleeuwse vondsten, waaronder vooral de 
fibulae opvallen. Na de vroege middeleeuwen blijft het terrein verstoken van 
bewoning. Vermoedelijk wordt de functie van akker verdergezet waarbij 
plaggenbemesting, en dan voornamelijk met stadsafval vanaf de 15e eeuw zijn 
intrede doet. Het vondstmateriaal gedaan in vlak 100, dit is de oude cultuurlaag 
onder de recente bouwvoor, getuigen hier in ieder geval van. Het jongste 
vondstmateriaal stamt dan uit nog recentere tijden, waarvan eveneens sporen 
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zijn aangetroffen in het opgravingsvlak. Het gaat hierbij om sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog, bestaande uit een loopgravencomplex, een mogelijke 
schuilkelder en bommenkraters. Over het loopgravencomplex en de mogelijke 
schuilkelder is geen schriftelijk bewijs voorhanden in de archieven. Ook uit het 
geheugen van de buurtbewoners lijken het loopgravencomplex en de schuil-
kelder gewist. De bomkraters daarentegen staan nog levendig gegrift in het 
collectief geheugen. En er zijn reeds talrijke artikels en boeken over geschreven. 
De vier bomkraters lijken een minimum gezien de grootschaligheid van het 
desbetreffende bombardement. Het merendeel van de inslagen zal zich onge-
twijfeld meer naar het westen gesitueerd hebben, nabij het uiteindelijke doel 
van het bombardement: het rangeerstation van Dampoort. Andere jonge 
sporen, de ploegsporen, enkele palenrijtjes en de uitgraafkuilen van de 
gebouwen van het ‘bloedkot’ getuigen vooral van graafwerkzaamheden in de 
jaren 60 van de vorige eeuw, waarna het terrein vermoedelijk ongemoeid is 
gelaten tot de huidige opgraving. 
11.2 Evaluatie
11.2.1 Vooronderzoek
In 2010 heeft Gate bvba een vooronderzoek gedaan in het onderzoeksgebied 
door middel van proefsleuven. Dit in de zones waar voordien nog geen infor-
matie voor handen was wat betreft archeologische resten in de ondergrond. Dit 
onderzoek is uitgevoerd naar de richtlijnen gesteld in het oorspronkelijk bestek, 
waarbij volgende zaken van invloed zijn geweest op de resultaten:
-	 Twee meter brede proefsleuven, met mogelijkheid tot kijkgat bij sporen, mits 
motivatie
-	 Het enkel tekenen en beschrijven van de sporen in het vlak, zonder 
couperen, met uitzonderingen mits motivatie
-	 Profielstaatjes ter interpretatie van bodemopbouw en geomorfologie.
Het vooronderzoek leidde tot de advisering van het opgraven van het volledig 
oppervlak ten noorden van La Sapinière en ten zuiden van de onverharde 
toegangsweg achter de huizen langs de Scheepslosserstraat. De gebieden ten 
oosten en ten westen van La Sapinière zijn achterwege gelaten door gebrek aan 
sporen en vondsten in desbetreffende proefsleuven. 
De resultaten van het vlakdekkend onderzoek brachten een aantal zaken aan 
het licht die overwegend veroorzaakt zijn door de manier van werken tijdens 
het proefsleuvenonderzoek. Zo zijn verschillende huisplattegronden, zoals die 
van H20 en H21, niet opgemerkt in het vooronderzoek door het gebrekkig 
overzicht op het vlak in de beperkte ruimte van een twee meter brede proef-
sleuf. De huisplattegronden in werkput 22 zijn niet opgemerkt doordat de 
proefsleuven lokaal te hoog zijn aangelegd. De aanwezigheid van een sterk 
gebioturbeerde A/C-horizont, waarbij de onderste A in de ijzertijd of Romeinse 
tijd dateert en dus sterk is uitgeloogd, heeft er voor gezorgd dat de menglaag 
per vergissing is aanzien voor C-horizont. De beperkte oppervlakte van de 
proefsleuven en het beperkt aanleggen van zeer smalle profielen zorgen ervoor 
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dat het zicht op de geomorfologie gebrekkig blijft. Uiteindelijk waren de resul-
taten van het vooronderzoek in die mate verspreid over het terrein dat toch een 
groot oppervlak is geselecteerd voor de vlakdekkende opgraving, waardoor de 
gemiste plattegronden toch nog zijn aangetroffen.  De beperkingen van het 
vooronderzoek kunnen ertoe hebben geleid dat er een verkeerde beslissing 
is genomen wat betreft het deselecteren van de gebieden naast La Sapinière, 
gezien de huidige resultaten geen vermindering aangeven in spoordensiteit. 
11.2.2 Explosievenonderzoek
Voorafgaand het vlakdekkend onderzoek door BAAC bv is, gezien de voor-
geschiedenis van het terrein, een onderzoek ter detectie van vliegtuigbommen 
uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door aDeDe bvba in het voorjaar van 
2011. Het onderzoek betrof de magnetometrische detectie door middel van een 
multisonde radiometer. De hierdoor verkregen data gaf een over het algemeen 
negatief resultaat weer voor ijzerhoudende metalen in de ondergrond. In 
enkele zones werden de metingen verstoord door puin en/of metalen voor-
werpen in de onmiddellijke omgeving van de metingen. Dit was onder andere 
het geval op de locatie van de voetbaldoelen en in de buurt van bestaande 
greppels. Andere afwijkingen werden geanalyseerd en gaf 10 locaties aan 
waarvan uit de data werd afgeleid dat het gewicht en/of diepte van het metaal 
konden wijzen op een vliegtuigbom (zie afbeelding 11.01).335 Deze zijn bij 
de start van het archeologisch onderzoek, onder archeologische begeleiding, 
onderzocht door Bom-be. Het onderzoek is uitgevoerd met een kleine 
Afb. 11.01  Het resultaat van 
het detectieonderzoek (uit: 
Saey 2011, 5). 
 
335  Saey 2011.
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minigraver (5 ton) om zo de ondergrond en eventuele archeologische sporen 
zo min mogelijk te verstoren. Naast de kraan stond de explosievendeskundige 
en een archeoloog. De benadering van het metalen voorwerp gebeurde met 
behulp van een metaaldetector. In geen van de tien locaties zijn explosieven 
aangetroffen. Het ging in alle gevallen om afval (puin, metalen staven en 
platen, huishoudelijk afval en bouwafval) (zie tabel 11.01).336 De gevonden 
voorwerpen komen ongeveer overeen met de gewichten verkregen in het 
detectieonderzoek, evenals de dieptes van de vondsten. Enkel locatie 8 bleek 
nauwelijks metaalhoudende voorwerpen te bevatten. 
Van een deel van de locaties kan op basis van het archeologisch onderzoek 
een context afgeleid worden van de metaalhoudende voorwerpen. Locaties 1 
tot en met 3 vallen buiten het opgegraven gebied. Locaties 4 (schuttersput), 5 
(loopgraaf), 9 (loopgraaf) en mogelijk 8 (schuttersput) horen bij de restanten 
van de loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog. Zoals reeds bleek uit het 
vondstmateriaal kwam uit de vulling van deze loopgraaf aanzienlijk wat 
metaalhoudend materiaal: variërende van stalen platen tot prikkeldraad, blikjes 
en puin. Locaties 6 en 7 zijn vondsten uit een grotendeels gedempte, maar 
nog actieve greppel op het moment van de start van de opgraving. De greppel 
is door buurtbewoners als afvaldump gebruikt. Locatie 10 is het restant van 
een bouwsel dat zichtbaar is op de luchtfoto. Dit gebouw was ten tijde van de 
opgraving reeds verwijderd. De aard van de constructie is onduidelijk. Een deel 
van de getoetste locaties zijn teruggevonden als recente verstoringen in het vlak 
(zie afbeelding 11.02).
id x y waarde diepte gewicht resultaat 
1 106548,7 196002,9 1858 0,9 37 schroot 
2 106734,6 196041,8 528 1,6 70 beton ter verankering van verkeersbord 
3 106460,4 196081,4 319 1,8 68 puin 
4 106625,7 196161,1 435 1,2 25 prikkeldraad 
5 106574,7 196161,2 559 1,5 65 stalen plaat 
6 106518,9 196216,7 1975 1,6 207 afval, waaronder glijbaan 
7 106503,9 196235,4 134 2,2 66 puin 
8 106684,6 196269,1 344 1,3 22 zeer kleine metalen 
9 106673,0 196252,7 324 0,9 23 gewapende betonplaat 
10 106635,4 196294,6 1966 0,6 28 ijzeren steun 
 
Tabel 11.01  De 10 locaties 
die mogelijk wijzen op een 
vliegtuigbom (uit: Saey 2001, 
6) en de resultaten van het 
explosievenonderzoek (uit: 
Hoffmann 2011, 7-19).












































































Afb. 11.02  Aanduiding van 
de 7 van de 10 locaties op de 





De studie van het metaal te Gent-Hogeweg illustreert wat het consequent 
afzoeken met een metaaldetector van de grondlaag direct boven het opgra-
vingsvlak, hier een oude cultuurlaag, oplevert.337 De twee kleine gelijkarmige 
fibulae, die werden gevonden bij het afzoeken van de stort en de dichtge-
maakte putten, geven aan wat de meerwaarde is van het afzoeken van het 
stort. Vooral gezien er slechts twee uur gezocht is op het stort. Een archeolo-
gische meerwaarde betekent in de commerciële archeologie vaak het tegen-
overgestelde. De bevoegde overheid kan hiermee rekening houden in de 
eisen gesteld in het verlenen van een vergunning, wat per site bekeken moet 
worden. De voorwaarden gesteld aan de gebruiker van de detector zouden in 
ieder geval verhoogd moeten worden. Ervaring is hier een belangrijk element. 
Het op het gehoor kunnen uitsorteren van simpele metalen voorwerpen als 
nagels en spijkers in een akkerlaag tegenover kleinere artefacten van minder 
voorkomende metalen is een must. Bij de aanwezigheid van grafmonumenten 
en het gekende gebruik van dit soort monumenten in de daaropvolgende 
periodes, als funerair, ritueel of bewoningsareaal, zou metaaldetectie in ieder 
geval aangeraden moeten worden.  
11.3.2 Grafheuvelonderzoek
In het zandig deel van Oost- en West-Vlaanderen is het grafheuvelonderzoek 
vooral geconcentreerd op de sporen die resteren onder het esdek. Bovengronds 
zijn namelijk geen structuren meer bewaard gebleven, in tegenstelling tot 
de heide- en bosgebieden in het oosten en zuiden van België. Hierdoor is het 
moeilijk zicht te krijgen op het oorspronkelijk grafheuvellichaam. Het couperen 
van het grafheuvellichaam op de middenlijn van de structuur zou hiervoor een 
oplossing kunnen bieden. Door bodemprocessen heeft de aanwezigheid van 
een heuvellichaam of wal zijn sporen nagelaten in de ondergrond. Wanneer 
over de gehele grafstructuur een voldoende diepe coupe wordt aangelegd 
– dit kan machinaal – is het mogelijk dat een afdruk van de bovengrondse 
lichamen zichtbaar wordt in de vorm van een golvende stratigrafie van E- en 
B-horizont. Ten gevolge van de capillaire werking van de bodem zal de uitloging 
en aanrijking van de bodem op een ander niveau plaatshebben onder een 
heuvellichaam dan onder een vlakke bovengrond.
In het huidige commercieel archeologisch kader wordt een kringgreppel 
meestal vrij kort onderzocht waarbij vier coupes volstaan en het zorgvuldig 
leegscheppen van de rest van de greppel soms achterwege wordt gelaten. 
Toch dient men rekening te houden met mogelijke bijzettingen in de vulling 
van de greppel, de aanwezigheid van mogelijke depots, en de aanwezigheid 
van een mogelijk andere fase in de vulling van de greppel in de vorm van een 
palenkrans. Deze palenkransen hebben weinig kans opgemerkt te worden in 
een kleine coupe.  
Ook is het van belang dat bij het aantreffen van een kringgreppel iets ruimer 
wordt gekeken dan enkel het oppervlak van het desbetreffend grafmonument. 
Zoals reeds blijkt te Gent-Hogeweg maken grafheuvels deel uit van een groter 
funerair/ritueel landschap waarin tal van andere, nog nauwelijks onderzochte 
fenomenen aangetroffen kunnen worden. Het aantreffen van de eerste 337  Zie ook Hiddink 2005a.
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enkelvoudige palenrij in België en de aanwezigheid van twee funeraire/rituele
greppels, duidelijk gericht op een lichtjes verplaatste grafheuvel, zullen onge-
merkt en ongedocumenteerd verdwijnen indien niet grootschaliger wordt opge-
graven. De recente opgravingen te Eppegem lijken te pleiten voor een derge-
lijke grootschaligheid. Het fragmentair karakter van de “perceelsopgravingen” 
hebben er waarschijnlijk tal van sporen laten verdwijnen in het archeologisch 
depot zonder de waarde ervan te kunnen inschatten. 
11.3.3  Verder onderzoek van de huidige data
Het aardewerk leent zich uitstekend voor verder onderzoek. De doorlopende 
bewoning te Gent-Hogeweg vanaf het begin van de late ijzertijd tot de vroeg-
Romeinse tijd heeft ervoor gezorgd dat elk van deze hier voorkomende periodes 
vertegenwoordigd zijn in het aardewerk en als dusdanig een doorsnede geven 
van het gebruiksaardewerk over een langere tijdsperiode op eenzelfde plek. De 
huidige aardewerksequenties kunnen hierdoor aangescherpt worden. 
De metaalvondsten verdienen een betere behandeling dan binnen de voor-
liggende begroting kon worden uitgevoerd. Er is gekozen voor een beschrijving 
van al het materiaal en vervolgens enkel een conserverende behandeling van 
de vondsten uit context, met uitzondering van de loopgraaf en mits er een 
positief advies lag van de desbetreffende specialist. De beschrijving echter van 
het materiaal buiten context heeft eveneens tal van data geleverd die zonder 
dit onderzoek onbeschreven en ongekend verdwenen zou zijn. Tal van vondsten 
zijn uitzonderlijk en hebben een mogelijk museale waarde waardoor een verder 
conservatieplan een toekomstplan kan zijn. De metaalvondsten worden in ieder 
geval stabiel aangeleverd. 
Uit nagenoeg elke structuur, herkend tijdens het veldwerk, is een grondmonster 
genomen. Deze grondmonsters zijn hoofdzakelijk genomen uit de sporen die 
een vulling hadden die het meest geschikt leek voor verder botanisch, palyno-
logisch en/of daterend onderzoek. Gezien veel van de structuren geen daterend 
vondstmateriaal hebben opgeleverd, zijn deze voorzichtig geplaatst in een 
periode op basis van vorm, kleur en grootte van de sporen. Deze datering kan 
bevestigd worden door toekomstig onderzoek. Het botanisch en palynologisch 
materiaal kan dan het fragmentair landschappelijk verhaal dat nu voor handen 
is, aanvullen. Deze grondmonsters worden integraal aangeleverd aan het depot 
van de Dienst Stadsarcheologie Gent, De Zwarte Doos. 
Tijdens de uitwerking zijn verschillende nieuwe vragen opgekomen die in het 
natuurwetenschappelijk onderzoek niet meer aan bod konden komen. Zo is er 
bij het uitzeven van de verschillende grafcontexten  toch nog meer botmateriaal 
tevoorschijn gekomen dan aanvankelijk verwacht. Ook dit botmateriaal kan 
verder onderzocht worden door de fysisch antropoloog om, naast de kennis 
over het begraven individu, ook meer informatie te verlenen over het begra-
fenisritueel. Ook de parallelle greppels verdienen meer aandacht van de fysisch 
antropoloog: gaat het om een individuele begraving of zijn fragmenten van 
verschillende crematies uitgestrooid. Wat is de precieze datering van de aanleg 
van de greppels en wanneer is dan de uitstrooiing gebeurd? Deze eigenaardige 
structuur, samen met de uitzonderlijke grafstructuur G35, verdienen bovendien 
een uitgebreidere vergelijkende studie, die ruimer kijkt dan enkel België en 
Nederland en oppervlakkig Noord-Frankrijk. Een diepgaande studie over dit 
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fenomeen op Europees vlak kan mogelijk de oorsprong van deze unieke sporen 
uitleggen. 
11.3.4  Koppelen aan opgravingsdata van voormalig onderzoek
Ongetwijfeld kan nog meer informatie worden verkregen indien de data van de 
eerdere onderzoeken ter beschikking komen. Een deel van de opgravingen uit 
de jaren 80 van de vorige eeuw is ongepubliceerd gebleven waardoor het com-
plete beeld ontbreekt. Rond KG49 bevinden zich nog tal van brandrestengraven, 
maar de locatie is onbekend. De waterkuil KLW99 is mogelijk een waterput met 
beschoeiing en een scherpe datering die mogelijk gelinkt kan worden aan een 
erf. De eigenaardige plattegrond naast KG15 is waarschijnlijk te verduidelijken 
met de huidige aanvullende informatie. De 14C-dateringen van twee kuilen 
uit het onderzoek van de jaren 80 zijn mogelijk te linken aan huidige erven 
of structuren. De 14C-datering van een kringgreppel uit het onderzoek van de 
jaren 80 dateert één van de grote grafmonumenten. Het is echter onduidelijk 
of het hier gaat om KG15 of KG49. In het opgravingsplan van de jaren 80 en de 
opgravingsfoto is eveneens mogelijk nog een deel van H90 te reconstrueren. 
Hieruit blijkt in ieder geval dat het huidig onderzoek een puzzelstuk mist om 
het gehele beeld van de site te reconstrueren. Hopelijk kunnen in de toekomst 
al deze gegevens gecombineerd worden tot een synthese die nieuw licht op de 
geschiedenis van deze plek zal werpen. 
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Bijlage 2  Lijst van afbeeldingen
Afb. 0.01 Sfeerfoto van de opgraving ter hoogte van werkput 46, tijdens één van de 
 rondleidingen
Afb. 1.01  Het 3D-ontwerp voor het plangebied
Afb. 1.02  Locatie van het plangebied
Afb. 2.01  Uitsnede van de kaart van 1721 met aanduiding bij benadering van het plangebied 
 (Verhulst 1995, 170-171)
Afb. 2.02  Uitsnede van de kaart van Ferraris (1771) met aanduiding van het plangebied
Afb. 2.03  Uitsnede van de kaart van 1852 met aanduiding van het plangebied (Verhulst 1995, 
 174-175)
Afb. 2.04  Uitsnede van de CAI met de verschillende onderzoeken uitgevoerd in de ruime regio 
 rond het plangebied (blauw kader)
Afb. 2.05  Reconstructie van de data verkregen op basis van het luchtfotografisch onderzoek en de 
 veldverkenning (bron: Raveschot et al. 1984, afb. 4, 9)
Afb. 2.06  Resultaten van het onderzoek in de jaren 80 (bron: Dienst Stadsarcheologie)
Afb. 2.07  Resultaten van het onderzoek in 2010 (bron: Gate bvba)
Afb. 2.08  Puttenplan zoals aangelegd, met de werkputnummers, die een indicatie geven over de 
 volgorde van aanleg 
Afb. 2.09  Puttenplan met aanduiding van de gedocumenteerde profielen 
Tabel 2.01  Aantal aangelegde profielmeters per werkput.
Tabel 2.02  Uitwerkingsniveau per materiaalcategorie.
Afb. 2.10  Locatie van de gedateerde sporen/structuren 
Afb. 3.01  Vlakfoto’s van werkput 7, waarbij op de linkse duidelijk aanrijkingshorizonten zichtbaar 
 zijn van ijzer en mangaan, en op de rechtse gleyverschijnselen zichtbaar zijn  
Afb. 3.02  Vlakfoto van werkput 52 waarbij de hoge en wisselende grondwaterstand duidelijk tot 
 uiting komt in de sterk uitgeloogde sporen en de gleyverschijnselen in het vlak 
Afb. 3.03  Coupefoto van de greppel van KG3 met onderin duidelijk een lens gecreëerd door 
 waterophoging 
Afb. 3.04  Coupefoto van de greppel van KG3 met onderin duidelijk de kleiaccumulatielaagjes 
Afb. 3.05  Profiel in werkput 38 met onder de verschillende Ap’s een gebioturbeerde E-horizont en 
 eronder een sterk ontwikkelde B-horizont 
Afb. 3.06  Profiel in werkput 1 met een duidelijk antropogene laag net boven de C-horizont 
Afb. 3.07  Profielen in werkputten 1 en 4 met in de tweede Ap duidelijke stuifzandlenzen 
Afb. 3.08  Vorming van een esdek in archeologisch perspectief: 1 = originele bodem, 2 = verstoorde 
 bodem door bewoning, 3 = akkerlaag, geploegd na verlaten nederzetting, 4 = plaggen-
 dek, 5 = menglaag van oude akkerlaag en plaggendek na diepploegen, 6 = plaggen-
 oppervlak na jaren van bemesting, 7 = spadesteken, 8 = paalgat (uit: Theuws et al. 1988,
 Fig. 15, 259) 
Tabel 4.01 Data van de grafmonumenten
Afb. 4.01  Verspreidingskaart van de hier genoemde grafvelden, met aanduiding van Gent-
 Hogeweg 
Afb. 4.02  Coupefoto doorheen de kringgreppel van KG3 
Afb. 4.03 Overzichtsfoto van KG14  
Afb. 4.04  Overzichtsfoto van KG15, na couperen 
Afb. 4.05  Overzichtsfoto van KG16, na couperen en tijdens opschaven van het vlak 
Afb. 4.06  Overzichtsfoto van KG49. Centraal de profieldam die is blijven staan 
Afb. 4.07  Profielfoto van de coupe doorheen S46146 van KG49, met aanduiding van de OSL-
 monsters 
Afb. 4.08  Reconstructie van de mogelijke locatie van de grafkuilen horend bij de verschillende 
 fases van KG16 
Afb. 4.09  Vlakhoogtekaart van het plangebied 
Afb. 5.01  Structurenkaart met periodisering
Afb. 5.02  Overzichtsfoto van H5 
Afb. 5.03  Overzichtsfoto van H13 
Afb. 5.04  Overzichtsfoto van H20 
Afb. 5.05  Overzichtsfoto van H21 
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Afb. 5.06  Overzichtsfoto van H90 
Afb. 5.07  De plattegrond van H132 zoals gevonden in het onderzoek van de jaren 80 (Uit: 
 Vanmoerkerke 1988a, 27) en de sporen aangetroffen in het huidig onderzoek 
Afb. 5.08  Grafiek met aanduiding van de ijzertijdspiekers per type (X-as) en hun oppervlakte 
 (Y-as) (blauw); de late ijzertijd en Romeinse spiekers (groen) en de niet gedateerde 
 spiekers (grijs)
Afb. 5.09  Foto van de coupe doorheen S28093 
Tabel 5.01  Data van de verschillende waterputten
Afb. 5.10  Detailfoto van het vlechtwerk van WA71 
Afb. 5.11  Detailfoto van het vlechtwerk van WA122. De meetpennen geven de locatie van de 
 verticale staakjes weer 
Afb. 5.12  Plot van de resultaten van het onderzoek van de jaren 80 met de resultaten van het 
 huidig onderzoek ter hoogte van KLW99
Afb. 5.13  Afbakening van de erven
Afb. 5.14  Enkele foto’s van de crematies gevonden in vlak 100 
Afb. 5.15  Vlakfoto van G35 
Afb. 5.16  Overzichtsfoto van KG51 
Afb. 5.17  Foto van een coupe door S54012 (KG51) 
Afb. 5.18  Uitsnede uit de allesporenkaart ter hoogte van KG3 (rood) en GSG123 (zwart). 
 De crematies in de vulling van de greppels zijn aangeduid met een groene X. De 
 horizontale verplaatsing van de grafheuvel is aangeduid met een zwarte stippellijn.
Afb. 5.19  Foto van de coupe door S62006 
Afb. 5.20  Foto van de coupe door S4034 
Tabel 5.02 Data van enkelvoudige rituele palenrijen (uit: Van Wijk et al. 2009, Tabel 6.1, 137)
Tabel 6.01 Data van de hoofdgebouwen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd (afmetingen in 
 meter). 
Afb. 6.01  Vlakfoto van H39, na couperen 
Afb. 6.02  Coupefoto van de coupe doorheen S7028, één van de palen op de lengte-as van H8 
Afb. 6.03  Coupefoto van de coupe doorheen S7008, één van de palen op de breedte-as van H8. 
 Let op de schuinstand 
Afb. 6.04  Coupefoto van de paalkuil van H82 gegraven in de kringgreppel van KG49 
Afb. 6.05  Foto van het potje in S59058 
Afb. 6.06  Coupefoto van de coupe doorheen S14011/57002 
Afb. 6.07  Coupefoto van de coupe doorheen S46310 met duidelijk in het profiel de aanwezigheid 
 van de pot
Afb. 6.08  Foto’s van details van de opeenvolgende fases van WA66: fase 1 gezien vanuit het 
 zuidwesten, fase 2 gezien vanuit het oosten, fase 3 gezien vanuit het westen, fase 4 
 gezien vanuit het noorden
Afb. 6.09  Coupefoto van WA66 met de vier opeenvolgende fases 
Afb. 6.10  Coupefoto van KLW79 
Afb. 6.11  Details van de opbouw van WA77: zicht op de vierkante constructie, zicht op de opbouw  
 van de verticale beschoeiing, detail van de pen-gatverbinding 
Afb. 6.12  Coupefoto van S40022 (G109) 
Afb. 6.13  Vlakfoto van S40018 (G108) 
Afb. 6.14  Coupefoto van S22084 (G103) 
Afb. 6.15  Het in het onderzoek van de jaren 80 gevonden bekertje en de scherf met jachttafereel 
 (Uit: Cuypers et al. 1985, 40)
Afb. 6.16  De allesporenkaart geplot op de resultaten van het onderzoek uit de jaren 80
Afb. 6.17  Foto van profiel 3201 
Afb. 6.18  Coupe doorheen de karrensporen van W133 
Afb. 6.19  Profieltekening van profiel 1902 met de relaties tussen de verschillende fases van de 
 greppel en de karrensporen van W133 zichtbaar
Afb. 6.20  Vlakfoto van werkput 35 waarin het plots verval naar de laagte in het noorden (hier 
 onder in de foto) duidelijk is
Afb. 7.01  Afbeelding met aanduiding van de verschillende kouters en omliggende nederzettingen  
 in de middeleeuwen (Uit: Verhulst 1995, 169)
Afb. 7.02  Vlakfoto van de hooimijtgreppel in werkput 26 
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Afb. 7.03  Coupefoto van S41018 
Afb. 7.04  Afbeelding van een ronde hooimijt (Uit: Kuijsten 1919, serie A, nr 1a)
Afb 8.01  Allesporenkaart geplot op kadasterkaart uit 1912
Afb 8.02  Allesporenkaart geplot op kadasterkaart uit 1921
Afb 8.03  Allesporenkaart geplot op kadasterkaart uit de jaren 60 
Afb. 8.04  Foto van het bloedkot (Documentatiecentrum voor Steekgeschiedenis, Groot Begijnhof 
 46, 9040 Sint-Amandsberg, datum onbekend)
Afb 8.05  Uitsnede profieltekening ter hoogte van de schuilkelder/loopgraaf in werkput 9 (prof 
 901) 
Afb 8.06  Uittreksel uit plan van Stadsbestuur van Gent, Dienst der Schuilplaatsen, met data van 
 een schuilkelder aan de Sint-Bernadettestraat
Afb. 8.07  Aanduiding van de verschillende armen van de loopgraaf van het tweede type
Afb. 8.08  Vlakfoto van de loopgraaf type 1 in het vlak van werkput 52
Afb. 8.09  Vlakfoto van de loopgraaf type 2 in het vlak van werkput 44 
Afb. 8.10  Coupefoto’s met vondstmateriaal in situ 
Afb. 8.11  Vlakfoto van de bomkrater in werkput 1, bij KG1 
Tabel 9.01 Data van het getekend aardewerk.
Afb. 9.01  Tekening van verschillende aardewerkvormen, gerangschikt van oud naar jong (1 = vnr 
 2431; 2 = vnr 2161; 3a = vnr 2055; 3b = vnr 1591; 4 = vnr 2255; 5 = vnr 2267; 6a = vnr 
 2447;  6b = vnr 2446; 7a en 7b = vnr 1584; 7c = vnr 1732; 8 = vnr 2238; 9 = vnr 2391) 
 (schaal 1:3, tekening door R. Timmermans, muv vnr 2055 en vnr 1591 door P. Dijkstra)
Tabel 9.02 Chronologie van de fasen van Oss-Ussen (Uit: Van den Broeke 2012, Fig. 2.9, 36).
Tabel 9.03 Cijfermateriaal betreffende het prehistorische handgevormd aardewerk.
Afb. 9.02  Taartdiagram met het aardewerk daterend in de vroege en volle middeleeuwen. 
Tabel 9.04 Data van werktuigen en afval. 
Tabel 9.05 De aangetroffen vuursteensoorten en hun aantallen.
Tabel 9.06 Data van het afval van de kernen.
Afb. 9.03  Tekening van een selectie vuursteenartefacten (1 = vnr 8, 2 = vnr 115, 3 = vnr 150, 4 = 
 vnr 175, 5 = vnr 230, 6 = vnr 249, 7 = vnr 277, 8 en 9 = vnr 363, 10 = vnr 366 en 11 = vnr 
 380, schaal 1:1, tekening door P. Dijkstra)
Afb. 9.04  Tekening van een selectie vuursteenartefacten (1 = vnr 438, 2 = vnr 615, 3 = vnr 717, 4 = 
 vnr 849, 5 =  vnr 879, 6 = vnr 951 en 7 = vnr 1030, schaal 1:1, tekening door P. Dijkstra)
Afb. 9.05  Tekening van een selectie vuursteenartefacten (1 = vnr 1033, 2 = vnr 1036, 3 = vnr 1037, 
 4 = vnr 1209, 5 = vnr 1230, 6 = vnr 1287, 7 = vnr 1320 en 8 = vnr 1323, schaal 1:1, 
 tekening door P. Dijkstra)
Afb. 9.06  Tekening van een selectie vuursteenartefacten (1 = vnr 1427, 2 = vnr 1583, 3 = vnr 1588, 
 4 =  vnr 1595, 5 =  vnr 1685, 6 =  vnr 1739 en 7 = vnr 2068, schaal 1:1, tekening door P. 
 Dijkstra)
Afb. 9.07  Tekening van een selectie vuursteenartefacten (2 = vnr 2122, 3 = vnr 2199, 4 en 5 = vnr 
 2253, 6 = vnr 2264 en 7 = vnr 2425) en een natuurstenen artefact (1 = vnr 2102, schaal 
 1:1, tekening door P. Dijkstra) 
Tabel 9.07 Overzicht van het aangetroffen natuursteen.
Afb. 9.08  Tekening van twee slijpstenen (1 = vnr 711, 2 = vnr 2284, schaal 1:3, tekening door P. 
 Dijkstra)
Afb. 9.09  Tekening van een maalsteen (vnr 1035, schaal 1:2, tekening door P. Dijkstra)
Tabel 9.08 Overzicht La Tène-dateringen.
Afb. 9.10  Foto van de glaskraal (vnr 2294) 
Afb. 9.11  Selectie van gevonden metalen voorwerpen (1 = vnr 1616, 2 = vnr 2462, 3 = vnr 2463, 4 
 = vnr 257, 5 = vnr 285, 6 = vnr 404, 7 = vnr 497, 8 = vnr 499, 9 = vnr 405, 10 = vnr 505, i = 
 vnr 256, ii = vnr 501, iii = vnr 1601, iv = vnr 2254, v = vnr 1185, vi = vnr 501, vii = vnr 
 2002,  schaal 1:2, tekening door P. Dijkstra, lakenloodjes door R. Bakx)
Afb. 9.12  Het mechanisme van een veerslot (uit: Egan 2010, Fig. 64)
Afb. 9.13  Foto en röntgenfoto van vnr 560 uit WA66
Afb. 9.14  Foto en röntgenfoto van vnr 806 en vnr 332 uit de derde fase van W12
Afb. 9.15  Foto en röntgenfoto van vnr 2206 uit G113
Afb. 9.16  Foto en röntgenfoto van vnr 403 uit G103
Afb. 9.17  Foto en röntgenfoto van vnr 2356 uit G117 
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Tabel 9.09 Contexten met botmateriaal in de vulling.
Afb. 9.18 Foto van de benen ring (vnr 1434)
Tabel 10.01 Data van de gevonden keverfragmenten. 
Afb. 10.01  Linker dekschild Amara anthobia, links hedendaags en rechts fragment uit context 
 (ware grootte soort 5-7,5 mm)
Afb. 10.02  Halsschild van Amara bifrons, links hedendaags en rechts fragment uit context (ware 
 grootte soort 5,3-7,5 mm)
Afb. 10.03  Detailopname halsschildfragment Amara bifrons uit context
Afb. 10.04  Detailopnames van dekvleugelfragmenten van ongedetermineerde Amara-soorten. 
 Links waarschijnlijk van A. similata
Afb. 10.05  Dekschilden van Calathus melanocephalus, links hedendaags en rechts linker en rechter 
 dekschild uit context (ware grootte soort 6-9 mm)
Afb. 10.06  Notiophilus aquaticus, links hedendaags exemplaar en rechts linker en rechter dekschild 
 en kopfragment uit context (ware grootte soort 4-6 mm)
Afb. 10.07  Linker dekschilden van Stenolophus mixtus, links hedendaags exemplaar en rechts 
 fragment uit context (ware grootte soort 5-6 mm)
Tabel 10.02 Data van de gewaardeerde en/of geanalyseerde contexten (vnr = vondstnummer).
Tabel 10.03 Administratieve gegevens van de pollenmonsters.
Tabel 10.04 Administratieve gegevens van de macrorestenmonsters.
Afb. 10.08  S11006, de verhouding tussen de graansoorten op basis van de aantallen graan-
 vruchten. Er moet rekening gehouden worden met ondervertegenwoordiging van 
 pluimgierst (Panicum miliaceum), omdat de fijne fractie van één van de monsters uit 
 dit spoor ontbreekt
Afb. 10.09  S31003, de verhouding tussen de graansoorten op basis van de aantallen graanvruchten
Afb. 10.10  De resultaten van het 14C-onderzoek (OxCal)
Afb. 10.11  Foto van de stalen in de coupe van S18014 van KG15 
Tabel 10.05 Overzicht spoor- en vondstnummers verbrand botmateriaal uit grafcontexten.
Afb. 10.12  Verbrandingsgraden (ook bekend als combustion degrees of burn stages). De relatie 
 tussen temperatuur van het vuur en de kenmerken van het bot (Naar Lemmers 2011, 
 figuur 7: Hertekend van Trautmann 2006, figuur 18; Wahl 2008, tabel 9.1 en Herrmann 
 1988, figuur 274).
Tabel 10.06 Fragmentatie categorieën.
Tabel 10.07 Leeftijdscategorieën naar Grosskopf (1999, 39).
Tabel 10.08 Terminologie en afkortingen voor de geslachtsbepaling (naar White 2011, 408).
Tabel 10.09 Overzicht totaal gewichten aan menselijk materiaal en de fragmentatie. 
Tabel 10.10 Overzicht inventaris skeletelementen 10 mm sectie.
Tabel 10.11 Overzicht van de verhoudingen tussen de skeletcategorieën te Gent-Hogeweg met 
 vergelijkingspercentages van McKinley.
Tabel 10.12 Bepaling van de sterfteleeftijd van de individuen.
Tabel 10.13 Overzicht van de houtsoorten. Een volledig overzicht staat in bijlage 11.
Tabel 10.14 Meetgegevens van het monster (vnr = vondstnummer, n = aantal ringen, ns = aantal 
 spintringen).
Afb. 10.13  Weergave van meting 1OV0022. Op de x-as staan de jaartallen en op de y-as de jaar-
 ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/00 mm (10 µm)
Afb. 10.14  Weergave van meting 1OV0023 met BRAB_ROM. Op de x-as staan de jaartallen en op 
 de y-as de jaarringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/00 mm (10 µm)
Tabel 10.15 Gegevens van de metingen en bijbehorende statistische onderbouwing. De gebruikte 
 afkortingen worden uitgelegd in paragraaf 11.7.1
Afb. 10.15  Houten voorwerpen (1 = vnr 2444; 2 = vnr 1767) (schaal 1:2, tekening door P. Dijkstra)
Afb. 11.01  Het resultaat van het detectieonderzoek (Uit: Saey 2011, 5) 
Tabel 11.01 De 10 locaties die mogelijk wijzen op een vliegtuigbom (uit: Saey 2001, 6) en de resul-
 taten van het explosievenonderzoek (uit: Hoffmann 2011, 7-19).
Afb. 11.02  Aanduiding van de 10 locaties op de ASK. 
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Beantwoording onderzoeksvragen
Op basis van de resultaten kunnen de onderzoeksvragen, gesteld in het Plan van 
Aanpak, beantwoord worden.1 
n   Algemeen:
-  Van hoeveel verschillende archeologische vindplaatsen is er sprake in het onder-
 zoeksgebied?
In totaal zijn 13 verschillende vindplaatsen te onderscheiden:
1. Het neolithisch vuursteen wijst op een neolithische occupatie waarvan de aard 
onbekend is.
2. Het midden-bronstijd grafveld bestaande uit minimaal 12 grafmonumenten, met 
erop geënt verschillende rituele constructies uit de ijzertijd, zoals twee parallelle 
greppels en een enclosure.
3. De vroege ijzertijdbewoning, gefaseerd en bestaande uit vijf hoofdgebouwen, 
vermoedelijk niet gelijktijdig in gebruik.
4. Het erf uit het begin van de midden ijzertijd.
5. Verschillende erven, gebouwen en sporen uit de late ijzertijd-vroeg-Romeinse tijd.
6. Bewoning in de Romeinse tijd, staat mogelijk niet los van de vorige vindplaats 
maar is er een vervolg op, met bijhorende weg.
7. Begraving uit de vroege ijzertijd in de vorm van een graanrijke grafkuil met 
dodenhuisje.
8. Een klein grafveld uit het begin van de late ijzertijd, kan mogelijk gelinkt worden 
aan 4.
9. Verschillende begravingen, verspreid en/of gegroepeerd, daterend uit de late 
ijzertijd-vroeg- Romeinse tijd.
10. Vroegmiddeleeuws vondsten linken de locatie aan Slote en/of Gent-Port Arthur.
11. Laatmiddeleeuwse hooimijt, getuige van gebruik van de locatie als akker.
12. Loopgravencomplex, mogelijke schuilkelder en bomkraters uit de Tweede 
Wereldoorlog.
13. Uitbraaksleuven van het ‘bloedkot’.
-  Over wat soort vindplaatsen gaat het? Zijn ze geografisch en chronologisch af te 
 bakenen?
Zie eerste vraag. Wat de geografische afbakening betreft, lijkt het midden-bronstijd 
grafveld vooral de uitloper van de dekzandrug te volgen. De vroege-ijzertijdsporen, 
bewoning en begraving, liggen verspreid over het terrein. De bewoning en de begra-
vingen uit het begin van de late ijzertijd concentreren zich in het zuidoostelijk kwadrant 
van de opgraving. De late- ijzertijd-vroegRomeinse sporen concentreren zich in de 
oostelijke helft van de opgraving, hoewel één erf in het noordwesten is aangetroffen, 
bij de oost-west georiënteerde weg in het noorden van de opgraving. De hooimijt is 
aangetroffen in het zuidwestelijk kwadrant van de opgraving. Het loopgravencomplex 
en de bomkraters liggen verspreid over het volledige opgravingsterrein. De schuilkelder 
is aangetroffen in het uiterst noordwestelijke hoekje. De uitbraaksleuven van het 
1  Dyselinck 2011.
Bijlage 3  Onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak 
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‘bloedkot’ bevinden zich in het uiterste zuidwesten van de opgraving, op de locatie van 
de toenmalige fabriek. 
-  Zijn er verschillen in locatiekeuze waargenomen tussen de verschillende periode? 
 Wat is de achterliggende reden voor dit verschil in locatie? Is er mogelijk een relatie 
 tussen de sporen uit verschillende periodes?
De locatiekeuze voor het midden-bronstijd grafveld is duidelijk gericht op de 
dekzandrug waar de grafheuvels gezien konden worden en van waaruit men zich kon 
oriënteren. De rituele/funeraire sporen uit de ijzertijd zijn duidelijk gericht op de in het 
landschap  nog aanwezige heuvellichamen. Ook de bewoning uit deze periode maar 
evengoed uit de overgang naar de Romeinse periode hadden duidelijk nog zicht op de 
grafheuvels. De locatie van de Romeinse weg bevindt zich op het diepste deel van het 
landschap. De reden hiervoor is onduidelijk. 
De aanleg van de loopgraven op deze locatie is ter verdediging van het rangeerstation 
van Dampoort. 
-  Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? 
 Waren deze activiteiten gekoppeld aan een bepaalde locatie in het landschap? Zo ja, 
 waarom?
Begraving: Voor de midden bronstijd, zie vorige vraag. Voor de andere periodes lijkt er 
geen verband te zijn tussen locatie en periode. 
Bewoning: De vroege-ijzertijdbewoning is verspreid over het terrein maar lijkt de lagere 
gebieden in het noorden te ontwijken. De latere bewoning concentreert zich vooral in 
het oosten. De reden hiervoor is onduidelijk. 
Waterputten: de waterputten bevinden zich over het algemeen in de lager gelegen 
delen, met uitzondering van één die vrij hoog in het landschap is aangelegd. 
Opslag: de opslagcapaciteiten bevinden zich verspreid op het opgravingsterrein, maar 
men vermeed de lager gelegen delen in het noorden. De opslag bevindt zich in alle 
periodes vrij dicht bij de hoofdgebouwen. 
n   Landschappelijk en bodemkundig [aanvulling informatie vooronderzoeken:
-  Wat is de landschapstypologische context van het onderzoeksgebied? Wat is de 
 archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw? Is er een micro-
 reliëf?
Het onderzoeksgebied ligt net buiten het oorspronkelijk overstromingsgebied van de 
Leie op een dekzandrug die zich strekt vanaf het centrum van Sint-Amandsberg tot in 
het onderzoeksgebied waar de meest noordelijke uitloper zich bevindt. De archeologisch 
relevante laag bestaat dus hoofdzakelijk uit dekzanden, maar op wisselende dieptes 
er onder bevindt zich een sterk leemhoudende en waterophoudende laag, met er 
onder een leemhoudend zandpakket. Deze lagen zijn in periglaciale omstandigheden 
afgezet. De dekzanden zijn eolisch afgezet. Het opgravingsterrein getuigt van lichte 
hoogteverschillen waarbij de uitloper van de dekzandrug merkbaar is. Lokaal op deze 
dekzandrug zijn nog laagtes merkbaar, waar zich lokaal dan de waterputten situeren.
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 In het noorden lijkt de dekzandrug volledig uitgedoofd. Hier is een langgestrekte 
laagte merkbaar waar eveneens waterputten en de Romeinse weg zijn aangelegd. 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en wat 
 vertelt dit over de intactheid van de sporen? Is er sprake van erosie?
De bodem is op bepaalde delen in het onderzoeksgebied intact. Dan zijn naast de 
akkerlagen ook nog de uitlogingshorizont, aanrijkingshorizont en de natuurlijke 
ondergrond aanwezig in het bodemprofiel. Dit is het geval in het noordoostelijke 
deel van de opgraving. Langs de randen van de dekzandrug zijn nog verschillende 
akkerlagen boven elkaar bewaard gebleven maar de E en B-horizont zijn hier dan 
in opgenomen zodat er slechts een AC-profiel bewaard is. Op de hoogste delen van 
het gebied, waar ook het grootste grafmonument is aangetroffen, is de dekzandrug 
vermoedelijk sterk afgetopt. Onder de recente akkerlaag zijn geen oudere akkerlagen 
meer zichtbaar en men gaat direct over naar de C, die vermoedelijk eveneens is 
afgetopt. Deze vaststellingen zijn grotendeels te wijten aan het nivelleringsproces dat 
zich sinds de late middeleeuwen heeft ingezet. De oorspronkelijke ophoging onder 
invloed van de bemesting heeft grote delen van het terrein gered van deze erosie. 
Hierdoor zijn in die delen de sporen vrij goed bewaard gebleven en in ieder geval van 
de modernere landbouwtechnieken gevrijwaard gebleven. Op de hogere delen zijn de 
sporen vermoedelijk grotendeels opgenomen in de bouwvoor en zijn enkel de diepere 
sporen overgeleverd. 
-  Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? 
 Hebben deze invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende vindplaatsen?
De grootste landschappelijke factoren die van invloed zijn geweest voor de keuze van 
een bewoningslocatie of locatie voor een grafveld zijn de dekzandrug en de nabijheid 
van de Leie. Ontegensprekelijk moet deze combinatie van landschapselementen van 
groot belang geweest zijn in de keuze van de locatie als ideaal voor een midden-
bronstijd grafveld. Een dergelijke combinatie van landschapselementen zorgt eveneens 
voor variatie in begroeiing en fauna wat eveneens als positief werd ervaren door de 
prehistorische mens. De aanwezigheid bovendien van droge gronden op de top en 
flanken van de dekzandrug zorgde voor geschikte landbouwgronden terwijl de nattere 
delen geschikt bleken voor de aanleg van waterputten en het laten grazen van vee of de 
aanleg van hooiweides. 
-  Is het aan te tonen dat de grafheuvels nog zichtbaar waren ten tijde van de jongere
 vindplaatsen?
Vermoedelijk zijn de grafheuvels tot in de vroege middeleeuwen als lichte verhogingen 
zichtbaar gebleven in het landschap. Uit deze periode zijn geen bewoningssporen 
aangetroffen maar het gebied was in ieder geval reeds in gebruik als akker. In de 
vroeg-Romeinse tijd zijn geen sporen aangetroffen in de centrale punten van de 
kringgreppels. Dit kan wijzen op het vermijden van de locatie als bewoning of op de 
aanwezigheid van de grafheuvel die men mogelijk wel bebouwde maar waarvan de 
sporen dan bij het nivelleren van de heuvellichamen mee zijn verdwenen. Een kaartje 
uit 1916 van de dekzandrug ter hoogte van het centrum van Sint-Amandsberg wijst 
echter op oneffenheden op de dekzandrug. Het is onduidelijk of het hier eveneens gaat 
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om grafheuvels of om lokale stuifzandduinen die ten gevolge van grondverarming zijn 
aangewaaid. Maar indien het om grafheuvels gaat, bestaat ook de mogelijkheid dat die 
aan de Hogeweg ook nog zichtbaar waren. Er zijn geen sporen uit de middeleeuwen 
gevonden die het wel of niet meer aanwezig zijn van de grafheuvels kunnen bevestigen. 
De kringgreppels zijn op dat moment reeds lang verdwenen. Hiervan getuigen de 
parallelle greppels gegraven ten zuiden van KG3. Deze greppels zijn op basis van het 
vondstmateriaal gedateerd in het begin van de late ijzertijd en oversnijden duidelijk 
de kringgreppel van het monument. Ook de oversnijdingen met late-ijzertijd-vroeg-
Romeinse paalsporen wijzen op het reeds verdwenen zijn van de greppels. 
n   Perioden en sites:
-  Wat is per archeologische locatie in het onderzoeksgebied: de ligging (inclusief 
 diepteligging),omvang (inclusief verticale dimensies), aantal sites en/of perioden, 
 type en functie van de sites of off-site-patronen, samenstelling van de archeologische 
 resten (grondsporen, materiële en organische vondsten), vondstdichtheid, strati-
 grafie, ouderdom, periode, type-chronologische classificatie?
Deze vraag wordt uitgebreid beantwoord in hoofdstukken 4, 5, 6, 7 en 8 van het 
rapport. 
-  Wat is in het onderzoeksgebied de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als 
 in verticale zin, van vindplaatsen, sites en off-site-patronen?
Deze vraag wordt uitgebreid beantwoord in hoofdstukken 4, 5, 6, 7 en 8 van het 
rapport. 
n   Grafveld (bronstijd-ijzertijd):
-  Zijn er sporen aangetroffen die wijzen op een bronstijd-ijzertijd grafveld? Zo ja, om 
 wat voor sporen gaat het?
Het verwachte midden-bronstijd grafveld bestaat uit twaalf grafmonumenten 
waarvan enkel de perifere structuren zijn overgeleverd. Geen van de oorspronkelijke 
heuvellichamen is bewaard. Er is slechts één centrale begraving aangetroffen.
Er zijn eveneens tal van ijzertijd-vroeg-Romeinse begravingen gevonden, waarvan één 
uitzonderlijke vroeg ijzertijd grafstructuur met dodenhuisje en opmerkelijke bijgiften, 
een klein grafveld uit het begin van de late ijzertijd en een drietal vroeg-Romeinse 
graven die mogelijk bij elkaar horen. De overige begravingen liggen verspreid.
-  Hoe is de ligging van de graven en/of kringgreppels ten opzichte van elkaar? Is er 
 een patroon zichtbaar?
De grafmonumenten lijken op de uitloper van de dekzandrug aangelegd. Toch bleek 
het een verrassing toen vrij ver in het noorden en in het oosten nog twee kringgreppels 
werden aangetroffen. Mogelijk is het grafveld groter dan verwacht en loopt het verder 
uit in de laagtes rond de dekzandrug, meer bepaald in het oosten en het noorden. In 
het westen zijn geen verdere kringgreppels aangetroffen. Door de aanwezigheid van de 
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alluviale vlakte daar worden ze er ook niet verwacht. De dekzandrug bevindt zich ook 
onder La Sapinière, waardoor ook daar structuren mogen verwacht worden. 
-  In welke mate zijn de graven en/of kringgreppels intact? Is er sprake van verploeging, 
 erosie of nivellering?
Zie vraag 2 bij bodemkundig en landschappelijk. 
-  Is er een verschil in datering van de graven en/of kringgreppels waarneembaar en zo 
 ja, in welke richting heeft het grafveld zich ontwikkeld?
Van de kringgreppels onderling kan geen verschil in aanleg opgemerkt worden. 
In de originele vullingslagen zijn geen daterende vondsten gedaan en de jongste 
vullingslagen getuigen van een uiteindelijke nivellering in de late ijzertijd. Wel doet 
KG16 vermoeden dat er herhaaldelijk onderhoud of heraanleg heeft plaatsgevonden 
op het grafveld. Bij de meervoudige structuren van KG15 en KG49 zou dit ook mogelijk 
kunnen zijn, maar er zijn geen data voor handen die hier uitsluitsel over brengen. 
Niettemin is in geen van de kringgreppels een spoor gevonden van heruitgraven of 
onderhoud. Het is dus onduidelijk waar het grafveld is begonnen en hoe het verder is 
ontwikkeld.
-  Zijn er aanwijzingen voor verschil in status tussen de graven onderling en waarin uit 
 zich dat?
Indien men denkt volgens het huidig waardenstelsel, zou men kunnen aannemen dat de 
grotere kringgreppels getuigen van meer status gezien de inspanning tot het realiseren 
van het grafmonument zeer groot is geweest. Toch moet men rekening houden met 
het feit dat het onbekend is of bijvoorbeeld de meervoudige structuren ook zo zijn 
aangelegd bij de teraardebestelling van het originele graf. Het zou kunnen dat in de 
loop van de tijd de waarde die men hechtte aan dit graf exponentieel is toegenomen 
zodat men later de extra inspanning leverde voor de grootste kringgreppel. 
-  Is de kwaliteit van de eventueel menselijke resten voldoende om aanvullend fysisch
 antropologisch en paleopathologisch onderzoek te laten uitvoeren?
De kwaliteit van het botmateriaal wordt uitgebreid besproken in 10.6. 
-  Welke andere sporen of structuren zijn er, naast graven, in het grafveld aanwezig? 
 Zijn deze sporen eveneens uit dezelfde periode of hebben ze een andere datering?
Alle andere sporen, gebouwplattegronden, opslagcapaciteit, infrastructuur en 
waterputten zijn van een jongere datum.
-  Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van bovengrondse monumenten en zo ja
 om wat voor monumenten gaat het dan?
Geen van de bovengrondse structuren is bewaard gebleven. In een aantal kringgreppels 
lijkt de asymmetrische vulling wel te wijzen op de aanwezigheid van wal of heuvel aan 
de binnenzijde van de greppel. 
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-  Zijn er sporen van één of meerdere prehistorische wegen aanwezig?
De Romeinse weg in het noorden van het opgegraven gebied heeft een oudere 
voorganger met een iets gewijzigd tracé. De datering van deze voorganger is niet met 
zekerheid vastgesteld, maar op basis van relatieve chronologie kan die in de ijzertijd 
geplaatst worden. Ook het wegtracè haaks op de Romeinse weg kan uit de ijzertijd 
stammen. 
-  Hoe kunnen de graven in een ruimere context worden geplaatst? Wat is het ruimer 
 bronstijd-ijzertijd landschap waartoe deze graven behoren?
Het midden-bronstijd grafveld past perfect in het gekende kader van midden-bronstijd 
grafvelden in noordwest Europa. Dergelijke grafvelden zijn eerder grootschalig 
opgegraven te Waardamme en Oedelem. Ook de latere evolutie van het grafveld is sterk 
vergelijkbaar met eerdere vaststellingen gedaan op andere kringgreppelopgravingen. 
De grafheuvels lijken in een bepaalde mate ontzag uit te oefenen in latere periodes 
maar dit is sterk verschillend per site. Zo zijn er grafvelden waarvan de funeraire functie 
intact blijft tot in de vroege middeleeuwen, terwijl op andere grafvelden de grafheuvels 
uitgekozen worden voor ijzertijd bewoning. 
n   Grafveld (Romeins):
-  Zijn er Romeinse begravingen aangetroffen? Zo ja, hoe is de ligging van de graven 
 ten opzichte van elkaar? Is er een patroon zichtbaar?
Er zijn verschillende late-ijzertijd-vroeg-Romeinse begravingen aangetroffen. Het 
merendeel ligt verspreid op het opgravingsterrein. Drie graven liggen meer geclusterd 
in het noordwesten van de opgraving. Het merendeel van de begravingen heeft een 
noord-zuid oriëntatie. 
-  In welke mate zijn de graven intact? Is er sprake van verploeging?
Alle graven tonen een sterke mate van verploeging en bioturbatie. In enkele gevallen 
kon de bodem van de grafkuil nauwelijks worden vastgesteld.
- Is er een verschil in datering van de graven waarneembaar en zo ja, in welke richting 
 heeft het grafveld zich ontwikkeld?
Er is geen verschil in datering opgemerkt. Mogelijk kan daterend onderzoek hier 
uitsluitsel brengen.
-  Zijn er aanwijzingen voor verschil in status tussen de graven onderling en waarin uit 
 zich dat?
Er is geen verschil in status opgemerkt. Alle graven bevatten fragmenten van aardewerk. 
Wel bevatte één graf uitzonderlijk veel nagels, wat kan wijzen op een afwijkend 
begrafenisritueel. Een ander graf bevatte uitzonderlijk veel graan als bijgift. Dit graf is 
wat vroeger gedateerd. 
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-  Is de kwaliteit van de menselijke resten voldoende om aanvullend fysisch antropo-
 logisch en paleopathologisch onderzoek te laten uitvoeren?
Er is geen onderzoek uitgevoerd op het weinige botmateriaal uit deze contexten. 
-  Welke andere sporen of structuren zijn er, naast graven, in het grafveld aanwezig? 
 Zijn deze sporen eveneens Romeins of hebben ze een andere datering?
De graven bevinden zich in de buurt van talrijke nederzettingssporen uit dezelfde 
periode. 
-  Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van bovengrondse monumenten en zo ja,  
 om wat voor monumenten gaat het dan?
Er zijn geen aanwijzingen voor bovengrondse monumenten. Enkel het vierkante 
monumentje gevonden in het onderzoek van de jaren 80 lijkt hier op te wijzen. 
-  Zijn er sporen van één of meerdere Romeinse wegen aanwezig?
In het noorden van het onderzoeksterrein is een Romeinse weg aangetroffen. Deze 
getuigt van een lange gebruiksgeschiedenis, met een mogelijk origine in de ijzertijd en 
een doorlooptijd tot in de vroege middeleeuwen. 
-  Hoe kunnen de graven in een ruimere context worden geplaatst? Wat is het ruimer 
 Romeins landschap waartoe deze graven behoren? 
Zoals wel meer in deze periode bevinden de graven zich eerder verspreid bij het 
bewoond areaal uit dezelfde periode. Meestal worden ze aangetroffen op drogere 
gronden, wat ook hier het geval is. 
n   Grafveld (vroeg middeleeuws):
-  Zijn er vroegmiddeleeuwse begravingen aangetroffen? Zoja, hoe is de ligging van de  
 graven ten opzichte van elkaar? Is er een patroon zichtbaar?
Er zijn geen vroegmiddeleeuwse begravingen aangetroffen.
-  In welke mate zijn de graven intact? Is er sprake van verploeging?
N.v.t.
-  Is er een verschil in datering van de graven waarneembaar en zo ja, in welke richting
 heeft het grafveld zich ontwikkeld?
N.v.t.
-  Zijn er aanwijzingen voor verschil in status tussen de graven onderling en waarin uit 
 zich dat?
N.v.t.
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-  Is de kwaliteit van de menselijke resten voldoende om aanvullend fysisch antropo-
 logisch en paleopathologisch onderzoek te laten uitvoeren?
N.v.t.
-  Welke andere sporen of structuren zijn er, naast graven, in het grafveld aanwezig? 
 Zijn deze sporen eveneens vroegmiddeleeuws of hebben ze een andere datering?
Er zijn geen andere vroegmiddeleeuwse sporen aangetroffen.
-  Zijn er sporen van één of meerdere wegen aanwezig? Zijn er aanwijzingen dat ze uit 
 een zelfde periode stammen?
In het noorden van het plangebied loopt een Romeinse weg die mogelijk tot in 
de vroege middeleeuwen in gebruik is gebleven. Deze weg kenmerkt zich door de 
afwezigheid van afwateringsgreppels en een breed, eerder onregelmatig wegtracé. Er 
zijn echter geen vondsten gedaan die deze datering hard kunnen maken. 
-  Is er een relatie vastgesteld met eventueel Romeinse sporen?
Enkel in de Romeinse weg ligt een relatie met de vroege middeleeuwen. 
-  Hoe kunnen de graven in een ruimere context worden geplaatst? Wat is het ruimer 
 vroeg middeleeuws landschap waartoe deze graven behoren?
N.v.t.
n   Synthetiserend: 
-  Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het regionale landschap uit die 
 specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit  
 eenzelfde periode en welke verschillen bestaan er? 
Deze vraag is uitvoerig beantwoord in hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 van het rapport.
              Gent-Hogeweg265
Bijlage 4   Vondstenlijst                 (zie cd-rom)
Bijlage 5   Sporenlijst          (zie cd-rom)
Bijlage 6   Allesporenkaart         (zie cd-rom)
Bijlage 7   Structurenkaart         (zie cd-rom)

































































6131 PK 804 OPH 0
6072 PK 884 SXX 1
6014 PK 964 KER 1
6125 PK 972 MAL 1
6141 PK 973 MAL 1










































7028 PK 827 KER 3
7028 PK 846 OPH 0
7028 PK 847 KER 3
7008 PK 941 KER 1
7028 PK 945 MAL 1
7008 PK 946 MAL 1
7082 PK 989 KER 2
7082 PK 990 SVU 1
7008 PK 1348 KER 5
7008 PK 1348 OPH 1
35004 PK 1352 KER 3
35004 PK 1353 KER 2









































H1321028 PK 1074 KER 8
21005 GRS 1076 KER 7
21005 GRS 1076 MXX 1
21010 PK 1132 KER 1
21011 PK 1133 SXX 1
21005 GRS 1135 KER 1
21005 GRS 1135 SVU 1
21005 GRS 1136 SVU 1
21020 PK 1137 OPH 0
21005 GRS 1142 KER 1
21005 GRS 1143 KER 3
21042 PK 1145 KER 1
21005 GRS 1241 KER 7
21043 PK 1242 MAL 1
21005 GRS 1244 SVU 1
21043 PK 1245 KER 2
21027 PK 1246 POL 1
21035 PK 1247 MAL 1
21029 PK 1248 MAL 1
21037 PK 1312 KER 0
21005 GRS 1313 KER 5
21005 GRS 1313 SVU 1
21010 PK 1314 MAL 1
21011 PK 1315 MAL 1
21005 GRS 1317 OXB 3
21005 GRS 1318 KER 9
21005 GRS 1318 SXX 1
21005 GRS 1319 KER 1
21005 GRS 1323 KER 0
21046 PK 1324 KER 1
21005 GRS 1325 KER 1
21068 PK 1404 KER 1
21005 GRS 1405 KER 1







































16011 PK 396 KER 6
16011 PK 766 KER 5
16011 PK 766 SXX 1
40009 PK 1421 OXB 4
















































17048 PK 708 KER 6
17049 PK 709 KER 3
17046 PK 710 KER 2
17046 PK 711 SXX 1
17044 PK 713 KER 1
17044 PK 1391 MAL 1















































59040 PK 2257 KER 1
16051 PK 2258 KER 2
16047 PK 2314 KER 1
16047 PK 2314 SVU 1
59032 PK 2331 KER 1
59033 PK 2334 KER 1
16044 PK 2346 MAL 1
59032 PK 2347 MAL 1
59028 PK 2348 MAL 1
59032 PK 2349 KER 6









































28037 GRS 874 KER 5
28037 GRS 1463 KER 1
28037 GRS 1464 KER 2
28037 GRS 1465 KER 1
28037 GRS 1465 XXX 0
28051 PK 1467 XXX 0
28070 PK 1473 KER 1
28037 GRS 1474 KER 2
28035 GRS 1476 KER 2
28155 PK 1478 SVU 1
28037 GRS 1487 KER 10
28035 GRS 1488 KER 1
28035 GRS 1488 SVU 1
28035 GRS 1491 KER 1
28035 GRS 1492 KER 12
28049 PK 1498 MAL 1
28165 PK 1515 KER 1
28171 PK 1516 KER 1
28037 GRS 1521 KER 1
28037 GRS 1523 KER 2
28037 GRS 1524 KER 4
28035 GRS 1525 KER 10
28037 GRS 1526 KER 2
28037 GRS 1547 KER 1
28035 GRS 1548 KER 7
28035 GRS 1549 KER 2
28037 GRS 1550 KER 1
28145 PK 1552 KER 2
28149 PK 1554 KER 1
28155 PK 1556 KER 1
28051 PK 1557 KER 4
28148 PK 1558 KER 1









































28002 GRS 1407 KER 6
28002 GRS 1409 KER 3
28004 PK 1562 KER 1
28200 PK 1564 KER 1
28002 GRS 1566 KER 3
28002 GRS 1567 KER 2
28002 GRS 1568 KER 2
28207 PK 1569 KER 1
28005 PK 2154 KER 1
28210 PK 2155 KER 1
28139 PK 2156 KER 1




































47012 PK 1650 MAL 1
47048 PK 1651 KER 1
47010 PK 1725 KER 5
47013 PK 1728 KER 4
47013 PK 1728 OPH 1
47010 PK 1776 MAL 1
47010 PK 1777 SVU 1
47013 PK 1779 KER 3







































49018 PK 1819 KER 2
49020 PK 1820 KER 1
49020 PK 1835 MAL 1
49018 PK 1921 MAL 1
49018 PK 1922 BKR 3








































50048 PK 1778 KER 7
50052 PK 1827 KER 1
50052 PK 1827 SVU 1





























46269 PK 2009 KER 1

























































































46463 PK 1893 KER 7
61029 PK 2230 KER 11
61029 PK 2230 OPH 1
61039 PK 2242 KER 2
61039 PK 2243 MAL 1
46462 PK 2332 KER 5
46463 PK 2333 KER 1



















































46114 PK 2116 KER 3
46114 PK 2116 SVU 1
46114 PK 2117 KER 3
46113 PK 2118 KER 8
46113 PK 2118 SVU 3
46352 PK 2194 KER 8
46352 PK 2194 SVU 1
46356 PK 2195 KER 10
46356 PK 2195 OXB 4
46356 PK 2195 SXX 1
46356 PK 2196 KER 3
46495 PK 2218 KER 8
46113 PK 2265 KER 2
46113 PK 2265 SXX 1
46352 PK 2272 BKR 1
46352 PK 2272 KER 13
46352 PK 2272 OPH 1
46352 PK 2273 KER 	 21
46495 PK 2274 KER 1
46356 PK 2279 KER 4
46352 PK 2280 MAL 1
46113 PK 2284 KER 7
46113 PK 2284 SXX 1
46114 PK 2285 KER 1
46114 PK 2286 KER 1
46356 PK 2374 KER 3
46495 PK 2379 KER 3
46352 PK 2382 KER 5
46352 PK 2383 KER 1
46352 PK 2384 KER 3
46495 PK 2386 KER 5
46495 PK 2387 KER 7
46495 PK 2388 KER 7














































46172 PK 2193 KER 0
46413 PK 2250 KER 1
46172 PK 2251 KER 4
46419 PK 2293 KER 2
46417 PK 2299 KER 15
46417 PK 2370 MAL 1
46419 PK 2380 KER 6
46419 PK 2390 BKR 1
46419 PK 2390 KER 6
46419 PK 2397 POL 1
46417 PK 2400 KER 7













































46404 PK 2283 KER 7
46404 PK 2283 OXB 4
46404 PK 2283 SXX 1
46498 PK 2369 MAL 1
46404 PK 2378 KER 3



























































46374 PK 2215 KER 1
46378 PK 2261 KER 1
46378 PK 2375 MAL 1














































































Vondsten en datering: Op	basis	van	de	grootte	van	de	sporen	en	de	vondsten	wordt	
deze	spieker	in	de	ijzertijd	gedateerd.	
4009 PK 648 KER 1
4011 PK 649 KER 1
4011 PK 676 MAL 1










Vondsten en datering: Op	basis	van	de	vondsten	wordt	deze	spieker	in	de	ijzertijd	
gedateerd.












Vondsten en datering: Deze	spieker	kan	niet	gedateerd	worden	op	basis	van	vondsten.








Vondsten en datering: Deze	spieker	kan	niet	gedateerd	worden	op	basis	van	vondsten.








Vondsten en datering: Deze	spieker	kan	niet	gedateerd	worden	op	basis	van	vondsten.





































Vondsten en Datering: Deze	spieker	kan	niet	gedateerd	worden	op	basis	van	vondsten.	
Vermoedelijk	hoort	hij	bij	het	erf	van	G5.










39048 PK 1378 MAL 1
39046 PK 1385 KER 1














Vondsten en Datering: De	spieker	kan	op	basis	van	de	vondsten	niet	gedateerd	worden.	
39015 PK 1374 KER 1
39022 PK 1375 KER 0
39025 PK 1381 MAL 1








Vondsten en Datering: Deze	spieker	kan	niet	gedateerd	worden	op	basis	van	vondsten.	


















39066 PK 1300 KER 8
39066 PK 1300 MFE 1
39070 PK 1376 KER 1
39069 PK 1377 KER 6
39069 PK 1377 SVU 1
39071 KL 1384 MAL 1
39069 PK 1388 KER 7
39069 PK 1389 MAL 1
39070 PK 1392 KER 1








Vondsten en Datering: Deze	spieker	kan	niet	gedateerd	worden	op	basis	van	vondsten.	
16026 PK 1420 MAL 1
43012 PK 1528 SVU 1
43016 PK 1531 KER 1














Vondsten en Datering: Op	basis	van	de	vondsten	is	deze	structuur	in	de	ijzertijd	
gedateerd.














43004 PK 1529 XXX 0
43006 PK 1530 KER 2
43002 PK 1539 MAL 1
43006 PK 1540 MAL 1






































Vondsten en Datering: De	vondsten	dateren	de	structuur	in	de	ijzertijd.	
43039 PK 1541 MAL 1
43038 PK 1603 KER 1
43034 PK 1607 KER 1











47029 PK 1698 KER 1
47028 PK 1699 KER 3













Vondsten en Datering: Op	basis	van	de	vondsten	dateert	deze	structuur	in	de	ijzertijd.	
47008 PK 1700 KER 2


























Vondsten en Datering: Op	basis	van	de	grootte	van	de	paalkuilen	is	deze	structuur	in	de	
Romeinse	tijd	gedateerd.	De	vondsten	bevestigen	dit.	
50060 PK 1824 KER 2










46324 PK 1687 KER 2
50019 PK 1830 MAL 1






























Vondsten en Datering: De	structuur	is	in	het	veld	Romeins	gedateerd	op	basis	van	de	
grootte,	diepte,	vorm	en	kleur	van	de	sporen.	Het	aardewerk	wijst	op	een	datering	in	de	
late	ijzertijd.		
46322 PK 1834 MAL 1



























Vondsten en Datering: De	spieker	kan	op	basis	van	de	vondsten	algemeen	in	de	ijzertijd	
geplaatst	worden.	
28101 PK 1571 KER 2
28101 PK 2072 KER 1






















Vondsten en Datering: Het	aardewerk	wijst	op	een	datering	in	de	ijzertijd.		
46312 PK 2216 KER 1

















4076 PK 690 KER 2
4079 PK 704 KER 1
4166 PK 778 KER 1
4171 PK 780 KER 2















46245 PK 1879 KER 1
46240 PK 1880 KER 3
46256 PK 1892 KER 5
46245 PK 1895 MAL 1
46245 PK 1896 KER 4
46240 PK 1898 KER 3
46251 PK 1899 KER 3
46251 PK 2013 KER 4




































Vondsten en Datering: Op	basis	van	de	grootte	van	de	paalkuilen	is	deze	spieker	in	de	
Romeinse	tijd	gedateerd.	De	vondsten	bevestigen	deze	datering.	
46034 PK 2088 KER 1
46035 PK 2090 MAL 1
















46112 PK 2115 KER 2
46121 PK 2188 MAL 1
46112 PK 2189 KER 5




46045 PK 2123 MAL 1
46046 PK 2125 POL 1
46448 PK 2127 MHK 1
46465 PK 2128 MHK 1
46465 PK 2129 KER 3
46465 PK 2129 SXX 1
46448 PK 2130 KER 2
46050 PK 2131 OPX 1
46050 PK 2132 KER 2
46046 PK 2133 KER 1
46465 PK 2137 SVU 1
46047 PK 2138 KER 1
46049 PK 2139 BKR 1


























46474 PK 2120 KER 6
46107 PK 2186 MAL 1














Vondsten en Datering: De	structuur	is	in	het	veld	Romeins	gedateerd	op	basis	van	de	
grootte,	diepte,	vorm	en	kleur	van	de	sporen.	De	vondsten	wijzen	op	een	datering	in	de	
ijzertijd.	
46128 PK 2121 KER 1
46132 PK 2187 MAL 1































Vondsten en Datering: De	structuur	is	in	het	veld	Romeins	gedateerd	op	basis	van	de	
grootte,	diepte,	vorm	en	kleur	van	de	sporen.	De	vondsten	wijzen	op	een	datering	in	de	
late	ijzertijd.	
56079 PK 2170 KER 1
























Vondsten en Datering: Op	basis	van	grootte	en	vorm	is	deze	spieker	in	de	ijzertijd	
gedateerd.	De	vondsten	wijzen	op	een	datering	in	de	late	ijzertijd.	
56072 PK 2171 KER 5
56073 PK 2172 KER 1
56072 PK 2173 KER 1
56074 PK 2174 KER 1









Vondsten en Datering: De	structuur	is	in	het	veld	Romeins	gedateerd	op	basis	van	de	
diepte,	vorm	en	kleur	van	de	sporen.	De	vondsten	wijzen	op	een	datering	vanaf	de	late	
ijzertijd.
46154 PK 2124 KER 2
46154 PK 2192 MAL 1
46478 PK 2212 KER 1
46477 PK 2214 KER 1













Vondsten en Datering: Er	zijn	geen	vondsten	gedaan	die	deze	structuur	kunnen	dateren.	










Vondsten en Datering: Op	basis	van	de	vorm	en	grootte	van	de	sporen	is	deze	structuur	
in	de	ijzertijd	gedateerd.	De	vondsten	bevestigen	deze	datering.	
46436 PK 2262 KER 4
46435 PK 2263 KER 1













Vondsten en datering: De	structuur	is	in	het	veld	Romeins	gedateerd	op	basis	van	de	
diepte,	vorm	en	kleur	van	de	sporen.	De	vondsten	dateren	de	structuur	vanaf	de	eerste	
helft	van	de	late	ijzertijd.	
46382 PK 2197 KER 9
46372 PK 2217 KER 0
46382 PK 2267 KER 10
46363 PK 2329 MAL 1









Vondsten en Datering: De	structuur	is	in	het	veld	Romeins	gedateerd	op	basis	van	de	
diepte,	vorm	en	kleur	van	de	sporen.	De	vondsten	plaatsen	de	structuur	in	de	late	
ijzertijd.
46368 PK 2376 KER 3
46492 PK 2377 KER 4













Vondsten en Datering: De	structuur	kan	op	basis	van	vondsten	niet	gedateerd	worden.	








Vondsten en Datering: De	structuur	kan	niet	op	basis	van	vondsten	gedateerd	worden.
























Vondsten en Datering: De	structuur	kan	op	basis	van	de	vondsten	niet	gedateerd	
worden.
59088 PK 2344 KER 1












Vondsten en Datering: De	structuur	is	in	het	veld	ijzertijd	gedateerd	op	basis	van	de	
grootte,	diepte,	vorm	en	kleur	van	de	sporen.	Er	zijn	geen	vondsten	gedaan	die	deze	
datering	kunnen	bevestigen.	








Vondsten en Datering: Op	basis	van	vorm	en	grootte	van	de	paalkuilen	wordt	deze	
structuur	in	de	ijzertijd	geplaatst.	De	vondsten	bevestigen	deze	datering. 
1069 PK 340 KER 1
20019 PK 1045 KER 1


























Vondsten en Datering: Op	basis	van	vorm	en	grootte	wordt	de	spieker	in	de	Romeinse	
tijd	gedateerd.	De	vondsten	lijken	dit	te	bevestigen.	


























Vondsten en Datering: Er	zijn	geen	vondsten	gedaan	die	deze	spieker	kunnen	dateren.	













Vondsten en Datering: Op	basis	van	de	vorm	en	grootte	van	de	kuilen	is	deze	spieker	in	
de	Romeinse	tijd	gedateerd.	De	vondsten	bevestigen	dit.	














Vondsten en Datering: Op	basis	van	de	grootte	en	de	vorm	van	de	sporen	is	deze	
structuur	in	de	ijzertijd	gedateerd.	Het	aardewerk	uit	de	sporen	zet	deze	datering	scherp	
in	de	vroege	ijzertijd. 
4034 PK 599 KER 12
4034 PK 642 BKR 13
4034 PK 642 KER 69
4034 PK 700 KER 28
4139 PK 736 KER 2
27024 PK 1093 KER 3

















39058 PK 1379 MAL 1



















































































































Type: IA (of IB)
Vondsten en datering:	Op	basis	van	de	vorm	en	kleur	van	de	sporen	wordt	de	structuur	
in	de	ijzertijd	gedateerd.	De	vondsten	bevestigen	dit.
(4061 PK 609 KER 5)
(4125 PK 647 KER 1)
4123 PK 728 KER 2

















Vondsten en datering:	De	oversnijding	met	de	kringgreppel	levert	een	terminus post 
quem.	Er	zijn	geen	vondsten	gedaan	die	deze	structuur	dateren.		
46268 PK 1888 MAL 1
46268 PK 1889 KER 1





























34015 PK 1250 KER 1



























Vondsten en Datering: Op	basis	van	vorm	en	grootte	wordt	hij	algemeen	in	de	Romeinse	
tijd	gedateerd.	De	vondst	van	een	terra	nigra	fragment	bevestigt	dit.	









Vondsten en Datering: Op	basis	van	vorm	en	grootte	wordt	de	spieker	algemeen	in	de	
ijzertijd	gedateerd.	De	oversnijding	met	de	Romeinse	greppel	bevestigt	deze	datering.	
De	vondsten	dateren	de	structuur	in	de	late	ijzertijd.	
37004 PK 1210 KER 1
37004 PK 1354 KER 4
37004 PK 1354 OPH 1
37004 PK 1362 KER 2
































































1029 GRK 7 KER 3
1036 GRK 26 SVU 1
1029 GRK 357 KER 1
1029 GRK 358 OPH 0
1029 GRK 359 SVU 1
1029 GRK 359 SXX 1
1029 GRK 361 KER 3
1029 GRK 361 OPH 4
1029 GRK 361 SXX 2
1029 GRK 362 OPH 1
1029 GRK 363 SVU 5
1029 GRK 364 KER 7
1029 GRK 364 OPH 0
1029 GRK 365 KER 1
1029 GRK 366 SVU 1
1029 GRK 367 KER 1
1036 GRK 374 KER 2
1029 GRK 376 KER 1
1029 GRK 377 KER 1
1036 GRK 379 KER 4
1036 GRK 379 SVU 1
1036 GRK 380 SVU 2
1036 GRK 381 OPH 0
1036 GRK 386 OPH 0
1036 GRK 387 KER 1
1036 GRK 388 BKR 1
1029 GRK 397 KER 1
1029 GRK 398 SXX 1
1036 GRK 399 OPH 0
1036 GRK 401 KER 1
1029 GRK 402 OXB 2
1036 GRK 420 SVU 3
1029 GRK 421 BKR 1
1029 GRK 435 SXX 1
1036 GRK 436 KER 5
1029 GRK 437 KER 3
1036 GRK 438 SVU 1
1029 GRK 439 KER 1
1029 GRK 440 POL 1
1029 GRK 441 POL 1
	 	 										Gent-Hogeweg387
1029 GRK 442 POL 1
1036 GRK 443 POL 1
1036 GRK 444 POL 1
1036 GRK 445 POL 1
1036 GRK 447 OPH 0
1036 GRK 448 KER 1
1036 GRK 449 KER 1
1029 GRK 450 KER 1
1029 GRK 473 SVU 1
1029 GRK 474 MHK 1
1029 GRK 551 KER 2
1029 GRK 551 SXX 1
1029 GRK 552 KER 1
1029 GRK 552 SVU 1
1029 GRK 553 KER 1
1036 GRK 561 KER 1





























































4003 GRK 54 KER 1
4003 GRK 55 BKR 2
4003 GRK 56 KER 4
4003 GRK 167 KER 30
4003 GRK 167 SVU 1
4003 GRK 167 SXX 2
4003 GRK 172 KER 3
4003 GRK 175 KER 1
4003 GRK 175 SVU 1
4003 GRK 176 KER 16
4003 GRK 178 KER 1
4003 GRK 179 KER 6
4003 GRK 180 KER 4
4003 GRK 183 KER 1
4003 GRK 717 SVU 3
4003 GRK 722 KER 5
4003 GRK 726 KER 5
4003 GRK 727 BKR 1
4003 GRK 727 KER 10
4003 GRK 742 KER 5
4003 GRK 744 OPH 0
4003 GRK 745 KER 3
4003 GRK 749 KER 1
4003 GRK 751 SXX 1
4003 GRK 752 SVU 1
4003 GRK 753 KER 1
4003 GRK 754 KER 3
4003 GRK 755 SXX 1
4003 GRK 756 KER 16
4003 GRK 758 GLS 1
4003 GRK 759 KER 2
4003 GRK 759 SXX 1
4003 GRK 781 KER 1
4003 GRK 784 KER 2
4003 GRK 785 KER 1
4003 GRK 815 KER 15
4003 GRK 905 POL 0
4003 GRK 906 POL 0
4003 GRK 907 POL 1
4003 GRK 908 POL 0
4003 GRK 909 POL 0
4003 GRK 910 POL 0
4003 GRK 911 POL 0
	 	 										Gent-Hogeweg391
4003 GRK 912 POL 0
4003 GRK 913 POL 0
4003 GRK 914 POL 0
4003 GRK 915 POL 0
4003 GRK 916 POL 0
4003 GRK 917 POL 0
4003 GRK 918 MHK 1
4003 GRK 932 KER 1
4003 GRK 933 KER 1
4003 GRK 935 KER 1



















































16002 GRK 389 KER 1
16002 GRK 389 OPH 0
16002 GRK 391 OPH 0
16002 GRK 395 KER 2
16002 GRK 763 KER 2
16002 GRK 763 SVU 1
16002 GRK 763 SXX 1
16002 GRK 764 KER 2
16002 GRK 764 SVU 2
Vlakdekkende	opgraving 394
16002 GRK 765 KER 3
16002 GRK 921 SVU 1
16002 GRK 922 POL 0
16002 GRK 923 POL 0
16002 GRK 924 POL 0
16002 GRK 925 POL 0
16002 GRK 926 POL 0
16002 GRK 927 POL 0
16002 GRK 928 POL 0
16002 GRK 929 POL 0
16002 GRK 930 POL 0
16002 GRK 931 POL 0
16002 GRK 1168 OSL 1
16002 GRK 1213 KER 1
16002 GRK 1213 SXX 1
16002 GRK 1214 KER 2
16002 GRK 1215 KER 4
16002 GRK 1215 SVU 1
16002 GRK 1216 KER 2
16002 GRK 1217 KER 2






























































































Foto 2  Zicht op de gecoupeerde oostelijke helft van KG15.















18014 GRK 426 KER 5
18014 GRK 426 SVU 1
18014 GRK 427 KER 4
18003 GRK 428 OPH 0
18014 GRK 429 KER 1
18014 GRK 430 KER 5
18014 GRK 431 KER 3
18014 GRK 432 KER 5
18003 GRK 433 KER 1
18014 GRK 434 KER 5
18014 GRK 463 KER 3
18014 GRK 483 KER 6
18003 GRK 542 SVU 1
18003 GRK 549 BKR 1
18014 GRK 550 BKR 1
18014 GRK 550 KER 1
18014 GRK 550 SXX 1
18014 GRK 612 KER 2
18014 GRK 613 KER 2
18014 GRK 614 KER 1
18014 GRK 615 KER 1
18014 GRK 615 SVU 1
18014 GRK 810 KER 6
18014 GRK 810 SXX 1
18006 GRK 1100 BKR 1
18003 GRK 1101 KER 1
18003 GRK 1102 KER 1
66	 	Bourgeois	et	al.	1999,	58.
	 	 										Gent-Hogeweg399
18014 GRK 1103 KER 2
18014 GRK 1106 KER 2
18014 GRK 1107 KER 1
18014 GRK 1108 KER 3
18003 GRK 1109 KER 1
18003 GRK 1110 KER 1
18006 GRK 1170 OSL 1 OSL-datering
18006 GRK 1171 OSL 1 Controlemonster	OSL
18003 GRK 1172 OSL 1 OSL-datering
18003 GRK 1173 OSL 1 Controlemonster	OSL
18014 GRK 1174 OSL 1
18006 GRK 1261 MAL 0
18111 GRK 1280 SVU 1
18003 GRK 1287 SVU 1
18014 GRK 1308 KER 1
18003 GRK 1340 KER 3
18003 GRK 1341 SVU 1
18003 GRK 1341 SXX 1
18003 GRK 1342 SVU 1
18014 GRK 1343 BKR 4
18014 GRK 1343 KER 10
18014 GRK 1343 SVU 1
18014 GRK 1344 KER 9
18014 GRK 1344 SXX 3
18014 GRK 1345 KER 5
18014 GRK 1345 SVU 2
18014 GRK 1345 SXX 1
18014 GRK 1355 KER 1
18014 GRK 1356 KER 6
18006 GRK 1413 SVU 1
18014 GRK 1414 SXX 1
18014 GRK 1415 BKR 1
18014 GRK 1415 KER 26
18014 GRK 1416 KER 3
18014 GRK 1416 SXX 1




























































































22023 GRK 858 BKR 1
22023 GRK 858 KER 2
22022 GRK 859 KER 1
22128 BGC 1146 OMB 99
22128 BGC 1146 OXX 99
22128 BGC 1147 OMB 99
22128 BGC 1147 OXX 99
22128 BGC 1148 OMB 99
22128 BGC 1148 OXX 99
22022 GRK 1149 KER 1
22022 GRK 1150 KER 1
22022 GRK 1151 KER 5
22022 GRK 1151 SVU 1
22023 GRK 1152 KER 1
22023 GRK 1153 KER 2
22022 GRK 1154 KER 1
22022 GRK 1155 KER 7
22022 GRK 1155 SVU 1
22096 PK 1157 KER 1
22111 PK 1163 KER 1
22022 GRK 1164 KER 2
22022 GRK 1164 SVU 1
22022 GRK 1165 KER 3
22022 GRK 1176 POL 0
22022 GRK 1177 XXX 0
22022 GRK 1178 POL 0
22022 GRK 1179 OSL 1
22022 GRK 1180 OSL 1
22128 BGC 1181 MAL 1
	22128 BGC 1182 OMB 99
22128 BGC 1182 OXX 99
22023 GRK 1183 OSL 1
22023 GRK 1184 OSL 1
22028 PK 1187 MAL 1
22023 GRK 1191 POL 0
22023 GRK 1192 POL 0
22096 PK 1193 SVU 1
22128 BGC 1196 OMB 3



















































































31009 GRK 1901 OSL 1
31009 GRK 1902 OSL 1
31009 GRK 2058 XXX 0
31009 GRK 2059 POL 1
31009 GRK 2060 POL 1














































47025 GRK 1908 OSL 1
47025 GRK 1909 OSL 1
47025 GRK 2135 POL 1













































53003 GRK 1806 SVU 1
53003 GRK 2362 SVU 1
53003 GRK 2363 OSL 1
53003 GRK 2365 POL 1
53003 GRK 2366 POL 1





















































































46146 GRK 1619 KER 32
46061 GRK 1621 KER 16
46061 GRK 1622 KER 29
46061 GRK 1668 KER 12
46061 GRK 1669 BKR 3
46061 GRK 1669 KER 23
46061 GRK 1669 MXX 2
46061 GRK 1670 KER 1
46061 GRK 1670 SXX 1
46146 GRK 1675 KER 5
46146 GRK 1675 SXX 1
46061 GRK 1676 XXX 0
46061 GRK 1677 KER 9
46061 GRK 1678 KER 7
46061 GRK 1678 SVU 2
46061 GRK 1678 SXX 1
46061 GRK 1679 KER 1
46061 GRK 1680 KER 2
46061 GRK 1689 KER 10
46061 GRK 1690 KER 2
46061 GRK 1883 SVU 1





46146 GRK 2119 KER 7
46146 GRK 2119 SVU 1
46146 GRK 2145 KER 8
46061 GRK 2198 KER 8
46061 GRK 2199 KER 31
46061 GRK 2199 SVU 4
46146 GRK 2213 KER 1
46146 GRK 2219 KER 6
46061 GRK 2227 KER 1
46061 GRK 2228 KER 3
46061 GRK 2229 KER 8
46146 GRK 2234 SXX 1
46146 GRK 2235 KER 5
46061 GRK 2236 KER 12
46061 GRK 2237 KER 1
46146 GRK 2238 KER 18
46061 GRK 2239 KER 7
46061 GRK 2239 SXX 1
46061 GRK 2247 XXX 0
46061 GRK 2269 KER 6
46061 GRK 2270 KER 69
46061 GRK 2271 KER 3
46061 GRK 2315 BKR 1
46061 GRK 2315 KER 18
46146 GRK 2319 KER 1
46146 GRK 2325 KER 6
46061 GRK 2326 KER 12
46061 GRK 2326 SXX 1
46146 GRK 2327 KER 1
46061 GRK 2389 SVU 2
46061 GRK 2395 BKR 1
46061 GRK 2395 KER 1
46061 GRK 2405 KER 4
46061 GRK 2406 KER 8
46061 GRK 2407 OSL 1
46061 GRK 2408 POL 1
46061 GRK 2409 POL 1
46061 GRK 2410 OSL 1
46061 GRK 2411 POL 1
46061 GRK 2412 POL 1
46146 GRK 2413 KER 4
46146 GRK 2415 KER 30
Vlakdekkende	opgraving 418
46146 GRK 2415 SXX 3
46146 GRK 2416 OSL 1
46146 GRK 2417 OSL 1
46146 GRK 2418 POL 1
46146 GRK 2419 POL 1
46146 GRK 2420 POL 1
46146 GRK 2421 POL 1
46146 GRK 2422 POL 0
46061 GRK 2424 KER 24
46061 GRK 2425 BKR 5
46061 GRK 2425 KER 22
46061 GRK 2425 SVU 1
46061 GRK 2426 KER 1
46061 GRK 2426 SVU 1
46146 GRK 2427 KER 34

























































28008 GRK 867 KER 1
28138 GRK 1570 KER 1
28138 GRK 1570 SVU 1
28138 GRK 1904 OSL 41
28138 GRK 1906 OSL 1
60004 GRK 2221 SVU 1
60004 GRK 2222 POL 1
60004 GRK 2223 POL 1





































54012 GRK 1787 KER 3
54012 GRK 1851 KER 3
54012 GRK 1851 OMB 99
54012 GRK 1852 MHK 1
54012 GRK 2006 KER 3
54012 GRK 2007 KER 8
54012 GRK 2007 SXX 1
54012 GRK 2015 OMB 4
54012 GRK 2016 SVU 1
54012 GRK 2017 KER 87
54012 GRK 2017 SVU 1
54012 GRK 2018 MHK 1
54012 GRK 2019 POL 1
54012 GRK 2020 POL 1
54012 GRK 2021 KER 4
54012 GRK 2062 KER 7
54012 GRK 2063 OPH 1
54012 GRK 2064 OXB 7
Vlakdekkende	opgraving 424
54012 GRK 2065 OXB 2
54012 GRK 2066 KER 8
54012 GRK 2067 KER 3
54012 GRK 2068 KER 1
54012 GRK 2068 SVU 4













































61067 GRK 2275 XXX 0
61067 GRK 2276 XXX 0









































31023 PK 1572 KER 1
31033 BGC 1573 KER 1
31033 BGC 1573 SVU 1
31006 PK 1575 MAL 1
31006 PK 1577 KER 1
31024 PK 1578 KER 1
31003 BGC 1589 ZEE 99
31003 BGC 1589 KER 11
31003 BGC 1589 SXX 3




31003 BGC 1589 OMB 73
31003 BGC 1590 MAL 1
31003 BGC 1590 KER 15
31003 BGC 1590 ODB 0
31003 BGC 1590 OPH 126
31003 BGC 1591 KER 21
31003 BGC 1591 OXX 99
31003 BGC 1913 MAL 1
31003 BGC 1913 KER 2
31003 BGC 1913 SXX 2
31003 BGC 1913 OPX 5
31003 BGC 1913 OMB 28
31003 BGC 1914 MXX 1
31003 BGC 1915 MAL 1
31003 BGC 1916 MAL 1
31003 BGC 1916 KER 5
31003 BGC 1916 MXX 4
31003 BGC 1916 OPH 4
31003 BGC 1916 SXX 1
31003 BGC 1917 KER 1
31003 BGC 1918 MXX 5
31003 BGC 1919 OXX 1
31003 BGC 1919 OMB 1
31003 BGC 1943 OXX 99
31003 BGC 1991 MAL 1
31003 BGC 1991 KER 2
31003 BGC 1992 MAL 1
31003 BGC 2051 OMB 99
31003 BGC 2051 OXX 99
31003 BGC 2052 KER 5
31003 BGC 2053 MXX 1
31003 BGC 2054 OMB 5
31003 BGC 2054 OXX 99
31003 BGC 2055 KER 49
31003 BGC 2055 ZEE 1
31003 BGC 2055 POL 1
31003 BGC 2056 MAL 1





















4111 BGC 683 KER 3
4111 BGC 685 OMB 10
4111 BGC 686 KER 2

















11006 BGC 248 KER 2
11006 BGC 632 KER 5
11006 BGC 633 KER 1
11006 BGC 633 SXX 1

















22084 BGC 403 MFE 1
22084 BGC 1188 OMB 99
22084 BGC 1188 OXX 999
22084 BGC 1189 OMB 99
22084 BGC 1189 OXX 999
22084 BGC 1207 OMB 9
22084 BGC 1207 OXX 999
22084 BGC 1208 OMB 99



















22128 BGC 1146 OMB 200
22128 BGC 1147 OMB 200
22128 BGC 1148 OMB 200
22128 BGC 1181 MAL 1
22128 BGC 1182 OMB 200



















38004 BGC 1370 KER 2
38004 BGC 1370 OMB 2
38004 BGC 1370 OPH 99
38004 BGC 1372 OMB 8
38004 BGC 1372 OPH 999
38004 BGC 1372 KER 99
38004 BGC 1373 KER 40


















40012 BGC 1424 XXX 0
40012 BGC 1425 OMB 99


















40018 BGC 1433 OMB 99
40018 BGC 1434 OXB 1
40018 BGC 1439 OPH 99





















40022 BGC 1422 OMB 99
40022 BGC 1422 KER 1
40022 BGC 1423 OMB 99
40022 BGC 1428 OMB 99
40022 BGC 1428 MXX 1



















40045 BGC 1432 OMB 99
40045 BGC 1443 OMB 50
















42013 BGC 1518 OMB 	 99
42013 BGC 1518 ZEE 99
42013 BGC 1519 KER 4
42013 BGC 1520 OPH 1

































46008 BGC 2141 MHK 1
46008 BGC 2147 KER 6
46008 BGC 2177 MAL 1
46008 BGC 2201 KER 18
46008 BGC 2202 KER 1
46008 BGC 2202 KER 1
46008 BGC 2203 OXB 5
46008 BGC 2204 OMB 99
46008 BGC 2205 MHK 1
46008 BGC 2206 MFE 1
46008 BGC 2207 MAL 1

















50055 BGC 1785 KER 11
50055 BGC 1994 OPH 1
50055 BGC 1995 OPH 1
50055 BGC 1996 XXX 0

















52022 BGC 1848 KER 3
52022 BGC 1849 OMB 99
52022 BGC 1850 MHK 1
52022 BGC 1942 MHK 0
52022 BGC 2004 KER 5
52022 BGC 2004 SVU 1

















52029 BGC 1839 KER 13
52029 BGC 1839 OPH 5
52029 BGC 1840 OMB 99
52029 BGC 1842 KER 80
52029 BGC 1844 OMB 1
52029 BGC 1845 MAL 1
52029 BGC 1935 KER 20
52029 BGC 1936 OXB 3
52029 BGC 1936 OPH 9
52029 BGC 1937 OXX 1
52029 BGC 1937 OPH 9

















52046 BGC 2354 KER 0
52046 BGC 2355 MHK 1
52046 BGC 2356 MFE 20
52046 BGC 2357 KER 8
52046 BGC 2358 OXB 1
52046 BGC 2359 KER
	
	 0
52046 BGC 2360 MAL 1
52046 BGC 2391 OPH 1



































4183 BGC 694 OXB 99
4183 BGC 695 KER 1





















































































































Foto 4  Zicht op fase 3 van WA66
	 	 										Gent-Hogeweg453
Kenmerken:	Grote	en	brede	eiken	planken.
Oversnijdingen met andere structuren:	De	waterput	heeft	de	palenkrans	van	KG16	deels	
vernietigd.	
Daterend onderzoek








15004 WA 370 KER 2
15004 WA 371 KER 4
15004 WA 554 SXX 5
15004 WA 554 KER 176
15004 WA 554 OXB 1
15004 WA 555 KER 195
15004 WA 556 KER 27
15004 WA 557 KER 80
15004 WA 557 MXX 1
15004 WA 557 OXB 1
15004 WA 557 SXX 3
15004 WA 557 OPH 1
15004 WA 558 KER 102
15004 WA 558 OXB 5
15004 WA 558 BCR 1
15004 WA 558 SXX 1
15004 WA 559 POL 0
15004 WA 560 MBR 1
22018 WA 818 KER 2
22018 WA 819 SXX 1
22018 WA 819 KER 4
22018 WA 1212 KER 1
15004 WA 1579 KER 17
15004 WA 1580 SXX 1
15004 WA 1580 KER 6
Vlakdekkende	opgraving 454
15004 WA 1581 KER 45
15004 WA 1582 MAL 1
15004 WA 1583 SVU 1
15004 WA 1584 KER 55
15004 WA 1585 KER 81
15004 WA 1585 OXB 1
15004 WA 1586 OXB 0
15004 WA 1586 KER 3
15004 WA 1587 KER 4
15004 WA 1587 OXB 0
15004 WA 1588 SVU 1
15004 WA 1592 SXX 2
15004 WA 1593 KER 16
15004 WA 1594 KER 19
15004 WA 1594 SXX 3
15004 WA 1595 SVU 5
15004 WA 1596 SXX 8
15004 WA 1596 KER 68
15004 WA 1596 SVU 1
15004 WA 1596 OXB 1
15004 WA 1597 KER 20
15004 WA 1598 KER 12
15004 WA 1599 KER 2
15004 WA 1599 BCR 1
15004 WA 1599 SXX 1
15004 WA 1649 KER 3
15004 WA 1692 KER 1
15004 WA 1693 KER 56
15004 WA 1693 SXX 4
15004 WA 1693 BCR 1
15004 WA 1693 OXB 1
15004 WA 1694 KER 18
15004 WA 1694 STE 7
15004 WA 1695 KER 4
15004 WA 1696 SXX 1
15004 WA 1696 KER 1
15004 WA 1697 KER 36
15004 WA 1697 BCR 2
15004 WA 1697 SVU 1
15004 WA 1701 KER 3
15004 WA 1701 SXX 1
15004 WA 1703 OPH 1
15004 WA 1704 OPH 1
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15004 WA 1705 MAL 1
15004 WA 1706 MAL 1
15004 WA 1707 MAL 1
15004 WA 1708 MAL 1
15004 WA 1709 SXX 4
15004 WA 1710 OPH 1
15004 WA 1711 OPH 1
15004 WA 1712 OPH 1
15004 WA 1713 OPH 1
15004 WA 1714 OPH 1
15004 WA 1715 OPH 1
15004 WA 1716 MAL 1
15004 WA 1717 OPH 1
15004 WA 1718 OPH 1
15004 WA 1731 KER 18
15004 WA 1732 KER 11
15004 WA 1732 SXX 1
15004 WA 1733 KER 1
15004 WA 1734 OPH 4
15004 WA 1734 KER 45
15004 WA 1734 SXX 2
15004 WA 1734 SVU 1
15004 WA 1734 OXB 3
15004 WA 1735 SXX 2
15004 WA 1735 KER 57
15004 WA 1735 SVU 1
15004 WA 1738 KER 1
15004 WA 1739 KER 24
15004 WA 1739 BCR 2
15004 WA 1739 SVU 2
15004 WA 1740 KER 2
15004 WA 1740 SXX 1
15004 WA 1741 OPH 5
15004 WA 1741 KER 54
15004 WA 1741 SXX 8
15004 WA 1742 SXX 6
15004 WA 1743 KER 79
15004 WA 1744 OPH 2
15004 WA 1745 KER 1
15004 WA 1746 OPH 1
15004 WA 1747 OPH 1
15004 WA 1748 OPH 1
15004 WA 1749 OPH 1
Vlakdekkende	opgraving 456
15004 WA 1750 OPH 1
15004 WA 1751 OPH 1
15004 WA 1752 KER 1
15004 WA 1753 OPH 1
15004 WA 1754 OPH 1
15004 WA 1755 OPH 1
15004 WA 1756 OPH 1
15004 WA 1757 OPH 1
15004 WA 1758 OPH 1
15004 WA 1759 OPH 1
15004 WA 1760 OPH 1
15004 WA 1761 OPH 1
15004 WA 1762 OPH 1
15004 WA 1763 OPH 1
15004 WA 1764 OPH 1
15004 WA 1765 OPH 1
15004 WA 1766 OPH 1
15004 WA 1767 OPH 1
15004 WA 1768 OPH 1
15004 WA 1769 OPH 1
15004 WA 1770 OPH 1
15004 WA 1771 OPH 1
15004 WA 1772 OPH 1
15004 WA 1773 OPH 1
15004 WA 1774 OPH 1
15004 WA 1775 OPH 0
15004 WA 1788 MAL 1
15004 WA 1789 MAL 1
15004 WA 1790 OPH 1
15004 WA 1791 OPH 1
15004 WA 1792 KER 5
15004 WA 1793 KER 11
15004 WA 1793 SXX 1
15004 WA 1794 OPH 0
15004 WA 1794 OXB 0
15004 WA 1795 OPH 1
15004 WA 1796 OPH 0
15004 WA 1797 OPH 0
15004 WA 1798 OPH 0
15004 WA 1799 OPH 1
15004 WA 1912 OXB 7
15004 WA 1944 MAL 1
15004 WA 1945 MAL 1
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15004 WA 1946 OPH 1
15004 WA 1947 OPH 1
15004 WA 1947 OMB 0
15004 WA 1947 OXX 0
15004 WA 1947 KER 1
15004 WA 1948 OPH 1
15004 WA 1949 MAL 1
15004 WA 1950 OPH 1
15004 WA 1951 MAL 1
15004 WA 1952 OPH 0
15004 WA 1953 KER 17
15004 WA 1954 OXB 0
15004 WA 1955 KER 12
15004 WA 1955 SXX 2
15004 WA 1956 KER 26
15004 WA 1956 SVU 1
15004 WA 1956 SXX 2
15004 WA 1957 KER 2
15004 WA 1958 KER 1
15004 WA 1959 OPH 1
15004 WA 1960 OPH 1
15004 WA 1961 SVU 1
15004 WA 1962 OPH 1
15004 WA 1963 OPH 1
15004 WA 1964 OPH 1
15004 WA 1965 OPH 1
15004 WA 1966 KER 2
15004 WA 1966 BCR 1
15004 WA 1967 KER 1
15004 WA 1968 KER 1
15004 WA 1969 OPH 1
15004 WA 1970 OPH 1
15004 WA 1971 OPH 1
15004 WA 1972 OPH 1
15004 WA 1973 OPH 1
15004 WA 1974 OPH 1
15004 WA 1975 KER 7
15004 WA 1976 OPH 1
15004 WA 1977 OPH 1
15004 WA 1978 OPH 1
15004 WA 1979 OPH 1
15004 WA 1980 OPH 1
15004 WA 1981 MAL 1
Vlakdekkende	opgraving 458
15004 WA 1982 OPH 1
15004 WA 1983 MAL 1
15004 WA 1984 MAL 1
15004 WA 1985 OPH 1
15004 WA 1986 OPH 1
15004 WA 1987 MAL 1
15004 WA 1988 OPH 1
15004 WA 1989 OPH 1
15004 WA 1990 OPH 1
15004 WA 2023 KER 1
15004 WA 2024 KER 4
15004 WA 2025 MAL 1
15004 WA 2026 MAL 1
15004 WA 2026 KER 1
15004 WA 2027 MAL 1
15004 WA 2028 MAL 1
15004 WA 2029 MAL 1
15004 WA 2030 MAL 1
15004 WA 2031 MAL 1
15004 WA 2032 MAL 1
15004 WA 2033 OPH 1
15004 WA 2034 OPH 1
15004 WA 2035 OPH 1
15004 WA 2035 MXX 1
15004 WA 2036 OPH 1
15004 WA 2037 KER 15
15004 WA 2037 OPH 1
15004 WA 2038 OPH 1
15004 WA 2039 OPH 1
15004 WA 2040 OPH 1
15004 WA 2041 OPH 1
15004 WA 2042 OPH 1
15004 WA 2043 OPH 1
15004 WA 2044 OPH 1
15004 WA 2045 OPH 1
15004 WA 2046 OPH 1
15004 WA 2047 OPH 1
15004 WA 2048 OPH 1
15004 WA 2049 MAL 1
15004 WA 2050 MAL 1
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Buiten gebruik raken van de waterput:	Het	is	niet	duidelijk	hoe	en	wanneer	de	waterput	
buiten	gebruik	is	geraakt.	Wel	zijn	verspreid	rond	de	kern	van	de	put	verschillende	
paaltjes	aangetroffen.	Hun	relatie	met	de	kern	is	onduidelijk.	
Oversnijdingen met andere structuren:	n.v.t.
Daterend onderzoek







45004 WA 1479 SXX 1
45004 WA 2101 KER 9
45004 WA 2103 KER 14
45004 WA 2104 KER 16
45004 WA 2104 SVU 1
45004 WA 2105 KER 18
45004 WA 2105 SVU 2
45004 WA 2106 KER 1
45004 WA 2107 KER 3
45004 WA 2108 KER 13
45004 WA 2109 MAL 1
45004 WA 2231 MAL 1
45004 WA 2232 XXX 0
45004 WA 2233 KER 1
45004 WA 2308 KER 2
	



















































Buiten gebruik raken van de waterput:	De	bodem	van	de	put	is	snel	ingespoeld	met	een	
dik	gelaagd	donkergrijsbruin/	lichtgrijs	zandpakket	(ca.50cm).	Wellicht	is	de	waterput	
direct	buiten	gebruik	geraakt	nadat	de	onderkant	is	ingeklapt.
Oversnijdingen met andere structuren:		De	waterput	oversnijdt	geen	andere	structuren	
en	wordt	ook	niet	oversneden.
Foto 6  Zicht op de beschoeiing van WA77.
	 	 										Gent-Hogeweg465
Daterend onderzoek






52021 WA 1841 OPH 1
52021 WA 2160 KER 3
52021 WA 2160 SXX 1
52021 WA 2428 KER 2
52021 WA 2428 SVU 1
52021 WA 2434 KER 1
52021 WA 2436 OPH 1
52021 WA 2437 KER 1
52021 WA 2438 OPH 42
52021 WA 2439 POL 1
52021 WA 2440 KER 21
52021 WA 2440 SXX 1
52021 WA 2440 SVU 1
52021 WA 2441 KER 3
52021 WA 2442 KER 1
52021 WA 2443 SXX 1
52021 WA 2444 OPH 1
	





















































Oversnijdingen met andere structuren:	De	waterput	oversnijdt	geen	sporen.	De	
waterput	wordt	oversneden	door	de	afwateringsgreppels	van	W12.	Deze	structuur	
wordt	gedateerd	in	de	Romeinse	tijd.
Foto 7  Zicht op het vlechtwerk van WA122.
Vlakdekkende	opgraving 468
Daterend onderzoek







52041 WA 1939 KER 1
52041 WA 1939 SVU 1
52041 WA 1941 KER 40
52041 WA 1941 SVU 1
52041 WA 2445 KER 2
52041 WA 2445 OXB 0
52041 WA 2446 KER 16
52041 WA 2447 KER 18
52041 WA 2447 SVU 1
52041 WA 2448 MAL 1
52041 WA 2449 KER 2
52041 WA 2450 KER 0
52041 WA 2451 KER 3
52041 WA 2452 MAL 1
52041 WA 2453 OPH 6
52041 WA 2454 MAL 1
52041 WA 2455 OPH 2
	
























Foto 8  Coupe door KLW79.
Vlakdekkende	opgraving 470
Vondsten:	
46136 KLW 2296 OPH 1
46136 KLW 2297 KER 46
46136 KLW 2297 OPH 0
46136 KLW 2298 OXB 0
46136 KLW 2320 MAL 1
46136 KLW 2321 POL 1































46207 KLW 2289 XXX 0
46207 KLW 2290 OPH 1
46207 KLW 2291 OPH 1
46207 KLW 2292 SXX 8
46207 KLW 2292 KER 54



























Foto 10  Coupe door KLW100.
Vlakdekkende	opgraving 474
Vondsten:
52027 KLW 2414 MAL 1
52027 KLW 2423 MAL 1
	







7.  Andere structuren: palenrijen, wegen, greppels, loopgraven 










59009 PK 2351 MAL 1


























Lengte van de weg zichtbaar:	De	weg	is	over	ongeveer	78	m	te	volgen,	hoewel	beide	
greppels	niet	het	hele	traject	zichtbaar	zijn	in	het	vlak.
Afstand tussen de greppels:	ongeveer	6,5	m.
Richting van de greppels:	Met	een	lichte	kromming	gaan	de	greppels	van	westzuidwest	
naar	oostnoordoost.
Vondsten:
19037 GR 898 POL 1
19058 GR 902 POL 1
9030 GR 950 MXX 1
9030 GR 951 SVU 1
43020 GR 1609 SVU 1

















Lengte van de weg zichtbaar:	De	zuidelijke	greppel	is	168	m	te	volgen.	De	noordelijke	
greppel	loopt	eerder	het	onderzoeksgebied	uit	en	is	over	110	m	te	volgen.
Afstand tussen de greppels:	ongeveer	5,3	m.







9032 GR 948 MAL 1
19053 GR 1048 MAL 1




















Lengte van de weg zichtbaar:	De	zuidelijke	greppel	is	168	m	te	volgen.	De	noordelijke	
greppel	loopt	eerder	het	onderzoeksgebied	uit	en	is	over	110	m	te	volgen.
Vlakdekkende	opgraving 478
Afstand tussen de greppels:	ongeveer	5	m.







19009 GR 322 MFE 1
19009 GR 644 BCR 1
9016 GR 757 KER 1
9016 GR 803 KER 1
19010 GR 806 MBR 1
9021 GR 816 KER 2
9016 GR 837 MAL 1
9021 GR 838 MAL 1
9021 GR 864 KER 1
19010 GR 866 BCR 2
19009 GR 889 KER 3
19009 GR 890 KER 1
19009 GR 891 KER 3
19010 GR 900 BCR 1
9016 GR 942 KER 4
9016 GR 942 SVU 1
9016 GR 943 KER 5
9016 GR 944 KER 5
9016 GR 947 POL 1
19009 GR 1049 KER 12
19009 GR 1050 KER 1
19010 GR 1051 XXX 0
19009 GR 1052 MAL 1
19010 GR 1054 SVU 1
19010 GR 1054 KER 3
19010 GR 1060 KER 1
32007 GR 1097 KER 1
19009 GR 1125 KER 8
19009 GR 1126 KER 4
19009 GR 1126 BCR 1
















19057 KS 885 KER 1
19057 KS 885 BCR 2
19014 KS 893 BCR 1
19014 KS 894 POL 1
19057 KS 897 POL 1




























Lengte van de weg zichtbaar:	De	weg	is	over	ongeveer	30	m	te	volgen.
Afstand tussen de greppels:	n.v.t.
Richting van de weg:	Zuidzuidoost-noordnoordwest	tot	noord-zuid.
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Vondsten:	
19016 KS 608 KER 1
19025 KS 892 KER 3
19025 KS 892 SVU 1
19014 KS 893 BCR 1
19014 KS 894 POL 1
19061 KS 895 POL 1
19020 GR 896 KER 2
19060 GR 903 XXX 0
43049 KS 1612 BCR 1
























4022 GR 59 KER 2
4113 GR 696 KER 3
4113 GR 696 SXX 1
4022 GR 714 KER 9
4022 GR 714 SVU 1
4022 GR 732 OXB 0
4022 GR 733 OPH 0
4022 GR 734 KER 9
4022 GR 734 SVU 1
4022 GR 735 POL 1
4022 GR 743 KER 9
42002 GR 1446 KER 13
42002 GR 1450 BCR 2
42002 GR 1451 SVU 1
42002 GR 1451 KER 12
42002 GR 1452 OXB 99
42002 GR 1453 MHK 1
42002 GR 1454 POL 1
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42002 GR 1455 POL 1
42002 GR 1471 KER 29
42002 GR 1471 OXB 5






































Punt	et al., T…	=	type	NPP	sensu Van	Geel	1998.
vondst 2439 2439  
spoor 52021 52021
labnummer BX5436 BX5436
datering ROMV ROMV  
N %














Graslandplanten 356 54,7 Graslandplanten







Sporenplanten 8 1,2 Sporenplanten









Betula	(B) 11 1,7 Berk
Corylus	(B) 28 4,3 Hazelaar
Fagus	(B) 9 1,4 Beuk
Fraxinus	excelsior-type	(B) 1 0,2 Es-type
Bijlage	9		Resultaten	van	de	pollenanalyse
Vlakdekkende	opgraving																												 486
vondst 2439 2439  
spoor 52021 52021
labnummer BX5436 BX5436
datering ROMV ROMV  
Pinus	(B) 1 0,2 Den
Quercus	(B) 8 1,2 Eik
Sorbus-groep	(B) 1 0,2 Lijsterbes-groep
Tilia	(B) + + Linde
Bomen (nattere gronden)
Alnus	(B) 54 8,3 Els
Cultuurgewassen
Hordeum/Triticum-type 2 0,3 Gerst/Tarwe-type
Secale	(B) 1 0,2 Rogge
Triticum-type	(B) 2 0,3 Tarwe-type
Akkeronkruiden en ruderalen
Artemisia	(B) 3 0,5 Alsem
Chenopodiaceae	p.p.	(B) 11 1,7 Ganzenvoetfamilie




Spergula	arvensis 11 1,7 Gewone	spurrie
Anthoceros	punctatus 4 0,6 Zwart	hauwmos	
Phaeoceros	laevis 1 0,2 Geel	hauwmos	
Riccia + + Land-/Watervorkje
Rumex	acetosella	(P) 2 0,3 Schapenzuring
Graslandplanten








Poaceae	(B) 300 46,1 Grassenfamilie
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vondst 2439 2439  
spoor 52021 52021
labnummer BX5436 BX5436







Rumex	acetosa-type	(P) 20 3,1 Veldzuring-type
Succisa-type	(B) 4 0,6 Blauwe	knoop-type















Matricaria-type	(B) 4 0,6 Kamille-type
Senecio-type	(B) 1 0,2 Kruiskruid-type
Ruigtekruiden
Filipendula	(B) + + Spirea
Lythrum	(B) + + Kattenstaart





Glyceria-type 1 0,2 Vlotgras-type





Calluna	vulgaris	(B) 16 2,5 Struikhei
Vlakdekkende	opgraving																												 488
vondst 2439 2439  
spoor 52021 52021
labnummer BX5436 BX5436
datering ROMV ROMV  
Spergularia-type	(B) 2 0,3 Schijnspurrie-type
Sphagnum 1 0,2 Veenmos
Sporenplanten
Dryopteris-type 1 0,2 Niervaren-type
Equisetum 1 0,2 Paardenstaart
Polypodium 3 0,5 Eikvaren





Type	128A 4 0,6 Watertype	(T.128A)






















Indet	en	Varia 10 1,5 Indet	en	Varia
EXOOT	per	PIL 18583 18583 EXOOT	per	PIL
Aantal	PILLEN 2 2 Aantal	PILLEN
	 	 						Gent-Hogeweg489
vondst 2439 2439  
spoor 52021 52021
labnummer BX5436 BX5436
datering ROMV ROMV  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pionierplanten van matig voedselarme, vochtige 
grond 
Lythrum	portula	 8	 Waterpostelein	
Planten van voedselrijke wateren 
Lemna	 +	 Eendenkroos	
Ranunculus	aquatilis-type	 2	 Fijne	waterranonkel-type	





























































vnr spoor vulling vak verzamelwijze opmerking datum materiaal aantal
1 1031 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 1
2 1006 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 1
3 1007 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 1
4 1021 0 ‐ AANV ‐ 20110620 SVU 1
4 1021 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 2
5 1022 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 1
6 1023 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 5
7 1029 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 3
8 1039 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 1
8 1039 0 ‐ AANV ‐ 20110620 SVU 1
9 1043 0 ‐ AANV ‐ 20110620 BKR 2
10 1001 0 A AANV ‐ 20110620 KER 2
11 1001 0 C AANV ‐ 20110620 KER 1
12 1001 0 E AANV ‐ 20110620 SVU 1
13 1001 0 F AANV ‐ 20110629 BKR 1
13 1001 0 F AANV ‐ 20110629 KER 4
14 1001 0 D AANV ‐ 20110620 KER 1
15 1001 0 L AANV ‐ 20110620 KER 1
16 1001 0 N AANV ‐ 20110620 KER 1
17 1001 0 P AANV ‐ 20110620 MXX 2
17 1001 0 P AANV ‐ 20110620 KER 5
18 1001 0 T AANV ‐ 20110620 SXX 1
18 1001 0 T AANV ‐ 20110620 KER 2
19 1000 0 ‐ AANV ‐ 20110620 MXX 7
19 1000 0 ‐ AANV ‐ 20110620 KER 7
20 2000 0 ‐ AANV VERVALLEN 20110620 XXX 0
21 1004 0 ‐ AANV Uitbreiding 20110629 MXX 28
21 1004 0 ‐ AANV Uitbreiding 20110629 SXX 1
21 1004 0 ‐ AANV Uitbreiding 20110629 KER 2
22 3001 0 ‐ AANV ‐ 20110621 MXX 4
23 1001 0 ‐ AANV ‐ 20110629 MXX 4
24 1001 0 AA AANV Uitbreiding 20110629 KER 1
25 1001 0 Y AANV ‐ 20110621 KER 2
26 1036 0 ‐ AANV Uitbreiding 20110621 SVU 1
27 2001 0 ‐ PUNT metaaldetectie 20110621 MXX 8
28 2001 0 ‐ DETC metaaldetectie 20110621 MFE 1
29 2001 0 ‐ DETC metaaldetectie 20110621 MXX 0
30 2001 0 ‐ PUNT Metaaldetectie 20110621 MXX 1
31 2001 0 ‐ PUNT ‐ 20110621 MXX 1
32 2001 0 ‐ PUNT Metaaldetectie 20110621 MXX 1
33 2001 0 ‐ PUNT Metaaldetectie 20110621 MXX 1
34 2001 0 ‐ PUNT ‐ 20110621 MXX 1
35 2001 0 ‐ PUNT Metaaldetectie 20110621 MXX 6
36 4001 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 2
36 4001 0 ‐ AANV ‐ 20110621 MXX 4
37 3000 0 A AANV ‐ 20110621 KER 1
38 3001 0 ‐ AANV ‐ 20110621 BKR 1
39 3001 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
40 3001 0 F AANV ‐ 20110621 BKR 1
41 3001 0 L AANV ‐ 20110621 KER 1
42 3001 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 2
43 3003 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
44 3004 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
45 3005 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
46 3000 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
47 3001 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
48 3000 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
49 3000 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
50 3000 0 ‐ AANV ‐ 20110621 KER 1
51 2001 6 ‐ COUPE coupe 1 20110621 GLS 1
52 4001 0 C AANV ‐ 20110622 KER 2
53 4001 0 D AANV ‐ 20110622 KER 1
54 4003 0 J AANV ‐ 20110622 KER 1
55 4003 0 K AFSP ‐ 20110622 BKR 2
56 4003 0 M AANV ‐ 20110622 KER 4
57 4004 0 ‐ AANV ‐ 20110622 MXX 1
58 4013 0 ‐ AANV ‐ 20110622 KER 2
59 4022 0 ‐ AANV ‐ 20110622 KER 2
60 6000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110622 MXX 23
61 6000 0 ‐ AANV wp 6, vl 100, metaaldetectie 20110622 MXX 1
62 5001 0 ‐ AANV metaaldetectie 20110622 MFE 1
63 5000 0 ‐ AANV ‐ 20110602 KER 1
64 2075 0 A AANV ‐ 20110622 BKR 1
65 2001 0 ‐ AANV wp2 20110622 MXX 3
66 2000 0 ‐ AANV wp2 20110622 GLS 9
67 2000 0 ‐ AANV wp2 20110622 XXX 0
68 2075 0 I AANV ‐ 20110622 KER 1
69 2075 0 J AANV ‐ 20110622 KER 1
70 2059 0 ‐ AANV ‐ 20110622 MXX 1
71 2075 0 P AANV wp2, vl 1 20110622 BKR 1
72 2075 0 ‐ AANV ‐ 20110622 KER 4
73 2004 0 ‐ AANV ‐ 20110622 KER 2
74 2001 0 ‐ PUNT metaaldetectie 20110622 MXX 3
75 2001 0 ‐ PUNT ‐ 20110622 MXX 2
76 2000 0 ‐ PUNT Metaaldetectie 20110622 MXX 1
77 5000 0 ‐ AANV ‐ 20110622 KER 1
77 5000 0 ‐ AANV ‐ 20110622 MXX 6
78 5000 0 ‐ AANV wp5, vl 100, metaaldetectie 20110622 MXX 1
79 2069 2 ‐ COUPE ‐ 20110623 BKR 0
80 2068 0 ‐ AANV ‐ 20110623 KER 1
81 2001 0 ‐ COUPE coupe 6 20110623 SXX 1
82 2001 0 ‐ COUPE coupe 7 20110623 GLS 1
83 2001 0 ‐ COUPE coupe 5 20110623 ODB 1
84 2001 0 ‐ COUPE coupe 5 20110623 MXX 20
84 2001 0 ‐ COUPE coupe 5 20110623 BKR 1
84 2001 0 ‐ COUPE coupe 5 20110623 SXX 1
85 2001 0 ‐ COUPE coupe 5 20110623 KER 1
86 2001 0 ‐ COUPE coupe 8 20110623 GLS 4
86 2001 0 ‐ COUPE coupe 8 20110623 BKR 1
86 2001 0 ‐ COUPE coupe 8 20110623 KER 1
87 2001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110623 KER 8
87 2001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110623 BKR 5
87 2001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110623 GLS 1
88 2001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110623 SXX 1
88 2001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110623 GLS 4
88 2001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110623 MXX 15
88 2001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110623 KER 4
88 2001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110623 BKR 2
89 2001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110623 BKR 12
89 2001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110623 KER 12
89 2001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110623 ODB 4
89 2001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110623 SXX 10
89 2001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110623 GLS 7
89 2001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110623 KER 3
90 5006 0 J AANV ‐ 20110623 KER 1
91 5006 0 T AANV ‐ 20110623 KER 0
92 5006 0 DD AANV ‐ 20110623 GLS 2
92 5006 0 DD AANV ‐ 20110623 KER 2
93 5006 0 BB AANV ‐ 20110623 KER 1
94 7000 0 ‐ DETC wp 7, vl 100, metaaldetectie 20110624 MXX 1
95 7000 0 ‐ AANV wp7, vl 100, metaaldetectie 20110624 MXX 1
96 7000 0 ‐ AANV wp7, vl 100, metaaldetectie 20110624 MXX 1
97 2001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110623 OXB 1
97 2001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110623 MXX 1
98 2066 0 ‐ COUPE ‐ 20110623 BKR 1
99 4000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110623 MXX 10
99 4000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110623 KER 3
100 4000 0 ‐ AANV wp4, vl 100, metaaldetectie 20110623 MXX 1
101 2001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110623 SXX 1
102 2001 0 ‐ COUPE coupe 16 20110623 BKR 2
103 5001 0 ‐ AANV ‐ 20110623 KER 11
104 2075 0 ‐ AANV wp 2, vl 1, metaaldetectie 20110623 MXX 1
105 2001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110622 KER 4
106 2001 0 ‐ COUPE coupe 18 20110629 KER 2
107 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 MXX 1
108 1000 2 ‐ AANV P101 20110624 KER 2
109 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 KER 1
110 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 KER 1
111 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 KER 1
112 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 SXX 1
113 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 KER 1
114 7000 0 ‐ AANV wp7, vl 100, metaldetectie 20110624 MXX 1
115 7000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110624 MXX 4
115 7000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110624 SVU 1
115 7000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110624 MXX 1
115 7000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110624 KER 2
116 2001 0 ‐ COUPE wp2, vl1, coupe 19 20110624 GLS 1
116 2001 0 ‐ COUPE wp2, vl1, coupe 19 20110624 KER 1
117 2001 0 ‐ COUPE wp2, vl1, coupe 20 20110624 BKR 1
118 2001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110624 KER 3
119 2001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110624 SXX 1
120 2001 0 ‐ COUPE Coupe 23 20110624 KER 1
121 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 KER 1
122 1000 0 ‐ AANV P102 20110624 KER 1
123 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 MXX 1
124 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 BKR 1
125 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 XXX 0
126 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 SXX 1
127 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 KER 1
128 1000 2 ‐ AANV ‐ 20110624 MXX 1
129 1000 1 ‐ AANV ‐ 20110624 KER 2
130 1000 2 ‐ AANP ‐ 20110624 KER 1
131 1000 0 ‐ AANV prof 102 20110624 SXX 1
132 2001 0 ‐ COUPE coupe 24 20110624 OXB 2
132 2001 0 ‐ COUPE coupe 24 20110624 BKR 1
132 2001 0 ‐ COUPE coupe 24 20110624 SXX 2
132 2001 0 ‐ COUPE coupe 24 20110624 KER 1
133 2001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110624 BKR 5
133 2001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110624 KER 1
134 4000 0 ‐ AANV wp4, vl 100 20110630 KER 10
134 4000 0 ‐ AANV wp4, vl 100 20110630 OXB 1
135 4000 0 ‐ AANV wp4, vl 100 20110630 MXX 2
136 2042 0 ‐ COUPE ‐ 20110624 KER 11
137 2001 0 ‐ COUPE coupe 26 20110624 SXX 1
137 2001 0 ‐ COUPE coupe 26 20110624 KER 10
138 2001 0 ‐ COUPE coupe 26 20110624 MXX 4
138 2001 0 ‐ COUPE coupe 26 20110624 BKR 4
139 2001 0 ‐ COUPE coupe 27 20110624 MXX 2
139 2001 0 ‐ COUPE coupe 27 20110624 SVU 1
140 2001 0 ‐ COUPE coupe 27 20110624 KER 3
141 2001 0 ‐ COUPE coupe 28 20110627 MXX 1
141 2001 0 ‐ COUPE coupe 28 20110627 SXX 2
141 2001 0 ‐ COUPE coupe 28 20110627 KER 2
142 2001 0 ‐ COUPE coupe 29 20110627 SXX 1
142 2001 0 ‐ COUPE coupe 29 20110627 BKR 1
143 2001 0 ‐ COUPE coupe 31 20110629 MXX 1
143 2001 0 ‐ COUPE coupe 31 20110629 BKR 2
143 2001 0 ‐ COUPE coupe 31 20110629 SVU 1
144 2001 0 ‐ COUPE coupe 32 20110627 SXX 1
144 2001 0 ‐ COUPE coupe 32 20110627 BKR 1
144 2001 0 ‐ COUPE coupe 32 20110627 KER 4
145 2001 0 ‐ COUPE coupe 31 20110627 GLS 1
145 2001 0 ‐ COUPE coupe 31 20110627 KER 3
145 2001 0 ‐ COUPE coupe 31 20110627 SXX 3
146 2001 0 ‐ COUPE coupe 36 20110627 BKR 2
147 2001 0 ‐ COUPE coupe 37 20110627 GLS 1
147 2001 0 ‐ COUPE coupe 37 20110627 KER 1
148 2001 0 ‐ COUPE wp2, vl1, coupe 38 20110627 MXX 1
148 2001 0 ‐ COUPE wp2, vl1, coupe 38 20110627 KER 2
149 2001 0 ‐ COUPE wp2, vl1, coupe 39 20110627 SXX 1
149 2001 0 ‐ COUPE wp2, vl1, coupe 39 20110627 BKR 2
149 2001 0 ‐ COUPE wp2, vl1, coupe 39 20110627 KER 1
150 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110630 SXX 7
150 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110630 KER 1
150 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110630 KER 2
150 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110630 BKR 10
150 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110630 SXX 1
150 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110630 SVU 1
151 2001 0 ‐ COUPE coupe 41 20110627 KER 2
152 2001 0 ‐ COUPE coupe 43 20110627 SXX 4
152 2001 0 ‐ COUPE coupe 43 20110627 BKR 5
152 2001 0 ‐ COUPE coupe 43 20110627 KER 3
153 2001 0 ‐ COUPE coupe 44 20110627 KER 1
154 2001 0 ‐ COUPE coupe 45 20110627 SXX 2
154 2001 0 ‐ COUPE coupe 45 20110627 BKR 1
155 2069 3 ‐ BEMO ‐ 20110627 MAL 1
156 2001 0 ‐ COUPE coupe 45 20110627 KER 1
157 2001 0 ‐ COUPE coupe 42 20110627 BKR 1
158 2042 1 ‐ BEMO ‐ 20110627 MAL 1
159 8000 0 ‐ AANV ‐ 20110624 KER 1
159 8000 0 ‐ AANV ‐ 20110624 MXX 8
160 8000 0 ‐ AANV wp8, vl 100, metaaldetectie 20110624 MXX 1
161 9000 0 ‐ AANV wp 9, vl 100, Metaaldetectie 20110627 MXX 3
162 2025 1 ‐ COUPE ‐ 20110627 KER 3
163 2001 0 ‐ AFSP ‐ 20110627 GLS 1
164 2001 0 ‐ COUPE coupe 42 20110627 SXX 1
165 2075 0 ‐ AANV schaven rond S2015 en S2016 20110627 KER 1
166 4001 0 O AANV ‐ 20110627 KER 14
167 4003 0 W AANV ‐ 20110627 KER 30
167 4003 0 W AANV ‐ 20110627 SXX 2
167 4003 0 W AANV ‐ 20110627 SVU 1
168 4100 0 AA AANV ‐ 20110627 BKR 1
169 4001 0 FF AANV wp4, vl1 20110627 KER 2
170 4066 0 NN AANV ‐ 20110627 KER 1
171 4067 0 NN AANV ‐ 20110627 KER 2
172 4003 0 NN AANV wp4, vl1 20110627 KER 3
173 4001 0 LL AANV ‐ 20110627 SVU 2
174 4001 0 ‐ AANV ‐ 20110627 BKR 1
174 4001 0 ‐ AANV ‐ 20110627 KER 4
175 4003 0 PP AANV ‐ 20110627 SVU 1
175 4003 0 PP AANV ‐ 20110627 KER 1
176 4003 0 uu AANV wp4, vl1 20110627 KER 16
177 4097 0 ‐ AANV ‐ 20110627 BKR 1
178 4003 0 BBB AANV wp4, vl1 20110627 KER 1
179 4003 0 ZZ AANV wp4, vl1 20110627 KER 6
180 4003 0 YY AANV ‐ 20110627 KER 4
181 4001 0 EEE AANV ‐ 20110627 SXX 1
181 4001 0 EEE AANV ‐ 20110627 KER 2
181 4001 0 EEE AANV ‐ 20110627 BKR 1
182 4001 0 FFF AANV ‐ 20110627 KER 4
183 4003 0 GGG AANV ‐ 20110627 KER 1
184 4054 0 hhh AANV ‐ 20110627 KER 28
185 4001 0 JJJ AANV ‐ 20110627 KER 1
186 4001 0 KKK AANV ‐ 20110627 KER 5
187 4001 0 ‐ AANV ‐ 20110627 KER 7
188 8000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110627 MXX 3
188 8000 0 ‐ AANV Metaaldetectie 20110627 SVU 1
189 2001 0 ‐ AFSP coupe 27 20110628 MXX 1
189 2001 0 ‐ AFSP coupe 27 20110628 SXX 3
189 2001 0 ‐ AFSP coupe 27 20110628 BKR 1
190 2001 0 ‐ AFSP coupe 43 20110628 BKR 6
190 2001 0 ‐ AFSP coupe 43 20110628 KER 1
191 2001 0 ‐ AFSP wp2, vl1, coupe  41 20110628 SXX 1
191 2001 0 ‐ AFSP wp2, vl1, coupe  41 20110628 OPH 2
191 2001 0 ‐ AFSP wp2, vl1, coupe  41 20110628 KER 3
192 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110628 MXX 3
192 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110628 KER 4
192 2001 0 ‐ COUPE coupe 40 20110628 BKR 2
193 2001 0 ‐ AFSP coupe 45 20110628 KER 1
193 2001 0 ‐ AFSP coupe 45 20110628 BKR 2
194 5001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110629 KER 1
195 5001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110629 KER 4
195 5001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110629 BKR 2
196 11000 0 ‐ AANV wp11, vl 100 20110629 MXX 1
197 5001 0 ‐ COUPE coupe 8 20110629 XXX 1
198 5001 0 ‐ COUPE coupe 13 20110629 KER 3
199 5001 0 ‐ COUPE coupe 14 20110629 KER 1
199 5001 0 ‐ COUPE coupe 14 20110629 BKR 2
200 5001 0 ‐ COUPE coupe 15 20110629 SXX 1
200 5001 0 ‐ COUPE coupe 15 20110629 BKR 3
201 7002 0 FF AANV wp7, vl1 20110628 SVU 1
202 7002 0 GG AANV wp7, vl1 20110627 SXX 1
203 7002 0 II AANV ‐ 20110627 KER 4
204 7074 0 ‐ AANV ‐ 20110627 KER 1
205 2001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110628 BKR 2
205 2001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110628 KER 2
206 2001 0 ‐ AFSP coupe 6 20110628 SXX 2
206 2001 0 ‐ AFSP coupe 6 20110628 KER 2
207 2001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110628 MXX 1
207 2001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110628 BKR 1
208 2001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110628 KER 5
208 2001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110628 BKR 1
208 2001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110628 SXX 1
209 2001 0 ‐ AFSP coupe 9 20110628 SXX 1
209 2001 0 ‐ AFSP coupe 9 20110628 KER 1
209 2001 0 ‐ AFSP coupe 9 20110628 BKR 8
210 2001 0 ‐ AFSP coupe 10 20110628 BKR 24
210 2001 0 ‐ AFSP coupe 10 20110628 SXX 3
210 2001 0 ‐ AFSP coupe 10 20110628 KER 3
210 2001 0 ‐ AFSP coupe 10 20110628 GLS 1
211 2001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110628 MXX 7
211 2001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110628 GLS 8
211 2001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110628 BKR 4
211 2001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110628 KER 2
212 2001 0 ‐ AFSP coupe 13 20110628 KER 8
212 2001 0 ‐ AFSP coupe 13 20110628 SXX 3
213 2001 0 ‐ AFSP coupe 14 20110628 KER 1
214 2001 0 ‐ AFSP coupe 15 20110628 MXX 1
215 2001 0 ‐ AFSP coupe 16 20110628 KER 1
215 2001 0 ‐ AFSP coupe 16 20110628 BKR 2
216 2001 0 ‐ AFSP coupe 17 20110628 BKR 1
217 2001 0 ‐ AFSP coupe 18 20110628 BKR 5
217 2001 0 ‐ AFSP coupe 18 20110628 KER 1
218 2012 0 ‐ AFSP ‐ 20110628 KER 2
219 2001 0 ‐ AFSP coupe 21 20110628 MXX 1
220 2001 0 ‐ AFSP coupe 25 20110628 BKR 1
221 2001 0 ‐ AFSP coupe 26 20110628 BKR 4
221 2001 0 ‐ AFSP coupe 26 20110628 BKR 4
222 2001 0 ‐ AFSP coupe 4 20110628 MXX 1
222 2001 0 ‐ AFSP coupe 4 20110628 KER 7
223 2001 0 ‐ AFSP coupe 28 20110628 KER 1
224 2001 0 ‐ AFSP coupe 30 20110628 OPH 1
224 2001 0 ‐ AFSP coupe 30 20110628 SXX 1
224 2001 0 ‐ AFSP coupe 30 20110628 BKR 3
225 2001 0 ‐ AFSP coupe 32 20110628 GLS 1
225 2001 0 ‐ AFSP coupe 32 20110628 KER 3
225 2001 0 ‐ AFSP coupe 32 20110628 SXX 1
226 2001 0 ‐ AFSP wp2, vl1, coupe 35 20110628 SXX 2
226 2001 0 ‐ AFSP wp2, vl1, coupe 35 20110628 KER 1
227 2001 0 ‐ AFSP wp2, vl1, coupe 31 20110628 BKR 1
228 2001 0 ‐ AFSP coupe 39 20110628 KER 3
228 2001 0 ‐ AFSP coupe 39 20110628 GLS 1
229 11000 0 ‐ AANV wp 11, vl 100, metaaldetectie 20110629 MXX 1
230 2001 0 ‐ AFSP coupe 40 20110628 SVU 1
230 2001 0 ‐ AFSP coupe 40 20110628 KER 1
231 5001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110629 SXX 1
232 5001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110629 MXX 3
233 11002 0 P AANV uit ploegspoor 20110629 MXX 1
234 10000 0 C AANV ‐ 20110629 KER 4
235 10000 0 D AANV ‐ 20110629 KER 1
236 10000 0 H AANV ‐ 20110629 KER 2
237 10000 0 E AANV ‐ 20110629 BKR 1
238 10000 0 K AANV ‐ 20110629 KER 5
239 10006 0 ‐ AANV ‐ 20110629 KER 2
240 10000 0 L AANV ‐ 20110629 KER 1
241 10000 0 T AANV ‐ 20110629 KER 1
242 10000 0 S AANV ‐ 20110629 SVU 1
243 10020 0 ‐ AANV ‐ 20110629 KER 1
244 10018 0 ‐ AANV ‐ 20110629 KER 7
245 10017 0 ‐ AANV ‐ 20110629 KER 3
246 10000 0 AA AANV vl 0 20110629 KER 1
247 10012 0 ‐ AANV ‐ 20110629 KER 2
248 11006 0 ‐ AANV ‐ 20110629 KER 1
249 8001 0 W AANV ‐ 20110629 SVU 1
249 8001 0 W AANV ‐ 20110629 KER 1
250 5001 0 ‐ COUPE coupe 20 20110629 BKR 1
250 5001 0 ‐ COUPE coupe 20 20110629 SXX 1
251 5001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110629 KER 1
251 5001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110629 KER 5
252 5001 0 ‐ AANV NW‐hoek 20110629 BKR 1
253 5001 0 ‐ COUPE coupe 13 20110629 BKR 1
254 5001 0 ‐ COUPE coupe 24 20110629 BKR 2
255 5001 0 ‐ COUPE coupe 24 20110629 BKR 6
256 12000 0 ‐ AANV wp 12, vl 100, metaaldetectie 20110630 MXX 28
257 12000 0 ‐ AANV wp 12, vl 100, metaaldetectie 20110629 MXX 1
258 12000 0 ‐ AANV wp 12, vl 100, metaaldetectie 20110629 MXX 1
259 2012 0 ‐ AFSP ‐ 20110628 KER 1
260 2007 0 ‐ AFSP ‐ 20110628 KER 1
261 11000 0 ‐ AANV wp11, vl 100 20110629 MXX 2
262 5001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110630 MXX 2
262 5001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110630 BKR 1
262 5001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110630 KER 2
263 5001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110630 MXX 3
263 5001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110630 KER 1
263 5001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110630 SXX 1
263 5001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110630 MXX 15
264 5001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110630 MFE 7
265 5001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110630 GLS 15
266 5001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110630 BKR 1
267 5001 0 ‐ AFSP coupe 14 20110630 GLS 12
267 5001 0 ‐ AFSP coupe 14 20110630 KER 3
268 5001 0 ‐ AFSP coupe 13 20110630 BKR 1
269 5010 1 ‐ COUPE ‐ 20110630 KER 14
270 5010 1 ‐ COUPE ‐ 20110630 BKR 1
270 5010 1 ‐ COUPE ‐ 20110630 MFE 2
271 5001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110630 KER 4
272 5001 0 ‐ AFSP coupe 10 20110630 MXX 2
272 5001 0 ‐ AFSP coupe 10 20110630 BKR 1
272 5001 0 ‐ AFSP coupe 10 20110630 KER 2
273 5012 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 MXX 2
274 5012 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 KER 14
274 5012 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 ODX 4
274 5012 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 GLS 4
274 5012 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 MXX 7
275 5012 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 SXX 6
275 5012 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 SXX 2
275 5012 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 BKR 1
276 5001 4 ‐ AFSP coupe 2 20110630 BKR 1
277 5001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110630 KER 5
277 5001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110630 KER 4
277 5001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110630 SVU 1
278 5010 1 ‐ AFSP ‐ 20110630 KER 1
279 5001 0 ‐ AFSP coupe 19 20110630 KER 1
280 5001 0 ‐ AFSP coupe 21 20110630 KER 2
280 5001 0 ‐ AFSP coupe 21 20110630 KER 8
281 5001 0 ‐ AFSP coupe 21 20110630 OPH 0
282 5001 0 ‐ AFSP coupe 22 20110630 OXB 1
282 5001 0 ‐ AFSP coupe 22 20110630 KER 1
283 5001 0 ‐ AFSP coupe 23 20110630 BKR 1
284 5001 0 ‐ AFSP coupe 24 20110630 BKR 1
284 5001 0 ‐ AFSP coupe 24 20110630 GLS 1
284 5001 0 ‐ AFSP coupe 24 20110630 KER 1
284 5001 0 ‐ AFSP coupe 24 20110630 OXB 1
285 12003 0 ‐ AANV ‐ 20110630 KER 1
286 12007 1 ‐ AANV ‐ 20110630 MXX 1
287 12002 0 O AANV wp 12, vl 1 20110630 KER 2
288 12009 0 ‐ AANV ‐ 20110630 BKR 2
289 12002 0 T AANV wp 12, vl 1 20110701 KER 1
290 12003 0 ‐ AANV ‐ 20110630 KER 3
291 12002 0 CC AANV wp 12, vl 1 20110630 KER 1
292 12002 0 BB AANV wp 12, vl 1 20110630 KER 3
293 12002 0 M AANV wp 12, vl 1 20110630 KER 2
294 12002 0 A AANV wp12, vl 1 20110630 MXX 2
295 5001 0 ‐ AFSP coupe 23 20110630 MFE 7
295 5001 0 ‐ AFSP coupe 23 20110630 ODB 9
296 5001 0 ‐ AFSP coupe 23‐coupe 25 20110630 BKR 1
296 5001 0 ‐ AFSP coupe 23‐coupe 25 20110630 MXX 6
297 5001 0 ‐ AFSP coupe 23 20110630 KER 3
298 5001 0 ‐ AFSP coupe 25 20110630 BKR 1
299 5001 0 ‐ AFSP coupe 25 20110630 MXX 6
299 5001 0 ‐ AFSP coupe 25 20110630 GLS 2
300 5001 0 ‐ AFSP coupe 25 20110630 KER 8
301 12000 0 ‐ AANV VERVALLEN wp 12, vl 100, metaaldetectie 20110630 XXX 0
302 12003 0 ‐ AANV ‐ 20110630 KER 2
303 12002 0 I AANV wp 12, vl 1 20110630 KER 1
304 12002 0 N AANV wp 12, vl 1 20110630 MXX 1
305 5021 0 ‐ COUPE ‐ 20110630 MAL 1
306 5001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110630 BKR 1
307 5001 0 ‐ AFSP coupe 2, voorzichtig behandelen 20110630 OTE 1
308 5001 0 ‐ AFSP coupe1‐coupe 2 20110630 MFE 1
309 5001 0 ‐ AFSP coupe 1‐coupe 2 20110630 OTE 1
310 5001 0 ‐ AFSP coupe 1‐coupe 2 20110630 OTE 1
311 13000 0 ‐ AANV wp 13, vl 100, metaaldetectie 20110630 MXX 1
312 12000 0 ‐ AANV wp 12, vl 100, metaaldetectie 20110630 MXX 5
313 13000 0 ‐ AANV wp 13, vl 100, metaaldetectie 20110630 MXX 5
313 13000 0 ‐ AANV wp 13, vl 100, metaaldetectie 20110630 KER 4
314 13001 0 C AANV wp 13, vl 1 20110701 KER 1
315 13001 0 D AANV wp 13, vl 1 20110701 SVU 1
316 13001 0 B AANV wp 13, vl 1 20110701 KER 1
317 13001 0 B AANV Wp 13, vl 1 20110701 KER 1
318 13001 0 E AANV wp 13, vl 1 20110701 KER 1
319 13001 0 N AANV wp 13, vl 1 20110701 KER 1
320 4138 1 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 2
321 0 0 ‐ BEMO ‐ 20111117 MAL 1
322 19009 1 ‐ PUNT ‐ 20110715 MFE 1
323 14001 0 J AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 5
323 14001 0 J AANV wp 14, vl 1 20110701 SXX 1
324 14001 0 H AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 1
325 14001 0 E AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 2
326 14001 0 C AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 1
327 14004 0 ‐ AANV ‐ 20110701 KER 1
328 14001 0 A AANV in doorgang tussen wp 13 en wp 14 20110701 KER 1
329 14001 0 A AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 1
330 1049 1 ‐ COUPE ‐ 20110701 MAL 0
331 1049 1 ‐ COUPE ‐ 20110701 OPH 0
332 5021 0 ‐ BEMO ‐ 20110701 MAL 1
333 14001 0 L AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 1
333 14001 0 L AANV wp 14, vl 1 20110701 SVU 1
334 14001 0 N AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 1
335 14001 0 O AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 2
336 14001 0 Q AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 2
337 14001 0 W AANV wp 14, vl 1 20110701 KER 5
338 14009 0 ‐ AANV ‐ 20110701 KER 6
339 14011 0 ‐ AANV ‐ 20110701 KER 3
340 1069 0 ‐ AANV schaven 20110701 KER 1
341 3003 0 ‐ AANV ‐ 20110701 KER 2
342 5001 0 ‐ COUPE ‐ 20110701 OTE 1
343 5001 0 ‐ COUPE ‐ 20110701 MXX 1
344 5001 0 ‐ COUPE ‐ 20110701 KER 3
345 5001 0 ‐ COUPE ‐ 20110701 BKR 2
346 15001 0 B AANV wp 15, vl 1 20110701 KER 2
347 15001 0 C AANV wp 15, vl 1 20110701 MXX 1
348 15001 0 D AANV wp 15, vl 1 20110701 KER 2
349 1049 1 ‐ AFSP ‐ 20110704 BKR 10
350 1045 1 ‐ AFSP ‐ 20110704 KER 1
351 1044 1 ‐ AFSP ‐ 20110704 KER 2
352 1026 0 ‐ COUPE ‐ 20110704 BKR 1
353 1046 1 ‐ AFSP ‐ 20110704 KER 1
355 1043 0 ‐ AFSP ‐ 20110704 BKR 38
356 1023 0 ‐ COUPE N‐vlekken, wp 1, vl 1 20110706 KER 2
357 1029 0 ‐ COUPE coupe 5 20110704 KER 1
358 1029 0 ‐ COUPE coupe 5 20110704 OPH 0
359 1029 0 ‐ COUPE coupe 5 20110704 SVU 1
359 1029 0 ‐ COUPE coupe 5 20110704 SXX 1
360 1092 0 ‐ COUPE ‐ 20110704 OPH 4
361 1029 0 ‐ COUPE coupe 4 20110704 SXX 2
361 1029 0 ‐ COUPE coupe 4 20110704 OPH 4
361 1029 0 ‐ COUPE coupe 4 20110704 KER 3
362 1029 0 ‐ COUPE coupe 3 20110704 OPH 1
363 1029 0 ‐ COUPE coupe 3 20110704 SVU 5
364 1029 0 ‐ COUPE coupe 3 20110704 KER 7
364 1029 0 ‐ COUPE coupe 3 20110704 OPH 0
365 1029 0 ‐ COUPE coupe 2 20110704 KER 1
366 1029 0 ‐ COUPE coupe 2 20110704 SVU 1
367 1029 0 ‐ COUPE coupe 1 20110704 KER 1
368 15001 0 A AANV wp 15, vl 1 20110706 KER 1
369 15001 0 L AANV wp 15, vl 1 20110704 KER 6
370 15004 0 ‐ AANV ‐ 20110704 KER 2
371 15004 0 ‐ AANV ‐ 20110704 KER 4
372 15001 0 W AANV wp 15, vl 1 20110704 KER 2
373 15005 0 ‐ AANV ‐ 20110704 KER 1
374 1036 0 ‐ COUPE ‐ 20110704 KER 2
375 16001 0 A AANV wp 16, vl 1 20110704 XXX 0
376 1029 0 ‐ COUPE coupe 3 20110705 KER 1
377 1029 0 ‐ COUPE coupe 3 20110705 KER 1
378 1056 0 ‐ COUPE coupe 4 20110705 OPH 0
379 1036 0 ‐ COUPE coupe 6 20110705 SVU 1
379 1036 0 ‐ COUPE coupe 6 20110705 KER 4
380 1036 0 ‐ COUPE coupe 8 20110705 SVU 2
381 1036 0 ‐ COUPE coupe 10 20110705 OPH 0
382 1092 2 ‐ COUPE wp1, vl2 20110705 MAL 1
383 9001 0 H AANV wp 9, vl 1 20110705 SXX 1
384 9001 0 I AANV wp 9, vl 1 20110705 KER 2
385 1092 2 ‐ AFSP wp1, vl2 20110705 MHK 1
386 1036 0 ‐ COUPE coupe 2 20110705 OPH 0
387 1036 0 ‐ COUPE coupe 2 20110705 KER 1
388 1036 0 ‐ COUPE coupe 5 20110704 BKR 1
389 16002 1 ‐ AANV ‐ 20110704 KER 1
389 16002 1 ‐ AANV ‐ 20110704 OPH 0
390 16004 0 ‐ AANV ‐ 20110704 BKR 2
390 16004 0 ‐ AANV ‐ 20110704 KER 1
391 16002 1 ‐ AANV ‐ 20110704 OPH 0
392 16001 0 S AANV wp 16, vl 1 20110704 MXX 1
393 16001 0 R AANV wp 16, vl 1 20110704 KER 1
394 16001 0 I AANV wp 16, vl 1 20110704 MXX 1
394 16001 0 I AANV wp 16, vl 1 20110704 MXX 1
395 16002 1 ‐ AANV ‐ 20110704 KER 2
396 16011 0 ‐ AANV ‐ 20110704 KER 6
397 1029 0 ‐ COUPE coupe 8 20110704 KER 1
398 1029 0 ‐ COUPE coupe 9 20110704 SXX 1
399 1036 0 ‐ COUPE coupe 9 20110704 OPH 0
400 1039 0 ‐ BEMO VERVALLEN coupe 9 20110704 OPH 0
401 1036 0 ‐ COUPE coupe 11 20110704 KER 1
402 1029 0 ‐ AANV coupe5, schaven 20110706 OXB 2
403 22084 1 ‐ AANV ‐ 20110810 MFE 1
404 18000 0 ‐ AANV wp18w, vl 100, metaaldetectie 20110705 MXX 1
405 18000 0 ‐ AANV wp 18w, vl 100, metaaldetectie 20110705 MXX 1
406 5000 1 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 KER 1
407 5000 4 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 GLS 1
408 5000 4 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 OPH 3
410 5000 4 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 SXX 1
411 5000 3 ‐ AANP wp 5, profiel 501 20110704 BKR 1
412 5000 2 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 BKR 1
413 5000 1 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110706 KER 1
414 5000 2 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 KER 1
415 5000 2 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 MXX 1
416 5000 2 ‐ AANP wp 5, profiel 501 20110706 MXX 1
417 5000 2 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 BKR 1
418 5000 4 ‐ AANP wp 5, profiel 501 20110704 BKR 1
419 5000 4 ‐ AANP wp5, profiel 501 20110704 BKR 1
420 1036 0 ‐ COUPE coupe 14 20110706 SVU 3
421 1029 0 ‐ COUPE coupe16 20110706 BKR 1
422 18000 0 ‐ AANV wp 18w, vl 100, metaaldetectie 20110706 MXX 1
423 18000 0 ‐ AANV wp 18W, vl 100 20110706 SVU 5
423 18000 0 ‐ AANV wp 18W, vl 100 20110706 SXX 1
423 18000 0 ‐ AANV wp 18W, vl 100 20110706 KER 7
423 18000 0 ‐ AANV wp 18W, vl 100 20110706 OXB 1
424 18000 0 ‐ AANV wp 18W, vl 100, metaaldetectie 20110706 MXX 5
425 18000 0 ‐ AANV wp 18w, vl 100, metaaldetectie 20110706 MXX 4
426 18014 0 K AANV ‐ 20110707 KER 5
426 18014 0 K AANV ‐ 20110707 SVU 1
427 18014 0 M AANV ‐ 20110707 KER 4
428 18003 0 R AANV ‐ 20110707 OPH 0
429 18014 0 OO AANV wp 18 20110707 KER 1
430 18014 0 PP AANV ‐ 20110707 KER 5
431 18014 0 RR AANV ‐ 20110707 KER 3
432 18014 0 QQ AANV ‐ 20110707 KER 5
433 18003 0 Q AANV ‐ 20110707 KER 1
434 18014 0 V AANV ‐ 20110707 KER 5
435 1029 0 ‐ COUPE coupe 19 20110706 SXX 1
436 1036 0 ‐ COUPE coupe 15 20110706 KER 5
437 1029 0 ‐ COUPE coupe 22 20110706 KER 3
438 1036 0 ‐ COUPE coupe 12 20110706 SVU 1
439 1029 0 ‐ COUPE coupe 20 20110706 KER 1
440 1029 2 ‐ BEMO pollen, coupe 3 20110706 POL 1
441 1029 5 ‐ BEMO pollen, coupe 3 20110706 POL 1
442 1029 1 ‐ BEMO pollen, coupe 3 20110706 POL 1
443 1036 3 ‐ BEMO pollen, coupe 3 20110706 POL 1
444 1036 2 ‐ BEMO pollen, coupe 3 20110706 POL 1
445 1036 1 ‐ BEMO pollen, coupe 3 20110706 POL 1
446 1001 0 F AANV wp1, vl 1 20110706 KER 1
447 1036 0 ‐ COUPE coupe 12, houtskool 20110706 OPH 0
448 1036 0 ‐ COUPE coupe 12 20110706 KER 1
449 1036 0 ‐ COUPE coupe 13 20110706 KER 1
450 1029 0 ‐ COUPE coupe 17 20110706 KER 1
451 17002 0 C AANV wp 17, vl 1 20110717 KER 1
452 17002 0 A AANV wp 17, vl 1 20110705 KER 1
453 15001 0 H AANV wp15, vl1, schaven 20110707 SVU 1
454 15000 1 ‐ AANP wp 15, vl 1, profiel 1501 20110707 MXX 1
455 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110717 KER 1
456 15000 2 ‐ AANP wp 15,profiel1501 20110707 GLS 1
456 15000 2 ‐ AANP wp 15,profiel1501 20110707 MAL 1
457 15000 3 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 KER 1
458 15000 1 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 KER 1
459 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 BKR 1
460 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 BKR 1
461 99 0 ‐ STORT niet uitgedeeld 20111117 XXX 0
462 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 KER 1
463 18014 1 L PUNT ‐ 20110707 KER 3
464 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 KER 4
465 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 BKR 1
466 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110712 BKR 1
467 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 MXX 1
468 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 KER 1
469 15000 1 ‐ PUNT wp 15, profiel 1501 20110707 BKR 1
470 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 101 20110707 BKR 1
471 15001 0 ‐ AANV wp 15, vl 1 20110705 KER 2
472 15001 0 ‐ AANV wp 15, vl 1 20110705 KER 2
473 1029 0 ‐ COUPE coupe 13 20110706 SVU 1
474 1029 0 ‐ BEMO coupe 9 20110704 MHK 1
475 3004 2 ‐ COUPE ‐ 20110707 KER 3
476 15000 2 ‐ AANP wp 15, profiel 1501 20110707 KER 1
477 11000 0 ‐ STORT wp 11, vl 1, 20110707 KER 6
478 3000 2 ‐ AANP profiel 301 20110707 MXX 1
479 3000 2 ‐ AANP wp 3, profiel 301 20110707 KER 1
480 3000 1 ‐ AANP wp 3, profiel 301 20110707 BKR 1
481 3000 1 ‐ AANP wp3, profiel 302 20110701 KER 1
482 18002 0 YY AANP wp 18, vl 1 20110707 KER 1
483 18014 0 SS AANV ‐ 20110707 KER 6
484 18002 0 EEE AANV wp 18, vl 1 20110707 KER 1
485 18016 0 ‐ AANV ‐ 20110707 KER 1
486 18024 0 ‐ AANV ‐ 20110707 KER 1
487 11001 0 ‐ COUPE coupe 6 20110707 KER 2
488 11001 0 ‐ COUPE coupe 8 20110707 SXX 1
489 11001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110707 SXX 1
489 11001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110707 BKR 1
490 11001 0 ‐ COUPE coupe 6 20110707 KER 1
491 11001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110707 KER 4
491 11001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110707 SVU 1
491 11001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110707 OPH 1
492 11001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110707 BKR 1
492 11001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110707 KER 6
493 11001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110707 GLS 1
493 11001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110707 KER 1
493 11001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110707 BKR 3
494 11001 0 ‐ COUPE coupe 3 20110707 BKR 1
495 11001 0 ‐ COUPE coupe 3 20110707 MXX 2
496 11001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110707 KER 1
497 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100, metaaldetectie 20110707 MXX 1
498 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100 20110707 KER 1
499 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100, metaaldetectie 20110707 MXX 1
500 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100, metaaldetectie 20110707 MXX 1
501 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100, metaaldetectie 20110707 MXX 12
501 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100, metaaldetectie 20110707 MXX 1
502 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100 20110707 OXB 8
503 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100 20110707 SVU 3
503 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100 20110707 KER 7
504 18000 0 ‐ AANV wp 18W, vl 100, metaaldetectie 20110707 MXX 2
505 18000 0 ‐ AANV wp18O, vl 100, metaaldetectie 20110707 MXX 1
506 18000 0 ‐ AANV wp 18O, vl 100, metaaldetectie 20110707 mxx 2
507 18000 0 ‐ AANV wp18O, vl 100, metaalddetectie 20110707 MXX 1
508 11001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110708 KER 2
508 11001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110708 BKR 1
509 11001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110718 KER 4
509 11001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110718 GLS 1
509 11001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110718 BKR 1
509 11001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110718 SXX 2
510 11001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110708 KER 4
511 11001 0 ‐ COUPE coupe 7 20110708 KER 1
512 11001 0 ‐ COUPE coupe 6 20110708 KER 3
513 11000 0 ‐ STORT stort wp 11 20110708 KER 2
514 11001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110708 BKR 1
515 11001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110711 MXX 1
515 11001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110711 BKR 5
515 11001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110711 KER 7
516 11001 0 ‐ AFSP coupe 3 20110711 KER 2
517 11001 0 ‐ AFSP coupe 4 20110711 BKR 2
517 11001 0 ‐ AFSP coupe 4 20110711 KER 3
517 11001 0 ‐ AFSP coupe 4 20110711 KER 1
518 11001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110711 MXX 2
518 11001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110711 BKR 5
518 11001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110711 KER 2
519 11001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110712 KER 1
519 11001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110712 KER 8
519 11001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110712 BKR 1
520 11001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110711 KER 10
520 11001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110711 MXX 3
521 11001 0 ‐ AFSP coupe 6 20110711 BKR 7
521 11001 0 ‐ AFSP coupe 6 20110711 KER 4
522 10007 0 ‐ AANV schaven 20110711 KER 2
523 10019 0 ‐ COUPE ‐ 20110711 KER 1
524 10003 0 ‐ COUPE ‐ 20110711 KER 2
525 10009 0 ‐ COUPE ‐ 20110711 BKR 3
526 10020 0 ‐ COUPE silex en keramiek 20110711 KER 24
526 10020 0 ‐ COUPE silex en keramiek 20110711 SVU 5
527 11001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110711 KER 1
528 10020 0 ‐ AFSP silex en keramiek 20110711 SVU 2
528 10020 0 ‐ AFSP silex en keramiek 20110711 KER 2
529 10000 1 ‐ AANP wp 10, profiel 03 20110711 KER 1
530 11001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110711 KER 1
531 11001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110711 KER 1
532 12001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110711 MXX 1
532 12001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110711 BKR 3
533 12001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110721 BKR 1
534 10006 0 ‐ COUPE ‐ 20110711 KER 2
535 12003 0 ‐ COUPE bij couperen 12006 20110711 KER 1
536 12006 0 ‐ COUPE ‐ 20110711 KER 1
536 12006 0 ‐ COUPE ‐ 20110711 BKR 3
537 12001 0 ‐ COUPE coupe6 20110711 MXX 2
537 12001 0 ‐ COUPE coupe6 20110711 KER 3
538 12001 0 ‐ COUPE coupe 8 20110711 MXX 15
538 12001 0 ‐ COUPE coupe 8 20110711 KER 1
538 12001 0 ‐ COUPE coupe 8 20110711 KER 2
539 12007 1 ‐ COUPE ‐ 20110711 MXX 2
540 12006 1 ‐ BEMO ‐ 20110711 MAL 1
541 18004 0 ‐ AANV ‐ 20110711 KER 4
542 18003 0 ‐ AANV ‐ 20110711 SVU 1
543 18002 0 ‐ AANV ‐ 20110711 KER 2
544 10006 1 ‐ BEMO ‐ 20110711 MAL 1
545 10006 1 ‐ AFSP ‐ 20110711 KER 14
546 10006 1 ‐ AFSP ‐ 20110711 KER 99
547 10006 1 ‐ AFSP ‐ 20110712 SXX 1
547 10006 1 ‐ AFSP ‐ 20110712 KER 8
548 18002 0 ‐ PUNT wp 18, vl 1 20110712 MXX 1
549 18003 0 ‐ AANV ‐ 20110712 BKR 1
550 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110712 BKR 1
550 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 1
550 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110712 SXX 1
551 1029 1 ‐ AFSP coupe 2 20110708 KER 2
551 1029 1 ‐ AFSP coupe 2 20110708 SXX 1
552 1029 1 ‐ AFSP coupe 3 20110708 KER 1
552 1029 1 ‐ AFSP coupe 3 20110708 SVU 1
553 1029 2 ‐ AFSP coupe 3 20110708 KER 1
554 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110708 SXX 5
554 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110708 KER 176
555 15004 1 ‐ COUPE vondstconcentratie in kern 20110708 KER 195
556 15004 1 ‐ COUPE ‐ 20110708 KER 27
557 15004 2 ‐ COUPE ‐ 20110708 KER 75
557 15004 2 ‐ COUPE ‐ 20110708 MXX 1
557 15004 2 ‐ COUPE ‐ 20110708 KER 5
557 15004 2 ‐ COUPE ‐ 20110708 OXB 1
557 15004 2 ‐ COUPE ‐ 20110708 SXX 3
558 15004 3 ‐ COUPE ‐ 20110708 KER 102
558 15004 3 ‐ COUPE ‐ 20110708 OXB 5
558 15004 3 ‐ COUPE ‐ 20110708 BKR 2
558 15004 3 ‐ COUPE ‐ 20110708 SXX 1
559 15004 3 ‐ PUNT ‐ 20110708 POL 0
560 15004 2 ‐ PUNT ‐ 20111117 MBR 1
561 1036 2 ‐ AFSP coupe 2 20110708 KER 1
562 1029 1 ‐ AFSP coupe 5 20110708 KER 2
563 11001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110711 KER 5
563 11001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110711 MXX 2
563 11001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110711 BKR 1
564 11001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110711 MXX 3
564 11001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110711 BKR 1
564 11001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110711 KER 1
565 11001 0 ‐ COUPE coupe 27 20110711 KER 1
566 14005 1 ‐ COUPE ‐ 20110712 KER 1
567 14005 0 ‐ AFSP ‐ 20110712 KER 7
568 14011 1 ‐ COUPE ‐ 20110712 SXX 1
569 14011 0 ‐ AANV ‐ 20110712 SXX 1
569 14011 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 6
570 12001 0 ‐ AFSP coupe 3 20110712 OPH 1
570 12001 0 ‐ AFSP coupe 3 20110712 BKR 1
571 12001 0 ‐ AFSP coupe 4 20110712 KER 1
572 12001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110712 KER 3
573 12001 0 ‐ AFSP coupe 6 20110712 KER 3
574 12001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110712 KER 5
574 12001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110712 BKR 1
575 11001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110708 KER 1
576 11001 0 ‐ COUPE coupe 13 20110708 BKR 1
577 11001 0 ‐ COUPE coupe 13 20110708 KER 5
578 11001 0 ‐ COUPE coupe 13 20110708 MXX 4
579 11001 0 ‐ COUPE coupe 15 20110708 KER 2
580 11001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110708 KER 1
581 11001 0 ‐ COUPE coupe 16 20110708 KER 1
582 11001 0 ‐ COUPE coupe 16 20110708 MXX 1
583 11001 0 ‐ COUPE coupe 17 20110708 KER 1
584 11001 0 ‐ COUPE coupe 18 20110708 KER 2
585 11001 0 ‐ COUPE coupe 14 20110708 BKR 1
586 11001 0 ‐ COUPE coupe 20 20110708 KER 3
586 11001 0 ‐ COUPE coupe 20 20110708 SXX 3
587 11001 0 ‐ COUPE coupe 26 20110711 KER 1
588 11000 2 ‐ AANP wp 11, profiel 2 20110711 KER 2
589 11000 2 ‐ AANP wp 11, profiel 4 20110711 KER 2
590 12001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110712 KER 4
591 12001 0 ‐ AFSP coupe 9 20110701 BKR 3
592 11001 0 ‐ AFSP coupe 15 20110712 MXX 1
592 11001 0 ‐ AFSP coupe 15 20110712 OPH 1
593 11001 0 ‐ AFSP coupe 16 20110712 KER 1
594 4086 0 ‐ COUPE ‐ 20110712 KER 3
594 4086 0 ‐ COUPE ‐ 20110712 SVU 1
595 6002 0 O AANV wp 6, vl 1 20110712 KER 3
596 6002 0 X AANV wp6, vl 1 20110712 KER 1
597 6002 0 BB AANV wp 6, vl 1 20110712 POL 0
598 14011 3 ‐ BEMO ‐ 20110712 MAL 1
599 4034 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 8
600 4001 0 ‐ AANV wp4, vl 1 20110712 KER 1
601 4000 0 ‐ AANP wp4, profiel 402, laag AC 20110712 KER 1
602 4085 0 ‐ COUPE ‐ 20110712 KER 1
603 11001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110713 KER 4
603 11001 0 ‐ COUPE coupe 23 20110713 BKR 3
604 11001 0 ‐ COUPE coupe 22 20110713 MXX 1
605 11001 0 ‐ COUPE coupe 24 20110713 BKR 2
605 11001 0 ‐ COUPE coupe 24 20110713 SXX 1
606 11001 0 ‐ COUPE coupe 25 20110713 KER 3
607 11001 0 ‐ COUPE coupe 28 20110713 KER 2
608 19016 0 ‐ AANV ‐ 20110713 KER 1
609 4061 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 5
610 4058 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 2
611 18002 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 2
612 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 2
613 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 2
614 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 1
615 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 1
615 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110712 SVU 1
616 4088 0 ‐ COUPE ‐ 20110712 SXX 1
617 4096 1 ‐ COUPE ‐ 20110712 SVU 1
618 4072 0 ‐ AANV ‐ 20110712 KER 2
619 11001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110712 BKR 2
620 11001 0 ‐ COUPE coupe 20 20110712 BKR 1
620 11001 0 ‐ COUPE coupe 20 20110712 MXX 1
621 11001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110712 BKR 2
622 4001 0 LL AANV wp 4, bij schaven 20110712 BKR 1
623 4106 0 ‐ COUPE ‐ 20110712 KER 1
624 4069 0 ‐ COUPE ‐ 20110712 KER 1
625 4056 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 2
626 4114 0 ‐ AANV ‐ 20110713 KER 2
627 4001 0 ‐ AANV wp 4, vl 1, schaven 20110713 KER 12
628 4053 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 BKR 1
628 4053 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 26
629 4097 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 SVU 1
629 4097 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 2
630 11006 0 ‐ BEMO 10 emmers 20110713 OXX 999
630 11006 0 ‐ BEMO 10 emmers 20110713 OXB 99
630 11006 0 ‐ BEMO 10 emmers 20110713 OXX 999
631 11006 0 ‐ BEMO 3 emmers 20110713 OXB 20
631 11006 0 ‐ BEMO 3 emmers 20110713 OXX 999
632 11006 1 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 5
633 11006 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 1
633 11006 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 SXX 1
634 11006 0 ‐ AANV ‐ 20110713 OMB 0
635 11006 0 ‐ BEMO 5 emmers 20110713 OMB 99
635 11006 0 ‐ BEMO 5 emmers 20110713 KER 6
636 11002 0 ‐ AANV rond S 11006 20110713 OMB 0
636 11002 0 ‐ AANV rond S 11006 20110713 KER 2
637 11000 2 ‐ AANP wp 11, profiel 4 20110712 KER 1
638 4069 2 ‐ BEMO ‐ 20110714 MAL 1
639 4072 1 ‐ BEMO ‐ 20110714 MAL 1
640 4069 1 ‐ AFSP ‐ 20110714 OPH 0
641 4069 1 ‐ AFSP ‐ 20110714 BKR 2
642 4034 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 68
642 4034 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 BKR 13
643 4047 1 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 47
644 19009 0 ‐ AANV ‐ 20110713 BKR 1
645 19999 0 ‐ AANV wp 19, vl 1 20110712 KER 1
646 4122 0 ‐ AANV ‐ 20110713 BKR 1
647 4125 0 ‐ AANV ‐ 20110713 KER 1
648 4009 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 1
649 4011 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 1
650 4101 1 ‐ BEMO ‐ 20110713 MAL 1
651 4101 0 ‐ AFSP ‐ 20110713 KER 20
651 4101 0 ‐ AFSP ‐ 20110713 SVU 1
652 4069 2 ‐ AFSP ‐ 20110714 KER 2
653 4035 2 ‐ BEMO ‐ 20110714 MAL 1
654 12001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110712 GLS 19
654 12001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110712 SXX 4
655 12000 0 ‐ STORT stort wp 12 20110712 KER 2
656 11001 0 ‐ AFSP coupe17 20110712 GLS 16
656 11001 0 ‐ AFSP coupe17 20110712 BKR 2
656 11001 0 ‐ AFSP coupe17 20110712 KER 1
657 11001 0 ‐ AFSP coupe 17 20110712 MXX 999
658 14011 0 ‐ COUPE ‐ 20110712 KER 4
659 4050 1 ‐ COUPE ‐ 20110712 KER 4
660 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 BKR 1
661 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 KER 1
662 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110715 KER 1
663 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 KER 1
664 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110715 KER 1
665 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 KER 1
666 7000 9 ‐ AANP wp 7 profiel 701 20110712 KER 1
667 7000 7 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 KER 1
668 7000 1 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 KER 1
669 7000 1 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 SVU 1
670 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 BKR 1
671 7000 2 ‐ AANP Wp 7, profiel 701 20110712 MXX 1
672 7000 2 ‐ AANP wp 7,profiel 701 20110712 XXX 0
673 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 701 20110712 MXX 1
674 7000 2 ‐ AANP wp 7, profiel 702 20110712 KER 1
675 4035 1 ‐ AFSP ‐ 20110714 KER 1
676 4011 1 ‐ BEMO ‐ 20110727 MAL 1
677 4077 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 2
678 4049 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 3
679 4049 2 ‐ BEMO ‐ 20110714 MAL 1
680 20001 0 ‐ AANV ‐ 20110714 KER 1
681 20000 0 ‐ AANV ‐ 20110714 KER 1
682 21000 0 ‐ AANV ‐ 20110714 KER 2
683 4001 0 ‐ AANV wp 4 vl 100 rondom S4111 20110714 KER 3
684 4027 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 1
685 4111 0 ‐ AANV wp 4, vl 100, rondom spoor 20110714 OMB 0
686 4111 0 ‐ AANV wp 4, vl 100, uit spoor 20110714 KER 2
687 4111 0 ‐ AANV wp 4, vl 100, uit spoor 20110714 OMB 0
688 4001 0 ‐ PUNT ‐ 20110714 OMB 0
689 4007 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 3
690 4076 0 ‐ AFSP ‐ 20110718 KER 2
691 4008 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 1
692 4082 0 ‐ AFSP ‐ 20110714 KER 2
693 4054 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 55
693 4054 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 SVU 1
694 4022 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 OXB 99
695 4022 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 1
696 4113 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 3
696 4113 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 SXX 1
697 4119 0 ‐ AFSP ‐ 20110714 KER 1
698 4001 0 ‐ AANV wp 4, vl 1 20110714 KER 3
699 4036 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 BKR 3
699 4036 0 ‐ COUPE ‐ 20110713 KER 1
700 4034 0 ‐ AFSP geen datum! 20110803 KER 21
701 4022 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 OPH 0
702 4087 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 1
703 4099 0 ‐ COUPE ‐ 20110714 KER 1
704 4079 0 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 1
705 4097 0 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 1
706 4101 0 ‐ AFSP ‐ 20110715 SXX 2
707 4066 0 ‐ AFSP ‐ 20110715 OPH 0
708 17048 1 ‐ COUPE ‐ 20110715 KER 6
709 17049 1 ‐ COUPE ‐ 20110715 KER 3
710 17046 1 ‐ COUPE ‐ 20110715 KER 2
711 17046 0 ‐ PUNT uit wortel onder S17046 20110715 SXX 1
712 17018 1 ‐ COUPE ‐ 20110715 KER 2
713 17044 0 ‐ COUPE ‐ 20110715 KER 1
714 4022 1 ‐ COUPE ‐ 20110718 KER 9
714 4022 1 ‐ COUPE ‐ 20110718 SVU 1
715 4066 0 ‐ AFSP ‐ 20110718 KER 2
715 4066 0 ‐ AFSP ‐ 20110718 OPH 0
716 4001 0 ‐ AANV wp 4, bij afwerken S4012 20110718 SVU 1
717 4003 1 ‐ COUPE ‐ 20110718 SVU 3
718 4012 1 ‐ AFSP ‐ 20110718 ODB 1
719 4007 0 ‐ AFSP ‐ 20110718 KER 3
720 4000 0 ‐ STORT stort wp 4 20110718 KER 26
720 4000 0 ‐ STORT stort wp 4 20110718 SVU 3
720 4000 0 ‐ STORT stort wp 4 20110718 OXB 4
721 4027 0 ‐ AFSP ‐ 20110718 KER 1
722 4003 0 ‐ AANV machinl verdiepen N 20110718 KER 5
723 4001 0 ‐ AANV wp4, vl 1, machinaal verdiepen N 20110718 KER 8
723 4001 0 ‐ AANV wp4, vl 1, machinaal verdiepen N 20110718 SXX 1
724 4001 0 ‐ AANV wp4, vl 1, machinaal verdiepen ZO 20110718 KER 3
725 4013 0 ‐ COUPE ‐ 20110718 KER 12
726 4003 0 ‐ COUPE coupe 3 20110718 KER 5
727 4003 0 ‐ COUPE ‐ 20110718 KER 10
727 4003 0 ‐ COUPE ‐ 20110718 BKR 1
728 4123 1 ‐ COUPE ‐ 20110718 KER 2
729 4053 1 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 13
730 4053 2 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 4
731 4067 2 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 1
732 4022 0 ‐ COUPE ‐ 20110715 OXB 0
733 4022 0 ‐ COUPE ‐ 20110715 OPH 0
734 4022 0 ‐ COUPE ‐ 20110715 KER 9
734 4022 0 ‐ COUPE ‐ 20110715 SVU 1
735 4022 0 ‐ BEMO onderkant greppel 20110715 POL 0
736 4139 1 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 2
737 4120 1 ‐ AFSP ‐ 20110715 SXX 1
738 4142 0 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 1
739 4133 0 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 1
740 4057 1 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 3
741 4114 1 ‐ AFSP ‐ 20110715 KER 1
742 4003 0 ‐ COUPE bij S40222 20110715 KER 5
743 4022 0 ‐ COUPE kop greppel in S4003 20110715 KER 9
744 4003 0 ‐ COUPE ‐ 20110715 OPH 0
745 4003 0 ‐ COUPE ‐ 20110715 KER 3
746 4146 1 ‐ COUPE ‐ 20110718 KER 5
747 4155 1 ‐ COUPE ‐ 20110718 KER 8
748 4146 0 ‐ AANV ‐ 20110719 KER 3
749 4003 0 ‐ COUPE coupe 4 20110719 KER 1
750 4144 1 ‐ AFSP ‐ 20110719 KER 2
751 4003 2 ‐ COUPE coupe 3 20110719 SXX 1
752 4003 0 ‐ COUPE coupe 5 20110719 SVU 1
753 4003 0 ‐ COUPE coupe 7 20110719 KER 1
754 4003 0 ‐ COUPE coupe 7 20110719 KER 3
755 4003 0 ‐ COUPE coupe 8 20110719 SXX 1
756 4003 0 ‐ AANV schaven tussen C1 en C7 20110719 KER 16
757 9016 0 ‐ COUPE ‐ 20110719 KER 1
758 4003 0 ‐ AANV schaven tussen C2 en C8 20110727 GLS 1
759 4003 0 ‐ AANV scaven tussen C2 en C5 20110719 KER 2
759 4003 0 ‐ AANV scaven tussen C2 en C5 20110719 SXX 1
760 18000 0 ‐ STORT stort wp 18O 20110719 KER 2
761 4000 0 ‐ STORT stort wp 4 20110719 KER 1
762 8002 0 ‐ COUPE ‐ 20110719 KER 2
763 16002 2 ‐ COUPE coupe 5 20110719 KER 2
763 16002 2 ‐ COUPE coupe 5 20110719 SXX 1
763 16002 2 ‐ COUPE coupe 5 20110719 SVU 1
764 16002 2 ‐ COUPE coupe 3 20110719 KER 2
764 16002 2 ‐ COUPE coupe 3 20110719 SVU 2
765 16002 2 ‐ COUPE coupe 2 20110719 KER 3
766 16011 1 ‐ COUPE ‐ 20110719 SXX 1
766 16011 1 ‐ COUPE ‐ 20110719 KER 5
767 8001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110719 XXX 0
768 8001 1 ‐ COUPE coupe 1 20110720 BKR 3
769 8008 0 ‐ COUPE ‐ 20110720 GLS 10
769 8008 0 ‐ COUPE ‐ 20110720 KER 7
770 8001 1 ‐ COUPE coupe 10 20110720 BKR 1
771 8001 0 ‐ COUPE coupe 11 20110720 BKR 1
772 8001 0 ‐ COUPE coupe 13 20110720 KER 2
773 8001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110720 KER 2
773 8001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110720 GLS 1
774 8001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110720 BKR 2
775 8001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110720 MXX 3
776 8001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110720 BKR 1
776 8001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110720 KER 3
776 8001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110720 GLS 4
777 8001 1 ‐ COUPE coup 7+8 20110720 KER 9
777 8001 1 ‐ COUPE coup 7+8 20110720 BKR 2
778 4166 1 ‐ COUPE ‐ 20110725 KER 1
779 4169 1 ‐ COUPE ‐ 20110725 OPH 0
780 4171 1 ‐ COUPE ‐ 20110725 KER 2
781 4003 1 ‐ AANV bij S4171 20110727 KER 1
782 4178 1 ‐ COUPE ‐ 20110725 KER 2
783 4177 1 ‐ COUPE ‐ 20110725 KER 1
783 4177 1 ‐ COUPE ‐ 20110725 SXX 1
784 4003 1 ‐ AANV bij S4179 20110725 KER 2
785 4003 1 ‐ AANV ‐ 20110725 KER 1
786 8001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110725 KER 4
786 8001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110725 MXX 5
786 8001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110725 SXX 3
786 8001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110725 GLS 1
786 8001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110725 BKR 3
787 8001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110725 KER 4
788 8008 0 ‐ AFSP ‐ 20110725 GLS 5
789 8001 0 ‐ AFSP coupe 3 20110725 KER 2
790 8001 0 ‐ AFSP coupe 15 20110725 KER 1
791 24000 0 ‐ DETC wp 24, vl 100 20110725 MXX 1
792 24000 0 ‐ DETC wp 24, vl 100 20110725 MXX 2
793 24000 0 ‐ AANV wp 24, vl 100 20110725 KER 5
793 24000 0 ‐ AANV wp 24, vl 100 20110725 SVU 1
794 8001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110725 MXX 3
794 8001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110725 GLS 18
794 8001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110725 ODL 4
794 8001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110725 KER 1
795 8001 0 ‐ AFSP coupe 4 20110725 KER 3
796 8001 0 ‐ AFSP coupe 3 20110725 KER 1
797 8001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110725 KER 7
797 8001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110725 SXX 1
797 8001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110725 BKR 8
797 8001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110725 MXX 2
798 8001 0 ‐ AFSP coupe 9 20110725 KER 1
799 8001 0 ‐ AFSP coupe 10 20110725 KER 1
800 8001 0 ‐ AANV schaven bij S8001, C10 20110725 KER 1
801 8001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110725 BKR 5
801 8001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110725 KER 1
801 8001 0 ‐ AFSP coupe 8 20110725 SXX 2
802 8001 0 ‐ COUPE coupe16 20110725 BKR 1
803 9016 0 ‐ COUPE ‐ 20110725 KER 1
804 6131 0 ‐ AFSP ‐ 20110801 OPH 0
805 15000 0 ‐ STORT stort wp 15 20110714 KER 1
806 19010 1 ‐ PUNT ‐ 20110915 MBR 1
807 18000 0 ‐ DETC wp 18  O 20110715 MXX 1
808 18000 0 ‐ DETC wp 18 O 20110715 MXX 1
809 18002 0 ‐ AANV bij schaven, naast S18014 20110715 KER 1
810 18014 0 ‐ AANV schaven 20110715 SXX 1
810 18014 0 ‐ AANV schaven 20110715 KER 6
811 22000 0 ‐ DETC ‐ 20111118 MXX 1
812 22000 0 ‐ DETC ‐ 20111118 MXX 1
813 22000 0 ‐ DETC ‐ 20111117 MXX 3
814 22000 0 ‐ DETC wp 22, vl 100 20110718 MXX 3
815 4003 0 ‐ AANV schaven tussen c7 en c3 20110719 KER 15
816 9021 0 ‐ COUPE ‐ 20110719 KER 2
817 8001 0 ‐ COUPE ‐ 20110720 KER 3
818 22018 0 ‐ AANV ‐ 20110720 KER 2
819 22018 0 ‐ AANV ‐ 20110720 SXX 1
819 22018 0 ‐ AANV ‐ 20110720 KER 4
820 22001 0 F AANV wp 22, vl 1 20110720 XXX 0
821 22005 0 ‐ AANV ‐ 20110720 KER 1
822 23002 0 PP AANV wp 23, vl 1 20110725 KER 2
823 4174 1 ‐ COUPE ‐ 20110725 KER 1
824 8001 0 ‐ COUPE ‐ 20110720 GLS 1
825 8001 0 ‐ AFSP coupe 4 20110725 BKR 2
826 8001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110725 KER 7
826 8001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110725 BKR 4
827 7028 1 ‐ COUPE ‐ 20110725 KER 3
828 23010 1 ‐ AANV ‐ 20110725 KER 1
829 23002 0 A AANV wp 23, vl 1 20110725 XXX 0
830 23002 0 H AANV wp 23, vl 1 20110727 KER 2
831 23003 1 ‐ AANV ‐ 20110725 BKR 2
831 23003 1 ‐ AANV ‐ 20110725 KER 1
832 23002 0 B AANV wp 23, vl 1 20110727 KER 1
833 24001 0 I AANV wp 24, vl 1 20110725 KER 1
833 24001 0 I AANV wp 24, vl 1 20110725 SXX 1
834 24001 0 R AANV wp 24, vl 1 20110725 KER 2
835 24001 0 S AANV wp 24, vl 1 20110725 KER 7
836 25001 0 C AANV wp 25, vl 1 20110725 KER 1
837 9016 0 ‐ BEMO onderkant greppel 20110726 MAL 1
838 9021 1 ‐ BEMO onderkant greppel 20110726 MAL 1
839 7013 1 ‐ COUPE ‐ 20110727 KER 1
840 7050 1 ‐ PUNT ‐ 20110726 KER 1
841 5000 4 ‐ BEMO profiel 501, wp 5 20110726 POL 0
842 5000 3 ‐ BEMO profiel 501, wp 5 20110726 POL 0
843 5000 2 ‐ BEMO profiel 501, wp 5 20110726 POL 0
844 7010 0 ‐ AANV bij AA coupe S7010 20110726 KER 1
845 7010 1 ‐ COUPE ‐ 20110726 KER 1
845 7010 1 ‐ COUPE ‐ 20110726 SXX 1
846 7028 2 ‐ COUPE ‐ 20110726 OPH 0
847 7028 2 ‐ COUPE ‐ 20110726 KER 3
848 7000 0 ‐ STORT stort wp 7 20110726 KER 1
848 7000 0 ‐ STORT stort wp 7 20110726 SVU 1
849 26000 0 ‐ AANV ‐ 20110725 SVU 1
850 26001 0 ‐ AANV wp 26, vl 1 20110725 SXX 1
851 26000 0 ‐ PUNT ‐ 20110725 KER 2
852 26000 0 ‐ PUNT ‐ 20110725 KER 1
853 26000 0 ‐ AANV ‐ 20110725 KER 1
854 26001 0 ‐ AANV wp 26, vl 1 20110725 KER 1
855 26010 0 ‐ AANV ‐ 20110725 SXX 1
855 26010 0 ‐ AANV ‐ 20110725 BKR 3
856 26016 0 ‐ AANV ‐ 20110726 KER 1
857 22134 0 ‐ AANV ‐ 20110728 KER 1
858 22023 0 ‐ AANV ‐ 20110728 BKR 1
858 22023 0 ‐ AANV ‐ 20110728 KER 2
859 22022 2 ‐ AANV ‐ 20110728 KER 1
860 6001 0 ‐ AFSP coupe 16 20110728 KER 5
860 6001 0 ‐ AFSP coupe 16 20110728 BKR 1
861 6001 0 ‐ AFSP ‐ 20110728 KER 1
861 6001 0 ‐ AFSP ‐ 20110728 KER 1
862 6001 1 ‐ AFSP coupe 20 20110728 KER 3
862 6001 1 ‐ AFSP coupe 20 20110728 BKR 1
863 6001 0 ‐ AFSP coupe 17 20110728 KER 2
863 6001 0 ‐ AFSP coupe 17 20110728 BKR 3
864 9021 0 ‐ AFSP ‐ 20110729 KER 1
865 19036 0 ‐ AANP bij prof. 1901 20110812 SXX 1
866 19010 1 ‐ COUPE ‐ 20110729 BKR 2
867 28008 1 ‐ AANV ‐ 20110729 KER 1
868 28001 0 A AANV wp 28, vl 1 20110729 KER 16
869 28001 0 J AANV naast S28094, wp 28, vl 1 20110729 KER 2
870 28003 2 ‐ AANV ‐ 20110729 KER 18
871 28021 1 ‐ AANV ‐ 20110729 KER 11
872 28068 1 ‐ AANV ‐ 20110729 KER 6
873 28059 1 ‐ AANV ‐ 20110729 KER 5
874 28037 1 ‐ AANV ‐ 20110729 KER 5
875 28001 0 BB AANV ‐ 20110729 KER 5
876 28001 0 ? AANV ‐ 20110812 KER 16
876 28001 0 ? AANV ‐ 20110812 MXX 2
877 28000 0 ‐ DETC wp 28, vl 100, metaaldetectie 20110729 KER 1
877 28000 0 ‐ DETC wp 28, vl 100, metaaldetectie 20110729 MXX 2
878 29000 0 ‐ DETC wp 29, vl 100 20110729 MXX 1
879 28000 0 ‐ AANV ‐ 20110729 SVU 3
880 29000 0 ‐ DETC wp 29, vl 100 20110729 MXX 1
881 29000 0 ‐ AANV ‐ 20110729 SVU 1
881 29000 0 ‐ AANV ‐ 20110729 KER 2
882 28001 0 G AANV ‐ 20110729 OXB 1
883 29000 0 ‐ DETC wp 29, vl 100, metaaldetectie 20110729 MXX 2
884 6072 0 ‐ AFSP ‐ 20110801 SXX 1
885 19057 0 ‐ COUPE ‐ 20110801 KER 1
885 19057 0 ‐ COUPE ‐ 20110801 BKR 2
886 19000 1 ‐ AANP ‐ 20110801 BKR 1
887 19000 0 ‐ COUPE P1902 20110801 KER 1
888 19000 0 ‐ AFSP ‐ 20110801 KER 3
889 19009 4 ‐ COUPE ‐ 20110801 KER 3
890 19009 1 ‐ COUPE ‐ 20110801 KER 1
891 19009 2 ‐ COUPE ‐ 20110801 KER 3
892 19025 1 ‐ COUPE ‐ 20110801 KER 3
892 19025 1 ‐ COUPE ‐ 20110801 SVU 1
893 19014 1 ‐ COUPE ‐ 20110801 BKR 1
894 19014 0 ‐ BEMO pollenmonster, profiel 1902 20110802 POL 1
895 19061 0 ‐ BEMO pollenmonster, profiel 1902 20110802 POL 1
896 19020 1 ‐ COUPE ‐ 20110802 KER 2
897 19057 0 ‐ BEMO pollenmonster 20110802 POL 1
898 19037 0 ‐ BEMO pollenmonster, profiel 1901 20110802 POL 1
899 19034 0 ‐ BEMO pollenmonster, profiel 1901 20110802 POL 1
900 19010 0 ‐ AANV bij schaven thv S19020 20110802 BKR 1
901 19054 0 ‐ BEMO pollenmonster, profiel 1901 20110802 POL 1
902 19058 0 ‐ BEMO pollenmonster, profiel 1901 20110802 POL 1
903 19060 3 ‐ BEMO ‐ 20110802 XXX 0
904 8000 0 ‐ AANV wp8, vl 100 20110719 KER 1
905 4003 5 ‐ BEMO coupe 8, pollenmonster 20110720 POL 0
906 4003 4 ‐ BEMO coupe 8, pollen monster 20110720 POL 0
907 4003 3 ‐ BEMO ‐ 20110720 POL 1
908 4003 2 ‐ BEMO coupe 8, pollen monster 20110720 POL 0
909 4003 1 ‐ BEMO coupe 8, pollen monster 20110720 POL 0
910 4003 9 ‐ BEMO coupe 3, pollenmonster 20110720 POL 0
911 4003 8 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
912 4003 7 ‐ BEMO coupe 3, pollen moster 20110812 POL 0
913 4003 6 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
914 4003 5 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
915 4003 3 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
916 4003 2 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
917 4003 1 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
918 4003 2 ‐ BEMO ‐ 20110720 MHK 1
919 4156 0 ‐ BEMO coupe 7, pollen monster 20110720 POL 0
920 4155 0 ‐ AFSP ‐ 20110720 KER 1
921 16002 0 ‐ COUPE coupe 4 20110720 SVU 1
922 16002 10 ‐ BEMO coupe 5, pollen monster 20110710 POL 0
923 16002 6 ‐ BEMO coupe5 20110720 POL 0
924 16002 4 ‐ BEMO coupe 5, pollen monster 20110812 POL 0
925 16002 3 ‐ BEMO coupe 5, pollen monster 20110720 POL 0
926 16002 2 ‐ BEMO coupe 5, pollen monster 20110720 POL 0
927 16002 1 ‐ BEMO coupe 5, pollen monster 20110720 POL 0
928 16002 6 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
929 16002 3 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
930 16002 2 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110720 POL 0
931 16002 1 ‐ BEMO coupe 3 20110720 POL 0
932 4003 1 ‐ AFSP ‐ 20110725 KER 1
933 4003 0 ‐ AFSP ‐ 20110725 KER 1
934 4157 0 ‐ AFSP ‐ 20110725 SXX 1
935 4003 1 ‐ AFSP ‐ 20110725 KER 1
936 4163 1 ‐ AFSP ‐ 20110725 MXX 2
937 4170 1 ‐ AFSP ‐ 20110725 KER 1
938 4178 1 ‐ AFSP ‐ 20110725 KER 1
939 4003 1 ‐ AFSP ‐ 20110725 KER 1
940 7072 0 ‐ COUPE ‐ 20110725 KER 1
941 7008 0 ‐ COUPE ‐ 20110725 ker 1
942 9016 2 ‐ AFSP ‐ 20110726 KER 4
942 9016 2 ‐ AFSP ‐ 20110726 SVU 1
943 9016 3 ‐ AFSP ‐ 20110726 KER 5
944 9016 1 ‐ AFSP ‐ 20110726 KER 5
945 7028 3 ‐ BEMO ‐ 20110726 MAL 1
946 7008 3 ‐ BEMO ‐ 20110726 MAL 1
947 9016 5 ‐ BEMO ‐ 20110726 POL 0
948 9032 3 ‐ BEMO ‐ 20110726 POL 0
949 9026 5 ‐ AFSP ‐ 20110726 BKR 1
950 9030 1 ‐ AFSP ‐ 20110726 MXX 1
951 9030 0 ‐ AFSP ‐ 20110726 SVU 1
952 9010 3 ‐ COUPE ‐ 20110726 KER 1
952 9010 3 ‐ COUPE ‐ 20110726 SVU 3
953 6001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110727 BKR 5
954 6001 0 ‐ COUPE coupe 9 20110727 BKR 1
955 9001 0 ‐ AANV coupe 5 20110727 KER 3
956 6001 0 ‐ COUPE coupe 6 20110727 KER 4
956 6001 0 ‐ COUPE coupe 6 20110727 SVU 1
957 1001 0 ‐ COUPE ‐ 20110727 BKR 2
957 1001 0 ‐ COUPE ‐ 20110727 MXX 2
957 1001 0 ‐ COUPE ‐ 20110727 KER 6
957 1001 0 ‐ COUPE ‐ 20110727 KER 1
957 1001 0 ‐ COUPE ‐ 20110727 SVU 1
958 6001 0 ‐ COUPE coupe4 20110727 KER 1
959 6001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110727 BKR 2
960 6000 0 ‐ STORT stort wp 6 20110727 KER 1
961 6001 0 ‐ COUPE coupe 3 20110803 KER 2
962 6001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110727 KER 1
963 6001 0 ‐ COUPE coupe11 20110727 BKR 4
964 6014 0 ‐ COUPE ‐ 20110727 KER 1
965 6031 0 ‐ COUPE ‐ 20110727 KER 1
966 6102 0 ‐ COUPE ‐ 20110727 KER 1
967 6099 1 ‐ COUPE ‐ 20110727 KER 1
968 6001 0 ‐ COUPE coupe 16 20110727 KER 4
968 6001 0 ‐ COUPE coupe 16 20110727 BKR 1
968 6001 0 ‐ COUPE coupe 16 20110727 MXX 1
969 6001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110727 KER 2
970 6001 0 ‐ COUPE coupe 13 20110728 BKR 2
971 6001 0 ‐ COUPE coupe 18 20110728 SXX 2
972 6125 1 ‐ BEMO ‐ 20110728 MAL 1
973 6141 1 ‐ BEMO ‐ 20110728 MAL 1
974 6001 0 ‐ AANV coupe 14 20110728 KER 1
975 6104 1 ‐ COUPE ‐ 20110728 KER 2
976 6001 1 ‐ COUPE coupe 17 20110728 BKR 3
977 28000 0 ‐ AANV wp 28, vl 100 20110728 KER 2
978 6001 0 ‐ COUPE coupe 20 20110728 KER 1
979 6001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110728 BKR 5
979 6001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110728 KER 2
980 6001 0 ‐ AFSP coupe 9 20110728 KER 2
981 6001 0 ‐ AFSP coupe 7 20110728 KER 4
982 6001 0 ‐ AFSP coupe 6 20110728 BKR 2
983 6001 0 ‐ AFSP coupe 5 20110728 KER 3
984 6001 0 ‐ AFSP coupe 3 20110728 KER 1
985 6001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110728 BKR 1
986 6001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110728 SXX 1
987 6001 0 ‐ AFSP coupe 13 20110728 KER 1
988 7001 0 ‐ COUPE ‐ 20110728 SVU 1
989 7082 1 ‐ COUPE ‐ 20110728 KER 2
990 7082 1 ‐ COUPE ‐ 20110728 SVU 1
991 6001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110728 KER 4
991 6001 0 ‐ COUPE coupe 21 20110728 BKR 2
992 8001 0 ‐ AFSP coupe 12 20110728 BKR 5
993 6001 0 ‐ AFSP coupe 11 20110728 KER 1
994 6087 1 ‐ AFSP ‐ 20110728 KER 1
995 6031 1 ‐ AFSP ‐ 20110728 KER 2
996 6014 0 ‐ AFSP ‐ 20110728 KER 2
997 6077 0 ‐ BEMO ‐ 20110728 MAL 1
998 6001 0 ‐ AFSP coupe 18 20110728 BKR 2
998 6001 0 ‐ AFSP coupe 18 20110728 SXX 3
999 6001 0 ‐ AFSP coupe 15 20110728 GLS 1
1000 7000 0 ‐ ZEEF zeefvak 1, bovenste 5 cm 20110728 ZEE 0
1001 9000 1 ‐ AANP pofiel 901 20110720 KER 1
1002 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1003 9000 2 ‐ AANP profiel 902 20110720 KER 1
1004 9000 4 ‐ AANP profie 901 20110720 KER 1
1005 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 BKR 1
1006 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1007 9000 3 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1008 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1009 9000 1 ‐ AANP profiel 901 20110720 BKR 1
1010 9000 3 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1011 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1012 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 MXX 1
1013 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1014 9000 7 ‐ AANP profiel 901 20110720 BKR 1
1015 9000 7 ‐ AANP profiel 901, wp 9, vl 1 20110720 XXX 1
1016 9000 7 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1017 9000 7 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1018 9000 7 ‐ AANP profiel 901 20110720 BKR 1
1019 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1020 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 BKR 1
1021 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 BKR 1
1022 9000 1 ‐ AANP profiel 901 20110720 GLS 3
1023 9000 8 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1024 9000 3 ‐ AANP profiel 901 20110720 KER 1
1025 9000 16 ‐ AANP profiel  901 20110720 KER 1
1026 9000 2 ‐ AANP profiel 901 20110720 BKR 1
1027 23000 0 ‐ DETC wp 23, vl 100 20110725 MXX 1
1028 23000 0 ‐ DETC wp 23, vl 100 20110725 MXX 1
1029 23000 0 ‐ DETC wp 23, vl 100, metaaldetectie 20110725 MXX 0
1030 23000 0 ‐ AANV wp 23, vl 100 20110725 KER 8
1030 23000 0 ‐ AANV wp 23, vl 100 20110725 SVU 3
1031 23000 0 ‐ AANV wp 23, vl 100, metaaldetectie 20110725 MXX 999
1032 6000 0 ‐ STORT wp6, vl 1 20110726 SVU 1
1032 6000 0 ‐ STORT wp6, vl 1 20110726 KER 2
1033 18000 0 ‐ STORT stort wp 18W 20110728 SVU 1
1034 7000 0 ‐ STORT ‐ 20110728 KER 1
1035 4001 0 ‐ AANV wp 4, binnen krnggreppel, zo kwart 20110812 SXX 1
1036 11000 0 ‐ STORT stort wp 11 20110728 SVU 2
1037 22132 0 ‐ AANV 22182? 20110728 KER 1
1037 22132 0 ‐ AANV 22182? 20110728 SVU 1
1038 20000 0 ‐ STORT stort wp 20 20110728 KER 1
1039 20028 0 ‐ BEMO monster str 11 20110729 MAL 1
1040 20010 1 ‐ BEMO monster str 9 20110729 MAL 1
1041 20011 1 ‐ BEMO monster str 10 20110729 MAL 1
1042 20055 0 ‐ BEMO ‐ 20110729 MAL 1
1043 20036 1 ‐ BEMO ‐ 20110729 MAL 1
1044 20007 0 ‐ AFSP ‐ 20110729 KER 1
1045 20019 0 ‐ COUPE ‐ 20110729 KER 1
1046 20020 0 ‐ BEMO monster mogelike structuur 20110729 MAL 1
1047 28100 0 ‐ AANV ‐ 20110729 KER 4
1047 28100 0 ‐ AANV ‐ 20110729 SVU 1
1048 19053 1 ‐ BEMO ‐ 20110802 MAL 1
1049 19009 1 ‐ COUPE ‐ 20110802 KER 12
1050 19009 3 ‐ BEMO ‐ 20110802 MAL 1
1051 19010 3 ‐ BEMO ‐ 20110802 XXX 0
1052 19009 1 ‐ COUPE ‐ 20110802 KER 1
1053 19000 0 ‐ AANP profiel 1903 20110802 KER 1
1054 19010 0 ‐ AANP profiel 1903 20110802 KER 3
1054 19010 0 ‐ AANP profiel 1903 20110802 SVU 1
1055 19000 0 ‐ AANP profiel 1903, in/boven S 19010 20110802 KER 1
1056 23016 0 ‐ AFSP ‐ 20110803 KER 105
1057 23002 0 ‐ AANV schaven bij structuur 22 20110803 KER 1
1058 18000 0 ‐ STORT wp 18 20110812 KER 1
1059 30001 0 ‐ COUPE vlak 100 20110803 MXX 1
1060 19010 11 ‐ AANP profiel 1903 20110803 KER 1
1061 23011 0 ‐ BEMO ‐ 20110803 MAL 1
1062 23020 0 ‐ COUPE ‐ 20110803 MXX 3
1063 23003 0 ‐ COUPE AA coupe 20110803 KER 1
1064 23023 0 ‐ COUPE ‐ 20110803 KER 2
1065 23018 0 ‐ COUPE ‐ 20110803 KER 4
1066 23001 0 ‐ COUPE ‐ 20110803 KER 1
1067 23018 2 ‐ BEMO ‐ 20110803 POL 1
1068 23015 0 ‐ COUPE ‐ 20110803 KER 2
1069 23000 0 ‐ STORT wp  23 20110803 SVU 1
1069 23000 0 ‐ STORT wp  23 20110803 KER 2
1073 23017 2 ‐ BEMO ‐ 20110803 XXX 0
1074 21028 1 ‐ COUPE coupe 1 20110803 KER 8
1075 21000 0 ‐ STORT ‐ 20110803 KER 1
1076 21005 0 ‐ COUPE coupe 1 20110803 KER 7
1076 21005 0 ‐ COUPE coupe 1 20110803 MXX 1
1077 23004 0 ‐ AFSP ‐ 20110804 KER 1
1078 23001 0 ‐ AFSP coupe 2 20110804 KER 4
1079 23018 3 ‐ BEMO pollen monster 20110804 POL 0
1080 23001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110804 MXX 4
1081 23023 0 ‐ ZEEF 4 mm zeef 20110804 XXX 0
1082 23001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110804 KER 3
1082 23001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110804 BKR 5
1083 26010 0 ‐ COUPE coupe 2 20110804 MXX 1
1084 26010 0 ‐ COUPE coupe 3 20110804 MXX 1
1085 26015 0 ‐ COUPE ‐ 20110804 KER 2
1086 26011 0 ‐ COUPE ‐ 20110804 POL 0
1087 46019 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 2
1088 26019 0 ‐ AFSP ‐ 20110808 KER 1
1089 23018 0 ‐ AFSP ‐ 20110804 KER 12
1090 23018 0 ‐ COUPE ‐ 20110804 KER 10
1090 23018 0 ‐ COUPE ‐ 20110804 BKR 1
1091 26009 0 ‐ COUPE ‐ 20110804 SXX 1
1092 26010 0 ‐ AFSP ‐ 20110804 MXX 1
1092 26010 0 ‐ AFSP ‐ 20110804 BKR 4
1092 26010 0 ‐ AFSP ‐ 20110804 KER 5
1093 27024 0 ‐ AANV ‐ 20110805 KER 3
1094 27004 0 ‐ COUPE ‐ 20110805 KER 1
1095 27998 0 D AANV wp 27, uit boomval, bij schaven 20110805 KER 1
1096 27026 0 ‐ COUPE ‐ 20110805 KER 1
1097 32007 0 ‐ AANV ‐ 20110805 KER 1
1098 22004 0 ‐ AANV ‐ 20110805 KER 1
1099 30001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110805 GLS 7
1099 30001 0 ‐ COUPE coupe 4 20110805 XXX 1
1100 18006 2 ‐ COUPE coupe 6 20110803 BKR 1
1101 18003 0 ‐ COUPE ‐ 20110802 KER 1
1102 18003 0 ‐ COUPE ‐ 20110802 KER 1
1103 18014 0 ‐ COUPE ‐ 20110802 KER 2
1104 6104 0 ‐ COUPE ‐ 20110728 ZEE 99
1105 6104 0 ‐ AFSP ‐ 20110728 MAL 1
1106 18014 7 ‐ COUPE C1 20110812 KER 2
1107 18014 1 ‐ COUPE ‐ 20110803 KER 1
1108 18014 0 ‐ COUPE ‐ 20110804 KER 1
1108 18014 0 ‐ COUPE ‐ 20110804 KER 2
1109 18003 1 ‐ COUPE ‐ 20110803 KER 1
1110 18003 3 ‐ COUPE ‐ 20110803 KER 1
1111 30006 0 ‐ COUPE ‐ 20110805 KER 1
1112 30001 0 ‐ DETC bij coupe 2 20110805 MXX 1
1113 30001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110805 MFE 2
1113 30001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110805 ODL 1
1114 30001 0 ‐ COUPE coupe2 20110805 ODL 6
1114 30001 0 ‐ COUPE coupe2 20110805 KER 3
1115 30001 0 ‐ COUPE wp 30, AA coupe van S30070, uit context 20110805 BKR 1
1116 30018 0 ‐ COUPE ‐ 20110805 BKR 7
1117 30001 0 ‐ AFSP ‐ 20110806 POL 0
1118 30001 0 ‐ COUPE coupe 3 20110805 KER 2
1119 30001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110808 KER 5
1119 30001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110808 GLS 7
1120 30001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110808 ODL 0
1121 30001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110808 MFE 4
1121 30001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110808 ODL 1
1122 30001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110808 XXX 0
1123 30011 3 ‐ BEMO pollen monster 20110808 POL 0
1124 30001 0 ‐ AFSP ‐ 20110808 KER 12
1124 30001 0 ‐ AFSP ‐ 20110808 BKR 6
1125 19009 3 ‐ AFSP ‐ 20110808 KER 8
1126 19009 6 ‐ AFSP ‐ 20110808 BKR 1
1126 19009 6 ‐ AFSP ‐ 20110808 KER 4
1127 19010 1 ‐ AFSP ‐ 20110808 KER 1
1128 19053 0 ‐ AFSP ‐ 20110808 BKR 1
1129 30011 0 ‐ AFSP ‐ 20110808 SVU 1
1129 30011 0 ‐ AFSP ‐ 20110808 KER 1
1130 21023 0 ‐ COUPE ‐ 20110808 KER 1
1131 30001 0 ‐ AFSP ‐ 20110808 KER 2
1132 21010 0 ‐ COUPE ‐ 20110808 KER 1
1133 21011 0 ‐ COUPE ‐ 20110808 SXX 1
1134 21014 0 ‐ AANV schaven 20110808 KER 1
1135 21005 0 ‐ COUPE coupe 4 20110808 KER 1
1135 21005 0 ‐ COUPE coupe 4 20110808 SVU 1
1136 21005 0 ‐ COUPE coupe 3 20110808 SVU 1
1137 21020 0 ‐ COUPE ‐ 20110808 OPH 0
1138 21001 0 ‐ COUPE uit C‐Hor. bij S21005 coupe 3 20110808 OXB 2
1139 33002 0 ‐ AANV ‐ 20110808 KER 1
1140 33002 0 ‐ AANV ‐ 20110808 SVU 1
1141 33002 0 AA AANV wp33 20110808 KER 1
1142 21005 0 ‐ AANV schaven coupe 2 20110808 KER 1
1143 21005 0 ‐ COUPE coupe 2 20110808 KER 3
1144 21000 0 ‐ AANP profiel 21001 20110808 KER 2
1145 21042 0 ‐ COUPE coupe 3 20110808 KER 1
1146 22128 0 ‐ COUPE ‐ 20110809 OMB 99
1146 22128 0 ‐ COUPE ‐ 20110809 OXX 99
1147 22128 0 ‐ COUPE ‐ 20110809 OMB 99
1147 22128 0 ‐ COUPE ‐ 20110809 OXX 99
1148 22128 0 ‐ COUPE ‐ 20110809 OMB 99
1148 22128 0 ‐ COUPE ‐ 20110809 OXX 99
1149 22022 0 ‐ AANV bij schaven 20110809 KER 1
1150 22022 0 ‐ COUPE coupe 5 20110809 KER 1
1151 22022 0 ‐ COUPE coupe 7 20110809 KER 5
1151 22022 0 ‐ COUPE coupe 7 20110809 SVU 1
1152 22023 0 ‐ COUPE coupe 3 20110809 KER 1
1153 22023 0 ‐ COUPE coupe 7 20110809 KER 2
1154 22022 0 ‐ COUPE coupe 8 20110809 KER 1
1155 22022 0 ‐ COUPE coupe 3 20110809 KER 7
1155 22022 0 ‐ COUPE coupe 3 20110809 SVU 1
1156 21000 0 ‐ STORT ‐ 20110809 SVU 1
1157 22096 0 ‐ COUPE ‐ 20110809 KER 1
1158 34002 0 VV AANV ‐ 20110809 KER 1
1159 34003 0 ‐ AANV ‐ 20110809 SVU 1
1160 34000 0 ‐ AANV ‐ 20110809 KER 1
1161 34000 0 ‐ AANV ‐ 20110809 KER 1
1162 34000 0 ‐ AANV ‐ 20110829 KER 1
1163 22111 0 ‐ COUPE ‐ 20110809 KER 1
1164 22022 1 ‐ AANV bij schaven tussen C5 en C6 20110810 KER 2
1164 22022 1 ‐ AANV bij schaven tussen C5 en C6 20110810 SVU 1
1165 22022 1 ‐ AANV bij schaven 20110810 KER 3
1166 35001 0 ‐ AANV ‐ 20110810 KER 2
1167 35001 0 ‐ AANV wp 35 20110810 KER 1
1168 16002 6 ‐ BEMO ‐ 20110810 OSL 1
1169 16000 10 ‐ BEMO controlemonster bij S16002 20110810 OSL 1
1170 18006 2 ‐ BEMO ‐ 20111117 OSL 1
1171 18002 0 ‐ BEMO controlemonster bij S18006, thv v3 20110810 OSL 1
1172 18003 9 ‐ BEMO ‐ 20111117 OSL 1
1173 18002 0 ‐ BEMO OSL, P1801, BIJ S 18003, CONTROLEMONSTER, thv v7 20110810 OSL 1
1174 18014 5 ‐ BEMO ‐ 20110810 OSL 1
1175 18002 0 ‐ BEMO controlemonster bij S18014, thv v8 20111117 OSL 1
1176 22022 3 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110810 POL 0
1177 22022 2 ‐ BEMO coupe 3, plollen monster 20110810 XXX 0
1178 22022 1 ‐ BEMO coupe 3, pollen monster 20110810 POL 0
1179 22022 3 ‐ BEMO coupe 7 20111117 OSL 1
1180 22001 0 ‐ BEMO controlemonster bij S22022 20110810 OSL 1
1181 22128 1 ‐ BEMO ‐ 20110810 MAL 1
1182 22128 2 ‐ BEMO ‐ 20110810 OMB 99
1182 22128 2 ‐ BEMO ‐ 20110810 OXX 99
1183 22023 2 ‐ BEMO coupe 7 20110810 OSL 1
1184 22023 2 ‐ BEMO coupe 7 20110810 OSL 1
1185 35000 0 ‐ DETC wp 35, vl 100 20110811 MXX 13
1186 35000 0 ‐ AANV wp 35, vlak 100 20110811 KER 2
1186 35000 0 ‐ AANV wp 35, vlak 100 20110811 SVU 1
1187 22028 0 ‐ BEMO ‐ 20110811 MAL 1
1188 22084 1 ‐ BEMO 3 emmers 20110811 OMB 99
1188 22084 1 ‐ BEMO 3 emmers 20110811 OXX 999
1189 22084 2 ‐ BEMO 6 emmers 20110811 OXB 99
1189 22084 2 ‐ BEMO 6 emmers 20110811 OXX 99
1189 22084 2 ‐ BEMO 6 emmers 20110811 ZEE 999
1190 22015 0 ‐ COUPE ‐ 20110811 OXB 1
1191 22023 1 ‐ BEMO coupe 7, pollen monster 20110811 POL 0
1192 22023 2 ‐ BEMO coupe7,  pollen monster 20110811 POL 0
1193 22096 0 ‐ AFSP ‐ 20110811 SVU 1
1194 22060 0 ‐ COUPE ‐ 20110811 KER 1
1195 22085 0 ‐ AFSP uit mollengang 20110811 KER 1
1195 22085 0 ‐ AFSP uit mollengang 20110811 OXB 3
1196 22128 1 ‐ AFSP crematieresten 20110811 OMB 3
1197 33026 0 ‐ COUPE ‐ 20110811 KER 1
1198 33001 0 ‐ COUPE coupe 2 20110811 KER 1
1199 33001 0 ‐ COUPE coupe 5 20110811 KER 2
1200 22022 1 ‐ AANV ‐ 20110812 SVU 1
1201 31004 0 ‐ AANV ‐ 20110805 KER 1
1202 23000 0 ‐ STORT ‐ 20110808 KER 2
1203 34000 0 ‐ DETC vlak 100 20110809 MXX 3
1204 34000 0 ‐ AANV vlak 100 20110809 KER 6
1206 22134 0 ‐ COUPE ‐ 20110811 KER 1
1207 22084 1 ‐ BEMO 2 emmers 20110810 OMB 9
1207 22084 1 ‐ BEMO 2 emmers 20110810 OXX 999
1208 22084 2 ‐ BEMO 6 emmers 20110810 OMB 99
1208 22084 2 ‐ BEMO 6 emmers 20110810 OXX 999
1209 22000 0 ‐ STORT stort wp 22 na afzerke kringgreppel 20110812 XXX 0
1210 37004 1 ‐ AANV ‐ 20110811 KER 1
1211 37007 0 ‐ AANV ‐ 20110811 KER 1
1212 22018 0 ‐ AANV ‐ 20110812 KER 1
1213 16002 2 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 1
1213 16002 2 ‐ AFSP ‐ 20110812 SXX 1
1214 16002 2 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 2
1215 16002 2 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 1
1215 16002 2 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 3
1215 16002 2 ‐ AFSP ‐ 20110812 SVU 1
1216 16002 2 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 2
1217 16002 3 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 2
1217 16002 3 ‐ AFSP ‐ 20110812 SVU 1
1218 40000 0 ‐ AANV ‐ 20110817 KER 3
1219 33002 0 ‐ AANV wp 33, vl 1 20110812 SVU 1
1220 33005 0 ‐ COUPE ‐ 20110812 KER 3
1221 33005 0 ‐ BEMO ‐ 20110812 POL 1
1222 33025 0 ‐ COUPE ‐ 20110812 KER 1
1223 33026 1 ‐ BEMO ‐ 20110812 XXX 0
1224 33008 0 ‐ BEMO ‐ 20110812 MAL 1
1225 6079 0 ‐ BEMO ‐ 20110812 MAL 1
1226 33032 0 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 1
1227 6080 0 ‐ COUPE vulling 1+2 20111201 MHK 1
1228 33004 1 ‐ BEMO ‐ 20111201 POL 1
1229 33005 0 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 1
1230 33001 1 ‐ AFSP ‐ 20110812 SVU 1
1230 33001 1 ‐ AFSP ‐ 20110812 GLS 4
1230 33001 1 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 3
1230 33001 1 ‐ AFSP ‐ 20110812 MXX 1
1231 33001 0 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 9
1232 33004 0 ‐ AFSP ‐ 20110812 KER 2
1233 30000 0 ‐ STORT ‐ 20110812 KER 1
1234 34001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110816 KER 5
1236 34001 3 ‐ COUPE coupe 2 20110816 KER 1
1237 18002 0 ‐ AANV ‐ 20110816 KER 2
1238 18002 0 ‐ AANV TUSSEN C5 EN C6 20110816 KER 2
1239 18002 0 ‐ AANV ‐ 20110816 KER 2
1239 18002 0 ‐ AANV ‐ 20110816 BKR 1
1241 21005 0 ‐ COUPE ‐ 20110816 KER 7
1242 21043 0 ‐ BEMO ‐ 20110817 MAL 1
1243 36005 0 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 3
1243 36005 0 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 1
1244 21005 0 ‐ COUPE coupe 2 20110817 SVU 1
1245 21043 0 ‐ COUPE ‐ 20110917 KER 2
1246 21027 0 ‐ BEMO ‐ 20110817 POL 1
1247 21035 0 ‐ BEMO ‐ 20110817 MAL 1
1248 21029 0 ‐ BEMO ‐ 20110817 MAL 1
1249 34001 4 ‐ COUPE coupe 3 20110816 KER 1
1250 34015 0 ‐ COUPE ‐ 20110816 KER 1
1251 34055 1 ‐ BEMO ‐ 20110816 POL 1
1252 43001 0 ‐ COUPE coupe 7 20110816 MXX 1
1252 43001 0 ‐ COUPE coupe 7 20110816 KER 4
1253 34009 1 ‐ AFSP ‐ 20111017 SVU 1
1254 34016 1 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 1
1255 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 MXX 29
1256 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 5
1257 34026 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 1
1258 34027 0 ‐ BEMO ‐ 20110817 POL 1
1259 34025 0 ‐ BEMO ‐ 20110817 MHK 1
1260 32000 1 ‐ AFSP P3205 20110817 KER 3
1261 18006 3 ‐ BEMO profiel 1801 20110817 OSL 0
1262 40020 0 ‐ AANV ‐ 20110817 SXX 1
1262 40020 0 ‐ AANV ‐ 20110817 KER 1
1262 40020 0 ‐ AANV ‐ 20110817 KER 3
1263 40026 0 ‐ AANV ‐ 20110817 KER 2
1264 32000 2 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 2
1265 32000 9 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 1
1266 34035 1 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 1
1267 34052 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 1
1267 34052 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 BKR 1
1268 34001 2 ‐ AFSP ‐ 20111017 MAG 6
1269 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 BKR 3
1270 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 28
1271 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 9
1272 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 MXX 20
1273 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 GLS 3
1274 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 2
1274 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 1
1275 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 MXX 5
1276 39000 0 ‐ AFSP 34061? 20110810 MFE 12
1277 18101 0 ‐ COUPE ‐ 20110817 KER 3
1278 18011 1 ‐ BEMO ‐ 20110817 MAL 1
1279 40001 0 ‐ AANV ‐ 20110817 KER 1
1280 18111 0 ‐ COUPE ‐ 20110817 SVU 1
1281 18000 9 ‐ BEMO P1801 20111117 OSL 1
1282 1800 4 ‐ BEMO controlemonster 20111117 OSL 1
1283 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 OPH 1
1284 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 OPH 1
1285 34001 0 ‐ AFSP ‐ 20110817 OPH 1
1286 18108 1 ‐ AFSP ‐ 20110817 KER 1
1287 18003 1 ‐ COUPE ‐ 20110817 SVU 1
1289 18008 0 ‐ BEMO 2 emmers 20110818 MAL 1
1290 18036 0 ‐ AANV schaven rond S18118 20110818 SVU 1
1291 18029 0 ‐ COUPE ‐ 20110818 SVU 1
1292 41001 0 ‐ AANV ‐ 20110819 KER 1
1293 18024 1 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 3
1294 41001 0 ‐ AANV ‐ 20110818 KER 3
1295 41001 0 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 6
1296 41001 0 ‐ AANV ‐ 20110818 KER 1
1297 41001 0 ‐ AANV ‐ 20110818 KER 3
1298 32004 1 ‐ AFSP ‐ 20110818 KER 1
1299 18017 0 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 2
1300 39066 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 KER 8
1300 39066 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 MFE 1
1301 18022 0 ‐ BEMO ‐ 20110819 MAL 1
1302 18000 0 ‐ BEMO 18924? 20110818 MAL 1
1303 18017 1 ‐ COUPE ‐ 20110818 BKR 1
1303 18017 1 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 2
1304 18024 0 ‐ COUPE ZO kwadrant 20110818 KER 4
1305 18024 0 ‐ AFSP ‐ 20110818 KER 6
1306 18152 0 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 5
1307 33015 0 ‐ COUPE ‐ 20110902 KER 1
1308 18014 0 ‐ AANV schaven 20110811 KER 1
1309 38006 1 ‐ AANV ‐ 20110902 KER 20
1310 39000 0 ‐ AANV ‐ 20110816 KER 2
1310 39000 0 ‐ AANV ‐ 20110816 KER 5
1310 39000 0 ‐ AANV ‐ 20110816 SVU 1
1311 0 0 ‐ DETC ‐ 20110816 XXX 0
1312 21037 0 ‐ AFSP coupe 3 20110818 KER 1
1313 21005 1 ‐ AFSP coupe 1 20110818 KER 5
1313 21005 1 ‐ AFSP coupe 1 20110818 SVU 1
1314 21010 0 ‐ BEMO ‐ 20110818 MAL 1
1315 21011 0 ‐ BEMO ‐ 20110818 MAL 1
1316 21001 0 ‐ AANV ‐ 20110818 SVU 1
1317 21005 0 ‐ AFSP coupe 3, uit mollepijp bij S21061 20110902 OXB 3
1318 21005 0 ‐ COUPE coupe 3 20110818 KER 9
1318 21005 0 ‐ COUPE coupe 3 20110818 SXX 1
1319 21005 0 ‐ AFSP coupe 6 20110819 KER 1
1320 36002 2 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 3
1320 36002 2 ‐ COUPE ‐ 20110818 SVU 3
1321 36002 2 ‐ BEMO ‐ 20110818 MAL 1
1322 36002 2 ‐ AFSP ‐ 20110818 KER 2
1323 21005 0 ‐ AFSP coupe 2, bij S2103 20110818 KER 1
1324 21046 0 ‐ COUPE ‐ 20110818 KER 1
1325 21005 0 ‐ AFSP ‐ 20110818 KER 4
1326 21014 1 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 1
1327 21001 0 ‐ AFSP in C‐hor bij S 21005, coupe 3 20110819 KER 2
1328 18040 0 ‐ AFSP ‐ 20110818 KER 1
1329 18040 0 ‐ BEMO ‐ 20110818 MAL 1
1330 18000 0 ‐ STORT ‐ 20110819 KER 1
1331 18153 0 ‐ BEMO ‐ 20110819 MAL 1
1332 18077 0 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 1
1332 18077 0 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 1
1333 18001 0 ‐ COUPE ‐ 20110819 BKR 2
1334 18001 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 MXX 120
1335 18001 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 BKR 4
1335 18001 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 2
1336 18131 1 ‐ AFSP ‐ 20110815 KER 1
1336 18131 1 ‐ AFSP ‐ 20110815 KER 1
1337 18001 0 ‐ COUPE ‐ 20110819 KER 18
1337 18001 0 ‐ COUPE ‐ 20110819 GLS 1
1338 18001 0 ‐ AFSP c4 en c5 20110819 KER 8
1338 18001 0 ‐ AFSP c4 en c5 20110819 BKR 2
1339 18001 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 1
1339 18001 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 2
1340 18003 3 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 3
1341 18003 2 ‐ AFSP ‐ 20110819 SXX 1
1341 18003 2 ‐ AFSP ‐ 20110819 SVU 1
1342 18003 1 ‐ AFSP ‐ 20110819 SVU 1
1343 18014 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 10
1343 18014 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 BKR 4
1343 18014 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 SVU 1
1344 18014 2 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 9
1344 18014 2 ‐ AFSP ‐ 20110819 SXX 3
1345 18014 1 ‐ AFSP ‐ 20110819 SXX 1
1345 18014 1 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 5
1345 18014 1 ‐ AFSP ‐ 20110819 SVU 2
1346 7020 4 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 4
1347 7020 2 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 1
1348 7008 1 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 5
1348 7008 1 ‐ AFSP ‐ 20110822 OPH 1
1349 38001 0 ‐ AFSP ‐ 20110822 GLS 3
1349 38001 0 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 2
1349 38001 0 ‐ AFSP ‐ 20110822 MXX 4
1351 7020 0 ‐ COUPE uit insteek 20110819 KER 1
1352 35004 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 3
1353 35004 0 ‐ AFSP KERN 20110819 KER 1
1353 35004 0 ‐ AFSP KERN 20110819 KER 1
1354 37004 1 ‐ COUPE ‐ 20110819 KER 4
1354 37004 1 ‐ COUPE ‐ 20110819 OPH 1
1355 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110822 KER 1
1356 18014 0 ‐ AANV ‐ 20111110 KER 6
1357 37010 0 ‐ COUPE ‐ 20110822 KER 2
1358 37009 0 ‐ COUPE ‐ 20110822 KER 2
1359 37003 0 ‐ COUPE ‐ 20110802 KER 1
1360 37020 0 ‐ AANV schaven bij AA profiel 20110822 OPH 1
1360 37020 0 ‐ AANV schaven bij AA profiel 20110822 KER 1
1361 37007 0 ‐ COUPE ‐ 20110822 KER 1
1362 37004 0 ‐ COUPE ‐ 20110802 KER 2
1363 37003 2 ‐ COUPE ‐ 20110822 KER 2
1364 38003 1 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 1
1365 38001 2 ‐ AFSP ‐ 20110822 ODL 1
1365 38001 2 ‐ AFSP ‐ 20110822 GLS 1
1365 38001 2 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 7
1366 38006 0 ‐ BEMO ‐ 20110822 KER 4
1367 38006 0 ‐ BEMO ‐ 20110822 MAL 1
1368 38001 2 ‐ AFSP ‐ 20110822 MXX 1
1368 38001 2 ‐ AFSP ‐ 20110822 OXB 1
1369 38008 1 ‐ BEMO ‐ 20110822 MAL 1
1370 38004 1 ‐ BEMO 5 emmers 20110822 KER 2
1370 38004 1 ‐ BEMO 5 emmers 20110822 OMB 2
1370 38004 1 ‐ BEMO 5 emmers 20110822 OPH 999
1371 38001 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 GLS 4
1371 38001 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 ODX 2
1371 38001 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 ODL 2
1371 38001 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 KER 13
1372 38004 0 ‐ BEMO 2 emmers 20110822 KER 99
1372 38004 0 ‐ BEMO 2 emmers 20110822 OPH 99
1372 38004 0 ‐ BEMO 2 emmers 20110822 OXB 8
1372 38004 0 ‐ BEMO 2 emmers 20110822 OPH 999
1373 38004 1 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 40
1373 38004 1 ‐ AFSP ‐ 20110822 OPH 5
1374 39015 1 ‐ COUPE ‐ 20110823 KER 1
1375 39022 0 ‐ COUPE ‐ 20110823 KER 1
1376 39070 0 ‐ COUPE stort S39070 20110823 KER 1
1377 39069 0 ‐ COUPE ‐ 20110823 KER 4
1377 39069 0 ‐ COUPE ‐ 20110823 KER 2
1377 39069 0 ‐ COUPE ‐ 20110823 SVU 1
1378 39048 0 ‐ BEMO ‐ 20110823 MAL 1
1379 39058 1 ‐ BEMO ‐ 20110823 MAL 1
1380 39058 1 ‐ COUPE ‐ 20110823 KER 1
1381 39025 1 ‐ BEMO ‐ 20110823 MAL 1
1382 39020 1 ‐ BEMO ‐ 20110823 MAL 1
1383 7002 0 ‐ AANV schaven STR 18 20110823 KER 2
1383 7002 0 ‐ AANV schaven STR 18 20110823 KER 2
1384 39071 0 ‐ BEMO ‐ 20110823 MAL 1
1385 39046 1 ‐ COUPE ‐ 20110823 KER 1
1386 39021 0 ‐ AFSP ‐ 20110823 KER 1
1387 39046 1 ‐ AFSP ‐ 20110823 KER 1
1388 39069 0 ‐ AFSP ‐ 20110824 KER 3
1388 39069 0 ‐ AFSP ‐ 20110824 KER 4
1389 39069 0 ‐ BEMO ‐ 20110824 MAL 1
1390 39001 0 ‐ COUPE coupe 5 20110824 KER 2
1391 17044 3 ‐ BEMO ‐ 20110824 MAL 1
1392 39070 0 ‐ AFSP ‐ 20110824 KER 1
1393 39066 0 ‐ AFSP ‐ 20110824 KER 3
1394 39000 5 ‐ AANP profiel 3901, wp 39, vlak 1 20110824 KER 1
1395 39000 6 ‐ AANP profiel 3901, wp 39, vlak 1 20110902 KER 1
1396 39000 7 ‐ AANP pofiel 3901, wp 39, vlak 1 20110724 KER 1
1397 39000 6 ‐ AANP profiel 3901, wp 39, vlak 1 20110824 KER 1
1398 39000 6 ‐ AANP profiel 3901, wp 39, vlak 1 20110824 KER 3
1399 39027 1 ‐ AFSP ‐ 20110824 KER 2
1400 39074 3 ‐ AFSP ‐ 20110824 KER 1
1401 35004 3 ‐ COUPE ‐ 20110819 KER 1
1402 42003 0 ‐ AANV ‐ 20110819 KER 13
1403 42001 0 ‐ AANV ‐ 20110809 KER 1
1404 21068 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 1
1405 21005 0 ‐ AFSP coupe 7 20110819 KER 1
1406 21058 0 ‐ AFSP ‐ 20110819 KER 5
1407 28002 0 ‐ AANV ‐ 20110819 KER 6
1408 28137 0 ‐ AANV ‐ 20110819 KER 6
1409 28002 0 ‐ AANV ‐ 20110819 KER 3
1410 28001 0 ‐ AANV ‐ 20110819 KER 3
1411 28124 0 ‐ AANV ‐ 20110819 KER 1
1412 28001 0 ‐ AANV ‐ 20110809 KER 3
1413 18006 3 ‐ AFSP ‐ 20110822 SVU 1
1414 18014 7 ‐ AFSP ‐ 20110822 SXX 1
1415 18014 2 ‐ AFSP ‐ 20110822 BKR 1
1415 18014 2 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 26
1416 18014 1 ‐ AFSP ‐ 20110822 SXX 1
1416 18014 1 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 3
1417 39002 0 ‐ AANV naast S39004, wp 39, vlak 1 20110822 KER 1
1418 38006 0 ‐ AFSP ‐ 20110822 KER 5
1419 37007 1 ‐ AFSP ‐ 20110902 SXX 2
1419 37007 1 ‐ AFSP ‐ 20110902 BKR 1
1419 37007 1 ‐ AFSP ‐ 20110902 KER 4
1420 16026 0 ‐ BEMO ‐ 20110824 MAL 1
1421 40009 1 ‐ COUPE verbrand bot 20110824 OXB 4
1422 40022 0 ‐ AANV ‐ 20110824 KER 1
1422 40022 0 ‐ AANV ‐ 20110824 ODX 2
1423 40022 0 ‐ AANV verbrand bot 20110824 OMX 1
1424 40012 0 ‐ AANV troffelen vlak, verbrand bot 20110824 XXX 0
1425 40012 1 ‐ COUPE verbrand bot 20110824 OMX 1
1426 40001 0 ‐ AANV naast S40022 20110824 SVU 1
1427 40023 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 SVU 1
1428 40022 0 ‐ COUPE verbrand bot 20110824 OMB 1
1428 40022 0 ‐ COUPE verbrand bot 20110824 MXX 1
1429 40016 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 KER 1
1430 40021 0 ‐ AANV ‐ 20110824 OXB 1
1431 40020 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 MXX 7
1431 40020 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 KER 5
1432 40020 0 ‐ COUPE verbrand bot 20110824 OMX 1
1433 40018 0 ‐ COUPE verbrand bot 20110824 OMX 1
1434 40018 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 OXB 1
1435 40001 0 ‐ AFSP ‐ 20110824 KER 2
1436 40012 0 ‐ ZEEF ‐ 20110902 OMB 1
1437 40002 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 KER 4
1438 40001 0 ‐ AFSP ‐ 20110824 KER 1
1439 40018 0 ‐ BEMO crematieresten 20110824 OPH 99
1439 40018 0 ‐ BEMO crematieresten 20110824 KER 1
1440 40013 0 ‐ AANV ‐ 20110824 OXB 1
1441 42003 0 ‐ COUPE ‐ 20110924 KER 11
1442 42003 0 ‐ COUPE ‐ 20110824 KER 40
1443 40020 1 ‐ AFSP ‐ 20110825 KER 5
1443 40020 1 ‐ AFSP ‐ 20110825 OMX 1
1444 40020 2 ‐ BEMO ‐ 20110825 MAL 1
1445 42007 0 ‐ AFSP ‐ 20110825 KER 1
1446 42002 0 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 2
1446 42002 0 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 11
1447 42003 0 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 6
1448 42010 0 ‐ COUPE gecremeerd bot 20110825 OMB 99
1449 42010 0 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 9
1449 42010 0 ‐ COUPE ‐ 20110825 SVU 1
1450 42002 0 ‐ COUPE ‐ 20110825 BKR 2
1451 42002 0 ‐ COUPE coupe 3 20110825 SVU 1
1451 42002 0 ‐ COUPE coupe 3 20110825 KER 12
1452 42002 0 ‐ COUPE coupe 3, verbrand bot 20110825 OXB 99
1453 42002 0 ‐ BEMO coupe 3 20110825 MHK 1
1454 42002 2 ‐ BEMO coupe 1 20110825 POL 1
1455 42002 1 ‐ BEMO coupe 2 20110825 POL 1
1456 40000 0 ‐ STORT stort wp 40, vlak 1 20110825 KER 1
1457 28086 1 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 2
1458 28072 1 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 1
1459 28074 0 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 1
1460 28068 1 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 3
1461 28056 0 ‐ COUPE uit mollegang 20110825 KER 1
1462 28053 0 ‐ COUPE ‐ 20110825 KER 2
1463 28037 0 ‐ COUPE coupe 1 20110825 KER 1
1464 28037 0 ‐ COUPE coupe 1 20110825 KER 2
1465 28037 0 ‐ COUPE coupe 2 20110825 KER 1
1465 28037 0 ‐ COUPE coupe 2 20110825 XXX 0
1466 28052 1 ‐ COUPE ‐ 20110826 KER 1
1467 28051 1 ‐ COUPE ‐ 20110901 XXX 0
1468 28034 0 ‐ COUPE ‐ 20110826 KER 1
1469 28000 0 ‐ STORT stort schaven STR 20 20110825 SVU 1
1470 42010 1 ‐ AFSP ‐ 20110826 KER 1
1471 42002 1 ‐ AFSP ‐ 20110826 KER 29
1471 42002 1 ‐ AFSP ‐ 20110826 OXB 5
1472 28069 0 ‐ COUPE ‐ 20110826 KER 2
1473 28070 0 ‐ COUPE 2870? 20110826 KER 1
1474 28037 0 ‐ COUPE coupe 8 20110826 KER 2
1475 28071 0 ‐ COUPE ‐ 20110826 KER 3
1476 28035 1 ‐ COUPE ‐ 20110826 KER 1
1476 28035 1 ‐ COUPE ‐ 20110826 KER 1
1477 28059 1 ‐ COUPE ‐ 20110826 KER 6
1478 28155 1 ‐ COUPE ‐ 20110826 SVU 1
1479 45004 0 ‐ AANV ‐ 20110826 SXX 1
1480 45006 0 ‐ AANV ‐ 20110826 KER 16
1481 45000 0 ‐ AANV ‐ 20110826 KER 2
1482 45000 0 ‐ AANV ‐ 20110826 KER 1
1482 45000 0 ‐ AANV ‐ 20110826 SVU 1
1483 45000 0 ‐ AANV ‐ 20110826 KER 2
1484 45000 0 ‐ AANV ‐ 20110826 KER 4
1484 45000 0 ‐ AANV ‐ 20110826 SXX 2
1484 45000 0 ‐ AANV ‐ 20110826 KER 1
1485 45000 0 ‐ AANV ‐ 20110826 KER 1
1486 28082 1 ‐ COUPE ‐ 20110826 KER 3
1487 28037 0 ‐ COUPE coupe 11 20110826 KER 10
1488 28035 1 ‐ COUPE ‐ 20110829 KER 1
1488 28035 1 ‐ COUPE ‐ 20110829 SVU 1
1489 40035 0 ‐ COUPE naast S 40035, wp 40, vlak 2 20110829 KER 2
1490 40000 0 ‐ STORT stort wp 40, vlak 20110829 KER 1
1491 28035 0 ‐ COUPE STR 20, coupe 1 20110819 KER 1
1492 28035 0 ‐ COUPE coupe 1 20110829 KER 12
1493 28001 0 ‐ AANV schaven vlak bij STR 20 20110829 KER 2
1494 28057 0 ‐ COUPE ‐ 20110829 KER 1
1495 28146 0 ‐ COUPE ‐ 20110829 BKR 4
1496 40000 0 ‐ AANV wp 40, vlak 2 20110829 KER 1
1497 28083 1 ‐ BEMO ‐ 20110829 KER 11
1497 28083 1 ‐ BEMO ‐ 20110829 MAL 1
1498 28049 1 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1499 28154 2 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1500 40022 0 ‐ BEMO crematieresten 20110824 MAL 1
1501 28000 0 ‐ STORT stort WP 28, vlak 1 20110825 KER 1
1502 44004 0 ‐ AFSP ‐ 20110829 XXX 0
1503 44001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110829 MFE 2
1503 44001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110829 GLS 1
1503 44001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110829 KER 4
1504 44001 0 ‐ AFSP coupe 4‐6 20110829 MXX 2
1505 44001 0 ‐ AFSP coupe 4‐6 20110829 BKR 1
1505 44001 0 ‐ AFSP coupe 4‐6 20110829 KER 4
1506 44001 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 21
1506 44001 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 MXX 2
1506 44001 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 GLS 1
1506 44001 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 BKR 2
1506 44001 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 MXX 3
1507 44001 0 ‐ AFSP coupe 13 20110829 KER 1
1508 44001 0 ‐ COUPE coupe 12 20110828 KER 2
1509 44001 0 ‐ COUPE coup 9 20110829 KER 8
1510 44001 0 ‐ COUPE coupe 10 20110829 KER 1
1511 44001 0 ‐ COUPE coupe 6 20110829 KER 4
1512 16000 2 ‐ AFSP 16090? 20110829 SVU 1
1513 16000 1 ‐ AFSP S16090 BESTAAT NIET!! 20110829 KER 1
1514 16000 3 ‐ BEMO 16090? 20110823 MAL 1
1515 28165 0 ‐ COUPE ‐ 20110829 KER 1
1516 28171 2 ‐ COUPE coupe 3 20110829 KER 1
1517 42002 0 ‐ AFSP ‐ 20110829 KER 2
1518 42013 0 ‐ COUPE verbrand bot 20110829 OMB 99
1518 42013 0 ‐ COUPE verbrand bot 20110829 ZEE 99
1519 42013 0 ‐ AFSP ‐ 20110829 KER 5
1520 42013 0 ‐ AFSP ‐ 20110829 OPH 1
1520 42013 0 ‐ AFSP ‐ 20110829 MHK 1
1521 28037 1 ‐ AFSP coupe 3 20110829 KER 1
1522 28170 1 ‐ AFSP ‐ 20110829 KER 1
1523 28037 0 ‐ AFSP onderaan greppel C2 20110829 KER 2
1524 28037 0 ‐ AFSP uti greppel coupe 4 20110829 KER 4
1525 28035 0 ‐ COUPE coupe 2 20110829 KER 10
1526 28037 0 ‐ AFSP coupe 4 20110830 KER 2
1527 28179 1 ‐ COUPE ‐ 20110829 KER 1
1528 43012 0 ‐ COUPE ‐ 20110830 SVU 1
1529 43004 0 ‐ COUPE VERDWENEN BIJ HET WASSEN 20110830 XXX 0
1530 43006 0 ‐ COUPE ‐ 20110830 KER 2
1531 43016 0 ‐ COUPE ‐ 20110830 KER 1
1532 43001 0 ‐ AANV wp 43, vlak 1 20110830 KER 4
1533 43019 2 ‐ COUPE ‐ 20110830 KER 3
1534 43023 0 ‐ COUPE ‐ 20110830 SXX 2
1535 43000 2 ‐ AANP profiel 4303, wp 43, vlak 1 20110830 KER 1
1536 43009 1 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1538 43019 2 ‐ BEMO ‐ 20110831 MAL 1
1539 43002 1 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1540 43006 0 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1541 43039 1 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1542 47001 0 E AANV wp 47, vlak 1 20110901 KER 2
1543 47001 0 F AANV wp 47, vlak 1 20110831 SVU 1
1544 47036 1 ‐ AANV ‐ 20110831 BKR 1
1544 47036 1 ‐ AANV ‐ 20110831 KER 2
1545 47040 2 ‐ AANV ‐ 20110831 KER 3
1546 44001 0 ‐ AFSP tusen c12 en c 13, bajonet 20110830 MXX 1
1547 28037 0 ‐ AFSP coupe   4 20110830 KER 1
1548 28035 0 ‐ AFSP coupe 1 20110830 KER 7
1549 28035 0 ‐ AFSP coupe 2 20110830 KER 2
1550 28037 0 ‐ AFSP coupe 4, ui mollengang 20110830 KER 1
1551 28059 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 2
1552 28145 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 2
1553 28088 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 1
1554 28149 1 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 1
1555 28085 1 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 3
1556 28155 1 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 1
1557 28051 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 4
1558 28148 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 1
1559 28154 1 ‐ AFSP ‐ 20110830 SXX 3
1559 28154 1 ‐ AFSP ‐ 20110830 MHK 1
1560 28057 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 1
1561 28035 0 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1562 28004 0 ‐ COUPE ‐ 20110831 KER 1
1563 28137 0 ‐ COUPE ‐ 20110831 KER 38
1564 28200 0 ‐ COUPE ‐ 20110831 KER 1
1565 28001 0 ‐ AANV losse vondst op vlak 20110831 KER 1
1566 28002 0 ‐ COUPE coupe 10 20110831 KER 3
1567 28002 0 ‐ COUPE coupe 2 20110831 KER 2
1568 28002 0 ‐ COUPE coupe 16 20110901 KER 2
1569 28207 0 ‐ COUPE ‐ 20110901 KER 1
1570 28138 0 ‐ COUPE coupe 1 20110901 KER 1
1570 28138 0 ‐ COUPE coupe 1 20110901 SVU 1
1571 28101 0 ‐ COUPE ‐ 20110902 KER 2
1572 31023 0 ‐ COUPE ‐ 20110905 KER 1
1573 31003 0 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 1
1573 31003 0 ‐ AANV ‐ 20110905 SVU 1
1574 31000 0 ‐ STORT ‐ 20110905 KER 3
1575 31006 0 ‐ COUPE ‐ 20110912 KER 1
1576 31016 0 ‐ AANV ‐ 20110905 SVU 1
1577 31006 1 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1578 31024 0 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 1
1579 15004 2 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 17
1580 15004 5 ‐ COUPE ‐ 20110906 SXX 1
1580 15004 5 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 6
1581 15004 2 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 45
1582 15004 6 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1583 15004 5 ‐ AFSP ‐ 20110906 SVU 1
1584 15004 5 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 55
1585 15004 5 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 66
1585 15004 5 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 15
1585 15004 5 ‐ AFSP ‐ 20110906 OXB 1
1586 15004 6 ‐ COUPE ‐ 20110906 OMB 9
1586 15004 6 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 3
1587 15004 6 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 4
1587 15004 6 ‐ COUPE ‐ 20110906 OXB 1
1588 15004 2 ‐ AANV ‐ 20110906 SVU 1
1589 31003 0 ‐ BEMO kwad 1, 13 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 ZEE 99
1589 31003 0 ‐ BEMO kwad 1, 13 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 KER 11
1589 31003 0 ‐ BEMO kwad 1, 13 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 SXX 3
1589 31003 0 ‐ BEMO kwad 1, 13 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 MXX 2
1589 31003 0 ‐ BEMO kwad 1, 13 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 OMB 73
1590 31003 0 ‐ BEMO kwadrant 2, 27 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 MAL 1
1590 31003 0 ‐ BEMO kwadrant 2, 27 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 KER 15
1590 31003 0 ‐ BEMO kwadrant 2, 27 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 ODB 0
1590 31003 0 ‐ BEMO kwadrant 2, 27 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 OPH 44
1590 31003 0 ‐ BEMO kwadrant 2, 27 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 OPH 82
1591 31003 1 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 1
1591 31003 1 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 20
1591 31003 1 ‐ COUPE ‐ 20110906 OXX 999
1592 15004 7 ‐ AANV ‐ 20110907 SXX 2
1593 15004 7 ‐ AANV ‐ 20110907 KER 16
1594 15004 12 ‐ AANV ‐ 20110907 KER 19
1594 15004 12 ‐ AANV ‐ 20110907 SXX 3
1595 15004 12 ‐ AANV ‐ 20110907 SVU 5
1596 15004 5 ‐ AANV ‐ 20110907 SXX 8
1596 15004 5 ‐ AANV ‐ 20110907 KER 68
1596 15004 5 ‐ AANV ‐ 20110907 SVU 1
1596 15004 5 ‐ AANV ‐ 20110907 ODX 1
1597 15004 7 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 20
1598 15004 10 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 12
1599 15004 0 ‐ AANV ‐ 20110907 KER 2
1599 15004 0 ‐ AANV ‐ 20110907 SXX 1
1600 46000 0 ‐ DETC ‐ 20111117 MXX 1
1601 46000 0 ‐ DETC ‐ 20110830 MXX 54
1601 46000 0 ‐ DETC ‐ 20110830 OXB 1
1602 46000 0 ‐ COUPE WP 46O, vlak 100 20110830 KER 24
1602 46000 0 ‐ COUPE WP 46O, vlak 100 20110830 KER 12
1602 46000 0 ‐ COUPE WP 46O, vlak 100 20110830 SVU 2
1603 43038 0 ‐ COUPE ‐ 20110831 KER 1
1604 43001 0 ‐ AANV wp 43, vlak 1 20110831 KER 1
1605 43052 4 ‐ COUPE ‐ 20110831 KER 1
1606 43008 0 ‐ AFSP ‐ 20110831 SVU 1
1607 43034 0 ‐ AFSP ‐ 20110831 KER 1
1607 43034 0 ‐ AFSP ‐ 20110831 SVU 1
1608 46005 0 ‐ BEMO crematie!! 20110915 OMB 999
1609 43020 0 ‐ AFSP ‐ 20110831 SVU 1
1609 43020 0 ‐ AFSP ‐ 20110831 KER 1
1610 43052 2 ‐ AFSP ‐ 20110831 KER 2
1611 43052 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 BKR 1
1611 43052 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 SXX 1
1611 43052 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 KER 3
1611 43052 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 KER 2
1612 43049 0 ‐ AFSP ‐ 20111017 BKR 1
1612 43049 0 ‐ AFSP ‐ 20111017 KER 2
1613 45001 0 ‐ AFSP ‐ 20110901 KER 6
1614 46000 0 ‐ DETC wp 46O, vlak 100 20110831 MXX 20
1615 46000 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 13
1615 46000 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 KER 15
1615 46000 0 ‐ AFSP ‐ 20110830 SVU 1
1616 46000 0 ‐ DETC wp 46O, vl 100 20110831 MXX 2
1617 45001 0 ‐ COUPE coupe 1 20110901 KER 2
1618 45001 0 ‐ AFSP coupe 1 20110901 KER 7
1619 46146 0 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 32
1620 46192 0 ‐ AANV ‐ 20110909 KER 1
1621 46061 3 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 15
1621 46061 3 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 1
1622 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 29
1623 46026 0 ‐ AANV ‐ 20110905 SVU 1
1624 41018 0 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 1
1626 41018 0 ‐ COUPE ‐ 20110906 BKR 3
1627 41018 0 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 3
1627 41018 0 ‐ COUPE ‐ 20110906 BKR 3
1628 41018 0 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 17
1628 41018 0 ‐ AFSP ‐ 20110906 BKR 2
1629 48001 0 ‐ COUPE ‐ 20110909 MFE 2
1630 48001 0 ‐ COUPE ‐ 20110909 KER 1
1631 48001 0 ‐ COUPE coupe 3 20110909 KER 4
1631 48001 0 ‐ COUPE coupe 3 20110909 GLS 2
1632 48001 0 ‐ COUPE ‐ 20110909 GLS 10
1633 48001 0 ‐ COUPE ‐ 20110909 MXX 1
1634 99 0 ‐ STORT STORT VERSCH. PUTTEN 20111017 MXX 14
1634 99 0 ‐ STORT STORT VERSCH. PUTTEN 20111017 KER 2
1635 48001 0 ‐ AFSP ‐ 20110909 MXX 1
1635 48001 0 ‐ AFSP ‐ 20110909 KER 2
1635 48001 0 ‐ AFSP ‐ 20110909 KER 1
1635 48001 0 ‐ AFSP ‐ 20110909 GLS 4
1636 37000 0 ‐ DETC wp 37, vlak 100 20110815 KER 4
1636 37000 0 ‐ DETC wp 37, vlak 100 20110815 KER 1
1637 37000 0 ‐ DETC wp 37, vlak 100 20110815 MXX 13
1637 37000 0 ‐ DETC wp 37, vlak 100 20110815 SVU 1
1638 45000 0 ‐ AANP P4501 20110902 SXX 1
1639 45000 4 ‐ STORT ‐ 20110902 BKR 1
1640 45000 4 ‐ AANV P4501 20110902 KER 1
1641 45000 2 ‐ COUPE prof 4502 20111017 KER 1
1642 45000 1 ‐ AANV P4502 20110902 KER 1
1643 45000 2 ‐ COUPE P4502 20110902 KER 1
1644 45000 2 ‐ AANV P4502 20110902 KER 1
1645 45000 2 ‐ AANV P4502 20110902 KER 1
1646 45000 3 ‐ AANV P4502 20110902 BKR 1
1647 45000 1 ‐ AFSP P4502 20110902 BKR 1
1648 47044 0 ‐ COUPE ‐ 20110908 SVU 1
1649 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 3
1650 47012 1 ‐ BEMO ‐ 20110914 MAL 1
1651 47048 0 ‐ AFSP ‐ 20110912 KER 1
1652 49001 0 ‐ COUPE coupe 3 20110912 MXX 1
1653 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110912 KER 4
1653 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110912 BKR 3
1653 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110912 SXX 2
1653 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110912 GLS 1
1654 50027 0 ‐ COUPE ‐ 20110914 KER 1
1656 18014 0 ‐ AANV ‐ 20110822 XXX 0
1665 45007 0 ‐ AFSP ‐ 20110905 SXX 1
1666 45010 0 ‐ AFSP ‐ 20111005 SXX 1
1667 45010 0 ‐ AFSP ‐ 20110905 KER 1
1667 45010 0 ‐ AFSP ‐ 20110905 BKR 1
1667 45010 0 ‐ AFSP ‐ 20110905 KER 20
1668 46061 5 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 12
1669 46061 2 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 23
1669 46061 2 ‐ AANV ‐ 20110905 BKR 3
1669 46061 2 ‐ AANV ‐ 20110905 MXX 2
1670 46061 4 ‐ AANV ‐ 20110905 SXX 1
1670 46061 4 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 1
1671 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 1
1672 46076 1 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 2
1673 46000 0 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 1
1674 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 1
1675 46146 1 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 5
1675 46146 1 ‐ AANV ‐ 20110905 SXX 1
1676 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110905 XXX 0
1677 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 9
1678 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 7
1678 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110906 SXX 1
1678 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110906 SVU 2
1679 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 1
1680 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110905 KER 2
1681 31004 0 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 1
1682 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 1
1682 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 SVU 1
1683 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 1
1683 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 1
1684 46002 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 8
1685 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 12
1685 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 BKR 1
1685 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 SVU 1
1686 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 2
1686 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 1
1687 46324 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 2
1688 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 1
1689 46061 5 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 10
1690 46061 1 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 2
1691 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 1
1692 15004 10 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 1
1693 15004 2 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 55
1693 15004 2 ‐ AFSP ‐ 20110906 SXX 4
1693 15004 2 ‐ AFSP ‐ 20110906 BKR 1
1693 15004 2 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 1
1693 15004 2 ‐ AFSP ‐ 20110906 ODX 1
1694 15004 1 ‐ AFSP ‐ 20110904 KER 18
1694 15004 1 ‐ AFSP ‐ 20110904 STE 7
1695 15004 3 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 4
1696 15004 9 ‐ AFSP ‐ 20110906 SXX 1
1696 15004 9 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 1
1697 15004 7 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 36
1697 15004 7 ‐ AFSP ‐ 20110906 BKR 2
1697 15004 7 ‐ AFSP ‐ 20110906 SVU 1
1698 47029 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 1
1699 47028 0 ‐ AANV ‐ 20110907 KER 3
1700 47008 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 2
1701 15004 7 ‐ COUPE ‐ 20110906 KER 3
1701 15004 7 ‐ COUPE ‐ 20110906 SXX 1
1702 31000 0 ‐ AANV ‐ 20110928 KER 1
1703 15004 0 ‐ AFSP hout buitenkant waterput 20110912 OPH 1
1704 15004 0 ‐ AFSP hout buitenkant waterput 20110912 OPH 1
1705 15004 0 ‐ BEMO onderste laag kern waterput 20110915 MAL 1
1706 15004 0 ‐ BEMO bovenste laag kern waterput 20110915 MAL 1
1707 15004 0 ‐ BEMO bovenste laag kern waterput 20110915 MAL 1
1708 15004 0 ‐ BEMO bodem kern waterput 20110915 MAL 1
1709 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110912 SXX 4
1710 15004 0 ‐ AFSP hout buitenkant waterput 20110913 OPH 1
1711 15004 0 ‐ AFSP hout binnenkant waterput 20110913 OPH 1
1712 15004 0 ‐ AFSP hout binnenkant waterput 20110913 OPH 1
1713 15004 0 ‐ AFSP verticale balk ;midden in waterput 20110913 OPH 1
1714 15004 0 ‐ AFSP verticale plank waterput 20110913 OPH 1
1715 15004 0 ‐ AFSP horizontale balk dwars door waterput 20110915 OPH 1
1716 15004 0 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1717 15004 0 ‐ AFSP verticale balk waterput 20110913 OPH 1
1718 15004 0 ‐ AFSP hout buitenzijde waterput 20110913 OPH 1
1719 16011 0 ‐ AFSP ‐ 20110906 KER 1
1720 47001 0 ‐ AANV ‐ 20110906 KER 1
1721 47022 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 SVU 1
1722 47005 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 1
1723 47004 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 2
1724 47006 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 2
1725 47010 1 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 5
1726 46004 0 ‐ AANV ‐ 20110905 SVU 1
1727 47023 0 ‐ COUPE ‐ 20110908 KER 1
1728 47013 1 ‐ COUPE ‐ 20110908 OPH 1
1728 47013 1 ‐ COUPE ‐ 20110908 KER 4
1729 47040 1 ‐ AANV ‐ 20110908 KER 3
1730 28000 0 ‐ AFSP ‐ 20110908 KER 1
1730 28000 0 ‐ AFSP ‐ 20110908 KER 1
1731 15004 11 ‐ AANV ‐ 20110807 KER 18
1732 15004 6 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 10
1732 15004 6 ‐ COUPE ‐ 20110907 SXX 1
1732 15004 6 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 1
1733 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 1
1734 15004 11 ‐ AANV ‐ 20110902 OPH 3
1734 15004 11 ‐ AANV ‐ 20110902 KER 45
1734 15004 11 ‐ AANV ‐ 20110902 SXX 2
1734 15004 11 ‐ AANV ‐ 20110902 SVU 1
1734 15004 11 ‐ AANV ‐ 20110902 OPH 1
1734 15004 11 ‐ AANV ‐ 20110902 OXB 3
1735 15004 7 ‐ AANV ‐ 20110907 SXX 2
1735 15004 7 ‐ AANV ‐ 20110907 KER 57
1735 15004 7 ‐ AANV ‐ 20110907 SVU 1
1736 47000 0 ‐ COUPE ‐ 20110907 KER 1
1737 47000 2 ‐ COUPE P4701 20110907 KER 1
1738 15004 13 ‐ AANV ‐ 20110908 KER 1
1739 15004 7 ‐ AANV ‐ 20110908 KER 24
1739 15004 7 ‐ AANV ‐ 20110908 BKR 2
1739 15004 7 ‐ AANV ‐ 20110908 SVU 2
1740 15004 12 ‐ AANV ‐ 20110908 KER 2
1740 15004 12 ‐ AANV ‐ 20110908 SXX 1
1741 15004 0 ‐ COUPE binnenste vulling 20110909 OPH 4
1741 15004 0 ‐ COUPE binnenste vulling 20110909 KER 54
1741 15004 0 ‐ COUPE binnenste vulling 20110909 SXX 8
1741 15004 0 ‐ COUPE binnenste vulling 20110909 OPH 1
1742 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110910 SXX 6
1743 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110909 KER 50
1743 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110909 KER 29
1744 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110909 OPH 2
1745 15004 0 ‐ AANV STORT VL5 20110909 KER 1
1746 15004 0 ‐ AFSP hout str voor watrput 20110912 OPH 1
1747 15004 0 ‐ AFSP hout str voor waterput 20110912 OPH 1
1748 15004 0 ‐ AFSP hout str voor waterput 20110912 OPH 1
1749 15004 0 ‐ AFSP hout str voor waterput 20110912 OPH 1
1750 15004 0 ‐ AFSP hout str voor waterput 20110912 OPH 1
1751 15004 0 ‐ AFSP str voor waterput 20110912 OPH 1
1752 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110912 KER 1
1753 15004 0 ‐ AFSP hout waterput 20110912 OPH 1
1754 15004 0 ‐ AFSP str voor waterput 20110912 OPH 1
1756 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1757 15004 0 ‐ AFSP hout waterput 20110912 OPH 1
1758 15004 0 ‐ AFSP hout buitenkantplanken 20110912 OPH 1
1759 15004 0 ‐ AFSP buitenste planken waterput 20110912 OPH 1
1760 15004 0 ‐ AFSP vlechtwerk twijgjes 20110912 OPH 1
1761 15004 0 ‐ AFSP hout ondersteuningvlechtwek 20110912 OPH 1
1762 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1763 15004 0 ‐ AFSP hout waterput 20110912 OPH 1
1764 15004 0 ‐ AFSP hout buitenkant waterput 20110913 XXX 0
1765 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1766 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1767 15004 0 ‐ COUPE pen gat verbindig waterput 20111017 OPH 1
1768 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1769 15004 0 ‐ AFSP hout buitenzijde waterput 20110913 OPH 1
1770 15004 0 ‐ AFSP houten paal voorkant waterput 20110912 OPH 1
1771 15004 0 ‐ AFSP hout buitenzijde waterput 20110912 OPH 1
1772 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1773 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1774 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1775 15004 0 ‐ AFSP hout in waterput 20110912 OPH 1
1776 47010 2 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1777 47010 1 ‐ AFSP ‐ 20110912 SVU 1
1778 50048 0 ‐ COUPE ‐ 20110914 KER 7
1779 47013 1 ‐ AFSP ‐ 20110912 KER 3
1780 47010 2 ‐ AFSP ‐ 20110912 KER 1
1781 50001 0 ‐ AANV ‐ 20110912 MXX 1
1781 50001 0 ‐ AANV ‐ 20110912 KER 2
1782 50001 0 ‐ AANV ‐ 20110912 KER 4
1783 50001 0 ‐ AANV ‐ 20110912 KER 1
1784 50001 0 ‐ AANV ‐ 20110912 BKR 1
1785 50055 0 ‐ AANV ‐ 20110912 KER 11
1786 52006 0 ‐ AANV ‐ 20110912 KER 1
1787 54012 0 ‐ AANV ‐ 20110914 KER 3
1788 15004 0 ‐ BEMO insecten rond vlechtwerk aan noordzijde 20110915 MAL 1
1789 15004 0 ‐ BEMO onderste laag kern 20110915 MAL 1
1790 15004 0 ‐ AFSP hout waterput 20110912 OPH 1
1791 15004 0 ‐ COUPE in waterput 20110912 OPH 1
1792 15004 11 ‐ COUPE ‐ 20110912 KER 5
1793 15004 0 ‐ COUPE uit kern waterput 20110912 KER 11
1793 15004 0 ‐ COUPE uit kern waterput 20110912 SXX 1
1794 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110912 OPH 2
1794 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110912 OXB 1
1795 15004 0 ‐ AFSP hout binnnen in waterput 20110912 OPH 1
1796 15004 0 ‐ AFSP houtb innen waterput 20110912 OPH 1
1797 15004 0 ‐ AFSP hout buitenkant waterput 20110912 OPH 1
1798 15004 0 ‐ AFSP hout buitenzijde waterput 20110912 OPH 1
1799 15004 0 ‐ AFSP verticale balk midden put 20110913 OPH 1
1800 47040 2 ‐ AFSP ‐ 20110908 SVU 2
1800 47040 2 ‐ AFSP ‐ 20110908 KER 1
1800 47040 2 ‐ AFSP ‐ 20110908 KER 2
1801 47001 0 ‐ AANV ‐ 20110908 KER 1
1802 47026 0 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1803 48005 0 ‐ BEMO ‐ 20110915 MAL 1
1804 49000 0 ‐ STORT ‐ 20110913 SVU 1
1805 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 XXX 0
1806 53003 0 ‐ AANV ‐ 20110913 SVU 1
1807 53021 0 ‐ AANV ‐ 20110913 KER 2
1808 53008 0 ‐ AANV ‐ 20110913 KER 1
1809 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 KER 1
1810 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110919 BKR 8
1811 49011 1 ‐ BEMO ‐ 20110913 POL 1
1812 49000 4 ‐ COUPE P4902 20110906 KER 1
1813 49000 3 ‐ COUPE P4902 20110913 KER 1
1814 49000 2 ‐ COUPE 4902??? 20110913 KER 1
1815 53021 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 KER 2
1816 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 KER 1
1816 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 GLS 48
1816 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 ODX 1
1816 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 BKR 2
1816 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 MXX 10
1816 49001 0 ‐ COUPE ‐ 20110913 OTE 1
1817 49017 2 ‐ COUPE ‐ 20110913 KER 107
1818 49017 1 ‐ BEMO ‐ 20110913 MHK 1
1819 49018 1 ‐ COUPE ‐ 20110913 KER 2
1820 49020 1 ‐ COUPE ‐ 20110913 KER 1
1821 49017 1 ‐ BEMO ‐ 20110916 MAL 1
1822 49017 1 ‐ AFSP ‐ 20110914 KER 131
1823 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110914 KER 1
1824 50060 0 ‐ COUPE ‐ 20110914 KER 2
1825 50026 0 ‐ COUPE ‐ 20110914 KER 1
1826 5021 0 ‐ COUPE ‐ 20110914 KER 1
1827 50052 0 ‐ COUPE ‐ 20110914 KER 1
1827 50052 0 ‐ COUPE ‐ 20110914 SVU 1
1828 50014 0 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1829 50015 0 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1830 50019 1 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1831 50025 0 ‐ BEMO ‐ 20110916 MAL 1
1832 50034 0 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1833 50034 0 ‐ AFSP ‐ 20110914 KER 1
1834 46322 2 ‐ BEMO ‐ 20110916 MAL 1
1835 49020 0 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1836 50061 0 ‐ AFSP ‐ 20110915 KER 1
1837 46324 1 ‐ AFSP ‐ 20110915 KER 2
1838 50023 0 ‐ AFSP ‐ 20110915 KER 1
1839 52029 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 KER 11
1839 52029 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 OPH 5
1840 52029 0 ‐ COUPE ‐ 20111007 OMB 99
1841 52021 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 XXX 0
1842 52029 0 ‐ AFSP ‐ 20110919 KER 66
1843 53029 1 ‐ AFSP ‐ 20110919 OPH 99
1844 52029 0 ‐ AFSP ‐ 20110919 OMB 1
1845 52029 1 ‐ BEMO ‐ 20110919 MAL 1
1846 52026 0 ‐ AFSP ‐ 20110919 SVU 1
1847 52028 0 ‐ AFSP ‐ 20110919 KER 8
1847 52028 0 ‐ AFSP ‐ 20110919 SVU 1
1848 52022 1 ‐ AFSP ‐ 20110919 KER 3
1849 52022 0 ‐ AFSP ‐ 20110919 OMB 99
1850 52022 1 ‐ BEMO HK crematiegraf 20110919 MHK 1
1851 54012 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 3
1851 54012 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 OMB 99
1852 54012 2 ‐ BEMO ‐ 20110920 MHK 1
1853 54023 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 1
1854 54000 3 ‐ COUPE P5405 20110920 KER 1
1855 54000 3 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 1
1856 46283 1 ‐ BEMO ‐ 20110920 MHK 1
1857 46287 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 2
1858 46186 0 ‐ AANV ‐ 20110920 KER 24
1858 46186 0 ‐ AANV ‐ 20110920 SVU 1
1859 46286 0 ‐ BEMO ‐ 20110920 MHK 1
1860 46284 0 ‐ BEMO ‐ 20110920 MHK 1
1861 46284 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 BKR 8
1862 46286 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 5
1863 46284 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 3
1864 46282 1 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
1864 46282 1 ‐ COUPE ‐ 20110921 OMB 99
1865 46273 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 2
1866 46277 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 XXX 0
1867 46277 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 MXX 2
1868 46283 1 ‐ BEMO ‐ 20110921 MAL 1
1869 46282 1 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 1
1870 46286 0 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 2
1871 46286 1 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 4
1872 28223 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 8
1873 28096 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
1874 28027 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 2
1875 28010 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
1876 28093 1 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 9
1877 28093 2 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
1877 28093 2 ‐ COUPE ‐ 20110921 SVU 1
1878 46246 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 2
1879 46245 1 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
1880 46240 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 3
1881 46253 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
1882 46231 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 2
1883 46061 1 ‐ COUPE 4651??? 20110921 SVU 1
1884 46146 1 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
1885 46222 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 2
1886 46221 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 2
1887 46253 0 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 2
1887 46253 0 ‐ AFSP ‐ 20110921 SXX 1
1888 46268 0 ‐ BEMO ‐ 20110921 MAL 1
1889 46268 0 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 1
1890 46224 1 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 1
1891 46248 0 ‐ BEMO ‐ 20110921 MAL 1
1892 46256 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 5
1893 46463 1 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 2
1893 46463 1 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 4
1894 46255 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
1895 46245 1 ‐ BEMO ‐ 20110927 MAL 1
1896 46245 1 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 4
1897 46246 0 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 4
1898 46240 1 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 3
1899 46251 0 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 3
1900 46254 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 4
1901 31009 8 ‐ BEMO OSL 20110909 OSL 1
1902 31009 9 ‐ BEMO ‐ 20110909 OSL 1
1903 31000 13 ‐ BEMO ‐ 20110909 OSL 1
1904 28138 6 ‐ BEMO ‐ 20110909 OSL 41
1905 0 8 ‐ BEMO ‐ 20110909 OSL 1
1906 28138 5 ‐ BEMO ‐ 20110909 OSL 1
1907 47000 11 ‐ BEMO controlemonster 20110909 OSL 1
1908 47025 4 ‐ BEMO ‐ 20110909 OSL 1
1909 47025 5 ‐ BEMO ‐ 20110909 OSL 1
1910 49002 0 G AANV ‐ 20110909 KER 1
1911 49005 0 ‐ AANV ‐ 20110909 KER 1
1912 15004 0 ‐ COUPE ‐ 20110909 OXB 7
1913 31003 2 ‐ BEMO kwad 1, 10 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 MAL 1
1913 31003 2 ‐ BEMO kwad 1, 10 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 KER 2
1913 31003 2 ‐ BEMO kwad 1, 10 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 SXX 2
1913 31003 2 ‐ BEMO kwad 1, 10 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 OPX 5
1913 31003 2 ‐ BEMO kwad 1, 10 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 OMB 28
1914 31003 2 ‐ PUNT botanische resten 20111017 MXX 1
1915 31003 1 ‐ BEMO kwad 1, 3 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 MAL 1
1916 31003 1 ‐ BEMO kwad 3, 3 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 MAL 1
1916 31003 1 ‐ BEMO kwad 3, 3 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 KER 5
1916 31003 1 ‐ BEMO kwad 3, 3 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 MXX 4
1916 31003 1 ‐ BEMO kwad 3, 3 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 OPH 4
1916 31003 1 ‐ BEMO kwad 3, 3 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 SXX 1
1917 31003 1 ‐ AFSP ‐ 20110912 KER 1
1918 31003 0 ‐ COUPE coupe 1 20111116 MXX 1
1918 31003 0 ‐ COUPE coupe 1 20111116 MXX 4
1919 31003 0 ‐ COUPE coupe 1 20110909 OXX 1
1919 31003 0 ‐ COUPE coupe 1 20110909 OMB 1
1920 49002 0 ‐ AANV ‐ 20110919 KER 2
1920 49002 0 ‐ AANV ‐ 20110919 KER 1
1921 49018 1 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1922 49018 0 ‐ AFSP ‐ 20110915 BKR 3
1922 49018 0 ‐ AFSP ‐ 20110915 KER 5
1923 50034 0 ‐ AFSP ‐ 20110915 KER 8
1924 52028 1 ‐ COUPE ‐ 20110915 KER 1
1924 52028 1 ‐ COUPE ‐ 20110915 BKR 1
1924 52028 1 ‐ COUPE ‐ 20110915 SVU 2
1925 52004 0 ‐ COUPE ‐ 20110915 KER 2
1926 52015 0 ‐ COUPE ‐ 20110915 KER 21
1927 62014 0 ‐ COUPE ‐ 20110910 KER 2
1928 52006 0 ‐ AANV ‐ 20110916 KER 1
1929 52015 0 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 3
1930 52012 0 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 1
1931 52006 9 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 2
1931 52006 9 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 4
1932 52006 5 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 3
1932 52006 5 ‐ COUPE ‐ 20110916 SVU 2
1933 52017 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 SXX 2
1933 52017 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 2
1933 52017 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 SVU 1
1934 52017 2 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 1
1935 52029 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 20
1936 52029 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 OXB 3
1936 52029 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 OPH 9
1937 52029 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 OXX 1
1937 52029 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 OPH 9
1937 52029 1 ‐ COUPE ‐ 20110916 OMB 99
1938 52001 0 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 2
1939 52041 2 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 1
1939 52041 2 ‐ COUPE ‐ 20110919 SVU 1
1940 52007 0 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 8
1941 52041 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 3
1941 52041 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 37
1941 52041 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 SVU 1
1942 52022 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 MHK 0
1943 31003 2 ‐ BEMO kwad 3, 21 zakken 20110914 OXX 999
1944 15004 6 ‐ BEMO laag binnen vlechtwerk 20110916 MAL 1
1945 15004 0 ‐ AFSP hhouten twijgjes vlechtwerkband 20110916 MAL 1
1946 15004 0 ‐ AFSP hout tussen vlechtwerk 20110916 OPH 1
1947 15004 0 ‐ PUNT vlechtwerk 20110915 OPH 1
1947 15004 0 ‐ PUNT vlechtwerk 20110915 OMB 5
1947 15004 0 ‐ PUNT vlechtwerk 20110915 OXX 2
1947 15004 0 ‐ PUNT vlechtwerk 20110915 KER 1
1948 15004 0 ‐ AFSP hout tegen binnenzijde vlechtwerk 20110915 OPH 1
1949 15004 0 ‐ BEMO vlechtwerk 20110916 MAL 1
1950 15004 0 ‐ AFSP hout tussen vlechtwerk fase3 20110915 OPH 1
1951 15004 0 ‐ BEMO vlechtwerk 3e fas 20110916 MAL 1
1952 15004 0 ‐ BEMO vlechtwerk 3e fase 20110915 OPH 1
1953 15004 17 ‐ AFSP ‐ 20110915 KER 17
1954 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110914 OXB 5
1955 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110914 KER 12
1955 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110914 SXX 2
1956 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110914 KER 26
1956 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110914 SVU 1
1956 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110914 SXX 2
1957 15004 5 ‐ AANV ‐ 20110914 KER 2
1958 15004 7 ‐ AFSP ‐ 20110914 KER 1
1959 15004 0 ‐ AFSP tussen fase 2 en 3 20110914 OPH 1
1960 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 20110914 OPH 1
1961 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110915 SVU 1
1962 15004 0 ‐ AFSP hout in blauw zand, onder fase 3 20110914 OPH 1
1963 15004 0 ‐ AFSP hout verticaal fase 2 20110914 OPH 1
1964 15004 0 ‐ AFSP hout verticaal fase 3 20110914 OPH 1
1965 15004 0 ‐ AFSP hout verticaal fase 3 waterput 20110914 OPH 1
1966 15004 17 ‐ AFSP ‐ 20110914 KER 2
1966 15004 17 ‐ AFSP ‐ 20110914 BKR 1
1967 15004 19 ‐ AFSP ‐ 20110914 KER 1
1968 15004 16 ‐ AFSP ‐ 20110914 KER 1
1969 15004 0 ‐ AFSP hout verticaal fase 2 20110914 OPH 1
1970 15004 0 ‐ AFSP hout verticaal fase 2 20110914 OPH 1
1971 15004 0 ‐ AFSP verticaal  midden in waterput 20110914 OPH 1
1972 15004 0 ‐ AFSP fase 2 waterput 20110914 OPH 1
1973 15004 0 ‐ AFSP scheiding fase 2 en 3 20110914 OPH 1
1974 15004 0 ‐ AFSP hout verticaal achterzijde fase 3 20110914 OPH 1
1975 15004 17 ‐ COUPE ‐ 20110913 KER 7
1976 15004 0 ‐ AFSP hout schuin in waterput 20110913 OPH 1
1977 15004 0 ‐ AFSP scheiding vlechtwerkbd en rest waterput 20110913 OPH 1
1978 15004 0 ‐ AFSP houten tak kern waterput, lag horizontaal 20110913 OPH 1
1979 15004 0 ‐ AFSP hout scheiding vlechtwerkband en rest waterput 20110913 OPH 1
1980 15004 0 ‐ AFSP hout scheiding vlechtwerkband en rest waterput 20110913 OPH 1
1981 15004 6 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1982 15004 0 ‐ AFSP hout verticaal halverwege waterput 20110913 OPH 1
1983 15004 19 ‐ BEMO ‐ 20110916 MAL 1
1984 15004 18 ‐ AANV ‐ 20110916 MAL 1
1985 15004 0 ‐ AFSP verticale balk halveerwege waterput 20110913 OPH 1
1986 15004 0 ‐ AFSP horizontale balk kern waterput 20110913 OPH 1
1987 15004 17 ‐ BEMO ‐ 20110916 MAL 1
1988 15004 16 ‐ BEMO ‐ 20110916 MAL 1
1989 15004 0 ‐ AFSP verticale balk buitenkant waterput 20110913 OPH 1
1990 15004 0 ‐ AFSP vlechtwerk naast waterput 20110913 OPH 1
1991 31003 3 ‐ BEMO kwad 3, 3  zakken, CREMATIERESTEN 20110914 MAL 1
1991 31003 3 ‐ BEMO kwad 3, 3  zakken, CREMATIERESTEN 20110914 KER 2
1992 31003 1 ‐ BEMO kwad 4, 3 zakken, CREMATIERESTEN 20110914 MAL 1
1994 50055 0 ‐ COUPE ‐ 20110915 OPH 1
1995 50055 1 ‐ COUPE ‐ 20110915 OPH 1
1996 50055 0 ‐ AFSP ‐ 20110915 XXX 0
1997 50055 1 ‐ AFSP ‐ 20110915 KER 5
1998 52017 0 ‐ COUPE COUPE 3 20110915 KER 1
1998 52017 0 ‐ COUPE COUPE 3 20110915 KER 4
1998 52017 0 ‐ COUPE COUPE 3 20110915 SVU 1
1999 52015 0 ‐ COUPE ‐ 20110915 KER 1
2001 56000 0 ‐ DETC ‐ 20111017 MXX 1
2002 19000 0 ‐ DETC ‐ 20110915 MXX 19
2003 55000 0 ‐ AANV ‐ 20110915 KER 5
2003 55000 0 ‐ AANV ‐ 20110915 KER 2
2004 52022 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 5
2004 52022 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 SVU 1
2005 52022 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 XXX 0
2006 54012 1 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 3
2007 54012 0 ‐ AANV ‐ 20110920 KER 8
2007 54012 0 ‐ AANV ‐ 20110920 SXX 1
2008 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110920 KER 2
2009 46269 0 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 1
2010 52035 0 ‐ COUPE ‐ 20110915 SVU 2
2011 40011 0 ‐ AFSP ‐ 20110915 KER 2
2012 46277 0 ‐ BEMO ‐ 20110921 MAL 1
2013 46251 2 ‐ COUPE ‐ 20110921 KER 4
2013 46251 2 ‐ COUPE ‐ 20110921 SVU 1
2013 46251 2 ‐ COUPE ‐ 20110921 SVU 1
2014 46273 1 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 1
2015 54012 0 ‐ AFSP ‐ 20110920 OMB 4
2016 54012 2 ‐ AFSP ‐ 20110920 SVU 1
2017 54012 1 ‐ AFSP ‐ 20110920 KER 86
2017 54012 1 ‐ AFSP ‐ 20110920 KER 1
2017 54012 1 ‐ AFSP ‐ 20110920 SVU 1
2018 54012 1 ‐ BEMO ‐ 20110920 MHK 1
2019 54012 1 ‐ BEMO coupe 2, pollenmonster 20110922 POL 1
2020 54012 2 ‐ BEMO coupe 2, polenmonser 20110920 POL 1
2021 54012 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 4
2022 57002 0 ‐ AANV ‐ 20110916 KER 16
2023 15004 19 ‐ AFSP ‐ 20110916 KER 1
2024 15004 0 ‐ AFSP ‐ 20110916 KER 4
2025 15004 19 ‐ BEMO kern fase 2 20110916 MAL 1
2026 15004 0 ‐ AFSP kern fase 2, zeefstaal, vullingen 16‐17‐18 20110922 MAL 1
2026 15004 0 ‐ AFSP kern fase 2, zeefstaal, vullingen 16‐17‐18 20110922 KER 1
2027 15004 0 ‐ BEMO kern fase 2, vullingen 16‐17‐18 20110916 MAL 1
2028 15004 0 ‐ BEMO kern fase 2, vullingen 16‐17‐18 20110916 MAL 1
2029 15004 0 ‐ BEMO kern fase 2, vullingen 16‐17‐18 20110916 MAL 1
2030 15004 0 ‐ BEMO kern fase 2, vullingen 16‐17‐18 20110916 MAL 1
2031 15004 0 ‐ BEMO zeefstaal vullingen 16‐17‐18 20110916 MAL 1
2032 15004 0 ‐ BEMO kern fase 2, vullingen 16‐17‐18 20110916 MAL 1
2033 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 20110916 OPH 1
2034 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 20110916 OPH 1
2035 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 20110916 OPH 1
2035 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 20110916 MXX 1
2036 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 waterput 20110916 OPH 1
2037 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 tegen fase 3 20110916 KER 15
2037 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 tegen fase 3 20110916 OPH 1
2038 15004 0 ‐ AFSP hout dwars door waterput 20110916 OPH 1
2039 15004 0 ‐ AFSP fase 2 waterput 20110916 OPH 1
2040 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 20110916 OPH 1
2041 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 tussen fase 1 en 2 20110916 OPH 1
2042 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 wateput 20110916 OPH 1
2043 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 waterput 20110916 OPH 1
2044 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 20110916 OPH 1
2045 15004 0 ‐ AFSP hout fase 2 20110916 OPH 1
2046 15004 0 ‐ AFSP fase 2 waterput 20110916 OPH 1
2047 15004 0 ‐ AFSP fase 2 waterput 20110916 OPH 1
2048 15004 0 ‐ AFSP fase 2 20110916 OPH 1
2049 15004 17 ‐ BEMO ‐ 20110916 MAL 1
2050 15004 17 ‐ BEMO ‐ 20110916 MAL 1
2051 31003 2 ‐ AFSP ‐ 20110916 OMB 99
2051 31003 2 ‐ AFSP ‐ 20110916 OXX 99
2052 31003 2 ‐ AFSP ‐ 20110916 KER 5
2053 31003 3 ‐ PUNT ‐ 20110916 MXX 1
2054 31003 2 ‐ AFSP ‐ 20110916 OXB 5
2054 31003 2 ‐ AFSP ‐ 20110916 OXX 99
2055 31003 2 ‐ PUNT vulling 2/3 20111017 KER 11
2055 31003 2 ‐ PUNT vulling 2/3 20111017 ZEE 1
2055 31003 2 ‐ PUNT vulling 2/3 20111017 POL 1
2055 31003 2 ‐ PUNT vulling 2/3 20111017 KER 38
2056 31003 3 ‐ BEMO 6 zakken 20110919 MAL 1
2057 31003 2 ‐ BEMO 19 zakken, CREMATIERESTEN 20110919 OPH 99
2058 31009 9 ‐ BEMO ‐ 20110919 XXX 0
2059 31009 7 ‐ BEMO ‐ 20110916 POL 1
2060 31009 6 ‐ BEMO ‐ 20110916 POL 1
2061 31009 8 ‐ BEMO ‐ 20110916 POL 1
2062 54012 0 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 7
2063 54012 0 ‐ COUPE ‐ 20110919 OPH 1
2064 54012 0 ‐ AANV ‐ 20110919 OXB 7
2065 54012 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 OXB 2
2066 54012 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 8
2067 54012 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 3
2068 54012 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 SVU 3
2068 54012 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 SVU 1
2069 54000 0 ‐ BEMO controlemonster Wp 54 20110922 OSL 1
2070 54012 2 ‐ BEMO coupe 8 20110922 OSL 1
2071 54007 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 1
2072 28101 0 ‐ AFSP ‐ 20110922 KER 1
2073 28021 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 SXX 1
2074 28093 1 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 18
2074 28093 1 ‐ COUPE ‐ 20110922 BKR 3
2075 28100 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 4
2075 28100 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 SVU 1
2076 28115 1 ‐ COUPE ‐ 20110919 KER 1
2077 57000 0 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 3
2077 57000 0 ‐ COUPE ‐ 20110916 KER 1
2078 57000 0 ‐ DETC ‐ 20110916 MXX 16
2079 15000 0 ‐ STORT ‐ 20110919 KER 1
2080 28097 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 5
2081 28099 0 ‐ COUPE ‐ 20110920 KER 2
2082 28034 0 ‐ AFSP ‐ 20110921 KER 2
2083 46001 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 GLS 4
2084 46254 1 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 2
2085 59001 0 ‐ AANV ‐ 20110922 KER 4
2085 59001 0 ‐ AANV ‐ 20110922 BKR 1
2086 59001 0 ‐ AANV ‐ 20110922 KER 9
2086 59001 0 ‐ AANV ‐ 20110922 BKR 1
2087 18086 1 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 16
2087 18086 1 ‐ COUPE ‐ 20110922 SXX 1
2088 46034 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 1
2089 46304 0 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 1
2090 46035 0 ‐ BEMO ‐ 20110927 MAL 1
2091 46027 0 ‐ AFSP ‐ 20110923 KER 3
2092 18084 0 ‐ BEMO ‐ 20110923 MAL 1
2093 46030 0 ‐ BEMO ‐ 20110923 MAL 1
2094 46024 0 ‐ AFSP ‐ 20110923 KER 1
2095 46037 0 ‐ COUPE was S18089 20110923 SVU 1
2096 28224 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 6
2097 28021 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 56
2098 28123 0 ‐ AFSP ‐ 20110923 KER 1
2099 46441 0 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 1
2100 46027 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 5
2100 46027 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 SVU 1
2101 45004 1 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 9
2102 45002 2 ‐ COUPE UIT C‐HOR??? 20110923 SXX 2
2102 45002 2 ‐ COUPE UIT C‐HOR??? 20110923 KER 26
2102 45002 2 ‐ COUPE UIT C‐HOR??? 20110923 SVU 1
2103 45004 3 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 14
2104 45004 4 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 16
2104 45004 4 ‐ COUPE ‐ 20110923 SVU 1
2105 45004 5 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 18
2105 45004 5 ‐ COUPE ‐ 20110923 SVU 2
2106 45004 11 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 1
2107 45004 12 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 3
2108 45004 0 ‐ AFSP ‐ 20110923 KER 13
2109 45004 6 ‐ BEMO kern 20110927 MAL 1
2110 46053 2 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 1
2110 46053 2 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 3
2111 46006 0 ‐ AANV ‐ 20110923 KER 1
2112 46418 0 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 11
2113 46115 0 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 4
2114 46115 0 ‐ COUPE ‐ 20110926 OMB 99
2115 46112 1 ‐ COUPE ‐ 20110928 KER 2
2116 46114 1 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 4
2116 46114 1 ‐ COUPE ‐ 20110926 SVU 1
2117 46114 3 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 3
2118 46113 2 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 2
2118 46113 2 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 6
2118 46113 2 ‐ COUPE ‐ 20110926 SVU 3
2119 46146 0 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 7
2119 46146 0 ‐ COUPE ‐ 20110926 SVU 1
2120 46474 0 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 6
2121 46128 0 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 1
2122 2000 0 ‐ COUPE ‐ 20110926 SVU 1
2122 2000 0 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 1
2123 46045 1 ‐ BEMO ‐ 20110927 MAL 1
2124 46154 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 2
2125 46046 1 ‐ BEMO ‐ 20110927 POL 1
2126 46084 1 ‐ BEMO ‐ 20110927 MHK 1
2127 46448 1 ‐ BEMO ‐ 20110927 MHK 1
2128 46465 1 ‐ BEMO ‐ 20110927 MHK 1
2129 46465 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 SXX 1
2129 46465 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 KER 3
2130 46448 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 KER 2
2131 46050 0 ‐ AFSP botanisch macrorest 20111017 OPX 1
2132 46050 0 ‐ AFSP ‐ 20110927 KER 2
2133 46046 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 KER 1
2134 18086 2 ‐ BEMO ‐ 20110827 MAL 1
2135 47025 2 ‐ AFSP ‐ 20110927 POL 1
2136 47025 1 ‐ BEMO ‐ 20110927 POL 1
2137 46465 1 ‐ COUPE ‐ 20110923 SVU 1
2138 46047 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 KER 1
2139 46049 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 BKR 1
2139 46049 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 KER 2
2140 18086 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 KER 1
2140 18086 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 OPH 2
2141 46008 2 ‐ BEMO ‐ 20110927 MHK 1
2142 56051 0 ‐ COUPE ‐ 20110928 KER 1
2143 56047 0 ‐ COUPE ‐ 20110918 KER 2
2144 56040 0 ‐ COUPE ‐ 20110923 KER 1
2145 46146 1 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 8
2146 46009 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 30
2147 46008 0 ‐ AANV ‐ 20110927 KER 6
2148 46447 0 ‐ AFSP ‐ 20110923 KER 1
2149 28226 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 7
2150 28222 0 ‐ COUPE ‐ 20110922 KER 1
2151 28009 0 ‐ AFSP ‐ 20110923 KER 1
2152 28093 1 ‐ AFSP ‐ 20110926 KER 33
2152 28093 1 ‐ AFSP ‐ 20110926 SVU 1
2153 28222 0 ‐ AFSP ‐ 20110926 KER 8
2154 28005 0 ‐ AFSP ‐ 20110926 KER 1
2155 28210 0 ‐ AFSP ‐ 20110926 KER 1
2156 28139 0 ‐ AFSP ‐ 20110926 KER 1
2157 57002 1 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 97
2157 57002 1 ‐ COUPE ‐ 20110926 SXX 2
2157 57002 1 ‐ COUPE ‐ 20110926 KER 1
2158 57009 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 1
2159 52017 0 ‐ AANV ‐ 20110927 BKR 3
2160 52021 0 ‐ AANV ‐ 20110927 KER 2
2160 52021 0 ‐ AANV ‐ 20110927 KER 1
2160 52021 0 ‐ AANV ‐ 20110927 SXX 1
2161 57002 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 KER 125
2161 57002 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 SXX 3
2161 57002 1 ‐ AFSP ‐ 20110927 SVU 1
2162 28130 0 ‐ AFSP ‐ 20110926 KER 2
2163 28021 0 ‐ AFSP ‐ 20110926 KER 7
2163 28021 0 ‐ AFSP ‐ 20110926 SXX 1
2164 28100 0 ‐ AFSP ‐ 20110923 KER 7
2165 28114 0 ‐ AFSP ‐ 20111017 KER 2
2166 61000 0 ‐ DETC ‐ 20111017 MXX 1
2167 61000 0 ‐ AANV ‐ 20110928 MXX 11
2168 61000 0 ‐ AANV ‐ 20110926 KER 4
2168 61000 0 ‐ AANV ‐ 20110926 KER 4
2168 61000 0 ‐ AANV ‐ 20110926 SXX 1
2168 61000 0 ‐ AANV ‐ 20110926 SVU 1
2169 61000 0 ‐ AANV ‐ 20110926 SXX 1
2170 56079 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 1
2171 56072 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 4
2171 56072 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 1
2172 56073 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 1
2173 56072 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 1
2174 56074 0 ‐ COUPE ‐ 20110927 KER 1
2175 56060 0 ‐ COUPE ‐ 20110928 KER 1
2176 56067 0 ‐ COUPE ‐ 20110928 KER 1
2176 56067 0 ‐ COUPE ‐ 20110928 SVU 1
2177 46008 1 ‐ BEMO ‐ 20110928 MAL 1
2178 56004 0 ‐ COUPE ‐ 20110928 KER 2
2179 56012 0 ‐ COUPE ‐ 20110928 KER 2
2180 56068 0 ‐ AFSP ‐ 20110928 KER 1
2181 56071 1 ‐ AFSP ‐ 20110923 KER 1
2182 56069 0 ‐ BEMO ‐ 20110928 XXX 0
2183 56077 0 ‐ AFSP ‐ 20110928 KER 1
2184 56046 0 ‐ BEMO ‐ 20110928 MAL 1
2185 46143 0 ‐ BEMO ‐ 20110928 MAL 1
2186 46107 0 ‐ BEMO ‐ 20110929 MAL 1
2187 46132 0 ‐ BEMO ‐ 20110929 MAL 1
2188 46121 0 ‐ BEMO ‐ 20110929 MAL 1
2189 46112 1 ‐ AFSP vulling 1+2 20110929 KER 5
2190 46108 0 ‐ AFSP ‐ 20110929 KER 1
2191 46474 0 ‐ AFSP ‐ 20110929 KER 2
2192 46154 0 ‐ BEMO ‐ 20110929 MAL 1
2193 46172 1 ‐ AFSP ‐ 20110929 KER 3
2193 46172 1 ‐ AFSP ‐ 20110929 KER 1
2194 46352 2 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 1
2194 46352 2 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 7
2194 46352 2 ‐ COUPE ‐ 20111017 SVU 1
2195 46356 1 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 11
2195 46356 1 ‐ COUPE ‐ 20111017 SXX 1
2195 46356 1 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 10
2195 46356 1 ‐ COUPE ‐ 20111017 OXB 4
2196 46356 2 ‐ COUPE ‐ 20110929 KER 2
2196 46356 2 ‐ COUPE ‐ 20110929 KER 1
2197 46382 0 ‐ COUPE ‐ 20110929 KER 9
2198 46061 0 ‐ AANV ‐ 20110929 KER 8
2199 46061 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 31
2199 46061 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 SVU 4
2200 46175 0 ‐ COUPE ‐ 20110928 KER 1
2201 46008 3 ‐ AFSP ‐ 20110928 KER 18
2202 46008 1 ‐ AFSP ‐ 20110928 KER 1
2202 46008 1 ‐ AFSP ‐ 20110928 KER 1
2203 46008 0 ‐ AFSP ‐ 20110928 OXB 5
2204 46008 3 ‐ AFSP ‐ 20110928 OMB 99
2205 46008 3 ‐ BEMO ‐ 20110928 MHK 1
2206 46008 3 ‐ AFSP ‐ 20110928 MFE 1
2207 46008 3 ‐ BEMO ‐ 20111028 MAL 1
2208 46008 3 ‐ AFSP ‐ 20110928 KER 17
2209 0 0 ‐ BEMO 65079??? 20110928 MAL 1
2210 46132 0 ‐ AFSP ‐ 20110929 OXB 1
2211 46060 0 ‐ BEMO ‐ 20110929 MAL 1
2212 46478 0 ‐ AFSP ‐ 20110929 KER 1
2213 46146 0 ‐ AFSP ‐ 20110929 KER 1
2214 46477 0 ‐ AFSP ‐ 20110929 KER 1
2215 46374 0 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 1
2216 46312 0 ‐ AANV ‐ 20110929 KER 1
2217 46372 0 ‐ COUPE ‐ 20110929 KER 1
2218 46495 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 9
2219 46146 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 6
2220 46384 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 2
2221 60004 1 ‐ COUPE ‐ 20110927 SVU 1
2222 60004 3 ‐ BEMO ‐ 20110908 POL 1
2223 60004 2 ‐ BEMO ‐ 20110928 POL 1
2224 60004 1 ‐ BEMO ‐ 20110928 POL 1
2225 60024 0 ‐ AFSP ‐ 20110928 KER 4
2225 60024 0 ‐ AFSP ‐ 20110928 KER 6
2226 61012 1 ‐ COUPE ‐ 20110929 KER 1
2227 46061 0 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 1
2228 46061 2 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 3
2229 46061 1 ‐ COUPE coupe 3 20110930 KER 8
2230 61029 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 OPH 1
2230 61029 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 11
2231 45004 13 ‐ BEMO ‐ 20111003 MAL 1
2232 45004 14 ‐ BEMO ‐ 20111003 XXX 0
2233 45004 0 ‐ AFSP ‐ 20111003 KER 1
2234 46146 1 ‐ COUPE coupe 2 20111004 SXX 1
2235 46146 2 ‐ COUPE ‐ 20111004 KER 5
2236 46061 2 ‐ AFSP ‐ 20111004 KER 12
2237 46061 1 ‐ COUPE ‐ 20111004 KER 1
2238 46146 1 ‐ COUPE ‐ 20111004 KER 18
2239 46061 2 ‐ AANP ‐ 20111004 KER 7
2239 46061 2 ‐ AANP ‐ 20111004 SXX 1
2240 61054 0 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 1
2241 61052 0 ‐ BEMO ‐ 20111006 MAL 1
2242 61039 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 KER 2
2243 61039 3 ‐ BEMO ‐ 20111006 MAL 1
2244 62028 0 ‐ BEMO ‐ 20111006 MAL 1
2245 62041 0 ‐ BEMO ‐ 20111006 MAL 1
2246 62000 0 ‐ AANV ‐ 20111006 SVU 1
2247 46061 2 ‐ COUPE ‐ 20110930 XXX 0
2248 61031 0 ‐ COUPE ‐ 20110929 KER 1
2248 61031 0 ‐ COUPE ‐ 20110929 SXX 1
2249 61018 0 ‐ COUPE ‐ 20110929 KER 1
2250 46413 0 ‐ COUPE ‐ 20111004 KER 1
2251 46172 1 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 1
2251 46172 1 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 3
2252 46216 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 2
2253 62000 0 ‐ AFSP ‐ 20111003 SXX 2
2253 62000 0 ‐ AFSP ‐ 20111003 KER 9
2253 62000 0 ‐ AFSP ‐ 20111003 KER 14
2253 62000 0 ‐ AFSP ‐ 20111003 SVU 3
2253 62000 0 ‐ AFSP ‐ 20111003 ODX 1
2254 62000 0 ‐ DETC ‐ 20111017 MXX 17
2255 59058 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 KER 12
2256 59058 0 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 11
2257 59040 0 ‐ AFSP uit mollengang 20111017 KER 1
2258 16051 0 ‐ AFSP ‐ 20111017 KER 2
2259 59068 0 ‐ AFSP ‐ 20111017 KER 1
2260 59020 0 ‐ AFSP ‐ 20111017 KER 4
2261 46378 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 1
2261 46378 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 1
2262 46456 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 4
2263 46435 0 ‐ COUPE ‐ 20110930 KER 1
2264 99 0 ‐ STORT STORT ALGEMEEN 20110930 SVU 1
2265 46113 1 ‐ AFSP ‐ 20110930 KER 2
2265 46113 1 ‐ AFSP ‐ 20110930 SXX 1
2266 46115 0 ‐ AFSP ‐ 20110930 KER 1
2266 46115 0 ‐ AFSP ‐ 20110930 OXB 2
2267 46382 0 ‐ AFSP ‐ 20110930 KER 9
2268 62002 0 ‐ COUPE ‐ 20110903 XXX 0
2269 46061 0 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 6
2270 46061 3 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 69
2271 46061 0 ‐ AANV ‐ 20111003 KER 3
2272 46352 1 ‐ COUPE ‐ 20111003 BKR 1
2272 46352 1 ‐ COUPE ‐ 20111003 OPH 1
2272 46352 1 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 13
2272 46352 1 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 3
2273 46352 4 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 4
2274 46495 2 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 1
2275 61067 0 ‐ BEMO ‐ 20111003 XXX 0
2276 61067 0 ‐ BEMO ‐ 20111003 XXX 0
2277 46310 0 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 8
2278 61067 0 ‐ BEMO ‐ 20111003 POL 1
2279 46356 1 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 3
2280 46352 4 ‐ BEMO ‐ 20111003 MAL 1
2281 46362 0 ‐ COUPE ‐ 20111003 BKR 1
2282 46390 0 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 3
2283 46404 0 ‐ COUPE ‐ 20111003 KER 7
2283 46404 0 ‐ COUPE ‐ 20111003 SXX 1
2283 46404 0 ‐ COUPE ‐ 20111003 OXB 4
2284 46113 2 ‐ AFSP ‐ 20111004 SXX 1
2284 46113 2 ‐ AFSP ‐ 20111004 KER 4
2284 46113 2 ‐ AFSP ‐ 20111004 KER 3
2285 46114 2 ‐ AFSP ‐ 20111007 KER 1
2286 46114 3 ‐ AFSP ‐ 20111004 KER 1
2287 46500 1 ‐ BEMO ‐ 20111004 MAL 1
2288 58025 0 ‐ COUPE ‐ 20110904 KER 2
2289 46207 0 ‐ BEMO ‐ 20111004 XXX 0
2292 46207 0 ‐ AFSP ‐ 20111004 SXX 8
2292 46207 0 ‐ AFSP ‐ 20111004 KER 54
2292 46207 0 ‐ AFSP ‐ 20111004 BKR 2
2293 46419 0 ‐ COUPE ‐ 20111004 KER 2
2294 46310 0 ‐ AANV ‐ 20111004 GLS 1
2295 46310 1 ‐ COUPE kwadrant 2 20111017 KER 16
2296 46136 9 ‐ AFSP ‐ 20111005 OPH 1
2297 46136 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 46
2297 46136 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 OPH 1
2298 46136 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 OXB 1
2299 46417 0 ‐ COUPE ‐ 20111004 KER 15
2300 62000 0 ‐ DETC ‐ 20111017 MXX 1
2301 58012 0 ‐ AANV ‐ 20111004 KER 1
2302 58020 1 ‐ BEMO ‐ 20111004 MAL 1
2303 58024 0 ‐ COUPE ‐ 20111004 BKR 0
2304 58024 0 ‐ COUPE ‐ 20111004 KER 11
2304 58024 0 ‐ COUPE ‐ 20111004 SXX 2
2305 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 1
2306 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 MXX 2
2306 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 1
2307 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 BKR 1
2307 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 1
2307 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 ODX 1
2308 45004 0 ‐ STORT ‐ 20111005 KER 2
2309 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 MXX 2
2310 55001 0 ‐ COUPE C5 20111005 KER 1
2311 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 BKR 1
2311 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 OPH 1
2312 55001 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 2
2313 16001 0 ‐ AANV schaven str19 20111005 BKR 1
2313 16001 0 ‐ AANV schaven str19 20111005 KER 2
2313 16001 0 ‐ AANV schaven str19 20111005 SVU 1
2314 16047 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 KER 1
2314 16047 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 SVU 1
2315 46061 0 ‐ AANV ‐ 20111011 KER 18
2315 46061 0 ‐ AANV ‐ 20111011 BKR 1
2316 46001 0 ‐ AANV ‐ 20111017 KER 1
2317 53019 0 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 2
2318 38010 0 ‐ AFSP ‐ 20111004 SVU 1
2319 46146 0 ‐ AANV ‐ 20111004 KER 1
2320 46136 3 ‐ BEMO ‐ 20111005 MAL 1
2321 46136 5 ‐ BEMO ‐ 20111005 POL 1
2322 46136 0 ‐ AFSP ‐ 20111005 KER 8
2323 46432 0 ‐ BEMO ‐ 20111005 MAL 1
2324 46318 0 ‐ BEMO ‐ 20111005 MAL 1
2325 46146 0 ‐ AFSP ‐ 20111005 KER 6
2326 46061 0 ‐ AANV ‐ 20111005 KER 12
2326 46061 0 ‐ AANV ‐ 20111005 SXX 1
2327 46146 0 ‐ AANV ‐ 20111005 KER 1
2328 46310 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 2
2328 46310 0 ‐ COUPE ‐ 20111005 KER 98
2329 46363 1 ‐ BEMO ‐ 20111006 MAL 1
2330 46006 0 ‐ AANV ‐ 20111006 KER 1
2330 46006 0 ‐ AANV ‐ 20111006 OMB 1
2331 59032 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 KER 1
2332 46462 3 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 2
2332 46462 3 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 3
2333 46463 1 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 1
2333 46463 1 ‐ AFSP ‐ 20111006 SVU 1
2334 59033 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 KER 1
2335 46310 4 ‐ AFSP ‐ 20111006 MAL 1
2336 46310 4 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 3
2337 46310 4 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 17
2338 46310 4 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 3
2338 46310 4 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 54
2339 46310 4 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 2
2339 46310 4 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 35
2340 46310 4 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 46
2341 46259 1 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 12
2341 46259 1 ‐ AFSP ‐ 20111006 SXX 1
2342 46254 3 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 22
2342 46254 3 ‐ AFSP ‐ 20111006 KER 2
2343 62021 0 ‐ BEMO ‐ 20111006 MAL 1
2344 59088 0 ‐ COUPE ‐ 20111006 KER 1
2345 54019 0 ‐ BEMO ‐ 20111006 MAL 1
2346 16044 0 ‐ BEMO ‐ 20111007 MAL 1
2347 59032 1 ‐ BEMO ‐ 20111007 MAL 1
2348 59028 0 ‐ BEMO ‐ 20111007 MAL 1
2349 59032 2 ‐ AFSP ‐ 20111017 KER 6
2350 59039 0 ‐ AFSP ‐ 20111017 BKR 1
2351 59009 0 ‐ BEMO ‐ 20111010 MAL 1
2352 59003 1 ‐ AFSP ‐ 20111017 KER 2
2353 59087 1 ‐ BEMO ‐ 20111010 MAL 1
2354 52046 2 ‐ COUPE vullig 1 + 2 20111017 KER 11
2355 52046 1 ‐ BEMO hk monster 20111017 MHK 1
2356 52046 1 ‐ BEMO bevat fe, zeven. 20111017 MFE 20
2357 52046 1 ‐ COUPE ‐ 20111007 KER 8
2358 52046 1 ‐ COUPE ‐ 20111017 OXB 1
2359 52046 0 ‐ AANV in mollengang 20111007 KER 1
2360 52046 1 ‐ BEMO ‐ 20111010 MAL 1
2361 62043 0 ‐ BEMO ‐ 20111010 MAL 1
2362 53003 0 ‐ COUPE coupe 4 20111010 SVU 1
2363 53003 2 ‐ BEMO ‐ 20111011 OSL 1
2364 53002 0 ‐ BEMO bij S53003 20111011 OSL 1
2365 53003 1 ‐ BEMO c5 20111011 POL 1
2366 53003 2 ‐ BEMO c5 20111011 POL 1
2367 53020 2 ‐ COUPE ‐ 20111011 SVU 1
2368 53013 0 ‐ BEMO ‐ 20111011 MAL 1
2369 46498 1 ‐ BEMO ‐ 20111010 MAL 1
2370 46417 4 ‐ BEMO ‐ 20111010 MAL 1
2371 46269 0 ‐ BEMO ‐ 20111010 MAL 1
2372 46360 0 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 3
2373 46382 0 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 2
2374 46356 2 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 3
2375 46378 1 ‐ BEMO ‐ 20111010 MAL 1
2376 46368 0 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 3
2377 46492 0 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 4
2378 46404 0 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 3
2378 46404 0 ‐ AFSP ‐ 20111010 OXB 1
2379 46495 10 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 4
2380 46419 0 ‐ COUPE ‐ 20111010 KER 1
2380 46419 0 ‐ COUPE ‐ 20111010 KER 5
2382 46352 1 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 5
2383 46352 2 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 1
2384 46352 5 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 3
2385 46378 1 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 1
2386 46495 1 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 2
2386 46495 1 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 3
2387 46495 5 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 1
2387 46495 5 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 6
2388 46495 2 ‐ AFSP ‐ 20111010 SXX 1
2388 46495 2 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 1
2388 46495 2 ‐ AFSP ‐ 20111010 KER 6
2389 46061 0 ‐ AFSP bij S46495 20111010 SVU 2
2390 46419 1 ‐ COUPE ‐ 20111011 BKR 1
2390 46419 1 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 7
2391 52046 1 ‐ AFSP ‐ 20111007 OPH 1
2391 52046 1 ‐ AFSP ‐ 20111007 KER 24
2392 46437 0 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 1
2393 46537 0 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 1
2394 46535 0 ‐ BEMO ‐ 20111011 MAL 1
2395 46061 0 ‐ COUPE bij S46550 20111011 BKR 1
2395 46061 0 ‐ COUPE bij S46550 20111011 KER 1
2396 46550 0 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 5
2396 46550 0 ‐ COUPE ‐ 20111011 OPH 1
2396 46550 0 ‐ COUPE ‐ 20111011 SVU 1
2397 46419 1 ‐ BEMO ‐ 20111011 POL 1
2398 53003 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 XXX 0
2399 53020 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 4
2399 53020 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 11
2399 53020 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 BKR 7
2399 53020 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 SXX 1
2400 46417 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 2
2400 46417 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 5
2401 46551 1 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 30
2401 46551 1 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 1
2402 46512 0 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 1
2403 46511 0 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 1
2404 46514 0 ‐ COUPE ‐ 20111010 KER 1
2405 46061 1 ‐ COUPE coupe 6 20111010 KER 4
2406 46061 0 ‐ COUPE coupe 4 20111010 KER 8
2407 46061 0 ‐ BEMO coupe 4, OSL controlemonster 20111012 OSL 1
2408 46061 1 ‐ BEMO pollenmonster coupe6 20111011 POL 1
2409 46061 2 ‐ BEMO pollenmonster coupe 6 20111011 POL 1
2410 46061 5 ‐ BEMO coupe 4, OSL 20111012 OSL 1
2411 46061 3 ‐ BEMO pollenmonster, coupe 6 20111011 POL 1
2412 46061 4 ‐ BEMO pollenmonster coupe6 20111011 POL 1
2413 46146 1 ‐ COUPE coupe 4 20111011 KER 4
2414 52027 2 ‐ BEMO ‐ 20111012 MAL 1
2415 46146 1 ‐ COUPE coupe 5 20111011 KER 30
2415 46146 1 ‐ COUPE coupe 5 20111011 SXX 3
2416 46146 4 ‐ BEMO coupe 4, OSL 20111012 OSL 1
2417 46146 6 ‐ BEMO coupe 4, OSL controlemonster 20111012 OSL 1
2418 46146 1 ‐ BEMO pollenmonster coupe 5 20111011 POL 1
2419 46146 2 ‐ BEMO pollenmonster 20111004 POL 1
2420 46146 3 ‐ BEMO pollenmonster coupe 5 20111011 POL 1
2421 46146 4 ‐ BEMO pollenmonster coupe 5 20111017 POL 1
2422 46146 5 ‐ BEMO pollenmonster coupe5 20111011 POL 0
2423 52027 3 ‐ BEMO ‐ 20111012 MAL 1
2424 46061 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 24
2425 46061 2 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 21
2425 46061 2 ‐ AFSP ‐ 20111011 BKR 5
2425 46061 2 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 1
2425 46061 2 ‐ AFSP ‐ 20111011 SVU 1
2426 46061 3 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 1
2426 46061 3 ‐ COUPE ‐ 20111011 SVU 1
2427 46146 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 KER 34
2427 46146 1 ‐ AFSP ‐ 20111011 SVU 3
2428 52021 3 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 2
2428 52021 3 ‐ COUPE ‐ 20111011 SVU 1
2429 46555 1 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 10
2430 46555 2 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 22
2430 46555 2 ‐ COUPE ‐ 20111011 SXX 1
2431 46560 4 ‐ COUPE ‐ 20111011 KER 5
2432 46560 2 ‐ BEMO botanisch monster 20111012 MAL 1
2433 46560 1 ‐ AFSP ‐ 20111012 KER 7
2434 52021 4 ‐ COUPE ‐ 20111010 KER 1
2435 52007 0 ‐ AFSP ‐ 20111012 KER 2
2436 52021 0 ‐ COUPE paaltje buiten beschoeiing 20111011 OPH 1
2437 52021 5 ‐ PUNT ‐ 20111012 KER 1
2438 52021 8 ‐ COUPE hout uit waterput 20111012 OPH 42
2439 52021 11 ‐ BEMO ‐ 20111012 POL 1
2440 52021 0 ‐ COUPE ‐ 20111012 KER 19
2440 52021 0 ‐ COUPE ‐ 20111012 SXX 1
2440 52021 0 ‐ COUPE ‐ 20111012 KER 2
2440 52021 0 ‐ COUPE ‐ 20111012 SVU 1
2441 52021 9 ‐ AFSP ‐ 20111012 KER 1
2441 52021 9 ‐ AFSP ‐ 20111012 KER 2
2442 52021 11 ‐ AFSP ‐ 20111012 KER 1
2443 52021 0 ‐ COUPE naast hout uit insteek 20111012 SXX 1
2444 52021 0 ‐ COUPE naast hout uit insteek 20111012 OPH 1
2445 52041 0 ‐ COUPE ‐ 20111012 KER 2
2445 52041 0 ‐ COUPE ‐ 20111012 OXB 99
2446 52041 7 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 16
2447 52041 4 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 17
2447 52041 4 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 1
2447 52041 4 ‐ COUPE ‐ 20111017 SVU 1
2448 52041 6 ‐ COUPE vlechtwerk waterput 20111017 MAL 1
2449 52041 4 ‐ PUNT ‐ 20111017 KER 2
2450 52041 6 ‐ COUPE tussen het vlechtwerk 20111017 KER 0
2451 52041 3 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 3
2452 52041 7 ‐ BEMO ‐ 20111017 MAL 1
2453 52041 6 ‐ COUPE hout vlechtwerk waterut 20111017 OPH 6
2454 52041 5 ‐ BEMO ‐ 20111017 MAL 1
2455 52041 5 ‐ COUPE hout uit oude kern 20111017 OPH 2
2462 44000 0 ‐ DETC ‐ 20111017 MXX 1
2463 44000 0 ‐ DETC uit bovengrond 20111017 MXX 1
2464 10006 0 ‐ BEMO ‐ 20111017 POL 1
2465 46255 4 ‐ COUPE ‐ 20111017 KER 3
2466 7000 8 ‐ AANP P702 20111104 POL 0
spoor werkput vlak aard spoor gecoupeerd afgewerkt diepte tekening vulling kleur opmerking
99 1 0 STORT False False 0 0 0 DGR STORT ALGEMEEN
1000 1 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
1000 1 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
1000 1 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
1001 1 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
1002 1 1 VSN True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1003 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1004 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1005 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1006 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1007 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1008 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1009 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1010 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1011 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1012 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1013 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1014 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1015 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1016 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1017 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1018 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1019 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1020 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1021 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1022 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 GRLGR ‐
1023 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1024 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1025 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1026 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1027 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1028 1 1 LGC True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
1029 1 1 GRK True True 74 11 0 LBRGR ‐
1029 1 1 GRK True True 74 11 1 LBRGR ‐
1029 1 1 GRK True True 74 11 2 LBRGR ‐
1029 1 1 GRK True True 74 11 3 LBRGR ‐
1029 1 1 GRK True True 74 11 4 LBRGR ‐
1029 1 1 GRK True True 74 11 5 LBRGR ‐
1030 1 1 BOM True True 150 ‐1 0 DBR ‐
1031 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 GRLGR ‐
1032 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 GRLGR ‐
1033 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGR ‐
1034 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGR ‐
1035 1 1 GRK True True 74 11 0 LGR VULLING S1029
1036 1 1 GRK True True 72 11 0 LGR ‐
1036 1 1 GRK True True 72 11 1 LGR ‐
1036 1 1 GRK True True 72 11 2 LGR ‐
1036 1 1 GRK True True 72 11 3 LGR ‐
1037 1 1 PLS False False 0 0 0 LGR ‐
1038 1 1 GRK True True 72 11 0 LGRWI VULLING S1036
1039 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
1040 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 GELGR ‐
1041 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 GRLGR ‐
1042 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 GRLGR ‐
1043 1 1 KL True True 25 11 0 ROBR ‐
1044 1 1 PK True True 14 11 0 GR ‐
1044 1 1 PK True True 14 11 1 GR ‐
1045 1 1 PK True True 15 11 0 GR ‐
1045 1 1 PK True True 15 11 1 GR ‐
1046 1 1 PK True True 13 11 0 LBRGR ‐
1046 1 1 PK True True 13 11 1 LBRGR ‐
1047 1 1 PK True True 21 11 0 LBRGR ‐
1048 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
1049 1 1 KL True True 18 ‐1 0 LGR ‐
1049 1 1 KL True True 18 ‐1 1 LGR ‐
1050 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
1051 1 1 REC False False 0 0 0 DBR PROF IVO
1052 1 1 REC False False 0 0 0 GR PROF IVO
1053 1 1 REC False False 0 0 0 GR PROF IVO
1054 1 1 REC False False 0 0 0 DBR PROF IVO
1055 1 1 REC False False 0 0 0 DBR PROF IVO
1056 1 1 REC False False 0 0 0 DBR PROF IVO
1057 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
1058 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
1059 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
1060 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
1061 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
1062 1 1 PK True True 5 ‐1 0 GRBR ‐
1063 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
1064 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
1065 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
1066 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRLBR ‐
1067 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRLBR ‐
1068 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRLBR ‐
1069 1 1 PK True True 21 11 0 NVT ‐
1069 1 1 PK True True 21 11 1 LGRLBR ‐
1069 1 1 PK True True 21 11 2 LGR ‐
1070 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRLBR ‐
1071 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRLBR ‐
1072 1 1 PK True True 24 11 0 LGRLBR ‐
1073 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRLBR ‐
1074 1 1 PK True True 20 11 0 LGRLBR ‐
1075 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
1076 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1077 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1078 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1079 1 1 PLS False False 0 0 0 GRBR ‐
1080 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1081 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1082 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1083 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1084 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1085 1 1 LG False False 0 0 0 LGRBR ‐
1086 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1087 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1088 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1089 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1090 1 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
1091 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
1092 1 1 KL True True 24 11 0 GR ‐
1092 1 1 KL True True 24 11 1 GR ‐
1092 1 1 KL True True 24 11 2 GR ‐
1093 1 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
1094 1 1 PK True True 12 11 0 LBRLGR ‐
1800 47 1 ADMIN False False 0 0 0 GR ‐
1800 47 1 ADMIN False False 0 0 3 GR ‐
1800 47 1 ADMIN False False 0 0 4 GR ‐
1999 1 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
2000 2 100 ADMIN False False 0 0 0 DBR ‐
2001 2 100 LOOP True True 78 1 0 GR loopgraaf
2001 2 100 LOOP True True 78 1 1 GR ‐
2001 2 100 LOOP True True 78 1 2 GR ‐
2001 2 100 LOOP True True 78 1 3 GR ‐
2001 2 100 LOOP True True 78 1 4 GR ‐
2001 2 100 LOOP True True 78 1 5 GR ‐
2001 2 100 LOOP True True 78 1 6 GR ‐
2002 2 100 LOOP False False 0 0 0 DBR ‐
2003 2 100 LOOP False False 0 0 0 DBR ‐
2004 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2005 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2006 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2007 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2008 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2009 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2010 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2011 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2012 2 1 PK True True 15 2 0 LGRBR ‐
2013 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2014 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2015 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2016 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2017 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2018 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2019 2 1 PK True True 26 2 0 LGRBR SAMEN MET S2020 1SPOOR!
2020 2 1 PK True True 26 2 0 LGRBR SAMEN MET S2019 1SOOR!
2021 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2022 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2023 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2024 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2025 2 1 LGC True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2025 2 1 LGC True True 1 ‐1 1 LGRBR ‐
2026 2 1 PK True True 10 2 0 LGRBR ‐
2027 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2028 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2029 2 1 PK True True 12 ‐1 0 LGRBR VSN?
2030 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2031 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2032 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
2033 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2034 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2035 2 1 PK True True 12 ‐1 0 LGR ‐
2036 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2037 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2038 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2039 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRLGR ‐
2040 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2041 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2042 2 1 PK True True 23 2 0 BRGR ‐
2042 2 1 PK True True 23 2 1 BRGR ‐
2043 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2044 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2045 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2046 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2047 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2048 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2049 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2050 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2051 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2052 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2053 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2054 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2055 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
2056 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2057 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2058 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2059 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2060 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2061 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2062 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2063 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2064 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2065 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2066 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2067 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2068 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2069 2 1 PK True True 41 2 0 NVT ‐
2069 2 1 PK True True 41 2 1 GRBR ‐
2069 2 1 PK True True 41 2 2 BR ‐
2069 2 1 PK True True 41 2 3 LGR ‐
2070 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2071 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2072 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2073 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2074 2 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
2075 2 1 LG False False 0 0 0 GEBR ‐
2999 2 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
3000 3 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
3000 3 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
3000 3 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
3000 3 100 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
3001 3 1 LG False False 0 0 0 BRGEGE ‐
3002 3 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR BOOMVAL
3003 3 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR BOOMVAL
3004 3 1 VSN False False 1 ‐1 0 NVT ‐
3004 3 1 VSN False False 1 ‐1 1 BRGR ‐
3004 3 1 VSN False False 1 ‐1 2 LGRBR ‐
3005 3 1 PK True True 10 ‐1 0 GRBR ‐
3999 3 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
4000 4 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
4001 4 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
4002 4 1 PK True True 7 ‐1 0 BRGR ‐
4002 4 1 PK True True 7 ‐1 1 DGR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 0 NVT ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 1 GR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 2 LGR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 3 LGR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 4 LGR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 5 LGR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 6 LGR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 7 LGR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 8 LGR ‐
4003 4 1 GRK True True 116 29 9 LGR ‐
4004 4 1 REC False False 0 0 0 DBRGR RECENT
4005 4 1 PK True True 7 ‐1 0 BRGR ‐
4005 4 1 PK True True 7 ‐1 1 GR ‐
4006 4 1 PK True True 20 29 0 BRGR ‐
4006 4 1 PK True True 20 29 1 GRBR ‐
4007 4 1 PK True True 13 29 0 BRGR ‐
4007 4 1 PK True True 13 29 1 DGR ‐
4008 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
4009 4 1 PK True True 17 29 0 NVT ‐
4009 4 1 PK True True 17 29 1 DGR ‐
4009 4 1 PK True True 17 29 2 BRGR ‐
4010 4 1 PK True True 17 29 0 LBRGR ‐
4011 4 1 PK True True 17 29 0 LBRGR ‐
4011 4 1 PK True True 17 29 1 LBRGR ‐
4012 4 1 PK True True 22 29 0 NVT ‐
4012 4 1 PK True True 22 29 1 DBRGR ‐
4012 4 1 PK True True 22 29 2 LGR ‐
4013 4 1 KL True True 48 29 0 LGR ‐
4014 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4015 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4016 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4017 4 1 REC True False 1 ‐1 0 DBR ‐
4018 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4019 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4020 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4021 4 1 PK True True 9 ‐1 0 LGR ‐
4021 4 1 PK True True 9 ‐1 1 GR ‐
4022 4 1 GR True True 42 29 0 LGR ‐
4022 4 1 GR True True 42 29 1 LGR VERBRAND BOT
4023 4 1 PK True True 2 ‐1 0 DBRGR ‐
4023 4 1 PK True True 2 ‐1 1 DBR ‐
4024 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4025 4 1 PK True True 32 29 0 LGR ‐
4025 4 1 PK True True 32 29 1 BRGR ‐
4025 4 1 PK True True 32 29 2 LBRGR ‐
4026 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4027 4 1 PK True True 40 29 0 LGR ‐
4027 4 1 PK True True 40 29 1 LBRGR ‐
4028 4 1 PK True True 28 29 0 LGR ‐
4028 4 1 PK True True 28 29 1 LGR ‐
4029 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4030 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
4030 4 1 VSN True False 1 ‐1 1 LBRGR ‐
4030 4 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGR ‐
4031 4 1 PK True True 31 29 0 LGRDBR ‐
4031 4 1 PK True True 31 29 1 LGRDBR ‐
4032 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4033 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4034 4 1 PK True True 25 29 0 LBRGR ‐
4034 4 1 PK True True 25 29 1 LBRGR KERAMIEK
4035 4 1 PK True True 34 29 0 NVT ‐
4035 4 1 PK True True 34 29 1 LGRGR ‐
4035 4 1 PK True True 34 29 2 LBRGR ‐
4036 4 1 PK True True 10 29 0 LBRGR ‐
4036 4 1 PK True True 10 29 1 LBRGR ‐
4037 4 1 VSN True True 54 29 0 LBRGR ‐
4037 4 1 VSN True True 54 29 1 GRBR ‐
4037 4 1 VSN True True 54 29 2 BLGR ‐
4038 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4039 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4040 4 1 PK True True 12 29 0 LBRGR ‐
4040 4 1 PK True True 12 29 1 BRGR MOGELIJK VSN
4041 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4042 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4043 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4044 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4045 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4046 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4047 4 1 PK True True 13 29 0 LBRGR ‐
4047 4 1 PK True True 13 29 1 LBRGR ‐
4048 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4049 4 1 KL True True 42 29 0 LBRGR ‐
4049 4 1 KL True True 42 29 1 GRBR ‐
4049 4 1 KL True True 42 29 2 GRBR ‐
4050 4 1 PK True True 21 29 0 LBRGR ‐
4050 4 1 PK True True 21 29 1 LGR ‐
4051 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4052 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4053 4 1 KL True True 38 29 0 LBRGR ‐
4053 4 1 KL True True 38 29 1 GRBR ‐
4053 4 1 KL True True 38 29 2 BLGR ‐
4054 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR VSN?
4055 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4056 4 1 PK True True 48 29 0 LGR ‐
4056 4 1 PK True True 48 29 1 BRGR ‐
4057 4 1 PK True True 42 29 0 LBRGR ‐
4057 4 1 PK True True 42 29 1 LBRGR ‐
4058 4 1 PK True True 16 29 0 LBRGR ‐
4058 4 1 PK True True 16 29 1 BRGR ‐
4059 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4060 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4061 4 1 PK True True 24 29 0 LBRGR ‐
4061 4 1 PK True True 24 29 1 BRGR ‐
4062 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4063 4 1 PK True True 8 ‐1 0 LBRGR ‐
4063 4 1 PK True True 8 ‐1 1 BRGR ‐
4064 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4065 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4066 4 1 PK True True 22 29 0 DGR ‐
4066 4 1 PK True True 22 29 1 BRGR RECENTER DAN S4003
4067 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4067 4 1 VSN True False 1 ‐1 1 LGR ‐
4067 4 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGR ‐
4068 4 1 PK True True 30 29 0 BRGR ‐
4068 4 1 PK True True 30 29 1 LBRGR ‐
4069 4 1 PK True True 54 29 0 BRGR ‐
4069 4 1 PK True True 54 29 1 DBRGR ‐
4069 4 1 PK True True 54 29 2 DGRZW ‐
4070 4 1 PK True True 17 29 0 LBRGR ‐
4070 4 1 PK True True 17 29 1 LBR ‐
4071 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4072 4 1 PK True True 28 29 0 LBRGR ‐
4072 4 1 PK True True 28 29 1 GRBR ‐
4073 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4074 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4075 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4076 4 1 PK True True 29 29 0 LGR ‐
4076 4 1 PK True True 29 29 1 BRGR ‐
4077 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4078 4 1 PK True True 34 29 0 LGR ‐
4078 4 1 PK True True 34 29 1 GRBR ‐
4078 4 1 PK True True 34 29 2 LGRBR ‐
4079 4 1 PK True True 38 29 0 LGR ‐
4079 4 1 PK True True 38 29 1 LGR ‐
4080 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4081 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4082 4 1 PK True True 13 29 0 LGR ‐
4082 4 1 PK True True 13 29 1 GR ‐
4083 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4084 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4085 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4086 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4087 4 1 PK True True 25 29 0 LBRGR ‐
4087 4 1 PK True True 25 29 1 BRGR ‐
4088 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4089 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4090 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4091 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4092 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4093 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4094 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4095 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4096 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4096 4 1 VSN True False 1 ‐1 1 LBRGR ‐
4097 4 1 KL True True 10 29 0 LBRGR ‐
4097 4 1 KL True True 10 29 1 GRBR ‐
4098 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4099 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4100 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4101 4 1 PK True True 53 29 0 LBRGR ‐
4101 4 1 PK True True 53 29 1 DGRZW ‐
4101 4 1 PK True True 53 29 2 LBR ‐
4101 4 1 PK True True 53 29 3 LBR ‐
4102 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4103 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4104 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4105 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4106 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4107 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
4108 4 1 KL True True 24 29 0 LBRGR ‐
4108 4 1 KL True True 24 29 1 GRBR ‐
4108 4 1 KL True True 24 29 2 BLGR ‐
4109 4 1 PLS False False 0 0 0 LBRGR ‐
4110 4 1 PLS False False 0 0 0 LBRGR ‐
4111 4 1 BGC True True 1 ‐1 0 DGR CREMATIE
4112 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
4113 4 1 GR True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
4114 4 1 PK True True 32 29 0 BRGR ‐
4114 4 1 PK True True 32 29 1 LBRGR ‐
4115 4 1 PK True True 34 29 0 BRGR ‐
4115 4 1 PK True True 34 29 1 LBRGR ‐
4116 4 1 PK True True 27 29 0 BRGR ‐
4116 4 1 PK True True 27 29 1 LBRGR ‐
4117 4 1 PK True True 20 29 0 BRGR ‐
4117 4 1 PK True True 20 29 1 LGR ‐
4118 4 1 PK True True 16 29 0 BRGR ‐
4118 4 1 PK True True 16 29 1 LBRGR ‐
4119 4 1 PK True True 23 29 0 BRGR ‐
4119 4 1 PK True True 23 29 1 LBRGR ‐
4120 4 1 PK True True 20 29 0 BRGR ‐
4120 4 1 PK True True 20 29 1 LBRGR ‐
4120 4 1 PK True True 20 29 2 LBRGR VSN?
4121 4 1 PK True True 23 29 0 BRGR ‐
4121 4 1 PK True True 23 29 1 LGRBR ‐
4122 4 1 PK True True 37 29 0 BRGR ‐
4122 4 1 PK True True 37 29 1 LGRBR ‐
4123 4 1 PK True True 33 29 0 BRGR ‐
4123 4 1 PK True True 33 29 1 LGR ‐
4124 4 1 PK True True 31 29 0 BRGR ‐
4124 4 1 PK True True 31 29 1 LBRGR ‐
4125 4 1 PK True True 15 29 0 BRGR ‐
4125 4 1 PK True True 15 29 1 LGRBR ‐
4126 4 1 PK True True 32 29 0 BRGR ‐
4126 4 1 PK True True 32 29 1 LBRGR ‐
4127 4 1 PK True True 27 29 0 BRGR ‐
4127 4 1 PK True True 27 29 1 LGRBR ‐
4128 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
4129 4 1 PK True True 37 29 0 BRGR ‐
4129 4 1 PK True True 37 29 1 LBRGR ‐
4130 4 1 PK True True 27 29 0 BRGR ‐
4130 4 1 PK True True 27 29 1 BRGR ‐
4131 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
4132 4 1 PK True True 31 29 0 BRGR ‐
4132 4 1 PK True True 31 29 1 GRBR ‐
4133 4 1 PK True True 8 ‐1 0 BRGR ‐
4133 4 1 PK True True 8 ‐1 1 LBRGR ‐
4134 4 1 PK True True 32 29 0 BRGR ‐
4134 4 1 PK True True 32 29 1 LGRBR ‐
4135 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
4136 4 1 PK True True 39 29 0 LGRBR ‐
4136 4 1 PK True True 39 29 1 LGRBR ‐
4137 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
4138 4 1 PK True True 10 ‐1 0 BRGR ‐
4138 4 1 PK True True 10 ‐1 1 BRGR ‐
4139 4 1 PK True True 24 29 0 LGRBR ‐
4139 4 1 PK True True 24 29 1 LGRBR ‐
4140 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
4141 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
4142 4 1 PK True True 16 29 0 GRBR ‐
4142 4 1 PK True True 16 29 1 GRBR ‐
4142 4 1 PK True True 16 29 2 LGR ‐
4142 4 1 PK True True 16 29 3 GR LEMIG SPOELLAAGJE
4142 4 1 PK True True 16 29 4 GRBL ‐
4143 4 1 PK True True 31 29 0 LGRBRGE ‐
4143 4 1 PK True True 31 29 1 LGRBRGE ‐
4144 4 1 PK True True 36 29 0 GR ‐
4144 4 1 PK True True 36 29 1 GR ‐
4144 4 1 PK True True 36 29 2 LBRGR ‐
4145 4 1 KL True True 23 29 0 BRGR ‐
4146 4 1 KL True True 37 29 0 BRGR ‐
4146 4 1 KL True True 37 29 1 BRGR ‐
4147 4 1 PK True True 14 29 0 GR ‐
4147 4 1 PK True True 14 29 1 GR ‐
4148 4 1 PK True True 15 29 0 GRBR ‐
4148 4 1 PK True True 15 29 1 GRBR ‐
4149 4 1 PK True True 15 29 0 GRBR ‐
4149 4 1 PK True True 15 29 1 GRBR ‐
4150 4 1 PK True True 38 29 0 LGR ‐
4150 4 1 PK True True 38 29 1 LGR ‐
4151 4 1 PK True True 15 29 0 BRGR ‐
4151 4 1 PK True True 15 29 1 BRGR ‐
4152 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
4153 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
4154 4 1 KL True True 27 29 0 NVT ‐
4154 4 1 KL True True 27 29 1 BLGR ‐
4154 4 1 KL True True 27 29 2 LBRGR ‐
4155 4 1 PK True True 24 29 0 NVT ‐
4155 4 1 PK True True 24 29 1 NVT ‐
4156 4 1 PK True True 36 29 0 NVT ‐
4157 4 2 PK True True 30 31 0 DGR ‐
4157 4 2 PK True True 30 31 1 DGR ‐
4157 4 2 PK True True 30 31 2 GR ‐
4158 4 2 PK True True 14 31 0 DGRBR ‐
4159 4 2 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
4160 4 2 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
4161 4 2 PK True True 12 31 0 DGRBR ‐
4162 4 2 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
4163 4 2 PK True True 10 31 0 GRBR ‐
4163 4 2 PK True True 10 31 1 GRBR ‐
4164 4 2 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
4165 4 2 PK True True 10 31 0 DGRBR ‐
4166 4 2 PK True True 6 ‐1 0 DGRBR ‐
4166 4 2 PK True True 6 ‐1 1 DGRBR ‐
4167 4 2 PK True True 14 31 0 DGRBR ‐
4168 4 2 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
4169 4 2 PK True True 8 ‐1 0 DGRBR ‐
4169 4 2 PK True True 8 ‐1 1 DGRBR ‐
4170 4 2 PK True True 10 31 0 DGRBR ‐
4170 4 2 PK True True 10 31 1 DGRBR ‐
4171 4 2 PK True True 10 31 0 DGRBR ‐
4171 4 2 PK True True 10 31 1 DGRBR ‐
4172 4 2 PK True True 8 ‐1 0 DGRBR ‐
4173 4 2 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
4174 4 2 PK True True 14 31 0 DBR ‐
4174 4 2 PK True True 14 31 1 DBR ‐
4175 4 2 PK True True 14 31 0 DBRGR ‐
4176 4 2 PK True True 8 ‐1 0 DBRGR ‐
4177 4 2 PK True True 14 31 0 DBRGR ‐
4177 4 2 PK True True 14 31 1 DBRGR ‐
4178 4 2 PK True True 14 31 0 DBRGR ‐
4178 4 2 PK True True 14 31 1 DBRGR ‐
4179 4 2 PK True True 12 31 0 DBRGR ‐
4180 4 2 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
4181 4 2 PK True True 10 31 0 GRBR ‐
4182 4 2 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
4183 4 2 BGC True True 0 0 0 GR ‐
4999 4 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
5000 5 100 ADMIN False False 0 0 0 GR ‐
5000 5 100 ADMIN False False 0 0 1 GR ‐
5000 5 100 ADMIN False False 0 0 2 GR ‐
5000 5 100 ADMIN False False 0 0 3 GR ‐
5000 5 100 ADMIN False False 0 0 4 GR ‐
5001 5 100 LOOP True True 30 9 0 BRGR ‐
5001 5 100 LOOP True True 30 9 1 BRGR ‐
5001 5 100 LOOP True True 30 9 2 BRGR ‐
5001 5 100 LOOP True True 30 9 3 BRGR ‐
5001 5 100 LOOP True True 30 9 4 BRGR ‐
5002 5 100 LOOP False False 0 0 0 BRGR SCHUTTERPUTJE
5003 5 100 LOOP False False 0 0 0 BRGR SCHUTTERPUTJE
5004 5 100 LOOP False False 0 0 0 BRGR 5019
5005 5 100 LOOP False False 0 0 0 BRGR 5010
5006 5 1 LG False False 0 0 0 GEBR ‐
5007 5 1 PLS False False 0 0 0 LGR ‐
5008 5 1 PK True True 8 9 0 BRGR ‐
5009 5 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
5010 5 1 LOOP True True 47 9 0 DGR schuttersputje, recent
5010 5 1 LOOP True True 47 9 1 DGR ‐
5011 5 1 PK True True 19 9 0 BRGR ‐
5012 5 1 LOOP True True 78 9 0 BRGR schuttersputje
5013 5 1 LOOP True True 4 ‐1 0 GR restant onderkant loopgraaf
5014 5 1 PK True True 16 9 0 LGR ‐
5015 5 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR boomval?
5016 5 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
5017 5 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR boomval?
5018 5 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR boomval
5019 5 1 LOOP True True 14 9 0 DGR schuttersputje
5020 5 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR VSN?
5021 5 1 KL True True 26 9 0 DGR Kuil met veel HK, crematiegraf?
5999 5 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
6000 6 100 ADMIN False False 0 0 0 BRGR ‐
6001 6 100 LOOP True True 80 37 0 BRGR ‐
6001 6 100 LOOP True True 80 37 1 BRGR ‐
6002 6 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
6003 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
6004 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6005 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6006 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6007 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6008 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6009 6 1 PK True True 15 37 0 LBRGR ‐
6010 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6011 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6012 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6013 6 1 PK True True 9 ‐1 0 LBRGR ‐
6014 6 1 PK True True 17 37 0 LBRGR ‐
6015 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6016 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6017 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6018 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6019 6 1 PK True True 9 ‐1 0 LBRGR ‐
6020 6 1 PK True True 10 ‐1 0 LBRGR ‐
6021 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6022 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6023 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6024 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6025 6 1 PK True True 19 37 0 LBRGR ‐
6026 6 1 PK True True 7 ‐1 0 LBRGR ‐
6027 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6028 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6029 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6030 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6031 6 1 PK True True 25 37 0 LBRGR ‐
6031 6 1 PK True True 25 37 1 LBRGR ‐
6032 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6033 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6034 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6035 6 1 PK True True 6 ‐1 0 LBRGR ‐
6036 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6037 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6038 6 1 PK True True 4 ‐1 0 LBRGR ‐
6039 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6040 6 1 PK True True 3 ‐1 0 LBRGR ‐
6041 6 1 PK True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
6042 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6043 6 1 PK True True 10 ‐1 0 LBRGR ‐
6044 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6045 6 1 PK True True 15 37 0 LBRGR ‐
6046 6 1 PK True True 3 ‐1 0 LBRGR ‐
6047 6 1 PK True True 9 ‐1 0 LBRGR ‐
6048 6 1 PK True True 8 ‐1 0 LBRGR ‐
6049 6 1 PK True True 10 37 0 LBRGR ‐
6050 6 1 PK True True 10 37 0 LBRGR ‐
6051 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6052 6 1 PK True True 9 ‐1 0 LBRGR ‐
6053 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6054 6 1 PK True True 9 ‐1 0 LBRGR ‐
6055 6 1 PK True True 9 ‐1 0 LBRGR ‐
6056 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6057 6 1 PK True True 9 ‐1 0 LBRGR ‐
6058 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6059 6 1 PK True True 6 ‐1 0 LBRGR ‐
6060 6 1 PK True True 13 37 0 LBRGR ‐
6061 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6062 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6063 6 1 PK True True 8 ‐1 0 LBRGR ‐
6064 6 1 PK True True 13 37 0 LBRGR ‐
6065 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6066 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6067 6 1 PK True True 17 37 0 LBRGR ‐
6068 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6069 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6070 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6071 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6072 6 1 PK True True 7 ‐1 0 LBRGR ‐
6073 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6074 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6075 6 1 PK True True 8 ‐1 0 LBRGR ‐
6076 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6077 6 1 PK True True 23 37 0 LBRGR ‐
6078 6 1 PK True True 18 54 0 LBRGR ‐
6079 6 1 PK True True 33 54 0 LBRGR ‐
6080 6 1 PK True True 18 54 0 LBRGR ‐
6081 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6082 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6083 6 1 PK True True 12 54 0 LBRGR ‐
6084 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6085 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6086 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6087 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6087 6 1 VSN True False 1 ‐1 1 LBRGR ‐
6088 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6089 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6090 6 1 PK True True 7 ‐1 0 LBRGR ‐
6091 6 1 PK True True 4 ‐1 0 LBRGR ‐
6092 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6093 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6094 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6095 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6096 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6097 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6098 6 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
6099 6 1 PK True True 31 37 0 LBRGR ‐
6099 6 1 PK True True 31 37 1 LBRGR ‐
6100 6 1 PK True True 18 37 0 LBRGR ‐
6101 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6102 6 1 REC False False 0 0 0 LBRGR ‐
6103 6 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
6104 6 1 KL True True 6 ‐1 0 NVT ‐
6104 6 1 KL True True 6 ‐1 1 DGR ‐
6104 6 1 KL True True 6 ‐1 2 BRGR ‐
6105 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6106 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6107 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
6108 6 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
6109 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
6110 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
6111 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
6112 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
6113 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
6114 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
6115 6 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
6116 6 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
6117 6 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
6118 6 1 PK True True 7 ‐1 0 BRGR ‐
6119 6 1 PK True True 10 37 0 BRGR ‐
6120 6 1 PK True True 10 37 0 BRGR deel van S6127
6121 6 1 PK True True 5 ‐1 0 BRGR ‐
6122 6 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
6123 6 1 PK True True 12 37 0 BRGR ‐
6124 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6125 6 1 PK True True 17 37 0 BRGR ‐
6125 6 1 PK True True 17 37 1 BRGR ‐
6126 6 1 PK True True 13 37 0 BRGR ‐
6127 6 1 GRS True True 13 37 0 BRGR ‐
6128 6 1 PK True True 9 ‐1 0 BRGR ‐
6129 6 1 PK True True 14 37 0 BRGR ‐
6130 6 1 PK True True 14 37 0 BRGR ‐
6131 6 1 PK True True 5 ‐1 0 BRGR ‐
6132 6 1 PK True True 5 ‐1 0 BRGR ‐
6133 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6134 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6135 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6136 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6137 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6138 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6139 6 1 PK True True 8 ‐1 0 BRGR ‐
6140 6 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
6141 6 1 PK True True 20 37 0 BRGR ‐
6141 6 1 PK True True 20 37 1 BRGR ‐
6142 6 1 KL True True 18 37 0 BRGR ‐
6143 6 1 PK True True 4 ‐1 0 LGR ‐
6144 6 1 PK True True 20 37 0 LGR ‐
6145 6 1 PK True True 6 ‐1 0 LGR IN WANDGREPPEL
6146 6 1 PK True True 16 37 0 LGR IN WANDGREPPEL
6147 6 1 PK True True 20 37 0 PA ‐
6999 6 100 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 0 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 1 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 2 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 3 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 4 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 5 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 6 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 7 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 8 BRGR ‐
7000 7 100 ADMIN False False 0 0 9 BRGR ‐
7001 7 100 LOOP False False 0 0 0 BRGE SCHUTTERSPUTJE
7002 7 1 LG False False 0 0 0 LBRGE ‐
7003 7 1 PLS False False 0 0 0 LGR ‐
7004 7 1 REC False False 0 0 0 LBRGR ‐
7005 7 1 REC False False 0 0 0 LBRGR ‐
7006 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7007 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7008 7 1 PK True True 106 39 0 NVT ‐
7008 7 1 PK True True 106 39 1 LGRBR LEEMBANDEN
7008 7 1 PK True True 106 39 2 LBRLGR ‐
7008 7 1 PK True True 106 39 3 DGRLBRGR ‐
7009 7 1 PLS True False 9 ‐1 0 LGR FWATERING?
7010 7 1 KSL True True 30 39 0 LGR ‐
7010 7 1 KSL True True 30 39 1 LGR ‐
7011 7 1 PK True True 21 39 0 LGR ‐
7012 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7013 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
7013 7 1 VSN True False 1 ‐1 1 LGRBR ‐
7014 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
7015 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7016 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7017 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
7018 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
7019 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
7020 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR BOOMVAL
7020 7 1 VSN True False 1 ‐1 1 GRBR ‐
7020 7 1 VSN True False 1 ‐1 2 GRBR ‐
7020 7 1 VSN True False 1 ‐1 3 GRBR ‐
7020 7 1 VSN True False 1 ‐1 4 GRBR ‐
7021 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7022 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7023 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7024 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7025 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7026 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7027 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7028 7 1 PK True True 78 39 0 NVT ‐
7028 7 1 PK True True 78 39 1 LBRGR ‐
7028 7 1 PK True True 78 39 2 BLGR ‐
7028 7 1 PK True True 78 39 3 DGR ‐
7028 7 1 PK True True 78 39 4 DBR SPOELLAAG
7029 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7030 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7031 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7032 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7033 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7034 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7035 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7036 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
7037 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7038 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7039 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7040 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7041 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7042 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7043 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7044 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7045 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7046 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7047 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7048 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7049 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7050 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7050 7 1 VSN True False 1 ‐1 1 BR ‐
7051 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7052 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7053 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7054 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7055 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7056 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7057 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7058 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7059 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7060 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7061 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7062 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7063 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7064 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7065 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7066 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7067 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7068 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7069 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
7070 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7071 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7072 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7073 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7074 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7075 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7076 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7077 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
7078 7 1 PK True True 29 39 0 NVT ‐
7078 7 1 PK True True 29 39 1 DGR ‐
7078 7 1 PK True True 29 39 2 LGR SPOELBANDJES
7078 7 1 PK True True 29 39 3 BRGR SPOELBANDJES
7078 7 1 PK True True 29 39 4 GE ‐
7079 7 1 PK True True 19 39 0 LGR ‐
7080 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
7081 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
7082 7 1 PK True True 92 39 0 NVT ‐
7082 7 1 PK True True 92 39 1 LGR ‐
7082 7 1 PK True True 92 39 2 DGR ‐
7082 7 1 PK True True 92 39 3 LGRGR ‐
7083 7 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
7999 7 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
8000 8 100 ADMIN False False 0 0 0 DBR ‐
8001 8 100 LOOP True True 80 33 0 DBR ‐
8001 8 100 LOOP True True 80 33 1 DBR ‐
8002 8 1 LG False False 0 0 0 GEGR ‐
8003 8 1 PLS False False 0 0 0 GR ‐
8004 8 1 PLS False False 0 0 0 LGRBR ‐
8005 8 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
8006 8 1 BOM False False 0 0 0 ORBR BOMKRATER
8007 8 1 BOM False False 0 0 0 DBRGR BOMKRATER
8008 8 1 LOOP True True 12 33 0 BRGR ‐
8009 8 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
8010 8 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
8011 8 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
8012 8 1 LOOP False False 0 0 0 LBR ‐
8013 8 1 PK True True 46 111 0 LBRGR BIJ WP49
8999 8 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 4 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 5 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 6 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 7 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 8 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 9 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 10 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 11 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 12 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 13 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 14 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 15 NVT ‐
9000 9 100 ADMIN False False 0 0 16 NVT ‐
9001 9 1 LG False False 0 0 0 BRGE ‐
9002 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR BOOMVAL
9003 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9004 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9005 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9006 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9007 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9008 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9009 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9010 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9010 9 1 VSN True False 1 ‐1 1 LGRBR ‐
9010 9 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGRBR ‐
9010 9 1 VSN True False 1 ‐1 3 LGRBR ‐
9011 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9012 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9013 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9014 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9015 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9016 9 1 GR True True 72 35 0 NVT ‐
9016 9 1 GR True True 72 35 1 BRGR ‐
9016 9 1 GR True True 72 35 2 BRLGR ‐
9016 9 1 GR True True 72 35 3 BRLGR ‐
9016 9 1 GR True True 72 35 4 BRLGR ‐
9016 9 1 GR True True 72 35 5 BRLGR ‐
9017 9 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
9018 9 1 GR False False 0 0 0 BRGR ‐
9019 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
9020 9 1 GR True True 2 ‐1 0 BRGE ONDERKANT
9021 9 1 GR True True 45 35 0 NVT ‐
9021 9 1 GR True True 45 35 1 DBRGR ‐
9021 9 1 GR True True 45 35 2 LBRGR ‐
9022 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
9023 9 1 PK True True 30 35 0 LBRGR ‐
9024 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRZW ‐
9025 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
9026 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
9026 9 1 VSN True False 1 ‐1 1 LBRGR ‐
9026 9 1 VSN True False 1 ‐1 2 LBRGR ‐
9026 9 1 VSN True False 1 ‐1 3 LBRGR ‐
9026 9 1 VSN True False 1 ‐1 4 LBRGR ‐
9026 9 1 VSN True False 1 ‐1 5 LBRGR ‐
9027 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
9028 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
9029 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
9030 9 1 GR True True 24 35 0 BRGR ‐
9030 9 1 GR True True 24 35 1 BRGR ‐
9031 9 1 GR True True 32 35 0 BRGR ‐
9032 9 1 GR True True 62 35 0 BRGR ‐
9032 9 1 GR True True 62 35 1 BRGR ‐
9032 9 1 GR True True 62 35 2 BRGR ‐
9032 9 1 GR True True 62 35 3 BRGR ‐
9033 9 1 VSN True True 1 ‐1 0 GR ‐
9034 9 1 VSN True True 1 ‐1 0 GR ‐
9035 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
9036 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
9036 9 1 VSN True False 1 ‐1 1 GRBR ‐
9036 9 1 VSN True False 1 ‐1 2 GEGR ‐
9037 9 1 PK True True 20 35 0 GRBR ‐
9038 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
9039 9 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
9040 9 2 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
9041 9 2 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
9042 9 2 VSN False False 0 0 0 BRGR GR VLAK 2 NIET GECOUPEERD
9043 9 1 LOOP False False 0 0 0 BRGR ‐
9999 9 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
10000 10 100 ADMIN False False 0 0 0 BRGR ‐
10000 10 100 ADMIN False False 0 0 1 BRGR ‐
10001 10 100 REC False False 0 0 0 BRGE Proefsleuf 2 jaren 80
10002 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10003 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10004 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
10005 10 1 PLS False False 0 0 0 BR ‐
10006 10 1 KL True False 42 15 0 DBR ‐
10006 10 1 KL True False 42 15 1 DBR ‐
10007 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10008 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
10009 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10010 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
10011 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
10012 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10013 10 1 PK True True 13 15 0 BRGR ‐
10014 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10015 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10016 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10017 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10018 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10019 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10020 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
10021 10 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
10022 10 1 LG False False 0 0 0 LBR ‐
10999 10 1 REC False False 0 0 0 GR ‐
11000 11 100 ADMIN False False 0 0 0 BRGR ‐
11000 11 100 ADMIN False False 0 0 1 BRGR ‐
11000 11 100 ADMIN False False 0 0 2 BRGR ‐
11001 11 100 LOOP True True 60 28 0 LBRGR ‐
11002 11 1 LG False False 0 0 0 LGEBR ‐
11003 11 1 PLS False False 0 0 0 GRBR PLOEGSPOREN
11004 11 1 REC True False 10 ‐1 0 BR ‐
11005 11 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
11006 11 1 BGC True True 11 27 0 DGRZW ‐
11006 11 1 BGC True True 11 27 1 DGRZW ‐
11999 11 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
12000 12 100 ADMIN False False 0 0 0 BRGR ‐
12001 12 1 LOOP True True 58 17 0 DBRGR ‐
12001 12 1 LOOP True True 58 17 1 DBRGR ‐
12002 12 1 LG False False 0 0 0 LGEBR ‐
12003 12 1 PLS False False 0 0 0 LGRBR ‐
12004 12 1 REC True True 8 ‐1 0 DBRGR ‐
12005 12 1 REC True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
12006 12 1 KL True True 17 17 0 DGRZW ‐
12006 12 1 KL True True 17 17 1 DGRZW ‐
12007 12 1 REC True True 10 ‐1 0 NVT ‐
12007 12 1 REC True True 10 ‐1 1 DBR ‐
12007 12 1 REC True True 10 ‐1 2 BRGR ‐
12008 12 1 REC False False 0 0 0 BRGR proefsleuf jaren 80
12009 12 1 REC False False 0 0 0 BRGR proefsleuf jaren 80
12010 12 1 REC False False 0 0 0 BRGE proefsleuf jaren 80
12011 12 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
12012 12 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
12999 12 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
13000 13 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
13001 13 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
13002 13 1 REC True True 8 ‐1 0 DBR profiel IVO
13003 13 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
13004 13 1 REC True True 5 ‐1 0 DBR PROFIEL IVO
13005 13 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
13006 13 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
13999 13 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
14001 14 1 LG False False 0 0 0 GEBR ‐
14002 14 1 PK True True 18 23 0 BR ‐
14003 14 1 PLS True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
14004 14 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
14005 14 1 KL True True 44 23 0 LGRBR ‐
14005 14 1 KL True True 44 23 1 LGRBR ‐
14006 14 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
14007 14 1 PLS True False 7 ‐1 0 BRGR ‐
14008 14 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
14009 14 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
14010 14 1 KL True True 26 23 0 DBR ‐
14011 14 1 KSL True True 48 23 0 DBRGR ‐
14011 14 1 KSL True True 48 23 1 DBRGR ‐
14011 14 1 KSL True True 48 23 2 DBRGR ‐
14011 14 1 KSL True True 48 23 3 DBRGR ‐
14999 14 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
15000 15 1 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
15000 15 1 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
15000 15 1 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
15000 15 1 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
15001 15 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
15002 15 1 PLS False False 0 0 0 LGR ‐
15003 15 1 REC False False 0 0 0 NVT PK
15003 15 1 REC False False 0 0 1 LBRLGR ‐
15003 15 1 REC False False 0 0 2 DBRGR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 0 GR OOK SPOOR 22018
15004 15 1 WA True True 240 112 1 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 2 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 3 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 4 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 5 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 6 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 7 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 8 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 9 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 10 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 11 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 12 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 13 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 14 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 15 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 16 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 17 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 18 GR ‐
15004 15 1 WA True True 240 112 19 GR ‐
15005 15 1 REC False False 0 0 0 DBR RIJ PAAKUILEN
15006 15 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR VSN?
15007 15 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR bio
15008 15 1 REC False False 0 0 0 DBRGR RECENT?
15009 15 1 GR True True 5 ‐1 0 DBRGR ‐
15999 15 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
16000 16 1 ADMIN False False 0 0 0 GR ‐
16000 16 1 ADMIN False False 0 0 1 GR ‐
16000 16 1 ADMIN False False 0 0 2 GR ‐
16000 16 1 ADMIN False False 0 0 3 GR ‐
16000 16 1 ADMIN False False 0 0 10 GR ‐
16001 16 1 LG False False 0 0 0 LBRGE ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 0 LBRGE ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 1 DBRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 2 BRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 3 BRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 4 BRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 5 BRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 6 BRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 7 BRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 8 BRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 9 BRGR ‐
16002 16 1 GRK True True 86 83 10 BRGR ‐
16003 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16004 16 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
16005 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR BOOMVAL
16006 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR BOOMVAL
16007 16 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
16008 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
16009 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
16010 16 1 PK True True 62 83 0 LBRGR ‐
16011 16 1 PK True True 76 83 0 LBRGR ‐
16011 16 1 PK True True 76 83 1 LBRGR ‐
16012 16 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
16013 16 1 REC True False 10 136 0 DBR ‐
16014 16 1 PK True True 22 83 0 BRGR ‐
16015 16 1 PK True True 39 83 0 GRBR ‐
16016 16 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
16017 16 1 PK True True 16 83 0 DBR ‐
16018 16 1 LG False False 0 0 0 DBR ‐
16019 16 1 LG False False 0 0 0 DBRGR ‐
16020 16 1 PK True True 18 83 0 BRGR ‐
16021 16 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
16022 16 1 VSN True True 4 ‐1 0 BRGR ‐
16023 16 1 PK True True 14 83 0 BRGR ‐
16024 16 1 VSN True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
16025 16 1 PK True True 4 ‐1 0 BRGR ‐
16026 16 1 PK True True 18 83 0 BRGR ‐
16027 16 1 PK True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16028 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16029 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
16030 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16031 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
16032 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16033 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16034 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16035 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16036 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
16037 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
16038 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
16039 16 1 PK True True 8 136 0 BRGR ‐
16040 16 1 PK True True 8 136 0 BRGR ‐
16041 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
16042 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16043 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
16044 16 1 PK True True 32 136 0 BRGR ‐
16045 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
16046 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16047 16 1 PK True True 16 136 0 NVT ‐
16047 16 1 PK True True 16 136 1 LGR ‐
16047 16 1 PK True True 16 136 2 WIGR ‐
16047 16 1 PK True True 16 136 3 LGR ‐
16048 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
16049 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16050 16 1 PK True True 14 136 0 BRGR ‐
16051 16 1 PK True True 22 136 0 BRGR ‐
16052 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16053 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16054 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16055 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16056 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
16057 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
16058 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
16059 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16060 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16061 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16062 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16063 16 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
16998 16 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
16999 16 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
17001 17 1 LOOP True True 42 77 0 DBRGR ‐
17002 17 1 LG False False 0 0 0 BRGE ‐
17003 17 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR ‐
17004 17 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
17005 17 1 PK True True 26 77 0 DBRGR ‐
17006 17 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
17007 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
17008 17 1 PK True True 30 77 0 LBRGR ‐
17009 17 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
17010 17 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
17011 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17012 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
17013 17 1 REC False False 0 0 0 BR ‐
17014 17 1 REC False False 0 0 0 LBRGR ‐
17015 17 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
17016 17 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
17017 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
17018 17 1 PK True True 18 77 0 LBRGR ‐
17018 17 1 PK True True 18 77 1 LBRGR ‐
17019 17 1 PK True True 21 77 0 LBRGR ‐
17020 17 1 PK True True 16 77 0 LBRGR ‐
17021 17 1 PK True True 28 77 0 LBR ‐
17022 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17023 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17024 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17025 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17026 17 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
17027 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17028 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17029 17 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
17030 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17031 17 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
17032 17 1 KL True True 22 77 0 BRGR ‐
17033 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
17034 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17035 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17036 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
17037 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17038 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
17039 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
17040 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
17041 17 1 PK True True 20 77 0 DBRGR ‐
17042 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
17043 17 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
17044 17 1 PK True True 74 77 0 BRGR ‐
17044 17 1 PK True True 74 77 1 BRGR ‐
17044 17 1 PK True True 74 77 2 BRGR ‐
17044 17 1 PK True True 74 77 3 BRGR ‐
17045 17 1 PK True True 20 77 0 BRGR ‐
17046 17 1 PK True True 82 77 0 BRGR ‐
17046 17 1 PK True True 82 77 1 BRGR ‐
17047 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
17048 17 1 PK True True 32 77 0 DBRGR ‐
17048 17 1 PK True True 32 77 1 DBRGR ‐
17049 17 1 PK True True 17 77 0 DBRGR ‐
17049 17 1 PK True True 17 77 1 DBRGR ‐
17050 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
17051 17 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
17999 17 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
18000 18 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
18000 18 100 ADMIN False False 0 0 7 NVT ‐
18000 18 100 ADMIN False False 0 0 8 NVT ‐
18000 18 100 ADMIN False False 0 0 9 NVT ‐
18001 18 100 LOOP True True 78 67 0 DBR ‐
18002 18 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 0 NVT ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 1 BRGR ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 2 LGR ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 3 LGR ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 4 LGR ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 5 LGR ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 6 LGR ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 7 LGR ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 8 LGR ‐
18003 18 1 GRK True True 106 68 9 LGR ‐
18004 18 1 GR True True 10 ‐1 0 LGR ‐
18005 18 1 GR True True 17 67 0 LGR ‐
18006 18 1 GRK True True 40 68 0 LGR ‐
18006 18 1 GRK True True 40 68 1 LGR ‐
18006 18 1 GRK True True 40 68 2 LGR ‐
18006 18 1 GRK True True 40 68 3 LGR ‐
18007 18 1 KL True True 24 67 0 DBRGR ‐
18008 18 1 KL True True 67 24 0 GR ‐
18009 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18010 18 1 REC False False 0 0 0 DBRGR PROEFSLEUF IVO
18011 18 1 KL True True 8 67 0 BRGR ‐
18011 18 1 KL True True 8 67 1 BRGR ‐
18012 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
18013 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18014 18 1 GRK True True 120 67 0 NVT ‐
18014 18 1 GRK True True 120 67 1 LBRGR ‐
18014 18 1 GRK True True 120 67 2 LGR ‐
18014 18 1 GRK True True 120 67 3 LGR ‐
18014 18 1 GRK True True 120 67 4 LGR ‐
18014 18 1 GRK True True 120 67 5 LGR ‐
18014 18 1 GRK True True 120 67 6 LGR ‐
18014 18 1 GRK True True 120 67 7 LGR ‐
18015 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
18016 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
18016 18 1 VSN True False 1 ‐1 1 ROGR ‐
18016 18 1 VSN True False 1 ‐1 2 BRGR ‐
18017 18 1 KL True True 36 67 0 LBRGR ‐
18017 18 1 KL True True 36 67 1 LBRGR ‐
18018 18 1 LOOP True True 18 67 0 DBRGR ‐
18019 18 1 LG True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18020 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18021 18 1 LG True False 1 ‐1 0 LBRGR VERVALLEN
18022 18 1 KL True True 26 67 0 LBRGR ‐
18023 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR NIET TERUGGEVONDEN
18024 18 1 KL True True 22 67 0 GR RECENT?
18024 18 1 KL True True 22 67 1 GR ‐
18025 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18026 18 1 REC False False 0 0 0 DBRGR RECENT?
18027 18 1 REC False False 0 0 0 DBRGR PROEFSLEUF IVO
18028 18 1 REC False False 0 0 0 DBRGR PROEFSLEUF IVO
18029 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18030 18 1 GR True True 8 ‐1 0 LGR ‐
18031 18 1 GR True True 6 ‐1 0 DBRGR RECENT?
18032 18 1 GR True True 11 67 0 BRGR ‐
18033 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR LOOPGRAAF?
18034 18 1 GRK False False 0 0 0 DBR DEEL S18003
18035 18 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR DEEL S18036
18036 18 1 PLS True False 8 ‐1 0 BRGR ‐
18037 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR PROEFSLEUF IVO
18038 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18039 18 1 KL True True 20 67 0 GR ‐
18040 18 1 KL True True 38 67 0 NVT ‐
18040 18 1 KL True True 38 67 1 BRGR ‐
18040 18 1 KL True True 38 67 2 LBRGR ‐
18041 18 1 KL True True 24 67 0 BRGR ‐
18042 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18043 18 1 VSN False False 0 0 0 BRGR niet teruggevonden
18044 18 1 VSN False False 0 0 0 BRGR niet teruggevonden
18045 18 1 VSN False False 0 0 0 BRGR niet teruggevonden
18046 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18047 18 1 PK True True 20 67 0 BRGR ‐
18048 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR PROEFSLEUF IVO
18049 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR COUPE IVO
18050 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR COUPE IVO
18051 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR COUPE IVO
18052 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18053 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18054 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18055 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18056 18 1 PK True True 28 67 0 BRGR ‐
18057 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18058 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18059 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coup ivo
18060 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18061 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18062 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18063 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18064 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18065 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18066 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18067 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR restant proefsleuf
18068 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18069 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18070 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18071 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18072 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18073 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18074 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18075 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18076 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR coupe ivo
18077 18 1 KL True True 14 67 0 LGR ‐
18078 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR niet teruggevonden
18079 18 1 KL True True 15 67 0 LGR ‐
18080 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18081 18 1 PK True True 25 67 0 BRGR ‐
18082 18 1 PK True True 24 67 0 BRGR ‐
18083 18 1 PK True True 14 67 0 BRGR ‐
18084 18 1 PK True True 26 67 0 LGR ‐
18085 18 1 PK True True 26 67 0 BRGR ‐
18086 18 1 PK True True 86 67 0 BRGR ‐
18086 18 1 PK True True 86 67 1 BRGR ‐
18086 18 1 PK True True 86 67 2 BRGR ‐
18086 18 1 PK True True 86 67 3 BRGR ‐
18086 18 1 PK True True 86 67 4 BRGR ‐
18087 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18088 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18089 18 1 VERVAL False False 0 0 0 GR ZIE S46037
18090 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18091 18 1 VERVAL False False 0 0 0 GR ZIE S46038
18092 18 1 VERVAL False False 0 0 0 GR ZIE S46036
18093 18 1 VERVAL False False 0 0 0 GR ZIE S46040
18094 18 1 VERVAL False False 0 0 0 GR ZIE S46035
18095 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18096 18 1 VERVAL False False 0 0 0 GR ZIE S46039
18097 18 1 VERVAL False False 0 0 0 GR ZIE S46033
18098 18 1 VERVAL False False 0 0 0 GR ZIE S46031
18099 18 1 GRK False False 0 0 0 BRGR DEEL S18014
18100 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18101 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18102 18 1 VSN True False 16 ‐1 0 GR ‐
18103 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18104 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
18104 18 1 VSN True False 1 ‐1 1 GR ‐
18104 18 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGR ‐
18105 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18106 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18107 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18108 18 1 GR True True 18 67 0 GR ‐
18108 18 1 GR True True 18 67 1 GR ‐
18109 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18110 18 1 GR True True 9 ‐1 0 GR ‐
18111 18 1 GRK False False 0 0 0 BRGR ONDERDEEL S 18003
18112 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
18113 18 1 KL True True 30 67 0 LBRGR ‐
18114 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
18115 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18116 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18117 18 1 PK True True 58 67 0 BRGR ‐
18118 18 1 GR True True 20 67 0 GR ‐
18119 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
18120 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18121 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
18122 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18123 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18124 18 1 GRK False False 0 0 0 GR ONDERDEEL S18014
18125 18 1 PK True True 16 67 0 nvt ‐
18125 18 1 PK True True 16 67 1 dgr ‐
18125 18 1 PK True True 16 67 2 dbr ‐
18126 18 1 PK True True 15 67 0 BRGR ‐
18127 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18128 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18129 18 1 PK True True 20 67 0 BRGR ‐
18130 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRLGR ‐
18131 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18131 18 1 VSN True False 1 ‐1 1 BRGR ‐
18132 18 1 GR True True 8 ‐1 0 LGR ‐
18133 18 1 GR True True 6 ‐1 0 LGR ‐
18134 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18135 18 1 REC False False 0 0 0 NVT COUPE IVO
18136 18 1 REC False False 0 0 0 BRGR COUPE IVO
18137 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18138 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRLGR ‐
18139 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18140 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
18141 18 1 PK True True 24 67 0 BRGR ‐
18142 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRLGR ‐
18143 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18144 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18145 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18146 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18147 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
18148 18 1 VSN True False 15 67 0 LGR ‐
18149 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18150 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18151 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18152 18 1 PK True True 32 ‐1 0 LGR pas 30 m onder vlak aangetroffen
18153 18 1 PK True True 22 67 0 LGR ‐
18154 18 1 PK True True 20 67 0 LGR ONDER S19036
18155 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18156 18 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
18157 18 1 PK True True 58 67 0 BRGR ‐
18998 18 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
18999 18 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
19000 19 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
19000 19 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
19001 19 1 LG False False 0 0 0 BRGE ‐
19002 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
19003 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
19004 19 1 KS False False 0 0 0 LGR ‐
19005 19 1 KS False False 0 0 0 LBRGR ‐
19006 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRWT ‐
19007 19 1 KS False False 0 0 0 LBRLGR ‐
19008 19 1 GR True True 90 52 0 LBRLGR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 0 NVT ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 1 GR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 2 DGRBR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 3 GR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 4 LBR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 5 LGE ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 6 GRBR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 7 LGEGR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 8 LGR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 9 LGR ‐
19009 19 1 GR True True 90 52 10 LGR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 0 NVT ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 1 GR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 2 GRWI ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 3 LBRLGR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 4 LGR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 5 DGR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 6 GR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 7 GR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 8 GR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 9 GR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 10 GR ‐
19010 19 1 GR True True 90 52 11 GR ‐
19011 19 1 KS False False 0 0 0 LBRGR ‐
19012 19 1 GR True True 27 52 0 BRGR ‐
19013 19 1 GR True True 50 52 0 BRGR ‐
19014 19 1 KS True True 10 52 0 BRGR ‐
19014 19 1 KS True True 10 52 1 BRGR ‐
19015 19 1 KS True True 6 52 0 LBRGR ‐
19016 19 1 KS True True 5 52 0 LBRGR ‐
19017 19 1 KS True True 9 52 0 LBRGR ‐
19018 19 1 KS True True 8 52 0 LBRGR ‐
19019 19 1 KS True True 1 ‐1 0 LGRWT =SPOOR 19013?
19020 19 1 GR True True 32 52 0 NVT =SPOOR 19014?
19020 19 1 GR True True 32 52 1 LGR ‐
19020 19 1 GR True True 32 52 2 GR ‐
19021 19 1 KS False False 0 0 0 LGRWT ‐
19022 19 1 KS True True 16 52 0 LGRWT ‐
19023 19 1 KS True True 18 52 0 WTBR =SPOOR 19029?
19024 19 1 KS True True 16 52 0 WTBR =SPOOR 19030?
19025 19 1 KS True True 1 ‐1 0 WTBR =SPOOR 19014/19020?
19025 19 1 KS True True 1 ‐1 1 WTBR ‐
19026 19 1 KS False False 0 0 0 LGRBR ‐
19027 19 1 KS False False 0 0 0 GRBR ‐
19028 19 1 KS False False 0 0 0 GRBR ‐
19029 19 1 KS False False 0 0 0 GRBR DETERMINATIE ONDUIDELIJK
19030 19 1 KS False False 0 0 0 GRBR DETERMINATIE ONDUIDELIJK
19031 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19032 19 1 KS False False 0 0 0 GRBR ‐
19033 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19034 19 1 KS True True 17 52 0 NVT ‐
19034 19 1 KS True True 17 52 1 DGR ‐
19034 19 1 KS True True 17 52 2 GR ‐
19034 19 1 KS True True 17 52 3 LGR ‐
19034 19 1 KS True True 17 52 4 LGRWI ‐
19034 19 1 KS True True 17 52 5 GRLGRWI ‐
19034 19 1 KS True True 17 52 6 GRWI ‐
19034 19 1 KS True True 17 52 7 GRWI ‐
19035 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
19036 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
19037 19 1 GR True True 30 52 0 DBRDGR ‐
19038 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRDGR ‐
19039 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19040 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19041 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19042 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19043 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19044 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19045 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19046 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19047 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19048 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19049 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19050 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19051 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19052 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
19053 19 1 GR True True 60 52 0 GRBR ‐
19053 19 1 GR True True 60 52 1 GRBR ‐
19054 19 1 GR True True 20 52 0 LBRGR DEEL S56
19055 19 1 KS False False 0 0 0 LBRGR ‐
19056 19 1 GR True True 50 52 0 LBRGR ‐
19057 19 1 KS True True 30 52 0 LBRGR ‐
19058 19 1 GR True True 20 52 0 LBRGR ‐
19059 19 1 KL True True 30 52 0 LBRGR SUBRECENT
19060 19 1 GR True True 50 52 0 LBRGR ‐
19060 19 1 GR True True 50 52 1 LBRGR ‐
19060 19 1 GR True True 50 52 2 LBRGR ‐
19060 19 1 GR True True 50 52 3 LBRGR ‐
19061 19 1 KS True True 10 52 0 LBRGR ‐
19062 19 1 KS True True 3 ‐1 0 LBRGR ‐
19063 19 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
19064 19 1 KS True True 10 52 0 LBRGR ‐
19065 19 1 KS False False 0 0 0 GRLGR ‐
19066 19 1 KL True True 46 52 0 BRGR ‐
19067 19 2 KS False False 0 0 0 LGRBR ‐
19998 19 1 VSN False False 0 0 0 LBRGR ‐
19999 19 1 REC False False 0 0 0 LBRGR ‐
20000 20 1 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
20001 20 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
20002 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20003 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20004 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20005 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
20006 20 1 PK True True 20 36 0 LGRBR ‐
20007 20 1 PK True True 18 36 0 LGRBR ‐
20008 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
20009 20 1 PK True True 30 36 0 LGRBR ‐
20010 20 1 PK True True 22 36 0 NVT ‐
20010 20 1 PK True True 22 36 1 BRGR ‐
20010 20 1 PK True True 22 36 2 GRWI ‐
20011 20 1 PK True True 34 36 0 NVT ‐
20011 20 1 PK True True 34 36 1 DBRGR ‐
20011 20 1 PK True True 34 36 2 LGRWI ‐
20012 20 1 PK True True 20 36 0 BRGR ‐
20013 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20014 20 1 PK True True 20 36 0 NVT ‐
20014 20 1 PK True True 20 36 1 DBRGR ‐
20014 20 1 PK True True 20 36 2 LGRWI ‐
20015 20 1 PK True True 14 36 0 BRGR ‐
20016 20 1 PK True True 7 36 0 BRGR ‐
20017 20 1 PK True True 20 36 0 BRGR ‐
20018 20 1 VSN True False 2 ‐1 0 BRGR EVT OK PK
20019 20 1 PK True True 16 36 0 BRGR ‐
20020 20 1 PK True True 16 36 0 BRGR ‐
20021 20 1 PK True True 18 36 0 BRGR ‐
20022 20 1 PK True True 16 36 0 BRGR ‐
20023 20 1 PK True True 12 36 0 BRGR ‐
20024 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
20025 20 1 PK True True 8 36 0 BRGR ‐
20026 20 1 PK True True 14 36 0 BRGR ‐
20027 20 1 PK True True 14 36 0 BRGR ‐
20028 20 1 PK True True 16 36 0 BRGR ‐
20029 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20030 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20031 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20032 20 1 PK True True 34 36 0 NVT ‐
20032 20 1 PK True True 34 36 1 BRGR ‐
20032 20 1 PK True True 34 36 2 BRWI ‐
20034 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20035 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20036 20 1 PK True True 36 36 0 NVT ‐
20036 20 1 PK True True 36 36 1 BRGR ‐
20036 20 1 PK True True 36 36 2 LGRWI ‐
20037 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20038 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
20039 20 1 PK True True 36 36 0 NVT ‐
20039 20 1 PK True True 36 36 1 BRGR ‐
20039 20 1 PK True True 36 36 2 LGRWI ‐
20040 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20041 20 1 PK True True 34 36 0 NVT ‐
20041 20 1 PK True True 34 36 1 GRWI ‐
20041 20 1 PK True True 34 36 2 GR ‐
20042 20 1 PK True True 6 36 0 BRGR ‐
20043 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20044 20 1 PK True True 10 36 0 BRGR ‐
20045 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20046 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20047 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20048 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20049 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20050 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20051 20 1 KL True True 16 36 0 LGR ‐
20052 20 1 PLS False False 0 0 0 GR ‐
20053 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
20054 20 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
20055 20 1 PK True True 20 36 0 BRGR ‐
20998 20 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
20999 20 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
21000 21 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
21001 21 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
21002 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
21003 21 1 PLS True False 14 62 0 GR ‐
21004 21 1 PK True True 15 62 0 BRGR ‐
21005 21 1 GRS True True 40 62 0 GR ‐
21005 21 1 GRS True True 40 62 1 GR ‐
21006 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21007 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21008 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21009 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21010 21 1 PK True True 30 62 0 BRGR ‐
21011 21 1 PK True True 28 62 0 BRGR ‐
21012 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21013 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21014 21 1 KL True True 48 62 0 BRGR ‐
21014 21 1 KL True True 48 62 1 BRGR ‐
21015 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21016 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21017 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21018 21 1 PK True True 30 62 0 BRGR ‐
21019 21 1 PK True True 12 62 0 BRGR ‐
21020 21 1 PK True True 34 62 0 BRGR ‐
21021 21 1 PK True True 8 62 0 BRGR ‐
21022 21 1 PK True True 9 ‐1 0 BRGR ‐
21023 21 1 PK True True 8 ‐1 0 LGR ‐
21024 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
21025 21 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
21026 21 2 PK True True 34 62 0 BRGR ‐
21027 21 2 PK True True 47 62 0 BRGR ‐
21028 21 2 PK True True 48 62 0 BRGR ‐
21028 21 2 PK True True 48 62 1 BRGR ‐
21029 21 2 PK True True 42 62 0 BRGR ‐
21030 21 2 PK True True 39 62 0 BRGR ‐
21031 21 2 PK True True 38 62 0 BRGR ‐
21032 21 2 PK True True 40 62 0 BRGR ‐
21033 21 2 PK True True 40 62 0 BRGR ‐
21034 21 2 PK True True 34 62 0 BRGR ‐
21035 21 2 PK True True 34 62 0 BRGR ‐
21036 21 2 PK True True 46 62 0 BRGR ‐
21037 21 2 PK True True 35 62 0 BRGR ‐
21038 21 2 PK True True 31 62 0 BRGR ‐
21039 21 2 PK True True 36 62 0 BRGR ‐
21040 21 2 PK True True 37 62 0 BRGR ‐
21041 21 2 PK True True 38 62 0 BRGR ‐
21042 21 2 PK True True 46 62 0 BRGR ‐
21043 21 2 PK True True 40 62 0 BRGR ‐
21044 21 2 PK True True 43 62 0 BRGR ‐
21045 21 2 PK True True 29 62 0 BRGR ‐
21046 21 2 PK True True 30 62 0 BRGR ‐
21047 21 2 PK True True 41 62 0 BRGR ‐
21048 21 2 PK True True 42 62 0 BRGR ‐
21049 21 2 PK True True 52 62 0 BRGR ‐
21050 21 2 PK True True 56 62 0 BRGR ‐
21051 21 2 PK True True 27 62 0 BRGR ‐
21052 21 2 PK True True 51 62 0 BRGR ‐
21053 21 2 GRS True True 28 62 0 BRGR ‐
21054 21 2 PK True True 42 62 0 BRGR ‐
21055 21 2 GRS True True 24 62 0 BRGR ‐
21056 21 2 PK True True 42 62 0 BRGR ‐
21057 21 2 PK True True 36 62 0 BRGR ‐
21058 21 2 PK True True 37 62 0 BRGR ‐
21059 21 2 PK True True 40 62 0 BRGR ‐
21060 21 2 PK True True 40 62 0 BRGR ‐
21061 21 2 PK True True 30 62 0 BRGR ‐
21062 21 2 PK True True 23 62 0 BRGR ‐
21063 21 2 PK True True 42 62 0 BRGR ‐
21064 21 2 PK True True 42 62 0 BRGR ‐
21065 21 2 PK True True 46 62 0 BRGR ‐
21066 21 2 PK True True 44 62 0 BRGR ‐
21067 21 2 PK True True 37 62 0 BRGR ‐
21068 21 2 PK True True 38 62 0 BRGR ‐
21069 21 2 PK True True 23 62 0 BRGR ‐
21070 21 2 PK True True 42 62 0 BRGR ‐
21071 21 2 PK True True 39 62 0 BRGR ‐
21072 21 2 PK True True 40 62 0 BRGR ‐
21073 21 2 PK True True 30 62 0 BRGR ‐
21998 21 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
21999 21 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
22000 22 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
22001 22 1 LG False False 0 0 0 BRGE ‐
22002 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22003 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22004 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22005 22 1 KL True True 36 56 0 BRGR ‐
22006 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22007 22 1 PLS False False 0 0 0 LBRGR ‐
22008 22 1 PK True True 13 56 0 GRBR ‐
22009 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22010 22 1 PK True True 16 56 0 GRBR ‐
22011 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22012 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22013 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22014 22 1 PK True True 16 56 0 GRBR ‐
22015 22 1 PK True True 13 56 0 GRBR ‐
22016 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22017 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22018 22 1 WA True True 240 112 0 BRGR ook S15004
22019 22 1 WA False False 0 0 0 BRGR ONDERDEEL S18
22020 22 1 WA False False 0 0 0 BRGR ONDERDEEL S18
22021 22 1 PK True True 38 56 0 DBRGR ‐
22022 22 1 GRK True True 80 56 0 NVT ‐
22022 22 1 GRK True True 80 56 1 LGRBR ‐
22022 22 1 GRK True True 80 56 2 BLGR ‐
22022 22 1 GRK True True 80 56 3 BLGR ‐
22023 22 1 GRK True True 32 56 0 LGR ‐
22023 22 1 GRK True True 32 56 1 LGR ‐
22023 22 1 GRK True True 32 56 2 LGR ‐
22024 22 1 PK True True 12 56 0 LGRBR ‐
22025 22 1 PK True True 11 56 0 LGRBR ‐
22026 22 1 PK True True 13 56 0 LGRBR ‐
22027 22 1 PK True True 11 56 0 LGRBR ‐
22028 22 1 PK True True 13 56 0 DGRBR ‐
22029 22 1 PK True True 12 56 0 DGRBR ‐
22030 22 1 PK True True 8 ‐1 0 GRBR ‐
22031 22 1 PK True True 4 ‐1 0 GRBR ‐
22032 22 1 PK True True 5 ‐1 0 GRBR ‐
22033 22 1 PK True True 9 ‐1 0 GRBR ‐
22034 22 1 PK True True 1 ‐1 0 GRBR ‐
22035 22 1 PK True True 9 ‐1 0 GRBR ‐
22036 22 1 PK True True 13 56 0 DGRBR ‐
22037 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22038 22 1 PK True True 17 56 0 GRBR ‐
22039 22 1 PK True True 14 56 0 DGRBR ‐
22040 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22041 22 1 PK True True 15 56 0 GRBR ‐
22042 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22043 22 1 PK True True 18 56 0 GRBR ‐
22044 22 1 PK True True 16 56 0 GRBR ‐
22045 22 1 PK True True 10 56 0 GRBR ‐
22046 22 1 PK True True 12 56 0 GRBR ‐
22047 22 1 PK True True 22 56 0 GRBR ‐
22048 22 1 PK True True 27 56 0 GRBR ‐
22049 22 1 PK True True 23 56 0 GRBR ‐
22050 22 1 PK True True 12 56 0 GRBR ‐
22051 22 1 PK True True 18 56 0 GRBR ‐
22052 22 1 PK True True 16 56 0 GRBR ‐
22053 22 1 PK True True 25 56 0 DGRBR ‐
22054 22 1 PK True True 32 56 0 DGRBR ‐
22055 22 1 PK True True 13 56 0 DGRBR ‐
22056 22 1 PK True True 16 56 0 DGRBR ‐
22057 22 1 PK True True 25 56 0 GRBR ‐
22058 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
22059 22 1 VSN True True 2 ‐1 0 LGRBR GR?
22060 22 1 KL True True 16 56 0 DGRBR VSN?
22060 22 1 KL True True 16 56 1 DGRBR ‐
22060 22 1 KL True True 16 56 2 GRBR ‐
22061 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22062 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22063 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22064 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
22065 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
22066 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
22067 22 1 PK True True 12 56 0 DBRGR ‐
22068 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR DEELS IN PROFIEL
22069 22 1 PK True True 15 56 0 DBRGR ‐
22070 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
22071 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
22072 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR DEELS IN PROFIEL
22073 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
22074 22 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
22075 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22076 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22077 22 1 KL True True 30 56 0 BRGR ‐
22078 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22079 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22080 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
22081 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22082 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22083 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22084 22 1 BGC True True 18 56 0 BRGR ‐
22084 22 1 BGC True True 18 56 1 BRGR ‐
22084 22 1 BGC True True 18 56 2 BRGR ‐
22085 22 1 KL True True 17 56 0 BRGR ‐
22086 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22087 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22088 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22089 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22090 22 1 PK True True 17 56 0 LGR ‐
22091 22 1 PK True True 16 56 0 BRGR ‐
22092 22 1 PK True True 8 ‐1 0 BRGR ‐
22093 22 1 PK True True 21 56 0 BRGR ‐
22094 22 1 PK True True 19 56 0 BRGR ‐
22095 22 1 PK True True 33 56 0 GRBR ‐
22096 22 1 PK True True 2 ‐1 0 BRGR ‐
22097 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22098 22 1 PK True True 9 ‐1 0 BRGR ‐
22099 22 1 PK True True 4 ‐1 0 BRGR ‐
22100 22 1 PK True True 33 56 0 GRBR ‐
22101 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22102 22 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
22103 22 1 PK True True 7 ‐1 0 BRGR ‐
22104 22 1 PK True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
22105 22 1 PK True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
22106 22 1 PK True True 15 56 0 DBRGR ‐
22107 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
22108 22 1 PK True True 8 56 0 BLGR ‐
22109 22 1 PK True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
22110 22 1 PK True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
22111 22 1 PK True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
22112 22 1 PK True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
22113 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22114 22 1 PK True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
22115 22 1 PK True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
22116 22 1 PK True True 1 ‐1 0 LBRGR ‐
22117 22 1 PK True True 1 ‐1 0 LBRGR ‐
22118 22 1 PK True True 6 ‐1 0 LBRGR ‐
22119 22 1 PK True True 4 ‐1 0 LBRGR ‐
22120 22 1 PK True True 2 ‐1 0 LGR ‐
22121 22 1 PK True True 1 ‐1 0 LGR ‐
22122 22 1 PK True True 5 ‐1 0 LBRGR ‐
22123 22 1 PK True True 1 ‐1 0 LBRGR ‐
22124 22 1 PK True True 5 ‐1 0 LBRGR ‐
22125 22 1 PK True True 2 ‐1 0 LBRGR ‐
22126 22 1 PK True True 2 ‐1 0 LGR ‐
22127 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22128 22 1 BGC True True 8 56 0 GR ‐
22128 22 1 BGC True True 8 56 1 GR ‐
22128 22 1 BGC True True 8 56 2 GR ‐
22129 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22130 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22131 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22132 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
22133 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
22134 22 1 PK True True 26 56 0 BLGR ‐
22135 22 1 GR True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
22136 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
22137 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
22138 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
22139 22 1 PK True True 15 56 0 BRGR ‐
22140 22 1 VSN True False 64 56 0 LBRGR ‐
22141 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22142 22 1 VSN True False 4 ‐1 0 DGRBR ‐
22143 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22144 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
22145 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22146 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
22146 22 1 VSN True False 1 ‐1 1 DGR ‐
22146 22 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGR ‐
22147 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
22148 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22149 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22150 22 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
22151 22 2 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
22152 22 2 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
22153 22 2 PK True True 12 113 0 DGR ‐
22154 22 2 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
22998 22 1 VSN False False 0 0 0 DBRGR ‐
23000 23 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
23001 23 1 LOOP True True 70 47 0 DGRBR ‐
23002 23 1 LG False False 0 0 0 LGRBR ‐
23003 23 1 PLS False False 0 0 0 LGRBR ‐
23003 23 1 PLS False False 0 0 1 LGRBR ‐
23004 23 1 VSN True False 10 ‐1 0 GRBR ‐
23005 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
23006 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
23007 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
23008 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
23009 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
23010 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
23010 23 1 VSN True False 1 ‐1 1 DBRGR ‐
23011 23 1 PK True True 23 47 0 NVT ‐
23011 23 1 PK True True 23 47 1 DGRBL ‐
23011 23 1 PK True True 23 47 2 LGR ‐
23012 23 1 PK True True 17 47 0 LGR ‐
23013 23 1 PK True True 20 47 0 NVT ‐
23013 23 1 PK True True 20 47 1 GR ‐
23013 23 1 PK True True 20 47 2 LGRBR ‐
23014 23 1 PK True True 16 47 0 NVT ‐
23014 23 1 PK True True 16 47 1 DGRBL ‐
23014 23 1 PK True True 16 47 2 LGR ‐
23015 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
23016 23 1 KL True True 4 ‐1 0 LBRGR OK KL?
23017 23 1 KSL True True 28 47 0 NVT ‐
23017 23 1 KSL True True 28 47 1 GRBR ‐
23017 23 1 KSL True True 28 47 2 LGR ‐
23017 23 1 KSL True True 28 47 3 BR ‐
23018 23 1 KSL True True 54 47 0 NVT ‐
23018 23 1 KSL True True 54 47 1 DBRGR ‐
23018 23 1 KSL True True 54 47 2 BRGR NIET GEZIEN IN COUPE
23018 23 1 KSL True True 54 47 3 BRGR ‐
23019 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
23020 23 1 REC True False 4 ‐1 0 DBRGR ‐
23021 23 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
23022 23 1 KL True True 30 47 0 LGR ‐
23023 23 1 KL True True 34 47 0 LGR meso?
23024 23 1 PK True True 20 47 0 LGR ‐
23999 23 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
24000 24 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
24001 24 1 LG False False 0 0 0 BRGE ‐
24002 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24003 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24004 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24005 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24006 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24007 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24008 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24009 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
24010 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
24011 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24012 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24013 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGRGE ‐
24014 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24015 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
24016 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBRR BOOMVAL
24017 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBRR BOOMVAL
24018 24 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBRR BOOMVAL
24999 24 1 REC False False 0 0 0 DGRBR ‐
25001 25 1 LG False False 0 0 0 LGRGE ‐
25002 25 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
25003 25 1 KL True True 27 45 0 BRGR ‐
25004 25 1 PK True True 38 45 0 BRGR ‐
25005 25 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
25006 25 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
25007 25 1 BOM True False 140 40 0 NVT ‐
25007 25 1 BOM True False 140 40 1 DBR ‐
25007 25 1 BOM True False 140 40 2 LBRGE ‐
25007 25 1 BOM True False 140 40 3 ORBR ‐
25008 25 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
26000 26 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
26001 26 1 LG False False 0 0 0 ROOR ‐
26002 26 1 PK True True 18 41 0 DGRBR ‐
26003 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
26004 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
26005 26 1 PK True True 14 41 0 GR ‐
26006 26 1 PK True True 22 41 0 GR ‐
26007 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
26008 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
26009 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
26010 26 1 GR True True 12 41 0 BRGR HOOIMIJT
26011 26 1 KL True True 20 41 0 GR ‐
26012 26 1 PLS False False 0 0 0 GR ‐
26013 26 1 KL True True 22 41 0 BLGR ‐
26014 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26015 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26016 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26017 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26018 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26019 26 1 PK True True 5 ‐1 0 BLGR ‐
26020 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26021 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26022 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26023 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26024 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26025 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26026 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26027 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26028 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26029 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26030 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26031 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26032 26 1 PK True True 4 ‐1 0 BLGR ‐
26033 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26034 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26035 26 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
26036 26 1 PK True True 19 41 0 BLGR ‐
26037 26 1 PK True True 17 41 0 BRGR ‐
26998 59 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
26999 26 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
27000 27 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
27001 27 1 LG False False 0 0 0 ROOR ‐
27002 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27003 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27004 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRWI ‐
27005 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
27006 27 1 KL True True 20 51 0 GR ‐
27007 27 1 KL True True 1 ‐1 0 LBRGR ‐
27008 27 1 PK True True 10 51 0 LBRGR ‐
27009 27 1 PK True True 22 51 0 LBRGR ‐
27010 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
27011 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27012 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
27013 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
27014 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
27015 27 1 PK True True 14 51 0 BRGR ‐
27016 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27017 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27018 27 1 PK True True 12 51 0 BRGR ‐
27019 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27020 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27021 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27022 27 1 PK True True 15 51 0 BRGR ‐
27023 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
27023 27 1 VSN True False 1 ‐1 1 GR ‐
27023 27 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGR ‐
27024 27 1 PK True True 23 51 0 BRGR ‐
27025 27 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
27026 27 1 PK True True 30 51 0 BRGR ‐
27027 27 1 PK True True 24 51 0 LGRBR ‐
27998 27 1 VSN False False 0 0 0 GR ‐
28000 28 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
28001 28 1 LG False False 0 0 0 LBRGE ‐
28002 28 1 GRS True True 20 125 0 BRGR ‐
28003 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28003 28 1 VSN True False 1 ‐1 1 GRBR ‐
28003 28 1 VSN True False 1 ‐1 2 GRBR ‐
28004 28 1 PK True True 20 125 0 GRBR ‐
28005 28 1 PK True True 14 125 0 GRBR ‐
28006 28 1 PK True True 4 ‐1 0 GRBR ‐
28007 28 1 GRK False False 0 0 0 GRBR DEEL S28138
28008 28 1 GRK False False 0 0 0 LBR DEEL S28138
28008 28 1 GRK False False 0 0 1 LBR ‐
28009 28 1 PK True True 20 125 0 LBRGR ‐
28010 28 1 PK True True 18 125 0 DBRGR ‐
28011 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
28012 28 1 PK True True 7 ‐1 0 DBRGR ‐
28013 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28014 28 1 PK True True 12 125 0 GRBR ‐
28015 28 1 PK True True 12 125 0 GRBR ‐
28016 28 1 PK True True 19 125 0 GRBR ‐
28017 28 1 PK True True 12 125 0 GRBR ‐
28018 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
28019 28 1 VSN True False 4 ‐1 0 GRBR ‐
28020 28 1 PK True True 18 125 0 GRBR ‐
28021 28 1 KL True True 34 125 0 GRBR ‐
28021 28 1 KL True True 34 125 1 GRBR ‐
28022 28 1 PK True True 18 125 0 GRBR ‐
28023 28 1 PK True True 17 125 0 GRBR ‐
28024 28 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
28025 28 1 PK True True 10 125 0 GR ‐
28026 28 1 PK True True 22 125 0 NVT ‐
28026 28 1 PK True True 22 125 1 DGR ‐
28026 28 1 PK True True 22 125 2 LGR ‐
28027 28 1 PK True True 14 125 0 NVT ‐
28027 28 1 PK True True 14 125 1 DGRZW ‐
28027 28 1 PK True True 14 125 2 DGR ‐
28028 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
28029 28 1 PK True True 15 125 0 DGRBR ‐
28030 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
28031 28 1 PK True True 18 125 0 DGRBR ‐
28032 28 1 PK True True 15 125 0 GRBR ‐
28033 28 1 PK True True 8 ‐1 0 GRBR ‐
28034 28 1 PK True True 8 ‐1 0 DGRBR ‐
28035 28 1 GRS True True 15 125 0 DGRBR ‐
28035 28 1 GRS True True 15 125 1 DGRBR ‐
28036 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
28037 28 1 GRS True True 32 125 0 GRBR ‐
28037 28 1 GRS True True 32 125 1 GRBR ‐
28038 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28039 28 1 PK True True 2 ‐1 0 GRBR ‐
28040 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28041 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28042 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28043 28 1 PK True True 16 125 0 GRBR ‐
28044 28 1 PK True True 9 ‐1 0 GRBR ‐
28045 28 1 PK True True 28 125 0 GRBR ‐
28046 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28047 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28048 28 1 PK True True 11 125 0 GRBR ‐
28049 28 1 PK True True 30 125 0 GRBR ‐
28049 28 1 PK True True 30 125 1 GRBR ‐
28050 28 1 PK True True 7 ‐1 0 GRBR ‐
28051 28 1 PK True True 32 125 0 GRBR ‐
28051 28 1 PK True True 32 125 1 GRBR ‐
28052 28 1 PK True True 4 ‐1 0 GRBR ‐
28052 28 1 PK True True 4 ‐1 1 GRBR ‐
28053 28 1 PK True True 12 125 0 GRBR ‐
28054 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28055 28 1 PK True True 21 125 0 GRBR ‐
28056 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
28057 28 1 PK True True 22 125 0 BRGR ‐
28058 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28059 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28059 28 1 PK True True 18 125 1 BRGR ‐
28060 28 1 PK True True 5 ‐1 0 BRGR ‐
28061 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28062 28 1 PK True True 8 ‐1 0 BRGR ‐
28063 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28064 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28065 28 1 PK True True 13 125 0 BRGR ‐
28066 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28067 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28068 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28068 28 1 PK True True 14 125 1 BRGR ‐
28069 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28070 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28071 28 1 PK True True 11 125 0 BRGR ‐
28072 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28072 28 1 PK True True 10 125 1 BRGR ‐
28073 28 1 PK True True 7 ‐1 0 BRGR ‐
28073 28 1 PK True True 7 ‐1 1 BRGR ‐
28074 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28075 28 1 PK True True 24 125 0 BRGR ‐
28076 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28077 28 1 PK True True 16 125 0 BRGR ‐
28078 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28079 28 1 PK True True 15 125 0 BRGR ‐
28080 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28081 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28082 28 1 PK True True 9 ‐1 0 BRGR ‐
28082 28 1 PK True True 9 ‐1 1 BRGR ‐
28083 28 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
28083 28 1 PK True True 6 ‐1 1 BRGR ‐
28084 28 1 PK True True 7 ‐1 0 BRGR ‐
28085 28 1 PK True True 16 125 0 BRGR ‐
28085 28 1 PK True True 16 125 1 BRGR ‐
28086 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28086 28 1 VSN True False 1 ‐1 1 BRGR ‐
28087 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28088 28 1 PK True True 4 ‐1 0 BRGR ‐
28089 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28090 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28091 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28092 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28093 28 1 KLH True True 40 125 0 NVT ‐
28093 28 1 KLH True True 40 125 1 ROBR ‐
28093 28 1 KLH True True 40 125 2 BRGR ‐
28094 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28095 28 1 PK True True 27 125 0 BRGR ‐
28096 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28097 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28098 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28099 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28100 28 1 KL True True 14 125 0 BRGR ‐
28101 28 1 PK True True 46 125 0 GRBR ‐
28102 28 1 PK True True 27 125 0 GRBR ‐
28103 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28104 28 1 PK True True 42 125 0 BRGR ‐
28105 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28106 28 1 PK True True 20 125 0 BRGR ‐
28107 28 1 PK True True 30 125 0 BRGR ‐
28108 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28109 28 1 PK True True 38 125 0 BRGR ‐
28110 28 1 PK True True 32 125 0 BRGR ‐
28111 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28112 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28113 28 1 PK True True 36 125 0 BRGR ‐
28114 28 1 PK True True 34 125 0 BRGR ‐
28115 28 1 PK True True 24 125 0 BRGR ‐
28115 28 1 PK True True 24 125 1 BRGR ‐
28116 28 1 PK True True 38 125 0 BRGR ‐
28117 28 1 PK True True 8 ‐1 0 BRGR ‐
28118 28 1 PK True True 20 125 0 BRGR ‐
28119 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28120 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28121 28 1 PK True True 24 125 0 BRGR ‐
28122 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28123 28 1 PK True True 50 125 0 BRGR ‐
28124 28 1 VSN True False 10 ‐1 0 BRGR ‐
28125 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28126 28 1 PK True True 44 125 0 BRGR ‐
28127 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28128 28 1 PK True True 32 125 0 BRGR ‐
28129 28 1 PK True True 32 125 0 BRGR ‐
28130 28 1 PK True True 18 125 0 GRBR ‐
28131 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28132 28 1 PK True True 24 125 0 GRBR ‐
28133 28 1 PK True True 12 125 0 GRBR ‐
28134 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
28135 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28136 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28137 28 1 PK True True 24 125 0 BRGR ‐
28138 28 1 GRK True True 50 123 0 BRGR ‐
28138 28 1 GRK True True 50 123 1 BRGR ‐
28138 28 1 GRK True True 50 123 2 BRGR ‐
28138 28 1 GRK True True 50 123 3 BRGR ‐
28138 28 1 GRK True True 50 123 4 BRGR ‐
28138 28 1 GRK True True 50 123 5 BRGR ‐
28138 28 1 GRK True True 50 123 6 BRGR ‐
28139 28 1 PK True True 24 125 0 BRGR ‐
28140 28 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
28141 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28142 28 1 PK True True 15 125 0 BRGR ‐
28143 28 1 VSN False False 0 0 0 GRBR NIET GETEKEND/INGEVULD
28144 28 1 VSN False False 0 0 0 BRGR ‐
28145 28 1 PK True True 16 125 0 BRGR ‐
28146 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28147 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28148 28 1 PK True True 38 125 0 BRGR ‐
28149 28 1 PK True True 28 125 0 BRGR ‐
28149 28 1 PK True True 28 125 1 BRGR ‐
28150 28 1 PK True True 16 125 0 BRGR ‐
28151 28 1 VSN False False 0 0 0 BRGR NIET INGEVULD
28152 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28153 28 1 PK True True 26 125 0 BRGR ‐
28154 28 1 PK True True 44 125 0 BRGR ‐
28154 28 1 PK True True 44 125 1 BRGR ‐
28154 28 1 PK True True 44 125 2 BRGR ‐
28155 28 1 PK True True 28 125 0 BRGR ‐
28155 28 1 PK True True 28 125 1 BRGR ‐
28156 28 1 PK True True 22 125 0 BRGR ‐
28157 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28158 28 1 KL True True 40 125 0 BRGR ‐
28159 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28160 28 1 PK True True 7 ‐1 0 BRGR ‐
28161 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28162 28 1 PK True True 26 125 0 BRGR ‐
28163 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28164 28 1 PK True True 20 125 0 BRGR ‐
28165 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28166 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28167 28 1 PK True True 15 125 0 BRGR ‐
28168 28 1 PK True True 16 125 0 BRGR ‐
28169 28 1 PK True True 19 125 0 BRGR ‐
28170 28 1 PK True True 23 125 0 BRGR ‐
28170 28 1 PK True True 23 125 1 BRGR ‐
28171 28 1 PK True True 19 125 0 BRGR ‐
28171 28 1 PK True True 19 125 1 BRGR ‐
28171 28 1 PK True True 19 125 2 BRGR ‐
28172 28 1 PK True True 2 125 0 BRGR ‐
28173 28 1 PK True True 31 125 0 BRGR ‐
28174 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28175 28 1 PK True True 13 125 0 BRGR ‐
28176 28 1 PK True True 22 125 0 BRGR ‐
28177 28 1 PK True True 27 125 0 BRGR ‐
28178 28 1 PK True True 34 125 0 BRGR ‐
28179 28 1 PK True True 24 125 0 BRGR kern van 28170
28179 28 1 PK True True 24 125 1 BRGR ‐
28180 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28181 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28182 28 1 PK True True 16 125 0 BRGR ‐
28183 28 1 PK True True 20 125 0 BRGR ‐
28184 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28185 28 1 PK True True 22 125 0 BRGR ‐
28186 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28187 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28188 28 1 PK True True 17 125 0 BRGR ‐
28189 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28190 28 1 PK True True 25 125 0 BRGR ‐
28191 28 1 PK True True 11 125 0 BRGR ‐
28192 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28193 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28194 28 1 PK True True 20 125 0 BRGR ‐
28195 28 1 PK True True 18 125 0 BRGR ‐
28196 28 1 PK True True 20 125 0 BRGR ‐
28197 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28198 28 1 PK True True 16 125 0 BRGR ‐
28199 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28200 28 1 PK True True 32 125 0 BRGR ‐
28201 28 1 GRS True True 25 125 0 BRGR ‐
28202 28 1 PK True True 30 125 0 BRGR ‐
28203 28 1 PK True True 20 125 0 BRGR ‐
28204 28 1 PK True True 24 125 0 GRBR ‐
28205 28 1 PK True True 26 125 0 GRBR ‐
28206 28 1 PK True True 30 125 0 BRGR ‐
28207 28 1 PK True True 32 125 0 BRGR ‐
28208 28 1 PK True True 42 125 0 BRGR ‐
28209 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28210 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28211 28 1 PK True True 22 125 0 BRGR ‐
28212 28 1 PK True True 24 125 0 BRGR ‐
28213 28 1 PK True True 38 125 0 BRGR ‐
28214 28 1 PK True True 28 125 0 BRGR ‐
28215 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28216 28 1 PK True True 80 125 0 BRGR ‐
28217 28 1 PK True True 30 125 0 BRGR ‐
28218 28 1 PK True True 12 125 0 BRGR ‐
28219 28 1 PK True True 16 125 0 BRGR ‐
28220 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28221 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28222 28 1 KL True True 28 125 0 BRGR ‐
28223 28 1 KL True True 36 125 0 BRGR ‐
28224 28 1 KL True True 48 125 0 BRGR ‐
28225 28 1 KL True True 12 125 0 BRGR ‐
28226 28 1 KL True True 48 125 0 BRGR ‐
28227 28 1 KL True True 46 125 0 BRGR ‐
28228 28 1 PK True True 10 125 0 BRGR ‐
28229 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28230 28 1 PK True True 28 125 0 BRGR ‐
28231 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28232 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28233 28 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
28234 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28235 28 1 PK True True 14 125 0 BRGR ‐
28998 28 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
28999 42 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
29000 29 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
29001 29 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
29002 29 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
29003 29 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
29999 29 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
30000 30 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
30001 30 100 LOOP True True 56 75 0 DGR ‐
30002 30 1 LG False False 0 0 0 ORRO ‐
30003 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30004 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30005 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30006 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30007 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30008 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30009 30 1 KS True False 3 ‐1 0 BLGR ‐
30010 30 1 PK True True 25 75 0 DGR ‐
30011 30 1 GR True True 25 75 0 BLGR ‐
30011 30 1 GR True True 25 75 1 BLGR ‐
30011 30 1 GR True True 25 75 2 BLGR ‐
30011 30 1 GR True True 25 75 3 BLGR ‐
30012 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
30013 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30014 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30015 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30016 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBLGR ‐
30017 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
30018 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
30019 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
30020 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
30021 30 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
30022 30 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
30023 30 1 PK True True 28 75 0 BRGR ‐
30024 30 1 KL True True 10 75 0 BRGR ‐
30999 30 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
31000 31 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
31000 31 100 ADMIN False False 0 0 13 NVT ‐
31001 31 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
31002 31 1 PLS False False 0 0 0 GR ‐
31003 31 1 BGC True True 26 100 0 DGR ‐
31003 31 1 BGC True True 26 100 1 DGR ‐
31003 31 1 BGC True True 26 100 2 DGR ‐
31003 31 1 BGC True True 26 100 3 DGR ‐
31004 31 1 PK True True 5 ‐1 0 BRGR ‐
31005 31 1 VSN False False 0 0 0 BRGR ‐
31006 31 1 PK True True 36 100 0 BRGR ‐
31006 31 1 PK True True 36 100 1 BRGR ‐
31007 31 1 PK True True 10 100 0 BRGR ‐
31008 31 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR BOOMVAL
31009 31 1 GRK True True 112 100 0 NVT ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 1 BRGR ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 2 GRBR ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 3 GRBR ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 4 GRBR ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 5 GRBR ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 6 GRBR ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 7 GRBR ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 8 GRBR ‐
31009 31 1 GRK True True 112 100 9 GRBR ‐
31010 31 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
31011 31 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
31012 31 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
31013 31 1 PK True True 16 100 0 GR ‐
31014 31 1 KL True True 26 100 0 GR ‐
31015 31 1 KL True True 18 100 0 GR ‐
31016 31 1 KL True True 17 100 0 GR VSN?
31017 31 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
31018 31 1 PK True True 32 100 0 GR ‐
31019 31 1 PK True True 34 100 0 GR ‐
31020 31 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
31021 31 1 PK True True 34 100 0 GR ‐
31022 31 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
31023 31 1 PK True True 32 100 0 GR ‐
31024 31 1 PK True True 33 100 0 GR ‐
31025 31 1 PK True True 15 100 0 GR ‐
31026 31 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
31027 31 1 REC True False 20 ‐1 0 GR ‐
31998 31 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
31999 31 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 4 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 5 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 6 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 7 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 8 NVT ‐
32000 32 100 ADMIN False False 0 0 9 NVT ‐
32001 32 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
32002 32 1 KS True True 30 59 0 BRGR ‐
32003 32 1 KS True True 6 59 0 BRGR ‐
32004 32 1 GR True True 34 59 0 BRGR ‐
32004 32 1 GR True True 34 59 1 BRGR ‐
32005 32 1 KS True True 6 58 0 BRGR ‐
32006 32 1 KS True True 20 59 0 BRGR ‐
32007 32 1 GR True True 26 59 0 BRGR ‐
32008 32 1 KS True True 1 ‐1 0 BRGR ‐
32009 32 1 VSN False False 0 0 0 LGR BOOMVAL
32999 32 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
33000 33 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
33001 33 100 LOOP True True 38 54 0 DGR ‐
33001 33 100 LOOP True True 38 54 1 DGR ‐
33002 33 1 LG False False 0 0 0 ORRO ‐
33003 33 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
33004 33 1 KL True True 26 54 0 LBRGR schuttersputje?
33004 33 1 KL True True 26 54 1 LBRGR ‐
33005 33 1 KL True True 46 54 0 LBRGR schuttersputje?
33006 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
33007 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
33008 33 1 PK True True 22 54 0 BLGR ‐
33009 33 1 PK True True 25 54 0 BLGR ‐
33010 33 1 PK True True 10 54 0 BLGR ‐
33011 33 1 PK True True 12 54 0 BLGR ‐
33012 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
33013 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
33014 33 1 PK True True 18 54 0 BLGR ‐
33015 33 1 VSN True True 52 54 0 LBLGR ‐
33016 33 1 PK True True 13 54 0 LBLGR ‐
33017 33 1 KL True True 14 54 0 BLGR ‐
33018 33 1 PK True True 23 54 0 DBRGR ‐
33019 33 1 PK True True 18 54 0 DBRGR ‐
33020 33 1 PK True True 25 54 0 DBRGR ‐
33021 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
33022 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
33023 33 1 PK True True 30 54 0 LGR ‐
33024 33 1 PK True True 9 ‐1 0 DBRGR ‐
33025 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
33026 33 1 PK True True 34 54 0 BLGR ‐
33026 33 1 PK True True 34 54 1 BLGR ‐
33027 33 1 PK True True 12 54 0 BLGR ‐
33028 33 1 PK True True 30 54 0 BLGR ‐
33029 33 1 PK True True 18 54 0 BLGR ‐
33030 33 1 KL True True 9 ‐1 0 BLGR ‐
33031 33 1 KL True True 12 54 0 LBLGR ‐
33032 33 1 PK True True 14 54 0 LBLGR ‐
33033 33 1 LOOP True True 24 54 0 DGR ‐
33034 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
33035 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
33036 33 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
33037 33 1 PK True True 19 54 0 LBLGR ‐
33998 33 1 VSN False False 0 0 0 NVT BOOMVAL
33999 33 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
34000 34 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
34001 34 100 LOOP True True 75 58 0 DGR ‐
34001 34 100 LOOP True True 75 58 1 DGR ‐
34001 34 100 LOOP True True 75 58 2 DGR ‐
34001 34 100 LOOP True True 75 58 3 DGR ‐
34001 34 100 LOOP True True 75 58 4 DGR ‐
34002 34 1 LG False False 0 0 0 ROBR ‐
34003 34 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
34004 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
34005 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34006 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34007 34 1 PK True True 20 58 0 BRGR ‐
34008 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34009 34 1 PLS True False 10 ‐1 0 BRGR ‐
34009 34 1 PLS True False 10 ‐1 1 BRGR ‐
34010 34 1 PLS True False 10 58 0 BRGR ‐
34011 34 1 PK True True 25 58 0 BRGR ‐
34012 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34013 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34014 34 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR VSN?
34015 34 1 PK True True 25 58 0 BRGR ‐
34016 34 1 PK True True 28 58 0 BRGR ‐
34016 34 1 PK True True 28 58 1 BRGR ‐
34017 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34018 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34019 34 1 PLS True False 15 58 0 BRGR ‐
34020 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34021 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34022 34 1 PK True True 28 58 0 BRGR ‐
34023 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34024 34 1 PK True True 24 58 0 BRGR ‐
34025 34 1 PK True True 22 58 0 BRGR ‐
34026 34 1 PK True True 10 58 0 BRGR ‐
34027 34 1 PK True True 10 58 0 BRGR ‐
34028 34 1 PK True True 22 58 0 BRGR ‐
34029 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34030 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34031 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
34032 34 1 PLS True False 5 ‐1 0 LGR ‐
34033 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34034 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
34035 34 1 PK True True 50 58 0 LGR ‐
34035 34 1 PK True True 50 58 1 LGR ‐
34036 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34037 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34038 34 1 PK True True 26 58 0 BRGR ‐
34039 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34040 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34041 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34042 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34043 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34044 34 1 PK True True 3 ‐1 0 BRGR ‐
34045 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34046 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34047 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34048 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34049 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34050 34 1 PK True True 40 58 0 BRGR ‐
34051 34 1 PK True True 10 58 0 BRGR ‐
34052 34 1 KL True True 38 58 0 BRGR ‐
34053 34 1 PK True True 40 58 0 BRGR ‐
34054 34 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
34055 34 1 PK True True 58 58 0 BRGR ‐
34055 34 1 PK True True 58 58 1 BRGR ‐
34998 59 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
34999 34 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
35000 35 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
35001 35 1 LG False False 0 0 0 BRGR/LGR AAN NOORDZIJDE LGR
35002 35 1 PLS False False 0 0 0 GRBR ‐
35003 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
35004 35 1 PK True True 74 64 0 NVT ‐
35004 35 1 PK True True 74 64 1 BRGR ‐
35004 35 1 PK True True 74 64 2 LBRGR ‐
35004 35 1 PK True True 74 64 3 LBRGR ‐
35005 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
35006 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 BLGR ‐
35007 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
35008 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
35009 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
35010 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
35011 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
35012 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
35013 35 1 PK True True 14 64 0 GRBR ‐
35014 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
35015 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
35016 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
35017 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
35018 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
35019 35 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
35020 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 GEBR ‐
35021 4 1 VSN True False 1 ‐1 0 GEBR ‐
35999 35 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
36001 36 1 LG False False 0 0 0 ORBR ‐
36002 36 1 BGC True True 36 61 0 DGR ‐
36002 36 1 BGC True True 36 61 1 DGR ‐
36002 36 1 BGC True True 36 61 2 DGR ‐
36003 36 1 PK True True 10 61 0 DGR ‐
36004 36 1 PK True True 16 61 0 DGR ‐
36005 36 1 PK True True 18 61 0 DGR ‐
36006 36 1 PLS False False 0 0 0 GR ‐
36007 36 1 BOM False False 0 0 0 NVT ‐
36007 36 1 BOM False False 0 0 1 DGRBR ‐
36007 36 1 BOM False False 0 0 2 ORBR ‐
36007 36 1 BOM False False 0 0 3 LGRBR ‐
36008 36 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR BOOMVAL
36009 36 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBBR ‐
36999 36 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
37000 37 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
37001 37 1 LG False False 0 0 0 LGEGR/DBRNOORDELIJK  DEEL VLAK  DBR
37002 37 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
37003 37 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
37003 37 1 VSN True False 1 ‐1 1 LGR ‐
37003 37 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGR ‐
37004 37 1 PK True True 18 73 0 NVT ‐
37004 37 1 PK True True 18 73 1 DGR ‐
37004 37 1 PK True True 18 73 2 GRBR ‐
37005 37 1 PK True True 16 73 0 DGR ‐
37006 37 1 KS True True 18 73 0 BRGR ‐
37007 37 1 GR True True 34 71 0 BLGR ‐
37007 37 1 GR True True 34 71 1 BLGR ‐
37008 37 1 KS True True 11 73 0 BLGR ‐
37009 37 1 KS True True 20 74 0 BLGR ‐
37010 37 1 KS True True 20 74 0 BLGR ‐
37011 37 1 KS True True 8 73 0 DGRBR ‐
37012 37 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
37013 37 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
37014 37 1 PK True True 16 73 0 LBRGR ‐
37015 37 1 PK True True 12 71 0 LBRGR ‐
37016 37 1 PK True True 24 71 0 LBRGR ‐
37017 37 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
37018 37 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
37018 37 1 VSN True False 1 ‐1 1 DGR ‐
37018 37 1 VSN True False 1 ‐1 2 LBRGR ‐
37019 37 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
37020 37 1 KL True True 38 72 0 DGRBR ‐
37021 37 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
38001 38 1 LOOP True True 80 69 0 DBR ‐
38001 38 1 LOOP True True 80 69 1 DBR ‐
38001 38 1 LOOP True True 80 69 2 DBR ‐
38002 38 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
38003 38 1 PLS True False 6 ‐1 0 BRGR LOOPGRAAF?
38003 38 1 PLS True False 6 ‐1 1 BRGR ‐
38004 38 1 BGC True True 21 69 0 DGRZW ‐
38004 38 1 BGC True True 21 69 1 DGRZW ‐
38005 38 1 KL True True 10 69 0 BRGR ‐
38006 38 1 KL True True 28 69 0 NVT ‐
38006 38 1 KL True True 28 69 1 BRGR ‐
38006 38 1 KL True True 28 69 2 LGR ‐
38007 38 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT BOOMVAL
38008 38 1 KL True True 42 69 0 BRGR ‐
38008 38 1 KL True True 42 69 1 BRGR ‐
38009 38 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
38010 38 1 LOOP True True 6 69 0 DBR ‐
38011 38 1 PK True True 24 69 0 DBR ‐
38999 38 1 REC False False 0 0 0 GR ‐
39000 39 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
39000 39 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
39000 39 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
39000 39 100 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
39000 39 100 ADMIN False False 0 0 4 NVT ‐
39000 39 100 ADMIN False False 0 0 5 NVT ‐
39000 39 100 ADMIN False False 0 0 6 NVT ‐
39000 39 100 ADMIN False False 0 0 7 NVT ‐
39001 39 1 LOOP True True 36 79 0 DBRGR ‐
39002 39 1 LG False False 0 0 0 GEBR ‐
39003 39 1 PK True True 10 79 0 GRBR ‐
39004 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39005 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39006 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39007 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39008 39 1 KL True True 12 79 0 GRBR ‐
39009 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39010 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39011 39 1 PK True True 8 79 0 GRBR ‐
39012 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39013 39 1 PK True True 8 79 0 GRBR ‐
39014 39 1 PK True True 6 79 0 GRBR ‐
39015 39 1 PK True True 17 79 0 GRBR ‐
39015 39 1 PK True True 17 79 1 GRBR ‐
39016 39 1 PK True True 8 ‐1 0 GRBR ‐
39017 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39018 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39019 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39020 39 1 PK True True 18 79 0 GRBR ‐
39020 39 1 PK True True 18 79 1 GRBR ‐
39021 39 1 PK True True 16 79 0 GRBR ‐
39022 39 1 PK True True 14 79 0 GRBR ‐
39023 39 1 PK True True 14 79 0 GRBR ‐
39024 39 1 KL True True 17 79 0 GRBR ‐
39025 39 1 PK True True 17 79 0 GRBR ‐
39025 39 1 PK True True 17 79 1 GRBR ‐
39026 39 1 PK True True 8 79 0 GRBR ‐
39027 39 1 PK True True 24 79 0 GRBR ‐
39027 39 1 PK True True 24 79 1 GRBR ‐
39028 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39029 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39030 39 1 PK True True 16 79 0 GRBR ‐
39031 39 1 PK True True 13 79 0 GRBR ‐
39032 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39033 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39034 39 1 PK True True 18 79 0 GRBR ‐
39035 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39036 39 1 PK True True 12 79 0 GRBR ‐
39037 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39038 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39039 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39040 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39041 39 1 PK True True 3 ‐1 0 GRBR ‐
39042 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39043 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39044 39 1 PK True True 3 ‐1 0 GRBR ‐
39045 39 1 PK True True 11 79 0 GRBR ‐
39046 39 1 PK True True 16 79 0 GRBR ‐
39046 39 1 PK True True 16 79 1 GRBR ‐
39047 39 1 PK True True 14 79 0 GRBR ‐
39048 39 1 PK True True 16 79 0 GRBR ‐
39049 39 1 PK True True 14 79 0 GRBR ‐
39050 39 1 PK True True 16 79 0 GRBR ‐
39051 39 1 PK True True 6 79 0 GRBR ‐
39052 39 1 PK True True 17 79 0 GRBR ‐
39053 39 1 PK True True 10 79 0 GRBR ‐
39054 39 1 PK True True 13 79 0 GRBR ‐
39055 39 1 PK True True 10 79 0 GRBR ‐
39056 39 1 PK True True 12 79 0 GRBR ‐
39057 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39058 39 1 PK True True 15 79 0 GRBR ‐
39058 39 1 PK True True 15 79 1 GRBR ‐
39059 39 1 PK True True 28 79 0 GRBR ‐
39060 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39061 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRLGR ‐
39062 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39063 39 1 PK True True 20 79 0 GRBR ‐
39064 39 1 PK True True 6 ‐1 0 GRBR ‐
39065 39 1 REC True False 25 ‐1 0 DGR ‐
39066 39 1 PK True True 34 79 0 BRGR ‐
39067 39 1 PK True True 10 79 0 BRGR ‐
39068 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
39069 39 1 PK True True 35 79 0 GRBR ‐
39070 39 1 PK True True 35 79 0 GRBR ‐
39071 39 1 KL True True 40 79 0 LBRWI ‐
39072 39 1 PK True True 13 79 0 BR ‐
39073 39 1 PK True True 10 79 0 BR ‐
39074 39 1 PK True True 82 79 0 NVT ‐
39074 39 1 PK True True 82 79 1 GRBR ‐
39074 39 1 PK True True 82 79 2 LGRBR ‐
39074 39 1 PK True True 82 79 3 LGRBR ‐
39075 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
39076 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
39077 39 1 LOOP True True 36 79 0 GRBR ‐
39078 39 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
40000 40 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
40001 40 1 LG False False 0 0 0 GEBR ‐
40002 40 1 KL True True 20 81 0 GRBR ‐
40003 40 1 PK True True 10 81 0 NVT ‐
40003 40 1 PK True True 10 81 1 GRBR ‐
40003 40 1 PK True True 10 81 2 LBRGR ‐
40004 40 1 PK True True 30 81 0 nvt ‐
40004 40 1 PK True True 30 81 1 lgr ‐
40004 40 1 PK True True 30 81 2 lgrwi ‐
40005 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
40006 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
40007 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
40008 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
40009 40 1 PK True True 16 81 0 GRBR ‐
40009 40 1 PK True True 16 81 1 GRBR ‐
40010 40 1 PK True True 15 81 0 BRGR ‐
40011 40 1 PK True True 15 81 0 BRGR ‐
40012 40 1 BGC True True 10 81 0 BRGR ‐
40012 40 1 BGC True True 10 81 1 BRGR ‐
40013 40 1 PK True True 20 81 0 BRGR ‐
40014 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
40015 40 1 PK True True 14 81 0 BRGR ‐
40016 40 1 PK True True 13 81 0 BRGR ‐
40017 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
40018 40 1 BGC True True 14 81 0 BRGR ‐
40019 40 1 PK True True 19 81 0 GRBR ‐
40020 40 1 KL True True 14 ‐1 0 GRBR ‐
40020 40 1 KL True True 14 ‐1 1 GRBR ‐
40020 40 1 KL True True 14 ‐1 2 GRBR ‐
40021 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
40022 40 1 BGC True True 9 ‐1 0 GRBR ‐
40023 40 1 KL True True 6 ‐1 0 GRBR ‐
40024 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
40025 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
40026 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
40027 40 1 PK True True 32 82 0 GRBR ‐
40028 40 1 PK True True 15 81 0 GRBR ‐
40029 40 1 PK True True 18 88 0 lgr ‐
40030 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
40031 40 1 PK True True 21 88 0 lgr ‐
40032 40 1 PK True True 11 88 0 NVT ‐
40032 40 1 PK True True 11 88 1 lgr ‐
40032 40 1 PK True True 11 88 2 lbr ‐
40033 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
40034 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
40035 40 1 PK True True 7 88 0 dgrbr ‐
40036 40 1 PK True True 14 88 0 lgr ‐
40037 40 1 PK True True 7 ‐1 0 lgrwi ‐
40038 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
40039 40 1 PK True True 7 88 0 dbr ‐
40040 40 1 PK True True 14 88 0 dgrbr ‐
40041 40 1 PK True True 20 88 0 lgrbl ‐
40042 40 1 PK True True 10 88 0 dgrbr ‐
40043 40 1 PK True True 12 88 0 dgr ‐
40044 40 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
40044 40 1 VSN True False 1 ‐1 1 BRGR ‐
40044 40 1 VSN True False 1 ‐1 2 LBRGR ‐
40045 40 1 BGC True True 9 ‐1 0 brgr in S40020
40999 40 1 REC False False 0 0 0 GRBR ‐
41000 40 100 ADMIN False False 0 0 0 GRBR ‐
41001 41 1 LG False False 0 0 0 GEBR ‐
41002 41 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
41003 41 1 PK True True 10 125 0 GRBR ‐
41004 41 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
41005 41 1 PK True True 14 125 0 GRBR ‐
41006 41 1 PK True True 19 125 0 GRBR STR 20
41007 41 1 PK True True 12 125 0 GRBR ‐
41008 41 1 PK True True 10 125 0 GRBR ‐
41009 41 1 PK True True 11 125 0 GRBR ‐
41010 41 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
41011 41 1 PK True True 31 94 0 GRBR ‐
41012 41 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
41013 41 1 PK True True 17 94 0 GRBR ‐
41014 41 1 PK True True 6 94 0 NVT ‐
41014 41 1 PK True True 6 94 1 GRBR ‐
41014 41 1 PK True True 6 94 2 LGRBR ‐
41015 41 1 PK True True 26 94 0 NVT ‐
41015 41 1 PK True True 26 94 1 GRBR ‐
41015 41 1 PK True True 26 94 2 LGRBR ‐
41016 41 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
41017 41 1 PK True True 23 94 0 NVT ‐
41017 41 1 PK True True 23 94 1 GRBR ‐
41017 41 1 PK True True 23 94 2 GRR ‐
41018 41 1 GR True True 10 94 0 GRR HOOIMIJT
41019 41 1 PLS False False 0 0 0 LGR ‐
41999 42 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
42001 42 1 LG False False 0 0 0 GEBR ‐
42002 42 1 GR True True 73 9 0 BRGR ‐
42002 42 1 GR True True 73 9 1 LGRBR VULLING 1 COUPE 1 EN 2
42002 42 1 GR True True 73 9 2 BLGR VULLING 2 COUPE 1
42002 42 1 GR True True 73 9 3 BRGR VULLING 2, COUPE 2
42002 42 1 GR True True 73 9 4 GRBR VULLING 3 COUPE 2
42002 42 1 GR True True 73 9 5 LGR VULLING 1 COUPE 3
42002 42 1 GR True True 73 9 6 LGR VULLING 2, COUPE 3
42002 42 1 GR True True 73 9 7 LGR VULLING 3 COUPE 3
42002 42 1 GR True True 73 9 8 LGRBR VULLING 4 COUPE 3
42002 42 1 GR True True 73 9 9 BRGR VULLING 5 COUPE 3
42002 42 1 GR True True 73 9 10 LORGR ‐
42002 42 1 GR True True 73 9 11 LBRGR ‐
42003 42 1 KL True True 2 ‐1 0 BRGR AW CONCENTRATIE IN 42002, NIET ICHTBAAR IN COUPE
42004 42 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
42005 42 1 KL True True 17 7 0 BRGR ‐
42006 42 1 PK True True 12 5 0 LBRGR ‐
42007 42 1 PK True True 10 6 0 LBRGR ‐
42008 42 1 PK True True 14 3 0 LBRGR ‐
42009 42 1 PK True True 6 5 0 LBRGR ‐
42010 42 1 PK True True 34 2 0 NVT ‐
42010 42 1 PK True True 34 2 1 BLGR ‐
42010 42 1 PK True True 34 2 2 LBRGR VSN
42011 42 1 PK True True 5 1 0 GR ‐
42012 42 1 PK True True 28 13 0 NVT ‐
42012 42 1 PK True True 28 13 1 LBLGR ‐
42012 42 1 PK True True 28 13 2 BLGR ‐
42013 42 2 BGC True True 5 51 0 dbrgr in S42002
42998 42 1 VSN False False 0 0 0 GR BOOMVAL
42999 42 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
43000 43 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
43000 43 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
43000 43 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
43000 43 100 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
43001 43 1 LG False False 0 0 0 LGEBR ‐
43002 43 1 PK True True 36 90 0 dgr ‐
43002 43 1 PK True True 36 90 1 dgr ‐
43003 43 1 PK True True 22 90 0 dgr ‐
43004 43 1 PK True True 46 90 0 dgr ‐
43005 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
43006 43 1 PK True True 34 90 0 dgr ‐
43007 43 1 PK True True 36 90 0 dgr ‐
43008 43 1 PK True True 38 90 0 DGRBR ‐
43009 43 1 PK True True 36 90 0 DGRBR ‐
43009 43 1 PK True True 36 90 1 DGRBR ‐
43010 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
43011 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
43012 43 1 PK True True 34 90 0 DGRBR ‐
43013 43 1 PK True True 33 90 0 DGRBR ‐
43014 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR DEELS IN PROFIEL
43015 43 1 PK True True 17 90 0 DGRBR ‐
43016 43 1 PK True True 30 90 0 DGRBR ‐
43017 43 1 PK True True 14 90 0 DGRBR ‐
43018 43 1 PK True True 19 90 0 DGRBR ‐
43019 43 1 KL True True 40 90 0 DBRGR ‐
43019 43 1 KL True True 40 90 1 DBRGR ‐
43019 43 1 KL True True 40 90 2 DBRGR ‐
43020 43 1 GR True True 18 90 0 DBRGR ‐
43021 43 1 KS True True 10 90 0 DBRGR ‐
43022 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
43023 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
43023 43 1 VSN True False 1 ‐1 1 DGRBR ‐
43023 43 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGR ‐
43024 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT VSN?
43025 43 1 REC True False 1 ‐1 0 DBR oude coupe ivo
43026 43 1 KS True True 2 ‐1 0 DGRBR ‐
43027 43 1 KS True True 6 ‐1 0 LGRBR ‐
43028 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
43029 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR DEELS GECOUPEERD IN WP 19
43030 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
43031 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
43032 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
43033 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
43034 43 1 PK True True 32 90 0 DBRGR ‐
43035 43 1 PK True True 30 90 0 DBRGR mog 2pk
43036 43 1 PK True True 29 90 0 DBRGR ‐
43037 43 1 PK True True 32 90 0 DBRGR ‐
43038 43 1 PK True True 36 90 0 DBRGR ‐
43039 43 1 PK True True 32 90 0 DBRGR ‐
43039 43 1 PK True True 32 90 1 DBRGR ‐
43040 43 1 PK True True 32 90 0 DBRGR ‐
43041 43 1 PK True True 32 90 0 DBRGR ‐
43042 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
43043 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
43044 43 1 KS True True 20 90 0 LGR ‐
43045 43 1 KS True True 8 90 0 LGR ‐
43046 43 1 KS True True 15 90 0 LGR ‐
43047 43 1 KS True True 10 90 0 LGR ‐
43048 43 1 KS True True 8 90 0 LGR ‐
43049 43 1 KS True True 10 90 0 NVT ‐
43049 43 1 KS True True 10 90 1 LGRBR ‐
43049 43 1 KS True True 10 90 2 LGR ‐
43050 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
43051 43 1 KS True True 6 90 0 LGR ‐
43052 43 1 GR True True 46 90 0 LGR ‐
43052 43 1 GR True True 46 90 1 LGR ‐
43052 43 1 GR True True 46 90 2 LGR ‐
43052 43 1 GR True True 46 90 3 LGR ‐
43052 43 1 GR True True 46 90 4 LGR ‐
43053 43 1 KS True True 6 90 0 LGR ‐
43054 43 1 KS True True 7 90 0 LGR ‐
43055 43 1 KS True True 6 90 0 LGR ‐
43056 43 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
43998 43 1 VSN False False 0 0 0 LGR ‐
43999 43 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
44000 44 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
44001 44 100 LOOP True True 76 89 0 DGR ‐
44002 44 1 LG False False 0 0 0 LBRGR ‐
44003 44 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
44004 44 1 KL True True 22 89 0 dgr ‐
44999 44 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
45000 45 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
45000 45 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
45000 45 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
45000 45 100 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
45000 45 100 ADMIN False False 0 0 4 NVT ‐
45001 45 1 LOOP True True 24 92 0 DGR ‐
45002 45 1 LG False False 0 0 0 DBR ‐
45002 45 1 LG False False 0 0 1 DBR ‐
45002 45 1 LG False False 0 0 2 DBR ‐
45003 45 1 PLS False False 0 0 0 LBR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 0 NVT ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 1 GR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 2 BRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 3 DBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 4 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 5 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 6 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 7 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 8 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 9 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 10 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 11 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 12 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 13 LBRGR ‐
45004 45 1 WA True True 160 92 14 LBRGR ‐
45005 45 1 LOOP True True 22 92 0 DGR ‐
45006 45 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR/DGR ‐
45007 45 1 GR True True 28 92 0 DGRBR ‐
45008 45 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
45009 45 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
45010 45 1 GR True True 34 92 0 GR ‐
45998 45 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
45999 45 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
46000 46 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
46001 46 100 LOOP True True 50 137 0 DBRGR idem LOOP in wp 46, vlak 1
46002 46 100 LOOP False False 0 0 0 NVT ‐
46003 46 100 BOM False False 0 0 0 NVT ‐
46004 46 100 LG False False 0 0 0 NVT ‐
46005 46 100 BGC False False 0 0 0 NVT VLAK100 GECOUPEERD?
46006 46 1 LG False False 0 0 0 LBRGE ‐
46007 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGEBR ‐
46008 46 1 BGC True True 27 85 0 DBRGR ‐
46008 46 1 BGC True True 27 85 1 DBRGR ‐
46008 46 1 BGC True True 27 85 2 DBRGR ‐
46008 46 1 BGC True True 27 85 3 DBRGR ‐
46009 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
46010 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
46011 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46012 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46013 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46014 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
46015 46 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR ‐
46016 46 1 KL True True 37 137 0 DBRGR DEELS DOOR BOMKRATER OVERSNEDEN
46017 46 1 KL True True 37 137 0 LGRBR ‐
46018 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46019 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46020 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46021 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46022 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46023 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR DEELS GECOUPEERD IVO‐PS‐80
46024 46 1 PK True True 9 137 0 DBRGR ‐
46025 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46026 46 1 LOOP False False 0 0 0 DBR onderdeel loopgraaf
46027 46 1 PK True True 26 ‐1 0 LGRBR ‐
46028 46 1 KL True True 6 137 0 DGRBR ‐
46029 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46030 46 1 PK True True 21 137 0 LBR ‐
46031 46 1 PK True True 11 137 0 LBR ‐
46032 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
46033 46 1 PK True True 8 137 0 DBRGR ‐
46034 46 1 PK True True 5 137 0 DBRGR ‐
46035 46 1 PK True True 5 137 0 DBRGR ‐
46036 46 1 PK True True 8 137 0 DBRGR ‐
46037 46 1 PK True True 8 137 0 DBRGR ‐
46038 46 1 PK True True 10 137 0 DBRGR ‐
46039 46 1 PK True True 14 137 0 DBRGR ‐
46040 46 1 PK True True 9 137 0 DBRGR ‐
46041 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46042 46 1 PK True True 8 137 0 DGRBR ‐
46043 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46044 46 1 PK True True 16 137 0 DBRGR ‐
46045 46 1 PK True True 32 137 0 DBRGR ‐
46045 46 1 PK True True 32 137 1 DBRGR ‐
46046 46 1 PK True True 28 137 0 DGRBR ‐
46046 46 1 PK True True 28 137 1 DGRBR ‐
46047 46 1 PK True True 30 137 0 DGRBR ‐
46047 46 1 PK True True 30 137 1 DGRBR ‐
46048 46 1 PK True True 32 137 0 DGRBR ‐
46049 46 1 PK True True 33 137 0 DGRBR ‐
46049 46 1 PK True True 33 137 1 DGRBR ‐
46050 46 1 PK True True 24 137 0 DGRBR ‐
46051 46 1 PLS False False 0 0 0 DGRBR ‐
46052 46 1 PK True True 15 137 0 LGRBR ‐
46053 46 1 KL True True 24 137 0 DGRBR ‐
46053 46 1 KL True True 24 137 1 DGRBR ‐
46053 46 1 KL True True 24 137 2 DGRBR ‐
46054 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46055 46 1 KL True True 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46056 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46057 46 1 KL True True 7 137 0 DGRBR ‐
46058 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46059 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46060 46 1 PK True True 21 137 0 DBRGR ‐
46061 46 1 GRK True True 126 138 0 NVT ‐
46061 46 1 GRK True True 126 138 1 DGRBR ‐
46061 46 1 GRK True True 126 138 2 LBRGE ‐
46061 46 1 GRK True True 126 138 3 DBRGR ‐
46061 46 1 GRK True True 126 138 4 DGRBR ‐
46061 46 1 GRK True True 126 138 5 DGR ‐
46061 46 1 GRK True True 126 138 6 DGRBR ‐
46061 46 1 GRK True True 126 138 7 DBRGR ‐
46062 46 1 GRK False False 0 0 0 DBRGR Onderdeel S46061
46063 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46064 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46065 46 1 GRK False False 0 0 0 DBRGR onderdeel S46061
46066 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46067 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46068 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46069 46 1 PK True True 7 137 0 LBRGR ‐
46070 46 1 PK True True 8 137 0 LBRGR ‐
46071 46 1 PK True True 16 137 0 LBRGR ‐
46072 46 1 PK True True 10 137 0 LBRGR ‐
46073 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR VSN?
46074 46 1 PK True True 30 137 0 DGRBR ‐
46075 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46076 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
46076 46 1 VSN True False 1 ‐1 1 LBRGE ‐
46076 46 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGRBR ‐
46077 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46078 46 1 PK True True 10 137 0 LGR ‐
46079 46 1 PK True True 32 137 0 LGR ‐
46080 46 1 PK True True 13 137 0 LGR ‐
46081 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46082 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46083 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46084 46 1 VSN True True 9 137 0 LGR ‐
46084 46 1 VSN True True 9 137 1 LGR ‐
46085 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRGE ‐
46086 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRGE ‐
46087 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46088 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46089 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46090 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46091 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46092 46 1 PK True True 13 137 0 DGRBR ‐
46093 46 1 PK True True 11 137 0 LGR ‐
46094 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRGE ‐
46095 46 1 PK True True 16 137 0 DGRBR ‐
46096 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
46096 46 1 VSN True False 1 ‐1 1 DBRGR ‐
46096 46 1 VSN True False 1 ‐1 2 BRGR ‐
46097 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46098 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46099 46 1 REC False False 0 0 0 DGRBR ‐
46100 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46101 46 1 PK True True 50 137 0 DBRGR ‐
46102 46 1 PLS False False 0 0 0 DBR ‐
46103 46 1 REC False False 0 0 0 DBRZW ‐
46104 46 1 REC False False 0 0 0 DBRZW ‐
46105 46 1 PK True True 27 137 0 DBRGR ‐
46106 46 1 PK True True 16 137 0 DBRGR ‐
46107 46 1 PK True True 42 137 0 DBRGR ‐
46108 46 1 PK True True 37 137 0 DBRGR ‐
46109 46 1 REC False False 0 0 0 DBRZW ‐
46110 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46111 46 1 REC False False 0 0 0 DBRZW ‐
46112 46 1 PK True True 33 137 0 DBRZW ‐
46112 46 1 PK True True 33 137 1 DBRZW ‐
46113 46 1 PK True True 116 137 0 DGRBR ‐
46113 46 1 PK True True 116 137 1 DGRBR ‐
46113 46 1 PK True True 116 137 2 DGRBR ‐
46114 46 1 PK True True 98 137 0 LBRGE ‐
46114 46 1 PK True True 98 137 1 LBRGE ‐
46114 46 1 PK True True 98 137 2 LBRGE ‐
46114 46 1 PK True True 98 137 3 LBRGE ‐
46115 46 1 PK True True 22 137 0 DGR ‐
46116 46 1 PK True True 10 137 0 DBRGR ‐
46117 46 1 PK True True 14 137 0 DGR ‐
46118 46 1 PK True True 26 137 0 DGRBR ‐
46119 46 1 PK True True 9 137 0 DGR ‐
46120 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46121 46 1 PK True True 30 137 0 DBR ‐
46122 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46123 46 1 PK True True 18 137 0 DGR ‐
46124 46 1 PK True True 8 137 0 DGR ‐
46125 46 1 PK True True 8 137 0 DGR ‐
46126 46 1 PK True True 12 137 0 DGR ‐
46127 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46128 46 1 PK True True 20 137 0 DGRBR ‐
46129 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46130 46 1 PK True True 9 137 0 DBR ‐
46131 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46132 46 1 PK True True 30 137 0 DBRGR ‐
46133 46 1 PK True True 24 137 0 LBRGR ‐
46134 46 1 PK True True 13 137 0 DBRGR ‐
46135 46 1 PK True True 16 137 0 DBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 0 NVT ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 1 LBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 2 DBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 3 DBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 4 DBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 5 DBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 6 DBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 7 DBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 8 DBRGR ‐
46136 46 1 KLW True True 140 85 9 DBRGR ‐
46137 46 1 PK True True 14 137 0 NVT ‐
46137 46 1 PK True True 14 137 1 DBRGR ‐
46137 46 1 PK True True 14 137 2 LGR ‐
46138 46 1 PK True True 26 137 0 NVT ‐
46138 46 1 PK True True 26 137 1 DBRGR ‐
46138 46 1 PK True True 26 137 2 LGR ‐
46139 46 1 PK True True 16 137 0 DBRGR ‐
46140 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46141 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46142 46 1 PK True True 9 137 0 DBRGR ‐
46143 46 1 PK True True 13 137 0 DBRGR ‐
46144 46 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
46145 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46146 46 1 GRK True True 90 138 0 NVT ‐
46146 46 1 GRK True True 90 138 1 DBRZW ‐
46146 46 1 GRK True True 90 138 2 DGRBR ‐
46146 46 1 GRK True True 90 138 3 DBRGR ‐
46146 46 1 GRK True True 90 138 4 DBRGR ‐
46146 46 1 GRK True True 90 138 5 DBRGR ‐
46146 46 1 GRK True True 90 138 6 DBRGR ‐
46147 46 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
46148 46 1 REC False False 0 0 0 DBR ONDERKANTJE, ‐2
46149 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46150 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46151 46 1 PK True True 12 137 0 DBRGR ‐
46152 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46153 46 1 PK True True 13 137 0 DBRGR ‐
46154 46 1 PK True True 20 137 0 DBRGR ‐
46155 46 1 REC False False 0 0 0 DBR REC?
46156 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46157 46 1 REC False False 0 0 0 DBR REC?
46158 46 1 REC False False 0 0 0 DBR REC?
46159 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46160 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR REC?
46161 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46162 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46163 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46164 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46165 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR IVO‐PS‐80
46166 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR VSN? BOOMVAL
46167 46 1 REC False False 0 0 0 DBR REC?
46168 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46169 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46170 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46171 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46172 46 1 PK True True 60 85 0 DGRBR ‐
46172 46 1 PK True True 60 85 1 DGRBR ‐
46173 46 1 PK True True 11 137 0 DGRBR ‐
46174 46 1 PK True True 17 137 0 DGRBR ‐
46175 46 1 PK True True 16 137 0 DGRBR DEELS GECOUPEERD IN IVO‐PS‐80
46176 46 1 REC False False 0 0 0 LBRGE REC
46177 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46178 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46179 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46180 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46181 46 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
46182 46 1 PK True True 35 137 0 DBRGR ‐
46183 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46184 46 1 PK True True 10 137 0 DGRBR ‐
46185 46 1 PK True True 15 137 0 DGRBR ‐
46186 46 1 PK True True 5 137 0 DGRBR ‐
46187 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46188 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46189 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46190 46 1 PK True True 20 137 0 DGRBR ‐
46191 46 1 PK True True 9 137 0 DGRBR ‐
46192 46 1 PK True True 12 137 0 DGRBR ‐
46193 46 1 PK True True 13 137 0 DGRBR ‐
46194 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46195 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46196 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46197 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46198 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ONDER REC VERSTORING
46199 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR BIO, HK
46200 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46201 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46202 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46203 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46204 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46205 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46206 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46207 46 1 KLW True True 110 ‐1 0 DGRBR ‐
46208 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46209 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR VSN?
46210 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46211 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46212 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46213 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46214 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46215 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46216 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46217 46 1 PK True True 15 137 0 DGRBR ‐
46218 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46219 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46220 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46221 46 1 PK True True 12 137 0 DGRBR ‐
46222 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46223 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46224 46 1 PK True True 22 137 0 LBRGR ‐
46224 46 1 PK True True 22 137 1 LBRGR ‐
46225 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46226 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRBE ‐
46227 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46228 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46229 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46230 46 1 PK True True 26 137 0 DGRBR ‐
46231 46 1 PK True True 14 137 0 DGRBR ‐
46232 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46233 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46234 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46235 46 1 PK True True 20 137 0 DGRBR ‐
46236 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46237 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46238 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46239 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46240 46 1 PK True True 34 137 0 DGRBR ‐
46240 46 1 PK True True 34 137 1 DGRBR ‐
46241 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LORGR ‐
46242 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LORGR ‐
46243 46 1 PK True True 1 ‐1 0 LGR ‐
46244 46 1 PK True True 13 137 0 LGRBR ‐
46245 46 1 PK True True 38 137 0 DGRBR ‐
46245 46 1 PK True True 38 137 1 DGRBR ‐
46246 46 1 PK True True 10 137 0 DGRBR ‐
46247 46 1 PK True True 8 137 0 DGRBR ‐
46248 46 1 PK True True 30 137 0 DGRBR ‐
46249 46 1 PK True True 13 137 0 DGR ‐
46250 46 1 PK True True 20 137 0 LGR ‐
46251 46 1 PK True True 36 137 0 DGRBR ‐
46251 46 1 PK True True 36 137 1 DGRBR ‐
46251 46 1 PK True True 36 137 2 DGRBR ‐
46252 46 1 PK True True 16 137 0 DGRBR ‐
46253 46 1 PK True True 16 137 0 DBRGR ‐
46254 46 1 PK True True 100 137 0 LGRBR ‐
46254 46 1 PK True True 100 137 1 LGRBR ‐
46254 46 1 PK True True 100 137 2 LGRBR ‐
46254 46 1 PK True True 100 137 3 LGRBR ‐
46255 46 1 PK True True 100 137 0 DGR ‐
46255 46 1 PK True True 100 137 1 DGR ‐
46255 46 1 PK True True 100 137 2 DGR ‐
46255 46 1 PK True True 100 137 3 DGR ‐
46255 46 1 PK True True 100 137 4 DGR ‐
46256 46 1 PK True True 32 137 0 DBRGR ‐
46257 46 1 PK True True 85 137 0 DBRGR ‐
46258 46 1 KL True True 9 ‐1 0 DGRBR ‐
46259 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46259 46 1 VSN True False 1 ‐1 1 LBRGR ‐
46260 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46261 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46262 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46263 46 1 PK True True 37 137 0 LGRBR ‐
46264 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46265 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46266 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46267 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46268 46 1 PK True True 30 137 0 LGR ‐
46269 46 1 PK True True 62 137 0 DGRBR ‐
46270 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46271 46 1 REC False False 0 0 0 LGRWI ‐
46272 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46273 46 1 KL True True 13 137 0 DGR ‐
46273 46 1 KL True True 13 137 1 DGR ‐
46274 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46275 46 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
46276 46 1 PK True True 18 137 0 LBRGR ‐
46277 46 1 KL True True 26 137 0 DBRGR ‐
46278 46 1 KL True True 26 ‐1 0 LBRGE ‐
46279 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
46280 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46281 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46282 46 1 PK True True 22 137 0 DBRGR BGC volgens sporen/vondstenlijst
46282 46 1 PK True True 22 137 1 DBRGR ‐
46283 46 1 PK True True 27 137 0 DBRGR ‐
46283 46 1 PK True True 27 137 1 DBRGR ‐
46284 46 1 PK True True 28 137 0 DBRGR ‐
46285 46 1 PK True True 16 137 0 DBRGR ‐
46286 46 1 PK True True 31 137 0 DBRGR ‐
46286 46 1 PK True True 31 137 1 DBRGR ‐
46287 46 1 PK True True 27 137 0 DBRGR ‐
46288 46 1 PK True True 9 137 0 DBR ‐
46289 46 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
46290 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46291 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46292 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46293 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46294 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46295 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46296 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46297 46 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
46298 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46299 46 1 PK True True 18 85 0 DGRBR ‐
46300 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46301 46 1 PLS False False 0 0 0 LBRGR ‐
46302 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46303 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46304 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46305 46 1 PK True True 15 85 0 DBRGR ‐
46306 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46307 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46308 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46309 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46310 46 1 KL True True 96 85 0 DBRGR ‐
46310 46 1 KL True True 96 85 1 DBRGR ‐
46310 46 1 KL True True 96 85 2 DBRGR ‐
46310 46 1 KL True True 96 85 3 DBRGR ‐
46310 46 1 KL True True 96 85 4 DBRGR ‐
46311 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46311 46 1 VSN True False 1 ‐1 1 DBRGR ‐
46312 46 1 PK True True 29 85 0 DBRGR ‐
46313 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46314 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46315 46 1 PK True True 25 85 0 DBRGR ‐
46316 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46317 46 1 PK True True 20 85 0 DBRGR ‐
46318 46 1 PK True True 28 85 0 DGRBR ‐
46319 46 1 PK True True 17 85 0 DGRBR ‐
46320 46 1 PK True True 30 85 0 DGRBR ‐
46321 46 1 PK True True 19 85 0 DGRBR ‐
46322 46 1 PK True True 30 107 0 DGRBR ‐
46322 46 1 PK True True 30 107 1 DGRBR ‐
46322 46 1 PK True True 30 107 2 DGRBR ‐
46323 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46324 46 1 PK True True 46 107 0 DBRGR ‐
46324 46 1 PK True True 46 107 1 DBRGR ‐
46325 46 1 PK True True 51 107 0 DBRGR ‐
46326 46 1 PK True True 20 107 0 LBRGR ‐
46327 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46328 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46329 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46330 46 1 PK True True 20 85 0 DBRGR ‐
46331 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46332 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46333 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46334 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46335 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46336 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46337 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46338 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46339 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46340 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46341 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46342 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46343 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46344 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46345 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46346 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46347 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46348 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46349 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46350 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46351 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46352 46 1 PK True True 96 85 0 DBRGR ‐
46352 46 1 PK True True 96 85 1 DBRGR ‐
46352 46 1 PK True True 96 85 2 DBRGR ‐
46352 46 1 PK True True 96 85 3 DBRGR ‐
46352 46 1 PK True True 96 85 4 DBRGR ‐
46352 46 1 PK True True 96 85 5 DBRGR ‐
46353 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46354 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46355 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46356 46 1 PK True True 110 85 0 DGR ‐
46356 46 1 PK True True 110 85 1 DGR ‐
46356 46 1 PK True True 110 85 2 DGR ‐
46357 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46358 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46359 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46360 46 1 PK True True 19 85 0 LGRBR ‐
46361 46 1 KL True True 18 85 0 LGRBR ‐
46362 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46363 46 1 PK True True 37 85 0 DBRGR ‐
46363 46 1 PK True True 37 85 1 DBRGR ‐
46364 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46365 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46366 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46367 46 1 PK True True 25 85 0 DGRBR ‐
46368 46 1 PK True True 20 85 0 LGR ‐
46369 46 1 PK True True 17 85 0 DGRBR ‐
46370 46 1 PK True True 24 85 0 LGRBR ‐
46371 46 1 PK True True 25 85 0 LGRBR ‐
46372 46 1 PK True True 37 85 0 LGRBR ‐
46373 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46374 46 1 PK True True 55 85 0 NVT ‐
46374 46 1 PK True True 55 85 1 DGRBR ‐
46374 46 1 PK True True 55 85 2 LGR ‐
46375 46 1 PK True True 17 85 0 NVT ‐
46375 46 1 PK True True 17 85 1 LGR ‐
46375 46 1 PK True True 17 85 2 LGRWI ‐
46376 46 1 PK True True 25 85 0 DBRGR ‐
46377 46 1 PK True True 15 85 0 DBRGR ‐
46378 46 1 PK True True 70 85 0 NVT ‐
46378 46 1 PK True True 70 85 1 DBRGR ‐
46378 46 1 PK True True 70 85 2 LBRGR ‐
46379 46 1 PK True True 26 85 0 DBRGR ‐
46380 46 1 PK True True 12 85 0 DBRGR ‐
46381 46 1 PK True True 26 85 0 DBRGR ‐
46382 46 1 PK True True 30 85 0 LBRGR ‐
46383 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46384 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
46385 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46386 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
46387 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46388 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46389 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR DEELS GECOUPEERD IN IVO‐PS‐80
46390 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46391 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46392 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46393 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGE VSN?
46394 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46395 46 1 PK True True 11 85 0 DBRGR ‐
46396 46 1 PK True True 15 85 0 DBRGR ‐
46397 46 1 PK True True 25 85 0 DBRGR ‐
46398 46 1 PK True True 23 85 0 DBRGR ‐
46399 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46400 46 1 PK True True 50 85 0 DBRGR ‐
46401 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
46402 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46403 46 1 PK True True 16 85 0 DGRBR ‐
46404 46 1 PK True True 38 85 0 DGRBR ‐
46405 46 1 PK True True 21 85 0 DGRBR ‐
46406 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46407 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
46407 46 1 VSN True False 1 ‐1 1 DGRBR ‐
46407 46 1 VSN True False 1 ‐1 2 DBRGR ‐
46408 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46409 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46410 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46411 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46412 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46413 46 1 PK True True 19 85 0 DGRBR ‐
46414 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46415 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR VSN?
46416 46 1 PK True True 17 85 0 DGRBR ‐
46417 46 1 PK True True 100 85 0 NVT ‐
46417 46 1 PK True True 100 85 1 DGRBR ‐
46417 46 1 PK True True 100 85 2 DGRBR ‐
46417 46 1 PK True True 100 85 3 DGRBR ‐
46417 46 1 PK True True 100 85 4 DGRBR ‐
46418 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46419 46 1 PK True True 100 85 0 DGR ‐
46419 46 1 PK True True 100 85 1 DGR ‐
46420 46 1 PK True True 12 85 0 DGRBR ‐
46421 46 1 PK True True 14 85 0 DGRBR ‐
46422 46 1 PK True True 11 85 0 DGRBR ‐
46423 46 1 PK True True 18 85 0 DGRBR ‐
46424 46 1 PK True True 9 85 0 DGRBR ‐
46425 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46426 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46427 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46428 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
46428 46 1 VSN True False 1 ‐1 1 LGR ‐
46428 46 1 VSN True False 1 ‐1 2 LGRBR ‐
46429 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46430 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46431 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46432 46 1 PK True True 26 137 0 DGRBR ‐
46433 46 1 PK True True 26 137 0 DGRBR ‐
46434 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46435 46 1 PK True True 26 137 0 DGRBR ‐
46436 46 1 PK True True 28 137 0 NVT ‐
46436 46 1 PK True True 28 137 1 DGRBR ‐
46436 46 1 PK True True 28 137 2 LGRBR ‐
46437 46 1 PK True True 30 85 0 DGRBR ‐
46438 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46439 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46440 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ZIE WP 56???
46441 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
46442 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46443 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
46444 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
46445 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46446 46 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR TUSSEN TWEE PROEFPUTTEN IVO‐PS‐80
46447 46 1 KL True True 10 85 0 DBRGR ‐
46448 46 1 PK True True 35 137 0 NVT ‐
46448 46 1 PK True True 35 137 1 NVT ‐
46449 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46450 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46451 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
46452 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ZIE WP 56???
46453 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ZIE WP 56???
46454 46 1 KL True True 10 137 0 DGRBR ‐
46455 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRPR ‐
46456 46 1 PK True True 12 137 0 DGR ‐
46457 46 1 PK True True 15 137 0 DGR ‐
46458 46 1 PLS False False 0 0 0 DGRBR ‐
46459 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46460 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ZIE S46560??? LIGT HEEL ERGENS ANDERS!!!
46461 46 1 PK True True 16 137 0 LGRGE ‐
46462 46 1 PK True True 85 137 0 LGRGE ‐
46462 46 1 PK True True 85 137 1 LGRGE ‐
46462 46 1 PK True True 85 137 2 LGRGE ‐
46462 46 1 PK True True 85 137 3 LGRGE ‐
46463 46 1 PK True True 54 137 0 LGRGE ‐
46463 46 1 PK True True 54 137 1 LGRGE ‐
46464 46 1 KL True True 9 137 0 LGRGE ‐
46465 46 1 PK True True 40 137 0 LGRGE ‐
46465 46 1 PK True True 40 137 1 LGRGE ‐
46466 46 1 PK True True 10 137 0 LGRGE ‐
46467 46 1 REC False False 0 0 0 LGRGE ‐
46468 46 1 PK True True 38 131 0 LGRGE ‐
46469 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRGE ‐
46470 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRGE ‐
46471 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRGE ‐
46472 46 1 PK True True 38 137 0 LGRGE ‐
46473 46 1 KLW False False 0 0 0 LGRGE ONDERDEEL S46136
46474 46 1 PK True True 39 137 0 LGRGE ‐
46475 46 1 PK True True 38 137 0 LGRGE ‐
46476 46 1 PK True True 12 137 0 LGRGE ‐
46477 46 1 PK True True 27 137 0 LGR ‐
46478 46 1 PK True True 23 137 0 LGR ‐
46479 46 1 GRK True True 1 ‐1 0 LGR DEEL VAN KRINGGREPPEL
46480 46 1 PK True True 14 137 0 BRGR ‐
46481 46 1 PK True True 21 137 0 BRGR ‐
46482 46 1 PK True True 26 137 0 NVT ‐
46482 46 1 PK True True 26 137 1 BRGR ‐
46482 46 1 PK True True 26 137 2 GRBR ‐
46483 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
46484 46 1 GRK False False 0 0 0 NVT ONDERDEEL S46146
46485 46 1 PK True True 15 137 0 DGR ‐
46486 46 1 PK True True 8 137 0 DGR ‐
46487 46 1 PK True True 8 137 0 DGR ‐
46488 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46489 46 1 PK True True 20 137 0 R ‐
46490 46 1 PK True True 18 137 0 BR ‐
46491 46 2 KL True True 15 85 0 BR ‐
46492 46 1 PK True True 25 85 0 LGR ‐
46493 46 1 PK True True 1 ‐1 0 LGR ‐
46494 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 0 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 1 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 2 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 3 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 4 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 5 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 6 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 7 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 8 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 9 GR ‐
46495 46 1 PK True True 113 85 10 GR ‐
46496 46 1 KL True True 20 85 0 DGR ‐
46497 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46498 46 1 PK True True 40 85 0 NVT ‐
46498 46 1 PK True True 40 85 1 BLGR ‐
46498 46 1 PK True True 40 85 2 BRGR ‐
46499 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
46500 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
46500 46 1 VSN True False 1 ‐1 1 NVT ‐
46501 46 1 PK True True 10 85 0 LGR ‐
46502 46 1 PK True True 16 85 0 LGR ‐
46503 46 1 PK True True 30 137 0 DGR ‐
46504 46 1 GRK False False 0 0 0 DGR ONDERDEEL S46061
46505 46 1 GRK False False 0 0 0 DGR ONDERDEEL S46061
46506 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46507 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46508 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46509 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46510 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
46511 46 1 PK True True 8 ‐1 0 DGR ‐
46512 46 1 PK True True 26 85 0 BRGR ‐
46513 46 1 PK True True 9 ‐1 0 BRGR ‐
46514 46 1 PK True True 14 85 0 BRGR ‐
46515 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46516 46 1 PK True True 22 85 0 BRGR ‐
46517 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46518 46 1 PK True True 14 85 0 BRGR ‐
46519 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46520 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46521 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46522 46 1 PK True True 22 85 0 DGR ‐
46523 46 1 PK True True 11 85 0 BRGR ‐
46524 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46525 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46526 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46527 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46528 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46529 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46530 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46531 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46532 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46533 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46534 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46535 46 1 PK True True 26 85 0 BRGR ‐
46536 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
46537 46 1 PK True True 53 85 0 DGR ‐
46538 46 1 PK True True 8 ‐1 0 GR ‐
46539 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46540 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46541 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46542 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46543 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46544 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46545 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46546 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46547 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46548 46 1 PK True True 23 85 0 NVT ‐
46548 46 1 PK True True 23 85 1 GRBR ‐
46548 46 1 PK True True 23 85 2 LGR ‐
46549 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
46550 46 1 KL True True 12 85 0 BR ‐
46551 46 1 KL True True 51 85 0 NVT ‐
46551 46 1 KL True True 51 85 1 GRB ‐
46551 46 1 KL True True 51 85 2 LGR ‐
46551 46 1 KL True True 51 85 3 LBRGR ‐
46552 46 1 PK True True 4 ‐1 0 BRGR ‐
46553 46 1 PK True True 29 85 0 GR ‐
46554 46 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
46555 46 2 KL True True 62 85 0 NVT ‐
46555 46 2 KL True True 62 85 1 GR ‐
46555 46 2 KL True True 62 85 2 GR ‐
46556 46 2 GRK False False 0 0 0 NVT ONDERDEEL S46061
46557 46 2 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
46558 46 2 PK True True 12 85 0 DBRGR ‐
46559 46 2 PK True True 44 85 0 DGR ‐
46560 46 2 KL True True 40 85 0 NVT ‐
46560 46 2 KL True True 40 85 1 GRBR GELAAGD
46560 46 2 KL True True 40 85 2 GRBR GELAAGD
46560 46 2 KL True True 40 85 3 GEWI GELAAGD
46560 46 2 KL True True 40 85 4 GR ‐
46560 46 2 KL True True 40 85 5 GR GELAAGD
46998 46 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
46999 46 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
47000 47 1 ADMIN False False 0 0 0 GR ‐
47000 47 1 ADMIN False False 0 0 2 GR ‐
47000 47 1 ADMIN False False 0 0 11 GR ‐
47001 47 1 LG False False 0 0 0 LBRGE ‐
47002 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
47003 47 1 PLS False False 0 0 0 LBRGR ‐
47004 47 1 PK True True 14 96 0 LBR ‐
47005 47 1 PK True True 19 96 0 LBR ‐
47006 47 1 PK True True 14 96 0 LBR ‐
47007 47 1 PK True True 22 96 0 LBRGR STR 37
47008 47 1 PK True True 18 96 0 LBRGR STR 37
47009 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
47010 47 1 PK True True 74 96 0 LBRGR STR 38
47010 47 1 PK True True 74 96 1 LBRGR ‐
47010 47 1 PK True True 74 96 2 LBRGR ‐
47011 47 1 PK True True 42 96 0 LGRBR STR 38
47012 47 1 PK True True 46 96 0 DBRGR STR 38
47012 47 1 PK True True 46 96 1 DBRGR ‐
47013 47 1 PK True True 72 96 0 DBRGR STR 38
47013 47 1 PK True True 72 96 1 DBRGR ‐
47014 47 1 PK True True 50 96 0 DBRGR STR 38
47015 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
47016 47 1 PK True True 6 96 0 LGR ‐
47017 47 1 PK True True 70 96 0 DBRGR STR 38
47018 47 1 PK True True 21 96 0 LGR ‐
47019 47 1 PK True True 14 96 0 DGRBR ‐
47020 47 1 PK True True 14 96 0 LGR ‐
47021 47 1 PK True True 20 96 0 DBR STR 37
47022 47 1 PK True True 18 96 0 DBRGR STR 37
47023 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
47024 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
47025 47 1 GRK True True 38 121 0 DBRGR zie wp56
47025 47 1 GRK True True 38 121 1 DBRGR ‐
47025 47 1 GRK True True 38 121 2 DBRGR ‐
47025 47 1 GRK True True 38 121 3 DBRGR ‐
47025 47 1 GRK True True 38 121 4 DBRGR ‐
47025 47 1 GRK True True 38 121 5 DBRGR ‐
47026 47 1 PK True True 20 96 0 DBRGR STR 36
47027 47 1 PK True True 22 96 0 DBRGR STR36
47028 47 1 PK True True 22 96 0 DBRGR STR 36
47029 47 1 PK True True 26 96 0 DBRGR STR 36
47030 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT NUMMER VERGETEN TE PRIKKEN
47031 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
47032 47 1 PK True True 12 96 0 DBRGR ‐
47033 47 1 PK True True 5 ‐1 0 DBRGR ‐
47034 47 1 PK True True 10 96 0 DBRGR ‐
47035 47 1 PK True True 7 96 0 DBRGR ‐
47036 47 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
47036 47 1 REC False False 0 0 1 DBR ‐
47036 47 1 REC False False 0 0 2 DBRGR ‐
47037 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
47038 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
47039 47 1 PK True True 15 96 0 DBR ‐
47040 47 1 PK True True 12 96 0 NVT ‐
47040 47 1 PK True True 12 96 1 DBRZW ‐
47040 47 1 PK True True 12 96 2 DBRGR ‐
47041 47 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
47042 47 1 PK True True 10 96 0 DBRGR ‐
47043 47 1 REC False False 0 0 0 ZWBR ‐
47044 47 1 PK True True 25 96 0 DBRGR ‐
47045 47 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR ‐
47046 47 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR ‐
47047 47 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR ‐
47048 47 1 PK True True 20 96 0 DBRGR str 38
47999 47 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
48001 48 1 LOOP True True 54 98 0 DGRBR ‐
48002 48 1 LG False False 0 0 0 LGEBR ‐
48003 48 1 PLS True False 6 ‐1 0 DBRGR ‐
48004 48 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
48005 48 1 KL True True 5 ‐1 0 DBR ‐
48006 48 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
48007 48 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
48008 48 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
48009 48 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
48010 48 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGEBR IMPRINT GRAFHUVEL ?
48011 48 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
48012 48 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
48999 48 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
49000 49 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
49000 49 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
49000 49 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
49000 49 100 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
49000 49 100 ADMIN False False 0 0 4 NVT ‐
49001 49 1 LOOP True True 66 108 0 DBRGR ‐
49002 49 1 LG False False 0 0 0 LBRGE ‐
49003 49 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR ‐
49004 49 1 BOM True False 230 ‐1 0 DBRGR BORING >230CM
49005 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
49006 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
49007 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
49008 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
49009 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
49010 49 1 REC False False 0 0 0 DBR REC?
49011 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRZW ‐
49011 49 1 VSN True False 1 ‐1 1 DBRZW ‐
49012 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
49013 49 1 PK True True 10 ‐1 0 DGRBR ‐
49014 49 1 PK True True 21 108 0 DGRBR ‐
49015 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
49016 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
49017 49 1 KL True True 16 109 0 NVT ‐
49017 49 1 KL True True 16 109 1 DGRBR ‐
49017 49 1 KL True True 16 109 2 LGRBR ‐
49018 49 1 PK True True 58 108 0 LGRBR ‐
49018 49 1 PK True True 58 108 1 LGRBR ‐
49019 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 LORBR ‐
49020 49 1 PK True True 40 108 0 LBRGR ‐
49020 49 1 PK True True 40 108 1 LBRGR ‐
49021 49 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
49998 49 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
49999 49 1 REC False False 0 0 0 LBRGR ‐
50001 50 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
50002 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50003 50 1 PK True True 18 104 0 BRGR ‐
50004 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50005 50 1 PK True True 18 104 0 BRGR ‐
50006 50 1 PK True True 8 104 0 BRGR ‐
50007 50 1 PK True True 11 104 0 BRGR ‐
50008 50 1 PK True True 22 104 0 BRGR ‐
50009 50 1 PK True True 15 104 0 BRGR ‐
50010 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50011 50 1 PK True True 8 104 0 BRGR ‐
50012 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
50013 50 1 PK True True 16 104 0 BRGR ‐
50014 50 1 PK True True 13 104 0 BRGR ‐
50015 50 1 PK True True 32 104 0 BRGR ‐
50016 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
50017 50 1 PK True True 29 104 0 BRGR ‐
50018 50 1 PK True True 45 104 0 BRGR ‐
50019 50 1 PK True True 46 104 0 BRGR ‐
50019 50 1 PK True True 46 104 1 BRGR ‐
50020 50 1 PK True True 30 104 0 BRGR ‐
50021 50 1 PK True True 28 104 0 GR ‐
50022 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50023 50 1 PK True True 26 104 0 BRGR ‐
50024 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50025 50 1 PK True True 40 104 0 BRGR ‐
50026 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
50027 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50028 50 1 PK True True 34 104 0 BRGR ‐
50029 50 1 PK True True 27 104 0 BRGR ‐
50030 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50031 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50032 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50033 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
50034 50 1 KL True True 30 104 0 GR ‐
50035 50 1 PK True True 16 104 0 BRGR ‐
50036 50 1 PK True True 12 104 0 BRGR ‐
50037 50 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
50038 50 1 PK True True 18 104 0 BRGR ‐
50039 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50040 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50041 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50042 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50043 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50044 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50045 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
50046 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
50047 50 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
50048 50 1 PK True True 46 104 0 LBRGR ‐
50049 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
50050 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
50051 50 1 PK True True 3 ‐1 0 LBRGR ‐
50052 50 1 PK True True 46 104 0 LBRGR ‐
50053 50 1 REC False False 0 0 0 DGR ‐
50054 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
50055 50 1 BGC True True 23 104 0 DGRZW ‐
50055 50 1 BGC True True 23 104 1 DGRZW ‐
50056 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
50057 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
50058 50 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGRLGR ‐
50059 50 1 REC False False 0 0 0 BRGR ‐
50060 50 1 PK True True 35 104 0 BRGR ‐
50061 50 1 PK True True 34 104 0 BRGR ‐
50998 50 1 VSN False False 0 0 0 NVT BOOMVAL
50999 50 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
51001 51 1 LG False False 0 0 0 BRGE ‐
51002 51 1 PLS False False 0 0 0 LGR ‐
51003 51 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
51004 51 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
51005 51 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
51006 51 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
51998 51 1 VSN False False 0 0 0 GR ‐
51999 51 1 REC False False 0 0 0 GR ‐
52001 52 1 LOOP True True 90 114 0 GR ‐
52002 52 1 LG False False 0 0 0 LGER ‐
52003 52 1 KS True True 4 114 0 BRGR ‐
52004 52 1 KS True True 4 114 0 LGR ‐
52005 52 1 KS True True 5 114 0 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 0 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 1 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 2 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 3 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 4 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 5 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 6 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 7 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 8 LBRGR ‐
52006 52 1 GR True True 84 114 9 LBRGR ‐
52007 52 1 KS True True 14 114 0 LGR ‐
52008 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBR ‐
52009 52 1 KL True True 20 114 0 LGRWI ‐
52010 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRWI ‐
52011 52 1 PK True True 14 114 0 LGRWI ‐
52012 52 1 GR True True 24 114 0 LGRBR ‐
52013 52 1 KS False False 0 0 0 LBRGR C
52014 52 1 KS True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
52015 52 1 GR True True 42 114 0 LGR ‐
52016 52 1 GR True True 14 114 0 GRBR ‐
52017 52 1 GR True True 43 114 0 BRGR ‐
52017 52 1 GR True True 43 114 1 BRGR ‐
52017 52 1 GR True True 43 114 2 BRGR ‐
52018 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
52019 52 1 GR True True 1 ‐1 0 LGRWI ONDERDEEL S17
52020 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 0 NVT ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 1 BRGR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 2 DGRBR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 3 GR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 4 BRGR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 5 DGRBR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 6 DGRBR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 7 DGRBR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 8 DGRBR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 9 DGRBR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 10 DGRBR ‐
52021 52 1 WA True True 150 139 11 DGRBR ‐
52022 52 1 BGC True True 31 115 0 DGRZW ‐
52022 52 1 BGC True True 31 115 1 DGRZW ‐
52023 52 1 PK True True 20 114 0 LGRBR ‐
52024 52 1 GR True True 18 114 0 LGR ‐
52025 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
52026 52 1 PK True True 22 114 0 BRGR ‐
52027 52 1 KLW True True 98 139 0 NVT ‐
52027 52 1 KLW True True 98 139 1 GR ‐
52027 52 1 KLW True True 98 139 2 BR ‐
52027 52 1 KLW True True 98 139 3 LGR ‐
52028 52 1 KL True True 55 114 0 GRBR ‐
52028 52 1 KL True True 55 114 1 GRBR ‐
52029 52 1 BGC True True 39 115 0 DGRZW ‐
52029 52 1 BGC True True 39 115 1 DGRZW ‐
52030 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
52031 52 1 PK True True 34 114 0 GRBR ‐
52032 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
52033 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
52034 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
52035 52 1 PK True True 36 114 0 GRBR ‐
52036 52 1 PK True True 16 114 0 GRBR ‐
52037 52 1 KS True True 26 114 0 GRBR ‐
52038 52 1 KL True True 30 114 0 GRBR ‐
52039 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
52040 52 1 PK True True 20 115 0 GRBR ‐
52041 52 1 WA True True 120 139 0 GRBR ‐
52041 52 1 WA True True 120 139 1 GRBR ‐
52041 52 1 WA True True 120 139 2 GRBR ‐
52041 52 1 WA True True 120 139 3 GRBR ‐
52041 52 1 WA True True 120 139 4 GRBR ‐
52041 52 1 WA True True 120 139 5 GRBR ‐
52041 52 1 WA True True 120 139 6 GRBR ‐
52041 52 1 WA True True 120 139 7 GRBR ‐
52042 52 1 GR True True 76 114 0 GRBR ‐
52043 52 1 GR True True 18 114 0 GRBR ‐
52044 52 1 PK True True 12 114 0 DGR ‐
52045 52 1 VSN True False 17 ‐1 0 GR ‐
52046 52 1 BGC True True 31 114 0 GR ‐
52046 52 1 BGC True True 31 114 1 GR ‐
52046 52 1 BGC True True 31 114 2 GR ‐
52047 52 1 PK True True 20 114 0 GR ‐
52048 52 1 KL True True 74 114 0 NVT ‐
52048 52 1 KL True True 74 114 1 BR ‐
52048 52 1 KL True True 74 114 2 GR ‐
52048 52 1 KL True True 74 114 3 DBR ‐
52049 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
52050 52 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
52051 52 1 PK True True 16 ‐1 0 DBRGR ‐
52052 52 1 LG False False 0 0 0 DBRGR PK NIET GECOUPEERD
52053 52 1 LG False False 0 0 0 DBRGR PK NIET GECOUPEERD
52054 52 1 LG False False 0 0 0 BRGR PK NIET GECOUPEERD
52055 52 1 LG False False 0 0 0 DGRBR GR NIET GECOUPEERD
52056 52 1 LG False False 0 0 0 DBRGR PK NIET GECOUPEERD
52998 52 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
52999 52 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
53001 53 1 LOOP True True 54 134 0 DBR ‐
53002 53 1 LG False False 0 0 0 LBRGE ‐
53003 53 1 GRK True True 38 134 0 DBRGR ‐
53003 53 1 GRK True True 38 134 1 DBRGR ‐
53003 53 1 GRK True True 38 134 2 DBRGR ‐
53004 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
53005 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
53006 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
53007 53 1 PK True True 24 134 0 DGRBR ‐
53008 53 1 PK True True 36 134 0 DGRBR ‐
53009 53 1 PK True True 26 134 0 DBRGR ‐
53010 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
53011 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
53012 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
53013 53 1 PK True True 10 136 0 DBRGR ‐
53014 53 1 PK True True 16 136 0 DBRGR ‐
53015 53 1 PK True True 12 136 0 DBRGR ‐
53016 53 1 PK True True 14 136 0 DBRGR ‐
53017 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
53018 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
53019 53 1 PK True True 26 136 0 DBRGR ‐
53020 53 1 GR True True 60 136 0 NVT ‐
53020 53 1 GR True True 60 136 1 DBRGR ‐
53020 53 1 GR True True 60 136 2 BRGR ‐
53021 53 1 KS True False 46 136 0 DGRBR ‐
53022 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
53023 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
53024 53 1 REC False False 0 0 0 DGRBR REC?
53025 53 1 REC False False 0 0 0 DGRBR ‐
53026 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
53027 53 1 KL True True 10 136 0 DGRBR ‐
53028 53 1 REC False False 0 0 0 DGRBR REC?
53029 53 1 REC False False 0 0 0 DGRBR REC?
53029 53 1 REC False False 0 0 1 DGRBR ‐
53030 53 1 PK True True 26 136 0 DGRBR ‐
53031 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR VSN?
53032 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR VSN?
53033 53 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
53998 53 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
53999 53 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
54000 54 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
54000 54 100 ADMIN False False 0 0 1 NVT ‐
54000 54 100 ADMIN False False 0 0 2 NVT ‐
54000 54 100 ADMIN False False 0 0 3 NVT ‐
54001 54 1 LG False False 0 0 0 LGEGR ‐
54002 54 1 PK True True 11 117 0 BRGR ‐
54003 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
54004 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
54005 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
54006 54 1 PK True True 4 117 0 BRGR ‐
54007 54 1 PK True True 19 117 0 BRGR ‐
54008 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
54009 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
54010 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
54011 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
54012 54 1 GRK True True 53 117 0 BRGR ‐
54012 54 1 GRK True True 53 117 1 BRGR ‐
54012 54 1 GRK True True 53 117 2 BRGR ‐
54013 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
54014 54 1 PK True True 15 117 0 BRGR ‐
54015 54 1 PK True True 10 117 0 DBRGR ‐
54016 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
54017 54 1 PK True True 4 117 0 DBRGR ‐
54018 54 1 PK True True 5 117 0 DGR ‐
54019 54 1 PK True True 40 117 0 DGR str 54
54020 54 1 PK True True 52 117 0 DGR str 54
54021 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
54022 54 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
54023 54 2 PK True True 10 117 0 DGR ‐
54998 54 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
54999 54 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
55000 55 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
55001 55 1 LOOP True True 70 129 0 brgr ‐
55002 55 1 LG False False 0 0 0 BRGE ‐
55003 55 1 PLS False False 0 0 0 LBRGR ‐
55004 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
55005 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
55006 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
55007 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
55008 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
55009 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
55010 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
55011 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
55012 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
55013 55 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
55998 52 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
55999 52 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
56000 56 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
56001 56 1 LG False False 0 0 0 BRGE ‐
56002 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56003 56 1 PK True True 20 121 0 GRBR ‐
56004 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56005 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56006 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56007 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56008 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56009 56 1 PK True True 14 121 0 GRBR ‐
56010 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56011 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56012 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56013 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56014 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56015 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56016 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56017 56 1 PK True True 10 121 0 GRBR ‐
56018 56 1 PK True True 11 121 0 GRBR ‐
56019 56 1 PK True True 18 121 0 GRBR ‐
56020 56 1 PK True True 10 121 0 GRBR ‐
56021 56 1 PK True True 4 ‐1 0 GRBR ‐
56022 56 1 PK True True 21 121 0 GRBR ‐
56023 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56024 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56025 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56026 56 1 PK True True 41 121 0 GRBR ‐
56027 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56028 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56029 56 1 PK True True 10 121 0 GRBR ‐
56030 56 1 PK True True 20 121 0 GRBR ‐
56031 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56032 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56033 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56034 56 1 PK True True 11 121 0 GRBR ‐
56035 56 1 PK True True 23 121 0 GRBR ‐
56036 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56037 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56038 56 1 PK True True 24 121 0 GRBR ‐
56039 56 1 PK True True 20 121 0 GRBR ‐
56040 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56041 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
56042 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
56043 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
56044 56 1 VSN True False 53 ‐1 0 BRLGR ‐
56045 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRLGR ‐
56046 56 1 PK True True 41 121 0 GRBR ‐
56047 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56048 56 1 PK True True 28 121 0 GRBR ‐
56049 56 1 PK True True 46 121 0 GRBR ‐
56050 56 1 PK True True 17 121 0 GRBR ‐
56051 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56052 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56053 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56054 56 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
56055 56 1 GRK True True 38 121 0 GRBR =S 47025
56056 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
56057 56 1 PK True True 16 121 0 BRGR ‐
56058 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56059 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56060 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56061 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56062 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56063 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56064 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56065 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56066 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56067 56 1 PK True True 16 121 0 GRBR ‐
56068 56 1 KL True True 30 121 0 GRBR PK?
56069 56 1 PK True True 14 121 0 DBR ‐
56070 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBRL ‐
56071 56 1 PK True True 24 121 0 GRBR ‐
56071 56 1 PK True True 24 121 1 GRBR ‐
56072 56 1 PK True True 24 121 0 GRBR ‐
56073 56 1 PK True True 22 121 0 GRBR ‐
56074 56 1 PK True True 22 121 0 GRBR ‐
56075 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
56076 56 1 REC False False 0 0 0 DGRBR ‐
56077 56 1 PK True True 24 121 0 GRBR ‐
56078 56 1 PK True True 32 121 0 GRBR ‐
56079 56 1 PK True True 30 121 0 GRBR ‐
56080 56 1 PK True True 24 121 0 GRBR ‐
56081 56 1 REC False False 0 0 0 GRBR ‐
56082 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
56083 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
56084 56 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
56085 56 1 REC False False 0 0 0 GRBR ‐
56086 56 1 BOM False False 0 0 0 LGE ‐
56087 56 1 REC False False 0 0 0 LGRBR ‐
56088 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56089 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56090 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56091 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56092 56 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
56998 52 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
56999 52 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
57000 57 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
57001 57 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
57002 57 1 KSL True True 45 130 0 BRGR ‐
57002 57 1 KSL True True 45 130 1 BRGR ‐
57003 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
57004 57 1 KL True True 24 130 0 BRGR ‐
57005 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
57006 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
57007 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
57008 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
57008 57 1 VSN True False 1 ‐1 1 BRGR ‐
57008 57 1 VSN True False 1 ‐1 2 LBR ‐
57009 57 1 PK True True 16 130 0 BRGR ‐
57010 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
57011 57 1 PLS False False 0 0 0 BRGR ‐
57012 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BR ‐
57013 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
57014 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
57015 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
57016 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
57017 57 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
57999 57 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
58001 58 1 LG False False 0 0 0 GE ‐
58002 58 1 PLS False False 0 0 0 GRBR ‐
58003 58 1 PK True True 20 127 0 BRGR ‐
58004 58 1 PK True True 10 127 0 BRGR ‐
58005 58 1 PK True True 17 127 0 BRGR ‐
58006 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58007 58 1 PK True True 11 127 0 BRGR ‐
58008 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58009 58 1 PK True True 12 127 0 BRGR ‐
58010 58 1 PK True True 10 127 0 BRGR ‐
58011 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
58012 58 1 PK True True 3 ‐1 0 BRGR ‐
58013 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58014 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58015 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58016 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58017 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58018 58 1 KL True True 24 127 0 BRGR ‐
58019 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58020 58 1 PK True True 48 127 0 BRGR STR 45
58020 58 1 PK True True 48 127 1 BRGR ‐
58021 58 1 PK True True 42 127 0 BRGR ‐
58022 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58023 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58024 58 1 KL True True 28 127 0 BRGR ‐
58025 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58026 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58027 58 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
58998 58 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
58999 58 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
59000 59 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
59001 59 1 LOOP False False 0 0 0 BRGR ‐
59002 59 1 LG False False 0 0 0 BRGR DBR GEVLEKTE ZONES
59003 59 1 PK True True 44 135 0 DGR ‐
59003 59 1 PK True True 44 135 1 DGR ‐
59004 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
59005 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
59006 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
59007 59 1 PK True True 46 135 0 DGR ‐
59008 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
59009 59 1 PK True True 60 135 0 NVT ‐
59009 59 1 PK True True 60 135 1 DBRGR ‐
59009 59 1 PK True True 60 135 2 GR ‐
59010 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ZIE WPP 62
59011 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59012 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59013 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59014 59 1 PK True True 30 135 0 BRGR ‐
59015 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59016 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59017 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59018 59 1 PK True True 27 135 0 BRGR ‐
59019 59 1 PK True True 18 ‐1 0 BRGR ‐
59020 59 1 PK True True 23 135 0 BRGR ‐
59021 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59022 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59023 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59024 59 1 PK True True 14 135 0 BRGR ‐
59025 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59026 59 1 PK True True 22 135 0 BRGR ‐
59027 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59028 59 1 PK True True 20 ‐1 0 BRGR ‐
59029 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59030 59 1 PK True True 20 135 0 BRGR ‐
59031 59 1 PK True True 14 135 0 BRGR ‐
59032 59 1 PK True True 36 135 0 BRGR ‐
59032 59 1 PK True True 36 135 1 BRGR ‐
59032 59 1 PK True True 36 135 2 BRGR ‐
59033 59 1 PK True True 28 135 0 BRGR ‐
59034 59 1 PK True True 30 135 0 BRGR ‐
59035 59 1 PK True True 16 135 0 BRGR ‐
59036 59 1 PK True True 8 135 0 BRGR ‐
59037 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59038 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59039 59 1 PK True True 32 135 0 BRGR ‐
59040 59 1 PK True True 12 135 0 BRGR ‐
59041 59 1 PK True True 22 135 0 BRGR ‐
59042 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59043 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59044 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59045 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59046 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
59047 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59048 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59049 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
59050 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59051 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59052 59 1 PK True True 5 135 0 DBRGR ‐
59053 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59054 59 1 PK True True 20 135 0 GR ‐
59055 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59056 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59057 59 1 VSN True True 28 135 0 BRGR ‐
59058 59 1 VSN True True 12 135 0 BRGR ‐
59059 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59060 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59061 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59062 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59063 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59064 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR VSN?
59065 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR VSN?
59066 59 1 PK True True 26 135 0 BRGR ‐
59067 59 1 PK True True 14 135 0 BRGR ‐
59068 59 1 PK True True 25 135 0 BRGR ‐
59069 59 1 PK True True 26 135 0 BRGR ‐
59070 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59071 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59072 59 1 PK True True 32 135 0 BRGR ‐
59073 59 1 LGC False False 0 ‐1 0 GE ‐
59074 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59075 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59076 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59077 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59078 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59079 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59080 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
59081 59 1 PK True True 14 135 0 BRGR ‐
59082 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59083 59 1 PK True True 16 135 0 BRGR ‐
59084 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59085 59 1 PK True True 20 135 0 BRGR ‐
59086 59 1 PK True True 22 135 0 BRGR ‐
59087 59 1 PK True True 20 135 0 BRGR ‐
59087 59 1 PK True True 20 135 1 BRGR ‐
59088 59 1 PK True True 14 135 0 BRGR ‐
59089 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
59090 59 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
59091 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
59092 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59093 59 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
59094 59 1 PK True True 10 135 0 DGR ‐
59095 59 1 PK True True 10 135 0 DGR ‐
59096 59 1 PK True True 24 135 0 DGR ‐
59097 59 1 PK True True 12 135 0 DGR ‐
59098 59 1 PK True True 28 135 0 DGR ‐
59099 59 1 PK True True 8 135 0 DGR ‐
59998 59 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
59999 59 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
60001 60 1 LG False False 0 0 0 GEBR ‐
60002 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60003 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60004 60 1 GRK True True 62 119 0 LBRGR ‐
60004 60 1 GRK True True 62 119 1 LBRGR ‐
60004 60 1 GRK True True 62 119 2 LBRGR ‐
60004 60 1 GRK True True 62 119 3 LBRGR ‐
60005 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60006 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60007 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60008 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60009 60 1 PK True True 7 ‐1 0 GRBR ‐
60010 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60011 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 NVT ‐
60011 60 1 VSN True False 1 ‐1 1 GRBR ‐
60011 60 1 VSN True False 1 ‐1 2 GRBR ‐
60012 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60013 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60014 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60015 60 1 PK True True 18 119 0 GRBR ‐
60016 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60017 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60018 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60019 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
60020 60 1 PLS False False 0 0 0 LGR ‐
60021 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRRBR ‐
60022 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRR ‐
60023 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRR ‐
60024 60 1 KL True True 20 119 0 LBRGR ‐
60025 60 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
60998 60 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
60999 60 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
61000 61 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
61001 61 1 LOOP False False 0 0 0 NVT ‐
61002 61 100 BOM False False 0 0 0 DBRGR ‐
61003 61 1 LG False False 0 0 0 LGEBR ‐
61004 61 1 PK True True 42 122 0 DBRGR ‐
61005 61 1 PK True True 32 122 0 DGRBR ‐
61006 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
61007 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61008 61 1 PK True True 12 122 0 DBRGR ‐
61009 61 1 PK True True 50 122 0 DBRGR ‐
61010 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61011 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61012 61 1 PK True True 38 122 0 DBRGR ‐
61012 61 1 PK True True 38 122 1 DBRGR ‐
61013 61 1 PK True True 18 122 0 DBRGR ‐
61014 61 1 PK True True 8 ‐1 0 DBRPA ‐
61015 61 1 PK True True 12 ‐1 0 DBRGR ‐
61016 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61017 61 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR ‐
61018 61 1 PK True True 40 122 0 DBRGR ‐
61019 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61020 61 1 PK True True 6 ‐1 0 DBRGR ‐
61021 61 1 PK True True 22 122 0 DBRGR ‐
61022 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61023 61 1 PK True True 24 122 0 DBRGR ‐
61024 61 1 REC True False 20 ‐1 0 DBRGR ‐
61025 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61026 61 1 REC True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61027 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61028 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61029 61 1 PK True True 102 122 0 DBRGR ‐
61030 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGR ‐
61031 61 1 PK True True 24 122 0 DBR ‐
61032 61 1 VSN True True 6 ‐1 0 DBRGR ‐
61033 61 1 VSN True True 6 ‐1 0 DBRGR ‐
61034 61 1 PK True True 14 122 0 DBRGR ‐
61035 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61036 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61037 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61038 61 1 KL True True 28 122 0 NVT ‐
61038 61 1 KL True True 28 122 1 DBRGR ‐
61038 61 1 KL True True 28 122 2 DGR ‐
61039 61 1 PK True True 96 122 0 NVT ‐
61039 61 1 PK True True 96 122 1 LGRBR ‐
61039 61 1 PK True True 96 122 2 LBRGR ‐
61039 61 1 PK True True 96 122 3 LBRGR ‐
61040 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61041 61 1 PK True True 13 122 0 DBRGR ‐
61042 61 1 REC False False 0 0 0 DBRGR ‐
61043 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
61044 61 1 GR True True 6 ‐1 0 DBRGR ‐
61045 61 1 PK True True 6 ‐1 0 LGR ‐
61046 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61047 61 1 PK True True 46 122 0 DBRGR ‐
61048 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGR ‐
61049 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61050 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61051 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
61052 61 1 PK True True 22 122 0 LGRBR ‐
61053 61 1 PK True True 26 122 0 DGRBR ‐
61054 61 1 KL True True 10 ‐1 0 DGRBR ‐
61055 61 1 PK True True 22 122 0 DGRBR ‐
61056 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
61057 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
61058 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
61059 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
61060 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
61061 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LBRGE ‐
61062 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGRBR ‐
61063 61 1 REC False False 0 0 0 LGRBR ‐
61064 61 1 PK True True 20 122 0 LGRBR ‐
61065 61 1 REC False False 0 0 0 LGRGE ‐
61066 61 1 PK True True 32 122 0 LGR ‐
61067 61 1 GRK True True 20 122 0 DBRGR ‐
61068 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBRGR ‐
61069 61 1 PLS False False 0 0 0 DBRGR ‐
61070 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DBR ‐
61071 61 1 REC False False 0 0 0 DBR ‐
61072 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 DGRBR ‐
61073 61 1 PK True True 12 122 0 LGRBR ‐
61074 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61075 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61076 61 1 PK True True 16 122 0 GRBR ‐
61077 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61078 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61079 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61080 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61081 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61082 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61083 61 1 PK True True 20 122 0 BRGR ‐
61084 61 1 PK True True 6 ‐1 0 BRGR ‐
61085 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61086 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 LGR ‐
61087 61 1 VSN True True 4 ‐1 0 BRGR evt PK
61088 61 1 VSN True True 4 ‐1 0 BRGR evt  PK
61089 61 1 VSN True False 1 ‐1 0 GRBR ‐
61090 61 1 KL True True 16 122 0 GRBR ‐
61998 61 1 VSN False False 0 0 0 NVT ‐
61999 61 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
62000 62 100 ADMIN False False 0 0 0 NVT ‐
62001 62 100 BOM False False 0 0 0 NVT ‐
62002 62 100 BGC False False 0 0 0 DGR VL100 GECOUPEERD???
62003 62 1 LG False False 0 0 0 GRGE ‐
62004 62 1 PK True True 28 132 0 BRGR ‐
62005 62 1 PK True True 5 ‐1 0 BRGR ‐
62006 62 1 PK True True 63 132 0 BRGR ‐
62007 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62008 62 1 PK True True 24 132 0 BRGR ‐
62009 62 1 PK True True 42 132 0 BRGR ‐
62010 62 1 PK True True 30 132 0 BRGR ‐
62011 62 1 PK True True 29 132 0 BRGR ‐
62012 62 1 PK True True 24 132 0 BRGR ‐
62013 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62014 62 1 PK True True 3 ‐1 0 DBRGR ‐
62015 62 1 PK True True 4 ‐1 0 DBRGR ‐
62016 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62017 62 1 PK True True 12 132 0 BRGR ‐
62018 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
62019 62 1 PK True True 14 132 0 BRGR ‐
62020 62 1 PK True True 15 132 0 BRGR ‐
62021 62 1 PK True True 16 132 0 BRGR ‐
62022 62 1 PK True True 8 132 0 GR ‐
62023 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 GR ‐
62024 62 1 PK True True 48 132 0 NVT ‐
62024 62 1 PK True True 48 132 1 BRGR ‐
62024 62 1 PK True True 48 132 2 GRBR ‐
62025 62 1 PK True True 20 132 0 BRGR ‐
62026 62 1 PK True True 15 132 0 BRGR ‐
62027 62 1 PK True True 16 132 0 BRGR ‐
62028 62 1 PK True True 15 132 0 BRGR ‐
62029 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62030 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62031 62 1 GRS True True 28 133 0 BRGR DEELS VERSTOORD DOOR BOMKRATER
62032 62 1 PK True True 20 132 0 BRGR WRS VERSTOORD DOOR BOMKRATER
62033 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62034 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62035 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62036 62 1 PK True True 42 132 0 BRGR ‐
62037 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62038 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62039 62 1 VSN True False 1 ‐1 0 BRGR ‐
62040 62 1 PK True True 36 132 0 BRGR ‐
62041 62 1 PK True True 26 132 0 BRGR ‐
62042 62 1 PK True True 30 133 0 BRGR ‐
62043 62 1 PK True True 26 133 0 BRGR ‐
62044 62 1 PK True True 26 133 0 BRGR ‐
62045 62 1 PK True True 30 133 0 BRGR ‐
62046 62 1 PK True True 24 133 0 BRGR ‐
62047 62 1 PK True True 34 133 0 BRGR ‐
62048 62 1 PK True True 32 133 0 BRGR ‐
62049 62 1 PK True True 33 133 0 BRGR ‐
62050 62 1 PK True True 28 133 0 BRGR ‐
62051 62 1 PK True True 10 133 0 BRGR ‐
62998 62 1 VSN False False 0 0 0 BRGR ‐
62999 62 1 REC False False 0 0 0 NVT ‐
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